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IX. Gergely pápa megengedi a domonkos rendi hará-
tohnak a szörényi tartományban (in terra Cheurin), hogy az
egyházi átok alá esett papi és világi személyeket az átok alól
felmenthessék.




IX. Gergely pápa megengedi a szörényi tartomány (terra
Ceurin) megtérítésében buzgólkodó domonkos rendi barátok-
nak,hogy oltárokat,papi ruházatot és temetket heszentelhessenek.




IX. Gergely pápa a szörényi tartományban és annak
szomszédságában lev uj keresztényeknek meghagyja., hogy a
domonkos rendi barátoknak engedelmeskedjenek.
(Theiner: Monunienta I. 151. lap. Fejér IV. T. köt. 90. lap.
4.
1238. június 7-ón.
IV. Béla király készségét jelenti IX. Gergely pápának,
hogy'Asen bolgár uralkodó ellen háborút viseljen, és Bolgár-
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országot elfoglalja, kéri azonban, hogy pdj^ai követ hatalmá-
val felruháztassék ; és miután a Bolgáriával határos szörényi
tartományban, az eltt puszta lévén, a népség nagyon megsza-
porodott, a nélkül, hogy valamely filspökséghez tartoznék, ki-
vánja, hogy ezen népséget saját belátása szerint valamely püs-
pökség alá rendelhesse.




IX. Gergely pápa kedvesen fogadja IV. Béla király
ajánlatát Asm elleni háborúra és a királyt felhatalmazza,
hogy a szörényi tartományban püspöki megyéket felállítson,
azokba püspököket behelyezzen, a plébániák kerületeit megálla-
pítsa, és a Szörényi földet, (terra Zemram) melyben a nép na-
gyon megszaporodott, és mely eddigien semmi püspökséghez
nem tartozott, valamely püspökséghez kapcsolja.
(Fejér Cod. dipl. IV. I. köt. 115—118. lap. Theiner: Monumenta
I. 165.— 166, lap. Wenczel : Árpádkori Uj Okm. II. köt. 87. 1.)
6.
1247. június 2-án *).
IV. Béla király a szörényi tartományt a jánosvitézeknek
adományozza.
(Pray : Dissertationes 134. lap. Katona VI. kot. 45. lap, Fejér




IV. Incze pápa átírja és megersíti IV. Béla királynak
J247 . évben a jánosvitézek javára, a szörényi tartományban
tett adományozását.
(Fejér Cod. dipl. IV. 2. köt. 75. lap. Theiner : Monumenta I. k.)
*) Mi Theinert követjük a keltezéshen, ki quarta uonas Juuii ir.
Praynál : tertio iionas junii.
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8.
1264. április 13-án.
IV. Béla király^ kidicsérvén Lörincz mester érdemeit,
kidönösen azt, hogy midn a bolgárok a szörényi bánságba
bet'órtek, az ellenséget megverte, zsákmányától megfosztá, és a
tartományt újra felvirdgoztatá, — annak Baranyamegyében
Rend, Henche, és Letnuk földeket adományozza.




Lodoiiicus dei grácia Rex Hungarie íidelibus suis Capi-
tuloecclesieAgriensi saliitem et gráciám, diciturnobis inpersona
domini Stephani B a n o de Z e u r i n y o quod Stephanus filius
Gregory oiYicialis de Koch cum vniuersis populis seii hospitibus
de eadem Koch potencialiter manibus armatis, super posses-
sionem siiam Nagmiklos vocatam veniendo, quandam pisci-
nam suam lUeu uocatam contra legitimam prohibicionem
siiam per ipsum priiis factam piscari fecisset in preiudicium




hominem pro testimonio fidedigniim quo preseute Stephanus
filius Mvchaelis vei Stephanus dictus feyes de Zalk aut Andreas
filius Lorandi de eadem, alys absentibus homo noster sciat et
inquirat ab omnibus quibus decuerit de premissis omnimodara
veritatem. Et posthec seriem ipsius Inquisicionis nobis fideliter
rescribatis. Dátum Bude in fest beaté Agathe virginis anno
domini MCCCXL. septimo.
(Kiviil í) : Dominó Regi pro magistro Stephano filio Dionisj- de
lochoncli et Bano Zevrinio contra Stephanum filium Gregory officialem
de Kouch etc.)
(Az egri káptalan 1347. évi átiratából, a gróf Erdödy család gal-
góczi levéltárában. Ladula 96 fasc. 28. Hátán pecsét nyoma.")




Magistro Wbul castelano de Sehes Var Magistri Geor-
giiis et Nicolaus Nobiles de Telegd salutem cum amicicia
parata et honore Notum facimus aobis per presentes, quod
misimus ad uos andream fidelem famiiliim nostrum latorem
preseucium ciiius verbis et dictis tamquam a proprio ore nostro
prolatis indubitanter eredére velitis dátum in Telecd sabato
proximo post festuin beatorum petri et pauli.




Lodouicus dei grácia Rex Hungarie Polonie Dalmacie etc.
Cum nos omnino velimus, vt sales trausalpini nequa-
quam in regnum nostrum adducautiu- fidelitati igitur vestre
damus in mandatis, quatenus, ob specialem et euidenciorem
ipsorum salium transalpiuorum, permittatis hominem magistri
Saracbeni per eum deputandum stare in Orsua, prohibicionem,
et si potestis concordare cum ipso magistro Saracbeno, tunc
ipsum Tributum de r s u a eidem magistro Saracbeno locare
non obmittatis et aliud pro nostra grácia facere non audeatis.
Dátum in vissegrad feria quarta proxima ante dominicam
Oculi, Anno domini MCCCLXX tercio.
{Kíviil : Nobili domine Consorti magistri Benedicti íily Heem Co-
mitis Temesiensis Item magistris Petro et Nicolao fratribus eiusdem ma-
gistri Benedicti.)
(Eredetije papíron, a magyar nemzeti Múzeum Kállay-féle levéltá-
rában. Zárlatán vörös viaszos pecsét. Folyószám 1623.)
12.
1376. június 19-én.
Nos lodouicus dei grácia Hungarie, Polonie, Dalmacie
etc. *) Memorie commendamus per presentes. Quod cum inter
Bagdanum filium Stephani et Radul íilium Woznuk (igy)? ac
alios Nobiles de Muthnuk ab vua, parte ver ab altéra ciues et
bospites nostros de Karán, super facto metarum et terrarum
*) Eex szó elmaradt.
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inter ipsas villás habitarum. conteuciones et discordie exorte
fiiissent, nobisque ex vtraque parte grauis querimonia, facto in
eodem porrecta fuisset, Tandem nos volentes componere partes
premissas, factum premissum inter ipsas composicioni ordina-
cioni et rectificacioni Magnifici viri Johannis Trewtyl Báni de
Zewrino diiximus submitteudum, Qui tandem ad nostram re-
diens maiestatis presenciam nobis retulit seriose, Quod ipse
dictas partes. ipsis benigne acceptautibus. et peromnia consen-
cientibus composuit et *) in pacis tran-
qiiilitate dimisit sub metis infrascriptis. Quod primo inter
fiuuios Themes et Muthnukpathaka, duas metas terreas ere-
xissent, et per ipsum flumen Muthnukpathaka ascendendo per
bonum spácium, et exeundo de ipso fluuio Muthnukpathaka ver-
sus orientem vbi duas metas terreas erexissent cadit
ad llumen fekethepatak, et penes ipsum patak vnam metam
terream erexissent, et per ipsum flumen ascendit modicum et
exit versus occidentem ad vnam metam terream, et deinde
versus eandem plagam procedendo vnam metam terream ere-
xissent, et postea modicum declinando versus meridiem prope
quandam viam vnam metam terream erexissent, et per ipsam
viam transit quandam Siluam ad vnam metam terream, et
deinde per eandem plagam procedendo, prope quandam viam
per quam Itur de Karán ad Muthnuk vnam metam terream
erexissent, et per eandem viam peruenit ad vnum laz, et per
ipsum laz vbi similiter vnam metam terream erexissent, et
adhuc per eandem plagam procedendo sálit quandam viam vbi
sub quodam Arbore Ilicis vnam metam terream erexissent cir-
cumfusam, et deinde per eandem plagam meridionalem sub
quodam Arbore querci similiter vnam metam terream erexis-
sent, similiter ad meridionalem partém procedendo ad vnam
viam, et ex vtraque via duas metas terreas erexissent, quarum
vna a parte meridionali separat ipsis Bagdano, et Radulo filio
"Woynidi, et alia a parte Septemtrionali separat predicte pos-
sessioni Karán, et deinde deciinat quasi versus orientem et
peruenit ad flumen Zlatnuk, et intrat ipsum Riuulum vbi simi-
liter duas metas terreas erexissent et sic predicte mete termi-
*) Az oklevél összehajtása miatt a pergamenrl itt a betk lekop-
tak, s igy e hely teljességgel olvashatlan.
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uantur, Vbi eciam insiiper qiiandam foiieam de Themes vsque
Muthnukpatliaka et viginti cubitos terrariim pro via penes dic-
tam foiieam, vt clausias Molendinorimi suonim possent con-
seruarCj Bagdano filio Stepliani et Radulo filio Woyniik pre-
dictis, dicti populi de Karán consencierimt, quas premissarum
metarum erecciones pro rato et grato habentes, commisimus,
vt ambe partes ipsas indissolubiliter et inewm conseruent,
presentes autem sub magnó uostro Sigillo dari faciemiis dum
uobis fuerint reportate Dátum in Wysegrad in Octauis fest
Corporis cliristi, Anno domini Millesimo treceutesimo Ixxvj-o.
Losonczi Zsignaoiid orsovai várnagy 1419-diki
itéletleveléböl, melyet átirt és megersített Zsig-
mond király 1421-ben.
(A Macskási cs. Itárából.)
13.
1380. február 16-án.
Nos Leonardus Abbas de Batba et Tbomas de Hozthon
Custos et Canonicus Ecclesie Quinqueecclesiensis, Commissa-
ry in sancto negocio Jubilei in Ecclesia beati Micbaelis Ar-
cbangeli in Lo Bathen*) constructa deputati per Eeue-
rendissimum ac Illustrissimum dominum Joannem de Arra-
gonia etc. Sancti Adriani sacro sancte E,omane Ecclesie
Presbiterum Cardinalem, Apostolicum de latere legatum ad
Hungarie, Bohemie et Polonie Regna a Sanctissimo Dominó
nostro sixto papa gracioso destinatum, lidem facimus per pre-
sentes, Quia Nobilis Jacobus G-aralyscba de Karansebes pro
se totum debitum fecit, ponendo et contribuendo ad cistam
pro expedicione facienda contra impiissimos Turcos Christi
nominis atrocissimos bostesiuxta ordinacionem prefati domini
legati, ideo declaramus, quod possit ab idoneo confessore a se
eligendo ab excommunicacionis sentencys et peccatis omnibus
confessis absolui, et assequi sancti Jubilei omnium peccatorum
remissionem in vita et in mortis articulo plenariam Indulgen-
ciam. Emanat. Bathe feria sexta proxima post s e c u n d a m d o-
minicamEsto, Anno domini Millesimo CC6. Octuagesimo-
*") Itt a b a t a i egj'báz értend, melynek monostora sz. Mihály-
nak volt szentelve.
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Egyszer másolata (uem jelülve ki, honnau) az e r d. M u z e u m-
b a D (J o s. C o m. K e m ó u y, D i p 1 o m. T r a n s s. T o m. II. 170. 1.)
14.
1382. márczius 1-éu.
Gergeh/ harcit^ szörényi és havasalföldi püspök, a kbnpo-
lungi kolostor egyházában, az ezen kolostor guardiánja által neki
bemutatott köröspataki János papot, subdiaconusi rangra emeli.
(Horváth István : Tud. Gyjt. 1835. IV. köt. 116. lap. Szabó Ká-
roly : Székely oklevéltáv 178. lap.)
15.
1387. május 28-án.
Nos SigismiiDdiis dei grácia Eex Hungarie, Dalmacie. Cro-
acie etc. Ac Marcliio Brandeuburgensis etc. Memorie commen-
dantes teuore presencium significamus qiiibiis expedit vniiiersis,
Quod nos pro fidelitatibiis et fidelibiis servicys Bogdán Olabi
fily Stephani de Mothuuk, per ipsum nostre Maiestati pos-
seteuus diligenter locis et temporibus opportunis impensis,
quandam possessionem nostram siib ipsius keneziatu seu ofíi-
ciolatu hactenus habitam, Almafa vocatam. Juxta fluiiium
Biztra appellatam in districtu de Temeskuz sitam, Annotato
Bogdán Olacho, et per eum Stepbano, Dyonisio, Ladislao,
Nicolao et Juniori Ladislao *) filys eiusdem Bogdán fidelibus
nostris, paternis premissis et Ipsoriim fidelibus obsequys, qui-
bus nobis ydem solerter studuerunt conplacere, requirentibus,
simulcum vniuersis suis vtilitatibus scilicet terris cultis et in-
cultis montuosis et planis. Siluestribus et Campestribus, pratis
virgultis, Siluis Nemoribus, Alpibus, Aquis et Amne decursi-
bus, ceterisque cuuctis conmoditatibus et pertinencys sub
eiusdem prisscis et pristinis verarum metarum terminis, uoue
douacionis nostre titulo, Auctoritate regali nobis incumbenii,
dedimus, donauimus et coutulimus, ymo damus donamus et
pleno Jure conferimus, per ipsos eorumque beredes ac here-
dum ipsorum soboles. et cunctos superstites perpetuo et irre-
vocal)iliter possidendam teueudam pariter et liabcndam pre-
sencium patrocinio mediante, Siue Juiis duutaxat proprietate
*) Két testvér egy uévea.
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alyeni, Presentes tandem nobis allatas priuilegialiter emanari
pro eisdem faciemiis. Dátum Biide tercio die festi Penthecostes
Anno domini Millessimo CCC-mo Octuagesimo septimo.
(A gy.-fejérvári káptalan 1391-diki átiratából, a Macskási
levéltárban.




Losonczi István szörényi bán Dees fiának Péternek a
miháldi várkerület kenézének és testvéreinek : Halmágynak,
Kristofornak és Mihálynak, tekintve hséges szolgálafait, a
miháldi kerületben fekv Patak nev királyi helységet adomá-
nyozza, Szent Mihály és Szent György napjain a miháldi vár-
nagyoknak teljesitendö fizetés feltétele mellett.
(Lásd az oklevelet : Pesty Frigyes : A szörény-vármegyei oláh ke-
rületek czim értekezése 51 lapján.)
17.
1390. márczius 16-án.
R° dni Johannis AVaynode.
Nos Sigismimdus dei grácia Rex Himgarie, Dalmacie,
Croacie etc. Marcliioque Brandenburgeusis etc. Meraorie com-
mendamus, Tenoré presencinm siguificantes quibus expe-
dit vniuersis Quod fidelis noster Petrus íilius dees Nobilis
Kenezius de Temesbel in tenutis Castri nostri M y h a 1 d
nuncupati commorans, sua, Halmagli. Cristofori, et Mychaelis
fratrum suorum vterinorum similiter Nobilium Keneziorum
de eadem, inpersonis, in nostre maiestatis accedens presenciam
nostre humiliter declarauit maiestati, Quod quia literalia ip-
sorum Instrumenta factum possessionum ipsorum Kryua-
pataket Patak vocatarum tangencia sub monte P a d y c
h
existencium existencium (igy, kétszer) per nostros predecesso-
res reges Hungarie ipsis graciose concessa ab ipsis tempore
quo Dan wayuoda cum suo valido exercitu dictas tenutas
Castri nostri Mybald invaserat deperdita et alieuata
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extitissent Ideo nos dictas possessiones pro eoruiii fidelitatibus
et fidelium obseqiiiorum meritis sacre Corone et uobis tempore
et loco oportimis exliibitis et impensis ipsis ac eoriim heredi-
bus noue nostre donacionis titulo sub condicione iufrascripta
dare et conferre dignaremur, Et quia nobis de alieuacione
dictorum literalium Instrumentorum ipsorum nulla constabat
certitudo veritatis, vestro magniíico dominó Johanni B a n o
nostro Z e u r i n i e n s i, de premissis certitudiuem veritatis
sciscitari commiseramus. Qui tandem nostre fideliter retulit
maiestati, quod ipse a nobilibus et alterius status hominibus
Comitatuum Sebus Lugas et Myhald vocatorum,
talem certitudiuem veritatis sciscitassent, quod dicta literalia
eorum Instrumenta super iam dictis possessionibus confecta,
ab ipsis deperdita extitissent, Nos itaque tum supplicacionibus
dicti Petri, suo et fratrum suorum predictorum nominibus
nostre maiestati porrectis, tum relacionem fidedigne ipsius
domini Jobannis Báni regia benignitate inclinati predictas
possessiones Kryuapataket Patak vocatas pro premis-
sis eorum fidelitatibus et fidelibus obsequys simul cum omnibus
ipsarum Juribus Jurisdiccionibus terris arabilibus cultis et in-
cultis pratis siluis, aquis, aquarumque decursibus ac cunctis ob-
ueucionibus earundemsub ipsarum veris et antiquis metisquibus
ab olym vse fuerunt et possesse iamdictis Petro, Halmagh, Cris-
toforo, et Mychaeli nobilibus Keuezys ipsorumque beredibus et
posteritatibus vniuersis noue nostre donacionis titulo et omni eo
Jure quo eedem nostre rite incumbunt collacioni dedimus dona-
uimus et contulimus ymmo damus douamus et conferimus perpe-
tue et irreuocabiliter per ipsos et per eorum beredes vuiver-
sas possidendam tenendam et habendam, harum nostrarum
literarum patrocinio mediante, Sine duntaxat preiudicio Juris
alieni, Tali modo et condicione mediante, quod dum nos vei
nostri successores reges Hungarie temporum in processu exer-
citum versus plagam orientalem instaurando moueremus uel
mo (uere ipsi) et beredes ipsorum de dictis posses-
sionibus ad predictum exercitum cum vna lancea vt




t profiscisci teueantur, Preseutes tandem nobis allatas pri-
uilegialiter emanari faciemus pro eisdem, Dátum Bude feria
12 OKLEVELEK.
quarta proxima ante domiuicam Judica, Anno domiui Millesimo
CCC-mo Nonagesimo.
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárábau, Cista Za-
randien. Fascicul 2. Nr. 68. Kiviil a nagy királyi pecsét lehullott ; alatta
e szavak olvashatók : R" domiui Johannis Waywode.)
18.
1390—1391. aug. 31-én vagy septbr. 1-én.
Fraternalem salutacionem per .... tatám, fráter Karis-
sime, Notum facimiis vobis qiiod nos in fest Natiuitatis beaté
virginis intendimus ad partes Rascie transfretare Ideo ve-
stram rogamus fraternitatem per presentes quatenus ad eun-
dem diem quanto bonestins poteritis ad nos veniatis victualia
ad aliqnod tempus vobis deferendo, nam sic nobis vestram fra-
ternitatem demonstratis Scripta in K e w y feria quinta pro-
xima post festum decoUacionis beati Johannis.
Nicolaus de Peren
Banus Zewriuiensis fráter vester.
{Kimil
: Nobili Juueni et dominó Stephano filio Petri de Remethe
fratri nostro Karissimo.)




Domine graciose et metuende, vestram rogamus maye-
statem presentibus diligenter et attente, quatenus causam quam
Stephanus filius Petri presencium latoris precessor, ottauo die
festi Penthekostes, contra Nobilem virum magistrum Ladis-
laum filium daan haberet, vsque vestre mayestatis aduentum *)
coram vestra mayestate et vestris Barouibus hic constituendis
deliberandam velitis prorogare quiquidem Stephanus noster
*) A király 1390. évben Temesvárott, 1391. Kévében járt.
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proximus cottidianis vesiris in seruicys nobiscimi conuersatur,
Scripta in Makxand etc.
Nicolaus de Peren vester fidelis.
B a n u s de Z e u r i n i o.
(Kivt'il : Excellentissirao principi dominó Sigisinundo regi Hungarie
dominó suo gracioso.)
(Eredetije penészfoltos papiron, a Kállaj- család Itárában. Zárla-
tán zöld pecsét nyomával. Múzeumi folyószám. 174. Saec. XV. E. I.)
20.
1391. május 6-án.
Perényi Miklós Szörényi hán Zsigmond királyt meginti,
hogy a hadha szállt nemességet vagy pénzzel vagy sóval fizesse.
(Fejér Cod. dipl. X. 1. köt. 724. lap. Ugyanezen oklevelet újra
közli, de hibásan 1437. év alatt X. 7. köt. 905. lap.)
21.
1391. július 1-én.
Capitulum ecclesie Transsiluane, Omnibus christi fideli-
bus tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis
Salutem in omnium saluatore, Ad vniuersorum noticiam baruni
serié volunius pei uenire, Quod Nicolaus literátus filius Bogdán
de Mothnuk propria, ac eiusdem Bogdán patris sui, necnon
Stephani, Ladislai, Ladislai iunioris, Petri, et Jobannis fratrum
suorum in personis, Ad nostram accedendo presenciam. exbi-
buit nobis quasdam litteras patentes, Excellentissimi principis
domini Sigismundi dei grácia lUustris Regis Hungarie, sub
maiori sigillo eiusdem confectas, supplicans nobis bumiliter,
Yt ipsas ad vberiorem cautelam et Juris sui conseruacionem
de uerbo ad verbum transscribi et in formám nostri priuilegy
redigi facere dignaremur, quarum tenor talis est : Nos Sigis-
mundus dei grácia Rex stb. (Lásd 1387. év alatt.) Nos enim
supplicacionibus eiusdem annuentes tenorem predictarum lit-
terarum omni iutegritate poUentem deuerbo ad verbum trans-
scribi fecimus et Pendentis sigilli nostri munimiue roborari.
Dátum in Octauis festi Natiuitatis beati Johannis baptista
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Anno dominiMillesimo CCC-mo Nonagesimo primo, Honorabi-
libus viris, Johanne preposito, Ladislao Cantore Petro Custode,
ac Johanne plebano de dewa decano Canonicis ecclesie nostre
existentibus.
(Eredetije pergamenen, veres-zöld selj^em zsinórról függ monyoini
pecséttel, a tinkovai Macskási család Itárában 26. Nro. 830.)
22.
1391. október 22-én.
Perényi Miklós szörényi hán, bizonyos, a Mutnok 'patak-
nak a Temeshe folyásánál fekv földet, mely Mutnoki Bogdán
és Kárán városa közt per tárgyát képezte, — kihallgatván, Se-
hes. Lugas, Kárán és Komiáti kerület nemeseit és kenézeit —
Mutnoki Bogdánnak és fiának Istvánnak oda itéli.
(Pesty : A szörény-vármegyei oláh kerületek 52. lap.)
23.
1392. július 9-én.
Capitulum ecclesie Orodiensis omnibus Christi fidelibus
presentibus et futuris noticiam presencium habituris. Salutem
in dominó sempiternam ad vniuersorum noticiam harum serié
volumus peruenire. Quod cLristoforus filius andree de K y z e n
de cuius noticia Michael plebanus de Sebes, nos certificauit
personaliter coram nobis coustitutus, per eundem confessum
extitit pariter et relatum quod ipse porciones suas possessio-
narias in possessionibus Hydech et Temesin vocatis in
districtu de M i h a 1 d existentibus babitas, olim per discretum
virum lucasium condam plebanum dedicta Sebes ac Bric-
cium filium christofori fratres suos patrueles Petro Helmagh,
Michaeli et christoforo filys dees, pro duceutis florenis, centum
bobus et trecentis ouibus venditas ipsam vendiciouem non re-
uocando sed coníirmando ac literas priuilegiales Illustris prin-
cipis Karuli, olim regis Hungarie pie memorie, super dictas
possessiones confectas et pendeutis dupplici Sigilli eiusdem
emanatas in specie coram nobis prefato Michaeli assignaudo
cum omnibus earum vtilitatibus, quouis nominis vocabulo vo-
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citatis, eisdem Petro Helmagb. Michaeli et cliristoforo com-
misisset perpetuo possidendas, ac commisit coram nobis
Jure perpetuo et irreuocabiliter tenere possidere et habere,
assumpmens insuper idem cbristoforus eosdem petrum Hel-
magb, Micbaelem, et christoforum, ac eorum beredes ab omui-
bus racione dictarum porcionum possessionariariim impedire
volentibus defensare proprys suis laboribus et expensis, et eis-
dem pacifice conseruare. In ciiius rei memóriám firmitatemque
perpetuam, presentes concessimus literas uostras priuilegiales
appensione sigilli nostri commiinitas ac alpbabeto intercisas.
Dátum per mamis magistri andree lectoris feria tercia proxima
ante festum beaté Margarethe, Anno domini Millesimo CCC-mo
Nonagesimo secundo, presentibus discretis viris Blasio Cantore,
Thoma custode, Jacobo Benedicto Nicolao ac alys ecclesie
Canonicis saluis existentibus.




Ad literatorium mandátum dni nostri regis.
Nos Sigismundus dei grácia Rex Huugarie, dalmacie,
Croacie etc. ac Marcbio Brandenburgeusis etc. Memorie com-
mendamUS Tenoré presencium significantes quibus expeditvui-
uersis, Quodnos consideratis fidelitatibus et íidelium seruicio-
rum non inmerito premiandorum meritis Ladizlai fily Petri
dicti Olab de W a z y 1 y o w a, quandam possessionem nostram
Regálém, P o g a n c b vocatam in d i s t r i c t u de K a r a n
existentem, ad o p i d u m nostrum similiter Karán vocatum
spectantem, cum omnibus suis vtilitatibus et pertinencys vni-
uersis terris scilicet arabilibus cultis et incultis pratis pascuis
vineis, siluis Nemoribus aquis aquarumque decursibus piscinis
Moleudinis, Et generaliter quibusuis vtilitatum eiusdem
integritatibus , sub eisdem veris metis et antiquis quibus
eadem ab olym vsa fit, et possessa Memorato Ladislao
et per eum Ladizlao filio Petbew de B y s t b i e Petro
Micbaeli et Ladislao íilj^s eiusdem Ladislai íilj' Petbew
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ac Laciik filio Kragol, fratribus suis, Ipsorumque beredibus et
posteritatibus vniuersis, ex certa nostre maiestatis sciencia,
noueque uostre donacionis titulo et omni eo Jure quo eadem
nostre rite incumbit collacioni, veluti de manibus nostris Re-
gys, dedimus donauimus et contulimus ymmo damus donamus
et perhemptorie eífectiue confeiimus, per ipsos, eorumque he-
redes et posteritates vniuersos perpetuo et irreuocabiliter pos-
sidendara teuendam pariter et habén d i s (igy) pleno Jure.
presencium patrocinio mediante, Saluo dumtaxat Jure alieuo,
Presentes tandem nobis in specie allatas In formám nostri pri-
uilegy redigi faciemus pro eisdem, Dátum Strigony In Crastino
festi Assumpcionis virginis gloriose, Anno domini Millesimo
Trecentesimo Nonagesimo Septimo.
(Kivl a nagy pecsét leliullván, az alatta irt szavak : »ad literato-
rium mandátum domini regis* kitnnek.)
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárában Diversorum
Comitatuum Cista 2. fasc. 5. Nr. 16.)
25.
1404. augustus 25-én.
Koroghy Fülpös temesi és sebesi fispán néhai Mutnohi
Bogdánfiainak : István, Farkas, László és Jánosnak, valamint
Macsovai Oi^Tisa fiainak, és más rokonoknak a sebesi vár ke-
rületében fekv Libanfalva, másképe Vozesti/a nevii királyi bir-
tokot adományozza.
(Pesty : A szörényvármegyei hajdani oláh kerületek. 53. lap.)
26.
1406. május 19-én.
Zsigmond király Csuka fiának Dénesnek, Bosniában, a
htlen Hervoya elleni hadjárat alkalmával kitüntetett vitéz-
ségejutalmára a komiáti-i kerületben fekv Lopathaka, máskép
Mihalyancz nev, tiz jobbágytelket magában foglaló birtokot
uj adománykép adományozzn.
(Pesty: A szörényvármegyei hajdani oláli kerületek. 54. lap.)
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27.
1-111. június -l-én.
Nos Pypo de Ozora Tliemesiensis et Camerarum salium
Regalium Comes Memorie commeuclautes tenoré presencium
signiíicamus quibus incumbit vniuersis Quod causa mota et
vertente coram nobis iníer Paulum filium Mathie, Dyonisium
filium Nicolay cum fratribus suis Cristful filium Cristful et
alterum Cristful filium Petri fily videlicet fratris prefati Pauli
fily Mathie vt actores exvna, parte ver ex alia, Farcasiura.
Steplianum, et Ladislaum de Mwtnok tamquam in causam
attractos de et super quadam possessione Mezfal wa vocata
sita Juxta fluuium seu Ryuulum Mezpataka uuncupatum in
districtu siue prouincia Sebes habita et diucius ventilata, tan-
dem nos auditis parcium proposicionibus et allegacionibus,
causeque huiusmodi meritis diligenter recensitis et examinatis.
quia prefatos Farcasium Stephanum et Ladislaum de Mwtnok
predicta per triginta duorum annorum integrorura spacia in
pacifico dominio dicte possessionis Mezfalwa fuisse et extitisse.
terminumque legittime prescripcionis sic compleuisse inueni-
mus manifeste Ideo eandem possessionem Mezfalwa cum om-
nibus vtilitatibus et pertinencys suis eisdem Farcasio Stepbano
et Ladislao de Mutnok eorumque filys et successoribus vni-
uersis duximus adiudicandum Ymo adiudicamus per presen-
tes, eandem eisdem omni Jure relinquendo Et supplicamus
Serenissimo dominó nostro Regi, vt dum presentes nostre lif-
tére sue exbibite et reportate fuerint Maiestati dignetur easdem
graciosius confirmare. Dátum in Tbemeswar feria quarta vi-
delicet quatuortemporum post festum Pentbecostes Anno
domiui M-o CCCC-o vndecimo.
(Zsigmond király 1411-diki megerüsitü levelébl a Macskási
1 t á r b a n.
)




Commissio propria domiui Regis.
Nos Sigismundus dei grácia Romauorum Rex Semper
Augustus ac Himgarie etc. Rex Memorie commendamiis per
preseutes Quod iu nostre veniens presenciam Maiestatis fidelis
noster Farkasius "Walacliiis siio, ac Stephani et Ladislai Wa-
lachorum de MAvtnok nomiuibus et in personis exhibuit nobis
litteram vnam fidelis nostri Magnifici viri Pyponis de Ozora
Tliemesiensis et Camerarum Salium nostrorum Comitis super
adiudicacione possessionis Mezfalwa vocate patenter ema-
natam et Sigillo ipsius Pyponis Comitis consweto abintra
appresso Sigillatam et communitam, tenoris infrascripti Sup-
plicans humiliter nostre Maiestati nominibus quibns siipra vt
ipsam litteram simulcum predicta adiudicacione predicte pos-
sessionis Mezfalwa per ipsum Pyponem Comitem facta
alysque Clausulis et Articulis in ipsius littere tenoré contentis
et expressis Eatam et gratam Jiabendo Tenorem eiusdem lit-
tere presentibus de verbo ad verbum transscribi et transsumi-
faciendo appressioue Secreti nostri Sigilli consweti confirmare
dignaremui' pro eisdem Cuius littere tenor is est Nos Pypo
de Ozora stb. (Lásd külön 1411. év alatt.) Nos Igitur
Justis et modestis supplicacionibus eiusdem farcasy Culmiui
nostre Maiestatis humiliter porrectis Regia benignitate exau-
ditis pariter et admissis, predictam litteram Pyponis The-
mesiensis et Camei-arum salium nostrorum Comitis omni vicio
et suspicione carentem de verbo aduerbum presentibus inser-
tam similiter adiudicacionem ipsius Pyponis Comitis pro parte
predictorum Farcasy, Stephani et Ladislai Walachorum facla
Ratam babentes atque gratam cum omnibus Clausulis et Ar-
ticulis in ipsius littere tenoré contentis et expressis pro eisdem
Farcasio, Stepbauo et Ladislao ipsorumque heredibus et pos-
teritatibus vniuersis appressione Sigilli nostri secreti consweti
duximus confirmaudam presencium patrocinio mediante Saluis
tameu Juribus alienis Dátum in Themeswar feria secunda
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proxima post festum sancte Trinitatis Anno Domini Millesimo
quadringentesimo vndecimo.
(P. H.)
(Hátárairva csaknemegykorú írással: Confirma-
toria Super Mezfalwa in districtu de Sebes habite.
Ujabb kori. XVI-i k századi írással: Blasj' de Mut-
nok super KI3I)Í alias Mezpatak.)
(Eredetije pergamenen, a tinkovai Macskási család Itá-
r á b an fasc. 26. Nro. 832.)
29.
1419. április 26-án.
Sigismundus dei grácia Romauorum Eex semper augu-
stus, ac Hungarie Dalmacie Croacie etc. Rex, fideli nostro
Magnifico Sigismundo de losonch, Salutera et gráciám, Veuieus
nostram in presenciam Maiestatis, Gregorius Judex C i u i t a-
tis nostre Karán vocate in sua, ac aliorum vniuersorum
Ciuiiim et hospitum eiusdem Ciuitatis, personis, nobis siippli-
care curauit querulose, quomodo pridem inter ipsos ab vna,
necnon Xobilibus de Muthnuk ab altéra, partibus, rixe seulites
ac contenciones, racioue et pretextu cuiusdam particule térre
ipsorum, ex ista parte fluuy Muthnuk appellati, a parte pos-
sessionis dictorum Nobilium de Mutbnuk predictam adiacentis,
mote et exorte extitissent, Yosque absque reuisione litteralium
Instrumentorum, earundem parciiim, partes inter easdem cou-
grueus Judicium facere non potuissetis. Et qiiia nos partes
inter easdem Judicium et Justiciam Juxta litteralium eorimdem
Instrumentorum continenciam, per vos facere volumus, Igitur
fidelitati vestre firmissimo nostro regio damus sub edicto, aliud
babere nolentes, quatenus visis presentibus, nullo alio nostro
mandato superinde expectato. vicinis et commetaneis earundem
parcium inibi legitimé conuocatis, partibus eciam predictis
vei eorum legittimis procuratoribus presentibus ad faciem
dicte particule térre litigiose accedeudo, coram testimonio
Capituli ecclesie Cbanadiensis quod per ipsum Capitulum serié
presencium ad id transmitti Jubemus, eandemque particulam
térre, Juxta seriem et continenciam litteralium Instrumento-
rum per ipsas partes inibi specieteuus produoendorum Ream-
2*
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buletis, et siguis metalibus, in locis necessarys cousignetis.
Reambulatamque et ab aliorum Juribus possessionarys sepa-
ratam eidem parti ciii meiiora et efficaciora btteralia lustru-
menta, super eadem particula térre, confecta coraperieritis,
statuatis et committatis Jure perpetuo teuere possidere, pari-
ter et babere auctoritate nostra regia vobis in bac parte attri-
buta, mediante. Ita vt ne decetero aliqua nostram snperinde
infestare videatur maiestatem Aliiid non facturi in premissis,
gracie nostre sub optentu, Dátum in Wysegrad feria quarta
proxima post festum beati Marci Ewangeliste Anno doniini
Millesimo quadringentesimo decimonono, Regnorum nostro-
rum Anno Hungarie etc. Tricesimo tercio, Romanorum ver
Nono.
(Losonczy Zsigmond 1419-diki itéletleveléböl,
melyet átirt és megersített Zsigmond király
1421-ben. A Macskási cs. levéltárában.)
30.
1420. július 25-én.
Losonczy Zsigmond, Szörény, Orsova, Miháld, Sebes és
Zsidóvár kapitánya Bogdánnak Miidós fiának (ki Magoyafia
volt) a Szörényi vár alatt szerzett érdemei tekintetébl — és ál-
tala többi megnevezett rokonainak a komjdthi-i kerületben fekv
Magoyafalva, ReketJie és Stremptura falvakban a kenézi jogot,
annak minden hasznával adományozza azon megjegyzéssel,
hogy Bogdán, és apja Miklós egy telket birhassanak.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek 56. lap.)
31.
1422. márczius 31-én.
Az aradi káptalan köztudomásra hozza, hogy Stanchvt
mester Baah fia, és Drágán Manchulfia, komiathi-i oláhok,
királyi udvari katonák, a kárdni kerületben fekv Wozestia,
máskép Libanmezeje nev birtokot, melyet egykor Zsigmond
királytól adományban nyertek, Mutnoki Istvánnak, és másik
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Istvánnak Juga Jiduak^ kiknek jogát e birtokra dismevik, és
mert azoktól száz arany forintot kaptak, visszahocsátják.
(Pesty : A szöréuyvármegyei oláli kerületek. 57. lap.)
32.
1424. jiiliiis 9-én.
De commissionc domini Regis.
Sigismimdus dei grácia Romanorum rex semper Augus-
tus ac HuDgarie. Boliemie. Dalmacie, Croacie etc. rex Fideli
nostro dilecto Magnifico viro Piponi de Ozora Themesieüsi et
Camerarimi Salium nostroriim Comiti, et Castellano vei vice-
castellauo in Castro nostro Sebesiensi nimc constituto et in fii-
tiu-um constituendo Salutem et gráciám, youeritis. quod Lau-
rencius íilins Gregory Judex, et Thomas Juratusciiiis, Opidi
nostri Karán uominibns et in personis vniuersorum
Ciuium et Jobagionum nostroruni, de ipso Opido nostro K a-
ran maiestatis nostre venientes in presenciam nobis dixerimt
conquereudo. Quod Nobiles de Miithnuk et de Machkas, ipsos
in illis Sihiis. quibiis ydem semper et ab antiquo vsi fuissent
et frui deberent. minusiuste impedinissent et impedirent de
preseuti. Cum tamen omnes Silue ibi existentes preter Siluas
Bothligete et Zaldobos prcfatorum Xobilium de Mutbnuk. Item
Radpataka vocatas Xobilium de Macbkas, que per eosdem
Xobiles prohibite essent, et permissionarie appellarentur. ipsis
ad vtendum iuxta ipsorum uecessitatem pertinerent. prout
hoc ipsum ex continencys quarundam litterarum Egregy
viri Sigismuudi de Losonch pridem Castrorum nostrorum
Orswa Mybald Sebes et Sydowar uuncupatorum
Castellani de nostro regio litteratorio mandato superiude
certudiuem recipientis, emanatis, et corani nobis specietenus
productis. luculenter vidimus contiueri. Supplicantes exinde
maiestati nostre bumiliter et deuote, ut ipsis circa Id digna-
remur de remedio prouidere opportuno. Et quia nos volumus
quemlibct Regiiicolarum nostrorum suo Jure gaudere. Ideo
nolentes prefatos Jobagiones nostros de Kara n, in premis-
sis Siluis eorum vsui vtdicitur pertinentibus, per predictos
Nobiles impediri, íidelitati vestre lirmiter precipiendo manda-
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mus, quatenus, a modo in antea prefatos Ciues et Jobagiones
nostros de K a r a n, in pretactis Siluis, que ipsis vtpremittitur
ad vtendum rite et legittinie narrantur pertinere, exceptis
Siluis proliibitis, luquantiim premissa exposicio optiuet rei
veritatem, ab viterioribns illicitis Irapeticionibus et molestys
memoratorum Nobilium de Miithuiik ct de Macbkas, protega-
tis, tuemini, conseruetis et defendeie debeatis, maiestatis nostre
in persona Justicia mediante, Et aliud facere non ausuri, Pre-
sentes eciam post lecturam reddi Jubemus presentanti, Dátum
Bude octauo die festi visitacionis virginis gloriose, Anno do-
mini M-mo CCCC-moXX quarto, Reguorum autem nostrorum
Anno Hungarie etc. XXX-o octauo, Romanorum quartode-
cimo et Bohemie quarto.
(Eredetije pergamenen, a hátára nyomott pecsét némi maradvá-
nyával, a Macskási család levéltárában Fasc. 26. Nr. 835.)
1424. október 16-án.
Zsigmond király némái Kolos Jeromost és hsi Ördög
Istvánt, minthogy a szörényi vár és más végvárak épitésénél és
javitásánál vannak elfoglalva, a husziták elleni hadban való
részvételtl felmenti.
(Hazai Okmánytár 1. köt. 317. lap.)
34.
1428. január 3-án.
Zsigmond király a Miháldon, azon kerület nemeseivel,
és kenézeivel tartott gylésen kihallgatván István Radoszló fiá-
nak, valamint Rayo és Dohres királymezei kenézek azon pana-
szát, mintha k Dees és László Péter fiai, Mihály és Péter
Halyafiai, András és László Halmágy fiai által Jahalcsna és
Zalyn, a mihdldi keridethen fekv birtokokból jogtalanul kiszo-
rittatnának, a port Dees, László, Mihály, Péter, András és
másik László javára elintézi.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek 59. lap.)
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35.
1429. nov. 30-án.
Nos Sigismuudus dei grácia Romauorum Rex semper
augustuSj ac Himgarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.
Rqx Memorie commendamus Quod uos tum pro eo quia deles
uostros Lado, filium Ladislai fíly pete Nicolaiim íilium alte-
riiis Ladislai et Jacobum íilium Petri Wytez de Bezere circa
et ad fimdum Curie eoriim in o p i d o nostro Sebesiensi
ex opposito Claustri, liabitiim nuuc in manibus Officialiiim
uostrorum existentem efficax Jus habere, et eiindem ab auis
eorum in ipsos devoliitum esse cognouimiis Tum etenim pro
seruicys eoruudem Lado Nicolai et Jacobi per eos maiestati
nostre multociens et signanter Nuper sub Castro Galambocz
laudabiliter exbibitis et Inpensis prefatum fundum Curie tam-
quam Jus eorum proprium ipsis duximus remittendum et
relaxandum ymmo remittimus et relaxamus perpresentes Saluo
Jure alieno superque vobis prefatis Officialibus, dictum fun-
dum tenentibus íirmiter precipiendo mandamus, quatenus
Acceptis preseutibus premissum fundum curie memoratorum
Lado, Nicolai et Jacobi ipsis remittere pacifice debeatis per
eos possidendum tenendum et hahendum. Dátum in Sebes
predicta In fest beati Andree Apostoli Anno domini JVIille-
simo quandriugentesimo vigesimo Nono. Regjjorum auteni
nostrorum anno Hungarie etc. Quadragesimo sccundo Roma-
norum Decimo Nono et Bobemie Nono.
(Hunyadi János kormányzó 1450. évi átiratából, a Sombory
család levéltárában).
1430. július 18-án.
Nobilis uir amice nobis dilecto, Exponit nobis Dionisius
Inhabitator de H a 1 m a s graui cum querela Quomodo sibi
triginta trés oues minusiuste, et abs omni uera culpa abstulis-
tis ncc easdem minimé reddere curetis, Quadere vestram pre
sentibus amiciciam sinceris requirimus aÖectibus Quatenus
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pretitnlato Dionisio. harum serié videlicet latori, pretactas
oues viceuersa redclifacere velitis, Qiiod si feceritis, bene-
quidem, Alioquin scitote dictiim dionisium iu nullo dainpno
stare non volumus, Dátum in H a r u m feria tercia proxima
post Diiiisionem beatorum Apostolorum Anno domini etc.
Tricesimo.
Fráter uicolaus de Radewitz, Ordinis
beaté marié virginis doraus ierosoli-
mitani Preceptor ceterorum fratrum
predicti Ordinis in Kegnum Hungarie
missornm Banus Zewriniensis, uecnon
Camararum monete regalis Cibiniensis
Comes.
(Eivül : Nobili uiro Emerico filio Stephani philipetri, de Eemethe
amico nobis grato dilecto).
(Eredetije papíron, a magj'ar nemzeti Múzeum Kállay-féle levéltá-
rában. Zárlatán pecsét vörös viaszban. Folyószám 6 23. Saec. XV. R. II.)
37.
1430. augusztus 21-én.
Serenissime princeps domine mi graciose. Nouerit vestra
Serenitas Quomodo Emericus filius Stephani fily petri de
Remetbe in mei veniens presenciam petens me vt inter ipsum
et Kenesios et nobiles de H a 1 m a s Infacto possessionum et
facta potenciaria, Jure et iusticia requirente iudicium et iusti-
ciam facere deberem, Eo percepto ipsis Keuesys terminum
dando ad me vocari feci ipso termino adueuiente. prefatus
Emericus, comparuit ut debebat. prescripti ver Nobiles et
Kenessy de Halmas predicta, non venerunt neque miserunt
sed iudicacionem vestre Sereuitatis in omnibus se admiserunt,
In huius autem rei testimonium literas meas eidem Emerico
Sigillo meo consignatas duxi concedeudas, dátum in Harám
l'eria secunda proxima post festum beati Stephani regis anno
domini etc. XXX-mo.
Fráter Nicolaus de Radawitz
Ordinis beaté marié virginis.
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(Kiiül : Serenissimo principi et dominó dominó Sigismundo dei
grácia Komanorum Regi semper aiigusto bae liungarie Bohemie dalma-
cie Croacie etc. i-egi dominó uostro generoso).
(Eredetije papiiou, a magyar nemzeti Múzeum Kállay-féle levél-
tárában. Zárlatán pecsét. Folyószám 631. Saec. XV. E. II.)
38.
1430. november 15-éD.
A csanddi káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy az
ö parancsa folytán Jánost Wolkzan Jiát, Györgyöt Péter fiát,
Wolkzanot Bogdán fiát, Pátert Sztoján fiát, Laczkót Juga fiát
és Nowakot Negothafiáta sebesi kerületben fekv Bizthere más-
kép Xegoteste, Szavoj, Woiszlova, és Kröcsma falu birtokába
beigtatta.
(Pesty : A szöréuj'-vármegyei hajd. oláh kerületek, 62. lap, — és
Csanád-egyházmegyei Történelmi Adattár II. köt. 134. 1.)
39.
1433. september 30-án.
IV. Jen pápa tekintetbe véve azt a körülményt, hogy
Oláhországban rom. kath. püspök nem székel, a Bulgáriába,
Oláh- és Ráczországba, és Boszniába bevándorló ferenczrendi
barátoknak^ — kik Harabko, Alsan, Kahol, Keivi, Orsova, Ke-
vesd, Chery, Sebes és Hátszegben az igaz hitet terjesztették, és
az eretnek népet, melynek az igaz istenrl fogalma sem volt,
oktatták, intették, a vallásban buzditották, — a püspöki mél-
tóság üresedésének tartamára megyéspüspöki jogokat engedmé-
nyez, és ket felhatalmazza, hogij a nevezett vidéken megszáll
-
hassanak, ott házakat, földeket szerezhessenek, felfüggesztvén
egyiíttal V. és VL Orbán, valamint VIIL Bonifácz pápának
e tárgyra nézve ellenkez értelm rendeleteit.





Commissio propria Dornini Imperatoris.
Sigismimdiis elei grácia Ronianoriim Imperátor seraper
augustus ac Huugarie, Bohemie Dalmacie Croacie etc, Rcx,
í'íideli nostro veuerabili et Eeligioso Nicolao de Radwycz
Crucifero inter cetera Capitaneo Castri nostri Zeuriniensiy,
Salutem et gráciám, Quia nos pro fidelitatibus et fidelium
seruiciorum gratuitis meritis et sinceris complacencys fidelis
nostri Egregy Nicolai fily condam Ladislai de Byzere, Aule
nostre militis, per eum multipliciter maiestati nostre exhibitis
et impensis, uniuersas porciones possessionarias et Jura posses-
sionaria, condam Lado fily olim Ladislai fily pete et filiorum
suorum de predicta Byzere fratris patruelis ipsius Nicolai in
possessionibus Byzere prefata et K a 1 o w a W a r eh a r u a,
Zabadfalii, Rampna Meel Szlatyna No iiak fa-
lna MyhalanczWeelgh laczkan danilest Apa-
d y a et li a b y c z a vocatis in districtu de Sebes existentibus
habitas, quas prefatus Nicolaus de Byzere, antefatorum condam
Lado et filiorum suorum fuisse, eosque totó illó tempore quo-
uobis fideles extiterunt in pacifico dominio earundem extitisse
asserit, quasque propter notam Lifidelitatis pretactorum Lado
et filiorum suorum, quam Infidelitatis notam ydem coutra nos-
tram iucurrerant maiestatem, nomine nostro occupauerat,
occupatasque apud tuas seu tuorum manus habes et conseruas
depreseuti cum cunctis suis utilitatibus et pertinencys qiiibus-
libet ad easdem de Jure spectantibus et pertinere debentibus,
prefato Nicolao de Byzere, et per eum Laczkoni fratri suo
mediautibus alys literis nostris donacionalibus exinde confectis
dedimus et contulimus. Ideo fidelitati tue ex certa nostra
sciencia firmissime precipimus et aliud habere uolentes man-
damus, quatenus babita presencium noticia de prenarratis
porcionibus et Juribus possessionarys, possessionibus/in pre-
tactis habitis et existentibus pretacto Nicolao et Laczkoni
fratri suo per nos modo superius expressato datis et collatis,
tuas et tuorum manus penitus et per omnia excipiendo et exci-
pifaciendo easdem in pretactis omnibus earundem vtilitatibus
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et pertineucys quibuslibet absqiie omui lenitencia et dissimu-
lacioue seu difficiiltate preuarratis Nicolao et laczkoni remit-
tere et resignare, per tuosque seu alios quoscumque erga quo-
rum manus habentur remitti et resignari facere debeas, omui-
bus modis; Dátum Basilee iu vigília festi beati Andree Apos-
toli Anno domini Millesimo CCCC-o XXX-o tercio, Reguo-
rum nostrorum Anno Huugarie etc. XLVII-o Romanorimi
XXIIII-o Bohemie XIIII-o Impery ver primo.
(Eredetije iiapiron a Sombory család levéltárában. Szöveg alalt
pecsét, mely alatt ezen szavak olvashatók : C-o propria D. Imperatoris.)
41.
1433. deczember 6-án.
Sigismundus dei grácia Romanorum Imperátor sem-
per augustus, ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc.
Rex ffidelibus nostris Capitulo ecclesie Chanadiensis. salutem
et gráciám, Cum nos pro fidelitatibus et fidelium seruicioium
gratuitis meritis et sinceris complaceucys fidelis nostri Egregy
Nicolai fily condam ladislai de Byzere Aule nostre Militis
vniuersas porciones possessionarias et Jui-a possessionaria,
condam lado fily olim ladislai fily petbe, et filiorum suorum
depredicta Byzere fratris patruelis ipsius Nicolai, iu posses-
sionibus B i z e r e prefata, et K a 1 o w a AV o r c b o r w a
Zabád falu Rampna Meel Szlatina Nouak-
falua Mybalaucz Weelgh la ez kan Danilest
A p a d y a et h a b j' c z a vocatis iu districtu de Sebes
existentibus babitas, quas videlicet porciones possessionarias
seu Jura possessionaria prelátus Nicolaus de Byzere antefato-
rum condam lado et filiorum suorum fuisse, eosque totó illó
tempore quo nobis fideles extiterunt iu pacifico dominio
earundem porcionum possessionariarum seu Jurium possessio-
nariorum extitisse asserit, propter notam infidelitatis prenar-
ratorum lado et filiorum suorum, quam ydem ex eo quod ipsi
pretactis eorum porcionibus et Jiiribus possessionarys dere-
lictis, ad partes Transalpinas sicuti tunc sic et nuuc seuissimis
Tuixis, crucis christi persecutoribus, Maiestatisque nostre et
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Eegnorum nostrorum ac tocius cliristianitatis capitalibus ini-
micis et liostibus subiectas, et per consequens, ad coudam daii
Wayuodam ipsarum parcium Trausalpiuarum eotunc in con-
temptum nostre celsitudinis predictis Tiircis sponte adlierente,
se reduxeruut, vbi eciam idem lado in qiiautum potuit contra
Maiestatem nostram et nostros fideles vsque vite sue exteri-
tum, cura prefatis íilys suis infideliter ágens, sub eadem iníide-
litatis nóta, vitám terminauit temporalem contra nostram
incurrerunt maiestatem Juxta Regni nostri Hungarie predicti
consuetudinem ad manus nostras regias, rite et legittime deuo-
lutas, et redacta, de presentique apud manus nostre maiesta-
tis existentes, simulcum vniuersis ipsarum vtilitatibus et per-
tinencys quibuslibet, prefato Nicolao de Byzere et per eum
laczkoni filio condam Johannis de dicta Byzere fratri suo fra-
trueli, ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis,
vigore aliarum literarum nostrarum douacionalium exinde con-
fectarum, sub módis et adicionibus in eisdem literis nostris
donacionalibus coutentis et expressatis in perpetuum duxeri-
mus conferendas, velimusque ipsos, per nostrum et vestrum
homines in dominium earundem legittime facere Introduci,
lidelitati igitur vestre íirmiter precipiendo mandamus, quate-
nus vestrum mittatis bominem pro testimonio fidediguum, quo-
presente Blasius Wraan vei ladislaus de Bast, aut Jobannes
de Machkas, sin ladislaus dictus Wlaszma de Egres siue
Jobannes Wlksan, Alys absentibus homo noster ad facies
prenarratarum porcionum possessionariarum in pretactis pos-
sessionibus et Juribus possessionarys habitarum, vicinis et
commetaneis ipsarum vniuersis inibi legittime conuocatis et pre-
sentibus accedendo Introducas (így) prefatos Nicolaum de
Bizere et laczkonem de eadem, in dominium earundem, Sta-
tuatque easdem eisdem premisse nostre donacionis titulo per-
petue possidendas, contradiccione prefatorum infidelium non
obstante. Et post bee buiusraodi Introduccionis et Statucionis
seriem cum nominibus contradictorum et Euocatorum si qui
fuerint, terminoque assiguato nobis íideliter rescribatis. Dátum
Basilee in fest Beati Nicolai confessoris Anno domini Mil-
lessimo Quadringentesimo Tricesimo tercio ; Regnorum nos-
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trorum Anno Himgarie etc. XLVII-o Romanorum XXIIII-o
Boliemie XIIII-o Impery ver primo.




Capitulum ecclesie Clianadiensis^ Omnibus christifide-
lil)us presentibus pariter ct fiitiiris preseucium noticiam habi-
turis, Salutem in salutis largitore Ad vniversorum noticiam
barum serié volumus peruenire Ciim nos literas Excellentis-
simi et gloriosissimi principis domini nostri, domini Sigis-
mimdi dei grácia Eomanorum Imperatoris semper augusti, ac
Hungarie Bohemie dalmacie Croacie etc. Regis sumpma cum
reuerencia recepimiis in bee verba.
(Lásd Zsigmond királj-nak Baselben 1433. Szent-Miklós napján
kelt levelét, ezen oklevéltár 41 sz. alatt).
Nos igitur mandatis eiiisdem domini nostri Imperatoris
biimiliter obedire cupientes vt tenemur vnacum Jobanne de
AVlksan, bomine Eegio predicto, nostrum bominem, videlicet
magistrum Barnabam de Nagywatb socium et concanonicum
nostrum, ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimo-
nio misimus fidedignum, Qui demum exinde ad nos reuersi
nobis concorditer retulerunt, Quod Idem bomo Regius dicto
testimonio nostro presente octauo die festi Epipbaniarum do-
mini, et alys sex diebiis in mediate sequentibus ad Id scilicet
aptis et sufficientibus, ad facies prenarratarum porcionum pos-
sessionariarum in pretactis possessionibus et Juribus posses-
siouarys babitarum videlicet Bizere Kalowa War-
cborua Zabád falu, Rampna, Meel, Mibalancz,
Wlgb Laczkan et directe medietatis A p a d y a, vicinis
et commetaneis ipsorum vniuersis inibi legittime conuocatis
et presentibus accedendo. Introduxisset prefatos Nicolaum de
Bizere et laczkonem de eadem in dominium earundem, Sta-
tuissetque easdem eisdem, premisso Jure donacionis perpetue
possidendas, Nullo coutradictore apparente tam in faciebus
dictarum porcionum possessionariarum et Jurium possessio-
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nariorum, quam nostri in presencia legittimis diebus et horis
expectando, In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam
presentes literas nostras priuilegiales Alpliabeto intercisas,
pendentis Sigilii nostri munimine roboratas fecimus emanari
Dátum per manus magistri Mathie lectoris et concanonici
nostri decimoseptimo die vltimi diei Introduccionis et Statu-
cionis prenotatarum. Anno domini Millesimo Quadringente-
simo tricesimo quarto Presentibus ibidem honorabilibus et
Circumspectis viris dominis Benedicto preposito Stephano
Cantore Petro preposito ecclesie Collegiate Sanctisalvatoris,
Alberto Themesiensi, vrbano Orodiensi, ladislao de Toron-
thal et Kewe, Benedicto Sebesiensi predicte, et altero ladislao
Crassouiensi Arcliidiaconis, ceterisque Canonicis fratribus
nostris in dei ecclesia Regi iugiter famulantibus sempiterno.
(Eredetije hártyán a Somborj'-család levéltárában. Vörös-zöld
selymen függ a pecsét töredéke.)
43.
1436. május 3-án.
A Csanádi káptalanjelenti Zsigmond királynak^ hogypa-
rancsa folytán Bolvasticzai Imrefiait Jakabot és Mihályt, vala-
mint osztályos atyafiait Hosszumezei Istvánt és Alsó-Krivai
Demetert Layo fiát a miháldi kerületben fekv három Bolvas-
ticza, továbbá Hosszumezö és Alsó-Kriva birtokába beigtatta.
(Pesty : A szörényvármegj-ei hajdani oláh kerületek 64. lap.)
44.
1436. május 3-án.
Capitulum Ecclesie Chanadiensis Omnibus Christi fide-
libus presentibus pariter et futuris presencium noticiam ha-
bituris Salutem in salutis largitore Aduuiuersorum^ noticiam
harum serié volumus peruenire Quod nos litteras Gloriosis-
simi et Excelleutissimi principis domini nostri domini Sigis-
mundi dei grácia Romanoram Imperatoris semper Augusti
ac Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. Regis suma cum
Reuerencia recepimus in hec verba, Sigismundus dei grácia
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ílomanorum Imperátor, semper Aiigiistus, ac Hiingarie Bo-
hemie, dalmacie Croacie etc. Rex ffidelibus nostris Capitulo
ecclesie Chanadiensis Salutem et gráciám, dicitur nobis in
personis Michaelis, fily Mycliaelis^ ac Blasy íily Stoyau de
Chorna, Quomodo ipsi in dominyum quarundam possessionum-
C h r n a predicte, acJardasticza paprathna Top-
leczet Kyralmezeye vocatarum in Comitatu Theme-
siensi existeuciimi habitarum, Ipsos omuis Juris titulo con-
cernentes legittime vellent introire Super quo fidelitati vestre
firmiter precipiendo mandamiis, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fidedignum, Quo presente d e e s
filius petri vei altér petrus, filius Mychaelis de Themesel,
sev Iwau de Z e n t h e s aut faro de feyerviz siue Nicolaus
de Z e n t h m i k 1 s Alys absentibus homo noster. Ad facies
predictarum possessionuni viciuis et Cometaneis earimdem
vuiuersis iuibi legittime conuocatis, et presentibus accedendo
Introducat prefatos Mychaelem et Blasium in dominyum
earundem Statuatque easdem ipsis Jure eisdem incum-
benti, perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum Con-
tradictores ver si qui fuerint, Euocet ipsos contra Anuotatos
Michaelem et Blasium nostram in presenciam, adterminum com-
peteutem, racionem de piemissis eorum reddituros Et post hec
Imiusmodi latroduccionis et Statucionis seriem cum contradic-
torum et Euocatorum, si qui fuerint vicinorum et commetaneo-
rum qui premisse statucioni intererunt nominibus, termino-
que assignato nobis fideliter rescribatis, Dátum in T h e m e s-
war feria sexta proxima post festum pasce domini Anno-^pr. L-^-án
eiusdem Millesimo Quadringentesimo Tricesimosexto Kegno-
rum nostrorum Anno Hungarie etc. Quinquagesimo Romauo-
rum XXVJ-o Bohemie XVJ Impery ver tercio. Nos igitur
mandatis vestris humiliter obedire cupientes vt tenemur, vna-
cum Nicolao de Zenthmiklos homine vestro regio pre-
dicto, Nosti-um hominem videlicet Nicolaum Chori dicte eccle-
sie nostre presbiterum, ad premissa vestra mandata per-
agenda nostro pro testimonio misimus fidedignum, Qui demum
exinde ad nos reuersi nobis concorditer retuleruut, Quod
Idem homo vester dicto testimonio nostro presente feriaapr. 19-én
quinta proxima ante festum beati Georgi^ martiris pro-
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xirae preteritum, ad facies predictarum possessionum videlicet
Chorna Jardasticza paprathua Toplecz et Ky-
ralmezeye vocatarum vicinis et Cometaneis vniuersis vide-
licet Stephano de feyervyz francisco íilio Christofori de
d m a s n y a, et Georgio fratre eiusdem, alysque vniuersis
inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo Intiodu-
xissent prefatos Mychaelem et Blasium in dominyiim earundem
statuissentque easdem eisdem perpetuo possidendasNullo con-
tradictore apparente tam in faciebus dictarum possessionum
quam nostri in presencia legittimis diebus et horis expectando
Incuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes
litteras nostras privilegiales pendentisque Sigilli nostri muni-
mine fecimus roborari, dátum per manus magistri matbie
lectoris et Concanonici nostri Quintodecimo die diei Intro-
duccionis et Statucionis preuotatarum. Anno domini supra-
dicto, presentibus ibidem bonorabilibus et circumspectis viris
dominis Benedicto preposito, Stephano Cantore Alberto
Themesiensi Yrbano Orodiensi, ladislao Thorontaliensi, Bene-
dicto Sebessiensi, et altero ladislao Crassouiensi Archidiaconis
Ceterisque Canonicis fratribus nostris in dei ecclesia regi
lugiter famulantibus sempiterno.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai Itárban N. E,. A. 689 csomag.




Albertus dei grácia Romanorum Rex semper Augustus
ac Hungarie Bohemie dalmacie Croacie etc. Eex ac dux
Austrie etc. fidelibus nostris Magnificis Emerico et Jobanni
de Marczaly ac Tjadislao Hagbmas de Berekzow Comitibus
nostris Themesiensibus Salutem et gráciám, vaniens in pre-
senciam maiestatis Ladislaus filius Ladislaul walaby de Bizere
nobis exposuit in huncmodum Quod quamuis alias Nicolaus de
dicta Bizere patruus prefati exponentis, asserendo dictum
Ladul (igy) patrem ipsius exponentis Corone Regni nostri
Hungarie fuisse infidelem vniuersas et quaslibet possessiones
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et porcioiies possessionarias ipsius Laciul vbilibet liabitas a
condam Excelleutissimo principe domiuo Sigismimdo Impera-
tore ac Hiingai ie etc. Rege, patre et socero nostro carissimo
pro se impetrauit. Tamen pvefatus Ladul páter dicti expouen-
tis Dullo uuquam tempore pretacte sacre Regni uostri Him-
garie Corone lufidelis extitisset aut aliquam uotam infidelita-
tis contra prefatum condam domimimlmperatorem qnouismodo
iucurrisset ex eoque antelatus Nicolaus de Byzere pretactam
doüaciouem predictariim possessioniim et porciomim possessio-
nariarum sibi vt premittitur fuctam indebite et falsitatis ex-
pressione j)rociirasse easdem qiioque possessiones et porciones
possessionarias minusiuste eximere possidere dinosceretur
Superquo annotatus exponens supplicauit sibi per nostram
maiestatem de condigno Juris remedio prouideri vnde nos
ipsum exponentem suis Justis Juribus minusiuste dcstitui
nolentes fidelitati vestre firmiter maudamus precipieudo, qua-
tinus agnitis presentibn?. Scitaque de et super omnil)us pre-
missis prout in talibus Regni nostri exposuit cousuetudo ab
omnibus quibus incumbit mera certitudine veritatis partes
inter predictas facto inpremisso Judicium et Justiciam acmeri
Juris complementum facere et mistrare debeatis taliter et
adeo vt neutra parcium predictarum pro abnegata Justicia
nobis de cetero cogatur quouismodo querulari Secus non
facturi presentibus perlectis exhibenti restitutis dalum "Wra-
tislawie Ciuitate nostra parcium Slesie in fest beati Tbonie
Apostoli Anno doniini M-o CCCCXXX octauo.
(Hunyadi János 1447. évi átiratából).
46.
1439. márczius 12-én.
Magnificis viris Dominis Johanni filio Wayuode de
Marczaly et Ladislao Hagbmas de Berekzow Comitibus Tbe-
mesiensibus dominis nostris graciosissimis vniuersitas Nobilium
et Kenesiorum districtus Sebes existencium et commorancium
íideles familiares vestrarum Magnificenciarum ob^equia fide-
lium seruiciorum perpetua cum fidelitate receptis literis vestris
earundemque continenciam sane intelligeutes in quibus nobis
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in persona domini nostri Eegis firmiter mandatiir super eo
vt nos vniuersi et nostrum quilibet siugillatim per modum
proclamate Congregacionis ad diem liodiernam iusimi conuo-
care et cougregari facere debeamus et teneamur ad fidemquc
uostram deo debitam fidelitatemque liuic Regno Huugarie et
Sacre eiiisdem Corone obseriiandam reinueniremns et testi-
ficaremus vtrum condam Lado de Bjzere j)ater scilicet
Ladislai de eadem contra predictum Regnum Hungarie et
Sacram eius Coronam Infidelis fuisset an ne reinueuta veri-
tate nostris in literis suomodo vestris Magnificencys rescribe-
remus pro eo nos Jnxta mandatumvestrarum Magnificenciarum
predictum insimiil conuenieutes termino et die per easdem
vestras Míignificencias nobis assignato scilicet feria qinta
proxima post medy quadragesime ad fidem nostram deo debi-
tam fidelitatemque dominó nostro Regy ac tocius Regni
Huugarie et Sacre eius Corone obseruandam quilibet nostrum
singillatim unum proprys nominibus nostris in presenti Ragi-
stro couscriptis et denominatis nostris proprys manibus tacto
viuifice sigiio crucis sanctorum diuersarum reliquiarum condi-
tam ad magnam Aram in ecclesia Sebesiensi fundatam eandem
repouentes in et super eo Juramentum prestauimus Quod
prefatus condam Lado de Bizere et fily eiusdem predicto
Regno Hungarie et Sacre eius Corone nullounquam tempore
infidelis fit sed cum magna constancia fidelitatis vna nobis-
cum perseuerauit et seruiuit Tandem ver ipso Ladoue de-
functo fily eiusdem in omnibus certaminibus nostris contra
perfidissimos Turcos crucis cristi et tocius orthodoxe fidei
Katolice inimicos et notorios fideliter et sine intermissione
factis per nos seu perpessis viriliter et cum omni constancia
fidelitatis Juxta ipsorum vires vnauobiscum perstiteruut serui-
ueruntque fideliterque seruire conantur et in futurum Scripta
in Sebes j)redicta feria quinta proxima post médium quadra-
gesime Anno Domini M-o CCCCo XXX- o Nono. Ceterum
Egregius Xicolaus de Bizere tempore Juramenti nostri deposi-
cionis predicti personaliter aífuit ipsam deposicionem Jura-
menti nostri proprys suis Auribus Ascultantes (igy), termi-
num ver in presenciam vestre Magnificencie ambarum par-
ciura comparendo feria quinta proxima ante Ramis pal-
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marum eisdem Juxta conteuta vestrarum literarnm assi-»íárcz. 26.
güauimus presentes ver proptcr careuciam Sigilli Nobilium
virorura sigillis scilicet Johannisde jNIotlmok Jacobi de pagancli
Jobannis de Macbkas ac Alteiius Jobannis de Bizere vestro-
rum fidelium fecimus cousignari vberiorem ad Cautelam.
(Hnn3'adi János koi-niányzó 1447 évi átii'atából).
47.
14.39. májiií5 9-éu.
R" domini Laureucy d'Hedrebwaar
palatini.
Nos Albertiis dei grácia Romanorum Rex semper Augii-
stus, ac Himgarie Bobemie Dalmacie Croacie etc. Rex et diix
Austrie.Memoriecommendamusperpresentes.Qiiodquianospro
conseruacione Castroriim nostrorum Z e w r i n i e n s i s, G e w-
r y n O r s w a et M y b a 1 d vocatorum, uimc apud maniis fide-
lium nostrorum Eregiorum vtriusque Jobannis OlabdeHwuyacb
pro honore, babitorum, vltra certam aliam nostre maiestatis
disposicionem, quam pro eorundem Castrorum nostrorum con-
seruacione, ipsis vtrique Jobanni Olab effectiue persoluimus.
ad trés integros Menses venturos, inicium eorundem Mensium
a decima die presentis Mensis May, computando,. duobus Mili-
bus septiugentis et quinquaginta septeni ílorenorum Auri puri,
quos ipsi vterque Jobannes, iuxta nostram cum imprimis super-
inde factam conuencionem, pro ipsorum Castrorum nostro-
rum conseruacione promiserunt se expendere, eisdem vtrique
Jobanni dinoscimur, debitorie obligati, Ideo nos eosdem vtrimi-
que Jobanuem, de buiusmodi duorum Milium septingentorum
et quinquagintaseptem florenorum Auri, rebibicione certos
reddere volentes et securos, Opida seu possessiones nostras,
M a d a r a s, T o w a n k w t b, Z a b a t b k a et b a 1 a s, appel-
latas ac medietatem ville C b e w z a p a vocate omnino in
Comitatu de Bodrog existentis, nunc apud manu^ ipsorum
vtriusque Jobannis Olab probonore bal)itas, cum cunctis suis
vtilitatibus fructibus redditibus prouentibus, et pertiuencys
quibuslibet, quouis uomiuis vocabulo vocitatis, ad buiusmodi
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possessioues ac medietatem ville de Jure spectantibus et perti-
nere debeutibus. sub suis veris raetis et antiqiiis limitibus. pre-
nominatis vtrique Jobanni Oláh, pro prescriptis duobus Mili-
bus septingeutis et quinquaginta septem florenis Auri piiri
piguori duximiis obligandas, ymmo obligamus et impiguora-
mus talimodo, quod qiiandocimqiie nos aut uostrj Síiccessores
Reges scilicet Himgarie. huiusmodi possessiones, ac medieta-
tem ville simiilcum suis pertineucys prenotatis, ab ipsis vtro-
que Jobanne Olab redimere voluerimus, seu voluerint, extimc
ipsi, rehabitis prius dictis duobus Milibus septingeutis et Quin-
quaginta septem florenis Auri prescriptas posscí^siones ac
medietatem ville, cum singulis suis pertineucys nobis aut dictis
nostris Successoribus, úne difi'icultate aliquali. remittere et resi-
gnare debeant et teneantur Assummendo nicbilominus. nostro
et dictorum Successorum nostrorum, Regum scilicet Hungavie,
nominibus, et pollicemur pretactos vtrumque Johannem Olab,
ipsorumque beredes et Successores, vsque tempus redempcio-
nis buius possessionum, ac medietatis ville in pacifico dominio
earundem contra quoslibet illegitimos impetitores, causidicos-
que et actores, intra et extra Judicium, protegere tueri et
defensare, proprys nostris et eorundem successorum nostro-
rum laboribus et expensis, Harum nostrarura vigore et
testimonio literarum mediante. Dátum Posony Sabbato pro-
ximo post festum beati Johannis Anteportamlatinam, Anno
domini Millesimoquadringentesimotricesimonono,
(P. H.)
(A papírral lezái't vörös pecsét alatt, mint fent ez áll : R" dnini
Laurency d'Hedrehwaar palatini.)
(Eredetije ép hártyán az anspachi gyjteményben, a budai kam.
levéltárban NRA 1522. csomag, 30. szám. — Teleki József ezen oklevelet
ismerte, de szövegét nem közli. L. Hunyadiak kora I. köt. 48. és 56. 1.)
48.
1439. május 9'én.
Capitulum ecclesie Orodiensis, Omnibus cliristifidelibus
presentibus pariter et futuris noticiam presencium habituris.
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Salutem iii omniuni saluatore ud vuiuersorum uoticiam barum
serié volumus peruenire, Quod uos literas lutroductorias pari-
ter et Statutorias Serenissimi principis domini Alberti dei
grácia Romanoriim Regis semper Augiisti ac Himgarie Bobe-
mie Dahuacie Croacie etc. regis ac ducis x4.ustrie nobis pre-
ceptorie directas sumpma cum reiierencia recepimus iu bee
verba. Albertus dei grácia Romanorum Rex semper Augustus
ac Hungarie Bobemie Dalmacie Croacie etc. Rex et dux
Austrie fidelibiis uostris Capitulo ecclesie Orodiensis.Sahiteni
et gráciám, Cum nos pro fidelitatibus et fidebbus seruicys
iidebum nostrorum Micbaelis fily Micbaelis de Cborna et
Blasy fily Ztboyan de eadem Cborna walaborum nostrorum
per ipsos condam Excelso principi domiuo Sigismundo Roma-
uorum Imperátori ac dicti Regni Hungarie regi patri et Socero
uostro carissimo, dum Idem egisset iu bumanis iu plerisque
suis et dicti regui Hungarie validis agendis et couflictibus
bellicis cum seuissimis Turcis tocius cbristianitatis persecuto-
ribus creberrime commissis cum sanguinis eorum effusione
uou modica, cousequenterque nobis. solium et régimen ipsius
regui Hungarie opitulamine celico adbipiscendo nostre Maie-
stati exbibitis et impensis, quasdam possessioues ipsorum
Micbaelis et Blasy de Cborna videlicet Cborna predicta
necnon Jordanycza paprad Tboplocz plwgoua
W e r e d e n inferiorem et superiorem Item fazakasTbop-
1 i c b a n K y s k y r a 1 m e z e w et B e 1 a b w k vocatas in dis-
trictu nostro Mybald vocato existentes iu quarum pacifico
dominio Idem Micbael suos ac prefati Blasy progeuitores ab
olim perstitisse, sed ipsumque et euudem Blasium persistere
asserit eciam de presenti cum ipsarum cunctis vtilitatibus et
pertineucys quibuslibet sub illis módis Censibus formis pactis
et condicionibus quibus eas prefati progeuitores ipsorum
Micbaelis et Blasy, sed et ydem bucusque teuuissent, et pos-
sedisseut, Sub quibusque ceteri eis fideles wolaby nobiles par-
cium illarum possessioues suas atque bona teuere et possidere
consueuerunt eisdem Micbaeli et Blasio premissis sic vti supe-
rius nostre narrata sünt Maiestati stantibus et se babentibus
serié aliarum literarum nostrarum donacionalium exinde con-
fectarum deuouo et exuouo inperpetuum duxerimus coufereu-
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das velimusque ipsos per uostrum et vestriim bomiues in domy-
niuDi earuuclem legittime facere Introduci, Igitiir delitati
vestre firmiter precipieudo mandamus, qiiateiiiis vestrum mit-
tatis liominem pro testimonio fidedignum, quo preseute petrus
lilius Micliaelis dees de The m essél vei Iwan lilius pauli
de J a b 1 a n 0, aut Ladislaiis filius Myluthen Wayuode de
M y b a 1 d, an pbaro de íTejerwyz *) alj's absentibiis bomo
uoster, ad facies prescriptarum possessioniim C b o r n a J o r-
dasnycbapaprad Tboplocz plwgouaWereden
inferioris et superioris Item fazakas Tboplicban Kys
kyralmezew et belabiik vocatarum vicinis et comme-
taneis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis et pre-
seutibus accedendo, Introducat jn'efatos Micbaelera et Bla-
sium iu domynium earundem Statuatque easdem eisdem cum
premissis ipsarum vtilitatibus et pertinencys sub módis formis
Censibus et condicionibus prenotatis premisse noue nostre
donacionis titulo perpetuo possidendas, Si non fuerit contra-
dictum, Coutradictores ver si qui fuerint Euocet ipsos contra
annotatos Micbaelem et Blasium uostram in presenciam ad
/ terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddi-
turos Et postliec buiusmodi possessionarie Introduccionis et
Statucionis seriem cum contradictorum et Euocatorum si qui
fuerint vicinorumque et commetaneorum qui premisse Statu-
cioni intererunt nominibus ac termino assignato nobis fideliter
rescribatis, Dátum Bude secundo die festi beaté dorotbee vir-
febr. 7-én.ginis, Anno domini Millesimo CCCC-mo Tricesimo ISTono,
Nos igitur mandatis prefati domini nostri regis obedientes vt
teuemur vuacum preíato petro íilio Micbaelis dees de T h e-
m e s s e 1 bomine suo regio predicto. vuum ex nobis videlicet
bonorabilem virum Magistrum Jacobum de Kenéz socium
et concanonicum nostrum ad premissas Introduccionem et
Statucionem faciendam nostro pro testimonio misimus fidedi-
gnum, Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer
retulerunt, Quod ipsi in fest beati Gcorgy martiris proxime
preterito et alys diebus ad Id aptis et sufficientibus ad facies
prescriptarum possessionum C b o r n a J o r d a s n y c b a p a p-
'") A mai Bela-Reka.
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r a d T li ü 1) 1 c z p 1 u g o w a W e r e n cl e n iuíeiioris et
sui^erioris Item fazakas Tlioplichau Kyskyral-
m e z e w et b e 1 a b ii k vocatarum in districtu M y li a 1 d exi-
stencium liabitaram vicinis et commetaueis earimdem vniuersis
iuibi legitíime couuocatis signanter demetrio de Bolosuyza
Georgio de Mochorus Pharo de ffeyerwyz Iwan Zeutlies
de eadem ff ey eiMv yz et presentibus accedendo Introduxis-
seut prefatos Michaelem filium Micliaelis de C h o r n a predicta
et Blasium filium Sthoyan de eadem Cliorna in domiuium
earundem, Statuissentque easdem eisdem simulcum cunctis
ipsarum vtilitatibus et pertineucys sub módis formis Ceusibus
et coudicionibus quibns eas prefati progenitores ipsoriim
Michaelis et Blasy possedissent et tenuisseut premisse regié
noue donacionis titulo perpetuo possidendas nullo penitus
contradictore apparente, tam in facie dictarum possessionum,
quam nostri in presencia legittimis diebus et horis ibidem
moram faciendo, Incuius rei memóriám íu"mitatemque perpe-
tuam presentes literas nostras priuilegiales pendenti Sigillo
uostro communitas duximus emanandas, dátum per mauus
Magistri pauli lectoris et concanonici nostri quiutodecimo die
diei Introduccionis et Statucionis preuotatarum Anno domini
supradicto, presentibus ibidem dominis Mathya Cantore Ste-
pbano Custode, Magistris Johanne de Zecbeu demetrio firan-
cisco et Gallo, Ceterisque Cauonicis fratribus nostris in dei
ecelesia regi sempiterno iugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai Itárban NRA. 688 csm. 49 sz.
Fehér-kék czérna zsinegen csüng a káptalani monj'oru pecsét.)
49.
1439. május 9-én.
C" propria domine Eegine.
Nos Elizabetb dei grácia Eegina Hungarie, Dalmacie,
Croacie etc. Austrieque et Stirie ducissa, necnon Marcliiouissa
Morauie etc. Memorie commendamus tenoré presencium sig-
nificantes quibus expedit vniuersis. Quod quia, fidoles nostri,
Egregy Ladislaus. MicliaeL et pbilippus, fily Micbaelis de
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K a th a, ac venerabilcs Jacobus prepositus et Nicolaus Archi-
diaconus Borsodiensis, et Cauouici ecclcsie Agiiensis, fratres
scilicet carnales eorundem Ladislai, Micliaclis et pbilippi ad
simplicem uostre maiestatis requií?icioneni, duo Milia et Quíq-
geutos florenos auri puri bimgaricales, veri et Justi ponderis,
quibus uuuc, opportuuej propter infestum et importimum Illo-
rum Seissimorum Turcorum, Crucis eristiani et tocius
ortliodoxe fidei, Immanonim persecutores, insultiim, ad couser-
uacionem Castrorum nostrorum, Z e w r i n, G e w r e n *), r-
s w a, et M y h a 1 d, vocatorum, precise in ore eorundem
Turcorum positorum, summe indigemus, maiestati nostre, causa
miitui, et sub spe restitucionig. dederunt, concesseruut, et rea-
liter assignarunt, Ideo nos eosdem. ladislaiim, Micbaelem, pbi-
lippum, Jacobiim, et Nicolaum, de rebibicione dictorum duo-
rum Milium et Quingentorum florenorum auri certos reddere
volentes et securos, p i d u m uostrum K e c b k e m e t b vo-
catum, in Pestiensi simiücum Tributo in eodem exigi consueto,
Item possessionem nostram C b o n g r a d appellatam, in Cbon-
gradiensi Comitatibus, existeutem, simulcum omnibus ipsarum
Censibus et Collectis consuetis, prefatis Ladislao, Micbaeli,
pbilippo, Jacobo, et Nicolao, pignori duximus obligandam,
ymmo obligamus, et impignoramus presenciuni per vigorem,
talimodo. Quod duni et quandocunque, nos, aut Serenissimus
princeps dominus et contboralis noster carissimus, dominus
Albertus dei grácia Romanorum Rex semper Augustus, ac
Bobemie, predictorumque Regnorum nostroruni Rex, aut sui
successores, Reges Hungarie, prescriptum opiduni K e c b-
k e m e t b, neonon possessionem C b o n g r a d prenotatam,
pro premissa florenorum auri summa, ab ipsis Ladislao, Mi-
cbaele, pbilippo, Jacobo, et Nicolao redimere voluerimus seu
voluerint, extunc ipsj statim rebabitis premissis suis flore-
nis pretactum Opidum, sed et possessionem predictam,
nobis aut prefato dominó nostro Regi, suisque successoribus
Regibus Hungarie absque omni difficultate et occasione re-
mittere et resignare debeant, atque teneantur, Assumpmimus
nicbilomiuus. nostro et prelibati domini uostri Regis, suorum-
^) A Hornyik által közlött oklevélben, hibásan Beuren.
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que succesííonim Kegimi Himgarie. nominibus. et in personis,
memoratos Ladislaum, Michaelem. philippum, Jacobum, et
Nicolaum iu pacitico domyuio, dicti Opidi, et possessionis in-
fra tempus redempciouis earuiidem, coutra quosuis impetitores
Causidicos, et Actores iutra et extra Judicium proprys nos-
tris, et ipsiiis domini uostri Regis, suorumque successorum
Regiim Hiingarie predictorum. Laboribus et expensis, teuere
conseruare et expedire Hamm literarum nostrarum vigore et
testimouio mediante, Dátum Posouy, Sabbato proximo aute
festum Asceiisiouis Domiui, Anno eiusdem Millesimo Quad-
ringentesimo Tricesimo uouo.
(P. H.)
(Papirral fedett vörös pecsét, melj-en két paizs látható.)
(Eredetije ép hártyán a gyulafehérvári káptalan Itárábau. Diver-
sorum Comitatuum Cista 2-da fasc. 1. Nr. 39.)
(Közli ezen oklevelet Hornyik János, »Kecskemét viszonya a Kis-
Kunsághoz* czini értekezéséhen az Uj Magy. Múzeumban 1853. év
I. köt. 337. lap, de csak hiteles másolatból ós azért némi eltérésekkel.)
50.
1439. július 9-éii.
Emericus et Jobanues de Marczali ac ladislaus Haghma?
de Bcrekzow Comites Theraesieuses, Memorie commeudamus
teuore presencium siguificantes quibus expedit vniuersis Quo-
modo nos Juxta maudatum domiui uostri Eegis Hungarie nobis
preceptoiie loquens ab omuibus Nobilibus et Ignobilibus do
districtu Sebes facta possessiouum Nobilis viri Ladislai lily
Lado de Bizere reinueniremus quas scilicet possessiones Ni-
colaus de Bizere a coudam dominó uostro Sigismuudo Impe-
ratore Romanorum prose impetrauit assereus patrem ipsius
Ladislai, Coroue Regni Huugarie luisse iufidelem Tameu nos
taliter ab omuibus prescriptis Nobilibus et Ignobilibus de
p r u i n c i a Sebes resciuimus et comperimus vt
páter dicti Ladislai vllounquam tempore pretacte Sacre
Regni Hungarie Corone infidelis extitisset exeoque ante-
latus Nicolaus de Bizere pretactam donacionem pretacta-
rum possessiouum et porcionum possessionariarum sibi
vtpremittitur factam indebite et falsitatis appressione
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procurasse easdem qiio<^lue possessiones et porciones posses-
sionarias minusiuste eximere possidere diuosceretur Ideo uos
in persona dicti domini nostri Alberti Regis Hungária Aucto-
ritateque uobis in hac parte concessa et relegata prefatus
(igy) Ladislaus filius (igy) Lado walah u m in domiuio dicta-
rum possessionum et porcionum possessionariarum statuimus
et coUocauimus ymmo introduximus et statuimus prout tenemur
vllo penitus contradictore apparente In cuius rei memóriára
íirmitatemque perpetuam vberiorem ad Cautelam prefato
Ladislao presentes literas nostras sigillis nostris consignatas
duximus Annuendas et coucedendas dátum in Themeswar feria
quinta proxima post festum Annunciacionis virginis gloriosis-
sime Anno Domini Millesimo quadringentesimo trice-
simo Nono.




IV. Jen pápa megparancsolja Benedek szörényi püspök-
nek, hogy addig is, mig az elpusztult régibb szereti (más néven
milkói), vagy az annak helyébe dllitott, de hasonlóan elpusz-
tult bakói püspökséget helyreállítaná, személyesen és alkalmas
megbizottjai, különösen a boszniai minoriták által gondoskod-
jék arról, hogy Moldovdban, a székelységen és Havasalföldön
a nép papokban szükséget ne lásson.
(Kurz Antal : Magazin für Gescliichte Siebenbürgens. 2. kötet.
26— 28 lap. Szabó Károly : Székely Oklevéltár I. 142. lap.)
52.
1440. augusztus 9-én.
7. Ulászló király a két Hunyadi Jánosi\ak, Vajk fiainak,
szöi'ényi bánoknak Orsova, Szörény, Miháld és Görény várak
védelmében tanúsított ügyességükért, Sólymos, Berekszó, Nya-
valyás és Burján helységeket Hunyad- és Bosár helységet Te-
mes megyében adományozza.
(Teleki : Hunyadiak kora X. 89. 1.)
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53.
1440. október végén.
A Csanádi káptalanjelenti I. Ulászló királynak, hogy pa-
rancsa folytán temeselyi Lászlót és Deest Péter Jiaif,a miháldi
kerületben fekv Nayy-Lukavicza, lapolcsán, Kis-Lukavicza
és Közép-Kriva birtokába beigtatta.
(Pcsty : A Szörényvármegyei hajdani oláh kerületek. 67. lap.)
54.
1440. cleczember 13-áu.
Nos Ladislaus de Chaak vaiuoda Transilvanie et Co-
mes de Zolnok etc. Memorie commendamus Tenoré preseu-
chim Significantes quibus expedit vniuersis Quod Bogdán
filius Nicolai fily Mago ad nostram personaliter veniens in
presenciana exbybuit nobis quasdam literas Magniíici viri
Sigismundi de losoncz patenter emanatas, petens nos debita
cum instancia vt easdem literas de verbo ad verbum preseu-
tibus literis nostris transscribi et transsiimpmifacere, traus-
scriptumque earundem sibi et suis fratribus dare dignaremur
ad cautelam quarum tenor Is est.
(Lásd Lossonczy Zsigmond szörényi várparancsnok 1420. évi le-
velét, a szörényvármegyei oláh kerületek czimü értekezés 56. lapján.)
Nos vero Justis peticionibus predicti Bogdán fauorabi-
liter inclinati predictas literas in quantum rite et raciona-
biliter sünt emanate ratas gratas et acceptas habendo de
verbo ad verbum presentibus literis nostris similiter patentí-
bus transscribi et transsumpmi faciendo eidem Bogdano et
suis fratribus predictis duximus concedendas Juris ipsorum
vberiorem ad cautelam Justicia suadeute Datis in Dewa In
fest beaté lucie virginis et martiris Anno domiui Millesimo
Quadringentesimo XXXX-o.
(Eredetije hártyán a Sombory-család levéltárában Magyar-Nagy-




Commissio propria Dni Regis.
Nos AVladislaus dei grácia Himgarie Polouie Dalmacie
Croacie etc. E.ex, Ijthuauieque princeps Supreraus et lieres
Russie, Sigüificamus tenoré presencium quibus expedit vuiuer-
sis, Qiiod quia lideles nostri Strenui et Nobiles Michael de
C h o r n a et Blasius filias Sthoyan de eadem, Item M w s y-
n a et Sándor de d a m p s o s ac Nicolaus de B y z e r e a
tempore Regiminis condam Serenissimi principis domini Al-
berti Regis Hungarie predecessoris nostri^ vsque ad liec
nostre maiestatis tempóra Castra nostra Regalia Z e w r y n
et G e Av r y n, r s w a, P e e c li , Z i n i c z e, Sebes et
M y li a 1 d vocata, in partibus inferioribus hiiius Regni nostri
Hungarie cis fluuium danuby sita_, nulla eis disposicione super-
inde facta, proprys sumptibus et expensis vndecumque et
qualitercunque easdem acquirere potuerunt, contra incursos
crebrerimos seuissimorum Turcorum, non sine grauibus labo-
ribus et expensis, ac crebra propry sanguinis effusione, di-
lectorum eciam familiarium ipsorum amissione fideliter con-
scruauerunt, Nuncque diebus bys non diu elapsis posita cum
eisdem per médium Woyuadarum nostrorum Transsiluanorum
debita racione et calculacione superinde, conpertum et inueu-
tum est maiestatem nostram antefatis Michaeli de C li o r n a
et Blasio filio Stoyan de eadem, ac Mwsyna et Sándor ac Ni-
colao pro talibus íidelibus eorum seruicys ac conseruacione
Castrorum pretactorum, sed et pro expensis quas in id fecisse
noscuntur, in Quiuque Milibus tlorenorum auri obligatam
remansisse, propter quod ydem in couspectum nostri culminis
exnunc veniendo satisfacciouem sibi de huiusmodi Quinque Mi-
libus florenorum auri, quibus ipsis racione prfeuia, obiigamur,
per nostram exhiberi postularunt maiestatem. Nos itaque
agendorum pluralitate circumuoluti, in quibus prouentus no-
stros Regales, si qui pro tempore occurrerent exponere multo
oportunius uecesse est eisdem Michaeli de C b o r n a Blasio
de eadem ac Mwsyna Sándor et Nicolao super pretactis Quin-
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que Mililnis florenorum aiiri f;atisfaccionem vt expediebat ex-
nunc impeudere ueqiieuntes congrueutem, cupieutes tameu
ipsos (le rebibicioue memoratoruni Quiuque Milium floreno-
rum auri, pro pretactis eorum Notabilibus seriiicys Regni,
et expeusis, certos reddere et seciiros. possessionem R e k a s
vocatam in Comitatu Themesieusi liabitam que olim Stanislai
de eadem R e k a s prefuisse, sed per defectura seminis sexus
raasculini tam eiusdem quam eciam quoudam Magnifici Ladis-
lai de h a a k alias Wayuode Transsiluani, ad Corouam
Regni buius et consequenter nostram maiestatem, rite et le-
gittime deuoluta fre perbibetur, Item aliam possessionem
Zegebaza nominatam in dicto Comitatu Tbemesiensi exis-
tentem, que similiter per defectum seminis condam Clemen-
tis de eadem Zegebaza legittime ad Coronam Regni buius
et consequenter manus Regias deuoluta dicitur, Simulcum
uillis omnibus ad supradictam possessionem R e k a s de Jure
et ab antiquo spectantibus, item cunctis alys tam eiusdem Re-
kas quam pretacte Zegebaza possessionum pertinencys et
vtilitatibus quouis nomine vocitatis, prefatis Micbaeli de Cborua
et Blasio de eadem, nec non Mwsyna Sándor et Nicolao pro
pretactis Quinque Milibus florenorum auri pignori duximus
obligandas, ymmo obligamus et impignoramus presencium per
uigorem, decernendo quod nec nos nec successores nostri Re-
ges Hungarie, ymmo nec altér quicunque bominum buiusmodi
possessiones et earum pertinencias, a sepefatis Micbaele de
C b rn a et socys suis interim donec eisdem super pretactis
Quinque Milibus florenorum auri satisfaccio impendetur ab
ipsis auferre valeamus atque possint, Ita tamen quod quan-
documque nos aut successores nostri Reges Hungarie, prefa-
tas possessiones ab autedictis Micbaele de Cborna et socys
suis, autipsorum beredibus redimere voluerimus siue voluerint,
extuuc ydem rebabitis prius ipsorum pecunys prenotatis,
easdem possessiones cum omnibus earum pertinencys et vtili-
tatibus nobis aut dictis successoribus nostris remittere debeant
sine difficultate et teneantur, Assumpmentes nostro et pre-
fatorum successorum nominibus, memoratos Micbaelem et
socios eiusdem, in domynio prefatarum possessionum et per-
tinenciarum earundem infra tempus redempcionis ipsarum,
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contra qiioslibet impetitores causidicos et actores intra et
extra Judicium conseruare protegereque et expedire, nostris
et eorundem successoriim nostrorum laboribus et expensis,
harum nostrarum vigore et testimouio litterarum mediaute.
Dátum Biide feria tercia proxima post dominicam luuocavit.
Anuo doniini Millesimo Qiiadringentesimo Qiiadragesimo
tercio.
(P. H.)
(Eredetije hártyán, a budai kam. Itárban. N. R, A. 688 csomag, 54
szám. Az oklevélre n3'omott vörös pecsét lemállott, és csak igy lettek
olvashatók alatta ezen szavak : Commissio propria domini Eegis.)
(Kivül. 16— 17. századbeli irás által : Donatio super Rekas et
Szeghegyhaz in Cottn Themesiensi pro Capitaneis earum Partium.)
56.
1444. június 11-én.
1. Ulászló király, Bizerei Miklósnak^ tekintve a Hunyadi
János erdélyi vajda seregében szerzett hadi érdemeit, a kárán-
sebesi kerületbenfekv Kusklya, Szavoj, mindkét Patak és Szilfa
nev oláh helységeket egy neyyedrészéhen, többi osztályos atya-
fainak pedig háromnegyed részében uj adomány ezímén ado-
mányozza, oly feltételek mellett, a minkkel a király eldjei is
szokták adományozni az oláh falvakat.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek 69. lap.)
57.
1445. június 15-én.
Nos Johannes de Hwnyad Wayuoda Transsyluanus
Banus Zewriuiensis, Siculorumque' et Themesi-
ensi s Comes etc. Memorie commendamus per presentes. Quod
nos attentis et consideratis fidelitatibus, et fidelium seruici-
orum meritis, Egregy Georgy orros, de Seryen vicecomitis
nostri Chanadiensis, per eum nobis iuxta sue possibilitatis
exigenciam, locis debitis et temporibus opportunis, laudabili-
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ter et notabiliter exhibitis et impeusis. Qiiandam porciouem
nostram possessionariam in possessioue Thothy vocata. in dicto
Comitatu Cbanadiensi existente babitam. Simulcum cuuctis
suis utilitatibus, et pertinencys quibuslibet, Terris scilicet
Arabilibus Cultis et incultis Agris pratis pascuis fenetis, Et
geueraliter quarumlibet vtilitatiun et pertinenciarum Integri-
tatibus quouis uomine vocitatis, ad eandem porcionem nos-
tram possessionariam spectantem, et de Jiire pertinere deben-
tem sub suis veris metis et Antiquis limitibus prefato Georgio
or]-os, suis que beredibus et posteritatibus vniuersis, dedimus
donauimus et contubmus, ymmo damus donamus et conferimus,
Jure perpetuo et Irrevocabiliter tenendam possidendam pari-
ter et babendam, Saluo Jm*e alieno, Hamm nostrarum vigore
et testimouio presencium mediante, Dátum in Orodino, feria
tercia proxima ante festum beati Barnabe Apostoli Anno
domini M-o CCCC-mo XL-quinto.
(Eredetije papiroii, a gróf Sztáray-család levéltárában, Materna
134. sz. Szöveg alatt a pecsét nj-omával.)
58.
1447. márczius 29-én.
Hunyadi János kormányzó néhai Temeselyi Péter Jiainak
Dees és László hadiérdemei jutalmazására a miháldí kerülefhen
fekv Temesely, lerregova, Urhacsen, Alsó-Hideg, Felsö-Kriva,
Pathak, Krusócz, Jahalcsna és Zalyn részbirtokára és Közép-
Kriva egész birtokára, Nagy-Lukavicza, Kis-Lukavicza és
Toplicsan félbirtokára, továbbá a lugosi kerületben fekv Bar-
thafalva, Gedefalva, Fels-Kövesd és Álsó-Kövesd szintén fél-
birtokára — a melyekben Déés és László jelenleg is békésen
bennülnek — iij adományt ad.
'.Pesty : A szörém-vármegj'ei liajd. oláh kerületek. 70. 1).
59.
1447. márczius 29-én.
Nos Jobannes de Hwnj-ad Nomiue et in Persona Sere-
issimi Principis domini Ladislai ElectiNati condam Domini
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Alberti Regis Himgarie eiusdem Regni Gubernátor etc. Me-
mória conimendamus tenoré presencium significantes quil)iis
incumbit vniuersis Quod Ladislaus íilius Lado walahy de
Byzere nostram persoualiter venieudo inpresenciam exbibuit
et preseutauit nobis quasdani trés literas patentes vnam con-
dara Alberti Regis Huugarie et aliam Magnificorum Emerici
et Johannis de Marczaly et Ladislai Haghmas de Berekzow,
ac terciam vniuersorum Nobilium et Keneziorum districtus
Sebes tenoris infrascripti Supi^licans nobis liumili precum
cum instancia vt easdem ratas gratas et acceptas babendo
pro eodem perpetue valituras roborare et confirraare dignare-
mur. quarum vnius puta dicti domini Alberti Regis litere
tenor Is est.
(Lásd Albert királynak Boroszlóban kelt 143S-ik évi levelét 45.
sz. alatt).
Secuüdo ver antefatorum Emerici Johannis et Ijadislai
litere hunc tenoréra continet.
(Lásd a három temesi fispán : Marczali Imre és János és Hagy-
niási László 1439. évi levelét 50. sz. alatt).
Tereié ver et ultimé dictorum vniuersorum Nobilium
et Keneziorum districtus Sebes litere tenor sequitur in bee
verba.
(Lásd a sebesi kerület nemességének és a kenézek 1439. évi jelen-
tését a temesi fispánokhoz 46. sz. alatt).
Nos igitur humilimis et deuotis supplicacionibus prefati
Ladislai (fily elmaradt) Lado de Bizere nobis vt premittitur
porrecte fauorabiliter Inclinatj prescriptas literas antefatorum
condam domini Alberti Regis Hungarie ac Magnificorum
Emerici et Johannis de Marczaly necnon vniuersorum Nobi-
lium et Kenesiorum patenter emanatas non rasas non cancel-
latas ymmo mere et sincere veritatis integritate prepollentes
presentibusque de verbo ad uerbum insertas et Auctoritate
Gubernacionis nostre qua fungimur aö ex vniuersorum domi-
nómra prelatorura Baronum et Regni Nobilium attendentes
consilio prematuro quo ad omnes clausulas et Articulos et
condiciones earundem ratas gratas et acceptas habendo eidera
Ladislao Lado, suisque heredibus vniuersis perpetue valituras
approbamus roboramus et confirmamus Harum nostrarura
quibus Sigillum nostrum quo vti Gubernátor Regni fungimur
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est appensiim vigore et testimonio literariim mecliante Dátum
Bude feria quarta proxima ante domiuicam Ramis palmarum
Aimo Domiui Millesimo quadringentesimo Qiiadragesimo
septimo.




Capitulum ecclesie Orodieusis Omnibus cliristifidelibiis
presentibus et futuris preseucium noticiam babituris salutem
in salutis largitore Ad vniuersorum noticiam hamm serié
volumus peruenire Quod nos literas Magnifici domiui Jobanuis
de Huuyad regni Huugarie Gubernatoris Introductorias et
Statutorias uobis transmissas sumpma cum reuerencia recepi-
mus in bee verba Jobannes de Huuyad regni Huugarie Guber-
nátor bouorabili Capitulo ecclesie Orodieusis Salutem cum
honore, dicitur nobis in persona Nicolai de B y z e r e, Quo-
modo ipse in dominium quarumdam possessionum puta vtra-
rumque Priscyen et Besna vocatarum in districtu Sebes
in Comitatu Themessiensi existencium Ipsum omnis Juris titulo
concerneucium legittime vellent iutroire Superquo bonorabi-
litatem vestram presentibus requirimus Nicbilominusque com-
mittimus, quatenus vestrum mittatis bominem pro testimonio
fidedignum, quo presente Jobannes Wlzan de predicta
B y z e r e aut Michael Hubul seu Lucas de M a c h k a s, Alys
Absentibus bomo noster, Ad facies dictarum possessionum,
vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legittime
conuocatis et presentibus accedendo lutroducat prefatum
Nicolaum de Byzere in dominium earuudem, Sta-
tuatque easdem eidem premisso Jure, ipsi iucumbenti perpetuo
possidendas, Si non fuerit contradictum Coutradictores ver
si qui fueriut Euocet eosdem contra annotatum exponentem
In presenciam Judicis Curie Regié ad terminum competentem,
racionem contradiccionis eorum roddituros, Et postbec buius-
modi Introduccionis et Statucionis seriem cum coutradictorum
et Euocatorum, si qui fueriut vicinorumque etcommetaneorum
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qui premisse Statucioni iutererunt, nominibus, terminoque
assignato eidem Judici Curie regié more solito rescribatis
Dátum in Veteribuda feria quinta proxima Aute domi-
márcz. 2. nicam Reminiscere Anno domini M-o CCCC-o XL septimo
Nos igitur peticionibus prefati domini Giibernatoris acquies-
centes vt tenemur vnacum Johanne "Wolzan de By z e r e homine
suopredicto, nostrumhominem uidelicet discretum virum dio-
nisium presbiterum Rectorem altaris beati petri Apostoli in
dicta ecclesia nostra fundati ad premissam Introduccionem et
statucionem faciendamnostro pro testimonio transmisimus fide-
dignum, qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer
retulerunt, Quod prefatus bomo domini Gubernatoiis, presente
márcz. is.ipso nostro testimonio feria quarta proxima post dominicam
Oculi proxime preteritam, ad facies possessionum vtrarumque
Priscyen et Beesna vocatarum in dicto districtu Sebes
existencium vicinis et commetaneis earundem vniuersis illuc
legittime conuocatis Presertim ladislao de Beken, Fyath
de Ewrmenes, Luca de Balwosnycba et Micbaele
Bobal de Wladisty presentibus accedendo Introduxisset
prefatum Nicolaum de B y z e r e in dominium earundem,
statuissetque easdem eidem premisso Jure Ipsum incumbente
cum omnibus vtilitatibus et pertinencys quibuslibet perpetuo
possidendas nullo penitus contradictore apparente tam in facie
earundem quam nostri in presencia, legittimis diebus et horis in
earundem facie perseuerando, Incuius rei memóriám firmita-
temque pei-petuam presentes literas nostras priuilegiales pen-
dentis Sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas,
dátum per manus Magistri Georgy lectoris et concanonici
nostri, quintodecimo die diei Introduccionis et statucionis
prenotate Anno domini supradicto presentibus dominis Mathia
Cantore Stephano Custode, Magistris, Johanne de Zecbeu
Barna Ladislao et Martino Ceterisque Canonicis et fratribus
nostris in dei ecclesia regi sempiterno Jugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Piáth-család levéltárában.
Fehér-világoskék selymen függ a kápt. pecsét).
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61.
1447. július 4-én.
Capitulum Ecclesie Orodieusis Omnibus christifidelibus
presentibus et futuris preseucium noticiam habituris, Salutem
in salutis largitore, Ad vuiuersorum noticiam harum serié
volumus peruenire Quod Petrus filius Peíri dicti Wytbez de
Bizere, pro se personaliter ac pro ladislao filio lado de eadem,
Ouus eiusdem in se et suas hereditates Assummeudo, si tem-
poris inprocessu in Infrascriptis uollet persistere ab vna. parte
ver ex altéra Egregius Nicolaus filius ladislai leyhacy dicti
de eadem Bizere, pro se similiter personaliter ac pro ladislao
filio Johannis de diéta Byzere, Onus eiusdem modo simili
super se recipiendo, Coram nobis constituti, per easdem partes
nobis confessum extitit oraculo viueuocis sponte in liuncmodum,
Quod licet inter ipsos, racione et pretextu diuersarura posses-
sionum et porcionum possessionariarum prefatorum petri fily
petri et ladislai fily lado, alias, a Serenissimo principe condam
dominó Sigismundo Imperatore et B,ege Hungarie, per Ipsum
Nicolaum sub nóta inüdelitatis Impetratarum, grandé lites
et controuersie, in Curia regia, scilicet in nouissima Conuen-
cioné Regnicolarum pestiensi celebratí', mote fueriut et exorte,
vbi eciam prefatus ladislaus filius lado Juxta vigores certarum
litterarum prefati Nicolai, per ipsum coram prelatis Baronibus
et Regnicolis, clare productarum et exhibitarum, in eadem
infidelitate repertus extiterit, Tamen ipsi Petrus et Mcolaus,
de peticione et composicione multorum proborum virorum
nobilium Interueniencium, ob carissime eciam fraternitatis
zelum, Nolentes ipsum ladislaum filium lado peuitus Ignobili-
tari, quasdam possessiones ipsorum lachkaan et kysapa-
dya vocatas, simulcum directamedietatepossessiouis ipsorum
Felsewapadya, in Districtu Sebes in Comitatu Tbeme-
siensi existentes et habitas, cum omnibus vtilitatibus terris
scilicet Arabilibus cultis et incultis Siluis pratis Nemoribus
Campis pascuis Montibus Alpibus vallibus Gurgitibus Aquis
aquarumque de cursibus, et generaliter cunctis vtilitatum inte-
gritatibus quouis nominis vocabiilo vocitatis ad easdem legit-
4*
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time spectantibus sub suis veris metis prefato ladislao filio
lado et per eum suis heredibus lieredumque siiorum successo-
ribus dedissent donassent et contulissent, ymmo dederunt
donarunt et contulerunt nostri in presencia possidendas teuen-
das et habendas Jure perpetuo et Irrevocabiliter tali mod^.Quod
si volente dei clemencia Ipsiim ladislauin filiiim lado absqiie
heredum solacio ex hoc seculo decedere contingeret, Extimc
dicte possessiones lacbkaan et kysapadya, simulcum
directa medietate ffelseuapadya et earum vtilitatibus
rursus et Iterum, in eosdem Nicolaum et petrum diuoluerentur,
vniuersasque eorum litteras Inquisitorias Euocatorias Affir-
matorias Citatorias causales et Judiciales sub quacunque forma
verborum. coram quouis ludice, facto in premisso liactenus
emanatas, vanas cassas mortuas exhibitoribusque eanmdem
nocituras relinquendo, Tali eciam vinculo interserto, quod si
qua parcium temporum inprocessu premissam composiciouem
et ordinacionem dictorum proborum virorum in totó vei in
parte infringere niteretur, extunc, talis pars contra partém
aliam preuiissa inuiolabiliter obseruantem, in Estimacione
dictarum possessionum et exsuperhabundanti in quadringentis
florenis puri auri salua ludicis porcione et ante litis ingressum
deponendis conuinceretur ipso facto Preterea eedem partes
scilicet petrus et Nicolaus in sub scriptis possessionibus ipso-
rum talem fecerunt et celebrarunt diuisionem coram nobis,,
Quod primo possessiones Slatina et Ohabycha prefato
petro filio petri possessiones ver Rampnapathaka et
Zabatbfalw lamfatis Mcolao et ladislao filio Jobannis,
Iterum directe medietates possessionum Meel Noach-
falwa Alsofalw etPlese vocatarum eisdem Nicolao et
ladislao, alie ver medietates earundem Ipsi petro filio petri,
Item Trés partes totalium ^possessionum Byzere predicte
KalowaWorcborwa appellatarum prefato Nicolao et suo
fratri ladislao, Quarte ver partes earundem Annotato petro
filio petri wythez vnicuique cum omnibus vtilitatibus cessissent
et euenissent perpetuo possidendas et habendas, Tali condici-
one interiecta, quod si qua parcium sine heredum solacio ex
hac luce migrare contingeret, extunc, possessiones et porcio-
nes possessionarie talis partis decedentis in alteram partém
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superistitem et lieredem remaneutem reduiiclarentiu- tali vin-
culo interposito qiiod si qiia parcium temponim inprocessu
premissaiu diuisiouem possessiouariani lufringeret aiit quoquo-
modo retractare vellet extunc talis pars iufringens contra
partém alteram in Estimacione dictarum possessionum diiii-
sai'iim, et insuper in quadringentis florenis ami puri salua
ludicis porcione et aute litis ingressum depouendis conuiuce-
retur, eofacto. lu cuiiis rei memóriám firmitatemque perpe-
tuam presentes litteras nostras piiuilegiales pendenti Sigillo
nostro munimine roboratas partibus duximiis concedendas,
Dátum per maniis Magistri Georgy lectoris, socy et conCano-
nicj nostri feria tercia proxima post festum visitacionis virgi-
nis Marié Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quadra-
gesimo Septimo, preseutibus domiuis Mathia Cantore Stephano
Custode Magistris Jolianne de Zechen Barnába ladislao et
Martiuo Ceterisque Canonicis et fratribus nostris in dei eccle-
sia regi sempiteruo Jugiter famulantibus.
(Eredetije pergamenen atin kovai Macskási család Itá-




Capitiilum ecclesie Orodiensis, Omuibus cbristifidelibiis
presentibus et fiituris presencium noticiam babituris Salutem
in salutis largitore Ad vniuersorum noticiam bariim serié
volumus peruenire Quod ladislaus filius lado et petrus filius
petri de B y z e r e, pro se ipsis personaliter Oneribus cuucto-
riim aliorum íilioriim fratrum proximorum congeneracioualiiim,
quos infrascriptum tangit negocium; Si ydem temponim in
curriculo in subscriptis persistere recusarent super se ipsos,
ac eorum bereditates possessionarias et ad omnia bona eorimi
assumendo ab vna, parte ver exaltera Egregius Nicolaus de
eadem B i z e r e modo simili pro se personaliter, ac graua-
mina et onera Nicolai fily necnon ladislai fratris carnalium
siiorum, cunctorum eciam aliorum proximorum et cognatorum
congeneracionalium modo superius declarato in se recipiendo,
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coram nobis coustituti, per easclem partes viueuocis oraculo
sponte nobis confessum extitit in hunc moclum, Quod licet
eedem partes, super diuersis Iniuiys dampnis uocumentis et
alys nociuis malorum generibus, altér alteri huc iisqiie illatis
et commisissis (igy) et signanter in facto diuisionis, ad equa-
cionis et sequestracionis Jurium ipsarum possessionariorum
varié lites et controuersie a diuturuis temporibus fuerint ex-
orte et suscitate, Tamen eedem partes de composicione multo-
rum proborum virorum Nobilium, et specialiter Magniíicj et
potentis domini Jobaunis de Hwnyad Regni Hungarie Guber-
natoris etc. Certarumque suarum literarum composicioualium
pariter et obligatoriarum coram nobis productarum in eysdem
limpidius specificatarum et vt omnis fomes rixe rancoris ody
Inuidie disceptacionis altercacionis, ac diiiturnorum litiuni
materié processus, e medio earundem radicitus euellerentiir,
posterique presencium in pacis piilcritudine in eimni possiut
gratulari sopitis eciam prius et sedatis, ac per omuia condes-
censis permissis omnibus rixis odio inuidia controuersionibus
disceptacionibus altercacionibus et diuturnorum litiura materié
processibus qualitercumque bactenus inter partes motis et
perpetratis ad talem pacis et concordie deuenissent vnionem,
ymmo deuenerunt nostri in presencia, eomodo, Quod primo
videlicet possessiones Z a b a t h f a 1 w a a) R a w n a et W o-
c b r Av a Item directe medietates possessionum B y z e r e
Kalowa plese Meel Nowakfalwa Wolya et
Alsofalwa appellate, in districtu Caransebes in
Comitatu Themesiensi habite, pro Jui'e et porcione pre-
narratorum Nicolai et ladislai ipsorumqiie heredmn vniuerso-
rum cessissent et commisissent, cum omnibus vtilitatibus et
pertinencys quouis nominís vocabulo vocitatis, perpetue pos-
sidendas, Item similiter possessiones lacbkanApagya b)
O babi eh a, c) In poy aucbfe w, d) ac Slatbina, nec
non altéra O h a b i c h a vocate, in eodem districtu existentes,
Item alie equales medietates prefatarum possessionum Byzere
Kalowa plese Meel Noakfalw a Wolya et Also-
falwa vocate, similiter cum singulis earum vtilitatibus et
a) Vai-ians : Zabadlalwa. h) Apadya. c) Ohabycza. d) Pogauczfew.
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pertinencys modo simili pro Juie et poicione, auuotati ladis-
lai íily lado et petii íily petri ipsoi'umque bereduin vniuer-
sorum modosimili deputassent, reliquissent et commisissent
perpetuo possideodas. Et qiiia auuotata possessio W o r c h o-
r o w a a prefata possessione B y z e r e nondum metaliter foret
separata et distincta, Ideo partes ambe voluerunt, et premis-
sis oueribus in se receptis vt prefertui" eandem metalein limi-
tacionem et seqiiestracionem ad couscienciosain limitaciouem
octo proborum virorum lufrascriptorum per partes equali
numero coram uobis electorum súdelicet Opprissa Belos
de W r c b r w a a) Stepbani laal de eadem Mikla b) de
E, a w n a Petri dara de Z a b a t b f a 1 w a Petrile c) de Z 1 a-
t i n a Iwan de eadem et Georgii de p 1 e s e, ymmo submi-
serunt nostri in presencia, talimodo, vt quitquid ydem octo
probi viri, in facto predictarum metarum, ac terrarum Silua-
rum Moncium Alpiiim inter predictas W o r c b o r o w a d) et
B y z e r e existencium, Deum ferentes preoculis visu conside-
lando, vei funiculo mensurando limitarent facerent et dispo-
nerent boc ambe partes perpetue pro rato grato et firmo inui-
olabiliter tenerentiir acceptare sub penis et obligaminibus in
dictis literis domini Gubernatoris et alys similiter literis
nostris conscriptis et specilicatis, Quariim quidem limitacio-
uum et sequestracioniim directa medietas prefate W o r c b o-
r w a e) alia ver directa medietas anuotate B y z e r e Juxta
conscienciosam limitacionem sequestracionem demonstracio-
nem et metarum ereccionem dictorum proborum virorum cuni
omnibus vtilitatibus cedat et eueniat, Voluerunt eciam partes
ambe, quod si temporum in successu, aliquam ipsarum pav-
cium sine beredum sollacio ex boc seculo decedere contigerit,
extunc, quelibet Jura possessionaria, talis partis deceden-
tis, in partém alteram super viueutem vei beredem baben-
tem condescendi et redundari deberet, eo facto. Ad quod
se partes predicte sub predictis penis et obligaminibus alios
ver prescriptos, premissis oneribus in se susceptis spontc
obligarunt coram nobis, In cuius rey memóriám íirmitatem-
que perpetuam presentes literas nostras priuilegiales pendentis
i) wocLüiowa b) Mykcza, c) peterle, d) wuchorowa e) wüchüruwi
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Sigilli nostri appensioue comniuuitas duximus emauandas,
Dátum per maniis Magistri Georgy lectoris et couCauonici
Sabbato a) proximo aute dominicam letare. Auuo domini Mil-
lesimo quadringentesimo quadragesimo octauo, presentibiis
ibidem bonorabilibiis dominis Matliia Cautore, Stephano
Custode, Magistris Jobaune de Zechen Barnába ladislao de
Basaratbb) et Martino Ceterisque Canonicis fratribus
nostris in dei ecclesia regi sempiterno iugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az erd. Muzevimbaii. A fehér selyemzsiuóron
függ pecsét el van koptatva. Egy másik eredetije a Sombory család
levéltárában, némi variánsokkal a helj^es írásban, melyekbl a lényege-
sebbek a szöveg alatt kitüntetvék).
63.
1448. augusztus 14-én.
Nos Yuiuersi Nobiles de Districtu Sebes, Memorie com-
mendamus Tenoré presencium quibus expedit vniuersis, Quod
cum nos feria quinta, ante festuni proxime Assumpcionis Beaté
Marié Virginis in dicta Sebes, videlicet in sede nostra Judici-
aria consedissemus, accedeutes in nostram presenciam Nobiles
viri, videlicet Surban et Demetrius, nec non Ladislaus ac
Johanues de Alsó Matskas ab vua, parte ver exaltera Negrilla
dictus, Jobbagiones nobilis viri Georgy de R a k o w i c z a,
nec non in personis fily sui, pro quibusdam inoutibus Alpinis
S e 1 y e vocata, litis matéria, exorta fuisset, inter partes. Tan-
dem predicti Nobiles et Negrilla Jobbagiones Nobilis viri
videlicet Georgy de E, a k o w i c z a immisissent se ipsos ad
octo virorum Nobilium videlicet ad Dionysium et Bogdanum,
et ad Joliannem de Mutbuok, ac ad Michaelem Bobul, nec
non ad Lucám de Alsó Matskas et ad Andreám Dana, et ad
Valentinum de Magora ac ad Nicolaum de N a c z a, ad
lidem ipsorum Deo debitam, predictorum virorum octo Nobi-
lium, Ac predicti octo Nobiles coram nobis, nec non coram
Michaele de CliornaBauoSeuerinensi fassi sünt
per hunc modum
;
Quod mous S e 1 y e vocata ab Auis et Pro-
tauis ad predictos Nobiles, videlicet ad Surbanuni et ad Deme-
a) Sabotho. b) Basarag.
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trium et Laílislaiini, uec uou ad Joliaunem de cadem Alsó
M a t s k a s, ad eosdem Nobiles Jiire perpetuo rcuoluta. Ac
Negrilla, uec uou íily sui, ad caudem uioutem porcionariam
uuUara curam liabuisset. Dátum iu K a r a u s e b e s feria
qinta *) proxima ante festuni Assumpcionis Beaté Marié Vir-
giuis, Auno Domiui Millesimo Quadringeutesimo Quadrage-
simo Octauo. D i s t r i c t u s ver p r o p r i o S i g i 1 1 o
c a r e u s, Cum Sigillis quatuor virorum uobilium, scilicet
Bogdany de Mutlmok. et Michaelis Bobul, ac Nicolai Nacza
uec uon Valentiui de Magora, preseutes cousiguare cuiavit.
(Négy pecsét helye).




Nos Johauues de Hwuyad Begui Huugarie Guberuator
etc. Memorie commeudamus, teuore presencium siguificaudo
quibus expedit vuiuersis Quod veniendo uostri in preseuciam
Egregius Nicolaus filius (az ide tartozó keresztnév helye üres
maradt) de Bezere exhibuit nobis quasdam literas Sereuissimi
coudam principis domiui Sigismuudi Imperatoris et Regis
Huugarie etc. super quoddam fundo curie iu Karansebes habito
coufectaSj tenoris iufrascripti, peteus nos vt easdem literas pre-
sentibus nostris literis priuilegialibus de verbo ad verbum traus-
scribi et traussumpmi facieudo coutirmare diguaremur, Qua-
rum tenor talis est.
(Lásd Zsigmoudkirálynak 1429. Sebesben kelt levelét 35. sz. alatt.)
Nos igitur Justis et Juris consouis peticiouibus prefati
Nicolai filius (igy) (a keresztnév helye ismét üres) de Bizere
predicta fauorabiliter Incliuati prescriptas literas autefati cou-
dam domiui Sigismuudi Regis preseutibus literis nostris pri-
uilegialibus de verbo ad verbum trausscribi et traussumpmi
*) Huszti itt alkalmasínt hibásan feria qidntát másolt, feria quarta
helyett, mert Nagy-Boldogasszony napja maga 1448-dik évben csütör-
tökre esett.
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faciendo approbauimus ratificaiiimus et confirmauimus ymmo
Roboramus Ratiticamus et confirmamus eisdemque nostrum
consensum ex voluntate vniuersorum dominorum prelatorum
et Baronum damus et concedimus pariter et assensum, Nichi-
lominusque consideratis suis multiplicibus meritis vnuui lociim
Molendini sub ipsa Curia in flimio Sebes habitum simulcum om-
nibus suis vtilitatibus et pertinencys eidem Nicolao ac per euin
Ladislao carnali necnon alteri Ladislao filio coudamLado et Ja-
cobo filio condam petri de eadem Bizere patruelibus fratribus
suis ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis dedimus
donauimus et contulimus, ymmo damus donamus et conferimus
Jure perpetuo possidendum tenendum pariter et habendum
Saluo Jure alieno Harum nostrarum quibus Sigillum uostrum
est appeusum vigore et testimouio literarum mediaute Dátum
Bude in vigília festi Natiuitatis beati Jobannis Baptiste Anno
Domini Millesimo quadringentesimo Quinquagesimo.




Johannes de Hunyad Regni Hungarie Gubernátor. Ho-
norabili Capitulo Ecclesie Orodiensis. Salutem cum honore.
Quod Egregy Michael de Chorna Banus Zeueriensis et Nicolaus
de Bizere uostram veniendo in presenciam personaliter no-
bis et dominis Prelatis et Baronibus Regni per modum protes-
tacionis significare curarunt in hunc modum. Quomodo pie
memorie condam Serenissimus princeps dominus Albertus hu-
ius Regni Hungarie Rex tempore sue coronacionis ad nostram
peticionem de qua nostra peticione et nos bene recordamur.
Castrum D r a n k o vocatum cis danubium existens simulcum
Comitatu acvillis ad Idem pertinente ipsi Michaeli de Chorna
Bano Zeueriensi, ac Blasio fratri carnali, necnon Nicolao filio
dicti Micbaelis de Chorna quo ad directas trés partes. Ad quar-
tam ver directam partém dicto Nicolao de Bizere ipsorumque
heredibus et posteritatibus vniuersis pro fidelibus seruicys eo-
rundem in perpetuum dedisset, quam donacionem ipsius domini
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Alberti Regis et nos scimus a certo. Sed prout omni homiuum
in hoc Regno existencium notum est, qualiter hoc Regnum in-
diuersis suis partibus et signanter in illis partibiis inferioribus
videhcet Themesieusibus per Seuissimos Turcos Criicis christi
persecutores deuastatum, sew depredatuni existit, de quibus
plures homines diuerse condicionis et vtriusque sexus per eos-
dem Turcos in perpetnam seruitutem sünt deducti ipsorum Jura
seu Literalia lustrumenta pro parte ipsorum ab ipso dominó
Alberto Rege coufecta et emanata ipsum Castrum Dranko
Comitatumque necnon villás ad Id pertinentes taugencia et
concernencia in ipsa Guerra per ipsos Turcos ab eisdem foreut
deperdita et alienata, Et quia in generáli decreto huius Regui
preteritis diebus in p e s t h edito Id conclusum est, vt quicun-
que Regnicule huius Regni in ipsis Guerris sua Jura amisis-
sent, aut deperdita forent se suis vicinis et commetaneis, ac
Nobilibus talismodi Comitatus in quo tale Castrum aut pos-
sessio existeret suum fuisse et in eiusdem dominio perseuerasse,
et taliter sua Jura amisisse posset comprobare, talismodi (igy)
homo possessionatus In ipsius Castri sew possessionis pacifico
dominio deberet permanere. Sed quia tam nos quam ipsorum
Michaelis Blasy et Nicolai ac alterius Nicolai de B y z e r e vi-
cini commetaneique et Nobiles ipsius Comitatus a certo scimus
quia eisdem per Serenissimum Dominum Albertum Regem Ip-
sum Castrum cum Comitatu et villis ad Id pertinentibus dá-
tum est et donatum. Ideo Nos consideratis multimodis íideli-
tatibus et íidelium seruiciorum Laudedignis meritis sincerisque
complacencys prenominatorum Michaelis de Chorna Baui
nostri Zeueriensis et Nicolai de Bizere quibus ydem Sacre
huius Regni corone et expost nobis non parcendo personis et
rebus ipsorum quibusuis cum ipsorum sanguinis effusionibus
carorumque familiarum ipsorum manibus inimicorum huius
Regni videlicet Turcorum Crucis christi persecutorum amis-
sionibus et interempcionibus se gratos et acceptos reddiderunt,
que non tamen nobis, sed pluribus Regnicolis noticiam ipsorum
gerentibus patent, memoratum C a s t r u m Dranko simul-
cum Comitatu villisque ad Id pertinentibus ipsorumque vtili-
tatibus et pertinencys quibuslibet serié aliarum literarum
nostrarum donacionalium exinde confectarum sub clausulis et
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articulis in eisdem literis nostris clouacioualibiis expressatis et
specificatis eisdem Michacli de Chorna Bano Zeueriensi, ac
Blasio fratri ca.rnali et Nicolao íilio eiusdem Michaelis qiio ad
trés partes directas, memoratoque Nicolao de B y z e r e qiio
ad quartam partém directam ipsorumqiie heredibus et poste-
ritatibus vniuersis In perpetuum duximus confereudas et pos-
sidendas. Yelimusque ipsos in domínium eorundem per uostrum
et vestrum homines legittime facere Introduci. Super quo lio-
norabilitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus,
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo pre-
sente Ladislaus de Nagfalw, aut Georgius de Mocho-
r s vei Michael Babol, sin Georgius de stanylowcz seu
Petrus fodor siue Dj'onisius de Muthuuk neue Michael
KAvkawicza au Matbias de R, a k a u i c z a, alys absentibus
homo noster ad facies prescripti Castri consequenterque Comi-
tatus necnon possessionum, ad Id pertinencium vicinis et com-
metaneis eorundem vniuersis Inibi legittime conuocatis et pre-
sentibus accedendo Introducat prefatos Michaelem de Chorua
Banum Zeueriensem necnon Blasium fratrem suum carnalem
ac Nicolaum filium eiusdem, necnon Nicolaum de B y z e r e
In domínium dicti Castri et Comítatus ac possessionum ad ip-
sum Castrum pertinencium. Statuatque eadem eisdem premisse
nostre donacionis titulo sibi Incumbente perpetuo possidenda
si non fuerit contradictum, Contradictores ver si qui fuerint
Euocet ipsos contra annotatos Michaelem de Chorna ac
Blasium et Nicolaum filium eiusdem, necnon Nicolaum de
B y z e r e Palatinalem in presenciam ad termiuum competen-
tem racionem contradiccionis eorum reddituros. Et posthec
huiusmodi vestre Introduccionis el Statucionis seriem cum
Coutradictorum et Euocatorura si qui fuerint vicinorumque et
commetaneorum qui premisse Statncioni intererunt nomini-
bus terminoque assignato eidem dominó Palatino suomodo
rescribatis. Dátum in T h e m e s w a r feria secunda proxima
ante festum penthecostes. Anno domini Millessimo quadrin-
gentesimo Quinquagesimo primo.
fAz aradi káptalannak 1452. évi átiratából a budai kamarai Itár-
ban NRA. 688. cs. 52. sz.)
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66.
1451. június 8-án.
Johannes de Hunyad regni Hungarie Gubernátor etc.
Xobilibus viris Judicibus Nobilium Soptemsedium volialicalium
(igy). Salutem cum dileccione. Exponitur nobis in personis
Egregiorum Michaelis de Chorna Báni Zeweriensis et Nicolai
de Byzere per modum grauis couquerele, Quomodo pie memo-
rie quondam Serenissimus priuceps dominus Albertus Hunga-
rie etc. E,ex, quoddam Castrum D r a n k o vocatum cis danu-
bium existens simulcum Comitatu ac villis ad Idem pertineu-
tibus ipsi Micliaeli de Chorna Bano Zeweriensi ac Blasio fratri
carnali necnon ISTicolao filio dicti Michaelis de Chorna, et M-
colao de Byzere ipsorumque heredibus et posteritatibus
vniuersis pro fidelibus seruicys eorum exponencium in perpe-
tuum dedisset et donasset , litereque donacionales ab ipsd
dominó Alberto Eege confecte et emanate per Seuissimos
Turcos dictas partes Inferiores tempore vastacionis dictarum
parcium ab ipsis deperdite forent et alienate quod in ipsorum
preiudicium cederet et dampnum valdemagnum, Et quia per do-
minos prelatos Barones Nobiles et proceres Eegni Hungarie
vniuersos in congregacione generáli ipsorum prope P e s t h
in R a k u s m e z e w celebrata Id conclusum est vt quicun-
que Regnicole huius Regni in preteritis disturbiorum tempo-
ribus deo volente Jam sedatis Castrum aut alios possessioues
eorum tangencia Jura sua amisissent, aut deperdita forent,
talismodi Comitatus et Id cum vicinis et commetaneis ac Nobi-
libus comprouiucialibus suis comprobare possent, Extunc ta-
lismodi homo possessionatus in ipsius Castri seu possessionis
pacifico domynio deberet permanere. Ideo vobis serié presen-
cium committimus et mandamus, quateuus vniuersis vicinis et
commetaneis prescripti Castri ceterisque Nobilibus compro-
uincialibus prescriptarum Septemsedium Avolachicalium ad
vnum certum et breuem terminum Sedis vestre Judiciarie per
vos prefigendum in eandem Sédem vestram Judiciariam per
modum proclamate congregacionis generális vestri in presen-
ciam insimul conuocatis ab eisdem ad fidem eorum deo debi-
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tam fidelitatemque Sacre Regni Himgarie Coron a m obser-
uandam, tacto dominice Crucis signo per eos coram vobis ac
Ladislao de Nagfalw vei Georgio Machorsy aut Michaele
Bobal sin Georgio desew petro fodor siue Stephano Sisman.
Neue Dyonisio de Muthnok an Mathya Rakowicza alys
absentibus homine nostro et testimonio Capitiili ecclesie Oro-
diensis quod per ipsum Capitulum ad Id barum serié transmitti
Jubemus per vnum ex vobis illac legittime vocatis et presen-
tibus prestandum de premissis meráni plenam et omnimodam
sciatis Inquiratis experiamini certitudinis veritatem, Et post-
hec huiusmodi rescite veritatis premissorum ac attestacionis
seriem cum proprys attestancium nominibus terminoque assi-
gnato per vos et dictum Capitulum prout fuerit exped i e n d a
nobis suomodo rescribi volumus et mandamus, aliud non fac-
turi nec sitis ausi modo aliquali, preseutibus perlectis exbi-
benti restitutis, dátum in Themeswar feria tercia pro-
xima ante festum pentbecostes. Anno eiusdem Millesimo
CCCC-mo L-o primo.
(Az aradi káptalannak 1452. évi átiratából, a budai kamarai Itár-
ban NRA. 688 csm. 51 szám.)
G7.
1452. január 22-én.
Capitulum ecclesie Orodiensis. Omaibus cbristifidelibus
presentibus pariter et futuris presencium uoticiam babituris.
Salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam barum
serié volumus peruenire Quod Xos literas viri Magnifici do-
mini Jobannis de Hunyad regni Hungarie Gubernatoris etc.
per modum et formám proclamate congregacionis generális
emanatas Judicibus Nobilium Septemsedium
wolachicalium et tandem nobis loquentes directas sump-
macum reuerencia recepimus in hec verba.
(Lásd Hunyadi Jánosnak Temesvárott 1451. évben kelt, leveleit
6') és 66. Bz. alatt.)
Nos igitur mandatis prefati domini Gubernatoris obe-
dientes vt tenemur vnacum Ladislao de Nagfalw homine
suo predicto vnum ex nobis videlicet honorabilem Magistrum
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Johannem de Gyula socium et concanonicum nostrum ad
conteuta dictarum literarum fideliter exequenda nostro pro te-
stimonio misimus fidedignura. Qui tandem exinde ad nos re-
uersi, vobis coucorditer retulerunt eomodo. Quod ipsi feria
quinta proxima post festum Epiphaniariim domiui proxime^^"'
^""
preteritum ad p i d u m Sebes vocatum Sédem scilicet
Judiciariam principalem SeptemSedium No-
hilium Walachicalium accedendo vbi vniuersis vici-
nis et commetaneis prefati Castri ac possessionum ad ipsum
Castrum spectaucium ad dictam Judiciariam Sédem vt prefer-
tur more proclamate congregacionis generális per vnum ex
Nobilibus puta petrum de f f ey erwiz legitimé accersitis et
promulgatis presentibus eciam prefatis Micbaele de Chorua et
Nícolao de Byzere adfidemeorum deo debitam fidelitatemque
Sacre Regni Hungarie Coron a m obseruandam Tacto prius
dominice Crucis signo Coram dictis domini Gubernatoris et
nostro bominibus de et super factis in dictis literis expressatis
talem certitudinis sciuissent et Inquisiuissent veritatem, Quod
primo, de pertinencys Halmos Jobannes de S y 1 i s t b e
commetaneus fassus est ex scitu veraciter quod quondam do-
miuus Albertus Rex Hungarie predictum Castrum d r a n k o
cis Danubium existens cum Comitatu ac villis ad ipsum Castrum
spectantibus Egregys Micbaeli de Cbarna Blasio fratri ac
Nicolao filio eiusdem Micbaeli carnalibus. pro ipsorum serui-
cys in perpetuum contulerit. litereque donacionales et Statu-
torie super ipsis Castro Comitatu et villis confecte et emanate
tempore deuastacionis Seuissimorum Turcorum forent deper-
dite, Sed nunc Idem Micbael de Cbarna et aly predicti in pa-
cifico dominio dictorum Castri Comitatus et villarum forent
et essent, Item Blasius de Gerlestba Jobannes filius Dra-
gomer commetanei ex scitu fassi sünt similiter. Item de per-
tinencys Karansebes Andreas daan de eadem K a r a n-
s e ]) e s, Dyonisius de M u t b n o k et Jobannes de eadem
ffyatb de E r m e n e s comprouiuciales fassi sünt ex scitu sicut
prefatus Jobannes de Sylistbe Item de pertinencys L u-
g a s Petrus Fodor de Serked. Petrus dobrota de Z e p-
m e z e w. Stepbanus S u sman de B o z a s , Nicolaus Vizes
de Zaldobagb comprouiuciales fassi sünt scire veraciter,
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sicut prelibatiis Johanues, Item de pertinencys Michald
Johannes Waydafy dictus de eadem Mihald. Micliael dees
de Themessel Olcliwl de B u g u 1 1 h i n. Ladislaus deze
de Damasnay similiter comprouinciales fassi sünt ex
scitu similiter. Item depertinencys Crassofew Lucas de
L u k y. Georgiiis filius Maró de K r a s s o comprouinciales ex
scitu fassi sünt ex scitu similiter, Item de pertinencys B o r-
z a f e w philippus Bachi, Egidius Castellanus de B o r z a com-
prouinciales ex scitu fassi fuissent similiter. Item de pertinen-
cys Komyatli, Ladislaus Mozka, Johannes literátus de
pertinencys eiusdem K o m y a t h similiter comprouinciales
fassi fuissent similiter scire sicut prefatus Johannes et sicut
tenor literarum dicti domini Gubernatoris contineret predic-
tarum, et quemadmodum per prefatos exponentes dictum ex-
titisset dominó Gubernatori. In cuius rei memóriám presentes
literas nostras priuilegiales pendentis sigilli nostri munimine
roboratas duximus concedeudas. Dátum per manus Magistri Ge-
orgy lectoris et concanonici uostri decimo die diei luquisicionis
actostacionis affirmacionis et tocius Execucionis prenotatorum
anno domini Millesimo CCCC-mo L-o secundo. Cantore ab-
sente, presentibus ibidem honorabilibus dominis et Magistris
Blasio Custode, Stephano de M a c h a 1 a (igy) Ladislao de B a-
s a r a g Martino et Nicolao de pankotha ceterisque Canonicis
fratribus nostris in ecclesia dei regi sempiterno Jugiter famu-
laatibus.
(Eredetije hártyán, a budai kamarai Itárbau NRA. 688. csm. 51.




Capitulum ecclesie Orodiensis, Omnibus christi fidelibus
presentibus pariter et futuris presencium noticiam habituris.
Salutem in salutis Largitore. Ad vniuersorum noticiam harum
serié volumus perueuire. Quod Nos literas Introductorias et
Statutorias Viri Magnifici domini Johannis de Huniad Regni
Hungarie Gubernatoris nobis preceptorie directas honore quo
decuit recepisse in hec verba.
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(Lásd Hunyadi Jánosnak Temesvárott kelt 1451. évi levelét. 65.
S7.. alatt.)
Nos Igitur preceptis et mandatis dicti domini Guberiia-
toris obedientes vt tenemur vnaciim Mathia de Ragovicza lio-
miiie suo predicto vnum ex nobis videlicet bonorabilem Ma-
gistrum .Tobaunem de Gywla socium et concanonicum nostrum
ad premissas Tntroduccioiiem et Statucionem faciendam uostro
pro testimonio misimiis fidedignum, Qiii tandem exiude ad
uos reuersi nobis vniformiter retulerunt eomodo, Quomodo
ipsi in fest Conuersiouis beati pauli Apostoli proxiine prete-jan
rito et alys diebus ad id aptis et sufficientibus, ad facies pre-
sci'ipti Castri D r a n k o vocati cis daniibinm constituti cou-
sequenterque Comitatus et villariini seu possessiounm ad ip-
sum Castrnm spectancium, vicinis et commetaneis eiusdem
vuiuersis Inibi legitimé conuocatis signanter Wochina de
r s y a ac Petro et Georgio de Z 1 a t b n i c z a et presen-
tibns accedendo , Introdnxisseut prelibatos Micbaelem de
Oborna Banum Zeueriensem neonon Blasium fratrem suum car-
nalem, ac Nicolaum íilium suum carnalem quo ad trés partes,
neonon alterum Nioolauni de B y z e r e quo ad quartam par-
tém equalem in domynium eorundem. Statuisseutque eundem
et easdem eisdem et ipsorum beredibus vniuersis Simulcum
ounctis vtilitatibus et pertineucys quibuslibet premisse domini
(xubernatoris donacionis titulo ipsos Incumbenti perpetuo
possidendum nullo penitus contradictore apparente tam in faoie
eorundem Castri Comitatus et possessionum quam nostri in
presencia legittimis diebus et horis Ibidem perseuerando. In
ouius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas
nostras priuilegiales pendentis Sigilli nostri appensione mu-
nimine rol)oratas duximus emanandas, Dátum per manus
jNfagistri Georgy Leotoris et coucanonici nostri quin-
todecimo die diei Introduocionis et Statucionis prenota-
tarum, anno domini Millesimo CCCC-o L-mo seoundo. Cantore
absente, presentibus Ibidem dominis et Magistris Blasio Cus-
tode, Stepbano de Ma eb alak a. Ladislao de Basarag.
IVrartino et Nicolao do Pankotba ceterisque Canonicis fratri-
l)us nostris In dei coclesia Regi semi)iterno lugiter l'amu-
lantibus.
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(Eredetije hártj'án, a budai kamarai Itárban, N. E. A 688. osoni.
52. szám. A kék-vörös selj'emröl csüngött pecsét leszakadt. Az oklevél
szövege kékes téntával van irva, mel3' az njabbkori alizerin téntához
hasonló.)
69.
14.53. óv körül május 6-án.
D.imus scire vestre fidelitati tamquam fratribus et
Jobbagionibus meis dulci voce et dileccioue quod aliqua de-
Kolacio esset in villis meis vei sy coutingerit Jobbagiones
duce (?) peto et flagito quod autem festinatis tantomagis fes-
tinetis et non pigritemini. Pliilipo -Tudici, Johanui fily bene-
dicti demetrí de Zombor antliouio Judici dacobo Eua Ipsis
firmiter precipiendo jMandaraus et alys Jobbagionibus nostris
In beidére commorantibus Sciatis quod quauto cicius possunt
vos visitare tanto cicius volo vos visitare Cum muneribus et
cum alys benefactis meis Dátum in Remetlie in doniinica
ante Rogaciones.
Emericus castellamus de orsua*).
(Klviil : Vobis providis et religiosis pliilipo .Judici Antlionio Jii-
dici et Johanni flly benedicti demetri de Zombor Jaoobo Ena Nobis
sincere dilectis.)




Nos vniuersi ^lobiles de distrietu Sebes. Memorie com-
meudamus teoore presencium signiíicantes quibus expedit
vniuersis, Quod coram nobis Egregy Micbael de Cbarna. et
petrus dancli de Sebes Báni Zewerineuses Contra et aduGrsus
nobiles Jacobum. ladislaum, et demetrium de Alsomachkas
*) Imre orsovai castellanus valószínleg a remethei Himfy-csa-
ládból való volt, mire e keltezés helye és azon körülménj' mutat, hogy a
Himfyek ez idben a déli vidéken magas hivatalokat viseltek. Eeniethei
Himfy Imre, Basil fia élt 14r)3. Debrenthei Himfy Imre pedig 1434. évben.
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proposuerunt istomodo, Quod ipsi Censum et munera annualya
vt moris kenezyatus est, exsoliiencia, non exsoluissent, neque
autem exsoluerent, Exaduerso autem prefatus Jacobus in sua
et siiorum fratrum respondit persouis, Quod ipsi ciim quibus
muiieruni tenerentnr exsolucione Semper annuatim exsoluissent
ct exsoluerent. et hoc de duabus possessionibus videlicet de
alsomachkas etalsotbewis Sedquia Juxta fauorabilem
remissionem Serenissimi Imperatoris Sigismundi pye memorie
Hegis Huugarie vt tenemur exsoluimus et exsoluemus. Tene-
mur enim Singulis annis exsoluere Circa festum Penthecos-
tense vnum TÍtulum sagiiiatum et Trés verres, et Trés cerculos
C/um vna asatura circa festum uatalis domini, nec non duo-
decim oua cum tribus cerculis circa festum Resurreccionis
domini, Per bas enim exsoluciones ordinum, Sepefati Báni non
coutenti, Sed dictorum Censuum ac munerum exsolucionem, Se-
l)efati Báni Juridice exigerent. Simul cum prefatis nobilibusSex
11 obiles videlicetJobaunem de Motbnok,et Micbaelem deeadem,
ladis;laumde Bizere,Stepbanum de Macbowa, Micbaelem Bobwl
(le Wladestb, et vallentbiuum de m o g o r a, vti ipsi Secuudum
fidem eorum deodebitam, dictorum Censuum et munerum ex-
soluciones, de predictis duabus possessionibus exsoluendas per
dictos nobiles exbibendas, discuciant et in veniant, Et post
oorundem discussionem et in vencionem, in vno termino per
ipsos de putato Coram uobis fateantur ut tenentur, Sicque
]irefati Báni eorundem discussionibus et in venciouibus con-
tententur, Igitur Sepefati nobiles veniente termino per nos
. . . . s de putato Coram nobis ut debebant comparuerunt
Tpsique secundum fidem eorum deodebitam Sicuti in venerunt
Coram nobis pari recitauerunt voluntate, Istomodo, Quod pre-
íati Jacobus ladislaus et demetrius licet de predictis duabus
])ossessionibus videlicet alsomachkas et alsothewis, Antea Cum
])luril)us Censuum ct munerum tenebantur exsolucioni-
bus, quam cum vno vitulo Saginato tribus verribus. Sex
cerculis duodecim ouis et vna asatura, Tamen cum Jam pre-
fatus Sereuisissimus Imperátor, Sigismuudus Rex p\'e memo-
rie Rex Huugarie, Cum suo . l)anderio ac maximis viril)us
christianis more exarcituandi Sub castro galamboch perroxe-
rauit, Extunc ibi nobiles Román et Michael de dicta also-
5*
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maclikas, dictum castrum fortitor Tmpugnando, In expugua-
cioue predicti castri íiues eorum determinauerunt temporales
Expost autem, quo ad suplicacionem predictorum nobiliuin.
propter mortem Román prefati et Michaelis de alsomaclikas
Omuimodas eorum de dictis duabus possessionibus videlicet
alsomaclikas et alsotliewis per modum kenezyatus exsoliicio-
ües exsoluendas, Cum sua littera priuilegyali remisit, preter-
qiiam vti superiiis dictum est, vno vitulo Saginato, tril)us ver-
ribus, Sex cerculis, vna asatura et XIJ. ouis, Quasquidem
litteras ipsius Serenissimi Imperatoris^ per dictos Census
emanatas, Simul cum alys litteris priuilegialibus, patre et
matre, et ceteris fratribus et prolibus, dum Ipse Seuissimus
Imperátor Hwmorad fil(ius . .
.) éles et paterne Iniquitatis
Alumnus, Cum suis Turcis. et totis viribus, Ac ceteris cbristi
prosecu(toribus), personaliter exiuerat terram Istam deuas-
tare, Sicque Opidum Sebes cum sua provincia depreda(uerat)
et deuastauerat, Ac dictas litteras et parentes di(ctorum) no-
bilium deportarunt eo tempore, Obboc Sepefati Báni, pvefa-
tos iam memoratos nobiles videlicet Jacobum, ladislaum, et
demetrium, ac' Ipsorum proles, In racione dictarum solncio-
num, vti ante daruit, Juxta fassionem dictorum Nobilium,
Remiserunt eosdem quietos et expeditos, Coram nobis, In
cuius rei memóriám firmitatemqiie perpetuam, presentes litte-
ras nostras, licet proprio caremus Sigillo, Tamen fecimus cum
Sigillis nolnlium videlicet Fjatb de Ermenes, et bogdan de
motbnok munimiue roborari Dátum in Sebes feria quinta jiro-
xiraa post festuni Beati Mathye Apostoli, In anno domini
M-mo. CCCC-mo. 1. Illj-to.
(Eredetije papiroson, a t i n k o v a i M a c s k á s i családié-
V é 1 1 á r á b a n külön szám n é 1 k ü 1. A sárga viaszba nyomott 2
kerek pecsét, a czimerekkel eg'yütt meglehetsen jól kivehet.)
71.
1454. márczius 15-én.
Nos Micbael de Choi'n(a) et Petrus Dancli de Sebes
Báni Zewrinienses Memorie commendamus per presentes,
Qund nos pro Inueniendo Cens(u)um et munerum. Annualium
nobis de possessionibus Jacobi Ladislai et Demetry, de Alsó-
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machkas et Alsotliys more keueziat(iis) prouenirs clebencium
Sex Nobiles scilicet Johannem de Mothnok, Micliaelem de
eadein Ladislaum de Byzere Steplianiim de MachoAva. Mi-
cliaelem (B)obwl et Valentinum de M a g w r a elegeramus
deputandos, qiii, ad nos reuersi, lide eoriim deo debita fassi
simt per himc modum. Quomodo prefati Jacobus Ladislaus
et Demetrius licet de predictis duabus possessionibus videlicet
Alsomacbkas et Alsotbys antea cum pluribus Censimm et
mimerum teuebautur exsoluciouibus. quam cum vno vitulo
sagiuato, tribus verribus. Sex Cerculis Duodecim O u i s (tojás)
et vna Assatura, Tamenquia Sereuissimiis Imperátor Sigis-
mimdus Rex Himgarie etc. cum suo bauderio more exerci-
tuaudi sub Castro Galambocz perrexeraut; tuuc Ibi Nobiles
Romaau et Micbael de dicta Alsomacbkas. dictum Castrum
expugnando fines eorum determinaruut temporales *), Expost
autem quo ad supplicaciouem predictorum Nobilium propter
mortem Homau prefati et Michaelis omnimodas eorum de
dictis duabus possessiouibus per modum keneziatus resolucio-
nes resoluendas, cum sua littera priuilegiali reman^it. preter
quam superius dictum existit. vno vitulo saginato, tribus verri-
bus, sex cerculis, vna asatm-a et XIJ Ouis Quasquidem litteras
ipsius Sigismundi Imperatoris super dictos Census emanatas,
simulcum alys litteris priuilegialibus. patre et matre et cete-
ris fratribus dum ipse Seuissimus Imperátor Omoradbeg,. cum
suis Turcis exierat Terram istam deuastare, Sicque Opidura
Sebes cum sua prouiucia depredauerunt et deuastaueruut, ac
dictas litteras et parentes dictorum Xobilium deportauerunt
eo tempore, obhoc nos prefatos Jacobum Ladislaum et de-
metrium ac ipsorum proles In racione dictarum solucionum
vti antea daruit. Juxta fassionem dictorum Xobilium remisi-
mus quitos et expeditos ymmo conmittimus eciam per presen-
tes, In cuius rei memóriám íirmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras sub Sigillo uostro emanatas (igy),
Dátum in Karansebes feria Sexta proxima post festum beati
Gregory papé Anno domiui Millesimo quadringentesimo
quinquagesimo quarto Quocirca rogamus C o m i t e s d i s-
*) Az az elestek, meglialtak.
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trictus Sebes vt ipsos in Jiiribus eorum conseruare et
tenere velitis.
(P. H.) (R H.)
(Eredetije papiroson a, M a c s k á s i 1 1 á r b a n (lasc. 20. Nr. 628.)
— A sárga viaszba nyomott 2 pecsétnek csak maradványai látszanak.)
72.
1455. október 30-áu.
Honesto viro Jacobo de Macskás ima ciim Auua con-
jiige sua, a quibusciinque inteudit ordinis Serapbicis Patris
nostri S. Fraucisci Beuefactoribus devotis, Fráter J o a n n e s
de Capistrano ordinis ejiisdem miuimiis et indignus,
Haereticae Pravitatis Generális Inqnisitor, Salutem et quietem
iu Dominó sempiternam, CunijOmnium virtutum incremento.
Quamvis ex cbaritatis debito omnibus teneanmr, illis tamen
longe amplius obiigamur, qiiorum Dilectionem certis beneficio-
rum indicys síifíicienter experimiir, proinde vestrae Devotionis
sincentatenij quam ad nostram et prefati St. Francisci Patris
nostri geritis Ordinem veluti certa relatione cognovi dignum
putavi, et Divinae acceptabile volimtati, ut ab ipso Ordinc
praerogativam sentiatis spiritualium gratiarum. Verum quam
multiplicibus bonis cbaritatis Yestrae subsidys digne repeu-
dere vicém teneremiir nequaqiiam valeamus : Spiritualibus ni-
bilominus Beneficys prout nostris apud Dominum Deum uo-
strum servamus Desiderys compensare specialiter affectamus,
eapropter ego qui specialem Authoritatem babeo recipiendi
quoscuuque devotos nostri Ordinis ad Confraternitatem Fra-
trum minorum de observantia nuncupatorum, et sororum Mi-
norissarum. et Sanctae Clarae, seu Sancti Damiani de obser-
vantia nuncupataruni; et eorum Relligiosorum de poenitentia
Ordinum in Partibus Cis Montanis, Vos bonestas supradictas
persouas, nec non et veteres Vestros defiiuctos, et omnes pro
quibus intendatis ad Confraternitatem nostram ad Vniversa
et singula nostrae Religionis suffragia in vita recipio, pariter
et in Morte plenam vobis participaciouem omnium cbarisma-
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matiim, et spiritualium Bonorum, videlicet Missarum, Oratio-
Dum, Sufíragiorum, Offícioriim diviuorum, Jcjuniorum, absti-
nentiaium, disciplinarum, Poeniteutiarimi, Peregriuationum,
Inspiratioimui. PraGtlicatioinim, Couciouum, Meditatiouuni,
Devotionum. et oinnium aliorum spiritualium Boiiorum, tenoré
praeseutium gratiose coufeieudo, qiiae per l'ratres uostros
dictonira Ordiuum, Soroium, uec non aliorum de Poeuitentia,
sive 3-tio Ordine Beati Francisci in Partibus Cis Moutanis
degentium operari et acceptare dignabitur omnipotentia Sal-
vatoris ; Addeus iusuper de Dono et gratia singulari, Quod
cum placuerit Diviuae voluutati de Exilio instantis Militiae
Vos vocare, vesterqne obitns multo annuente Dominó tempore
differei^dus in uostro fuerit Capitulo nunciatus, idem volo, iit
pro vobis fiat effectum, quod pro fratribus nostris defunctis
ibidem recitatis annuatim ex more per totum Ordiuem fieri
consvevit. Valeat feliciter vestra devota et feruens charitas
in Christo Jesu Dominó nostro in aeternum Ámen. Dátum
in Loco uostro de Sebes die 30-a octobris 145.5.
(P. H.)
(Egyszer másolat a tinkova Macskási-család Itárában XXII.




Hunyadi János beszterczei örökös gróf megjyarancsolja az
erdélyi szászoknak, hogy röytön fejenkínt és átalánosan fel-
kelvén, a jöv ker. Szent János napjára, mikorra ott maga is
jelen lenni szándékozik^ Karansebesen legyenek a királyi levél-
ben érintett büntetés terhe alatt.
(Teleki : Hunyadiak kora, X. köt. 525. lap.)
74.
1457. január 25-én.
Nos Steplianus saitor Judex de Karansebcs, Potrus
bouus, Andro, dya, Emerious, lutiíigulus, Dominicus, ac Tho-
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mas Nerew, Jurati Ceteriqiie Ciiies de eadem, Dainus prome-
moria teuore presencium qiiibus incumbit vniuersis, Quod
veniendo iu nostram presenciam, Circumspectus vir Andreas
dau alias Judex de predicta Karansebes, ab vna, parte altéra
ver Nobilis vir Steplianus Maclio nostri conciiies, per eiiudem
Andreám dan viuauoce extitit fassum in hiinc modum, Quod
ipse quoddam fenetum siium. inter feueta seu terras proiúdo-
rum viroriim, a parte Occidentali terra Stepbaui sartoris, ac
Thome íili Pauli, a parte ver orientali cum pede ad fenetum
labri Elegies, a parte ver septemtriouali terra dya cum pede
ad fenetum Ipsius Stephani Macbo, a parte autem meridionali
piatea Ciuitatis babitum et Jacens Ipsum Andreám dan titulo
empcionis tangens, cum omuibns vtilitatibus et pertinencys
eiusdem prefato Stepbano Macbo pro duodecim tiorenis auri
plene et integre ab eodem rebabitis, dedisset et veudidisset,
Imo dedit et vendidit, coram uobis in íilios filiorum suorum
beredumque per beredes Jure perpetuo et irreuocabiliter
tenendum possidendum vtendum in e av m, ^) nullo peuitus
contradictore existente. In cuius rei memóriám perpetuamque
íirmitatem presentes litteras nostraSj Sigillo nostre ciuitatis
autiquo munimine roboratas. cidem concessimus emanari.
Dátum in Karansebes feria tercia In fest couuersiouis sancti
pauli, Anno Domini Millesimo Quadringeutesimo Quiuquage-
simo septimo.
(P. H).
(Eredetije pergamenen, a tiiikuvai M a c s k á s i-c s a I á d 1 1 á r á-
ban (fasc. 20. uro 630). — Az oklevél aljára nyomott pecsétnek, — mely
kerek s egy régi húszas nagyságú volt, — csak helye látszik,)
75.
1457. augusztus 29-én.
V. László király^ a komidthi-i oláh kerületet, melyet
Zsiymond király Hunyadi Jánosnak elzálogositott, attól kivál-
tatván, a többi hét kerülethez visszakapcsolja, még azon esetre
is, ha a váltság'pénz nem egészen volna lefizetve.
(Pesty : A szörényvármegyei hajdani oláh kerületek 75 lap.)
') In aevuni.
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76.
1457. augusztus 29-éu.
V. László király Temeselyi Dees Mihály és Boziási István
kérelmére a lugasi, sebesi, miháldi, halmost, krassóföi, horzaföi,
komiathi-i és ilyédi oláh kerület kiváltságait megújitja és
megersíti.
(Pesty: A szöréuyváruiegyei hajdani oláh körületek 73 hip.)
77.
1458. január 29-én.
Commissio propria domini Eogis.
Mathias dci grácia K ex Hungarie Dalniacie Croacie etc.
Fidelibus nostris Vuiuersis et siugulis Prelatis Baronibus
Comitibus Castellanis Nobilibus ipsorunique Officialibus Iteni
Ciuitatibus Opidis et liberis vilii s earumque Rectoribus Judi-
cibus et villicis quibus presentes ostenduntur, Salutem et grá-
ciám. Exponunt maiestati uostre fideles nostri Tliomas Nyrew
ac Gregorius Judices. uecnon Saudrinus et Georgius Jurati-
ciues. Opidorum uostrorum Karán et Sebes vocatoruni. iu
ipsorum, ac ceterorum vniuersorum Ciuium. hospitum. lubabi-
tatorum et populorum, eorundem Opidorum uostrorum uomi-
uibus et iu persouis, Quomodo nonuulli foreut Nobiles iu
districtu Sebes, et alys districtibus, ac certis Comitatibus
Regui uostri, qui Jobagiones eorum, ad dicta Opida nostra
Karán et Sebes babita licencia, iustoque terragio deposito et
alys debitis solitis persolutis, causa commorandi, secundum
ipsius Regni nostri consuetudinem, cum eorum rebus et bonis
paciíice abire non permitterent, diuersas calumpnias imponendo
contra Statuta condam domini Sigismuudi Regis, precessoris
nostri et decretum uostrum Pestiense, nouissime superinde
editum et stabilitum Supplicarunt itaque preiatus Tbomas
Nyrew, ac Gregorius, ludices, uecnon Saudrinus et Georgius
Juraticiues dictorum Opidorum uostrorum Karán et Sebes,
in ipsorum ac dictorum vniuersorum Ciuium, hospitum Inha-
bitatorum et populorum eorundem Opidorum uostrorum, per-
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sonip, üostre maiestati humiliter, vt ipsis circa premissa de
opportuno remedio prouidere dignaremur. Et cum nos huius-
raodi docretis iu uiillo obuiare, sed eadem ab omuibus inuiola-
biliter obseruare velimus, íidelitati vestre baiiiin serié ürmitcr
precipiendo mandamus, quatenus, receptis presentibiis, oinnes
tales popiilos et Jobagiones vestros, qiii vtprefertur habita
licencia, iustoque terragio deposito et alys debitis suis solitis
persolutis, ad dicta Opida nostra Karán et Sebes, more et
consuetudine i^isius Regui nostri Huugarie, causa commo-
randi de vestiis possessionibiis transire et récédére vellent,
libere et paciíice et absque vUo impedimento, simulcum eorum
Rebus et bonis ad dicta Opida nostra Karán et Sebes abire
proíiciscique et récédére permittatis et permitti faciatis. Nam
aliter commisinius et serié presencium strictins committimus
tidelibus nostris B a u i s nostris Zewreniensibus, Item Comi-
tibns, vei vicecomitibus et Judicibus nobilium illorum Comi-
tatiuini, in qnibus forsitan huiusmodi nostra maudata non
obseruarentur, vt ipsi omnes tales huiusmodi mandatorum
nostrorum transgressores, cum penis et grauaminibus vestris in
talibus üeri solitis, ad huiusmodi mandatorum nostrorum ple-
nariam obseruaciouem arcius compellaut et astringant Aucto-
ritatc nostra preseutibus eis in hac parte attributa et iusticia
mediante Secus ergo non facturi Presentesque perlectas sem-
per reddatis presentanti. Dátum in Themeswaar in Vigília festi
beati Andree Apostoli Anno domini Millessimo quadringen-
tesimo quinquagesimo octauo.
(P. H.)
(Eredetije pergamenen, a Macskási család Itárában.
Fasc. 20. nro. 632,).
78.
1458. október 17-én.
Mathias dei grácia Rex Hungarie dalmacie Croacie etc.
fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis Salutem et grá-
ciám Dicitur nobis iupersonis lidelium nostrorum Michaelis
Korneth dicti de ea(dem Korneth ac J)ohannis fily et puel-
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larum Magdalene et Katbariue filiorum eiusdem Michaelis,
necnon Stepliaui paap dicti de Stremthwra, Quoinodo ipsi
Michael et Joanues ac puelle M(agdalen)a, et katbarina. in
domiiiiiim possessionimi M e z e w h a t li, et M e z e w a 1 1 y a
ac qiiarte partis possessiouis Strem th \vr a, Itcm auno-
tatus Stepbanus paap similiter in dominium alterius (luarto
partis pretacte possessionis Stremtbwra omnino in d i s t r i c-
tu de Komyatby existenciiim Ipsos pignoris titulo cou-
ceruentes (igy, coucernencium belyett) legittime vellent In-
troire Super quo fidelitati vestre firmiter precípiendo man-
damiis, qnatenns, vestrimi mittatis bominem protestimonio
lidedigumn quopresente Jobannes literátus de Mibalencz,
aut Andreas de nermigb, vei Nicolaus tbibemer de G a m z a.
sin Georgius tbotb de p o k o 1 f a 1 w ^), Alys absentibus bomo
noster, ad facies predictarum possessionum, necnon quartarum
parciiim. viciuis et conmetaneis earundem vniuersis iuibi legi-
timé conuocatis et preseutibus accedendo lutroducat prefatos
Micbaelem et alios suprascriptos in dominium dictaruni pos-
sessionum, ac quartarum parcium Statuatque easdem eisdem
cum omnibus earum vtilitatibus et pertinencys Jure ipsis in
cumbente perpetue posíidendas si non fuerit contradictuni
Contradictores si qui fuerint, Euocet eosdem contra annotatos
exponentes nostram personalem in presenciam ad terminum
conpetentem raciouem contradiccionis eoruni reddituros, Et
postbec buiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum
contradictorum et Euocutorum si qui fuerint vicinorumque et
commetanonim qui premisse Statucioni intererint nominibus
terminoque assignato. eidem nostre personali pre^encie íideli-
ter rescribatis, Dátum in Nándor Álba secundo die festi beati
Galli confessoris Anno domiui Mille^imo quadringentesimo
quinquagesimo Octauo.
(Az aradi káptalannak 1458. évi átiratából K. Papp Miklós gyj-
teményében.)




Capitiilimi ecclesie Orodiensis Oiniiibiis chiistifidelibus
preseutibus pariter et futiiris preseucium noticiam babituris
Saliitem in salutis largitore ad vuiuersonim noticiam barum
serié volumus peruenire Qiiod nos literas Introductorias et
Statutorias Serenissimi Principis et dominij domini Matbio
dei grácia Hungaríe, dalmacie, Croacie etc. Regis Sumpma-
cum reuerencia recepimus in bee verba.
(LásdJ Mátyás királynak 1458 október 17-éa kelt levelét, 78.
szám alatt.)
Nos igitiir mandatis prefati domini nostri regis obedire
cupientes vt tenemur vna cum Georgio tbot de p o k o 1 f a 1 w
bomiue suo regio predicto vnum ex nobis videlicet bonorabilem
magistrmn Martinum de Zombor socium et concanonicum
nostrum ad premissas Introduccionem et Statucionem facien-
das uostro pro testimonio misimus fidedignum, Qui tandem
exinde ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, Quod ipsi
in fest beati Martini Episcopi et conlessoris proxime prete-
rito ad facies dictarum possessionum Mezewbath et Mezew-
allya ac quartarum parcium possessionis Stremtbwra omnino
In districtu de Komyatby existencium, vicinis et commetaueis
snis vniuersis inibi legittime conuocatis, et signanter Tbome
de remetbe Micbaele de kalgerfalwa Stanislao de
rogoz Johanne litterato de Mihalincz luce similiter de
kalagerfalwa et presentibus accedendo Introduxissent
memoratos Micbaeleni Kornetb et Johannem íilium et puellas
Magdalenam et Katherinam filias eiusdem Micbaelis in domi-
niiim earimdem possessionum ac prefate quarte partis S t r e m-
t b w r a, n^cnon Stepbaniun de Stremtbwra in dominium alte-
rius quarte partis eiusdem possessionis Statuisseutque easdem
eisdem simulcum cunctis earum vtilitatibus et pertinencys
quibuslibet titulo piguoris ipsis incumbenti possidendas niülo
peuitus contradictore apparente tam in facie dictarum posses-
sionum quam nostri inpresencia legittimis diebus et boris
ibidem commorando In cuius rei memóriám presentes litteras
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Dostras priuilegiales pendenti (igy) et auteutici Sigilli nostri
appensionis muniraiue roboratas duxiinus conceclenclas, Dátum
per manus magistri Joliannis lectoris socy et concanonici nostri
quinto (lecimo die diei Introducciouis et Statucionis preiiota-
tariim Anno domini supradicto Preseutibus ibidem Houorabi-
libus dominis ladislao Cautore Martino Custode Stephano de
Machalaka Xicolao de Therwar Elya et demetrio de ])ankatha,
Ceterisqiie Oanonici^ fratribus nostris indei ecclesia saluis
existentibus.
(Eredetije hártyán, veres és kék selj-emzsinúron füogü monj-orú
pecséttel K. Papp Miklús gyüjteniénjében. Közlik ez oklevelet a >:Törté-
neti Lapok' Els évfolyama 207— 208 lap. A helynevek : Strenithwra,
Ganiza hibásak Stremthura és Gamza helyett.)
80.
1465. május 2.5-én.
Omuibus cbristifidelibus presentibus pariter et futuris
presencium noticiam liabituris Conuentus Monastery Beati
Micbaelis Arcbangeli de Cborna Salutem in omuium salua-
tore proinde advniuersorum tam presencium quam futurorum
noticiam liarum serié vobimus perueuire Quod Georgius de
Wycza et nobilis domina Eleua ^) vocata cousors eiusdem pro
se personaliter ac pro Stepbano Micbaele et Jobanue filys
ipsarum ab vna quorum onera et grauamina si in infrascriptis
persistere nollent super se assumpmendo parte ver ab altéra
X i c o 1 a u s Hymfy de R e m e t b e similiter personaliter Co-
ram nobis constituti per easdem partes in alterutrum coufessum
extitit viueuocis oraculo in hunc modum. Quod quia ipse
Georgius nutu diuino disponente graui iufirmitate parilitiea
vsque ad contractum • quarumlibet venarum et ueruorum a
diuturnis temporibus in lecto egritudinis decubuisset, decum-
])eretque de presenti occasione cuius ac plurimorum sjjoliorum
et deprodaciouum indisturbio iam sedato vsque ad extremani
deuenisset paupertatem, quandam filiam suam Margarotlia
vocatam cui in sponsalibus cleuodys vostimentis et ornamen-
') Az Eleua név helyén az olíítt Vemnica név állott, nifly kitö-
(iltetvén, fölébe Elena Íratott.
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tis s])onsalil)us Juxta decenciam siii geueris Nobilitate prout
debuisset prouidere non valiiisset. Sed Ipse Nicolaus Hymfy
sponsus suus, ea omnia proprys suis sumptibus et expensis
disposnisset, In alys snis eciam agendis prosperis et adiiersis
sibi ac ipsorum prolil)us pluribus graiiibus beneficiorum babim-
danter et liberaliter subuenisset Subueneretque eciam de
presenti Ideo ipsi scilicet Georgius de Wycza et domina con-
Rors eiusdem eundem Nicolaum in filium adoptiuum recepis-
sent et assumpsissent ymmo receperunt et assumpserunt nostri
in presencia TalimodOj Quod ipsi piemissorum beneficiorum
in recompensam quarumlibet possessionum porcionum et
Jurium possessionariarum ipsonim, iutra ambitum huius regni
HungariOj vbilibet et in quilnislibet Oomitatibus babitarum et
existencium, sexum Masculiuum concernencium quocunqiie
uominis vocabulo vocitatarnm integram quartam partom
Exceptis alys possessionibus porcionibus et Juribus possessio-
narys Empticys et impignoraticys sexum femineum concer-
nentibus vbilibet et in quibuslibet locis sew Comitatibus ad-
iaceutibusE quibuseadem domina Margaretha porciones iuxta
regni consuetudinem potuit optinere. Cum omnibus vtilitati-
l)us terris scilicet arabilibus cultis et incultis pratis fenilibus
Siluis, nemoribus, rubetis, aquis aquarumque decursibus pisci-
nis, retibus piscaturis, Molendinis et locis Molendinorum,
montibus vallibus ac Juribus et promontorys vinearum pro-
uentibus éarundem et aliarum quarumlibet vtilitatum integri-
tatibus quouis nominis vocabulo vocitatis, ad ipsam quartam
partém totalium possessionum et porcionum ac Jurium posses-
sionariarum spectantibus et pertinere debentibus pro Jure quar-
talicio Memorate nobilis domine Margaretha vocate, filie
ipsarum consorti scilicet eiusdem Nicolai et per consequens
oidem Nicolao ac pro expensis et sum'^tibus eiusdem Nicolai
vt jjrefertur , super ipsis et celebraciouibus nupciarum
et sponsalium predicte domine Margaretbe filie eorum
expositarum vsque vitám ipsarum dumtaxat dedissent douas-
sent, tradidissent et contulissent ymo dederunt donauerunt
tradiderunt et contulerunt corum nobis Econuerso ver Idem
Nicolaus promisisset et assumpsisset Quod si volente deo Jura
sua possessionaria in d i s t r i c t u T li e m e s k e z existencia^
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n u n c per c r u c i s c li r i s t i i u i m i c o s T ii r c a r ii m
g e n t e s o c c u p a t a e t d e s o 1 a t a m a n i b u s siiis ot
ftub suo ver dominio deiienire potiierint Extuiic prefatam
qiiartam partém pretactorum Yuiuersorum Juriuin possessio-
narioiTim et porciouimi qiiaitaliciorum puellarum modo pre-
misso per eosdem Georgiimi et domiuam consortem eiusdem
ipsis datarum et limitatariim, pacifice et quiete ipsis Georgio
de Wycza domine veronice ^) consorti eiusdem ac siiis proli-
l)us et lieredibus remitterent et resignarent in perpetuum vten-
dara, tenendam pariter et habendam lioc eciam uon preter-
misso Quod siue ipso Nicolao ante ipsam domiuam Margarc-
tbam consortem suam, aut ipsa domina Margaretha ante eun-
(lem Nicolaum dominum et Maritum suum ab bac Luce dece-
derent, Extunc mox et incontinenti premissa quarta puellaris
et Jus quartalicium vt prefertur ipsis extradate iu ipsos
Georgium de AVycza et domiuam consortem necnon soboles
et beredes ipsorum, pure et simpliciter absque strepitu Judi-
ciario qualicumque condesceudi declinari et deuolui debeat
et teneatur Assumpmendo eciam ydem Georgius de Wycza et
domina consors sua eosdem Nicolaum dictum Hymf}^ et
domiuam Margaretbam consortem eiusdem íiliam scilicet ip-
sarum medio tempore contra quosuis impetitores intra et extra
Judicium in dominio dictorum Jurium quartaliciorum ipsis
datorum suis proprys laboribus et expensis couseruare tueri
ct defensare Incuius rei memóriám firmitatemque perpetuam
presentes literas nostras priuilegiales pendeutis sigilli nostri
munimiue roboratas eisdem duximus concedendas commuui
iusticia et lege regni requireutej dátum Sabbato proximo post
l'estum Ascensionis domini Anno eiusdem Millesimo qnadrin-
geutesimo sexagesimo Quiuto.
(Eredetije hártyán, a gróf Viczay-család levéltárában faso. 2. Nr.
•23. Zöld selyemrl csüng ép pecséttel.)




Capitulum Ecclosie Orodiensis omnibus cbristifidelibus,
tam presentibus quam fuiuris presencium noticiaiu babituris
Sahitem iu omnium sahiatore ad vniuersorum noticiam barum
serié volumus perueuire Quod Lado filius Micbaelis de E r-
m e n 6 s pro se personaliter ab vna, ac Ladislaus Zayk dictus
de M o t h n o k similiter pro se personaliter ac pro Egregio
Stepbano b a u o Z e w r e n i e n s i et Sandrino fra.tril)us suis
Carualibus, partibus ab altéra coram nobis constituti, oraculo
viue uocis sponte confessi extiteruut eomodo Quod ipsi matúra
inter se delil)eracione prebabita in possessiouibus et porcio-
nibus possessionarys ipsorum infi-ascriptis, talem adoptatiuam
fraternitatem celebrassent et disposuissent duraturam, Quod
primo possesiones prefati Lado puta E r m e n e s predicta
G y w r o w , Z a d w a . M a s t b a k o n Z e k a s . et directa
medietas possessionis Z 1 a t i n a cum omnil)us earundem vti-
litatibus et pertiuencys quibuslibet terris scilicet arabilibus
Siluis alpibus fluuys et predys, Item porciones possessionarias
prefatorum Ladislai Zayk, Stepbani et Sandrini fratrum suo-
rum in possessionibus M o t li n o k predicta M a 1 o m f a 1 w,
O s e s t b )• a, Z e d e r y e s, M a g w r a, R a d w 1 e n c z, C b e r-
n o t h a, almafa, et cuiusdam T u r r i s L a p i d e i modo
simili cum omnibus earundem vtilitatibus pertinencys et fruc-
tuositatibus omuino, iu districtu Karansebes existeutes
taliter adunierunt coram nobis Quod si qua parcium predicta-
rura absque beredum solacio ab liac luce nutu diuino decesse-
rit, extunc possessioues et porciones possessionarie prefate?
Tn partém superuiueutem vei in superstites eiusdem vei eorun-
dem Jure frateruali deuoluautur et redundare debeaut cum
earundem vtilitatibus vniuersis ad quod se partes premisse
spontanea obligarunt voluutate Incuius rei memóriám firmi-
tatemque perpetuam presentes Literas nostras priuilegiales
jiendentis et autentici Sigilli nostri munimine roboratas duxi-
mus emanandas. Dátum per manus Magistri Jobannis Lecto-
ris soc5' et conCanonici nostri, In fest beati Jacobi apostoli,
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Anno domiui Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo septi-
mo, presentibus ibidera houorabilibus dominis, Ambrosio Can-
tore, Martino Custode, Magistris altero Martino de Zombor,
Stephano de G-yanthe et Michaele de Kowazy Ceterisque Ca-
nonicis fratribus nostris in dei ecclesia regi sempiteruo iugiter
famulantibus.
(Eredetije hártyán, az örményesí báró Fiáth-család levéltárában.
Vörös selymen csüng a iiecsét maradványa.)
82.
1468. deczember 29-én.
Comniissio propria domini Regis.
Nos Mathias dei grácia Rex Hungarie. Dalmacie, Cro-
acie etc. Memorie commendamiis tenoré presencium signi-
íicantes quibus expedit vniuersis, Quod nos consideratis fide-
litate, et servicys fidelium nostroruin Nobilium Ladislai et
Lodovici de Ermeuyes, ac Jacobi de Machkas per eos nobis et
sacre dicti Regni nostri Hungarie Corone exhibitis et impensis
possessiones G o 1 y e c z, p a d w r e n c z, M y r a y a, p e t li
r s n i c z a, B o k o s t b y c z a, W a 1 y s w a r a, et C h e r-
n e c z vocatas in districtu Karansebes existentes, et babitas,
in quariim pacifico domynio ydem Ladislaus, Lodovicus et
Jacobus, progenitores suos ab antiquo perstitisse, seque persis-
tere asserunt eciam de presenti, Simulcum cunctis ipsarum
vtilitatibus, et pertinencys quibuslibet Terris scilicet arabili-
bus, cultis et incultis, Agris, pratis, pascuis, fenetis, Campis,
Siluis, Nemoribus, virgultis, Rubetis, Montibus, vallibus. vineis,
vinearuraque promontborys, Aquis, fliiuys, pisciuis, piscatu-
ris, Aqiiarumque decursibus, Molendinis, Molendinorumque
locis, ac generaliter quarumlibet vtilitatum et pertinenciarum
earundem iutegritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis sub
ipsarum veris metis et antiquisj premissis sic vtprefertur stan-
tibus et se habentibus, Memoratis Ladislao Lodouico et Ja-
cobo ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuo-sis, uove
nostre donacionis titulo, dedimus, doaavimus, et contulimus
ymmo damus, donamus et conferimus Jure perpetuo, et Trre-
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vocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas Salvo
Jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum
mediante, Quas in formain nostri priuilegy redigi faciemus,
dum nobis inspecie fuerint reportate, Dátum Biide in fest
beati Thome martiris Anno domini Millesimo, quadringeu-
tesimo sexagesimo octauo. Regni nostri Anno vndecimo, Coro-
nacionis ver quinto.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Fiáth-család levéltárában.
Szöveg alatt nagy pecsét. Közli Teleki : Hunyadiak kora XI. k. 359. lap.
Kaprinai kézirataiból, ki a gyri káptalan 1698. évi átiratát használta.)
83.
1468. deczember 29-én.
Mathias dei grácia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie.
etc. fidelibiis nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis Salutem
et gráciám. Cum nos consideratis fidelitate, et seruicys fide-
lium nostrorum Nobilium Ladislai et Lodovici de E r m e-
nes, ac Jacobi de Macbkas per eos nobis et sacre dicti
Regni nostri Hungarie Corone exbibitis et impensis possessio-
nes Golyecz, padwrencz, Myraya, petrosnycha,
Bokosthycha, Yalyssora, et Cbernecz uocatas, in
districtu Karansebes existentes habitas, in quarum pacifico
dominyo ydem Ladislaus, Lodouicus, et Jacobus ac progenito-
res suos ab antiquo perstitisse seque persistere asserunt, eciam
de presenti, simulcum cunctis ipsarum vtilitatibus, et perti-
nencys quibuslibet premissis sicut prefertur stantibus et se
babentibus, Memoratis Ladislao Lodouico. et Jacobo ipsorum-
que heredibus et posteritatibus vniversis vigore aliarum litera-
rum nostrarum donacionalium exinde confectarum in perpe-
tuum contulerimus, velimusque eosdem in domynium earundem
per nostrum et vestrum Homines legitimé facere Introduci.
Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus,
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum
quo presente dyonisius de patbak vei petrus Herka aut Jo-
bannes Thathar de Byzere, sin paulus de Wlpar, alys
absentibus homo noster ad facies dictarum possessionum G o-
lyecz, padwrencz, Myraya, petrosnycba, Bo-
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kosthyclia,Valyssora, etChernecz, vicinis et comme-
taneis earundeui vniversis inibi legittime conuocatis et pre-
sentibus accedendo lutroducat prefatos Ladislaum Lodouicum
et Jacobum iu dominium earundem, Statuatque easdem eis-
dem, simulciim ciinctis earundem vtilitatibus, et pertÍDencys
quibuslibet premisse uostre noue donacionis titulo perpetuo
possidendas, Si non fuerit contradictum, Contradictores ver
si qui fueriut, euocet ipsos Contra annotatos Ladislaum, Lo-
douicum, et Jacobimi uostram personalem in presenciam ad
terminum competentem racionem contradiccionis eorum reddi-
turos, Et post bee buiusmodi Introduccionis et statucionis
seriem cum contradictorum et euocatorum si qui fuerint
vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni in-
tererunt nominibus, terminoque assignato eidem nostre per-
sonali presencie fideliter rescribatis. Dátum Bude iu fest
beati Tbome martyris, Anno domini Millesimo, quadrin-
gentesimo Sexagesimo octauo, Regni nostri Anno vnde-
cimo, Corouacionis ver quinto.
(Az ai-adi káptalan 1469. évi igtatási jelentésébl. Közli Kaprinai
másolatából Teleki : Hunyadiak kora. XI. 360 lap.)
84.
1469. február 9-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis omnibus Cbristifidelibus
presentibus pariter et futuris preeencium noticiam habituris
Salutem in omnium saluatore, ad vniuersorum noticiam barum
serié volumus peruenire. Quod nos literas Introductorias et
Statutorias serenissimi principis domini Mathie dei grácia Re-
gis Hungarie Dalmacie, Croaciae etc. domini nostri naturá-
lis, sumpmacum reuerencia recepimus in bee verba.
(Lásd Mátyás király 1468. évi igtatási parancsát az aradi kápta-
lanhoz 83. sz. alatt.)
Nos igitur mandatis Regié Serenitatis in omnibus obe-
dire cupientes vt tenemur, vnacum petro Herka de E r m e n e s
bomiue, suo Regio predicto, vnum ex nobis videlicet honorabi-
lem dominum Jobannem de Gywla lectorem socium et con-
Canonicum nostrum ad premissas Introduccionem, et statucio-
nem faciendam nostro pro testimonio transmisimus fidedig-
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num. Qui tandem exinde ad Nos reuersi. nobis vniformiter re-
tulerunt, Quod ipsi feiia qiiinta proxima post festum Conuer-
siouis beati pauli apostoli proxime preteritum, et alys diebus
ad id aptis, et sufficieutibus ad facies possessionum G o 1 y e c z,
Myraya, petrosuycha, Wallisora et chernecz,
nec non directarum medietatum possessionum Alsó bokos-
thycha, et padwrencz vocatarum in prefato districtu
Karansebes existencium habitarum, vicinis et commetaneis
earundem vniuersis inibi legitimé conuocatis, signanter Thoma
Nyerew de Sebes, Joanne Fora de B o k o s t h y c h a, et Mi-
cbaele de eadem et presentibus accedendo Introduxissent me-
moratos Ladislaum et Lodouicum de Ermenes, ac Jacobum
de Maczkas in dominium praefatarum possessionum, et
directarum medietatum aliarum prenomiuatarum similiter
possessionum, statuissentque easdem, eisdem Ladislao, Lodo-
uicoet Jacobo ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis
simul cum cunctis earundem vtilitatibus, et pertinencys qui-
buslibet perpetuo possidendas, nullo penitus, contradic-
tore apparcnte, tam in facie prescriptarum possessionum, et
medietatum aliarum similiter possessionum, quam eciam ex-
post coram nobis legittimis diebus et boris perseverando, et ex-
spectando. In cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam
presentes literas nostras priuilegiales pendentis, et auttentici
Sigilli nostri munimine roboratas duximus emanandas. Dátum
Quintodecimo die diei introductionis et Statucionis prenotata-
rum. Anno domini Millesimo quadriugentesimo, sexagesimo
nono, presentibus ibidem bonorabilibus dominis Ambrosio
Cantore, Stephano de Gyanthe Custode, Magistris Martino
de Zombor altero Martino de Jenew, Micbaele de Kowazy,
Ladislao de pankotba et Gregorio de Apathfalwa Ceteris-
que Canonicis fratribus nostris in dei Ecclesia Regi sempi-
terno jugiter famulantibus.
(Eredetije hártyán, az örményesi báró Fiath-család levéltárában.
Vörös selyemrl csüng káptalani pecséttel.)
(E levéltárban létezik Torny Tamás bán által a fejedelemhez
1579. évben felterjesztett Ítélete, melynek hátirata az orodi káptalan
ezen beigtatására és a beigtatási jelentés alakjára hivatkozik. Közli
Teleki
: Hunyadiak kora. XI. 370, lap.)
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85.
1470. jimius 12-én.
Macskást Jakab, More János és Vasa bizonyítják, hogy
azon idben, midn Mutnoki Mihály és István szörényí bánok
voltak, Margai Jakah Sisman Sandrinnal ott várnagyok lévén,
Sandrin a vár jövedelmeibl 32 arany forintot visszatartott
magának ; és midn ezért Sandrinnak Bozyas, Ohaba és Fels-
Borzas nev jószágain foglalást akartak eszközölni, ezen szán-
déknak Törzsök Márton, Sandrin atyafia ellenmondott és a
követeh'st Margai Jakabnak 19 arany forintot fizetvén, ki-
egyenlítette.
(Pesty : A szórényvármegyei hajdani oláli kerületek. 81. lap.)
86.
1474. jiilius 5-én.
Nos Blasius Faber Judex, nec non Michael Mezey, Jaco-
bus de Zeverino Marthinus de patbak Jobannes dancb, Geor-
gius Mercator et Lazarus Jurati ceterique Ciues de Karan-
sebes, Memorie commendamus tenoré presencium significantes,
quibus expedit vmuersis et singulis, Quod veniendö nostri in
preseuciam prudeutes viri Georgius Marazy filiiis videlicet
Blasj de eadem Maráz Ciuis Cinitatis Tbemeswar
ex una parte, ex altéra ver Andreas de r v c b i n o z ac Mi-
cbael carnifex nostri conCiiies, et per eiindem Georgium Ma-
razy coram nobis oraculo viueuocis spontaneaque völuntatc
fassum extitit et relatum in bimc modum, Quod ipse pro qua-
dam intollerabili iuevitabiliqiie necessitate quendam fondiim
Curie nostri in medio babitum et existentem, Cui a parte
orientali commimis piatea siue teátrum Ciuitatis Meridionali
fondus Curie condam pauli fily pauli Occidental i condam
Tbome pakaaz dicti Septemtrionali ver condam Tbome fily
pauli nostrorum scilicet conCiuium vicinando adiacont eosdem
pignoris siue emcionis titulo tangentem prefatis xlndree de
Rucbinoz et Micbaeli Mezarus uostris scilicet co:iCiuibus
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vigiati quinque florenis auri hvngaricalis veri iustique ponde-
ris dedisset et iiendidisset, Quibuscunque vigintiquinque flo-
renis idem Georgius de Maráz aprefatis Andrea de Ruchinoz
et Michaele Mezarus nostris videlicet con Ciuibus plene reha-
bitis et receptis ymo dedit donavit et vendidit ac perpetuauit
eisdem Andree et Michaeli in filios filiorum lieredumque per
heredes Jure perpetuo et irreuocabiliter tenendum possiden-
dum pariter et babendum nuUo penitus contradictore appa-
rente, in cuius rey Memóriám firmitatem que perpetuam nos
presentes nostras literas easdem sub Sigillo nostre Ciuitatis
munimine Roborato duximus concedendas. Ex Karanses (igy)
feria tercia proxima post festum visitacionis Beaté et gloriose
virginis Marié anno domini Millesimo quadringentesimo sep-
tuagesimo quarto.
(Eredetije hártyán a Sombory család levéltárában. Az oklevél al-
jára nyomott pecsét lehullott.)
87.
1475. február 12-én.
Capitulum ecclesie Chanadiensis Omnibus christifideli-
bus presentibus pariter et futuris presencium noticiam habi-
turis, Salutem in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam
harum serié volumus pervenire, Quod Nicolaus de Byzere
onera Gasparis fily, ac Georgy, Johannis et petri fratrum
suorum in Infrascriptis^ ab vna, parte ver exaltera, ladislaus
de eadem Byzere, similiter onera Georgy et ladislai filiorum
suorum in Infrascriptis inse assumpmendo, personaliter coram
nobis constituti, sponte confessi sünt eomodo, Quomodo ipsi
mutuis inter se tractatibus prehabitis, vniuersas et quaslibet
lites Causas controuersias et iniurgyas Nocumenta dampna
et omnia genera malorum, ac quaslibet literas causales sub
quacumque verborum forma, contra sese vicissim vsque ad
bee tempóra, motas ventilatas aggrauatas et emannatas con-
descendi procurassent et fecissent sopiri et annulari ymmo
fecerunt coram nobis condescendi et cassari, Insuper in pös-
sessionibus et porcionibus ipsorum possessionarys, in posses-
sionibus Byzere predicta KalwaClese (igy)W a r t h a-
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lowa (igy) felsew et alsó Ramna^ Glamboka,
Zlatina, Ohabycza, Ketlunyhelencz, laczkan,
Apad y a, Sachyal, Henserowa, Bolwasniczavo-
catis in Comitatu Themesiensi in clistrictu Sebes existentibus
et habitis, Lalem inter se fecissent diiiisionem disposicionem,
ymmo fecerimt coram nobis eomodo, Quod prefatus Xicolaus de
Byzeie, et sui heredes duas partes, dictus ver Ladislaiis de
eadem Byzere et sui posteritates, terciam partém pretactarum
possessionum et porcionum possessionariarum, cum omnibiis
earimdem vtilitatibus, et pertinencys vtputa terris arabilibus,
pratis feuetis. Syluis, Xemoribus, aquis^ aqiiarumque decursi-
biis, et generaliter omniiim vtilitatum integritatibus, ad eas-
dem Jiu-e legitimo spectantibiis et pertinere debentibus. tenere
et imperpetuiim possidere possint et valeant, Item dictus la-
dislaus de Byzere totalem porcionem suam possessionariam in
possessione M e e 1 vocata in dicto districtu Sebes habitam,
cum omnibus suis vtilitatibus, et pertinencys iamfato Nicolao
de Byzere, pro suis expensis, quas in rectificacionem dictarum
possessionum fecisset in perpetuum possidendam dedisset et
appropriasset ymo dedit et appropriauit coram nobis^ Tali
vinculo interiecto, Quod si aliqua parcium predictarum ali-
quando temporum inprocessu, premissam disposicionem infrin-
geret, aut occasione premissorum lites moueret, extunc talis
pars contra partém alteram. in ducentis florenis auri puri
conuinceretur ipso facto, Casu ver si aliqua parcium per de-
fectum seminis, ab hac luce decesserit, extunc diéta porció
possessionaria eiusdem, in aliam partém superuiuentem debeat
condescendi, et deuolui, ad quod se partes prefate sponte co-
ram nobis obligarunt, Jn cuiusrey testimonium, presentes lite-
ras nostras priuilegiales fecimus emannari, Dátum per manus
bonorabilis domiui Baltbasar lectóris socy et conCanouici
nostri in dominica Jnuocauit, Anno domini Millesimo Quad-
ringentesimo Septuagesimo quinto, presentibus bonorabilibus
dominis Nicolao preposito, Blasio Cantore, Alberto Custode,
Jobanne Orodiensi Symone vltramorosyeusi, Clemente Tho-
rontaliensi Elya Sebesiensi Ambrosio Crassouiensi Arcbidia-
conis Ceterisque dominis Canonicis et fratribus nostris in dei
ecclesya Eegi iugiter famulantibus sempiterno.
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(Ex-edetije hártyán, a Sor.ibor}' család levéltárában. Vörös selymen
csüng a káptalani kerek pecsét.)
88.
1478. jimius 11-én.
Margai Jakab és Rayn szörényi albánok bizonyítják,
Tiogy Vádi Kopasz nemes, bizerei Gámán Györgyöt avval vá-
dolá, miszerint a Bizere folyón lev malmát felgyújtván, neki
hatvan arany forintnyi kárt tett. Mely vád alól György magát
segédesküvökkel kitisztítván, kimondatott, hogy Kopasz által
többé ne zaklattassék.
(Pesty : A szörényvármegyei hajd. oláh kerületek. 82. lap.)
89.
1480. szeptember S-án.
Nos Mathias dei grácia Rex Himgarie Boliemie etc.
Memorie commendamus tenoré preseucium signiíicantes qui-
bus expedit vniversis^ Qiiod nos tum ad humillime supplica-
cionis instanciam fidelis nostri Magnifici petri Geréb de Win-
garth per eiim pro parte fidelis nostri Nobilis Ladislai ffyath
de A r m e n y e s nostre propterea porrecte Maiestati. Tuin
ver attentis et cousideratis fidelitate et seriiicys eiusdem
Ladislai per eum primum Sacre dicti E,egni nostri Hungarie
Corone tandemqiie Maiestati nostre sub loconim et temporum
varietate, cum omni fidelitatis constancia exbibitis, et impen-
sis, Totales possessiones felseu Boluasuycza, Alsó
Boluasnycza, Kezebseu Boliianycza,*) Hu-
z a r c z k y , C h a r z y k y , Z e p ni e z e y e , et C r y u a in
Zeureniensi, ac J a z, M e z f a 1 av, C h e r e n y e s, et K e-
r e g h vocatas in de Sebes districtibus habitas, qiie alias
condam Nobilis Emerici Macbkas prefiiissent, sed per defec-
tum semiuis eiusdem ad Sacram dicti Regni nostri Hungarie
coronam consequenterque Maiestatem nostram. iuxta anti-
*) így : BaluasuNxza helyett. Az »s« tévedésbl elmaradt.
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quam, et approbatam eiiisdeni Regni nostri consuetiidinem
rite et legittime deuolute esse perhibentur, Simulciim cunctis
earundem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet Terris utputa
arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pascuis, campis,
siliiis, nemoribus. montibus. vallibus, vineis, earumque. pro-
montorys Aquis liuuys. piscinis. piscaturis. aquarumque de-
ciirsibiis. Moleudinis eorimdemqiieLocis.et geueraliterquarura-
libet vtilitatiim et pertineuciarum suarum integritatibus
qiiouis nominis vocabiilo vocitatis sub siiis ueris et autiquis
metis, premissis sic ut prefertur stantibiis et se habeatibus,
Memorato Ladi^lao ffyath. et per eum Lodovico fratri eiusdem
carnali, ac Jobanui de Machkas patrueli eiusdem ipsonimque
beredibus et posteritatibiis vniversis dedimiis donavimus et
contulimus. Immo damiis donamus et conferimus Jure perpe-
tiio et irrevocabiliter tenendas. possidendas paríter et haben-
das. Saluo Jure alieno. Harum nostranim quibus Anulare
sigillum nostrum est appresum uigore et testimonio literarum
mediante. Quas iu formám nostri priuilegy redigi faciemus
dum uobis in specie fueriut reportate. Dátum in castris exerci-
tus nostri ad vadum Drauj fluminis prope oppidum perlak die
Dominico proximo ante festuni Xatiuitatis beaté Marié vir-
ginis Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octoagesimo,
Regnorum nostrorum Anno Huugarie etc. Vigesimo secuudo.
Bobemie ver duodecimo.
Mathias Rex m. p.
(L. S.)
(Eredetije papiroii, az örméuyesi báró Fiath család levéltárában.
Közli Teleki: Hunyadiak kora XII. köt, 130. lap. Kaprinai kézirataiból.)
90.
1480. szeptember 3-án.
Matbias dei grácia Rex Huugarie Bobemie etc. íidelibus
nostris Capitulo ecclesie Orodiensis Salutem et gráciám, cum
nos attentis et consideratis íidelitate et seruicys iidelis nostri
Nobilis Ladislai Öyatb de Ar m e n y e s per eum primum Sacrc
dicti Regui nostri bungarie corone, tandcmque Maicstati
nostre sub locorum et temporum varietate cum omni lidelita-
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tis constancia exhibitis et impensis, Totales possessiones fel-
seu Boluasnycza: Al s o-B oliiasnycza, Kezebseu-
boluasiiycza:hwzarczky:CharzykyZepniezeye
et Cryua in districta Zeureniensi, (ac Jaz, Mez fal w,
CberenyesetKeregb vocatas in de Sebes districtibus) ^)
habitas, que alias condam Nobilis Emerici Macbkas prefuis-
sent, sed per defectum seminis eiusdem, ad Sacram dicti
Regni nostri hungarie coronam consequenterque maiestateni
nostram iuxta antiquam et approbatam eiusdem Regni
nostri cousuetudinem rite et legittime deuolute esse per-
bibentur, Simulcum cunctis earundem vtilitatibus et perti-
nencys quibuslibet, premissis sic vt prefertur stantibus et se
babentibus Memorato Ladislao fyatb, et per eum Lodouico
fratri eiusdem carnali ac Jolianni de Macbkas patrueli
eiusdem, ipsorumque beredibus et posteritatibus vniuersis vi-
gore aliarum literarum nostrarum donacionalium exinde con-
fectarum in perpetuum contulerimus, velimusque eosdem in
domínium earundem per nostrum et vestrum bomines legittime
facere introduci fidelitati igitur vestre barum serié íirmiter
precipimus et mandamus quatenus vestrum mittatis bominem
pro testimonio fidedignum. Quo presente Jobannes floka de
B i z e r e aut Jacobus de Macbkas siue dionisius de
p 1 b k (a káptalani átiratban : Putnok) neue Stepbanus de
Z e n t b e s (az eltt igy állt : »d e IST o u i c b a,« de az utóbbi
név kitöröltetvén, fölébe »Zentbes« Íratott), Alys absentibus
bomo noster ad facies prescriptarum possessionum felseu
Boiuasnycza, Alsóból uasnycza et Kezebsew-
boluasnycza, bwzarczky, Cbarzyky, Zepmezeye
et C r y u a in Zeureniensi (acJaz, MezfalwCberenyes
et K e r e g b vocatas in dictis Sebes) -) districtu babitas, vici-
nis et commetaneis earundem in ibi legittime conuocatis et pre-
sentibus accedendo Introducat prefatos Ladislaum fyatb et
Lodouicum fratrem ac Jobannem patruelem eiusdem in domi-
1) Az itt zárjel közt foglalt szavak az eredetiben régi törléssel
vannak kihúzva. A mondat egyeztetésére pedig a »Zeureniensi« szó ele-
jébe a »districtu« szó Íratott a sor fölébe.
2) Az itt zárjel közt foglalt szavak az eredetiben ki vannak törölve.
A » districtibus « szó kiigazittatott » districtu « szóra.
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nium earundem. Statuatque easdem eisdem, ipsorumque here-
dibus et posteritatibus vniuersis t . . . predictis . . . bus et perti-
nencys quibiislibet premisso nostre donacionis titulo ipsis in-
cumbenti perpetuo possidendas si non fuerit contradictum.
Contradictores ver si fuerint eiiocet eosdem contra annotatos
Ladislaum lodouiciim et Johannem nostram persoualem in
presenciam : ad terminum competentem racionem contradiccio-
nis eorum reddituros, Et posthec hiiiusmodi Introduccionis
et statucionis seriem cum nominibus Eiiocatoriim si qiii fuerint
eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis, dátum iu
castris nostris ad vadum fluvy drauj prope oppidum Per-
lak die dominico proximo ante festum Xatiuitatis beaté Ma-
rié virginis Anno domini Millesimo quadriugentesimo octuage-
simo Regnorum nostrorum Anno Hungarie etc. vigesimo ter-
cio, Bohemie ver duodecimo.
{Kívül : Fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis pro lideli
nostro Nobili Ladislao ffj'ath de Armenyes et alvs introscriptis.)
(Az oklevél küls szélén ennyi áll az igtatás jelentésérl : Eegius
Johannes Floka de Bj'zere, noster 3Iagister G-regorius de Byzere, Execu-
cio facta fit feria quinta proxima post festum apparicionis beati Michae-
lis arclaangeli, et alvs diebus vicinis et commetaneis Blasko de plu-
g o -w y c z a Sandrino de B a g o 1 1 h y n, Nicolao de W o k m e e r in-
ibi legitimé conuocatis et presentibus, ladislaum fyath, Lodouicum fratrem
eiusdem, et Jacobum ')deMachkas introduxisset siue contradiccione.)
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan Itárában, Cista Za-
raudien. Fascicul. 2. Nr. 21. A levél kivülrl rózsaszin viaszba nyomott
gj-ürüpecséttel volt lezárva. Közli ez oklevelet Kapriuai kézirataiból Te
leki József is, Hunyadiak kora XII. köt. 131. lap, de számos hibával.)
91.
1481. május 25-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis. Omnibus Cristifidelibus
presentibus pariter ot futuris presencium, noticiam babitui'is
Salutem in omnium salvatore. Ad vniuersorum noticiam barum
serié volumus pervenire. Quod nos literas Introductoriales et
Statutoríales Serenissimi principis domini Mathie dei grácia
') A szövegben Johannes.
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RegisHimgarie, Bohemie etc. nobis preceptorie directas summa
ciim Reuerencia recepimus in hec verba.
(Lásd Mátyás király 1480. szeptember 3-án Perlakról kelt igtatási
parancsát 90. sz. alatt.)
Nos Igitur mandatis ipsius domini nostri Regis in omui-
bus obedire cupientes vt tenemur, imacum Joanne Floka de
B y z e r e, homine siie Serenitatis prefato, vnum ex nobis vide-
licet honorabilem Magistrum Gregorium de Apathfalwa fra-
trem et conCanoniciim nostrum ad premissas Introdiicciouem
et Statucionem faciendas nostro pro testiraonio transmisimus
fidedignum. Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis conformi-
ter retulerunt. Quod ipsi feria Quinta proxima post festum
Apparicionis beati Micbaelis Archangeli proxime preteritum,
ac alys diebus ad id aptis et sufficientibus, ad facies prescrip-
tarum possessionum felsew bolwasnycza, alsó bol-
uasnycza Kewzepsew boliiasnyczaHwzarcz-
kyCharzykj, Zepmezye, et Kriua vocatarum in
districtu Zewreniensi habitarum, uicinis et commetaneis earun-
dem vniiiersis, Signanter Blasko de plwgowycza, San-
drino de Bogolthyn, et Xicolao de V o k m e e r inibi
legitimé conoucatis et presentibus accedendo Introduxissent
prelibatos Ladislaum fyatth, Lodovicum fratrem, necnon Ja-
cobum et Johannem de Machkas in dominium eariindenij
Statuissentque easdem eisdem ipsorum heredibus et posteiita-
tibus vniuersis. Simul cum cunctis ipsarum vtilitatibus, et per-
tinencys quibuslibet premisse Regié donacionis titulo ipsis
in cumbente, perpetuo possidendas. Nullo peuitus contradictore
apparente, tam in faciebus dictarum possessionum, quam
eciam expost coram nobis legittimis diebus et boris expectando.
In cuius Rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes
literas nostras priuilegiales pendentis et Autbentici Sigilli
nostri munimine roboratas duximus concedendas. Dátum per
manus Magistri Ladislai Lectoris et coucanonici nostri. Quinto
decimo die diei Introduccionis et Statucionis prenotatarum.
Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octuagesimo primo?
presentibus ibidem houorabilibus domiuis Barnába Cantore,
Stephano Custode, Magistris Martino de Jenew, Ladislao de
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Pankota, et Michaele de Valpo Ceterisqiie Canonicis fratri-
bus uostris in elei Ecclesia prefata Regi sempiterno Jugiter
famulantibus.
(Eredetije hártyán, a báró Fiáth család levéltárában. A vörös- és
violaszín selyemrl csiingütt pecsét elveszett.)




Mátyás király meghagyja az aradi káptalannak, hogy
Gerlisfyei Jakabot a halmosi kerületben fekv Gerlistye, Jal-
sanicza, Rudaria, Rustnik, Prilipecz, llernyak, Marsina és
tízelistye nev birtokokba beigtassa.
ÍPesty : A szörény-vármegyei hajdani oláh kei*ületek 83. lap.)
93.
1484. május 6-án.
Nos Lazarus de Halmas. necnou Drágul vice Báni de
Karansebes, necnon Adreas Waraljay. Judex nobilium. Me-
morie comniendamus tenoré preseucium significantes vniuersis
ot singulis quibus congruit. Quod prehabita Juridica Citacione,
coram nobis comparuerunt Georgius Gaman de Bizere parte ab
vna. parte ver ex altéra nobilis et honesta domina Relicta
condam ladislai laczugb ceperunt que coram nobis causidi-
care pretextu et racione cuisdam Jobagionis. videlicet petri
Du^a. Et predictus Georgius gaman allegat contra predictam
dominam Relictam videlicet ipsius ladislai laczuk Quod pre-
fatus Jobagio foret suus. predicta ver domina licet habuit li-
teram dissimulatoriam a Regia maiestate concessam. tamen
ipsa in vna Sede sponte et libere ad proposicionem predicti
Georgy Gaman respondit. Et ipsa similiter allegauit et fassa
extitit predictum petrum dúsa fre suum Jobagionem. Tandem
nos eisdem commisimus vti ambe partes concorditer et volun-
tarie pari eligerent probos viros qui disceruei'ent. ad quem
ipsorum pertineret prefatus Jobagio ipse itaque ambe partes
elegerunt quatuor nol)iles et probos viros. videlicet ladislaum
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pobora, Nicolaiim Orzagh, Steplianum Grozawestli, necnon
Nicolaum Bokosniczay, Tandem exquo nos istis electis viris
et predictis cansidicis commiseramus, vti ad nostram sédem in-
trarent, et quicqiiid veritatis et certitudinis ex inde agnoscere
potuissent, mediante fíde ipsoriim deo debita faterentiir. ipsi
autem in nostram sédem ad fassionem intrantes prememorata
domina ante nos exposuit literam dissimulatoriam et prolon-
gatoriam Eegie maiestatis, qua mediante proliibuit prefatos
electos viros fateri, videns itaque hoc prefatus Georgius con-
stitit iteriim in momento coram nobis, et postulauit a nobis su-
per hoc literam Quod diim et qiiando yís litere dissimulatorie
Regié Maiestatis expirarent. Tunc iterum secundimi quod in-
ter ipsas partes causa procedebat, sub eadem forma ipsam pre-
dictam Dominam Juridice perquirere posset, coram Yano
(igy) et districtus Sebesiensis, Item dum et quando Georgius
Gaman allegauit et proposuit contra predictam nobilem do-
minam videlicet Relictam condam ladislai laczugh. Tunc al-
legauit dampna vigiuti florenorum et potenciám presentes
autem uostras literas patentes duximus dandas predicto Geor-
gio Gaman. Sigillis vice Banorum et ipsius andree Craj-nik *)
consignatas datis in Sede nostra ludiciaria feria quinta pro-
xima post terciani Dominicam parasceue. ") Anno domini M.
Quadringentesimo Octogesimo Quarto.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt
három apró pecsét ; a középs zöld viaszban.)
94.
1485. május 10-én.
Xos Paulus de Kynys Comes Themessiensis et Supremus
Capitaneus parcium Eegni Inferiorum Memorie commenda-
mus tenoré presencium significantes quibus expedit vniuersis,
Quod nos literas Serenissimi principis et domini domini Ma-
thie dei grácia Eegis Hungarie Bohemie etc. domini scilicet
*) Kitetszik innét a Krajnik és szolgabíró azonossága.
*) Ritka keltezési modor. Parasceve = nagypéntek. Domíníca pa-
rasceve = húsvét vasárnapja. Innét a harmadik vasárnap a fönebbi év.
ben május 2-ka. Az oklevél kelt a következ csütörtökön, azaz máj. 6-án.
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nostri graciosissimi, moclum et formám proclamate congrega-
cionis in se denotautes pro parte Xobilis Ladislai fily coudam
Jacobi de R a k o w y c z a contra et aduersus Nicolaum de
B y z y r e emanatas honore et reuerencia quibiis decuit rece-
pimus in liec verba. Mathias dei grácia Eex Hungarie Bohe-
mie etc. fidelibus nostris Magnifico pauU* kyuysi Comiti The-
mesiensi, ac Capitaneo parciiim inferiorum, nec non B a n i s
vei vice B a n i s ZewTenieusibus Salutem et Gráciám Expo-
nitur nostre Maiestati in persona fidelis nostri Ladislai fily
condam Jacobi de RakoAvycza Quomodo In anno cuiiis iam vi-
gesima vei citra instaret reuolucio, dum videlicet ipse Exponens
In etate luvenili Extitisset et per Seuissimos Turcos dum par-
tes dicti Regni nostri inferiores inuasissent, captus fuisset Ni-
colaus de Byzere Totales possessiones Rakowycza,
Z k r c z. vtrasque. Ohaba Kzyn, yaaz, herzesthe
e t w a a r , ac porcionem possessionariam in possessione
Zlatynyk, babitam (in) districtu Ciuitatis nostre K a r a u-
sebes existentes et habitas pro se minus iuste et indebite ac
preter omnem viam Juris, occupasset occu (patasque) teneret.
et eisdem vteretur Eciam de presenti. easdem ad sepissimas
repeticiones prefati Exponenti, et allegando, quod idem Ex-
ponens (e s) prefati qiiondam Jacobi de Rakowycza. re-
mittere et resignare minimé ciirauisset. Sed nec curaret im-
l^resenciarum erga se conseruando po(tencia mediante) in pre-
iudicium et dampnum prefati Exponentis valde Magnum Sup-
plicatum itaque extitit Maiestati nostre, pro parte prefati Ex-
ponentis vt eum circa premissa de condigno Juris remedio
opportune dignaremur prouidere, et cum nos buiusmodi occu-
paciones per quempiam Regnicolarum uostrorum patrari pa-
tratasque et commissas simpliciter et impune ac absque debite
vlcionis vindicta pertransire non velimus fidelitati igitur ves-
tre barum serié firmiter precipiendo mandamus. quatenus agni-
tis presentibus vniuersis vicinis et commetaneis prescriptarum
possessionum CeterisqueNobilibus comprouincialibus districtus
dicte Ciuitatis nostre Sebes, quibus decet et licet, ad
vnum Certum et Breuem termiuum Sedis vestre Judiciarie per
vos eisdem prefigendum in eandem Sédem vestram vestre sci-
licet in presenciam more proclamate congregacionis genera-
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lis in simul conuocatis et accersitis ac ab eisdem ad fidem
eorum deo debitam fidelitatemque nobis et Sacro nostro Regio
dyademati obseruandam, tacto dominice Crucis signo, per eos
Coram vobis ac Jobanne More Castellano de Sydo-
w a r, aut Micbaele de Machkas vei Ladislao de pobor, sin Ni-
colao de Arzagh, siue Jacobo de Márga, Alys absentibus
homine nostro, et testimonio Capituli Ecclesie Orodiensis,
quod per ipsum Capitulum ad Id serié preseucium transmit-
tere Jubemus, partibus eciani predictis vei Earum legitti-
mis procuratoribus aute octo dies diei sew termini Execuci-
onis buiusmodi Inquisicionis et attestacionis, veritatis premis-
sorum partes inter easdem modo premisso fiendis per vnum
ex vobis pvta Judicem Nobilium in aliqua possessionum sew
porcionum possessionariarum parcium Earunden illac legitti-
me conuocatis et accersitis ac ipsis presentibus prestaudo, su-
per omnibus premissis diligenter inquirendo, Sciatis inquira-
tis et experiamini meram plenam atque omnimodam certitudi-
nis ueritatem, et si ex buiusmodi attestacione prefatum Ex-
j)onentem, filium Annotati Jacobi de Rakowycza ac prescrip-
tas possessiones et porciones possessionarias Eiusdem Expo-
nentis, per Annotatum Nicolaum Bezerey Occupatas fre
comperitis extunc vlteriori nostro Mandato superinde non
expectato Excluso prius et eiecto prelibato Nicolao Beze-
rey de eisdem possessiouibus et porcione possessionaria
Eundem Exponentem rursus et iterum in domiuium earun-
dem reintroducere, et easdem eidem restituere .... intro-
ductumque in eisdem contra quoslibet illegitimos impetito-
res signanter aduersus prefatum Nicolaum Bizerey protegere
tueri et . . . . ipsum quoque prefatum Nicolaum Bezerey
in occupacione dictarum possessionum ipsi Exponenti Blata
fre compereritis Exparte Eiusdem Nicolai Bezerey de Bebus
et Bonis, ac si necesse fuerit de iuribus possessionarys eius-
dem plenam et omnimodam satisfaccionem impendere et exbi-
bere debeatis nostre Maiestatis in persona et Auctoritate
uostra presentibus nobis in hac parte attributa et Justicia
mediante. Secus non facturi, presentibus perlectis exbibeuti
febr. 8-án. restitutis, Datum Bude feria tercia proxima postfestum beaté
dorotbee virginis et martiris Anno domini Millesimo quadrin-
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gentesimo Octnagesimo (luinto, Nos itaque Mandatis prefati
domiui nostri Regis in omnibus obedire voleutes, vt tenemur.
Ad feriam quintam proximam ante festum beati Gregory papé,
semel ac similiter ad feriam quintam proximam post festum
pasce proxime preteritum, Secundario, ad o p p i d u m K a-
r a n s e b e s, diem et locum Sedis Judiciarie nobilium distric-
tus predicti p p i d i K a r a u s e b e s, vniuersos vicinos et
commetaneos possessionum in literis dicti domini nostri Regis
nomiuatim conscriptarum Ceterosque Nobiles, conprouinciales
districtus p p i d i Sebes, quos decuit et licuit, more procla-
mate congregacionis per Micbaelem Zlatbna Judicem Nobi-
lium dicti districtus Karansebes, in simul conuocare, et accer-
siri, ac ab eisdem ad íidem eorum Deo debitam, fidelitatemque
dicto dominó nostro Regi, et sacro suo Regio dyademati ob-
seruandam Tacto dominice Crucis signo per eos, Coram paliy-
grad bomine nostro, necnon viceBanisZewreniensibus Lazaro
et Dragwl, presentibus eciam Michaele de Maclikas Regio, ac
Honorabili dominó ladislao de Somlyó lectore et Canonico,
Capituli, ecclesie Orodiensis, Hominibus, diligenter, Inquirere, et
experiri ac attestari fecimus, Et quia ex buiusmodi attestacioue
prefatum Ladislaum, filium quondam Jacobi de Rakowycza,
ac prescriptas possessiones et porcionem possessionariam, in
literis dicti domini nostri Regis, conscriptas, eiusdem Ladislai,
per dominum Nicolaum de B y z y r e occupatas fre compe-
rimus, Ideo iuxta mandata predicti domini nostri Regis, feria
secunda proxima post festum beatorum philippi et Jacobi apo-
stolorum proxime (preteritum) ad facies dictorum possessio-
num et porcionum possessionariarum misimus (exclusimus) pre-
fatum Nicolaum de Byzyre de eisdem possessionibus et por-
ciouibus possessionariis,eiecimus,ac tandem, eundem Ladislaum
rursus et iterum in dominium earundem introduximus et
easdem eidem restatuimus ipsumque in pacifico dominio earun-
dem reliquimus In cuius Rei Memóriám firmitatemque perpe-
tuam, presentes literas nostras Sigilli nostri Munimine robo-
ratas eidem Ladislao duximus concedendas, Dátum in T h e-
m e s w a r decimo die Inquisicionis attestacioii i ac tocius
execucionis prenotatarum. Anno domini quo supra.
(R H.)
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Matliias dei grácia Hungarie Bohcmie etc. Eex duxque
Austrie, Memorie Commendamus Tenoré presencium siguifi-
cautes, quibus expedit vniuersis. Quod nos ciim ad liumillimam
supplicacionem fidelis nostri Nobilis Jacobi de Gerljztliey ^)
vice Báni nostri (de) Jaycza
-) per eiini nostre propterea por-
rectam Maiestati Tum ver consideratis fidelitate et seruicys
eiusdenij per eum Sacre iniprimis Regni nostri Hungarie
corone et deinde Maiestati nostre pro locorum et temporum
varietate, cum omni fidelitatis perseuerancia exbibitis et
impensis, Eundem suosque heredes et posteritates vniuersos,
In quadani domo seu fundo Curie sue, quem ipse in ipso
p p i d nostro Karansebes vocato, proprys suis expen-
sis emisse et reformasse asserit, De grácia nostra speciali, et
Regié potestatis plenitudine, A solucione censuum collectarum
ac eciam seruiciorum quorumlibet, que ipse racione huius-
modi domus sue in médium dicti oppidi nostri soluere aut
facere deberet, et item ab omni Judicio et Judicatu Judicis et
Jm-atorum ciuium eiusdem oppidi nostri, Imperpetuum duximus
graciose eximendum libertandum et simpliciter supportandum,
ac eundem suosque heredes et posteritates vniuersos solius
Banorum vei vice Banorum nostrorum Z e w r i n i e n s i u m
pro tempore constitutorum Judicio et iudicatui reseruandum,
Immo eximimus libertamus, supportamusque et reseruamus.
presencium per vigorem, Quocirca vobis fidelibus nostris,
Prudentibus et circumspectis Judici et Juratis ceterisque
ciuibus prefati Oppidi nostri Karansebes presenti-
bus et futuris presencium noticiam habituris, Harum serié
>) A G-erlyzthey név feketébb téntával van írva a többinél, vaka-
rás is mutatkozik e helyen. Szintúgy az ipse szó, mely az oppido nostro
Karansebes szavakat megelzi.
2) Kemény József de Jaycza helyett »de Tayera« olvasott. E hiba
átment Nagy Iván munkájába.
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firmissime coinmittimus et mandamus, Aliud liabere nolen-
tes; quatenus, A modo prefatum Jacobum heredesque et
posteritates suos, ad sokicionem alicuius census seii Taxe,
aut ad aliqua seruicia, In médium vestri. racione dicte
domiis, sen fiindi curie sue qiialitercunque debencia, arcare
seu eciam ad quorumuis instanciam iudicare vei vestro astare
Judicatui compellere aut ipsum vei heredes suos propterea, in
persouis rebusque et Bonis suis quibusuis, impedire turbare
seu aliter quouismodo contra formám premisse nostre graciose
exempcionis et libertacionis dampniíicare, nullo vnquam tem-
pore presumatis. Nec sitis ausi modo aliquali, Si qui enim qui-
cumque accionis vei questionis contra prefatum Jacobum aut
eciam heredes et posteritates suos habent vei quouismodo
babueriut. by id in presencia prefatorum Banorum vei vice
Banorum nostrorum Juridice prosequantur, vbi eis semper
Judicium et iusticia exparte eorundem administrabitur euidens
ct condigua. Presentes véro quas propter absenciam maíoris
secreti Sigilli nostri, Anulari secreto Sigillo nostro consignari
fecimus. post earundem lecturam semper reddi iubemus pre-
seutanti. Dátum in Ciuitate nostra S o p r o n i e n s i, In
fest Beati Stannislai Episcopi et martiris, Anno domini Mil-
lesimo Quadringentesimo Octogesimo Septimo, Regnorum
nostrorum Anno Hungária etc. Tricesimo Bobemie ver
decimo Nono. (R H.)
(Papírral fedett kis gyrs pecsét vörös viaszban).
Ad Eelacionem Reuereudissimi domiiii vrbani Electi
Agriensis et Thesaurary Reg. etc. etc.
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Ivtárában, Miscella-
neorum Cista 2-da fasc. 7. Nr. 3. Kivül egy késbbi kéz az oklevél tar-
talmát felírván, hozzá tette : penes Mandátum Regiam per Antonium et
Georgium Dobokai et Samuelem Herszényi collocatae A-o 1770. — Közli
ez oklevelet Kemény -József, az Arpadia I. köt. 192. lapján;.
96.
1489. márczius 26-án.
Nos Lazarus de Halmos, necnon Blasius de pliigowycza
vice Báni Zewrinienses ac Micbael de Zalatbna Judex nobi-
lium districtus de Karansebes, damus pro Memória Quod
7*
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Nobilis vir Georgius gaman de Byzere coram nobis persona-
liter constitutus : per modiim protestacionis nobis siguiíicare
curauit in bunc modum quod nobilis vir Michael de Machkas
et domina genitrix eiusdem vniini Balteum : cuidam Jobagioni
suo videlicet coudam Micbaeli de Maal pro Septem florenis
auri Impignorasset : cuiiis iam vigesima vei citra instare vide-
tur reuolucio annualis : et quia idem Micbael de Maal in
defectu iam videtur devenisse heredum suorum idem Balteus
in ipsum Nobilem Georgium Gaman deuoliitus fieri dinoscitur
:
obhoc ipse Nobilis Georgius Gaman annotatum Nobilem
Michaelem de Macbkas ipso presente et audiente ac dominam
Genitricem eiusdem: coram nobis in tribus Sedibus Judicia-
rys ammonuit prefatum Balteum redimere ; formidando eun-
dem : hoc tempore disturbidinis quoquomodo perdere : tandem
ipse annotatus Nobilis Michael de Machkas : in tercia Sede
nostra Judiciaria : tam in sua : quam eciam domine Genitricis
sue personis : prefatum Balteum pro ipsis Septem floienis
auri : siue idem Balteus sit Melior : siue vilior, eidem Nobili
Georgio reliuquit perpetue permansurum : asserens eundem
nequaquam redimere velle : Harum nostrarum literarum testi-
monio mediante : Scriptis in Karansebes feria quinta proxima
ante dominicam Letare Jerusalem Anno domini M-o quad-
ringentesimo LXXX-mo nono.




Commissio propria dominis ílegis.
Nos Mathias dei grácia Hungarie Bohemieque Bex nec
non Austrie dux etc. Memorie commendamus tenoré presen-
cium significantesquibisexpeditvniuersis, Quod nos attentis et
consideratis fid(elitatibus et) fidelibus seruicys fidelium nos-
trorum Nobilium Ladislai Fyath de Ermenes et Lodouici
fratris eiusdem carnalis per eos primum (Sacr)e dicti Regni
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nostri Hungarie Corone, deincle Maiestati nostre iuxta ipso-
rum possibilitatis exigenciam cum omnis fidelitatis con-
stancia exliibitis et impensis Possessiones ipsoriim Bewken,
polyana et polonicza vocatas in Comitatu de
Sebes habitas. In quarum pacifico dominio ydem Ladislaus
et Lodovicus progenitores nos ab antiquo perstitisse, seque
persistere asserunt eciam de presenti. Item Totum et omne
Jus nostrum Eegium si quod in eisdem possessionibus Bewken
polyana et polauicza qualitercumque baberemus, aut eedem
nostram ex quibuscunqne causis vys módis et racionibus con-
cernerent Maiestatem, Simulcum cunctis suis vtilitatibus et
pertinencys quibuslibet Terris scilicet Arabilibus cultis et
incultis Agris pratis pascuis campis fenetis Siluis Nemoribus
Montibus vallibus vineis vinearumque promontorys, Aquis
fluuys piscinis piscaturis Aquarumque decursibus Molendinis
et molendinorum locis Generaliter vero qiiarumlibet vtilita-
tum et pertiuenciarum suarum integritatibus quouis nominis
vocabulo vocitatis sub ipsarum veris metis et antiquis Pre-
missis sic ut prefertur stantibus et se habentibus Memoratis
Ladislao et Lodouico de Ermenes ipsorumque heredibus et
posteritatibus vniiiersis de Consensu et beneplacita volun-
tate Illustrissime domine Beatricis Regine Consortis nostre
carissime Noue nostre donacionis titulo dedimus donaiiimus
et contulimus Immo damus douamus et Conferimus Jure per-
petuo et irreuocabiliter tenendas possidendas pariter et baben-
das Saluo Jure alieno Harum nostrarum vigore et testimonio
literarum mediante Quas in formám nostri privilegy redigi
faciemus diim nobis in specie fuerint reportate Dátum Bude
in fest beati Barnabe Apostoli Anno domini Millesimo quad-
ringentesimo octogesimo nono. Regnorum nostrorum Hungarie
etc. Anno Tricesimo secundo Bohemie vero vigesimo primo.
(Eredetije hártj-án a báró Fiáth család levéltárában. Acta Tran-
síluanica Pasc. I-mus E. Szöveg alatt nagy pecsét).




Matliias dei grácia Hungarie Boliemieque Eex necnou
Austrie dux etc. fidelibus nostiis (Capitulo Ecclesie) Orodieu-
sis Salutem et gráciám, Cum nos attentis et consideratis fideli-
tate et fidelibus seruicys fidelium nostrorum, Nobilium Ladis-
lai Fyath de Er (menés Lodouici) fratris eiusdem carnalis,
per eos primum Sacre dicti Regni nostri Hungarie Corone,
deinde Maiestati uostre Juxta ipsorum possibilitatis exigen-
ciam C(um omni fidelitatis) constancia exhibitis et impensis,
possessioues ii^sorum Beken polyana et p olyan ycza
vocatas inComitatu de Sebes habitas, In quarum paci-
fico (domynio) ydem ladislaus et lodouicus progenitores suos
ab antiquo perstitisse, seque persistere asserunt eciam de pre-
senti, Item totum et omue Jus nostrum Regium Si quod in
eisdem possessionibus Bewken p oly ana et p oly any cza
qualitercumque haberemus aut eodem nostram ex quibuscun-
que causis vys módis et racionibus concernerent Maiestatem
Simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet
premissis sic vt prefertur stantibus et se babentibus Memoratis
Ladislao et Lodouico Ipsorumque beredibus et posteritatibus
vniuersis Yigore aliarum literarum nostrarum donacionalium
exinde confectarum Noue nostre donacionis titulo Imperpetuum
contullerimus velimusque (ipsos i)n domynium earundem Con-
sequenterque Jmús nostri Begy in eisdem babiti per nostrum
et vestrum bomines legittime facere introduci Superquo fideli-
tati vestre barum serié firmiter (precipiendo) mandamus qua-
tenus vestrum mittatis bominem pro testimonio fidedignum
Quo presente Jobannes More aut Micbael de Macbkas vei
Martinus de patbak, Alys absentibus bo(mo noster ad faci)es
predictarum possessionum. B e w k e n polyana et pólya-
n y c z a ac Jiu'is nostri Regy in eisdem babiti viciuis et
commetaneis earundem vniuersis inibi legittime conuocatis (et
presentibus acce)dendo Introducat prefatos ladislaum fyath
de Ermenes et lodouicum fratrem eiusdem carnalem in domy-
nium earundem Statuatque easdem eisdem premisse noue
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nostre (douaciouis titu)lo ipsis iucumbenti perpetuo possiden-
das Si non fuerit Contradictum, Contradictores ver si qiii
fiierint Eiiocet eosdem contra annotatos Ladislaiim et Lodo-
iiicum (nostram) in presenciam ad terminum competentem
Eacionem contradiccionis eorum reddituros et post hec limus-
modi lutroducciouis et Statucionis seriem cum Contradictorum
et (Euocatorum si qui) fuerint vicinorumque et commetaneo-
riiui qui premisse Statiicioni intererunt nominibiis terniinoque
assignato iit fuerit expediens eedem nostre persouali presencie
tideliter res(cribatis Dátum) Bude in fest Beati Barnabe Apo-
stoli Anno Domini jNIillesimo quadringentesimo Octuagesimo
Xono, Regnorum nostrorum Hungarie etc. Anno Tricesimo
secundo, (Bohemie) ver vigesimo primo.
(Közli Teleki, Hunyadiak kora, XII. 453. lap).
99.
1489. november 4-én.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, Omnibus cristiíidelibus
preseutibus pariter et futuris presencium noticiam habituris,
Salutem in Salutis largittore, ad vniuersorum noticiam harum
serié volumus peruenire Quod nos literas Introductorias et
Statutorias Serenissimi principis domini Mathie dei grácia
Hungarie Bobemieque Regis neonon Austrie ducis etc. Domini
nostri naturális graciosissimi nobis preceptorie loquentes,
summacum Reuerencia recepimus in bee verba.
(Lásd Mátyás király 1489 juuius 1-én kelt igtatási parancsát 98.
szám alatt.)
Nos igitur mandatis Ipsius domini nostri Regis in omni-
bus obedire cupientes ut tenemiu- vnacum Michaele de Machkas,
tamquam bom(ine regio inter a)lios nominatim conscripto, vnum
ex nobis videlicet Magistrum Michaelem de Somlyó socium et
concanonicum nostrum ad prescriptas Introduccionem et
Statuciouem faciendas nostro pro te(stimonio transmisimus)
Qui tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer retuUerunt
requisiti Quod ipsi in fest decem Milia militum et martirimi
proxime preteritum (igy) ad facies predictarum possessionum
(Beken poly)ana et polyauycza ac Jiu'is Regy in eisdem habiti
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vicinis et commetaueis earundem vniuersis Inibi legittime con-
uocatis Siguanter Jacobo de Marea Martino patliak)- Blasio
de i^l. (. . .) ') Nicolao de BwkAvsticza petro de Bakooch Stepliano
Kathran et Lazaro Castellano de Sebes, et presentibiis
accedendo Idem homo Regius Jam dicto testimonio nostro
presente Introduxisset Ladislaiim fjath de Ermeues et Lodo-
uicum fratrem eiusdem carnalem in doinynium earimdem
Statuissetque easdem eisdem Simiücum címctis earundem
vtilitatibiis et pertinencys quibuslibet, premisse Regié douaci-
onis titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendas Nullo penitus
contradictore apparente tam in faciebus dictarum possessionum
quam eciam expost coram nobis legittimis diebus et horis
(expect)ando et iu eisdem permanendo, In Cuius Rei memó-
riám firmitatemque perpetuam presentes literas nostras piiui-
legiales pendentis et aiiteutici Sigilli uostri munimiue Robora-
tas duximus concedeudas (Dátum) per mauus Magistri Ladislai
de Somlyó lectoris fratris et concanonici nostri Quintodecimo
die diei Introducciouis et Statucionis prenotatarum anno
domini supradicto, presentibus bonorabilibus dominis Baruabe
Cantore Matbia Wakachyn Custode Magistris Martino de
Jenew Ladislao de pankatha Micbaele de Avalpo et Johanne
de (Tbas)nad Ceterisque Canonicis fratribus uostris in dei
Ecclesia prefata Regi jugiter famulantibus sempiterno.
(Ei-edetije egerek által nagyon elrágott hártj^án, a báró Fyatli
család levéltárában- A zöld-vörös-kék selymen függött pecsét elveszett).
(Közli Teleki : Hunyadiak kora Xn.471 lap. A káptalan által pedig
átirt királyi igfcatási parancsot ugyanott 453. lap. Kaprinai kézirataiból)-
100.
1490. april 15-én.
In Cristo sibi carissimo Nobili Jobanni de Motbnok
fráter Gregorius de Sylisio ordinis minorum Reguláris obser-
uancie professor C. E. Transiluane licet indiguus Salutem et
pacem iu dominó sempiternam cum oraciouum suffragio salutari
') Polgovicza, Telekinél XII. 471. lap, helyesen Plugovicza.
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omnique incremeuto virtutiim. Quamuis ex caritatis delicto
omnibus in spiritualibus teneamur, Illis tanien longeamplius
obiigamur qiioriim dileccionem certis beneficiorum indicys
frequencius experimiir deuocioneni itaqiie tuam laudabilem
quam ob dei omnipotentis reuerenciam ac Beatissimi Sera-
pbici patris nostri Francisci merita gloriosa ad nostrum geris
ordinem affectum sincere caritatis acceptaudo Christoque non
imraerito acceptabilem fre eredend suis ipsam beneíiciorum
spiritualium vicissitudinibus recoupensare cupieudo, Eapro-
pter ego qiii licet indiguus curam prefate custodie gero Te
vuacum generosa domina Dorothea Consorte tua ad nostram
confraternitatem et ad vniuersa et singula dicte Custodie fra-
trum suffragia in vita recipio pariter et in morte plenam vobis
carism:ituni et spiritualium bonorum omnem participacionem
que per fratres iamdicte Custodie operari et acceptare digua-
bitur clemencia Saluatoris tenoré preseucium generose confe-
rendo. Dátum in loco de Karanssebes quintodecimo die Men-
sis Április Anno domiui Millesimo quadiiugentesimo nona-
gesimo.
(Eredetije papíron, a Macskási család Ivtárábau 837. szám. Kiviil
monyoru pecsét, melyen Krisztust tartó Mária látható, lábánál csillagok.
A körirat ki nem vehet).
101.
1491. június 8-án.
Wladislaus dei gi'acia Rex Hungarie Bohemie etc.
Fidelibus nostris Capitulo ecclesie Orodiensis. Salutem et
gráciám, dicitur nobis in persona fidelis nostri Nobilis am-
brosi literati de Merenje Quomodo ipse in dominium
Totális porcionis possessionarie Nobilis condam Nicolai
de Byzere in eadem possessione B y z e r e vocata in districtu
Sebes Comitatus Themesiensis existente, ac cunctarum
pertineuciarum eiusdem, ipsum exponentem titulo pignoris
concernentis legittime vellet introire Superquo íidelitati vestre
firmiter precipiendo Mandamus, quatenus vestrum mittatis
hominem pro testimonio fidedignum. Quo presente A n d r e a s
Besan de Belwydek, aut Stepbanus Bethleny de Ikthar,
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vei altér Stephauiis chereycb de Zegecl, sin Johaunes Fodor
de Lewriuclie alys abseutibus bonio noster ad faciem pre-
scripte possessionis Byzere conseqiienterque dicte Totális
porcionis possessionarie annotati condam Nicolai de Bizere iu
eodem babite ac címctarum pertinenciarum eiusdem, vicinis
et commetaneis eiusdem vniuersis inibi Legittime conuocatis
et presentibus accedendo, Introducat prefatum exponentem in
dominiiim eiusdem, Statuatque eandem eidem, simulcum cun-
ctis suis vtilitatibus et pertinencys qinbuslibet premisso Jure
eidem incumbente possidendam, Si non fuerit contradictum
contradictores ver si qui fuerint, euocet eosdem Contra anno-
tatum exponentem ad terminum competentem nostram per-
sonalem in presenciam, Racionem contradiccionis eorum
reditturos, et postbec buiusmodi Introduccionis et Statu-
cionis seriem, cum contradictorum et euocatorum si qui
fuerint vicinorumque et commetaneorum qui premisse Sta-
tucioni iutererunt nominibus, terminoque assignato, vt fuerit
expedienda, dicte nostre personali presencie fideliter rescri-
batis, Dátum Bude feria quarta proxima ante festum Beati
Barnabe apostoli Anno domini Millesimo quadringentesimo
Nonagesimo primo.
(Az aradi káptalan 1491. évi átiratából).
102.
1491. szeptember 13-án.
Nos Capitulum Ecclesi Orodiensis Memorie commen-
damus, Quod Nos literas Introductorias et Statutorias Sere-
nissimi principis domini AVladislai dei grácia B,egis Hungarie
Bobemie etc. domini nostri naturális Summa cum Reuerencia
recepimus In bee verba.
(Lásd II. Ulászló király 1491. június 8-án kelt levelét 101.
szám alatt.)
Nos igitur Mandatis ipsius domini nostri Begis sem-
per obedire cupientes vt tenemur vnacum andrea Besan
de Beleyncb bomine Begio predicto vnum ex nobis videlicet
bonorabilem dominum Matbiam Custodiem (igy) socium
et concanonicum nostrum ad premissos Introduccionem
et Statucionem faciendam nostro pro testimonio trans-
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misimus fidedigniim Qui tandem exinde ad nos reiiersi no-
bis concorditer retulerunt Quod dimi Ipse andreas Beesan
tamquam Eegius, Ipso nostro testimonio presente, In vigília
festi Natiuitatis Beaté marié virginis proxime preterito, pre-
libatas Totales porciones possessionarias condam dicti Nobilis
Nicolai de Byzere cum pertinencys eiusdem Indicta posses-
sione Byzere In districtu et (igy) Sebes et Comitatu
Themesiensi existentes memorato Nobili Ambrosio lite-
rato de Merenye Titulo pignoris Statuere, et eundem in domí-
nium eiusdem Introducere voluisset, Tunc Nobilis Georgius
Wak alio nomine Gaman de dicta Byzere fráter et consan-
guineus prelibati condam Nicolai de eadem Byzere quem vide-
licet post filios et proles eiusdem Nicolai, Eedempcio porcio-
nis possessionarie prefate et pertinenciarum eiusdem quam
alienas mauus plus et magis competebat et competitit (igy)
In facie eiusdem porcionis possessionarie Triginta duos, qui-
bus ipse porciones cum pertinencys eiusdem per prelibatum
condam Nocolaum (igy) dicto Ambrosio literato de Merenye
fuissent Inpignorate et tandem pro expensis eiusdem Ambrosi
literati octo florenos auri buugaricales Coram ipsis Kegio et
nostro testimonio hominibus, deposuisset et persoluisset, quos-
quidem Triginta duos et octo florenos, Egregius Gregorius,
de Dauidhaza Castellanus Castri Themeswar In
persona Memorati Nobilis literati de dicta Merenye Leuasset
et recepisset, Literas eciam Inpignoraticias Idem Gregorius
dauidhazy super premissis emannatas ad Manus supranomi-
nati Georgy Wak dedisset et assiguasset, eundemque super
talismodi solucione et satisfaccione quittum reddidisset et
commisissent porcionesque supranominatas cum pertinencys
eiusdem remisissent et resignassent presencium testimonio
mediante, Dátum Sexto die talismodi coucordie ac execucionis
et satisfaccionis prenotatarum, Anno domini Millesimo quad-
riugeutesimo Nouagcsimo Primo supradicto.
(Eredetije papiron, a Sonibory család levéltárábau Magyar-Nagj--




Nos Capitulum Ecclesie Chanadiensis Mcmoric com-
iiieudamus per presentes Quod Andreas pleska de Kornyath
Camerarius saliimi regalium Clianadiensium nostram perso-
naliter venieudo inpresenciam Georgy de Bizere ac Joliannis
Nicolai et Ladislay íilioriim predicti Georgy in personis
Johannem de dicta Bizere absentem a rendicione inpignora-
cione et alienacioue porcionum suarum possessionariarum in
districtii Karansebes habitarum alios ver quoslibet ad se
recepcione occupacione ac se in domynium earundem intro-
niissione frnctunm et vtilitatnm percepcione sew percipifaccione
in preindicium earundem qiioquomodo factis fiendis prohibuit
contradicendo et coutradixit inliibendo pupplice (igy) et mani-
feste corani nobis testimonio presencium mediante dátum in
fest saucti Galli confessoris Anno domini Millesimo quadrin-
gentesimo Nonagesimo primo.




Nos Micbael Lazar, necnou Blasius plugowyczay vice
Báni Zewrinienses ; et Micbael de Zalatbna Judex nobilium
districtus Karansebes : Damus pro Memória : Quod Nobilis
domina Elena Kelicta condam Nobilis Nicolai Byzerei : coram
nobis personaliter constituta per eandem oraculo viuevocis ac
spontanea voluntate : fassum extitit et relatum in bunc modum
Quod ipse prefatus condam Nobilis Nicolaus Byzerey : domi-
nus et Maritus eiusdem : adbuc in bumanis ageus : a quibus-
dam hominibus florenos auri Triginta acomodauerat : et eisdem
minimé persolutis decessisset: Quosquidem XXX florenos
auri Nobilis vir Georgius Gaman de prefata 'Bjzere iam ple-
narie et efectiue : eisdem hominibus persoluisset : obboc ipsa
domina Elena directam equalem medietatem possessionis
M e e 1 vocati in districtu de Karansebes et sub Banatu Zew-
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riniensi liabitam existeutis, ipsum coudam Nol3Ílem Nicolaum
Byzerey : Jiue bereditario conceruentem ; cum címctis eius-
dem vtilitatibus et pertiueucys quouis nomiuis vocabiüo voci-
tatis : siib veiis et antiquis metis ad eandem medietatem pos-
sessionis Meel pertinentibus : eidem annotato Nobili Geor-
gio Gaman, et per eum Jobanni Nicolao et Andree filys
eiusdem : piguoris titulo contulisset et obligasset pro predictis
Triginta ilorenis auri : ymmo dedit contilit et obligauit
:
eidem Xobili Georgio et filys eiusdem supranotatis : coram
uobis teneudam. vteudam pariter et babendam: tamdiw:
donec ac quamdiw predicti XXX floreni auri perquempiam
fratrum patruelium: sew condiuisionalium : eidem Xobili
Georgio Gamau et filys eiusdem pleuarie et efectiue per-
soluantur, vigore et testimouio literarum nostrarum mediaute
Datis in Karausebes feria quiuta proxima post festum Beati
Pauli Heremite anno domini Millesimo quadriugeutesimo
Xonagesimo secundo.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában. Szöveg alatt
3 apró pecsét, melj-uek két elseje zöld, a harmadik fehér viaszban).
105.
1492. január 20-án.
Wladislaus dei grácia E,ex Hungarie Bobemie etc. Fide-
libus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et gráciám,
dicitur uobis in personis fidelium nostrorum bonorabilis
Matbie Custodis eiusdem Ecclesie, ac domine agatbe Relicte
et Nicolai fily condam Georgy poklyzar de Karansebes
Quomodo quum in dominium cuiusdam. porciouis possessiona-
rie Nobilis domine albe Eelicte condam Georgy Zemen de K a-
ransebes in predio M a c b k a s vocata in districtu Karan-
sebes existente babite, ipsos titulo pignoris concernentis, legit-
time vellent introire super quo fidelitati vestre barum serié fir-
miter precipieudo mandamus, quatenus vestrum mittatis bomi-
nem pro testimonio fidediguum. Quo presente ladislaus Rakoui-
cba de dicta Karausebes, aut Jobannes Macbowa, vei ladislaus
fiatb. sin Micbael lazar de eadem sew Jacobus de Mars a,
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alys absentibus boino noster ad faciem prescripti predy M a c b-
k a s vocati, consequenterque prefate porcionis possessionarie
annotate domine albe in eodem babite, vicinis et commetaneis
eiusdem vniuersis inibi legitimé conuocatis et prése atibus ac-
cedendo Introdiicat prefatos exponentes in dominium eiusdem.
Statuatque eandem eisdem simul cum cunctis suis vtilitatibus
et pertinencys quibuslibet, premisso titulo pignoris eisdem
incumbeuti possidendam Si non fuerit contradictum Contra-
dictoi-es ver, si qui fueriut, ewocet eosdem, contra annotatos
exponentes, ad terminum competentem nostram personalem
in presenciam, Racionem contradiccionis reddituros, et post
hec buiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem cum contra-
dictorum et euocatorum si qui fuerintj vicinorum et conime-
taneorum qui premisse Statucioni intererunt, nominibus ter-
miuoque assignato vt fuerit expedienda eidem nostre personali
presencie fideliter rescribatis, Dátum Bude in fest Beatorum
fabiani et Sebastiani raartirum Anno domiui Millesimo Qua-
dringentesimo Nonagesimo secimdo.
{Kicíil: ritlelibns nostris Capitulo Ecclesie Ovodiensis, pro hono-
rabili Mathia Custode eiusdem Ecclesie et alys intrascviptis Introductoria
et Statutoria).
(A levél hátán a király pecsét nyoma vörös viaszban).
(Az igtatás rövid jelentésének impuruma igy szól
:
Executio facta est feria quinta in fest Adriani martiiús, homo
regiusladislaus Kakowicha de Sebes, noster ver Johannes deKysward
presentibus ibidem vicinis et commetaneis nobili Michaele Farkas de
M o t h n o k nicolao Bokosthyczay ladislao floka de K y r c z m a, Nicolao
Orzagh, Conlradicentibus Nicolao Charcliak et Conjuge eiusdem domine
Katherine filie quondam Georgy Sipucar ') et fabiani Mercze.)
(Eredetije papiron, a gyulafehérvári káptalan levéltárában. Cista
Zaránd Fascicul. 2. Nr. 37.)
106.
1492. január 26-án.
Nos Micbael Lazar, nec non Blasius de plugovycba vice
Báni Zewrinienses et Micbael de Zalatbna Judex nobilium
*) A káptalani átiratban : Symear.
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districtus Karaiiselíes : Damus pro Memória. Qiiod Nobilis
vir Georgius Gamau de Byzere : pro se : necnon Nobilium
Johanuis, Nicolai et Andree, filiorum suorum carnalium per-
sonis : coram nobis personaliter constitutus per moduni pro-
testacionis nobis Significare curauit in huncmodum : Quomodo
Nobilis vir Jolianues filins condam Nobilis Ladislai de prefata
B^^zere : proyt ipse aiidiuisset et percepisset : omnes et totales
porciones suas possessionarias in possessiouibus Byzere pre-
dicta : necnonK a 1 o w a : p 1 e s a : v o r c b o r o w a : R a v n a
:
G 1 m b k a et M e e 1 : Z 1 a t b i n a : M i b a 1 y e u c z: B o 1-
w a s n i c z a : H a n z o r o w a : a p a d y a : L a c z k a n : et
Z a eb el: babitas omuino in districtu de Karansebes et sub
Banatu Zewriuiensi existentibus : Egregio fraucisco literato
de cicowasarbel : aut pignore : aut perpetue veudicionis titulo
obligaret : ymo et obligasset : Quequidem possessiones et por-
ciones supradicte possessionarie per defectum seminis : inter-
ipsum Georgium et prefatum Jobanuem íilium condam Ladis-
lai in alterutrum redundande et descendende dinoscuntur
:
Qua protestacione facta : idem Nobilis Georgius Gaman eun-
dem Nobilem Jobaunem filium predicti condam Ladislai de
Byzere : a vendicione inpiguoracione et alienacione porcionum
suarum possessionariarum : in predictis possessionibus liabita-
rum, ad eundem Egregiiim Franciscum literatum : et alios quos-
libet : ab Impetracione occupacione detencione vsuum fructuum
et quarumlibet vtilitatum percepcione : se ipsos in easdem Sta-
tuifaccione aut quouis exquisito colore adinvento in domiuium
earundem intromissione iam factis vei fiendis probibuit et cou-
tradixit publice et mauifeste coram nobis, Harum literarum
nostrarum vigore et testimouio mediante, Datis in Sebes feria
quinta proxima post festum Beati Pauli beremite anno dni, M-o
CCCC-oLXXXX-mosecundo. promittendo se idem Georgius
Gaman, quod si idem prefatus Nobilis Jobannes filius condam
Ladislai de Byzere necessitatem baberet sew babuerit pecu-
niarum: quante ad prefatas porciones possessionarias : congrne
sufficere possunt, eidem se daturum.
(Eredetije szakadozott, papíron, a Sombory család levéltárában,




Nos Michael Lazar uecnon Blasius plugouiczay vice
Báni Zewrinienses, et Michael Zalathnay Judex nobilium
Districtiis Karansebes : Damus pro Memória : Qiiod veuiendo
nostri iu presenciam : Xobilis Domina Elena Relicta condam
Nobilis Nicolai Byzerei ab vua : partibus ver ab altéra No-
bilis vir Georgius Gaman : de eadem Byzere et preannotatam
Nobilem domiuam Elenam : coram uobis oraculo viueuocis et
spontanea voluntate : fassum extitit et relatum iu hunc mó-
dúm : Quomodo ipse prefatus Nobilis Georgius Gaman de et
super illis Trigiuta quinque florenis auri, quos certi probi
Nobiles videlicet Petrus de Thinkowa : Ladislaus Floka : Mi-
chael Machkasy : Ladislaus i)obora : Saudrinus de Mothnok
:
et Nagotha de Negotesth : per ipsas vtrasque partes electi et
optati : pro rebus parafernalibus iuxta eorum condignam exti-
macionem de prefata possessione Byzere : et pertineuciarum
eiusdem omnino in d i s t r i c t u de K a r a u s e b e s : et sub
Banatu Zewriniensi habitis existencium, cedere et
providere debere reinvenerunt : eidem Nobili Domine Elene
:
omnimodam et plenariam sibi inpendisset solucionem et satis-
faccionem : super quorum Triginta quinque florenorum auri
restitucionem : eadem Nobilis Domina Elena : pro rebus sci-
licet parafernalibus suis extimatis, et reinventis, eundem anno-
tatum Nobilem Georgium Gaman : coram Nubis in filios fi)io-
rum suorum : heredumque per heredes : quitum expeditum
ac módis omnibus absolutum relinquit, vigore et testimonio
literarum nostrarum mediante : Datis in Karansebes feria
quinta proxima post festum Beati Pauli Heremite Anno do-
mini M-o CCCC-o nonagesimo secundo.
(Eredetije papíron, Sombory Lajos ur levéltárában Magyar Nagy




Nos Ladislaus Zaaz Judex de Karansebes. Item Mi-
chael Lazar. Barnabás Dragomer. Nicolaus Knesa. Lodouicus
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similiter Zaz. Clemeus Magnus et Thomas similiter Magnus
Jurati Ciues eiusdem Loci Memorie commendamus tenoré
presencium significantes quibus expedit vniuersis. Quod hono-
rabilis et discretus vir Matliias presbiter ciistos Ecclesie Oro-
diensis natus condam Georgi pwklyzar de Karansebes, cum
sua genitrice domina Agatha et fratre Nicolao Onera et que-
libet grauamina omniuni suorum proximorum afinium, pari-
terque aliorum quorumlibet,racione fimdiCurie causidicancium
Super se assumendo : nostri venit iu presenciam : Necessitate-
que compulsus í *) Sponte ac libere confessus extitit in bunc-
modum Quod ipse quendam fundum Curie sue in dicto O p-
pido Karansebesin vicinitatibus fimdorum Curie. Ab
orientali Tlieatrum oppidi Meridionali Barnabe Dragomer,
Occidentali Relicte condam Georgi Kazdag, Australi simili-
ter Relicte condam Zewmen Radwl, plagis existencium babi-
tum simul cum domo et cunctis vtilitatibus in superficie eius-
dem babitis. Egregio et Nobili viro Ladislao Fyath et domine
Elene consorti eiusdem necnon beredibus et posteritatibus vni-
versis. pro duceutis florenorura auri quantitatibus : ab eisdem
vt dixit plene Leuatis et receptis : dedisset vendidisset et per-
petuasset ymo dedit perpetue coram nobis Jure perpetue et
irreuocabiliter in filios íiliorum ac beredum per beredes possi-
dendum tenendum pariter et babendum, Assumendo Nicbi-
lominus autefatus Matbias Custos Orodiensis. Memoratos
:
In pacifico domynio funduscurie ac domus contra quoslibet
causidicos actores protegere tueri ac defensare projn-ys suis
Laboribus fatigys et expensis : Jn cuius rei memóriám firmi-
tatemque perpetuam nostras literas Sigilli nostri munimiue
roboratas eidem duximus concedendas: Dátum feria quinta pro-
xima post festum Beati Luce Ewangeliste Anno domini 1/^93.
(Eredetije hártyán az örményesi báró Fiáth család levéltárában.
Szöveg alatt a pecsét töredéke és szíjjá.)
109.
1493. november 20-án.
Nos Blasius de plugowNxza officialis de Sebes et Jobannes
Koztba ludex nobilium districtus eiusdem : damus pro Memo-
*) Az eredetiben az utolsó két szó kipontozva.
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ria Quod ^obiles viri Michael Lazar cousocius noster ac La-
dislaus pobora de Z a w o y : Item oprisa presbiter de Glom-
boka et domiua Margaretba Eelicta condam Radozlaw de
C h w t h a : coram uobis personaliter constitiiti : oracio viue-
uocis retuUerimt in hunc modiim Quod condam Egregius Nico-
laus de Byzere ipsis: Item eidem Micliaeli Lazar Nouem florenis
auri. ac Ladislaus pobora vno íjoreno : neonon Relicte eiusdem
condam Radozlaw duobus, et cidera oprisa presbitero simili-
ter duobus florenis debitor remansisset : quos idem anuotatu^
condam Nicolaus Byzerey in liumanis ágens eisdem minimé
restituisset. Sed post mortem eiusdem : Nobilis vir Georgius
Gaman fráter scilicet patruelis eiusdem condam Nicolai Byze-
rey : eisdem supradictis debitoribus predictas pecunias plena-
rie et efectiue restituisset : super quibus pecunys idem supra-
nomiuati Michael Lazar, Ladislaus pobora : Oprisa presbiter
:
et domina Margaretba anuotatum Xobilem Georgium Gaman
expeditum reddiderunt coram nobis in filios filiorum vigore et
testimonio literarum nostrarum mediante : Datis in Karanse-
bes feria quinta proxima post festum Beaté Elizabetb anno
domini M-o CCCC-o LXXXX-o tercio.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában, szöveg alatt
Plugoviczay gyrs pecsétje zöld viaszban, a szolgabirúé fehér viaszban.)
110.
1494. május 15-én.
Nos Michael Lazar neonon Blasius pUigowyczay officia-
les de Sebes : et Nagotha de Negotesth Judex nobilium distric-
tus eiusdem: Damus pro Memória. Quod veniens nostri in
presenciam Egregius vir Ladislaus Fyath nomine et in per-
sona Egregy Petri Walkasyn de C r a s s o f e w protector sci-
licet bonorum eiusdem, personaliter ab vna : partibus ver ab
altéra Nobilis vir Georgius gaman de Byzere: et per anuota-
tum Egregium Ladislaum Fyath coram nobis oraculo viue-
uocis ac spontanea voluntate fassum extitit et relatum in hunc
modum : Q uod quia condam Egregius Nicolaus Byzerey ei-
dem annotata Petro Walkasyu 31 florenos puri auri debitor
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remanserat : tamen ideni aunotatus Georgius Gaman nolens
possessiones eiusdem preiiia racioue discipari predictos 31
florenos aiiri eidem pleuarie et efectiue restituisset, ipseque
eosdem prefato Egregio Petro Walkasyn remisisset : per quo-
rum restitucionem aunotatus Egregius Ladislaus Fyath: in
persona ipsius Egregy Petri Walkasyn : eundem anuotatum
Nobilem Georgium gaman quitum expeditum et módis omni-
bus absolutum relinquit : coram nobis, vigore et testimonio
literarum nostrarum mediante. Datis in Karansebes feria
quinta in octauis festi Ascensionis dómini anno eiusdem M-o
CCCC-o LXXXX-mo quarto.




Vniversi nobiles districtus Karansebes : Nicolaus Lazar
Capitaneus et Judex. Item Michael similiter Lazar et Blasius
plwgoicha Castellani de dicta Sebes : Item Ladislaus Floka
Barnabás Dragomer Nicolaus Rucba Clemens Magnus, Ma-
tliias Zwppa et Tbomas Magnus Jurati Ciues eiusdem Loci.
Memorie commendamus per preseutes quibus expedit vniuersis
Quod nos viso : Magnifici pauli Kenisi Comitis Sigillo : quod
nobis : Xobilis Jobannes porkoláb ostendit : aduersus homines
de Karán: Quos bomines de Karán: contra Jobannem
porkoláb prefatum : coram nobis : iudicio astarifecimus : contra
quos : Jobannes porkoláb sic respondit : Quod ipsi bomines de
Karán omnes communiter : piscinam suam piscarent : siluas et
campos vterentur : in eisdem feras venando percucientes : a
quibus prouentus eidem persoluissent nihil: quibus omnibus
invicem computatis ducentorum florenorum dampnum eidem
intulissent : Insuper ver quendam familiarem suum : quem
pro custodia posuisset piscine Adeo percussissent Quod ex
percussione nece miserabili occubuisset : quo audito homines
de Karán omnia predicta obiecta negauerunt : Quod piscinam
non piscauerunt : Campos et siluas non vsi extiterunt : f(am)i-
liaremque suum non percusserunt : Nos ver testes : a predicto
8*
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Johaune porkoláb produci postulauimus, Sed testes quos ipse
Johaunes porkoláb producebat : Respectu
nos modico et iusuíicieutes decreuimus. Tandem ver secui:-
dam doctrinam nobis a deo datam : nos sic adiudicauimus :
Quod omnes homines de Karán per singiila capita : super eo
iuramentum prestent : Quod ipsi in preallegatis obieccionibus :
Joliaunis porkoláb penitus immunes essent : Super quo nostro
iudicio pars vtraque contentus extiterit : Cui fidei deposicioni
:
tempus prefigendo congruum: Quo termino adueniente : Ip^i
.Tudices de Karán. Micbael Zederyes : Johannes Barb Geor-
gius Wyda Tliomas Zeles Nicolaus Frank Donch et philippus
nominati: coram nobis: manus ipsorum per modum crucis
ponendo Juramentum prestiterunt : Quod ipsi piscinam suam
non piscaruerunt : Siluas et campos suos non vsi extiterunt
:
familiaremque suum non percusserunt : Et quod omnes homi-
nes in Karán conmorantes ipsi prenotati Judices de Karán
iurari fecerunt modo vt supra : quo facto : sic ipsosmet coram
nobis expediuerunt. Harum litterarum nostrarum yigore et
testimonio presencium mediante Ex Karansebes : feria 3-a
proxima ante festum C(orpojris Christj Anno Domini Mille-
simo 1494
(P. H.) (P. H.)
(Eredetije papíron a Macskási Itárban, fasc.
20. Nro. 629. — A két pecsét közül az els iiaoj^obb sárga, a másik
kiselib zöld viaszba van nyomva ; de a czimerek nem velietök ki rajtok )
112.
1494. június 21-én.
Cames paulus de Kenj's Judexcurie B,
vniuersis et singulis dominis prefat
Comitibus Castellanis officialibus Tri (cesimatoribus) ....
magistris nec non Ciuitatibus oppidy
Judicibus villis et alys quibuslibet
cum amicicia, Quia nos
priuilegia tam moderni domini
diuorum Regum, pro parte oppidorum
In simul et vnanimiter concessa. —
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Ex eis intuiti siimiis qiiod Inco
nullibi intra ambitum huius Eegni
solucionis quorumvis tributorum et v
compelli clebeant icleo vestras
.... vestriim seorsim .... requirimus.
et quibiis licet Eegia in persona committimus, cciam quatenus
Incolas et Inliabitatores predicti oppicli Karán vniuersos
nullibi in bonis territorys et tenutis tributisque et vadis ve-
stris ad solucionem tributorum uel aliorum vectigalium appel-
lere aut ad qucrumuis instanciam in Rebus uel personis ipso-
runi arestare et dampnificare compellique aut arestarifacere
vlla racione velitis commuui Justicia requirente, Secus ne
facturi. preseutibus perlectis exhibenti restitutis Dátum in
T Ii e m e s w a r sabbato proximo ante festum Natiuitatis Jo-
hannis Baptiste Anno Domini Millesimo quadringentesimo
Nonagesimo quarto.
(Az eredeti, melynek negyedrész lapja, összehajtás folytán, elve-
szett, papíron irva a Macskási család Itárában XX. csomag. 637. szám
alatt. Kivül egy késbbi kéz : Kynyssi Pál adta Priuilegium Karansebes
városának, liogy vámot liarmiuczadot seliol se fizessen.)
113.
1494. október 1-én.
Commissio propria domini Regis.
Nos Wladislaus dei grácia Rex Hungarie, et Bobemie
etc. Memorie comendamus tenoré preseucium singnificantes
(juibus expedit vniuersis. Quod pro parte et in personis fide-
lium nostrorum vniuersorumW o 1 a c b o r u m, e t a 1 1 e r i u s
.s t a t u s s e Av 1 i n g u a g y homiuum, in districtu Sebes consti-
tutorum et commorancium. exhibite sünt coram nobis quedam
littere Serenissimi principis condam domini Sigismundi Ro-
manorum Imperatoris et Regis Hungarie etc. Quibus median-
tibus. idem condam dominus Sigismundus Imperátor et Rex,
consideratis fidelitatibus et seruicys per eosdem Wolacbos,
in exercitualibus expediciouibus contra seuissimos Thurcos
sepesepiufi instauratis, Cum summa fidclitatis constancia.
oidem ot Sacre Regni Corone exliibitis et impensis Et potis-
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simum attendens et considerans validam et magnam oppresio-
nem, Spoliacionem, domorum combustionem et desolacionem.
ac nonnullorum ex eis. diram abduccionem, que prefati Wo-
lachy et Incole, A predictis Thurcis partes inferiores Regni
sepenumero subintrantibus diiiersimode, et multipliciter per-
pessi fuissent, Honim igitur intuitu, et vt eciam aliquo suble-
uamine consolarentur, et de cetero ad obsequia Regni et Co-
rone prompciores redderentiir, et babiliores, Eosdem vniuersos
Wolacbos et alté i'ius status, seii linguagy homi-
n e s predicti districtus Sebes, eorumque quemlibet, ab omni so-
lucione Tribiitaria, de personis, Rebusqiie et bonis ipsorum qui-
buscunque in locis quorumcimque Tributorum, tam Regaliuiu
et Reginalium, quam aliorum quoriinilibet, vbilibet iutra anibi-
tum dicti Regni Hungarie habitis, fieri debenda, suo benepla-
cito perdurante, prorsiis et per omnia exemisse et supportasse
dinoscebatiir, Quibus presentatis, Supplicatum extitit nostre
Maiestati pro parte eorundem Wolachorum, quatinus, ipsos,
nos quoque in buiiismodi exempciouibus et libertatibus suis
graciose dignaremur facere conseruari. Nos igitur, qui tam-
etsi omnes subditos et fideles uostros, in suis Juribus et liber-
tatibus equaliter volumus conseruare, Illos tameu precipue
couuenit, fauore et grácia ac munificencia nostra prosequi, Qui
talia lóca Regni finitima incolunt, vbi contra bostes íidei, sine
intermissione certare coguntur, Proinde volentes nos quoque
vestigia maiorum nostrorum in bac parte sectari, prescriptas
litteras dicti coudam domini Sigismundi Imperatoris et Regis,
Quarum Tenores presentibus pro sufficienter expressis haberi
volumus, Ratas et acceptas habentes, eosdem Wolacbos
et alterius linguagy, et Status homines pre-
dicti districtus, nos quoque ab omni solucione Tributaria vbi-
libet, per totum Regnum nostrum Hungarie, quemadmodum
in superioribus extitit declaratum, ad tempus nostre Maiesta-
tis beneplaciti duximus eximendos et supportandos, eximimus-
que et supportamus presencium per vigorem, Quocirca vobis
fidelibus nostris vniuersis et singulis Nobilibus, et alterius
cuiuscunque status et condicionis bominibus, Vbiuis intra am-
bitum predicti Regni nostri Hungarie Tributa habentibus
et tenentibus. neonon eciam Tributarys, tam nostris Regali-
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bus et Reginalibus, qiiam alioruin quorumcimqiie. quibus pre-
sentes osteuduntiir, lirmissime precipimiis et maudamus quati-
nus amodo deinceps, a preíatis AVolachis, et alys preiiomina-
tis, sew eoriim altero. Rebusque et bonis eorum, quibuscunque
in locis Tributoriim predictorura, nulluin Tributum, nullám
ve Tributariam solucionem petére vei exigere, petique sew
exigifacere presumatis, nec sitis ausi modo aliquali, gracie
nostre siib obtentu, Presentibus perlectis exbibeuti restitutis.
Dátum in T h e m e s w a r fcria secunda proxima (itt hiányzik
post vagy ante) beati Francisci Confessoris. Anno domini
Millesimo Quadiingentesimo Nouagesimo quarto, Reguorum
nostrorum Huugarie etc. Anno quinto Bobemie ver vige-
simo quarto.
(P. H.)
(Eredetije pergamenen a Macskási Itárban fasc. 20, Nr.




Capitulum Ecclesie Orodieusis, Omnibus cbristifidelibus
presentibus pariter et futuris presencium Noticiam habituris,
Salutem in omni Salutis largitore. ad vniuersorum Noticiam
harum serié volumus peruenire Quod Georgius Gaman de
Byzere ab vna et Jobannes filius Ladislai de eadem Byzere
partibus ab altéra Idem etiam Georgius Jobanuis, Nicolai et
Andree filiorum. nec non prefatus Jolianues, Ladislaus simili-
ter fily. vuiuersorumque prolium ipsorum si quos in futurum
eisdem auueret et concederet, oneribus et queli])et grauami-
nibus super se assumptis Coram nobis persoiialitei' constituti
sponte confessi sünt in hunc modum Quodquot ab Avo
et probavo, certe lites et controuersie condescense ac deuolute
fuissent Tempus ipsius ordinacionis et conposicionis proborum
Noljilium videlioet
concordarunt corani uobis tali-
luodo (^uod vniuersas et quaslibet lites ac controuersias in
alterutrum sic dcuolutíís ot coiidesccnsas . . . bciitia et literalia
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Instriiiiienta puta Evocatorias Birsagiales Seutencionales quas
prescriptas lites approbasseut et su . . assent condescendi et
in nicliilum redigifecissentj Memoratas eciam literas cassas
vanas friuolas et Exhibenti nocituras reliquissent et commisis-
sent, prout nostri in presencia reliquerunt et commiserunt
Theciam (?) se ipsos ampliori .... cioue íinali adamassent,.
vt ipsorum omnes ac quelibet possessiones et predia, que sci-
licet possessiones ac predia In ipsos ab Auis et pi'oliaiiis Jure
successorio legittime redacte condescense et deuolute essent
:
In possessionibus puta B i s z e r e prefata Kalovaplesse
A 1 s w r c h o r w a, K e z e p s e w o r c h o r o v a. f e 1 s e v-
worcliorowa Rawna Glamboka Meel Zlatena,
Oliabycha felse v-M y belenez, Also-My be-
len ez, Hanzarowa, Bolwasnycza, Apadya,
Laczkan, Zaccel, Tbernowa, Bratbowa, Smy-
kolcz, Alsoprysyen, felseoprysyen, et Besne in
districtibus Karansebes et Borzaíev existentibus et babite,
Ita yt in omnibus prescriptis possessionibus et predys directe
et equales medietates ipsum Georgium cum íilys et relique
similiter totales medietates prefatum Jobannem concernerent
et seorsum si quem paicium ab bac Luce sine beredum sew
prolium solacio decedere contigerit (tunc) vniuerse medietates
partis sic decedentis in alteram partém s . . . tem condesceu-
derent et deuoluentur ipso facto. Imo prefati Georgius et
memoratus possessiones ipsorum vt prefertur co
ligauerunt isto adiecto Quod si qua parcium bauc
pacis tranquillitatem et finálém composicionem temporum in
processu Infringere retrabere aut lites et causas .... lii ... .
mouere vei ... . vellet aut contra partém in
premissis suomodo persistente ante litis ingressum In Se ... .
ac testimonio vniuersorum possessionum prescriptarum vi . . . .
sic et . . .
.
, ad quod se libera ipsorum voluntate obligarunt
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes
literas nostras priuilegiales pendentis et auttentici Sigilli
nostri munimine Roboratas duximus concedendas Dátum per
manus venerabilis et Egregy Clementis de Thoron decretorum
doctoris, Lectoris socy et conCanonici nostri, feria quarta
proxima pnst dominicam Letare Anno domini Millesimo
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Quadringentesiuio Nonagesimo quinto, preseutibus ibiclem
honorabilibus dominis Barnába Cantore, Mathia Custode ac
Magistris Michaele de Walpo, Marco de Waradino, Matbeo
de Chanadino ceterisque Canonicis fratribus nostris iu dei
ecclesia Regi sempitcrno Jugiter famulantibus et deuote.
(Eredetije hártyán, a Sombory-család levéltárában. Kék czérnán




Capitulum Ecclesie Orodieusis Omuibus cliristifidelibii
s
presentibus pariter et fiituris presenciumNoticiam liabituris, Sa-
lutem In omnium salutis Largitore, ad vniuersorum noticiam
harum serié Yolumus pervenire : Quod Jobannes de B y z e r e
filius condam Ladislai de eadem Byzere, Coram uobis perso-
naliter coustitutus sponte coufessus est in bunc modum, Quod
ipse ad presens necessitate compiilsus, omneset totales porció
-
nes suas possessionarias et prediales que In ipsum a condam
Nicolao de iamfata Byzere fratre scilicet suo Jme successorio
deuoliite et condescense fuissent, In possessionibus, Byzere
prescripta, ac K a 1 o w a, p 1 e s e, A 1 s o w o r c h o r o w a, K e-
z epse vv orchor wa, f els evvor clior ow a, Rawna,
G-lamboka, Meel, Zlatena, Obabycha, felsevmy-
helencz, alsó Mybelencz, Hanzarowa, Bolvasn ycza.
A p a d y a, L a c z k a n, Z a c c b e l T h e r n w a, B r a t li o-
wa, Smykolcz, Alsopryzyen, f el s e vpr y zy en et
B e s n e In districtibus K a r a ns e b e s et B o r z a f e w exis-
tentibus babitas, cum omnibus et singulis ipsarum vtilitatibus
et pertinencys quibuslibet. terris scilicet arabilibus cultis et in-
cultiSj aquis. pratis, fenetis, Siluis.Nemoribus, Spinetis. Rubetis,
virgultis, Montibus, vallibus. aquis, fluuys. Rivulis. piscinis,
piscaturi^, aquarumque decursibus Molendinis et eorum Locis,
ac generaliter quorumlibet vtilitatum integritatibus, quouis
nominis vocabulo vocitatis ad easdem de Jure et abantiquo
spectantibus et pertinere debentibus, Georgio Gamau de pre-
fata Byzore. ac Nobili domine Dorothee cousorti, ueciion Jo-
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hanni Nicolao Andree filys et puelle Katherine filie suorum,
ipsorumque heredibus et posteritatiljus vniuersis, pro ducentis
et quíiiquagiuta tioreuis aiiri plene vt dixit ab eisdem iam re-
ceptis et leuatis pignori obligasset, Imo obliganit et Impig-
noravit coram nobis tali modo , vt dum et quaudo eidem
aut heredibus siiis facultas redimendi siippeteret, Exiter
jdem Georgius aut fily sui prenominati rebabitis prius huius-
modi ducentis et quiuquaginta fíoreuis auri prescriptas porcio-
nes cum pretactis vtilitatil)us Absque omni litigio et difficultate
remittere et resiguare debe a t et tene a u tur, Assummendo
nichilominus Idem Johannes MemOratum Georgium In paci-
fico domynio pretactarum porcionum Infra tempus redempcio-
nis contra quoslibet legittimos Impetitores causidicos et ac-
tores proprys suis laboribus et expensis protegere tueri et cou-
seruare. In cuius E,ei memóriám firmitatemque perpetuam
presentes literas nostras priuilegiales pendentis et autentici
Sigilli nostri munimine Eoboratas duximus concedendas, Dá-
tum per Mauus veuerabilis et Egregy Clementis de Thwron
decretorum doctoris lectoris socy et concanonici nostri feria
sexta proxima ante Dominicam Judica, Anno domini Mil-
lesimo Quadringentesimo Xouagesimo quinto, presentibus
ibidem honorabilibus dominis Barnába Cantore , Matbia
Custode, ac Magistris Michaele de Walpo Marco de Wa-
radiuo Matbeo de Cbanadino, Ceterisque Canonicis In dei
Ecclesia fratribus nostris, Regi sempiterno Jugiter famulan-
tibus et deuote.
(Eredetije ép hártyán, melyrl sötétkék- és zöld zsinóron függ a
káptalani pecsét.)
(Az eredeti oklevél Csaplár Benedek birtokában.)
116.
1497. augusztus 5-éu.
In Cbristo sibi deuote filie Angalete Relicte quondam
Michaelis Báni de Sebes, fráter Oswaldus de Lasko Or-
dinis fratrum Miiiorum Eegulariorum obseruantium profes-
sor. Reuerendissimi in Cbristo patris Miiiistri Generális. In vi-
caria Regni Hungario quo ad fratres dicti ordinis de obser-
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uancia vicarius licet immeritus. Saliitem in dominó et pacem
sempiteruam. Cum oracionum deiiotarum obsequio salutari
Quamiiis ex charitatis debito omnibiis teneamur in spiri-
tualibus. lllis tamen, longeamplius obligamiir quorum dilec-
tionem certis beneficiorum indicys frequencius experimur, de-
uocionem itaqiie tuam laudabilem quani ob dei omnipotentis
reuerenciam et Beatissimi patris nostri Seraphici Francisci
merita gloriosa erga nostrum geris ordinem affectum sincere
charitatis acceptando, Cliristoque dominó non immerito ac-
ceptabiles fre censendo, pys ipsam beneficiorum spiritiialium
vicissitudinibus recompensare affectamiis Quapropter Ego qui
licet indignus Cnram fratrum prefate Vicarie gero. Te
vnaciim filia tua dorothea. cum filys eisdem. Nicolao et petro
natis Ad nostram .Confraternitatem ac ad vniuersa et singula
dicte vicarie fratrum suffragia. In vita recipio pariter et in
morte pleuam vobis participacionem omnium charismatum et
spiritualium bonorum que per fratres iamdicte vicarie ope-
rari et acceptare dignabitur clemencia Saluatoris Tenoré pre-
sencium generose conferentes. Dátum in loco uostro de K a-
ransebes quinto die Mensis Augusti Anno dominice iu-
carnacionis Millesimo Quadringentesimo Xonagesimo Septimo.
(Kivül : egy monyorú pecsét nyoma. Ujabb kéz irása : Fratris Os-
Avaldi de Lasko indulgeutia Angaletae relictae Michaelis Báni concessa.)
(Eredetije pai^iron, a Macskási cs. Itárábau 639. szám alatt.)
117.
1498. június -30-án.
Nos Joliannes Kanczlir Judex Supremus Jobaunes Ar-
nolth Judex pecuniarum Georgius Sweg Paulus Polyák, Bar-
nabás yo, Nicolaus Ebendorffer, Demetrius Kabnar, Thomas
Scbawe, Jobaunes pecby, Johannes Harber, Petrus Thetheny
Sigismundus Krouffelder et Barnabás thar Jurati Ciues Ciui-
tatis Castri Novimontis pestbiensis alias Budensis Omnibus
Cristifidelibus presentibus pariter et futuris presencium noti-
ciam babituris Salutem in eo qui est Salus et redemptor om-
nium sub cuius manu Superiora scilicet et inferiora in optime
regularitatis moderacione viuuut et existuut. propter hoc
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ipse altissimus deiis de summa eiiis Bonitatc in giro liiiius In-
clitissimi Regüi Huiigarie lianc Ipsam Ciuitatem Budensem
(ad quam propter hoiiorificum et Xotabilem sitiim ac funda-
cionem Reges Himgarie pro tempore existentes Prelatique et
iiichiloraiuiis Barones et prestanciores dicti Regni Hungarie
Nobiles et Maguates convenire et commimiter resideve consiie-
veriiut) adeo preferit, et quemadmodum eadem ipsa Ciuitas
Budensis inter ceteras istiiis Regni Ciuitates Solium Regale
Tbronusque Regius appellatiir Sic cciam eedem Ciuitates dicti
Regni Hungarie. ad ipsam recursum liabent et coufluuntur,
Et presertim ex eo quia pluiime buius Regni Hungarie Ciui-
tateSj et oppida ipsa eadem libertatis grácia, qua bac ipsa
nostra Ciuitas Budensis a diuis Serenissimis condam dominis
Regibus fulcita et decorata existit vti frui et gaudere dinos-
cuntur. Proinde ad vniuersorum tam presencium quam futu-
rorum noticiam barum serié volumus peruenire Quod cum nos
pro nonnullis Negocys Ciuitatis nostre dicte coram Serenis-
simo principe dominó "WLadislao Hungarie Bobemie etc. Regi
dominó nostro graciosissimo essemus constituti, Extunc pru-
dentes et circumspecti S(tepban)us Iztbowj^ka Judex et
Waj'uoda ac Tbomas Nagb Juratus Ciuis p p i d i Ka r(a u-
sebes..) nec non vniuersorum Ciuium et inbabitatorum
dicti oppidi Karansebes perso(nis . . . coram) Serenis-
simo dominó nostro Rege bumiliter exposueruut. quatenus ipsi
omnibus eisdem liber(tatibus
. .
.) prout eciam littere serenis-
simi priucipis condam domiui Matbie Regis confirmacioua-
les . . . uorumque et principum condam dominorum ladisbii mo-
do simili confirmatorias et Sigismundo . . . donacionalibus dup-
plici Sigillo dicti condam Matbie Regis, sue littere, confirma-
cionales dicte, priuilegialiter signate tenent et babent, quibus
dicta ciuitas nostra Budensis utitur. frui gaudere et vti con-
sueuerunt Quia autem ipsi sepe sepius, tum per extraueos tum
eciam per emulos eiusdem Oppidi Karansebes in non-
nullis libertatibus ipsorura grauiter offenduutur et leduntur,
propter ea ipsi quibusdam literis Ciuitatis nostre dicte priui-
legialibus pro defeusione libertatum eorundem pluriraum essen
t
necessary, Supiilicarunt Rue Maiestati vt eadem sua iNIaiestas
dictas literas Ciuitatis nostre priuilcgiales si quas baberemus
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ipsis necessarias mediantibus literis nostris priuilegialibus
protutela et couseruacione libertatiim ipsorum iucolarum dicti
p p i d i K a r a n s e b e s daiemus et concederemus vnde
Sua Maiestas nobis statim oreteniis commisit, et mandauit
quatenus pro conseruacione libertatum dicti Oppidi Ka-
rausebes priiiilegia et libertates Ciuitatis nostre autedicte
vt et ipsum oppidum in pristiuum reddii'et staturn. ipsis ne-
cessarias modo premisso daremus. Petentes nos uichilomi-
nus prefati Stephanus Jiidex et Thomas Xagh Juratus dicti
Oppidi Karansebes in eorum ac tocius communitatis
personis debita cum instancia ac humiliter Implorantes. qua-
tenus tenores et continencias prescriptarum harum Ciuitatis
nostre priuilegialium ipsis uecessariariun per literas nostras
similiter priuilegiales trausscribi et transsumpmi facere dig-
naremur vlterioris conseruacionis libertatum eorundeni ad
Cautelam, quequidem litere ipsis necessarie ordiue infra-
scripto sequuntur. (Következik átiratban 1) Zsigmond király
levele kelt Pozsonyban 1404. feria tercia proxima antedomini-
cam Jubilate. 2) Zsigmond kir. levele kelt Budán 1403. die
dominico proximo post festum coucepcionis Beaté ^Nlarie Yir-
ginis. 3) Kivonatilag egyes pontok a város régibb kiváltságai-
ból. Végre a záradék így naugzik :) Xos igitur mandatis pre-
fati domini Nostri Eegis vt tenemur parere et obedire volen-
tes, SuppKcacionem insuper et peticionem pretactam Annota-
torum Stepbaui Izthowyka Judicis et Wayuode ac Thome Nagb
Jurati Ciuis dicti Oppidi Karansebes nominibus quo
supra Sue Maiestati et nobis porrectas Justam et racionabilem
fre attendentes, prescriptarum literarum uostrarum priuilegia-
lium sed et quorundam articulorum modo premisso de nonnullis
literis nostris, exceptorum tenores et continencias eorundem de-
verbo adverbum diminucione et augmento sine omni trausscribi
et transsumpmi. preseutesque literas nostras trausscripcionales
pendentis et autentici Sigilli no;?tri duppUcis munimiue robora-
tas diLsimus coucedenda? Datuui Bude predicto Sabbato proxi-
mo ante festum Visitacionis gloriosissime Virginis Marié. Anno
domini Millesimo Quandringentesimo Nonagesinio octauo.
(Eredetije hártj^án, a tinkovai Macskáí-i család Itárában .... 894.





Nos Jacobus Gerlysthev, et Petrus Tharnok de Machkas
Baui Zewrinienses. Damus pro memória quibus expedit vni-
uersis Quatinus nos feria quinta proxima post dominicam Do-
mine in tua missa, *) cum ceteris Nobilibus districtus de Ka-
ransebes in eodem opido Sebes pro tribunali sedissemus, ac
vniuersorum causantium causas generaliter discuteremus, tunc
de medio aliorum ISÍobiles viri Georgius gaman, et Johaunes
Bj'zerei, coram nobis personaliter constituti, voce querulosa
nobis detegere curarunt in bunc modum quod quedam lis, sew
causa inter ipsos exponentes, ab vna, necnon priores Bános
Zewrinienses, nostros scilicet predecessores, partibus ab altéra
racioue et pretextu, cuiusdam Silue ad possessionem eorundem
exponeucium G 1 o m b o k a appellatam pertinentis, omniuo in
districtu de Karansebes et sub Bauatu Zewriuieusi existentis,
et excepte Silue Regié Maiestatis in descensu fiuuy 1 o z n a ap-
pellati adiacentis, mote et excitate extitissent, c cause non-
dum finis factus extitisset, vnde ideni exponentes, allegabant se
plurimas oppressiones sustinuisse et damua intollerabilia perce-
pisse, Supplicaudo nobis idem exponens, humili precum cum
instancia, vt nos litis finem faceremus, Nos Igitur qui
Jura nullorum hominum, sic et eorundem exponencium nullo
modo opprimere, sew opprimi facere velimus, Si magis vniuer-
sorum Jura in suo robore conseruare cupimus, Igitur iustis
et congruis supplicacionibus dictorum exponencium admissis,
mox causam prenotatam, cum nostris Nobilibus, nobiscum pro-
tunc in sede Judiciaria existentibus, tali fine duximus conclu-
dendam, Quod ex quo idem exponens nullás litteras super re-
ambulacione mete eiusdem Silue, vbi presens causa stat, et lis
pendet, coram nobis producere ac presentare potuerunt, vt
vnus eorundem exponencium, videlicet prefatus Nobilis Joban-
nes Byzerey, vt moris est iuramentum deponat ad metam pre-
notatam, et sic suam Siluam, a Regié Maiestatis Silua separet,
*; Azaz május 30-áii, mely akkor Áldozó-Csütörtökre esett.
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-uper quo idein exponentes contenti extiterimt et sic uos eidem
anuotato Nobili Joliauui Byzerey, vt Juramentum deponat, cer-
tumprefiximiistermiuiim, ac duos probos Nobiies viros, vnum
videlicet Georgium de Wlpar Judicem nobilium districtus de
Karausebes, et alterm Xagota de K o r c li o m a f a 1 w a. illac
accedere deputauimus. vt Juramentiiin anuotati Xobilis Jo-
liannis Bjzerei aiuliant, Quiquidem Xobiles Georgius de W 1-
j) a r et Nagotha demum cum predictis exponentibus ad nos
reuersi, retullerunt, concorditer quod annotatiis Xobilis Johan-
nes Byzerei in eodem termino, per nos sibi prefixo. ad facies
huiusmodi Silue litigiose vuaciim ipsis, nieasset . ac ibidem
coram eisdem Jurameutum deposuit. et Siluam suam a Regié
Maiestatis Siliia sequestrauit hoc modo. videlicet ex parte
Silue eiusdem Regié Maiestatis primo incipiendo per fluuium
1 z n a maiorem. que tendit sursum in suo meatu, vsque ad il-
lum locum. vbi altér fluuius pades lozna appelatus cadit
ad magnum lozna, et per pades lozna iterum tendit sursum in-
suo meatu per magnum spácium, et transsilit ad illum raon-
tem p n i a appellatum, et inde tendit ad magnam viam, illám
que est per culmen predicti montis p o n i a, per quam viam
sünt quedam magne petre pro méta assignate, et iude per
cacumen eiusdem montis p o n i a vádit sub latus montis, sew
Silue p a d e s appellati. et per latus sew gre . . m pades,
per longum spácium meando tendit in montem maguum, et
tenet cacumen eiusdem magúi montis, vbi est méta inter ipsos
exponentes et C a s t r u m S y d o w a r, et sic méta eadem
terminatur. sünt eciam in plurimis locis quedam magne arbo-
res pinois (?), et fagus et in eisdem sünt sigua posita pro méta,
Quibus nos debite perceptis et plene intellectis, ad humiles
multimodas que intercessiones ipsorum exponencium videlicet
Xú])ilium Georgy gamau et Johanuis Byzerei supranominato-
rum, presentes literas uostras de omnil)us premissis ad robor
suum perpetue valituras. sub nostris sigillis emanatas duximus
conferendas, Datis in Karansebes die tricesima secuuda exe-
cucionis premissorum.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában szöveg alatt




C" propiia domini Regis.
Nos Wladislaus dei grácia Rex Himgarie et Bohemie etc.
Memorie commendamiis Tenoré presencium siguiíicantes quibus
expedit vniiiersis, Quod nos attentis et consideratis Melitate et
seruicys fidelium nostrorum Egregiorum ladislai et lodouici
Fyath de Ermenes per eos Sacre imprimis huius Regui nostri
Hungarie Corone, deindeque Maiestati nostre, pro locorum et
temporum varietate, cum orani fidelitatis constancia. non sine
magna et copiosa sangninis ipsorum effusione, exliibitis et impen-
sis, Totales porciones possessiouarias Nobiliiim coudam Nicolai
et Michaelis Kwkawycza de P o r e c h a In predys f e 1 s e w-
porecha ac Alsoporeclia et Symonowcz vocatis.
Tn districtu de M y h a 1 d existentibus babitas, Que per mor-
tem et defectum seminis eorundem Nicolai et Michaelis, Item
similiter Totales porciones possessionarias Nobiliuni Mybaylo
et alterius Nicolai de dicta P o r e c h a, modosimili in dictis
predys babitas, Que ex eo quod ydem Mybaylo et Nicolaus.
contempta Eeligione fidei Cbristianej dampnabili secte scisma-
tice Wolacborum siue Rascianorum adbesisse dicuntur. Ad nos
consequenterque collacionem uostram Regiam. Juxta antiquam
et approbatam eiusdem Regni nostri Hungarie legem et con~
suetudinom rite et legittime deuolute esse perbibentur, et re-
dacte, Simul cum Jure nostro Regio, si quod in eisdem porcio-
nibus possessionarys, tam ipsorum condam Nicolai ot Michae-
lis, quam eciam dictorum Mybaylo et alterius Nicolai, Iq dictis
predys habitis, eciam alias qualitercunque haberemus, aut
eedem nostram ex quibuscunque causis vys módis et racionibus
conceruerent Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitati-
bus et pertinencys quibuslibet, puta Terris arabilibus, cultis
et iucultis, Agris, pratis pascuis Campis fenetis Siluis Nemo-
ribus IMontibus vallibus, vineis, vinearumque promontorys,
aquis fluuys, pisciuis piscaturis, aquarumque decursibus, Mo-
lendims ot Molendinorum locis, Generaliter ver quarumlibet
vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus quouis no-
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minis vocabulo vocitatiS; sub suis veris metis et antiquis exi-
stentibuS; premissis sic vt prefertur stantibus et se babentibus,
Memoratis laclislao et lodouico fyath. Ipsorumqiie beredibus
et posteritatibiis vniuersis, dedimus donauimus et coutulimus,
Immo danius donamiis et conferimus, Jure perpetuo et irreuo-
cabiliter tenendas possideudas pariter et babeudas, Saluo Jure
alieno, Harum nostrariim vigore et testimonio literarum me-
diante, Quas in formám uostri priilegy redigi faciemiis, dum
uobis in specie fiierint reportate, Dátum Bude in fest beati
Pauli primi Heremite Anno domini Millesimo Quingeutesimo,
Regnorum nostrorum Hungarie etc. Anno decimo, Bobemie
ver Tricesimo.
(Eredetije papíron, a báró Fiáth család levéltárábau. Transilva-
nica fascicul 1-mo G. — Szöveg alatt pecsét.)
120.
1500. január 23-án.
Nos AVladislaus Dei gratia Rex Hungarie, Bobemie etc
Memorie commendamus, Quod cum nos causam illám et diffe-
rentiam, quae inter fidelem nostrum Reverendum in Cbristo
Patrem, Dominum Lucám Episcopum Ecclosiae Chanadicnsis
ab una ac Vniuersos Nobiles et lubabitatores oppidorum
nostrorum S e b e s et Kárán vocatorum a i) altéra partibus,
ratione solutionis decimarum, per eosdem nobiles fiendae,
mota fuisset et exorta ; volentibus eisdem partil)us, nobisque
in certis et quidem arduis negotiis regni nostri praeoecupatis,
revisioni, discussionique et finali deliberatioui, fidelium nostro-
rum Reverendi in Cristo Patris Domini Domiuici Episcopi
Ecclesiae Varadiensis, et personalis praesentiae nostrae Locum
tenentis, acMagnifici Jose de Som C o m i t i s T li e m e s i e n-
s i s partiumque regni nostri inferiorum Capitanei generális,
submisisscmuR eandem iidem ad nos roversi, nobis uniformiter
retulerunt eo modo: Quomodo in fest bcatae Piiscae virgiuis
et martiris proxime proterito, Nobiles Ludovicus ZazetLadi-
slaus Floka, in praefato oppido Sebes residoiitos in en-um
ac caeterorum universonim nobilium et Inliabitatorum, eorun-
dem oppidorum, iiomiiiibus ot in pcrsonis, ac praelibatus
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Domiuus Liicas Episcopus persoualiter in ipsorum praesentiis
constituti, lidem Ludovicus Záz, et Ladislaus Floka in eoriim
et aliorum qiioruni supra nominibus et in personis, contra
eundem Dominum Lucám Episcopum proposuissent eo modo :
Quod quamvis ipsi et omnes eorum posteritates, a divis Regi-
bus Hungáriáé, praedecessoribus scilicet nostris, ex eo, quod
ipsi in Confinibus liuius regni nostri Hungáriáé et ferme in
faucibus Turcorum, christiani nominis atrocissimorum hostium
et inimicorum siti, locatique et positi sünt : ac cum eisdem
saepe numero certare, crebroque pugnare, et interdum non
sine maxima caede fratrum suorum, Insultibus eorum sese
opponere, et illis resistere coguntur, in eo privilegiati fuissent,
idque eisdem concessum extitisset gratiose: Quod ipsi pro
eorum decimis non magis quam quilibet eorum, singulos Qua-
tuor denareos Ej)iscopo ipsorum Dioecesauo, annuatim dare
et soluere tenerentur : tamen nunc antefatus Dominus Lucas
Episcopus easdem non juxta consuetudinem alias observatam,
sed eo modo, quo terra fructus suos producerét, ab eisdem
exigere, eosdemque ad solutionem ipsarum. per Censuras
ecclesiasticas compellere et coarctare niteretur : in eorundem
Actorum praejudicium et damnum manifestum. Quo audito
praelibatus Dominus Lucas Episcopus, in ipsorum exurgens
praesentiam, respondisset ex adverso
;
Quod licet hoc bene
verum foret, ut praescripti nobiles et Inhabitatores dictorum
oppidorum Sebes et Kárán hactenus pro eorum Decimis,
non plus, quam quilibet eorum singulos quatuor denarios
annuatim solvere soliti fuerint, quia tamen juxta contenta
generális novissimi decreti nostri, jam Decimae ipsae non
auro, nec argento redimi, sed sicuti terra protulerit, recipi
jubentur Ideo ipse Constitutione hac observata, Decimas
hujusmodi de cetero per eosdem nobiles exigere et exigi facere
vellet: eadem Constitutione, pace et lege dicti regni nostri
requirente. Quibus sic babitis, cum ipsi partes inter easdem
in praemissis judicium et finálém deliberationem facere voluis-
sent, tunc memoratus dominus Lucas Episcopus, tum adjDrae-
fatorum Dominorum Episcopi Varadiensis, ac Comitis Tbeme-
siensis, ceterorumque proborum et nobilium virorum superinde
laborantium intercessiones, tum ver ut ipsi nobiles et Inbabi-
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tatores praetactoruui oppidorum S e b e s et K á r á n, eo fer-
uentius et sedulius defensioni hujus Regni incumbere, insiste-
reque, et turcorum insultibus sese opponere valeant, id eisdem
favorabiliter duxisset annuendumet concedendum, annuissetqiie
et concessisset, ipsorum in praesentiis, ut ipsi Nobiles in prae-
tactis oppidis Sebes et Kárán, sed et in circuitu duntaxat
eorum oppidorum, sub plébánia ipsorum oppidorum residentes,
Decimas hujusmodi non aliter, nisi more alias consueto vide-
licet quilibet eorum singulos quatuor denarios praelibato
dominó Lucae Episcopo et Ecclesiae suae antedictae, durante
vita ipsius domini Episcopi, annuatim dare, solvereque debeant
et teneantur. Dátum Budae, sexto die termini praenotati, Anno
Domini Millesimo Quiugentesimo.
(A gyulafehérvári káptalan 1698. évi átiratából, a báró Piáth csa-
lád levéltárában. Acta Transilvanica fasc. V. B.)
121.
1500. június 29.
Capitulum Ecclesie Orodiensis, omnibus cristifidelibus
presentibus pariter et futuris presencium Noticiam liabituris
Salutem In omnium Saluatore, ad vniuersorum Noticiam
liarum serié volumus peruenire Quod nos Literas Introducto-
rias pariter et Statutorias Serenissimi principis domini AVla-
dislai dei grácia Regis Hungarie et Bobemie etc. domini
nostri graciosissimi sumpmo cum bonore recepimus in bee
verba, Wladislaus dei grácia Rex Huugarie et Bobemie etc.
fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et
gráciám, Cum nos atteutis et consideratis fidelitate et seruicys
fidelium uostrorum Egregiorum Ladislai et Lodouici Fyatb
de Ermenes per eos Sacre imprimis buius Regni nostri
Hungarie Corone, deindeque Maiestati nostre pro locorum
et temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia non
sine magna et copiosa sanguinis ipsorum effusione exbibitis
et Impensis. Totales porciones possessionarias Nobilium con-
dam Nicolai et Micbaelis Kwkawycza de porecba, in predys
felsewporecba et alsoporecbaet Symonowcz
vocatis in districtu de Mybald existentibus babitas Que
9*
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per mortem et defectum seraiuis eoruudem Nicolai et Micha-
elis, Item similiter totales porcioues possessionarias ísol^ilium
Mvhaylo et alterius Xicolai de dicta p o r e cli a modo simili
in dictis predys habitas Que ex eo quod ydem Myhaylo et
Nicolaus, contempta Religione fidei christiane, damnaLili secto
scismatice Walachorum siue Rascianorum adliesisse dicuutiir
ad nos consequenterque collacionem nostram E,egiam Juxta
antiquam et aprobatam eiusdem Eegni nostri Hungarie Legem
et cousuetudiuem rite et legittime deuoluta esse perbibeutur,
et redacta Siraulcum omni Jure uostro Eegio si quod in eis-
dera porcionibus possessionarj^s tara ipsorum condam Xicolai
et Micbaelis quam eciam dictorum Mybaylo et alterius Nico-
lai in dictis predys babitis, eciam alias qualitercimque babe-
remus, aut eedem nostram exquibiiscuuquo Causis vys módis
et racionibus concernerent Maiestatem. ac pariter cum cuuc-
tis suis vtilitatil)us et pertinencys qiiibuslibot, premissis, sic
vt prefertur stantibus et se babentibus. Memoratis Ladislao
et Lodouico Fyatb ipsorumque beredibus ot posteritatibus
vniuersis vigore aliarum literaruni nostrarum douacionaliura
exiude confectarum imperpetuum contulerimus. velimusque
eosdem in dominium earimdem et consequeuter dicti Jiiris
nostri E,eg\^ in eisdem babito per uostrum et vestrum liomines
legittime facere Introdiici, superquo fidelitati vestre serié pre-
sencium firmiter precipiendo mandamus. quatenus vestrum
mittatis bomiuem pro testimonio fidedignimij Quo presente
Ladislaus Floka defelsew Byzerc, \e\ Stepbanus Zen-
tbesy de J a b 1 o u o w a aut 8audrinus Mybaldy de Bogai-
t h y n seu Micbael olab de Z 1 a t b y n a, seu altér Sandrinus
de Matbnoky, aut petrus de eadem, alys abseutibus liomo
noster ad facies prescriptarum porciouum possessionariarum
prefatorum Nobilium condam Nicolai et Micbaelis Kwkawycza
de porecba in dictis predys f e 1 s e w p o r e c b a ac a 1 s o p o-
reclia et Symonowcz existentibus habitarum, ac Nol)i-
lium Mybaylo et alterius Mcolai de dicta porecba modo
simili in eisdem predys babitas, vicinis et corametaueis earun-
dem vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus acce-
deudo Introducat prefatos Ladislaum et Lodouicum Fvatb in
domj^uinm earuudem et dicti Juris nostri Regv in eisdem
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liabiti. Stauatque easdem et iclem eisclem simiilcum cunctis
earimdem vtilitatibus et pertinencj^s quibuslibet. premisso
titulo ipsis Incumbenti, perpetiio possidendas si non fuerit
coutradictum Contradictores ver si qui fiierint euocet eosdem
coutra anuotatos exponentes (igy) Ladislaiim et Lodoicum
uostram persoualem in presenciam ad terminiim competentem,
Kacionem contradiccionis eorimdem redditturos. et posthec
huiusmodi Introduccionis et Statucionis seriem ciim contra-
dictorum et Euocatorum si qui fuerint vicinorumque et
commetaneorum qui premisse StatucioniintererimtjSrominibus.
terniinoque assignato, ut fuerit expediens, dicte nostre perso-
uali presencie fideliter rescribatis, dátum Bude In fest beati
pauli primi heremite Anno domini Millesimo Quingentesimo,
Reguorum nostrorum Hungarie etc. Anno decim o, Bobemie
ver Tricesimo, Nos igitur Mandatis ipsius domini Regis in
omnibus parere et obedire volentes vt tenemur vnacum pre-
fato Stepbano Zenthesy de Jablanowa homine Regio in dictis
literis ipsius inter alios nomiuatim couscripto vnum ex nobis
videlicet honorabilem Magistrum Benedictum de panlíotba
socimn et concanonicum nostrum ad premissa nostro pro tes-
timonio transmisimus fidedignum Qui tandem ad Kos exinde
reuersi nobis retulerunt Quomodo ipsi in fest beatorura viti
et Modesti martirum proxime preterito et alys diebus ad Id
aptis et sufficientibus ad facies totalium porcionum Nobilium
condam Kicolai et Micbaelis Kwka>vycza de porecba In predys
felsewporecha ac alsoporecba et Symonowcz vocatis in dis-
trictu de M y b a 1 d babitorum, Item Similiter totalium por-
cionum Kobilium Mybaylo et alterius Nicolai de dicta porecba
modo siniili in dictis predys babitarum vicinis et commetaneis
earundem. et Signauter Sandrino deBogoltbyn Micbaele
de Z 1 a t y n a. Jacobo pestby In dominy sui Jacobi Gerlystbe
Báni Z e w r e u i e n s i s inibi conuocatis et presentibus acces-
sissent, vbi idem bomo Regius dicto nostro testimouio pre-
sente Memoratos Ladislaum et Lodouicum fyatb Introduxisset
In domynium earundem, et dicti. Juris Regy in eisdem babiti,
Statuissetquc easdem et idem eisdem simulcum cunctis earun-
dem vtilitatibus et pertineucys quibuslibet, premisso titulo
ipsis lucumbenti perpetuo possidendas, In faciebusque earun-
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dem ac nostri in presencia legittimis diebiis et horis congruis
Juxta Eegui consuetiidiiiem commorando. Nullo penitus cou-
tradictore apparente, in cuius rei memóriám firmitatemquc
perpetuam presentes literas nostras priuilegiales pendentis
Sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas, datuni
per Manus venerabilis Mathie lectoris et concanonici nostri
decimo qiiinto die diei lutroducciouis et Statiicionis preuo-
tate Anno domini supradicto, i)resentibus ibidem bonorabili-
bus viris Martino Chapo Cantore, Tboma Custode, ac Magis-
tris Matbeo de Cbanadino Micbaele de Somlyó, Johanne de
pankotha et paulo de Kenderes Ceterisque (fratribus) conca-
nonicis nostris in dei Ecclesia Jugiter famulantibiis et deuote.
(Eredetije hártyán, a báró Fiáth család levéltárában : Acta




Nos Jacobus Gerlysthey et Petrus Tbarnok de Macbkas
Báni Zewrinienses Damus pro Memória quibiis expedit vni-
uersis. Quod venientes nostri in presenciam Nobilis vir Johan-
nes Tewrek, neonon Nobiles domine Elena Relicta et Cristina
filia : Nobilis condam Nicolai Byzerey, consors videlicet anno-
tati Nobilis Jobannis Thewrek, ab vna : ac Nobilis Georgius
gaman de eadem Byzere, partibiis ab altéra : et per annotatimi
Nobilem Jobannem Tbewrek in sua, ac predictarum Nobilium
dominarum persouis, coram nobis coutra et adversiis prefatum
Nobilem Georgium gaman ípso presente et audiente : propo-
situm extitit in bunc modum: quod ipse annotatus Nobilis
Georgius gaman: quasdampixides videlicet Barbatos annotati
condam Nobilis Nicolai Byzerei : de suo Castello recepisset
:
et ad sepissimas requisiciones annotatorum exponencium
minimé reddere voluisset, prout nollet eciam in preseuciarum,
sed teneret easdem pixides potencia mediante : in damnum
predictorum exponencium manifestum : quo auditu idem Nobilis
Georgius gaman respondit exaduerso : Quod ipse predictas
pixides; a prefata Nobili domina Elena Relicta annotati
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Nobilis condam Nicolai Byzerei precio comparasset : precia
earundem pleue et efectiiie : eidem domine Elene persoluendo
:
quo auditu eadem Nobilis domina Elena : iterum respondit
:
quod ipsa non pluries sed tantummodo duas pixides eidem
Nobili Georgio gamaa vendidisset: residuas ver teneret
potencia mediantc : sed quod nullo ampliori documento edeni
partes sua allegata .-Jure volachie requirente coram
nobis probare potuerunt : nos Jiidicaudo decreuimus : quod
prefata Nobilis domina Elena Relicta annotati Nobilis condam
Nicolai Byzerey super hoc : quod ipsa solummodo duas pixides
et non plures vendidit : eidem annotato Nobili Georgio gaman
coram nobis propria in persona iuramentum deponat : que si
deposuerit suum iuramentum : extunc nos sibi ex parte anno-
tati Nobilis Georgy gamau„ de residuis pixidibus omnimo-
dam impendi laceremus satisfaccionem : quod prefata Nobilis
domina Elena admittere et acceptare noluit : sed propria sua
voluntate misit vt idem Nobilis Georgius gaman iuramentum
deponat : super hoc quod ipsa omnes pixides eidem annotato
Nobili Georgio gaman vendidit : qui si deposuerit iuramentum
maneat absolutus : quod idem Georgius gaman acceptauit
beneuole, et sic nos eidem ad deponendum iuramentum certuni
prefiximus terminum : quo adueniente terraino idem Nobilis
Georgius gaman suum iuramentum deposuit vt debebat : coram
nobis testimonio literarum nostrarum mediante Datis iu
Karansebes feria quinta post Jeronimi doctoris anno domini
M-o quiugentesinio.
(Eredetije papíron, a Sombory család levéltárában
; szöveg alatt
két apró gyrs pecsét.)
123.
1500. október 8-án.
Nos Jacobus Gerlystbey uecnon Petrus Tbarnok de
Macbkas Báni ZeAvrinienses : Damus pro Memória quibus ex-
pedit vniuersis : Quod venientes nostri in presenciam: Nobilis
vir Johannes Thevrek : et domina Cristina : filia Nobilis con-
dam Nicolai Byzerey : cousors lectima (igy) eiusdem annotati
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Nobilis Johanuis ab vna : uecuoii Nobiles Georgius gaman de
Byzere : ac Johaunes, Nicolaus et Audreas de eadem : íily
eiiisdem partibus ab altéra: et per annotatimiNobilem Johau-
uem Tbewrek siipradictum inpersona aunotate Nobilis domine
Cristine consortis scilicet sue : contra annotatos Nobiles Geor-
giiim gaman de Byzere : necnon Jobanuem ac Nicolaiim et
Andreám íilios eiusdem propositum extitit in bimc modiim
;
Quod de porcionibus possessionarys auuotati Nobilis condam
Nicolai Byzerei Genitoris scilicet anuotate Nobilis domine
Cristine consortis sue : in possessionibus Byzere supradicte
:
nec non K a 1 o w a : ac p 1 e s e : Item supcriori ac mediocri et
inferiori AV o r c h o r o w a : necnon Rawna: Glomboka:
Meel: Zlatbina: Mihalyencz: Bolwasnicza:
Herzorowa: apadya: Laczkan: et Zachel: om-
nino in districtii de Karansebes : Item T li e r n o \v a : ac B r a->
tbowa et Mykolcz vocatis : omnino in districtu de B o r-
z a f e w : et sub Banatu Zewriniensi existentibus habitis : tem-
pore nupciarum suarum : et neque post : nuUe dotes : uulliquc
bonores nupciales : neque per aunotatum Nobilem condam
Nicolaum Byzerey Geuitorem suum carissimum : et neque per
alium quempiam date et restitute fuissent sew extitissent:
quia ver omnes et totales porciones possessionarie annotati
Nobilis condam Nicolai Byzerey Genitoris scilicet sui in su-
pradictis possessionibus babite : in ipsum Nobilem Georgium
Gaman et íilios eiusdem supradictos: ceterosque fratres eo-
rumdem descendisse : ac devolute fieri diuoscuntur : ob hoc
ipsa Nobilis domina Cristiua omnes dotes et bonores uupciales
ab eodem Nobili G eorgio Gaman : et a íilys eiusdem suprano-
tatis, ceterisque fratribus eorundem J u r e w o 1 a c h i e r e-
q ü i r e n t e : rebabere et recipére sperarent et niterentur
Quo auditu idem Nobilis Georgius gaman in sua : ac íiliorum
suorum supranominatorum personis : ea sic íieri non negauit :
Sed ad nostras Amonicioues certos probos Nobiles viros vide-
licet Ladislaum íloka : Stephanum literatura : Georgium Mar-
gay Blasium Motbnoky : et Petrum Farkas pari voluntate ele-
gerunt et adoptaruut : vt omnia premissa conscienciose rein-
uenire et extrádarc debeant : ad id certum eisdem prefigendo
terminum : Quo adueniente termino : anuotatus Nobilis Jóban-
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nes Thewrek et doiiiiua Cristina cousors eiusdein coram nobií^.
ac idem Nobilis Georgius gamau : cmn suis íilys suprauomiua-
tis personaliter constituti : idem Nobilis Johannes Thevrek ct
domina Cristiua consors eiusdem : uon coacti, sed spontanea
eorum volimtate nobis retiillerunt, quod ipsi per disposicioneni
predictorum probonmi Nobiliuni : aliorumque pliuimorum
:
ad talem pacis et concordie devenisseut vniouem, uidelicet
quod prelátus Nobilis Georgius gaman : ct ly sui supradicti
eidem Nobili domine Cristine Sexagiuta tlorenos auri pro
omuibus dotis honoribusque uupcialibus suis ex predictis por-
ciouibus possessionarj-s paternis suprauotatis dare et per-
soluere debeat et teneatur, quibus persolutis idem Nobilis
Georgius gaman, et s(ui ül)}- supradicti maneaut absoluti, et
quieti perpetue : tandem idem Nobiles Georgius gaman : neo-
non Johannes, ac Nicolaus : et Andreas íily eiusdem predictos
Sexaginta florenos auri coram nobis plenarie et efectiue depo-
nentes et persoluentes : eidem Nobili domine Cristine : (^uibus
Sexaginta floreuis auri eadem Nobilis domina Cristina leua-
tis et receptis : annotatos Nobiles Georgium gamau : necnou
Jobannem ac Nicolaum et Andreám filios eiusdem: quitos ex-
peditos ac módis omnibus absolutos relinquit coram nubis in
íilios tíliorum suorum beredumque per heredes perpetuum
eadem domina Cristina sileucium super se ipsum et posteros
suos vniuersos de premissis recipiendo, vigore et testimonio
literarum nostrarum mediaute Dátum in Karausobes feria
quinta ante Beati dionisi martiris anno domini 150U.
(Eredetije papiron, a Soinbory család levéltárában. Szöveg alatt a
kél bán gyrs pecsétje zöld viaszban).
124.
1501. július 22-én.
Nos Jacobus de Gerlisthe et Barnabás Bellaj de Bella
Báni Comitatus Zevriniensis. Memóriáé commen-
damus tenoré praesentium significantes uuiversis quibus expe-
dit. Quod nostram vouientes in praesentiam Nobiles Ladis-
laus, et Ludovicus Fiattli de Jarmenes ex libera ipsorum
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voluntate talem fecerunt inter se deliberationem, Quocl qiio-
uiam idem Ludovicus Fiatth propter intcremptionem Nobilis
quondam Petii Kain incidisset in Iram Eegis atque posses-
siones, mediasqiie Portiones buas Possessionarias in possessio-
nibus B u k i n, P 1 i a n a. P o 1 y a u i c z a, P e t r o s n i c z a.
Valisora, Gelacz (azaz Golecz), Z 1 a t i n a, Z a r a z-
p a t a k, Z e k a s, V a 1 e m a r e b, N y r e s, F ö 1 s e t A 1 s u
Za dov a. Föls etAlsoJar menés, Gyúr 0, Föls
etAlsóFenes, Gino, Kriua, Föls et Alsó Bal-
uasuicza. Huszarczky, Föls Poré eb a, Alsó
P r e c b a. et S i m o n o w c z vocatas in Comitatu Zevri-
niensi et districtu Karansebesiensi acNagy Mibald
existentibus babitas pro defensioue, conservacioneque vitae, et
redemptioue Capitis partim fratribus, et cognatis praedicti
Petri Kain,*) adversarys videlicet et persecutoribus suis abalie-
nasset, partim ver intercesso(ribus suis) apud Regiani Maies-
tatem, et suos aduersarios pro eadem (causa de)disset. Quas
quidem portiones possessionarias Nobilis Ladislaus Fiattb
í'rater suus Carnalis maximo tandem laboré proprysque Pe-
cunys abysdem recuperasset, ot ad se redemisset, et nihilomi-
nus tamen idem Ladislaus Fiattb pietate fraternitatis, et
Consanguineitatis motus, praedicto Ludovico Fratri suo eas-
dem restituisset-, tali modo. Ut praefatus etiam Ludovicus
Haeredes et successores sui fratris Ladislai nominatim uero
Joauuem Filium, ac Nobiles Puellas Catbarinam, Elisabe-
tbam et Annám claudicantem baeredesque et posteritates
ipsarum utriusque sexus universas in altéra medietate dicta-
rum portionum possessionariarum in eisdem possessionibus
existentium tanquam legittimos successores esse permitteret.
Quibus omnibus etiam dictus Ludovicus esset assensus, et sic
ex beneplacito Amborum coram nobis decretum et conclusum
est ut praedicti Ladislai Fiattb baeredes, et posteritates utri-
usque sexus uuiversae, nominatim uero Joannes íilius, ac Ca-
tbarina, Elisabetba. et Anna íiliae eiusdem Ladislai Fiattb
praedictarum possessionum alteram medietatem Jure perpe-
tuo ac baereditario simul atque vna possideant. In cuius Rei
") A káptalani átiratban hibásan Eayn.
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memóriám firmitatemque perpetuam praesentes literas nos-
tras sigillis nostris obsignatas eisclem Ladislao, et Ludovico
Fiatth haeredibusquc, et posteritatibus eoriindem utriusque
sexus universis dandas duximus et concedendas. Dátum ex
Orsova feria qiiinta proxima post testm Heliae Prophetae
Anno Millesimo Quingentesirao Primo.
(Az aradi káptalan 1539. évi, és Petrovics Péter temesi fispán
1548. évi átiratából, melyek mindegyikének megvannak hiányai. A
káptalani átiratban egy késbbi kéz a Barnabás Bellay szavakat kitöröl-
vén, feketébb téntával a vNos« szó után a sor fölibe irta : Petrus Tárnok
de Maczkas. Mind két átirat a Fiátli cs. levéltárában.)
125.
1501. oktob. 15.éu.
Capitulum Ecclesiae Orodiensis, Omuibus Christi fideli-
bus praesentibus pariter et futuris praeseutium uotitiam babi-
turis salutem in omnium salvatore Ad vniuersorum tam prae-
seutium quam futurorum noti(tiam praesentiu)m serié volumus
pervenire, Quod nos literas(serenissim)i Priucipis ac Domiui
Domini Uladislai Dei gratia Hungáriáé Bohemiae etc. Regis,
Domini irostri uaturaliter gratiosissimi lutroductorias et sta-
tutorias pro parte Joannis fily, et nobilium puellarum Catbc-
rinae, Elisabethae et Anuae. Liberorum scilicet nobilis Ladis-
lai Fiath de Jarmenes confectas, et emanatas, nobisque pre-
ceptorie loquentes et directas summo cum bouore recepimus
in haec verba. Wladislaus Dei gratia Eex Hungáriáé, Bohe-
miae etc. Fidelibus nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis
salutem et gratiam. Cum nos illi fassioni, et mutuae trans-
actioni nobilium Ludovici et Ladislai Fiatth de Jarmenes,
super medietate Bonorum. et Jurium possessionariorum eius-
dem Ladislai Fiatth in possessionibus Bukin, Poliana,
Polianicza, Petrosnicza, Valisora, Galacz_,
Z 1 a t i n a , Z a r a z p a t a k, Z e k a s, V a 1 e m a r e h, N i-
res, Föls et Alsó Jarmenes, Gyuro, Föls
et Alsó Fenes, Glino, Kriua, Föls et Alsó
Bolvasnicza, Húsza rczky, Föls Porecha,
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A 1 s o P o ]• c li a et S i m o u ii t vocatis, ommino in Co-
uiitatu Zoriuiensis clistrictii K a r a n s e b e s et Nagy M i-
li a 1 d existeutibus habitorum, simul cuni címctis utilitati-
bus et pertinentys eorimdem quibiislibet Joauui íilio, ac
Catberinae, Elisabetbae et Annae claudicantis íiliabiis prae-
dicti Ladislai Fiatth commimicare et participare iiiodo et or-
dine ac excausis et rationibiis iu tenoré Literarum fassiona-
liimi íidelium uostrorum Jacobi de Gerlistbe, et Barnabae
Bellaj de Béla Banorum Comitatus Zeoriniensis siiper niutua
fassione praescriptorum(. . .)ilium confectarum, sigillisque eo-
rimdem in parte inferiori mu( ) commiinitarum clare ex-
pressis, et denotatis nostrum E,eg(ium cons)ensiini praebueri-
miis pariter et asseusum. Et nibilominus (atten)tis, et couside-
ratis fidelitate, fideliumque seruitioriim g(ratisque m)entis
praedicti Ladislai Fiatth per eum inprimis sacraeliujiisRegni
Coronae, et deinde Maiestati nostrae pro locoriim et tempormn
diuersitate cnm omni fidelitatis constantia exbibitis et impensis,
Totum et omue Jus nostrum Eegium si quod in praenarrata me-
dietate, porcionibusque possessionarys qualitercunque babere-
mus, aut eaedem nostram ex quil)uscunque causis, vys, módis, et
rationibus concernerent Maiestatem cum cunctis earuudem vti-
litatibus et pertinentys quibuslibet memoratis Joanni íilio, ac
nobilibus puellis Catherinae, Elisabetbae, et Annae ckudicanti,
tiliabus praefati Ladislai Fiattb de Jarmenes vigore aliarum.
literarum nostrarum consensualium superinde confectarum in
perpetuum contulerimus, velimusque eundem, et easdem iu
Dominium earundem, dictique Juris nostri Regy per nostrum
et vestrum bomines legittime íacere introduci, superquo íideli-
tati vestrae barum serié lirmiter praecipientes mandamus,
quatenus vestrum mittatis bominem pro testimonio fidedignum
quo praesente Volpbangus Zentbe de J a b 1 a u i c z a, vei
Sándor de B o g e 1 1 i n, sive Sebastianus Vukmer de E e j e r-
m e z ü, aut Stepbanus Kasztrucz de K u p t o r, neve Nicolaus
Nowcba de Z 1 a t i n a sive altér Nicolaus Fenes de Föls
F e n e s sive Micbael Orzagb de Eadem , alys absentibus
bomo uoster ad id specialiter trausmissus ad facies praescrip-
tarum medietatum portionumque possessionariarum memorati
Ladislai Fiattb in possessionibus Bukiu, Poliana. Polia-
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üicza, Petrosnicza, Valisora, Golacz, Zlatina, Zaraspatak,
Zekas, Valemareli, Nyres, Föls et Alsó Zadova, Föls
et AIso Jarmeues, Gyuro, Föls et Alsó Fenes, Glino, Kriua,
Föls et Alsó Bolvasnicza; Hnszarszky, Föls Porecha, Alsó
Porecha et Simonuth (vicinis) et commetaneis eanmdem imi-
versis inibi legittime (convocatis et) praesentibiis accedeudo
introducat praefatos Joannem fili(um Ijadislai et) Chatariuaui,
Elisabetham, et Armam filias eiusdem Ladislai Fiatth de Jar-
inenes, in dominium medietatis eanmdein possessioniim, et
dicti Jnris nostri Regy statuatque Easdem, et idem eisdem,
ipsoriimque haeredibiis, et posteritatibus vtriusque sexus uni-
versis, simul ciim címctis suis utilitatibus et pertinentys quibus-
libet praemisso Jure fassionis. et dicti Jiiris uostri Hegy titiilo
ipsis iucumbeute perpetiio possidendas, si non fuerit coutra-
dictum. Contradictores autem siqui fuerint, Evocet eosdem
ibidem contra aunotatos Joannem, Catharinam, Elisabetham,
ot Annám Fiatth in Curiam nostram Regiam nostram persona-
lem scilicet in praesentiam, ad terminnm competeutera, ratio-
nem contradictiouis eoriim reddituros, Et post liaec Imjnsmodi
Introductionis et statutiouis seriem cnmContradict()rum,etEvo-
catorum si qui fuevint vicinoriimque et commetaneorum qui
praemissae statutioni intererunt nominibus,et cognominibus ter-
minoque assignato ut fuerit expediens eidem personali nostrae
praesentiae fideliter rescribatis Dátum Budae, Sabbatbo Octa-
varum festi assumptionis Beatae virginis Mariae, Anno Dominiang-. ss-áu
Millesimo Quiugentesimo Primo, Begnorum nostrorum Hun-
gáriáé Anno undecimo, Bobemiae ver Tricesimo primo, Xos
igitur mandatis praefati domini nostri Begis, in omnibus ut
tenemur obedire et satisfacere cupientcs, unacum Nobili Sandro
de Bogeltbin liomine eiusdem domini Begis in dictis literis
niusdem, inter alios nominatim conscriptos expresso. bomi-
nem nostrum, videlicet bonorabilem magistrum Georgium de
Felak, soeium et concauonicum nostrum ad praemissa suo
modo debite, et fideliter exequenda nostro pro testimonio lido-
(liguum diiximus esse transmittendum. Qui tandem exinde ad
nos rcversi nol)is concorditer retulerunt eo modo, Quomodo
ipsi feria quiu(ta proxima post) fostum Beati Micbaelis Arcban
-




portioniimque i^ossessionariorum dicti Ladislai
Fiath in possessionibus Biikin. Poliana, Polianicza, Petrosni-
cza, Valísora, Golacz, Zlatina, Zaraspatak, Zekas, Valemareli,
Nyres, Föls et alsó Zadova, Föls et Alsó Jarmenes, Gyuro,
Föls et Alsó Fenes, Glino, Kriua, Föls et Alsó Bolvasuicza,
Huszarczky, Föls Porecha, Alsó Porecha^ et Simonuth voca-
tarum in dicto Comitatu Zöriniensis districtu Nagy Mihald et
Karansebes existentibus habitarum vicinis et commetaneis
earundem inibi legittime convocatis signanter ver Nobilibus
Stephano Bakosnitza et Ladislao Bakoviczaj de eadem Bako-
vicza *) in proprys ipsorum, item providis Stephano Serbuly
in Plugovicza, Jacobo Malis Petri Hi-
degb in eadem H i d e g h, et Yoin Bakovi-
czaj in eadem Bakovicza Nobilium Jobagionibus et . . . . in
praeallegatis possessionibus commorantibus antelatorum do-
minorum suorum nominibus et in personis, ac alys quam
pluribus ibidem praesentibus accessissetj ibique idem homo
praescripti domini Eegis dicto nostro testimonio praesente
introduxisset memoratum Joannem íilium, nec non praedictas
puellas Catharinam, Elisabetham, et Annám filias praedicti
Ladislai Fiath ipsorumque haeredes et posteritates utrius-
que sexus universos in domiuium medietatis praescriptarum
possessionum praefati Ladislai Fiath omnino in praenotato Co-
mitatu Zeoriniensis districtu Karansebesiensi et Nagy Mihald
cxistentium, statuissetque easdem, et idem, eisdem ipsorum
haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis (simul)
cum cunctis earundem vtilitatibus et pertinentys quibuslibet,
jiraemisso jure praetactae fassionis, et dicti Juris Begy ipsis
incumbente, perpetuo possidendas, in faciebus ear(undem et
t)andem nostri in praesentia, legittimis diebus et horis ( )
idem juxta Begni consvetudinem commorando nullo penitus
Contradictore apparente. In cuius Bei memóriám,firmitatemque
perpetuam praeseutes literas nostras privilegiales, pendentis
ot authentici sigilli nostri munimiue roboratas eisdem duximus
concedendas. Dátum per manus honorabilis Mathiae Lectoris,
et Concanonici nostri. Decimo sexto die diei lutroductionis et
*) így Rakoviczay de Eakovicza helyett.
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statutionis praenotatarum Anno supradicto, praesentibus ibi-
dem bonorabilibus dominis Martino Csapó Cantore, Tboma
Custode, ac Magistris Matbaeo de Cbanadino, Micbaele Somljo,
Joanne et Benedicto de Pankotba, Paulo de Kenderes, caete-
risque fratribus Concanonicis nostris in Dei Ecclesia iugiter
faniulantibus et deuote.
(Petrovics Péter temesi fispán 1548. évi itélo levelébl. Másolat
a Fiátli cs. Itárában Acta Transilvanica fasc. XII. C.)
126.
1502. június 13-án.
C propria dni Regis.
Wladislaus dei grácia Rex
Hungarie et Bohemie etc,
Egregy fideles nobis dilecti, Quoniam nos illos duos
Transfugas, wlgo prybek. Czewtbkonem vtputa et Marcum qui
liis diebus, derelicta sordidissima secta Tburcorum. ad domi-
nia nostra confugisse. et nunc istic apud vos. esse dicuntur. fideli
uostro Magnifico Georgio de Kanysa. Bano nostro Nandoral-
l)ensi pro defensione et custodia earundem parcium inferiorum.
dedimus et commendauimus, atque sub Banatum et potestatem
eiusdem deputauimus, volumusque vt ydem nobis et buic Ee-
gno sub eodem Georgio Bano seruiant, Quare fidelitati vestro
barum serié firmiter committimus et mandamus. quatenus sta-
tim acceptis presentibus. prefatos Czewtbkonem et Marcum si-
mulcum equis. ac alys quibusuis rebus et Bonis eorum, ad ma-
nus prefati Georgy Kanysay, Báni nostri, aut bominis sui pre-
sencium scilicet ostensoris absque vlla renittencia dare et as-
signare debeatis, voliunus namque vt premisimus vt ipsi in
partibus illis inferioribus, sub potestate ipsius Georgy Báni,
nobis et buic Regno nostro seruiant, Aliud ergo nullo modo
facere presumatis, Dátum Bude feria secunda proxima Ante
festum Viti et Modesti martiriun, Anno domini Millesimo
Quingentesimo secundo.
(Kivül : Egregj's petro Tharuok de Machkas et Jacobo de Gerlj's-
thye Banis nostris Zewreniensibus, fldelibus nobis dilectis.)
(Eredetije papiron, Kail László ur barakóczi gyüjteményébeu,




Serenissimo principi et dominó Wladislao dei grácia
Rogi Himgarie et Bohemie etc. dominó nostro graciosissimo
:
Jacobiis Gerlystliey Banus Zewriuiensis Vestre Maiestatis
luimilimus fidelis, Obsequiorum suonim promptitudinem cum
pei'petiia fidelitate, Noiierit eadem Ve^traMaiestas Quod cum
nos feria quinta proxima ante dominicam vocem Jocundita-
tis : proxime nuuc preteritam, cum ]Sro])ilibus Georgio de wlpat
Judice uobilium : et vniuersis Nobilibus Districtus de Karan-
sebes ad e u n dem Oppidum : pro faciendo Judicio convenis-
semus : tunc de medio aliorum causancium : Nobilis vir Nico-
laus Macbkasj : corani nobis persoualiter constitutus : contra
et adversus prudentes viros Ladislaum et Jobaunem Ciues de
Karán : ipsis presentibus et audientibus, proposuit liocmodo,
Quod in Segetibus in tenitorys suis cxisteutibus, síIjí dampna
iutollerabilia, cum pecoribus inferebantur, sine permissione,
quo viso idem exponens commisisset Jobagionibus suis : vt
vniuersa pecora et porcos, que et quos reperirent in Segeti-
bus impelleront, et inoluderent : et vt quodam die vnam tur-
mam pecorum, Jobagiones sui de ipsis Segetibus impulissent,
et inclusissent, et vt propter liec prefati Ladislaus et Jobannes
Ciues de prefata Karán, ad possessionem eiusdem exponentis
venissent, in qua prefatus exponens facit residenciam ad quod-
dam convivium iuvitati : et vt post conviuium ilhid : prefati
Ladislaus et Jobannes de Karán : boc resciuissent, quod por-
ci forent ibi roclu^j, qui Equos suos insedentes, super domum
eiusdem exponentis irruissent, et i})i eundem diuersis verbis ob-
probriosis et verecondie aífecissent : quibus idem exponens di-
xisset cur me vituperatis super domum meam : recedite ame,
quia filius meretricis sim ego, si porcos inde excipietis : si tota
Ciuitas veniret, nisi cum solucione, quo audito prefatus Ladis-
laus et Jobannes dixerunt : tales fily meretricis sumus nos, si-
cut et tu es, quo percepto idem exponens, anuotatos Ladis-
laum et Johannem : a se remouere volens : ipsos amplius amo-
nebat non verl)is inJariosis : vt vnáe recederent : qui paululum
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abinde recedentes : post ea viceiiersa reversi fuissent armis eua-
ginatis : et iterum ad eundem expouentem irruissent, ac alta
voce clamare cepissent : exi rusc wlpis : canes coinquiueut mat-
rem tuani : et sic postmodum versiis stabulum eiiisdem descen-
dissent : vt porcos eosdem poteucialiter excipiaut : Sed quia
porci illi eorum non fuere : prefatus Idem exponens illac cum
suis Johagionibus plurimis advenit, illi annotatj Ladislaus et
Jobaunes porcos ipsos excipere non potuerunt, Sed sic de Cu-
ria eiusdem exponentis statim idem recessissont : luaxiraas et
multimodas vitnperaciones eidem exponenti referentes, post
quos ipse exponens measset vsque ad metam possessionis sue
:
qno viso idem prefati Ladislaus et Jobannes : ad eundem Equi-
tes fuissent reversi : armis et euaginatis et cum multis et va-
rys vituperys et eundem graui wlnere affecissent et in terram
prosternissent semiuiwm eundem reliuquentes
,
Quo audito
prefati Ladislaus et Jobannes responderunt exadverso : quod
pro ver ipsi transierant ad possessiouem aunotati Nobilis Ni-
colai Macbkasj : Sed non ob aliquam maliciam nisi ad quod-
dam conviuium : ct vt ipsi post conviuium aquodam bomine
intellexissent, quod porci eorum forent ibi inclusi : et sic ipsi
meassent versus domum annotati Nobilis Nicolai : non cum
aliqua malicia sew verecundia Sed capite incliuato : blaudisquc
sermonibus: acut eundem requisitum babuissent ex parte por-
corum premissorum : qui eisdem ex parte porcorum nil respon-
disset : Sed eosdem detestabiliter vituperasset : et sic ipsi La-
dislaus et Jobannes descendissent versus stabulum eiusdem
Nicolai ; in quo porci fuere reclusi : vt viderent et cognosce-
rent, si sui sínt aut non, quos vt cognouerunt : quod sui non
sünt : statim iter ceperunt versus domos suas : et dum ad me-
tas Ciuitatis de Karán pervenissent, annotatus Nobilis Nico-
laus Macbkasj post eos measset : et eosdem ibidem preveni-
endo, Statim vnum ex eis, cum sua basta de Equo in terram
deiecisset : eundem semimortwo reliquendo
;
Qnibus nos audi-
tis et intellectis : easdem vtrasque partes amonuimus : vt cer-
tos probos Nobiles viros ad id sufficientes i u x t a r i t u m
V 1 a b i e eligant et adoptent. qui omnia premissa inter eos-
dem reinveniant : et coram nobis fateantur : in termino eisdem
ad id prefixo : elegerunt que idem Nobiles viros Georgium ga-
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man de Byzere : ladislaum Floka de Korchmafalwa : Georgium
Margay, Stephanum litteratum de Sebes : Michaelem Zgriba
de Zederyes et alterum Michaelem de eadem : Blasiiim Motli-
noky : et Michaelem Thynkoway : Quibus Nobilibus electis nos
certum terminum : ad id prefiximus : vt de omnibus premissis
inJurys parcium scrutentiir : ac que in eisdem inveneriut : co-
ram nobis fateantur : et sic idem Nobiles post hec feria quinta
proxima aute dominicam vocem Jocunditatis : coram nobis
compareutes : ad fidem eorum deo debitam fassi sünt in huuc
modum : Quod eedem ambe partes certos testes coram ipsis ad-
duxisseut : quos idem electj Nobiles per singnla capita Jura-
mentum deponere coegerunt, qui Juramento deposito : talem
coram ipsis fecissent fassionem : Quod prefatus Ladislans et
Johannes quodam die invitati ad quoddam conviuium per quen-
dem probum : ad possessionem eiusdem Nicolai Machkasj ve-
nissent : et vt post conviuium : quidam homo narrasset eisdem
quod porci eorum forent ibi inclusj de quodam mili : quo au-
dito idem vocassent eundem hominem, ut trausiret cum eis : et
ostenderet ubi porcj sünt inclusj : vt ipsi eosdem viderent si
sui sünt : aut non : Sed homo ille ire noluit : Sed dixit vt ad
dominum suum cum eo trauseant : quia viribus domini sui eos-
dem porcos inclusisset : vt dominus suus de eodem negocio fa-
ciat cum eis (Id quod) voluerit : illi auteni ad domum pre-
fati Nicolai equitassent : cum eodem homine : ac statim alta
voce clamare cepissent : domine Nicolae veniatis ext (ra
ver) sus domum, predictum hominem, orribiliter vituperarunt
et eundem cum sui(s) Equis calcari facere voluissent : quibus
prefatus exponens dixisset, quid porcos nostros in-
clusistis, ille autem dixit ad eos, nostri Jobagiones eosdem in-
cluserunt, ob hoc ite cum eisdem et videatis de dampno
tis*) : et eo persoluto porcos vestros liberate : illi
ver Ladislaus (et Johann)es dixerunt, nulla dampna intulli-
mus, prefatus autem homo, qui eosdem ad (dominum) suum
vocauerat : statim retullit : domine non vt ipsi nostra (dampn)a
persoluere vellent : Sed orribiliter me vituperarunt et volebant
me, cum su(is) Equis calcari facere. quo audito idem prefatus
'') Az oklevél papirosa itt el van l'onoyolódva.
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Nicolaus Machkasj dixisset vituperando se ipsuin : quod filius
meretricis sit si restituet eos absque solu(cio)ne : Sed et liomi-
nes wlnerare : et pecora quelibet, eidem dampna inferencia
mactare faciet : eo audito : arinotati homines de Karán dixe-
runt eidem : d(oii)ne Nicolae nobis verecundias inferre no-
lite : et neque vituperare : quia tales fily meretricis sumus
•.
sicut vos, et eo audito : prefatus Nicolaus respondisset rece-
dite ribaldi de domo (me)a : prefatj ver Ladislaus et Jolian.
nes, eidem iterum retulisseut tales ribaldi sumus : sicut vos
estis : et sic ibibem altér alterum orribiliter vituperassent : ac
idem Ladislaus et Johaunes manus suas, ad sua arma iniecis-
sent : Sed non euaginasseut : quo viso prefatus Nicolaus ite-
rum dixisset recedite de domo mea, sic que idem cepissent
oquitare per piateam : Sed postmodum iterum reversi : versus
domum eiusdem Nicolai : euaginatis armis clamassent ad eun-
dem : ruse wlpis exi de domo : canes coinquineut matrem tuam :
quibus iterum Nicolaus dixisset carissimi recedite de domo
mea : qui post multa atque varia vituperia : descendissent ver-
sus Stabulum eiusdem Nicolai vbi porcj fuere inclusj : vt vi-
deant si sui sint aut non : quos dum intuiti fuissent agnoue-
runt quod non sint sui ; et sic versus domos suas ire cepissent,
et in eundo clamassent. o Nicolae Maclikasj descende et veni
ruse wlpis : quia certe de fouea extrabimus : et morieris : que om-
11 ia vt audieruut Jobagiones eiusdem: cucurrerunt ad eundem
dicentes ei : domine ecce quomodo vocant vos bomines de Ka-
rán ad duellum : eamus trans quia si vobis sic faciunt super
domum vestram : pro ver nos hic perseuerare et permanere
amplius ncquibimus : Sed oportebit nos abinde récédére : qui-
bus idem Nicolaus dixit : eat vnus ex vobis : dicat que eis vt
me expectent ; et sic vnus ex Jobagionibus eiusdem measset
ad pontem Castelli : ac clamasset post eos : vt dominum suum
expectent prefatum Nicolaum : post ea idem Nicolaus surre-
xit et descendit versus eosdem : et cum idem trans metam
suam : ad terram Oppidi Karán venissent : prius familiáris
eiusdem Nicolai : eosdem appropinquassct eosdem que vitu-
perare cepisset : et mortis miuas eisdem intullisset : et dixis-
set revertimini bac: quo audito prefatus Ladislaus fuisset re-
uersus : cuius equum familiáris ])rodictus per nares vno ictu
10*
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percussisset : interea Nicolaus Machkasj eciam illuc perve-
nisset, et euudem Ladislaiim de equo suo in terram deiecisset
•,
quem cum vidisset in terra iacentem : cucurrit ad eundem et
dixit mi fráter ne timeas quia non morieris : et neque ego tibi
vlterius quid facere volo : Joliannes ver supradictus vt hoc vi-
disset : clamauit et dixit eidem : Nicolae corrosisti fratrem
meum: caues coinquinent matrem tuam: Sed vére et tii mo-
rieris : et sic equum suum calcaribiis vrgere cepit : versiis eun-
dem Nicolaum : ac eum wlnerauit in mami dextra : et post
bee plurimi Jobagiones eiusdem Nobilis Nicolai adveneruut
interim : qui omnes illos homines de Karán occidere potu-
erant : (Sed) ipse Nobilis Nicolaus eidem hoc facere non per-
misit : Quorum Nobilium fassion e s nos rite perceptis et in-
tellectis : Judicando decreuimus : Quod prefa(ti Ladisl)aus et
Johannes : ex quo premissomodo supra domum prefati (Nobil)is
Nicolai irruerimt et eidem tales verecoudias et vituperia orri-
bilia intullerunt : vt supra manifestum est : in homagio uiuo
suo : (ess)ent convicti : Sed exquo idem prefatus Nicolaus ad
duellum meauit : vt (wlner)a que ibi optiuuit sustineat paci-
fice : Super quo iudicio nostro annotati Ladislaus et Jolian-
nes uoluerunt contentari : Sed Vestre Maiestatis in persona-
lem presenciam appellauerunt : quod et nos fieri permisimus :
vt aut eedem ambe partes vei earundem legittimi procurato-
res compareant : Judicium recepturi feriam quartam : proxi-
mam post festum Penthecostes nunc venturum : pro termino
duximus prefigendam testimonio litterarum nostrarum medi-
ante, Dátum in Karansebes feria sexta proxima ante domi-
nicam vocem .Tocunditatis anno domini Millesimo Quingente-
simo tercio.
KiviU : Eegie Maiestatis personaH presencie Pro Nobili viro Ni-
colao Machkasj contra et adversus Prudentes Viros Ladislaum et Johan-
nem Ciues de Karán, ad feriam quartam proximam post festum Penthe.
costes : nunc proxime venturum Transmissionalium
Par.
(Eredetije papiron,aTinkovaiMacskási család levél-
tárában. Faso. 20. 640. sz.)
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128.
1503. szeptember 21-éü.
Wladislaus dei grácia Rex Himgarie et Boliemie etc.
fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Albensis Traussylvanie
salutem et gráciám, Cum nos illi concambiali permutacioni nec
non perpetuali vendicioni, quam Nobiles Georgius de M a r g a
ab vua ac domina Vrsula Eelicta condam Nicolai Horwath
de Kolonytb Agazonum nostrorum Magistri ab alia partibiis,
Ipse siquidem Georgius de Márga de et super totalibus porcio-
nibus possessiouarys, in possessionibus Kopach Zlathna
Zlospathaka et Waliswara vocatis in districtu
de Karansebes existentibus habitis, Econuerso ver pre-
fata domina vrsula de et super Totalibus porcionibus suis
possessionarys in possessionibus Ztrygh Marthon denk
Naghdeuk Kysdenk, lonka Zeuth Imreh et
Petbren in Hwnyadiensi, ac Waragbya, Zeepmezew et
Bewnye vocatis in albensi Transyluanie Comitatibus, Item
Olab Beretbe, Ganczzaga, Korogh, Jowalchal, Pokolwalchal,
et Batbalar, nuncupatis in dicto comitatu Hwnyadiensi exi-
stentibus habitis, mediantibus literis capituli ecclesie Buden-
sis fecisse diuoscuntur, vigore aliarum literarum nostrarum
exinde confectarum nostrum Regium consensum preberemus,
et nichilomiuus attentis et consideratis fidelitate et seruicys
eiusdem Georgy de Márga per eum sacre imprimis huius
Regni nostri Hungarie coroue, et deinde Maiestati nostre sub
locorum et temporum varietate, quamque nou sine sanguinis
eciam sui eífusione exubera exhibitis et impensis Totum et
omne Jus nostrum Regium si quod in prefatis Totalibus por-
cionibus possessionarys prefate domine vrsule in possessioni-
bus Ztrygh, Marthondenk, Naghdeuk, Kysdenk, lonka, Zenth
Imreh, et Petthren in Hwnyadiensi ac Waraghya, Zeep Mezew,
et Bewnye vocatis in albensi Transyluanie comitatibus, Item
Oláh Beretbe, Ganczzaga, Korogh, Jowalchal, pokolwalchal
et Bachalar nuncupatis, in dicto comitatu Hwnyadiensi exi-
stentibus habitis, qualitercunque habercmus,aut cedem uostram
ex quibuscuuque causis vys modjs et rationibiis concernerent
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Maiestatem, Simiilcum, cunctis earundem vtilitatibiis et perti-
nencys quibuslibet eidem Georgio de Márga suisque lieredibus
et posteritatibus vniuersis, in perpetuum contulerimuSj veli-
musque eundem Georgium de Márga in dominium earundem
porcionum possessionariarum annotate domine vrsule, et dicti
Juris nostri Eegy in eisdem babiti, per nostrum et vestrum
bomines legittime facere iutroduci Ideo íidelitati vestre barum
serié firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mit-
tatis bominem pro testimonio fidedignum Quo presente Jacobus
(de) wad, vei Jacobus de Barbatbwyz sin Jobannes Wy . . . z
de Gadacz seu Nicolaus de Zeykan siue Demetrius kopaz de
Wad predicta Neue Halmagh de dicta Zeykan, Nam petrus
de prefata Barbatbwyz, Namque Dionisius de Ztrygb, aut
Paulus vei Beuedictus, sin Tbomas Myske de Cbeztbew, sew
Benedictus de Becld, siue Ladislaus Neue Pauhis de Komyatb-
zeg vei Paulus Horwatb de Mykebaz, alys absentibus bomo
noster ad facies prescriptarum porcionum possessionariarum
annotate domine vrsule, in possessionibus Ztrygb, Martbon-
denk, Nagbdenk, Kysdenk, lonka, Zentb Imreb, et Pettbren
in Hwnyadiensi, ac AVaragbya Zep Mezew et Bewuye vocatis
in Albensi Transyluanie comitatibus, Item Olab Berethe,
Ganczzaga, Korogb, Jowalcbal, Pokolwalcbal, et Baczalar
nuncupatis in dicto Comitatu Hwnyadiensi existentibus babitis
vicinis et commetaneis earundem vniuersis inibi legittime con-
uocatis, et presentibus accedendo, Introducat prefatum Geor-
gium de Márga, in dominium earundem, atque dicti Juris
nostri Begy iu eisdem babiti, Statuatque easdem et idem Eidem
premisse nostre donacionis titulo sibi incumbenti perpetuo pos-
sidendas, si non fuerit contradictum, Contradictores ver si
qui fuerint Euocet eosdem contra Annotatum Georgium de
Márga, ad terminum competentem nostram personalem in
presenciam, racionem coutradiccionis eorundem reddituros, Et
post bee, buius módi íntroduccionis et Statucionis seriem cum
contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, viciuorumque et
commetaneorum, qui premisse Statucioni intererunt, porcio-
uumque et Jurium possessionariarum inibi Statuendarum,
nominibus, terminoque assignato, vt fuerit expedienda, eidem
nostre personali presencie fidebter rescribatis, Dátum Bude
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in fest beati Mathei Apostoli Anno domini Millesimo Quin-
gentesimo teicio. Reguorum uostroriun Hungarie etc. Anno
tredecimo, Bohemie ver Tricesimo tercio.
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan ItárábanDiversorum
Comitatuum Cista I. fascicul 3. N-o 29. A levél hátán a pecsét nyoma. A




Salutem plurimam et Amiciciam paratam cum omni
honore, Magniíice domine et Amice noster honorande In
memóriám reducamus eadem vestra M. quatinus temporibus
elapsys, quando coustituti iueramus In opido Tliorda hunc
fratreni nostrum carnalem. Nicolaum de Beszere, vestrc com-
mendanimus M. tanqiiam Seruum tidelem, Imo iterum coni-
mendamus, ac vestram rogamus M. vt dignetur pro Ampliori
nostre Amicicie, Jani notatum famnlum per nos vestre com-
mendatum j^d seruicia compelle valeat vestra M. feliciter
quam vestram valere optamus. Datis in Iklod feria Secunda




(Kivid : Maguifico dominó Barnabe de Bella Bauo Szeverenieusi
Dominó et Amico nostro honorando).




Nos pctriis desy de Tliemestbeyl ac ffranciscus presbiter
íiliiis condam Jobauuis desy de eadem Tbemestbeyl damiis pro
memorie (igy), quod ad peticionem Egregy domini Georgy
Byzerey ac lily sui Nicolai de eadem Byzerre dedimus in
possessionibus uostris existentibus In C o m i t a t u T h e-
mesthkeez vbicunque existentibus, terras Arabiles ac
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eciam vt sint liberi porcos eorundem ad pascendum lu Siluis
nostris Similiter ad quacimque necessaria que eis lucumbent
qiiod ad vsqiie spacio temporum nos voluerimiis, vtant, cum
ver nobis fuerit uecesse, Iterato restitiiere Inteudaut, pro
quarum testimouio literas uostras contulimus, ex Iklod feria
Sexta proxima aute festiim Marié Magdalene, lu anuo domiui
millesimo quiugeutesimo quarto.




Nos Stepbauus Ztoyka, Jiidex et vayuoda de Karán-
sebes, neonon Anthoniiis Gayla, Petriis Simon. Jobannes
Marosy, Nicolaus Orsagh, Ambrosius dekán, et Jana carnifex,
Jurati ceterique ciues et vniuersi incole de eadem damus pro
memória, qiiod nobilis vir ladislaus Eakovicba coram nostram
accedens presenciam postulaiiit, nos debita cum instancia,
quateniis, fíissiones probornm bominum infrascriptorum, iufacto
fundi, iuquo Idem Nobilis ladislaus ilakowicba residenciam
facérét specialem audiri dignaremur. Et literas eidem sub
Sigillo nostro superinde emanatas Juris sui ad cautelam dare
Nos igitur videntes peticionem ipsius dicti ladislai Justam et
Juri consonam fre, Eidem nos, consensemus, primus igitur
testis Nobilis ladislaus floka, alias Judex de prefa Kara n-
sebes, capitalis, ad fidem suam deo debitam. coufessus est
quod superioribus annis, dum ipse Judex capitalis fuerit con-
stitutus, circumspectus condam Martinus, pellifex coram ipso
accedens sua viuauoce spoutaneaque voluntate confessus fuerat,
Quod si temporum inprocessu, ipse fundum illum, in quo nunc
prefatus Ladislaus Rakowicba residenciam facérét, specialem,
et qui ad ipsum pertinere dinoscitur, Juris tramite pro se reop-
tinere valuerit extunc ipse dictum fimdum uulli bominum
ipsum fundum (igy) dare valeat nec dare liabeat facultatem,
sed prefatus ladislaus Rakowicha, Solutis precis precio Juxta
estimacionem proborum, sempiternalem Eundem regere et
possidere valeret, et sic ipsum Ladislaum idem martinus ad
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edificia super anuotatum fimdum erigendum et construendum
deliberasset et expediiiisset. Practerea prouidi Raya, et Blasius
Nagli dicti Inbabitores uostri similiter üde niediautc confessi
suntiuhimc modum, QiiodproiiidusBalkadictiis]liliiis condam
Gregory Juga In p e g b commorans coram ipsis talera fecisset
fassiouem, Quod siipra memoratus, Nobilis Ladisbius Rako-
wicba in superficie prefati fundus in quo idem babitaret, Edi-
ficia qualiacunque voluerit erigere et construere valeat atque
possit, etsi temporum iuprocessu ipse Balka fuudum supradi-
ctum pro se Juris tramite nancisci potuerit, tuuc Idem, nulli-
piam bominum ipsis fundum dandi babeat facultatem, sed
Juxta estimacionem proborum pricium empcionis eiusdem
vei qualem forzare poterint, prius depositis pecunys, perpetue
in filios filioruraque successores, regere idem ladislaus valeat
et possit Incuius rei memóriám bas literas nostras, sigillo
nostro muuitas prefato nobili Ladislao Rakowicba Juris sui
ad cautelam duximus concedendas Dátum in Karansebes
feria tercia proxima ante festam Beati Gerardi Episcopi
Anno domini Millesimo Quingentesimo Quinto.
(Eredetije papii'ou, a tiukovai Macskási család Itárábau 887. száui.
Szöveg alatt apró pecsét uyoma.)
132.
1508. október 13-án.
Nos Jacobus Gerliste de eadem Gerliste et Barnabás
Bellaj de eadem Bella Baui Comitatus Zeoriniensis memóriáé
commendamus, tenoré presentium, vuiuersis. quibus expedit.
Quod cum nos feria sexta proxima post festum dium Beati
Lucae euangelistae, anno domini millesimo Quingentesimo
octauo more nostro solito Cum reliquis nobilibus buius Comi-
tatus Zeoriniensis pro tribunalj consedissemus: venerunt nostri
in presentiam nobiles Joanues fenes de felseo Fenes,
tanquam actor ab una, et Nicolaus Noucba de Szlatina et
Ladislaus fiat de J a r m i n e s ut in causam attracti partibus
ab altéra, Et ipse quidem nobilis Joannes fenes in Luuc modum
proposuit, nobiles domini Báni, post mortem genitoris mej,
nescio quibus ducti respectibus, nobiles Nicolaus Noucba et
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Ladislaus fiat, possessiones meas quasdam inComitatu Zeore-
niensi et districtu nag' Mi hald liabitas et existeutes, vide-
licet í'elseo Temysely. gradista, felseo etalso
s t r e m b a, et C h e m e r u i k a uocatas, Cum omnibus perti-
nentys emolumentis et iitilitatibus potentiali actu pro se se
occupauerunt,, et de presenti occupaut, babent, tenent et possi-
dent de quibus ius Jiistitiamque a vestris Dominationibus ac
Juridicam sententiam prouimtiare et administrare postulo.
Quibus auditis nobiles Nicolaus noucba et Ladislaus fiat in
hunc modum respondenmt. Nobiles domiui Báni, liber est
quid loquatur nobilis Joannes fenes, Sed nos ita dicimus, quod
nos nulla sua bona possessionaria actu potentiali occupauimus,
uerum bona illa praefata possessionaria, quae a nobis Juri-
dice rcliabere postulat, nos non potentialj actu, sed aequo
Jure possidemus, quod et probaturi sunius Coram dominatio-
nibus vestris, tam literis Serenissimi Regis Sigismundi, quam
etiam reambulatorys, et Continuo produxerunt literas ream-
bulatorias et Douationales ac Statutionales literas Sigis-
mundi Regis etc. in quibus manifeste constabat, quod preuo-
tata bona possessionaria Sigismundus Rex dedisset atque
donauisset Ipsi Nicolao noucba Anno domini millesimo
quadringentesimo vicessimo octauo secundo die
Andrae Apostolj Nos itaque uisis literis Donationalibus et
statucionalibus Sigismundi Regis ac etiam reambulatorys,
Emissis partibus litigantibus foras, Deum Imprimis eiusque
iustitiam prae oculis habentes, Caussa bene ventilata, literas
tum Donationales et Statucionales Serenissimi Sigismundi
Regis etc. tum etiam reambulatorias literas in uigore relin-
quendas et conseruandas duximus prés ertim cum prefatus
nobilis Joannes fenes nuUum firmum et probabile documen-
tum pro tuenda sua caussa adducere posset. Ac proiude pre-
notatos nobiles Nicolaum noucba et Ladislaum fiat in liberó
Dominio prenotatorum bonorum possessionariorum reliquimus
eisque utendi fruendique plenariam potestatis facultatem con-
cessimus tamquam bonis possessionarys auitis et paternis et
cum omnibus earumdem pertinentys et utilitatibus. In cuius
rei maiorem firmitatem ac testimonium literas nostras Sigillo
nostro solito munitas, p r a efatis nobilibus Nicolao Noucba et
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Ladislao fiat dandiim duximus. Actum in O r s oua die et
anno prenotatis.
(Eredetije papíron, az örményesi báró Fiálli család levéltárábíin,
Akán, Veszprém megyében. Szöveg alatt a bánok szép két pecsété zöld
viaszban. Átírta 1587. Báthory Zsigmond).
133.
1513. deczember 13-án.
Nos Wladiíslaus dei grácia Rex Hungaric ct Boliemie
etc. Memorie connncudamus tenoré presencium significantes
quibus expedit vniuersis Qiiod nos attentis et considciatis fide-
litatc et seruicys fidelis nostii Egregy Nicolai Thwioczy de
Zenthmyhal Vicewaywode nostri Transiliianensi, Que ipse
Sacre imprimis Iniius Regni nostri Hnngarie Corone deindo
Maicstati uostre, maximé in hoc officio suo tpio fungitur. cum
omni fidelitatis constaucia exliibuit et impeudit, vniiiersa bona
et Jura possessiouaria Nobilis condam Petri Lada de Zla-
t h y n a in Themesicnsi, districtn videlicet de Karansebcs, et
alys eciam quibusuis hiiius regni nostri Hungarie Comitatibns
existentibus habita, Que per mortera et defectum seminis eius-
dem condam Petri ad nos cousequenterque coUacionem nos-
trani Regiam, iuxta antiquam et approbatam predicti Regni
nostri' Hungarie consuetudiuem atque legem rite et legittime
deuoluta esse perhibentur et redacta. Simulcum omni Jurc
nostro Regio si quod in eisdem Bonis et Juribus possessiona-
rys eciam alias qualitercunque baberemus, aut nostram ex-
quibuscunque causis vys módis et racionibus concernerent Ma-
iestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys
quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis et incultis, Agris,
pratis. pascuis Campis fenetis. Siluis Nemoribus. Montibus val-
libus vineis vinearumque promontorys, Aquis fiuuys pisciuis pis-
caturis aquarumque decursibus, Molendinis et Molendinorum
locis,Generalitervero quarumlibet vtilitatum.etpertinenciarum
suarum integritatibusquouis nominis vocabulo vocitatis. siib suis
veris metis et antiquis existentibus^ premissis sic vt prefertur
stantibus et se babeutibus, Memorato Nicolao Tlnvroczy suis
c|ue beredibus et posteritatibus vniuersis dedimus donauimus
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et contulimus, Immo clamus donamus et conferimus, Jure
perpetuo et irreuocabiliter teuenda possidenda pariter et ha-
benda, salvo Jure alieuo, Hamm uostrarum, qiias propter
absenciam niaioris Secreti Sigilli uostri auulari Secreto Sigillo
iiostro consignari fecimiis vigore et testimonio literarum me-
diante, Quas in formám nostri priuilegy redigi faciemus dum
nobis in specie fuerint reportate. Dátum Bude in fest beaté
Lucie virginis et martiris. Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo tredecimo Regnorum Hungarie etc. Anno vigesimo
quarto Bohemie ver Quadragesimoquarto.





(Kivül : Registrata folio VI. XLV. Anno 1513.)




Nos Nicolaus Hagbmas de Berekzo, Banus Zewerinen-
sis. Damus pro memória signiíicantes Quibus expedit vniuer-
sis Quod Nobiles, Blasius et Georgius de Thoromallya, coram
nobis personaliter constituti vt actores ab vna ; Idem autem
Blasius de eadem onera et quelibet grauamina, fratris sui
Johannis íiliorumque eiusdem Jobannis videlicet Valentini et
Nicolaj, et íiliarum suarum Maghdalene et Justine Elene et
Vrsule Nec non Georgius de diéta Thoromallya similiter
onera et quelibet grauamina prescripti fratris sui Johannis et
sororum suarum domine Sophie et dorothee in se ipsos As-
sumpmendo, parte ver ab altéra Petrus Mothnoky eodem
modo onera et quelibet grauamina fili sui Johannis, íiliabus-
que suis, Angalethe et Barbáré, Nec non filiorum et íiliarum
condam Mathie Mothnoky fratrís sui maioris scilicet Johannis
Michaelis Balthasaris et ludouici ac Elisabet Brigidé et Soro-
ris sue domine dorothee, filiorumque dicte domine dorothee
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videlicet Nicolaj et petri iu se Assumpmendo, vt subactor
ydem aiitem Blasius et Georgius de Jani dicta Tlioromallya.
propria et spontauea voliintate in liunc módi fassi sünt. Quod
dndum licet siios per parentes, multe disc(ordi)e litium con-
trouersiones, Birssagia Homagia, captiuitates et similia per
genitorem petri Mothnoky condam Michaelem de eadem Moth-
nok antea extitere sed illa omuia cassari et a Nicbilari per
Blasium et Georgium, de memorata Tlioromallya fre per-
hibentur, de quibus omuibus, eundem prefatum petrum Motb-
noky fratres et consangiiineos posterítatesque ipsorum, Quit-
tiim et expeditum, ydem Blasius et Georgius ipsorumque fra-
tres consanguinei, commiserunt et Reddiderunt. Tali viuculo
iüterieeto vt dum et quando Idem petrus Motbnoky fratres
consanguineique sui discordias lites coutrauersiones, Birssagia.
Homagia Captiuitates et similia, vt prescripsimus, suscitarent,
extunc cause Actorum in pristiua vigore et Robore perma-
neant Insuper Idem petrus Motbnoki Jam Sepefatus, cum
suis fratribus et consanguiueis directam et equalem medieta-
tem possessionum suarum felssewpokolífalw, Alssopokolflalw,
vocate (i g y) buic Blasio et Georgio de memorato Tboro-
mallya fratribus et cousanguineis eorum, pro floreuis centum
pignori obligauerunt, cum cunctis eorum vtiiitatibus et perti-
nencys quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis et incultis
siluis, Nemoribus, vinearumque promontborys, aquis fluys,
piscinis, pratis fenetis locisque Molendinorum ac alys quouis
uominis vocabulo vocitatis, ad eandem possessionum medieta-
tatem de Jure et ab antiquo pertiuere debeutibus boc modo
vt usque infra tempus redempcionis Idem petrus IMotbnoky,
cum suis fratribus et consanguiueis eosdem Blasium et Geor-
gium, omnes fratres et cousanguineosque ipsorum proprys
suis laboribus et expensis contra quoslibet causidicos et Acto-
res, Tutare et protegere teneantur. ceterum (quo)d si Idem
petrus Motbnoky fratres vei eorum consanguinei temporum
in successu Illám medietatem possessionum prelibatarum re-
diraere vellent, extunc persolutis prius Illis centum florenis,
Blasio et Georgio de prescripta Tboromalya. vei fratribus et
consanguiueis, sic in domiuium Illius Medietatis possessionum
suarum libere et pacifice Absque quoquis impeditore condes-
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scendant. De cuius E,ei testimonio Has Dostras litteras Sigillo
nostro consignatas dedimus. Dátum in Kaiansebes feria Qiiarta
proxima post dominicam Reminiscerc Anuo domini jMiDesimo
Qiiingentesimo decimoquinto,
(P. H.)
(Eredetije papíron, a M a c s k á s i 1 t á r b a n (f a s c. 26. Nro.
840.) — A pecsét egy szép metszet római gemma.)
135.
1515. márczius 8-án.
Nos Nicolaus Haglimas de Berekzo Baniis Zewerinen-
sis etc. Memorie Commeudamus per preseutes Quod Nobilis
Johannes Bizerej de districtu Karansebes Coram nobis per-
sonaliter constitutus Onera et quelibet grauamiua íiliorum
filiarumque suariim et omniiim cousauguineorum la se as-
sumpmendo, sponte et libere confessus extitit et retulit iu
lumc modum Quomodo ipse qiiadam sua necessitate iu pre-
senciarum eum ad boc vrgeute, directam et equalem terciam
partém possessionum suarum Bolwasuicba et Henze-
r o w a vocatarum, In districtu de Karansebes et sub banatu
Castri Scewerinensis existencium simulcum cunctis vtilitatibns
et pertinencys quibuslibet Terris vtputa arabilibus Cultis et
lucultis agris pratis fenetis syluis, Nemoribus vinearumque
promontborys, aquis fluuys locisque Moleudinorum ac alys
quouis nominis vocabulo vocitatis f>.d eandem terciam partém
possessionum prescriptarum de Jure et ab antiquo síDectanti-
bus et pertiuere debentibus, prouido et Circumspecto Matbie
lazar Judicj de dicta Karansebes pro Centum florenis minus
vigintj aurj purj, vt dixit, ab eodem plene leuatis et receptis
pignorj obligasset ymo Impignorauit et obligauit Coram nobis
talimodo Vt si que soluciones fierent Circa districtus Illas
Matbias lazar soluere teneatur, Seruicia autem quc ad Cas-
t r u m Z e w r i n e n s e contingorent hys, Jobaunes Bizerej
teneatur. Ceterum dum et quando Idem Johannes Bizerej,
memoratus, fily uel fdie, aut sui consanguinej Illám terciam
partém possessionum prenotatarum a predicto Mathia lazar
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vellent redimere, Extimc lelem Mathias lazar Reliabitis prius
ab ii)so Johanue Bizerej, filys filiabusque, vei consaugiiineis
ipsius prescriptis Centum florenis niinus vigintj, Eandem pos-
sessionum terciam partém ipsis pacifice et quiete Remittere
et Resignare debeat et teneatur, decedente autem Mathia
lazar, Cui Idem Illas pecimias sub testamento legauerit. ydem
Joliannes Bizerej t\\y et filie uel consauguinej suj, Bli dare
teueantur, De Cuius Rej Testimouio bas nostras litteras de-
dimus Sigillo nostro cou^ignatas, Dátum in Sebes feria qiiinta
proxima post dominicam Reminiscere Anuo domini Millesimo
Quingeiitesimo decimo quinto.
(R H.)
(Eredetije p a p i r o n, a M a c s k á s i 1 1 á r b a n (Paso.
20. Nr. 641.) — A pecsét egy szép metszet római gemma.)
136.
1515. havi és napi keltezés nélkül.
Nos Matbias T^azar Judex Antbonius Gálya Ambro-
<^iiis Dekán Petrus Audewcba Blasius Glancbar Jacobus pestby
Joliannes Marosy Jurati ceterique Ciues Oiuitatis Karausebes
Significamus tenoré presencium Quod prudeus et circumspectus
Matbias Lazar Judex eiusdem Oiuitatis Sponte coram
nobis est fassus, Quomodo ipse quoddam fundum domus sue
ipsum iure bereditario concernentem, dedisset et vendidisset
discretis uiris Stepbauo Vakar, Sisman Radolawn a k. B w n-
k o u y e n a k et Naga Cbigankan a k . . . boc extra mutun
(igy) florenis decem Cui ab oriente piatea Oiuitatis, Meridio-
nali autem parte domus petri Orzagb, Occidentali (domus
. . . . ) aquilonari autem parte domus petri Aranyas, Coram
nobis dedit in filios íiliorum beredumque per beredes Jure
])erpetuo et irreuocabili teneudum possidendum pariter et ba-
])endum, nullo penitus contradictore apparente In cuius rci
memóriám perpetuamque firmitatem bas nostras literas Si-
gillo Oiuitatis Munitas dedimus ex sede nostra Judiciaria
Anno domini M-o Q-o decimo Quinto.
(Eredetije szakadozott papíron, az Jvuly-család Itiiv.iban Vajda-




Nos Johannes Bokosnycza Juclex de K a r a n s e li e s,
Georgius ChAvka Johanues Margy, Michael Thotli, Blasius
Nagy, Petrus Negwl, Ambrosius Dekau, iurati de eadem fu-
ture Commendamus memorie serié presencium significantes,
Qiiibus expedit vniuersis : Qiiemadmodum nostri venientes in
preseiiciam, Nobiles ab vna, ladislaus Rakowycza, parte uero
ex altéra Petrus de Zyluas, Idemque qiielibet onera et graiia-
mina vniiiersorum affinium Consauguineorum ac qiiorumlibet
successorum si quos, negocium suorura dicendum quomodocun-
que taugencium assummentes, et precipue Nobilis Petrus Zyl-
wasy: vniuersa grauamina Nobilis domine (üi-es bely) filie
qunudam Andre fili Nicolay fratris videlicet carnalis dicti
pelri Zylwasy super se assumens, coram nobis fassi sünt hoc
modo, Quod ipsi babuissent, hereditates quasdam, In C i u i-
t a t e K a r a n s e b e s, Nec non territorio eiusdem Ciuitatis
liabitas, ab auo ipsorum, quondam videlicet Andrea Daan
dicto, ad se deuolutas, et ipsos iure hereditario concernentes,
vnum videlicet fundum Curie in piatea B a n v c z a vocata ha-
l)ituni, duo fenilia, ac quatuor terras arabiles, hactenus inter
se indiuisas, Quarum bereditatum, Quia partes due dictum
petrum Zylwasy, vnacum fratre suo carnali Nicolao videlicet
tercia ver pars, Ladislaum Rakowycza concernebat, talem
inter se deliberacione matúra inissent ordinacionis concor-
diam, Quod dictus ladislaus Bakowycza ipsi petro Zylwasy
ipsum fundum Curie concessisset, quo fundum ipsi Micliaeli
Supa florenis triginta vendidit : ipse ver petrus Zylwasy pre-
nominato Ladislao Rakowycza quatour terras arabiles, qua-
rum trés sünt transfluuium Sebes in directione Moleudini
Egregiorum Nicolay Necnon Georgy Gherlistbey, quartam
ver exbinc aque S o o s dicte, versus videlicet Ciuitatem,
quamlibet terram arabilem, pro florenis duobus, quorum sum-
ma excrescit vsque florenos octo, concessit insuper eidem duo
fenilia, vnum pro florenis quatuor, Reliquum ver pro florenis
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cluobus ymmo corani uobis coucordauerunt, omuimodamqiie
modo superius declarato inter se fecerunt ordinacionis compo-
siciouem promittentes, assummentesque tam pro se, quam eciam
heredes successoresque vniuersos, hanc ordinacionem, perpe-
tuo inuiolabiliter obseruare obseruareque facimiis fidem et
testimonium presentes literas patentes. Testimouiali Signeto
Ciuitatis nostre consignatas. prenominato Ladislao Rakowycza,
consequenterqiie successoribus lieredibus et posteritatibus siiis
vuiuersis pro fiitura Reminisceucia bistemody composicionis
duximus concedendas, dandasqiie, Datis in Karansebes
die sedis nostre Jiidiciarie feria quinta post médium quadra-
gesime proxima scilicet ante festum Beati Benedicti Abbatis*)
Anno domini Millesimo Quingentesimo decimo octauo.
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási-család Itárában XXIV.
csomag, 792. szám. Szöveg alatt a pecsét töredékével zöld viaszban.)
138.
1518. augusztus 1-én.
C"' propria dni Regis.
Ludouicus dei grácia Rex Hungarie et Bohemie etc.
fidelibus nostris Reuerendissimo in cristo patri dominó Tbome
titulo Sancti Martini iu montibus Sancte Romane ecclesie pres-
bitero Cardinali Strigoniensi ac patriarcbe constautii^opolitano,
nec non sancte sedis apostolice de latere legato. Summo Can-
cellario nostro. Item spectabili et magnifico Emerico de peren,
comiti perpetuo Abawywariensi, Regni nostri Hungarie pala-
tino, et Judici comanoram nostrorum, ac Illustri Laurencio
de Wylak. duci Bozne Judici curie nostre vestrasque in Judi-
catu vicesgerenti preterea Egregio Magistro Stephano de
W e r b e w c z, personalis presencie nostre locumtenenti. cete-
risque Magistris protbonotarys, ac Curie et sedis nostre Judi-
ciarie coassessoribus, nec non Banis nostris Zewriniensibus,
*) Ezen oklevélnek ketts keltezése van. A média (juadragesima
= a Laetare vasárnap eltti csütörtök, az az a nevezett evbeu marczius
11-ke. A média quadragesima utáni csütörtök = márczias 18-ka. És
ezen utóbbi napnak megfelel a Sz. Benedek apát eltti csütörtök is.
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ac comitibu suel vicecomitibus et Judicibusuobiliiim quorum-
cumque comitatuum et districtuum,cunctis eciam alys qiiibusuis
Judicibus et Justiciarys buius Regni nostri ecclesiasticis videli-
cet et secularibus, presentes nostras visuris. Salutem et gráciám.
Quoniam fidelis noster Nobilis Micbael dezy de K o n y o-
r o w a seruitor fidelis nostri Egregy Georgy de Grerlestbye
in presenti expedicione contra Turcos, vnaciim dominó suo in
medio geucium fidelis nostri Reuerendi in cristo patris domini
Georgy episcopi Quinque-Ecclesiensis etc. per certa tempóra
in confinibus exercituare necessario debebit, ob hoc ipse prose-
quucioni causarum suarum interea temporis commode atten-
dere et invigilare nequit, Ic circo nos vniuersas et quaslibet
causas ipsius Michaelis deezy tam per ipsum, contra alios
quam per alios quospiam contra ipsum motas uel mouendas
infra reditum eiusdem ex biiiusmodi expedicione difí'erendas
duximus et prorogandas differimusque et prorogamus presen-
cium per vigorem. Quocirca fidelitati vestre et vestrum cuilibet
barum (serié) firmiter precipiendo maudamiis quatenus pre-
scriptas vniuersas et quaslibet causas eiusdem Michaelis deezy
tam vt refertur per ipsum contra alios, quam per alios quos-
piam contra ipsum, coram vobis uel altero vestrum motas
vei movendas infra reditum ipsius Michaelis, difi^erre et pro-
rogare, ac pro dilatis et prorogatis habere et tenere, debeatis
et teneamini. Aliud nullomodo facturi, presentibus perlectis
exhibenti restitutis. Dátum Bude in fest advincula beati petri
apostoli, Anno domini Millesimo Quingentesimo decimo octauo.
(Nagy vörös pecsét nyonn.)
(Eredetije papíron a Macskási család Itárában, 642.szám alatt.)
139.
1519. február 15-én.
Ludouicus dei grácia Rex Huugarie et Bohemie etc.
Fidelibus nostris Capitulo Ecclesiae Orodiensis Salutem et
gráciám. Ciini nos attentis fidelitatem et fidelia illa seruicia
fidelium nostrorum Egregiorum quondam Ladislai et Ludo-
uici Fyath de Karansebes, ac Ladislai de Rakowycza Que
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ipsi huic Eegno nostro Hungarie et Sacre corone ab ineuntate
(igy*) etate ipsorum in confinibus contra Thurcos criicis
cbristi inimicos fideliter et viriliter non sine copiosa sangui-
nis ipsorum effusioue vti didicimus exbibuerunt, et nou minus
considerantes eciam fidelitatem et fidelia seruicia Egregiorum
Joannis et fraucisci íiliorum armbtatorum quondam Ladislai
et Ludouici Fyatb de dicta Karansebes, ac prefati Ladislai
de Rakowyczaj nec non Jacobi Martini Petri et Ladislai íilio-
rum eiusdem per eos Sacre imprimis buius Regni nostri
Hungarie corone et deinde Maiestati nostre et Regno pro lo-
corum et temporum varietate, cum omni fidelitatis constancia
Exbibita vei deinceps quoque exbibenda. Totum et omne Jus
nostrum Regium Si quod in quadam Silua glandinosa L o z n a
vocata in districtu Karansebes iuxta fiuuium L o z n a appel-
latum adiacente, et babita baberemus, aut nostram Ex qui-
buscunque causis vys módis et racionibus, concernereut
Maiestatem, Simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys
quibuslibet ad eandem Siluam 1 o z n a ab antiquo spectanti-
bus et pertinere debentibus Memoratis Joanni quondam La-
dislai et francisco olim ludouici Fyatb, de dicta Karansebes^
íil}^s, nec non Ladislao de Rakowycza, ipsorumque beredibus
et posteritatibus vniuersis vigore aliarum literarum nostrarum
donacioualium superinde confectarum lm perpetuum contule-
rimus velimusque eosdem in domínium eiusdem consequenter-
que Juris nostri Regy in eadem babiti per nostrum et ves-
trum bomines legitimé facere introduci, Super quo fidelitati
vestre barum serié íirmiter precipieudo mandamus quatinus.
vestrum mittatis bominem pro testimonio íidediguum. Quo
presente Jobannes de Bokosnycza, aut franciscus simili-
ter de eadem Bokosnycza sin Joannes Koztlia sew Nico-
laus Zaaz de Hylbowa siue Blasius Motbnoky vei Petrus
similiter Motbnoky Alys absentibus bomo noster ad facieni
prescripte Silue 1 o z n a uocate in dicto districtu de Karan-
sebes iuxta dictum fiuuium 1 o z n a appellatum adiacentis
et babite. viciuis et commetaneis eiusdem Silue vniuersis iuibi
legitimé conuocatis et presentibus accedendo Introducat pre-
•) Igazítsd : ineiinte.
11'
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fatos Joannem et franciscum íilios annotati quoudam ladislai
et ludouici fyath de predicta Karansebes, ac dictos ladislaum
de Rakowycza nec non Jacobum Martinum Petrum et La-
dislaum filios eiusdem. Statuatque eadem (igy) eisdem simul-
cum cunctis eiusdem vtilitatibus et pertinencys quibuslibet.
consequenterque Juris nostri Regy in eadem habiti, premisse
nostre donacionis titulo ipsis iucumbente perpetuo possiden-
dam Si nou fuerit contradictum Contradictores ver si qui
fuerint Euocet eosdem contra anuotatos Joannem et Francis-
cum fyath ac Ladislaum de Rakowycza nec non Jacobum
Martinum Petrum et ladislaum filios dicti ladislai de dicta
E,akowycza ad terminum competentem nostram persönalem
in presenciam, racionem contradicciönis eorundem reddituros
et postbec Luiusmodi Introduccionis et statucionis seriem cum
contradictorum et euocatorum si qui fuerint vicinorumque et
commetaneorum qui premisse Statucioni intererunt nomini-
bus, terminoque assignato vt fuerit expedienda eidem nostre
personali presencie fideliter rescribatis. Dátum Bude feria
Tercia proxima post festum beati Valentini martiris Anno
domini Millesimo Quingentesimo decimo nono. Regnorum
nostrorum Hungarie et Bohemie etc. anno tercio.
{Kivid : Fidelibus nostris capitulo Ecclesie Orodiensis pro Egregys
Joanne et francisco fyath, ac Ladislao de Kakowycza nec nou Jacobo
Martino Petro et ladislao íilys dicti Ladislai de eadem Kakowycza In-
troduetoria et Statutoria.)
(Eredetije papiron, a gyulafehérvári káptalan Itárábau Cista




Capitulum Ecclesie Orodiensis Omnibus Cristifidelibus
presentibus pariterque futuris Harum noticiam babituris Sa-
lutem in omnium saluatore ad vniuersorum Noticiam serié
presenciiim volumus peruenire Quod Nos literas Serenissimi
drincipis et domini, domini Ludouici dei grácia Regis Hunga-
rie et Bohemie etc. domini nostri graciosissimi Introducto-
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rias pariter et Statutorias Nobis preceptorie sonantes et alla-
tas sumocum lionore recepimus in hec verba Ludoiiicus dei
grácia Rex Himgarie et Bohemie etc. fidelibus nostris Capi-
tulo Ecclesie Orodiensis Salutem et gráciám, dicitiir Xobis in
personis fidelium nostrorum discreti Georgy presbiteri íily
condam Mathie, necnon Lazari Martini Michaelis et Georgy
íilioriim condam Jobannis fily dicti Mathie íily olim Nicolai
Bratholywb dicti de plwgowycza Quomodo ipsi in domi-
nium Tereié partis prediorum Plwgowycba predicta nec-
non alsofeyerwyz et Markusestb Belibwk*)
vocatorum omnino in Comitatu Themesiensi et districtu
de M y b a 1 d existencium babitonmi. ipsos omnis iuris titiilo
concernencium legittime vellent Introire Super quo fidelitati
vestre barum serié firmiter precipiendo mandamus, quatenus
vestrum mittatis bominem pro testimonio fidedignum, Quo
presente Jobannes aut Georgius vei Petrus íily condam Sand-
rini de B o g o 1 1 b y n, sin Micbael Kastbrwcb de Halán-
d y n aut Jobannes de Bokostycza Sin Nicolaus Zaaz de
J e 1 b w a siue Baltbasar de dicta Bogoltbyn Neue altér
Jobannes Koztba de B o r 1 o w a alys aT3sentibus bomo noster
ad facies dictorum Tereié partis prediorum, in dictis Plw-
gowycba Alsofeyerwyz et Markwsestb Beli-
bwk existencium babitorum vicinis et commetaneis eorundem
vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo
introducat prefatos Georgium presbiterum et alios suprano-
minatos in domínium eorundem Statuatque eadem eisdem pre-
misso Juris titulo ipsis incumbente perpetuo possidenda si
non fuerit contradictum Contradictores ver si qui fuerint
Euocet eosdem contra annotatos Georgium presbiterum et
alios Jani dictos ad terminum competentem nostram perso-
nalem in presenciam Racionem contradicciouis eorundem red-
dituros, et Postbec buiusmodj Introduccionis et Statucionis
*) A Belibwk helynév a Markusestb fölébe van irva. Az oklevél-
ben még kétszer fordul elö a Belibuk helynév, mindkét ízben, miután a
tér megengedte, az oklevél szélére, a Markusestb név mellé van irva.
De hogy ez késübbi toldás, az írásmód, a különböz tentán kívül, kitet-
szik abból is, hogy az »et« szócska csak a Markusestb névre vorat-
kozhatik.
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seriem cuin contradictorum et Eiiocatoriim, si qiii fiieriut,
vicinorumque et commetaneorum qui premisse Statiicioni inter-
erunt, Nominibus terminoque assignato vt fuerit expediens
eidem personali nostre presencie fideliter rescribatis Dátum
Biide feria sexta ante dominicam Letare. Anno domini Mil-
ápril 1. lesimo Qmngentesimo decimo nono. N o s i t a q u e mandatis
dicti domini nostri Regis semper et in omnibus obedire et
satisfacere volentes vt tenemur vnaciim Nobili Baltliasare de
Bogolthyn homine Eiiisdem in dictis literis inter alios
nominatim conscripto Nostrum homiuem videlicet lionorabi-
lem Magistrum Ambrosium de 1 y p p a concanonicum no-
striim ad premissa nostra pro testimonio fidedignum duximus
destinandum Qui tandem ad Nos exinde reuersi Isobis pari-
formiter retulerunt eomodo, quomodo ipsi Sabbatbo proximo
május u. ante festum Beaté Sophie vidue nouiter transactum, ac alys
diebus ad Id aptis et sufficientibus, ad facies dictorum Tereié
partis prediorum in dictis plwgowycha Alsofeyerwyz
et M a r k w s e s t h B e 1 i b w k existentibus et habitorum vi-
ciuis et commetaneis eorundem vniuersis et signanter Nobili-
bus Jobanne ac Petro de Bogoltbyn, Nicolao Kastbrwcz de
H a 1 a n d y n, Jobanne ac francisco fiath de E r m e n y e s
Nicolao Gbera Georgio ac Gregorio Sthoyka de dicta B o-
g 1 1 h y n Micbaele de K o n y a r o w a Matbia Sywko de
p 1 w g w y c b a et Ladislao plwgowycbay de eadem P 1 w g o-
Av y c b a in proprys ipsorum Nominibus et personis inibi legit-
time conuocatis et eisdem presentibus accessissent Ibique
idem bomo dicti domini Regis presente testimonio nostro lu-
troduxisset Memoratos Georgium presbiterum et alios pretitu-
latos, in domiuium eorundem Statuissetque eadem eisdem pre-
misso iuris titulo ipsis incumbente perpetuo possidenda, in
faciebusque eorundem ac tandem nostri in presencia legittimis
diebus et boris congruis iuxta Regni consuetudinem commo-
rantibus nullo penitus contradictore apparente. In cuius rei
memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas nostras
priuilegiales pendentis et auttentici Sigilli nostri munimine
roboratas eisdem duximus concedendas, Dátum per Manus
Magistri Pauli de Kenderes lectoris et cöncanonici nostri
decimo septinio die buiusmodi Introducciouis et Statucionis
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premissarum Anno domiui supradicto presentibus ibidem ho-
norabilibus dominis Georgio de Makó Cantore Michaele de
S y r y Ciistode Magistris vito de E z z e k, Michaele de Kerek
Stepbano de Papy et Sebastiano de M e n e s y Ceterisque fra-
tribus et concanouicis in prefata dei ecclesia Regi sempiterno
iugiter famiüautibus et deuote.
(Eredetije ép hártyán, az orinényesi báró Fiath család levéltárában.
Az elveszett függ pecsétnek csak átmetszései látszanak.)
141.
1520. október 16-án.
Sereuissimo principi et dominó, dominó Liidoiiico dei
grácia Regi Hungarie et Bohemie etc. dominó ipsoriim natii-
rali et graciosissimo Capitulum Ecclesie Orodiensis Oraciones
in dominó deuotas perpetua cum fidelitate vestra nouerit
Maiestas Nos binas literas eiusdem vnas exhibitorias clause
nobis, alias ver preceptorias patenter confectas nobili viro
Kapythan, de dóka souantes, preceptorieque loqiientes et di-
rectas summocum bonore recepimus, Quariim vnius videlicet
exbibitorie Tenor talis est Ludovicus dei grácia Rex Hungarie
et Bobemie etc. fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis
Saliitem et gráciám Expositum est Maiestati nostre In per-
sonis fidelium nostrorum prudentimi et Circumspectorum vni-
uersorum civium hospitiim et populorum nostrorum de K a-
r a n s e b e s, Quod quamuis nos ipsos exponentes vei alterum
ipsorum per alias literas nostras Exempcionales Simulcum
Rebus et Bonis eorum Mercimonialibus et alys quibuscun-
que, pro acquirendis victuum suorum necessarys per climata
Regui nostri in Tenutis, bonoribus officialibus et tributis, dis-
trictibusque proticiscentibus, Ne ydem per aliquem Regnico-
larum nostrorum arestarentur probiberenturque aut quouis-
modo turbarentur, exemptos et supportatos fecerimus, Tamen
nobilis Vitus Kapythan de dóka ISTescitur vnde motus. quo-
rumve consilio fretus, pariüpensa eiuscemodi exempc-oue nostra
contra formám premissarum literarum nostrarum exempciona-
lium, ipsos exponentes in possessione sua K y z c t li e w, in
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Comitatu Themesiensi existente et habita per exactionem siu-
giorum qiiattuor denariorum ab vnoqiioque ciirru eorum plii-
rimum aggravaret, in contemptiim Mandatorum nostre Maies-
tatis manifestiim, Qiiod nos grauiter sibi imputando, idque
silencio et impime preterire uolentes fidelitati vestre barum
serié firmiter precipiendo mandamus Quatenus acceptis pre-
seutibus alias literas nostras precej)torias i)refato YÍto Kapy-
tbau sonantes, pro parte annotatorum exponencium emanatas
cum presentibus vobis exbibendis per vestrum testimoüium
fidedignum eidem exbiberi et preseutari faciatis Qui si perso-
naliter reperiri poterit et in termino in prescriptis literis nost-
ris preceptorys specificato coram nobis se compariturum alle-
garimt, Beneqiiidem, alioquin de domo babitacionis siiie solite
residencie siie amoneat eundem dicatque et committat eidem
verbo nostro Regio vt ipse Tricesimo secundo die a die exbi-
bicionis prescriptarum literarum nostrarum preceptoriarum
sibi endarum, conputando, coram nostra Maiestati vbicunqiie
deo duce tunc constitiiemur comparare módis omnibiis debeat
et teneatur, Raciouem non obseruacionis Mandatorum nost-
rorum Redditurus aliasque, in causa premissa a nobis Judi-
cium Eecepturus certificaudo eundem ibidem Quod siue ipse
Termino in prescripto Coram Nobis compareat siue non Nos
ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis
Quod Jui'i videbitur expediri, et postbec buiusmodi exbibicio-
nis sew amonicionis seriem vt fuerit expediens terminum ad
predictum uobisfideliterrescribatis. dátum Bude feria secunda
proxima post festum Beati Bartbolomei apostoli Anno domini
ang. 27. Millesimo Quingentesimo vigesimo, Aliorum siquidem videli-
cet preceptoriarum patencium sensus litteralis is est, Ludovi-
cus dei grácia B,ex Hungarie et Bobemie íideli nostro Nobili
vito Kapytban de dóka salutem et gráciám Mandamus fide-
litati Tue barum serié firmiter Quatenus acceptis presentibus
Tricesimo secundo die a die exbibicionis presencium tibi fiende
computando coram nostra Maiestate vbicunque deo duce Tunc
constituemur absque vlteriori procrastinacione ad conteuta
querimoniarum fidelium uostrorum prudentum et circumsi^ec-
torum vniuersorum Ciuium bospitum et popolorum nostrorum
de K a r a u s e b e s, in alys literis nostris exbibitorys et amo-
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uitorys fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodieusis soüan-
tíbiis pro parte eorundem Civiiim hospitum et populorum
nostrorum emanatis declaratoriiin de Jure Responsuriis a No-
bisque fiualem deliberacionem et debite iusticie complemen-
tiim Recepturus, comparere Módis omnibus debeas et teuearis,
Nam aliter certiis estoQuod si seciis facere attemptaiieris Nos
ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis
Qiiod Juri videbitur expediri Secus igitur non facturus pre-
sentibiis perlectis éxhibenti Restitiitis, dátum Bude feria
secunda proxima post festum Beati Bartbolomei apostoli
Anno domini Millesimo Quiugentesimo vigesimo vnde nos
mandatis vestre Maiestatis in omnibus vt tenemur satisfacere
volentes nostrum liominem videlicet honorabilem Magistrum
Emericum de Makó concanonicum nostrum ad premissa fide-
liter exequenda nostro pro testimonio fidedignum duximus des-
tinandum Qui tandem ad Nos exinde reuersus, Retulit quo-
modo ipse in fest Beati Gerardi martiris et pontificis proxime
trausacto, ad possessionem Kyzetbew predictam, conse-
quenterque domum et babitacionem Annotati viti Kapythan
in eadem existentem et liabif^'s accessisset, eundemque perso-
naliter reperire minimé valuisset verum de domo habitacionis
siue solite residencie eiusdem vt premittitur, amonuisset, dixis-
setque et commisisset verbo vestre Maiestatis vt ipse Tricesimo
secundo die diei buiusmodi Amonicionis exbinc sibi fiende
computaudo coram vestra Maiestate vbicunque deo duce tunc
eadem constituetur Comparere Módis omnibus deberet et tene-
retur, Racionem non obseruacionis mandatorum vestre Maies-
tatis Redditurus^ aliasque in causa premissa a vestra Maies-
tate Judicium recepturus certiíicassetque ibidem, Quod siue
ipse termino in prescripto coram vobis compareat siue Non
eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis
quod Juri videbitur expediri dátum in fest Beati Galli con-
fessoris Anno domini supradicto.
(Kivül : Sacre Eegie Maiestatis Pro pvudentibus et circnmspectig
vuiuersis civibus hospitibus et populis nostris Karansebes contra Nobileui
Vitum Kapitau de dóka ad terminum intra uomiuatum Amonicionis
Reláció.)
1520. In Termino Intrascripto A compareate coram Me Magistro
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Werbewczy prorogata est ciiutía preseiis prupter geueralem oumium cau-
sarum suspensionem o b p e s t i 1 e n c i a m ad fiitura Judicia primitus
celebranda.
1523. pro A. Fychor de Kyssyng Gum literis Johaimis Kallay
báni*) Z e w r i n i e n s i s, feria tercia post Bartholomey apostoli,
ciini Báni Zewiiniensis,
(Eredetije papivoii, a budai kamarai Itárban NE. A. 5-18. csomag
15. szám. Zárlatán pecséttel, fehér viaszban.)
142.
1521. február 23-áii.
Nos (L)uclouiciis elei grácia Rex Himgarie et Boliemie
etc. Memorie commendamus te(no)re presencium signiticantes
quibiis expedit viiiuersis. Quod dum íideles nostri, Nobil(es) et
circiimspecti, Joannes de Bokosthycza Jiidex, ac altér Joannes
Maramorossy, (et c)eteri aly Jurati ciiies ciuitatis nostre
Karansebes ab vna, parte ver ab (alt)era, Egregius Nicolaus
de Gerlysthye, Banus castri Zeweriniensis legittima Eii(oc)a-
cione procedente, feria sexta proxime preterita coram Nobis
personaliter c(ons)titiiti coutra sese, et Iii alterutrum per
ipsas partes quedam querimouie et lameu(t)aciones coram
uobis fiiissent proposite Inter alia pro parte prefatorum Ju(d)i-
cis et Juratoriim ceterorumqiie ciuium dicte ciuitatis nostre Ka-
ransebes contra Annotatum Nicolaum Gerlysthey Banum exbi-
bite sünt, et presentate, quedam littere Capituli Ecclesie Oro-
diensiSjNobis ad litteratorium mandátum uostrum rescripte, ha-
beutes et (cou)tiuentes in se interalia accionem et acquisicionem
prefatorum Judicis, et Juratorum ciuium infrascriptam. Quod
cum videlicet hys superioribus temporibus, quidam duo familia-
res Nobilis Stephani de Baal de Thurcia quendam Jiideum ad
castrum nostrum Peetb vocatum lutroduxissent, tunc Egregy
Jacobus Hery...et Gábor ko de SebesCastel-
laui prefati Nicolai Gerlysthey Báni per eum in
dicto castro nostroPeetb constituti ex specialj com-
') A .^vice* az eredetiben kitöröltetett.
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missione et Maudato (ei)usdem Nicolai Gerlysthey domiui
scilicet Ipsoriim, Iguoratur vude (moti) prefatum Jiideum
captum, de manibus ipsorum Prybek dictorum castro in eodem
(eri)puissent abduxissent et quo voluissent fecissent potencia
mediaute. Pro cuius quidem Judei erepcione tandem prefatus
Steplianus Baly Res et l)ona eoruudem ciuiuni nostrorum de
Karansebes ad valorem octiugentorum íloreuoruni se exten-
deucium, inter possessiones Ikthar et Rekas vocatas in comi-
tatu Themesiensi existentes habitas, arestasset, asportassetque,
et quo voluisset fecisset. Inter alia eciam prefati Judex et
Jurati ceteiique cines dicte ciuitatis nostre contra ipsum
Nicolaum Gerlysthey proponendo snbiunxerunt. Quod alias
lidelis noster Spectabilis ac Magnificus Joannes de Zápolya
comes perpetn(us te)rre Scepusiensis Wayuoda Transsiluauus
certis Racionabilibus ex c(a)usis Nonnullis conciuibns ipsorum
certam summám pecuniariam debebat. Quam Summám Idem
AVayuoda Transsiluauus, ad manus prefati Nicolai Gerlysthey
Báni ea condicione dederit assignaueritque, vt quam primum
ipse Summám antedictam eisdem ciuibus quibus Summa
preuotata soluenda erat, exoluere integre deberet, et teneretur,
tandem idem Nicolaus Gerlysthey Ignoratur vnde motus
magnam partém eiusmodi debitorum demptis illis paucis debi-
tis que per ipsum Nicolaum Gerlysthey persoluta ipsis fuere,
a(p)ut se retinuisset, Neque eisdem sepius petentibus persol-
uere curasset, quibus sic habitis, et coram Nobis propositis,
et ad ea per prefatum Nicolaum Gerlysthey Responsis, preli-
bati Judex ac Jurati et ceteri ciues ipsius ciuitatis nostre
Karansebes suis et dictorum aliorum (con)ciuium (su)orum
Nominibus et In personis, per Nos sibipsis Juris equitatem
ex parte prefati Nicolai Gerlysthey postularunt impartiri.
Et quia prefatus eciam Nicolaus Gerlysthey Banus ad obiecta
et proposita eoruudem ciuium nostrorum, se nulla Racionabili
causa defendere valendo, Ideo Nos vnacum dominis prelatis
et Baronibus consiliarysque nostris, Matm-a superiude delibe-
racione prehabita partibus petentibus et Instantibus Judicando
commisimus eo modo quod ex quo idem Nicolaus Gerlysthey
huiusmodi Indebita occasione arestando Res et Boua ipsorum
ciuium nostrorum (pre)fato Stephano dederit, ipseque auctor
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damijui ipsorum ciuium nostrorum fuerit valorem Rerimi et
Bonorum premisso moclo per dictum Stepli(anum de) Baly
arestatorum, piita presciiptos octiugeutos florenos, et Insuper
omnia illa debita, qiie prefatus Waywoda noster ad (man)us
eiusdem Nicolai Gerlysthey premisso modo dedit deinptis illis
qiie per eum soluta iam sünt, eisdem ciuibus nostris quoriim
I(nte)rerit ad festum Penthecostes proxime aífuturuin omni
occasione postposita reddere Integre, et persoluere debeat, et
teneatiir, Sí Interim aliunde buiusmodi dampua prefatorum
ciuium nostrorum rectificare non poterit. Harum nostrarum
vigore et testimonio litterarum (med)iante. Dátum Bude Sab-
bato proximo aute festum beati Matbie Apostoli, Anno domini
Millesimo Quingentesimo vigesimo primo.
{János liirály lö37-diki leveléló'l. A Macskási család levéltárában).
143.
1522. november 3-án.
Stephanus de Bathor Regni Hungarie Palatinus et
Judex Comonorum ac Comes Tbemesiensis sereuissimi i^rinci-
pis et domÍDÍ domini ludouici dei grácia Hungarie et Bohemie
etc. Regis domini nostri graciosissimi in hac absencia sue
maiestatis locumtenens etc. Egregio Joanni "Wytbez de
Kalló BanoCastri Zewr i n i e nsis, Salutem eum fauore
Exponitur nobis in persona Egregy Jacobi de Rakowycza
Qualiter vos nescitur quibus respectibus in sua ac fratrum
suorum causa contra Egregium Nicolaum de Gerlystye mota
:
iuxta continentiam aliarum literarum nostrarum ad vos super-
inde datarum : nullám bactenus Juris et Justicie impensionem :
íacere et administrare cm-assetis, prout recusaretis eciam de
preseuti : communem iusticiam eidem exponenti in bac parte
abnegando : proinde vos barum serié requirimus diligenter
nicliilominus eciamin persona et auctoritate domini nostriSegis
vobis committimus : quatinus, nisi aliquod Líteratorium . . . sese
eidem exponenti Juxta continenciam dictarum literarum
nostrarum preceptoriarum causa in premissa Judicium et Jus-
ticiam absque vlteriori procrastinacione et difficultate ali-
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quali : impeudere et aclmiuistrare velitis et debeatis communi
iusticia requiieute, Secus non facturi, preseutibus perlectis ex-
liibenti restitutis. Dátum iu oppido F w t h a g feria secunda
proxima post festum Omnium sanctorum Anno domini Mille-
simo Quingentesimo vigesimo secundo.
(P-H.)
A propria commissione domini
palatini locumtenentis E,.




11. Lajos király tudósítja a szeheni szászokat, ^^ogy a
pénzverési jogot rájuk ruházta oly módon, a mint azt a királyi
levélbl és a hozzájuk visszaküldött PcmpjUnger Márk szeheni
királyhiró szavaihói hövehben megértendik. Megparancsolja
nekik, hoyy a pénzverést kezükbe vévén, annak jövedelmeibl
Szörényt és Szebent ersítsék, és ez által a király tetszését ki-
nyerjék. Tudósítja ket továbbá, hogy Avtándy Pált, kinek
elbb a Szörényi vár erdítését meghagyta, oda utasitá, misze-
rint a pénzverést és mindent, a mi a vár erdítésére szükséges,
az kezükbe kiszolgáltassa.
(Archív des Vereins für siebenbúrgische Landeskunde.Neue Folge.
"VI. köt. 195. lap).
145.
1524. april 12-én.
//. Lajos király azt írja a szehenieknek, hogy miután a
törökök már Havasalföldöt elfoglalták, a szörényí várnak újra
építése és ersítése nagyon szükségessé lett, mely azonban csak
a szeheni pénzverés által lehetséges. Azt rendeli tehát, hogy a
szeheni szá-zok minden száz forintnyi nyereségbl, mely a pénz-
verés után eredményeztetik, 15 frtot Szehen erdítésére fordít-
sanak, Pempflinger Márknak még IL. Ulászló király idejébl
származó követeléseinek kielégítésére annyit adjanak, a mennyi
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-pontos számítás után három pénzver munkájára esnék. A
maradványhói mindenek eltt 5000 forint a szászoknak adas-
sék a Szörényi vár uj erdítésére. A további maradvány három
részre osztassék, melybl két rész a szörényi ersség Javítására
és a báni hadcsapatok fizetésére és azon 4000 forint kíegyenli-
tésére fordítandó, melyet a kincstárnok kölcsönzött. Az ezutáni
felesleg a kincstár rendelkezésére maradjon. A király azon
czélra, hogy Szörénynek erdítése annál jobban létesüljön, a
szebeníeket ezen pénzverés í jogban, az emiitett feltételek alatt
egy évi tartamra biztosítja.




//. Lajos király meghagyja a szebeníeknek, hogy miután
köztük és a királyi kincstárnok közt oly egyezség jött létre, mely
szerint a szebeni pénzverésbl nyerend haszonból mindenek-
eltt 5000 forintot Szörény várának erdítésére fordítván, a
nyereség két részét maguknak megtarthatják^ a harmadik részt
pedig Tornallyai Jakab kamaragrófnakfizessék,k pedig ezen
utóbbi feltételnek meg nem feleltek, a nyereség ezen harmadré-
szét neki azonnal kifizessék.
(Ai-chiv des Vereins für siebenbürgisclie Landesknnde. Neue Folge.
VI. köt. 194. lap).
147.
1524. deczember 22-én.
Kos Thomas de Kis Maria, per Egregiiim Dominum
Emericum de Czibak Capitaneus in Partibus Zeurinyensibns,
ex voluntate et commissione Domini regis, in Persona eius
constitutus et dimissus. Damus pro memória vniuersis et sin-
giilis Cuiiisuis status bomiuibus, Quod que lis et Controuersia
iam dudum facta atque ventillata fuisset inter Nobilem ab
vna .Tobaunem Bakoznicza, partibus ab altéra Micbaelem et
Jobannem Matskasy, matúra tamen j^rius inter sese delibe-
ratioue , coram nobis spoute et libere constituti sünt,
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atque in bimc modum suut fassi : Vt ipsi vnanimiter, et ad
oculos partis reuidentis ac decernentis de Rebus paruis, maio-
ribus ac bereditatibus paternis, octo viros nobiles Judiciarios
elegerunt etc. Dátum in Karán sebes feria quinta post
festum Beati Tbome Apostoli. Anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo vigesimo quarto.




Nos Ludouicus dei grácia Eex Hungarie et Bobeniie
Memorie commendamus Tenoré Presencium signiíicantes qui-
bus expedit vniuersis Quod nos cum ad nonnullorum fideliuni
nostrorum bumillime supplicacionis instanciam per eos pro
parte Nobilis puelle Catberine íilie Egregy quondam Joannis
fyatb de Ermenys: ex Nobili domina Magdaléna, íilia
Egregy quondam Ladislai de E a k o w y c z a procreate, nostre
propterea porrecte Maiestati : Tum uero ad id inducti ne
scilicet temporum in processu ipsam puellam catberinam sub
tectis contingat diuagare alienis : Eandem puellam Catberinam
in vniuersis medietatibus Porcionum possessionariarum in
possessionibus Bwken Cbyresnya, Golecz Pyetros-
nycza ac Bolwasnycza, Alysque possessionibus porcio-
nibusque et quibuslibet iui-ibus possessionarys rebusque et per-
sonis quibuslibet, iuribus ut puta ipsius condam Joannis fyatb
genitoris scilicet sui, tam in de Sebes et Mybald, quam
alias ubiuis et in quibuscunque districtibus et comitatibus exi-
stentibus et babitis, in verum beredem et successorem mascu-
linum duximus instituendam, preficiendo et creando, ac dictas
possessiones, porciouesque et quelibet iui-a possessionaria,
simulcum earundem possessionum, porcionumque, et quorum-
libet iurium possessionariorum, aliorumque bonorum rerum-
que quarurnlibet, vniuersis pertineucys atque vtilitatibus.
Memorate puelle Catberine, ipsiusque beredibus et posterita-
tibus vtriusque sexus vniuersis in perpetiiam bereditatem
ascribeudo : Imnio instituinuis, preficimus, creamus et ascribi-
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mus : Et nicliilomiuus attentis fidelibus et gratuitis seriiicys
dicti quondam Joanuis fyath genitoris scilicet eiusdem puelle
Catherine : Que idem Sacre imprimis huius Regni nostri huu-
garie coroue et deinde Maiestati nostre pro locorum et tem-
porum varietate non dubitans uitam suam, vsque ad extre-
mum vite sue terminum, decertando ubique uiriliter cum
Turcis, omnibus fortune periculis exponere, qui ne móri quidem
pro hac Sacra Gorona dubitasse dicitur, summa semper cum
fidelitate exbibuit et impendit, Totum et omne Jus nostrum
Regium, Si quod in predictis possessionibus, porcionibusque
et quibuslibet iuribus possessionarys prefati condam Joannis
fyath, qualitércumque baberemus aut nostram ex quibuscum-
que causis vys, módis et racionibus concernerent Maiestatem,
Simulcum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet
Terris scilicet arabilibus cultis, et incultis, agris, pratis, pas-
cuis, campis, fenetis, siluis, nemoribus, vallibus, vineis vinea-
rumque promontorys, montibus, aquis, aquarumque decursi-
bus, Molendinis, et eorundem locis, Generaliter ver quarum-
libet vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus, quo-
uis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis
existentibus, ad easdem et eadem de iure et ab antiquo spec-
tantibus et pertinere debentibus Premissis sic ut jjrefertur
stantibus et se babentibus, animo deliberato et ex certa nostra
sciencia, ac Regié nostre potestatis plenitudine prefate puelle
Catherine ipsiusque heredibus et posteritatibus vtriusque sexus
vniuersis, dedimus donauimus et contulimus, Immo damus
donamus et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenen-
das possidendas pariter et habendas, Saluo iure alieno, Harum
nostrarum quibus Secretum Sigillum nostrum, quo vt Rex
Hungarie vtimur est appensum, vigore et testimonio literarum
mediante. Dátum Bude Sabbato Proximo post festum beaté
Dorothee virginis et martiris. Anno domini Millesimo Quin-
gentesimo Vigesimo Quinto. Regnorum Nostrorum Hungarie
et Bohemie etc. anno nono.
R" Magistri Thome Nadasdj Secretary
Regié Maiestatis.
(Eredetije hártyán, az örménj'esi báró Fiáth család levéltárában.
A gi-ánátszín selyemrl függött pecsét leszakadt).
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149.
1527. év végéu.
Nos Matbias Lazar. ac Nicolaus Gauiau, Castellani de
Karansebes, ac Benedictus de Zlathua Jui-atus prouincialis,
Et Matbias Porkoláb, ac Stepbanus Cbyarcbak, ciues de eadem
Memorie commendamiis preseuciimi tenoré Quibiis síiccumbit
vniiiersis, Quod accedendo, nostri persoualem iupreseuciam.
Nobilis Francisciis Fyatb de H e r m e n e s, ac Nobilis do-
miua Anna Fyatb, Soror videlicet dicti domini Francisci Fvatb.
ac coram Nobis prefata domina Anna Fyatb Snpplicacionibus
bnmilibus, ac precibus enixioribus, deprecata est, dictum domi-
uiim (Franciscum) Fyatb, ob amorem dei omnipotentis ac
Siie genitricis virginis gloriose, ac Rogauit, Quatiniis, totales
possessiones, Quas condam Nobilis Joaunes Fyatb Fráter
videlicet carnalis prefate domine Anne babnerat, tanquam
ipsiim cousauguineitatis linea concerneutes, Eidem cnm Marito
suo, usque ad vite presentis íradiiccionem, Vtendum concedere
vellet, Quibus precibus et Suplicacionibus domine Anne, Soro-
ris videlicet Siie finaliter victus, Cum propter amoris írater-
nalis, tum ver propter suarum organarum deliquinm, ne per-
petue viduitati, dampnatam se, ob fratris sui inobedienciam
clamaret, precibus dicte domine Anne aquieuit, Eidemque
prefatas possessiones, que fratrem suum carnalem Jobannem
Fyatb, Spectassent, Que percbari couiugalis contractionem
domine Anna, In dictum Franciscum Fyatb, deuolui debuis-
seut, Et deberent, lam fate domine, protuuc coniugium cum
Suo Sponso contrabeuti, possessiones prefatas, totabter et
omnino, cum suis Quilnislibet vtilitatibus Et pertinencys, vil-
lás vei predia et possessiones Eas concerneutes, terris videlicet
arrabilibus, cultis et incultis, pratis, campis, pascuis, fenetis,
siluis, Nemoribus, montibus, collibus, vallibus, vineis, vinea-
rumque locis, aquis, fluuys, piscaturis, molendinis, eorum-
que locis generaliter ver, Quibuslibet utilitatibus, quorum-
cunque nominis vocabulo vocitatis, Jure possessiones eas con-
cernentilnis, concessisset, eidem domine Anne Fyat, dum vita
mundana fungitur, tenendas, babendas, et vtendas, donauit,
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Immo et coutulit coram nobis tali modo, Quod dum et qiiando
eidem domine Aune mors obtigerit, Extunc easdem possessio-
nes prefatas, totaliter Et iutegre.' absqiie omni processii liti-
gionari Franciscus Fyath hebabere (igy) et recipére, tamquam
ipsum concernentes, queat, Et possit, Sique voluntate domini,
liberos vei filios domina Anna genuerit, Extunc vtique prefa-
tas possessiones, dominus Franciscus Fyatb, rebabeat, partém
puellarem, ipsam concernentem restituendo, cauendo similiter
ne prefata domina Anna possessiones prefatas depopuletur
liarum nostrarum Sigillo nostro munitarum vigore, dátum in
prescripta Karansebes Feria secunda In fest Sixti papé, a)
Anno Milb'simo, quingentesimo vigesimo septimo.
Et Ego Matbias de appatbi
protunc nótárius. Juratus de ea-
dem Karansebes ad premissa
Rogatus.
(Eredetije papíron, az örmén5-esi báró Fiáth család levéltárában.
Szöveg alatt három apró pecsét nj'oma, zöld viaszban. Acta Transilva-
nica íasc. III. P).
150.
1528. január 7-én.
C propria domini Regis.
Kos Joannes dei grácia Rex Hungarie Dalmacie Cro-
acie etc. Memorie commendamus tenoré presencium significan-
tes quibus expedit vniuersis Quod Nos consideratis fidelitate
et fidelium seruitiorum meritis fidelis nostri egregy Gabrielis
de Gerlystbe. Que ipse sacre primum buius Regni nostri Hun-
garie corone deinde Maiestati nostre pro locorum et tempo-
a) Chronologusaink két Sixtus napot ismernek, az egyik april 6-ára,
a másik augusztus 6-ára esik. De ezek egyike sem esett 1527-évben hétfre,
és igy nem is azokat érthette a fönebbi oklevél. Knauz Nándor Kortaná-
ban egy november 4-ére es, csak egyetlen naptárban elforduló Sixtus-
ról tesz említést, és egy másikról deczember 9-én, melyrl azt véli, hogy
hibából áll Syrus helyett. De épen ezen november 4-ke és deczember 9-ke
1527, évben hétf napok voltak. A fönebbieken kivül Brinkmeier még
april 9. és márczius 28-ára esö Sixtust említ.
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rum diuersitate iiixta sue possibilitatis exigeuciam cum sum-
ma sempei' fidelitatis constancia exbibuit et impeudit. Tota-
les possessiones suas, Mehadyka, chebnyak wzredek
porbo Beletbyn, et Moznyk vocatas in districtu
de M V h a 1 d existentes et habitas, in quarum pacifico et
quieto dominio progenitores suos a multis temporibus persti-
tisse seque ipsum persistere asserit eciam de presenti Simul-
cum omni et totali Jure nostro Regio, si quod in eisdem posses-
siouibus^ eciam alias qualitercunque haberemus aut eaedem
nostram ex quibuscunque causis vys, módis, et racionibus con-
cernerent Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtílitatibus,
et pertinencys quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus, cultis et
incultis Agris pratis, pascuis, campis fenetis, siluis Nemori-
l)us Rubetis, Montibus vallibus vineis, vinearumque promou-
thorys Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decur-
sibus, Molendinis, et eorundem locis. Generaliter ver qua-
rumlibet vtilitatum et pertinenciarum prouentuumque inte-
gritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris me-
tis et antiquis existentibus. premissisque sic vt prefertur stan-
tibus et se babeutibus. Memorato Gabrieli de Gerlysthe,
suisque heredibus et posteritatibus vniuersis. noue nostre do-
nacionis titulo dedimus donauimus et contulimus, Immo damus
donamus et conferimus, Jure perpetuo et irreuocabiliter tenen-
das possidendas pariter et babendas. Saluo Jure alieno, barum
nostrariim vigore et testimonio literarum mediante. Quas
in formám nostri priuilegy redigifaciemus, dum nobis in specie
fuerint reportate. Dátum Waradiui secundo die festi Epipha-
niarum domiui Anno eiusdem Millesimo Quiugentesimo vice-
simo octauo. Regnorum ver nostrorum d u o d e c i m o.
(Eredetije hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárában, Miscella-
neorum Cista 2-da Fascicul. 7. N. 1. Szöveg alatt nagy pecsét vörös viasz-
ban, mely elmállott. Kivül : Lecta folio XII. Anno 1538. Egy késbbi kéz
az oklevél hátára annak rövid tartalmát irta, és hozzá tette : Penes Man-
dátum Regium per Egreg. Antonium et Georgium Dobokai ac Samu-






Nos Joannes Floka de Felse Byzere Judex de
Karansebes ac Mattbias Sywko. Joannes Marosy,
Blasius Grancbyar, Gábriel de Gerlistbe, Laiirencius
Zabo, Lucas Bratbowan Jurati ceterique ciiies et vniuersi bo-
spites de eadem, Damus promemoria, vigore presenciiim, Qui-
bus expedit vniuersis. barum noticiam babituris. Quod acce-
dendo nostri personalem in presenciam bonesta Jomina Heléna,
Relicta qnondam Petri Kys, nostri conciuis, cum ladislao, Ni-
colao, et Petro íilys et alys filiabus ipsius ab una, ac prouidus
Stepbanus Dragna vna cum consorte sua, adViga, partibns ab
altéra, per e n n demque preuotatam dominam Helénám, voluu-
tate vltronea, oraculoqiie viue uocis confessum extitit in biinc
modiim, Quomodo ipsa pro quibiisdam necessitatibus grauissi-
mis, ipsam summe vrgentem euitandis, duos fimdos ipsam Jure
concernentes, nostri in medio sitos, et babitos, quorum precium
florenos viginti octo auri puri, plene leuatis, cui orientali fun-
dus Ladislai Bakocb, Meridionali Tbeatrum ciuitatis, occideu-
tali Nobilis domina Lucia Kelicta petri Barbatb, Septemtrio-
nali plagis Georgy Bwrwl. Alterum ver florenis septem minus
denariorum vigiutiquiuque cui quidem a partibus Orientali
Relicta Tbome Xyrew, Merilj (igy) petrus flore, Occidentalj
Andi-eas Zylagy, Septemtrionali murus ciuitatis conuicinary
dinoscuntur, ac de facto conuicinantur, prefata pecunia summa,
quod excrescit minus XXV. denarys demptis ad trigintaquin-
que florenos, plene et integre recepta dedisset, vendidisset, et
appropriasset, deditlmmo, vendidit et appropriauit coram uobis
in filios filiorum, beredumque per successores, Jure perpetuo.
et Irreuocabiliter tenendos possidendos, pariter et babendos,
nullo penitus contradictore apparente, boc expresso, Quod dum
et quando buiusmodi fundos curie Memorati circumspectique
Georgius Bwrwl, Petrus flore, et Andreas Zylagy, vei proles
sui, aut fratres perpetue possidendos vendicioni exponere et a
se alienari, velint dumtaxat uemini, solummodo pretacto Ste-
pbauo Dragna vei eorumdem posteritatil)US, tanto precio quanto
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ipsis constat, predictos fimdos, appropriare sew perpetuare
hoc adiecto. Qund si eciam illos fimdos. super quos predicti in
preseiis liabitare diuoscuutiir, Isdeiu ipse Georgius Bwrvvl
petrus flore et Audreas Zylagy, vei proles aiit fratres sui pre-
indiicti venturo aliqiio tempóra perliennali precio vendere ac a
se alieuare vellent, extunc Illos fundos eciam absqiie scitu ct
intellectu eiusdem Stepliani Dragna facere necnon vendere
poss(iut uec) valeaut. p. (három szó olvashatlan) Heléna Reli-
cta condam Petri Kys, cum lilys et filiabus Pro refrigerio
animarum siiarum principaliter Stephano Dragna tauto
precio, qiianto sibi fundus curie extetit, ob predictam cau-
sam et racionem dedit et vendidit, vt nemini dumtaxat pos-
sint vendere et appropriare, nisi Stephano Dragna, Assu-
mendo Nihilominus prememorata domina Heléna vnacum
suis íilys prenominatum Stephauum. consortemque suam, et
vniuersos posteros contra quoslibet causidicos, sew lUegitimos
impetitores propri^s suis latigi's, et expensis in paciíico domi-
nio prescriptorum fuudorum protegere et conseruare lucuius
rei memóriám presentes in formám Sigilli nostre C i u i t a t i s
muniendas consolidarique duximus, Ipsi Stephano vniuersis
posteris, Dátum in predicta K a r a n s e b e s, feria Tercia
proxima ante festum Beaté Elizabet vidue Anno gracie Mil-
lesimo Quingentesimo vigesimo octauo.
(Eredetije szúette, rongált hártyán, az ürményesi báró Fiátli




Commissio propria domini Regis.
Nus Joannes dei grácia Rex Hungarie Dalmacie Croa-
cic etc. niemorie commendamus tenoré preseucium signiíican-
tes quibus expedit vniuersis. Quod Nos consideratis fidelitate,
et seruicys üdelis nostri Agilis Michaelis Sebessy, Que ipse
sacre primum liuius Regni nostri Hungarie corone. et deinde
Maiestati nostre prolocorumettemporumdiuersitate cum sum-
ma hdelitatis constancia exhibuit et impeudit, vuiuersa bona
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et quelibet Jiini possessionaria pauli Zeutlie in districtu de
Myhald existencia liabita, Que ex eo quod idem paiilus Iin-
memor lidei fidelitatisque sue, qua nobis tamquam veio legit-
timo et coronato Regi Hungarie teuebatur, contra publicam
constitiiciouem tociiis Regni nostri Perdinando. nostro, et ip-
sius Regni nostri piiblico hosti adhesisse. partesqiie eiiis fö-
lüsse, per hocqiie notam perpetue infidelitatis, ac crimen lese
nostre Maiestatis palám incurrisse dinoscitur, ad sacram dicti
Regni nostri Hungarie coronam, collacionemque nostram Re-
giam, iiixta autiqnam et approbatam eiiisdem Regni nostri
consiietiidinem atque legem rite et legittime deuoluta esse per-
bibentur et redacta, simulcum címctis suis vtilitatibiis et per-
tinencys quibuslibet, Terris scilicet Arabilibus cultis et incul-
tis, agris pratis pascuis campis, fenetis, siluis, nemoribus, mon-
tibus, vallibus vineis vinearumque promonthorys, Aquis flu-
iiys piscinis piscaturis aquarumque decursibus, Molendiuis
et corundem locis. Generálit er ver quarumlibet vtilitatum et
pertinenciarum suariim integritatibus, qiiouis nominis vucabulo
vocitatis, sub suis veris metis et antiquis existencia, premissis
sic vtprefertur stantibus et se habentibus, Memorato Micbaeli
Sebessy, suisque heredibus et posteritatibus vniuersis dediraus
donauimus et contulimus, Immo damus donamus et conferi-
mus Jure perpetuo et Irreuocabiliter tenenda possidenda, pa-
riter et babenda, saluo Jure alieno, harum nostraruro vigore
et testimonio litterarum mediante, Quas in formám nostri pri-
uilegy Redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportate
Dátum in Ciuitate nostra lyppa in crastino festi Beaté Mar-
garetbe virginis et martiris : Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo vigesimo nono, Regnorum nostrorum predictorum
Anno tercio.
(P. H.)
(Eredetije papíron, aMacskási Itárban fasc. 20. Nro. 645.)
153.
1530. augusztus 25-én.
C° propria domini Regis.
Joanncs dei grácia Rex Hungarie Dalmacie Croacie
etc. Fidelibus uostris C o m i t i b u s et Judicibus nobilium
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d i s t r i c t u s de K a r a n s e b e s Salutem et gráciám, ex-
ponitur maiestati nostre in persona fidelis nostri Egregy fran-
cisci fyatli de a r meni s, Quomodo ipse Nobilem domiuam
anko dictam, Cousortem Nobilis francisci Bakocli de Mwchel,
racioue et pretextu non obseruacionis eiusdem arbitratiue Com-
posicionis et ordiiiacionis, alias inter partes predictas, sub cer-
tis condicionibus clansnlisque et articiilis facte et Inite, Ju-
ris ordine in vestri presenciam in causam conuenire, et ex-
parte eiusdem domine anko meri Juris equitatem pro sui parte
a vobis babere vellet Jiu-e admitteute et lege Regui nostri
requirente, et qiioniam Jiisticia ipsa commimis non debeat,
cuipiam abnegari Sed vnicuiqiie equa lance administrari, Qua-
propter íidelitati vestre harum serié firmiter precipieudo com-
mittimus et mandamus, quatenus acceptis presentibus, In vno
certo et Breui termino sedis vestre Judiciarie primitus post
barum Emanacionem per vos celebrando, vocatis coram, vobis
ambabus partibus vei earundem legittimis procuratoribus au-
ditisque parcium ipsarum proposicionibus alegaciouibusquc
et excepcionibus, admissis eciam quibusuis testibus ac eui-
dentibus documentis, per partes exinde producenáis, et per
vos examinandis, causam ipsam in vestri presenciam leuare et
assumpmere, ac eam Secundum deum et eius Justiciam Justo
Jiu'is tramite reuidere et adiudicare, et si forte prefatus ex-
ponens de et super buiusmodi reuisione et adiudicacione vestra,
quoquomodo contentari noluerit, extunc vos causam eandem
Simulcum cunctis suis processibus et dependeucys absque omui
pcnitus grauamine ipsius expouentis, et difficultate aliquali,
honore Banatus vacante, in Curiam nostram Regiam,
nostram scilicet personalem in presenciam, ad termiuum per
literas vestras eisdem partibus prefigendum. módis omnibus
transmittere debeatis et Teneamini reuidendam et Maturius
examiuandam et Secus non facturi, presentibus perlectis ex-
bibenti restitutis, Dátum Bude in Crastino festi Beati Bar-
tbolomej apostoli, Anno domini Millesimo quingeutesimo tri-
(Evedetije papirou, az örméuyesi báró Fiátli család kvéltárában.




Nos Joanues Floka ac nicliolaus Gamau C a s t e 11 a n i
Nobilium de Karausebes ac districtiis eiusdem, iiec-
uon et Dyonisius Floka, Jiidex Nobilium,, Memorie comnieu-
damus per presentes, Qiiod nobiles Fraucisciis Fyatli de E i-
menyes, uostram veuiens in presenciam, nobis per modum
protestacionis et luibicionis protestari curaiiit. In buucmodum,
Quod licet ipse et predecessores sui, possessiones Infrascriptas,
ad semen virile, et non femineum vsus esset, et vsi fuissent, vt
puta E r m e n y e s, Z a d w a . g w r o , f e n e s
,
y 1 b o w a,
W a 1 y s s r a , Z 1 a t h i n a, Z a r a z p a t b a k, g a 1 a c b.
bokosuycba, cbarnecb, petrosnycza, bwkyu,
P y e n i c z a, Poyana, Krywa, bolwasnycba, superior
et inferior P o r e c z a, K a 1 w a, K a 1 w i c z a, cum omnibus
suis pertinencys.et ad se pertinentibusetTamquam possessiones
legitimas possederint, et ijise idem Franciscus Fyatb post deces-
sum et obitum parentum snorum possederit Jure bereditario
et deiuceps qiioque possidere curaret, sed quia Intellegerit et
perceperit Quod Ludovicus Dei Grácia Rex Huugarie Bobe-
mie Cbroacie etc. possessiones prefatas, o . . . s Francisci sepe-
íati, de Ermenyes, ad semen femineum dedisset et concessisset,
douassetque. ac eciam per serenissimum Joannem dei Grácia
regem Hungarie, cbi'oacie etc. dari donari et contulli percipe-
ret et intelligeret, vei iam dátum concessum et donatum fre
intelligeret, Nobili domine Anne filie quondam Ladislai Fyat
ac Katerine íilie quondam Joannis Fyat de prefata Ermenes,
in preiudjcium et dampuum eiusdem sepefati Francisci Fyatb
manifestum, vnde facta buiusmodi protestacione, idem Fran-
ciscus Fyatb, vt prefertur pro se étin persona liborum suorum,
eundem prefatum dominum Ludovicum . dei grácia regem
Hungarie, ac serenissimum principem Joannem dei grácia
Regem Hungarie ac qu e m libet (igy) Capitubim Regni buius
Hungarie ab buiusmodi donacione, et colbicione. et occupa-
oione predictorum possessionum pro prefatis dominabus An-
ua/u ac Katberinaí/í Fyatli, factis et fiendis probibuit coutra-
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dicendo et coiitradiceudo iuLibuit publice et iiianiíVste Harum
uostrarum vigore et testimouio liteiaium mediantc. Daituoi ex
Karansebes In fest diui Marci EAvaugeliste anuo Domini
Millesimo Quiugeutesimo tricesimo primo.
(Eredetije papirou, a báró Fiáth család levéltárában. Szöveg alatt
3 pecsét, a középs feliér, a többi zöld viaszban.)
155.
1531. april 29-én.
Xos Capitulum Ecclesie Albeusis Traussiluane. Memo-
rie commendamus. Quod Nobilis Franciscus Fyatb de Karan-
sebes tum sua, tiimque Joannis et Gasparis iiliorum siiorum
Nomiuibns et in personis, nostram veniendo in presenciani
Serenissimum principem, et dominum Dominum Joanuem dei
grácia Regem Huugarie Dalmacie Croacie etc. a Donacione da-
cione et Collacione, Nobiles ver dominas Anko Francisci
Bakocby de prefata Karansebes, et Elvzabetb Petri Dyenessy
de Hlye consortes necnon Catharinam Relictam condam
Acacy de Barcha et puellam Catherinam íiliam quondam
Joannis Fyath de Ermynyes, et quoslibet alios Nobiles scili-
cet et Ignobiles vtriusque sexus homines, ab Impetracione
( )e babicione conseruacione Item occnpacione,
vsiirpacione, et quauis alienacione (tot)alium possessionum
vtrorumque Er menye s,Als o-G y w r o, F e 1 s e w-G y w r o,
Alsó fene s, felsewfenes, Also-Zadwa, Felsew-
Zadwa. Zekas. Zlathyna, Zarazpathak. Gá-
la c z. B k s u y c z a, C h e r n e c z. W o 1 y s w a r a, P e-
t r s n y c z a, B w k \' n , P o y a n a, P o y a n i c z a et M a z-
t b a k n in de dicta Karansebes. neonon K r y w a, vtrarum-
qne B o 1 w a s n y c z a. H w z a r c z k y, M a k o w y s t b e vtra-
rumqiie P o r y c b e, et S y m o n o 1 c z in de Mybald districti-
bus existencium. babitarum seque qnouis quesito Colore in
dominium earundem et pertinenciarum suarum Intromissioue
Statuifaccione et perpetuacione vsuque fructuum et quarum-
libet vtilitatum earundem et pertinenciarum suarum percep-
cione sew percipifaccioue quomodolibet factis vei fiendis, pro-
bibuit contradicendo et contradixit Inbibendo publice et ma-
nifeste coram Xobis. Harum nostrarum vigore et testimonio
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literarum mediante, Datuni Sabbatho proximo ante festum
Beatorum Philippi et Jacobi apostolorum, Anno domini Mil-
lesimo Quingentesimo Tricesimo primo.
(Eredetije papiron, a báró Fiáth-csalátl levéltárában, Traiisilua-
nica fascicul. I. R. Hátán pecsét nyoma. "l
156.
1531. június 16-án.
Commissio propria domini Regis.
Joanues dci grácia Rex Huugarie, dalniacie, Croacie
etc. Egregys et Nobilibus Castellanis, sew Vicecastellauis
nostriy, nec uou krayuicis, Judicique et Juratis Ciuibus Ciui-
tatis uostie Karausebes, Salutem et gráciám, ex litteris con-
dam lllustris domini Joaunis de Hwnyad, Comitis Bistricien-
sis etc. per Judicem ac Cives Oppidi nostri Karau uostre
Maiestati presentatis, accepimus, eundem coudam dominum
Joannem de Hwnyad per litteras condam Serenissirai princi-
pis domini Sigismuudi Regis coram ipso productis didicisse,
prefatos Ciues, In vniuersis siluis circumquaque dicto oppido
nostro karán adiacentibus, demptis siluis Bothlygethe, et Zal-
dobos, Nobilium de Mwthnok, et Radpatbaka vocatis, ad No-
biles de Macbkas eotunc pertiuentibus vti consueuisse et eis-
dera frui, Nos itaque exaudita supplicacione dicto(rum) Ciuium
Maiestati nostre proptereá facta, volu(mus eosdem) Ciues
iiostros in hysdem libertatibus suis fidelitati igitur
vestre harum serié committimus. et mandamus, Quatenus a
modo in antea prefatos Ciues de karán, lu pretactis vsualibus
Siluis que ipsis, ut premittitur, ad vtendum rite et legittime
uarnintur pertinere, exceptis Siluis prohibitis, ab vlterioribus
illicitis impeticionibus aliquorum Nobilium, si aliquod aliud
legittimum non obstat impedimentum, nostre Maiestatis in
persona, et Justicia mediante, tueri protegere, et defeusarc
debeatis et teneamini, preseutibus perlectis exhibenti resti-
tutis, Datuni Albe Jwlie feria sexta proxima post festum
Beatorum Viti et Modesti martirum Anno domini Millesimo
Quingentesimo Tricesimo primo.
(P. H.)
(Eredetije papiron, aMacskási Itárban fasc. 20. Nr. 647.)
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157.
1532. márcziiis 23-áii.
Joaimcs doi gratia Rex Himgarie, Dalmacie, Croacie
otc. íitlelibus uostris Egregys et Nobilibus Nicolao Machoway,
Matliie Porkoláb Petro Farkas, Martino Rakowiczay Joaiini
Margajj Altero Joanui de alsó B y z e r e, Nicolao Thiuko-
way, Beuedicto Zlatnay, Petro Lomotlia salutem et gratiani
Expositum est Maiestati uostre, lu persona Nobilis domine
Ann^ fili§ Egregy quondam Ladislai Fiatli Qualiter ipsa do-
mina exponens In quadam Caussa Inter Ipsam ab ima. Ac
Franciscum Fiath partibus ab alia Racione Certorum Nego-
ciorum Inter easdem mota ex parte Annotati francisci fiatli
per vos tanquani Judices a Nobis deputatos Judicium et Jns-
ticiam facere vellent lege Regni Nostri admittente. Cum ver
Justa petentibus non sit denegandus assensus. Pro eo íideli-
tati vestr§, hamm serié mandamus firmissime Quatenus Acce-
ptis presentibus In vno certo et breui Termino per vos parti-
bus ipsis prefixo vocatis Coram vobis partibus pri^dictis Ac
earundem legitimis procuratoribus, Auditisque Ambarum
propositiouibus Allegacionibusque et Responsis admissis
etiam Testibus quibusuis et al^'s probabilibus documentis,
partes Inter pr^dictas, verum et Rectuna Judicium l'acere et
administrare. Et si forte ipsa domina exponens super Tali
vestro Judicio contenta esse Noluerit Extunc vos Causam
candem Cum tota sua serié processibusque exinde qualiter-
cunque Sequutis, Absque omui grauamine Ipsis dictis expo-
nentibus Ad Curiam Nostram Regiam Nostram scilicet lu
presenciam Maturius Revidendam et fine de bitó determinau-
dam Transmittere Módis Omuibus debeatis et Teneamini
Secus Igitur Nulla Racione facere presumpmatis presentibus
perlectis exhibenti Restitutis, Dátum In Oppido Nostro Thor-
densi, Sabbato proximo Ante dominicam Ramispalmarum
Anno domiui Millesimo Quingentesimo Tricesimo Secundo.





Serenissime priuceps domiue clomiue uoster naturális
graciosissime post humilium atque íidelium seruiciorum nostro-
rum debitam commeudacionem, literis eiusdem Maiestatis
vestr§ precepcioualibus pro parte Nobilis domiue Aun^ íilie
Egregy quoudam Ladislai Fiatb vt Actricis ab vna. Ac
Egregy Fraucisci fiattb fily Egregy quoudam Ludouici Fiatli
vt In causam attracti ab alia partibus, Racioue Certorum
Negociorum (Literas), priuilegia super bonis et Juribus pos-
sessionarys taugeucia, emanatas, et uobis souantes honorifice
quo decuit, et fidelitate Accepimus, quarum quidem Litera-
rum (teuor. szó elmaradt) Talis est.
(Lásd János király Tordán 1532. évi márczius 23-án kelt levelét).
Quibus vtrisque partibus die per nos praelixo Coram
Nobis Conuocatis, quarumque propositiones Allegaciones, et
Respousiones Audieudo et Intelligeudo Ambarum partium,
Inprimis eadem domina Auna Actrix Coram Nobis in hunc
modum proponere curauit: quod hoc scias Fraucisce Fiatb
luquit, progenitoremnostrum Ladislaum Fiatb A Serenissimo
principe condam Ladislao Eege M lys filiabus suis
impetrasset pro seruicys suis fidelibus in filios preficere . . . . s
suis et Juribus possessionarys s . . . . quod eotunc faculta-
temque Ipsum genitorera nostrum habuisse, Nam illó Tempore
páter suus Ludouicus Fiath ipsa vuiuersa Bona sua ob Inter-
fectionem quam fecisset super Petrum Rayu ') absque eius
processu Amisisse et de novo idem genitor meus, ipsa eadem
bona parentis tui ab ipsa Eegia Maiestate impetrauit liber
l'uisset, si patri quoque tuo eadem bona permisisset, Literas
quoque ab ipso coudam Ladislao Rege super ipsis bonis
prefectionalibus et donacionalibus proparte nostri filiarum
videlicet suarum obtinuisset et emanate fuissent quas non
dico dubitanter ad mauus tuas etiam deuenisse ex Ladula
sororis meae maioris Catherin§ vxoris scilicet quoudam
Bachiay
-) Akus , super quibus literis te liberum causa
') Más oklevelekben Kain. — ^) Értsd Barcsai.
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fraternitatis, caiisa scilicet Aliarum, Tenoré investigandi et
querendi sed pláne et manifeste loquor apud te fuisse, et quo
tu§ voluntati placuisset, eas fecisses, quod et probare super te
lioc possum, Ex altéra ver parte hoc Audiendo Franciscus
Fiatb Incausam attractus se Aduersus dominam Annám Res-
pondit, libera es quid dicis Nam apud me Null§ suut liter§
pr^fectionales et donacionales pro parte vestra, filiarum scili-
cet Ladislai super bonis suis emauate et neque vnquam fuere
et neque babuisset genitor tuus, Inquit Auctoritate contra
parentem meum Ludouicum Fiatb, et contra me id facere
Nam bona nostra non in íilias sed in íilios sünt condescen-
suri
;
quibus utrisque partibus coram Nobis et per nos bene
examinatis baberet ne superbis eorum propositionibus et
Responsionibus Aliquos Testes et Aliqua probabilia docu-
menta. ipsa domina Anna Actrix Respondit se habere suffi-
cientia Juramenta et siiper(inde) vtrique parti Coram nobis
producenda Testimonia diem prefiximus. Quo adueniente
eadem domina Anna Actrix talem Coram Nobis mediantibus
tidedignis homiuibus Nobilibus et Ciuibus atque Inhabitato-
ribus huius Ciuitatis Karansebes fecit fassionem produceudam
Testimonysj quemadmodum iní'erius atque in scriptis in Sceda
superinde facta denotatum est, quorum quidem testium tam
ipsius domine Annae, quam Francisci Fiatb fassiones, propter-
ca quod ipse Franciscus Fiath ad Terminum ad predictos
Judices Constitutum Xullos Testes suos producere potuissetiVd
Cautelam Juris dicte domin^ Ann§ presentibus literis nostris
ex ordine luseri et Inscribi iussimus, Item fassiones Testium
Francisci Fiatb hoc modo sequuntur. Primus Testis Nobilis
videlicet Nicolaus Paligrad Juramentum deponendo fassus
est in hunc moduni Cum enim Barnabás Bélai esset
Bude ipse e r a t b e 1 1 i g e r A r m i d u c t o r u m L a d i s-
1 a i R e g i s, ego autem eram seruus scio vt expediuit literas
A Regia Maiestate Ladislao Fiath propter hanc rem vt
Ladislaus Fiath íilias facérét liberas in hereditate sua, ego
autem literas lUas Oculis vidi et manibus habui et eas tenui
donec Redemptiouem literarum solueruut, dederunt autem
tloren(os . . . .)pro Redemptione literarum Regio Notario,
Tandem in domo etiam Ladislai Fiath viuis Auri])ns Andiui,
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vt Stephanus Deák exposiiit literas que liter§ dicebant, vt
Ladislaus Fiatli filias siias, filios íilias fecisset iu hereditate
sua. Ittem secundo veuit qiiidani Stepliamis Cbarmuran filius
Stephaui Jurameuto deposito fassus est. Eram enim famulus
Stephani Deák et quodam Tempore Ladislaus Fiath portauit
literas quam plurimas ad Stephanum deák inter quas vnam
Audiui ut exposuit, et litere Ita sonabant, quod Ladislaus
Fiatb filios suos fecisset liberas et filios iu hereditate. Ittem
Quartus Testis Nobilis Micbael Zederiessy Jurameuto depo-
sito fassus est, vt quodam tempore contingit, vt Ladislaus
fiath veuit ad domum meam, Ibi vxor mea luterrogaus eum de
sanitate et de Itinere quem ambulasset, h§c verba dixit, habeo
gracias deo, bene et prospere. Nam et filias feci liberas. et
filios iu hereditate et filius eiusdem Bartbolomeus videlicet
Idem fassus est. Item Quiuto veneruut simul trés Testes,
Nobilis videlicet Moyses Peyka de piatea barath wchja, et
Stephauus Mila, Qui pariter et vno modo fassi sünt. Ita quod
Cum essemus in sacristiaClastri de Karansebes
quidam monachus legebat literas et Jurabat ad sacerdocium
et Couscienciam vt lile essent liter^ cum quibus Ladislaus
fiath filias suas fecisset heredes, et liberas in hereditate. Tan-
dem Restituit literas Francisci Fiath et dixit ei, ne eas per-
deret, Item sextus Petrus Ke—s Jurameu t u m (igy) depo-
sito fassus est, vt audiui sepissime ab ore vxoris, Nobilis
Ladislai fiat, vt dominus suus fecisset heredes et liberas in
hereditate. Septimo Joanues Marosy autem propter infirmita-
tem corporis sui, Coram nos venire non potuit, sed ipsi ad
suam domum Accedeudo Jurameuto deposito fassus est, vt
cum Ludouicus fiath occidisset Petrum Eayn ') eotunc pro-
pter homicidium omnia sua bona hereditaria et Caput perdi-
disset, Ladislaus autem h§c audiens festinauit ad dominum
venire Cum autem ad domum peruenisset, Redarguit Ludo-
uicum fiath in hec verba. Cur inquit hominem sine lege occi-
disti Nam te Remque vestram perdidisti Ipse autem Ladislaus
Surgens festine abyt ad priucipes et principibus supplicando
et precipue Petro gereb Ita hereditatem denuo obtinuisset,
i) Kain.
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et deinde Ladislaus fiatli ad domiim veniens : Ita fratri suo
dixit. fráter ego apud Regem hereditatem obtiniii propterea
liber sum si te in liereditate teneo An non. Item fassiones pro
parte Nobilis domine Ann§ primo venit quidam mulier Qu§
Juramentum nullo modo voluit deponere, nec jurauit, sed
dixit verbis, quod audisset, vt Ladislaus fiatb Rogauit Tem-
])ore prandy nobilem Nicolaum Nowtba vt filias facérét liberas
in hereditate ipse enim Nicolaus Niowtlia (igy) eo tuuc noluit.
sed post nescio quid et ipsa mulier Relicta videlicet Cbate-
rina, Nicolai Xowcba, de frateruitate béres est in bereditate
et ipsam bonesta domina Anna instauit ne juramentum depo-
neret. Ittem secundo uenit quidam Petrus Siwko et Jurament
o
deposito fassus est vt ipse nicbil sciret in ea Re item Lauren-
cius Orzagb Petrus dodualutb, Nicolaus Komar in vno modo
fassi sünt, quod Recordarentur et scirent, quod Ludouicus
íiatb, ob interfectionem quod Egregy petri Rayn ^) ob Adul-
lerium Cum vxore eiusdem Ludouici íiatb commissum factam
Amisissetj et binc ex S e b e s aufugisset, binc Inde diuagando
ob timorem Magniíici Pauli Kenessyet Belli-
n s e w i c z, Atque Tandem Egregius Ladislaus fiat fráter
eiusdem Ludouici A Ladislao Rege impetrasset solus ipse.
Item Tbomas Zelistan Micbael Files Joannes Francbowaj
Ludouicus Tbopbifica fassi sünt in bunc modum, quod ex ore
proprio litigiosi fratris Matbei ordinis Sancti francisci Audi-
uissent, et intellexissent Coram eodem fratre assistentes, Egre-
gium quondam Ladislaum fiatb prffecisse, et impetrasse A
Serenissimo condam Ladislau Rege literas donacionales super
bonis et Juribus suis possessionarys, tam in filios quani in
filias in vtrumque sexum, et insuper literas illas congregasse,
Totam Nobilitatem, atque vniuersitatem Nobilium districtus
Karansebes in sede eorum Judiciariajuxtaque omnia ad con-
scienciam suam, idem fráter Mattbeus jurauit, vidisse oculis
suis in literis Regys, et ex tenoré earundem literarum Quas
Relectas et visas prius per Franciscum Fiatb eidem ad legen-
dum et iuterpretaudum presentatas, Rursum in mauibus suis
consignasset. Nesciens jani quo eas fecisset, Ittem Stepbanus
a) Más oklevelekben Kain.
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Lwya, eodem modo vt supra fassus est. Iteni Relicta domina
Gywrma fassa est in hunc modum, quod audisset in liac Ciiii-
tate lUo tempore, qiio Petrus Rayn (értsd Kain) est interfec-
tus A Ludouico Fiath, quod Egregius Ladislaiis Fiatli fráter
eiusdemLudouiciBonaLudouicifiath, Qu§ Amisissetob jnter-
fectionem Petri Rayn (Kain) Rursura a Ladislao Rege obti-
nuisset, et ex verbis miiltorum hic in Ciiiitate eo tempore aiidi-
uisset, quod et filias suas Ladislaus fiath A Ladislao Rege in
ipsis bonis suis constituisset et prefecisset, in filios in vtrumque
sexum. Altéra ver pars Franciscus Fiatb, diem usque prefixum
nullos produxit testes et probabilia aliqua documenta, et neque
potuit producere et neque hic coram nobis aliquos ex Testibus
ciusdem domine AnneTunc cum Juramentum deposuissent pro-
bibuisset, sedeoslibere fateri permisisset. Quibusque Testibus
productis et intellectis et Respousionibus Allegacionibusque
perceptis tale iu hoc negocio vtriusque partis invenimus
Judicum (igy) juxta intellectum nostrmn et fidelitatem no-
stram Qua deo et et Maiestati vestr§ tenemur, vt ipsa domina
Anna cum viginti quinque Nobilibus probis et fidedignis jura-
mentum depón at, penes eosdem Testes suas, vt ea omnia qu§
coram nobis quesiuit, super ipsum franciscum fiath Racione
harum huiusmodi literarum donacionalium et perfectioualium
sic forent, pro vt eadem proposuit. franciscus ver fiath judicio
huiusmodi nostro non contentus sed causam hanc Cum tota
sua serié in Curiam Maiestatis vestr^ Regi§ Apellauit Nos-
que ea fidelitate qua eidem tenemur, secundum proposiciones
suas et Responsiones, Atque probabilia, utriusque partis docu-
menta sine diminucione et Augmento Aliquali Transmisimus.
Supplicando eidem in hanc facturum Quod ordo juris et Aequi-
tatis dictauerit. Quam deus semper feliciter conseruare digne-
tur, Ad multos Annos. Dátum in S e b e s, feria sexta in vigilia
Beati Jacobi Apostoli. Anno domini Millesimo Quingentesimo
Tricesimo quarto.
(Serenissiino principi dominó et doinino Joanüi dei grácia Regi
Hnngarie Dalmacie Croacie dominó nostro naturali graciosissimo).
(Báthory Kristóf 1579. évi átiratából, a báró Fiáth család levél-
tárában).
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159.
1534. (leczember 7-én.
C" propria dni Regis.
Joannes dei grácia Rex Hungarie Dalraacie Croacie etc.
fiílelibus nostris Priidentil)us et circiimspectis Jiidici, Juratis-
que ciuihus, c i u i t a t i s nostre K a r a n s e b e s, Salutem et
gráciám.Exponitur Maiestati uostre in persona fidelium uostro-
rum Circumspectorum francisci et Georgy Moyses Inhabita-
toris istius ciuitatis nostre, Qualiter diebus proxime transactis.
f[uedam causa Inter ipsos Exponentes vt Actores ab vna, ac
Gregorium Wayda et Joannem Bertha similiter Inbabitatores
dicte ciuitatis uostre K a r a n s e b e s tamquam iu causam
Attractos, ab alia partibus. Racione et pretextu cuiusdam
summe pecuniarum, coram vobis mota fuissct, lu qua vos
Judicium et Justiciam administrassetis, Exindeque eosdem
Gregorium Wayda, et Joannem Bertha, contra ipsos Exponen-
tes^ In quadam Summa pecuniarum condempnassetis. Tameu
vos eisdem Exponentibus hactenus ex parte prelibatorum
Gregory Wayda et Joannis Bertha superinde nullám satis-
faccionem Impendere voluissetis, prout nolletis oc:am de pre-
senti. In preiudicium et dampnum prefatorum Exponencium
mauifestum. Et quia frustra f(ierent) Judicia, si de Rebus In
Judicys ob(tentis) satis facti (fidelitati) igitur
vestre harum serié mandamus firmissime, quatenus visis pre-
sentibus et premissis suomodo se habentibus, prefatis Expo-
nentibus, Juxta vestram Judiciariam deliberacionem, ex parte
prelibatorum Gregory Wayda et Joanní> Bertha plenariam et
omnimodam satisfaccionem Impendere debeatis et teneamini
Secus facere non presumatis, presentibus perlectis exhibenti-
bus restitutis. Dátum in ciuitate nostra lyppa. In pro-
festo coucepcionis Virginis Marié, Anno domini Millesimo
Quingentesimo Tricesimo quarto.
(A Macskási család Itárának, 648. szám alatti, papiron irt eredeti,
jébül. Szöveg- alatt nagy vöi'ös pecsét nyoma.)




Nos Franciscus Fyath de Ermines Castellanus ac Ste-
phanus Pobora Judex nobilium d i s trictiis de Sebes, Joau-
nes Vaydaffy de N a g gyarmat, Georgius Simou alias
Judex de Sebes. Joannes Olali, Matthias Porkoláb, Petrus
Lamotba, Joaimes Barla, Andreas Bertha, Jacobus Dorka,
Georgius Thaar de Zlatina, Nicolaus, Stepbanus de Kalnik
Damus pro Memória vniuersis et singulis, Cuiiiscunque status
et conditionis bominibus quorum Interest et intererit, praesen-
tes visuris. Quemadmodum Egregius Joannes More In perso-
nis, tam suae quam filiorum et filiarum suarum procrea-
torum et procreandorum fratrumque et Consanguineorum
vniuersorum quem Jura et bona possessionaria ac predia vt
puta domasnya, Krywa, Gárdony, Pattá k, Tho-
dorowycza, Zlobodsag, Dowaracb, Kanych,
vtruraque Kanycb, Komerowa, praedicto b a b a,
P 1 a n a Item in aequali dimidietate parte aeque concerueret
omuia onera in se Assummendo venientes nostri in praesen-
tiam ab vna partibus ver ex altéra Egregy Nobiles Georgius
Gregorius Nicolaus et domina Elena soror vaiuoda omnia
onera quorumcunque filiorum et fratrum suorum in se Assum-
mendo volentes omnibus litibus et Controuersys Inter sese
finem Imponere Ipsique perpetuae pacis Consuetudine gratu-
lari Quae vtraque pars Coram nobis praeannotatis Egregys
Nobilibus ad Id electis talem pacis Concordiae dispositionem
atque vnionem et fassionem spontaneo eorum vohmtate facér e
curaverunt In bunc modum Quod Jobannes More, Georgius,
Gregorius, Nicolaus ac domina Elena soror, Vaiwoda zelo
amoris et fraternitatis ne scilicet amplius inter sese liti-
garent aut altér alterum aliquo Juris ordine de aliquibus
negocys ob rationem bonorum Jurium possessionariorum,
villarum seu prediorum Domasnya, Krywa, Gár-
dony, Pattá k, Tbodorouicza, Zlobodssag, Do-
waracb, Kanych, vtrumque Kanych, Koue-
r o w a praedicto O h a b a, P o 1 o n a i equireret Quam pos-
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sessionem, villás seii predia pari et aequalimodo in dimidia
parte inter sese seqiiestrarent et Condiuiderent et quidem ita
sub amissione fidei, lionoris et Immanitatis verbonimqiie sta-
tutorum et sub vinculo Mille florenorum quos ambae partes
Coram nobis susceperunt deponendos, si hanc ordinationem
aliqua pars Infringeret vei sui haeredes et posteritates vei
eorum aliqui CoQsangiiinei vtrumqiie non obserua r e t prius
autem omnem litis processum qiie l'orsitan temporum processu
Excludere alteram partém ex huiiismodi aeque et dimidietatis
partis porcionis, possessionis villarum et prediorum vi vellet
altér contra alteram partém in praenotatis Mille florenis in
praemissis persistentem Conuincetur et quitta habeatur, harum
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante In cuius
rei Memóriám has nostras literas pateutes sigillis nostris ro-
boratas et Consignatas vnas vni parti alteras ver alteri parti
de verbo ad verbum sub vna eadem forma jurium suorum ad
Cautelam duximus concedendas. Dátum in Sebes feria quinta
post domiuicam Quasimodo proxima Anno domini Millesimo-
Quingentesimo Tricesimo Quinto.
(II. János király 1568 évi átiratából, a Fiáth cs. Itárában.)
lei.
1535. október 12-én.
Nos Joannes dei grácia Rex Hungarie, Dalmacie, Croa-
cie etc, Damus pro memória, Quod nobis feria secunda proxima
post festum Beati francisci Confessoris nunc proxime preteri-
tum vna cum nonnullis dominis prelatis et Baronibus alysque
buius Regni nostri Hungarie Nobilibus W a r a d i n i consti-
tutis et existentibus Discretus franciscus presbiter B^vzgo
dictus Nomine procuratorio pro parte Nobilis domine, Anu§,
Consortis Nobilis Francisci Bakochy de Sebes, fili§ videlicet
Egregy quondam Ladislai Fiath, vt incausamattract§ exquo
Actor cui id magis competebat Literas Transmissionales
coram Nobis in Judicio exbibere minimé potuisset Nostr§
Maiestatis Accedens in Conspectum contra Nobilem Francis-
cum Fiatli de dicta Sebes vt Actorem exhibuit et presentauit





Mattbie Porkoláb Joanuis Bvzerey, Nicolai Gaman, Petii
Farkas, georgj Vaicla. Petri Lamocha, Joaunis Margai et
Beuedicti Zlatnay, Taiiquam Judicum per Nos ad Reuisionem
premisse Cause de voluutate Ambarum partium delegatorum
Transmissionales in papiro claiis§ confectas quariim supra-
scriptio ab extra Talis erat : serenissimo principi dominó et
dominó Joanni dei grácia Regi Himgarie Dalmaci§ Croaci§
dominó nostro natiirali graciosissimo, Infrascriptio ver ab
intra bee est Eiusdem vestre Sacre Maiestatis fideles Egregy
et Nobiles Martiniis et Petrus Eakouicbay Mattbias Porkoláb
.Toannes Bizerey Nicolaus gaman, Petrus Farkas gregorius
(igy) Vaida. Petrus Lomocba, Joaunes Margay et Benedictus
Zlatnaj per maiestatem vestram Ad id et per vtramque par-
tém electi Causa in premissa Judices licet, ex Nobis Nonuulli
in literis preceptionalibus Regié maiestatis superius specifica-
tis defuncti sint Continentia ver verbális boc modo sequitur.
(Lásd a nevezett nemesek Sebesben feria sexta in vigília Beati
Jarobi Apostoli 1534. évben kelt levelét 158. sz alatt).
Quibus exbibitis et presentatis prenotatus procurator dict§
domine Ann§ Nomiue et in persona eiusdem ex parte memorati
Francisci Fyath per Nos in premissis juris Aequitatem supli-
cauit elargiri Verumque Nos dictam dominam Annám suas
Responsiones Allegacionesque se in bonis pateruisin beredem
masculinum prefectam esse et quod literas prefectionales ad
manus ipsius francisci fiatb pure et simpliciter dedisset et
Assignasset. Coram dictis Judicibus Arbitrys satis firmis et
bonestis Testibus verificasse ex fassionibus dictorum Testium
Reperiebatur manifeste. Ideo ipsa domina ab illa depositione
Juramenti. Quod sibi Cum vigintiquinquemet personis superinde
Adiudicatum fuisset libera Ac Immúnis esse Nobis ac pr^fatis
dominis prelatis Baronibus et Regni Nostri Nobilibus Nobis
cum in judicio et examine presentis Cause constitutis et exi-
stentibus Cernebatur manifeste. de quorum Consilio prematuro
Nos Judicium dictorum Judicum in ea parte emendandum.
dictam doniinam Annám in pacifica possessione dictorum
bonorum ct jurium possessionariorum relinquere duximus proui
Relinquimus. Ita tamen vt ipse franciscus íiatli si quicquam
Juris se extra preniissas Raciones In dictis bonis quoquomodo
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se habere possc speraret Id Jure incdiaule prosequatur barum
nostraruin vigore et testimouio literarum luediante Dátum
secuudo die Termiui pr§notati. Anno domiui Millesiiiio Quin-
gentesimo Tricesimo quinto.
(Báthory Kristóf 1579. évi átiratából. A Macskási levéltárban.)
162.
1535. november 27-én.
Serenissimo principi et dominó dominó Joanni Dei grá-
cia Eex Hungária Dalmacie Croacie etc. dominó ipsorum
Naturali graciosissimo Capitulum Ecclesie o r o d i e n s i s
oracionum Suftragia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra
Nouerit Serenitas nos literas Eiusdem iutroductorias pariter
et Statutorias pro parte egregy francisci fyath de Ermenes
confectas Et Emanatas Nobisque preceptorie loquentes et
directas Summocum bonore recepisse In bee Yerba, Joannes
dei grácia Rex Hungarie Dalmacie Croacie etc. fidelibus nos-
tris Capitulo Ecclesie orodieusis Salutem et gráciám, Noueritis
Quod fidelis et egregius franciscus fyatb de Ermenes nostram
veniendo in preseuciam, exbibuit et presentauit Nobis Quas-
dam literas nostras Donacionales, Bwde In fest dini lau-
rency martyris Anno Domini millesimo Quingentesimo trice- 1534.
simo Qnarto. Regnorum ver nostrorum octauo In duplici aug. 10.
papiro patenter confectas Sigilloque nostro Secreto Ab iutra
In inferiori Margine impressiue communitas, Quibus median-
tibus Nos Totalem possessionem dal eb vocatam, Ac por-
ciones possessionarias in Ermenes predicta Z a d w a,
G y w r o, f e n e s, g r p y 1 e, "W a 1 e m a r a, Z e k a s, Z 1 a-
thyna, Zarazpatbak et maztbakan, possessionibus
appellatis omnino In districtu de Karansebes existentibus
adiacentes et babitas Que Nobilis nicolai Nowcba de prenar-
rata Ermenes prefuissent pro fidelibus Seruicys Eiusdem fran-
cisci pernotam Infidelitatis dicti Xicolai Nowcba Simulcum
cunctis Eiusdem Et earuudem vtilitatibus et pertiuencys Qui-
buslibet Memorato fraucisco fyatb Suisque bereJibus et pos-
teritatibus vniuersis in perpetuum dedisse donasse et contulisse
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diuoscebatur, Quibiis exhibitis et presentatis prefatus fraucis-
cus, Retulit nobis Eomodo, quapropter ipsis ... is iu
tem Se ipsimi vigore antedictarum literanmi nostrarum do-
nacionaliuni in dominium prescripte possessiouis ac dictarimi
porcionum possessionariarum antefati uicolai Nowcha, debito
tempore, provt de iure et consuetudine huius Regni uostri
debisset per nostrum et vestruni homines introduci et statui-
facere minimé potiiisset Ideo formidaret huiusmodi literarum
uostrarum donacionalium vigorem expirasse. Supplicauit ita-
que Maiestati nostre vt eundem de opportuno Remedio exinde
prouidere dignaremur. Nos igitur consideratis íidelibus Ser-
uicys antefati francisci fyatti per Eundem Nobis exhibitis et
ex Superliabundante nostre gracie dono in Regié potestatis
plenitudinem, prescriptas literas nostras donaciouales Non
obstaute Eo Quod Reuolucio Anni Datarum Earundem in-
iVa Quam premissa statucio íieri debuisset Neglecta est In
vigore relinquimus vigorosasque reputari debent volumus de-
cernendo premissam statucionem In dominium prescripte pos-
sessionis, dictarumque porcionum possessionariarum per totum
hoc Annum a die datarum presencium conputare legittime
íi( . . . )losse, pro eo fidelitati vestre harum Serié íirmiter com-
mittimus et mandamus, Quatinus vestrum mittatis hominem
pro testimonio fidedignum Quo presente Joannes Floka neue
Ladislaus de Rakowycza uel stephanus Pobora, et Georgius
Peyka de ad facies antedicte possessionis d a 1 c h
consequenterque dictarum porcionum possessionariarum in
dictis Er menés Zadowa, Gywro, Fenes, gropyle,
Valemara, Zekas, Zlatyna, Zarazpathak, et
mazthakan possessionibus vocatis In eisdem habitarum
omnino in dicto districtu Karansebes existentibus vicinis
et commetaneis Eiusdem et Earundem vniuersis inibi legit-
time conuocatis et presentibus accedendo, prelibatum francis-
cum fyath in dominium Earundem statuatque Eandem, Et
Easdem Eidem Suisque heredibus et posteritatibus vniuersis
premisso Jui'e ipsi Incumbente perpetuo per Eundem possi-
dendam Si non fuerit contradictum, contradictores ver Si
qui fuerint Euocet Eosdem contra annotatum franciscum
fyath ad tricesimum Secundum diem a die huiusmodi contra-
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dictionis compiitando Juxta cousuetudiuem Nobilium illius
districtus, 111 ciiriam nostram Regiam, nostram scilicet perso-
iialem in piesenciam, Racionem contradictionis Eonmdem
Reddituros Et post hec hiiiusmodi Introductionis et statucio-
iiis Seriem, ciim contradictorum et Eiiocatorum Si qui fueriiit,
vicinorumqiie et comnietaneoruni Qui premisse statucioni iii-
tererunt Nominibus terminoque assignato vtfuerit expedienda,
dicte nostre persoiiali presencie fideliter rescribatis. Dátum
Waradini feria tercia proxima post festum diui francisci cou-
fessoris, Anno domiui Millesimo Quingentesimo tricesimo 1535.
Quiuto. Vnde nos maudatis Eiusdem vestre Serenitatis, In oktob. 5.
omnibus Semper obtemperare volentes vt tenemur, vnacum
Egregio Joanne Floka homine uestre Serenitatis in prefatis
literis Eiusdem inter Alios Nominatim couscriptos speciíicato,
Nostram hominem videlicet lionorabilem magisirum lucam de
Zathmar Socium et concanonicum nostrum ad piemissa fide-
liter exequenda nostro pro testimouio fidedignum duximus
transmittendum Qui tandem ad nos exinde Reuersi Nobis
pariformiter Retuleruut Eomodo, Quomodo ipsi Sabbato in nov. 6.
fest Translacionis Beati Adalberti Episcopi et Martyris No-
uiter transacto Ad facies dicte possessionis d a 1 c h vocate
consequenterque porciones possessionarias in possessionibus
Er menés, Zadowa, gywro, fenes, gropyla, Wa-
lemara, Zekas Zlatbyna Zarazpatbak Maz-
t h a k a n vocatis omnino in districtu de Karansebes existeu-
tibus et habitis vicinis et commetaneis Eiusdem et Earundem
vuiversis inibi legittime conuocatis et preseníibus accessissent,
ac dum Idem homo vestre Serenitatis memorato testimonio
nostro Ib . . . m Adherendo prenominatum franciscum fyatli
In domiüium Earundem introducere ac Eandem et Easdeni
eidem Suisque heredibus et posteritatibus vniuersis, Simulcum
cunctis Eiusdem Et Earundem vtilitatibus Et pertinencys
Quibuslibet premisso im'e ipsi incumbente perpetuo possideu-
das statuere voluisset, Tunc Egregius franciscus orzagh In
Sua, ac Nobilium Georgy, Similiter Orzag fratris sui vterini
et domine vrsule Sororis, consortis videlicet Nobilis Joannis
Olab de eadem Sebes Necnon Joannis Piezaka, Petri et
Stephani Similiter Prezaka, ac domine Anne consortis Nobilis
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Stepliani Nyakazo : Quidam aiitem Jacobus Keuezius in do-
mine catheriue Relicte condain Nicolai Nowclia, et Auue íilie
Eiusdem Nicolai Nowcha de pienominata Karansebes, Nomi-
uibus et personis huiusmodi introductioni et statucioni contra-
dictiois velamine obuiauenmt, ob hoc idem homo uestre
serenitatis prefato testimonio nostro presente, prefatos fran-
ciscum orzag, georgiiim orzag, dominam vrsulam, necnon Joau-
nem, Petrum et Stephanum Prezaka ac dominam Annám, et
catlierinam Relictam dicti Nicolai Nowcha Et Annám filiam
Eiusdem, Eodem die contradictionis facte computando, In
curiam uestram Regiam, uestram Scilicet personalem Euoca-
uit in presenciam Racionem Contradiccionis Eorum Redditu-
ros. Dátum vigesimo Secundo die, diei huiusmodi contradic-
tionis premissarum Anno Domini Supradicto.
(K i V ü 1 : Personali presencie Eegie Maiestatis pro Egregio francisco
fyath de Ermenes Contra Georgium et franciscum orzagh et Alios Intra
nominatos ad termiuum Intrascriptam lutroductionis et (Contradicti)ü-
nis Reláció.)
(01 d alvást: 1535. A. comparaiiit, personaliter termiuo intrascrJpto
sed causa hec ob absenciam Judicum ordinariorum Eegie Maiestatis per
suam Maiestatem prolongata est ad primam Judiciorum Celebracionem.)
(Eredetije, szakadozott papiron, az örményesi báró Fiáth család
levéltárában. Zárlatán a pecsét maradványával. Acta Transilvanica,
fa se. IV. B.)
163.
1537. február 14-én.
Nos Joannes Floka dealsobyzered Joannes Olab de
Wlpar vicebani, franciscus fyath de Ermenes Castellanus, Ste-
phauus Pobora Judex nobilium, pertiuenciarum et districtus
Karansebes, ceterique Nobiles vniuersi damus pro memória te-
noré presencium quibus expedit omnibus Quod cum nos feria
quarta cinerum capite scilicet Jeiuny pro faciendo moderatiuo
Judicio, tribunali Consedissemus, Tunc generosa domina Mar-
garetha Relicta quondam Nobilis Jacobi gyrlysthey, ab vna,
partibus partibus (kétszer) ver ab altéra oNfartinus, Petrus et
Ladislaus Rakowychaensis, coram uobis personaliter compar-
ueruut, Que quidem domina Margaretha, prupria sua volun-
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taté, Oraculü viue vocis fateudum diceudumque lu huiic mó-
dúm cuiauit, Qualiter adhuc viuo dominó marito suo, posses-
sioLiibus quibusdam medietatibiis felse alsó pteyzam
et B e z n a vocatis, omnibus colonis de iure, ab antiqiio per-
tiuentibus, Cum Ladislao quondam Rakowyczay, Inter sese
Cum eisdem medietatibus possessionum, deliberando concor-
dassent, prout superinde litere Capituli veteris Budensis, sünt
emanate, Ipsam eciam dominam catharina preuidens et cogi-
tans vtilitatem et fructus earuudem porcionum possessionaria-
rum quos adhuc viuo Marito suo excepissent, ex eisdem pos-
sessionibus et cousimiliter post mortera Ipsius habuisset pro-
uenissetque, Ne ob Id medietates possidendorum possessionum
antea sue, et quondam mariti sui filysque suis, detrimeutum
eueniret, Nobilibus Martino, Petro, ladislao Rakowyczay, íilys
condam Ladislai Rakowyczay, eorundemque heredibus et pos-
teritatibus vniuersis, natis et nascendis, eiusdem possessionum
Medietates remittendas relaxaudasque duxit Imo reddidit et
imperpetuum relaxauit Irreuocabiliter tenendas possidendas
pariter et habendas In filios íiliorum heredumque per here-
des, nullo penitus contradictore apparente Ipsam eciam domi-
nam Margarita, onera et quelibet grauamina íily sui, íiliarum-
que suarum vniuersarum, aliorumque quorumcunque fratrum
et consanguiueorum suorum qui super suut, et erunt, filiorum-
que ac íiliarum eoruudem et sue assummendo In se, contra
quoslibet eosdem RakoAvychenses, In paciíico dominio parcium
possessionariarum defeudendas tenere, viuo adhuc dominó suo
Nicolao Gerlysthey, Remittendas, Relaxandas que duxerat,
Nuncautem denuo vnanimi voluntate, et pari consensu, easdem
possessionarias medietates, eisdem Rakowyayensibus (így) au-
uuendas et coucedendas coram uobis duxit, Tali tameu vinculo
Interserto, vt ipsam, a vita que ipsius süppedi tur
omnibus suis In necessitatibus, alysque quibusuis causis Justis
et legitimis occasionibusque contra quoslibet protegere deieu-
dereque velint, et paciliee tractare, In cuius Memóriám, pre-
sentes literas uostras, sigillis nostris munimine obsignatas,
dandas duximus et coucedendas. Dátum ex Karausebes die
quo supra, Anno domiui Millesimo Quiugeutesimo Tricesimo
septimo.
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(Eredetije papíron, a tinkovni Macskási család Itárában XXIV.
csomag, 795. szám. A pecsét semmi nyomával.)
164.
1537. márczius 13-áu.
Nos Joauues Olab, Matbias Sywko Joauues Tliot, Pet-
rus et Ladislaus Kenesa, Liicas Brathovaii, Jiirati ciues, ce-
terique cousules ciuitatis Karansebes, Memorie com-
mendamus Tenoré presenciiim qiiibus expedit vniuersis, et
singulis. Quod veniens iiostri lu preseuciam bonesta Domina
Ilona Relicta quondam Petri Kys, ac lilius ejusdem Ladislaus
Kys, vuacum uxore sua Martba, íilia Luce Bratbovan ab vua,
partibus ver exaltera, Petriis Rakowyczay Jiidex, cum La-
dislao Iratre siio, Qiie quidem domina et Ladislaus Kys co-
ram nobis sponte et libere oraculo vive vocis fasse et relate
In buuc mödum extiterunt Quod ipsi quadam Inevitabili ne-
cessitate vrgente, Quoddam fenetum eorum, Jure bereditario
eos concernentes, penes domos et mansiones p b a r a o n u ui,
In piatea A 1 s w c z a babitum, cui a plaga orientali íenetum
Marci IrnezeAv, et Joannes Dorka, Meridionali ipsius Petri et
Ladislai Rakowyczay, occidentali vicus civitatis, aquilone seu
septemtrionali Micbaelis Magyar Vicmany adjacere dinoscun-
tur, binc parte annotato Petro Rakowyczay et Ladislao ger-
mano suo pro florenis XII. auri puri bungaricalibus et Justi-
ponderis, plene, ut dixerunt receptis et leuatis, dedissent, ven-
didissent et prorsus a se ipsis alienassent, Imo coram nobis in
íilios filiorum bereduraque per beredes et successores dederunt
veudiderunt et appropriaverunt Jure perpetuo et irrevocabi-
liter tenendum, possideudum pariter et babendum, nullo peni-
tus contradictore apparente, Assumentes Itaque onera, et que-
libet gravamina vniuersorum fratrum suorum et consangvineo-
rum, Ipsum Petrum et Ladislaum Rakowyczay, et suos
posteros successoresque, contra quoslibet illegitimos competito-
res, perturbatores istorumque successu racione buius feneti
quoquomodo molestatores proprys suis laboris (igy) et expen-
sis defendere, manutenere, atque lupacifico dominio dicti
feneti conservare. locuius Memóriám firmitatemque perpetuo
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diiraturam preseutcs litcras uoslras Sigillo Civitatis attentico
obsiguatas roboratasque claudas duximus et conceJeudas. Dá-
tum iu S e b e s leria tertia proxiiua post dominicam letare,
Auno Domini Millesimo Quingentesimo Trecesimo septimo.
(R H.)




Nos Martinas Rakowyczay Castellanus. Stepbauus Po-
bora Judex nobilium, ceteriqiie vniiiersis (igy) Nobiles In
Karansebes districtu, pertinenciaruraque eiusdem existentes,
damus pro Memória, tenoré presencium quibuslibet uniuersis,
Quod cum nos feria quinta proxima postfestumSanctiGeorgy
Martirisj secundnm consuetudinem pro faciendo Judicio pari-
ter consedissemus, tribunali, Time E Medio nostri Nobilis
Franciscus Fyath de Ermenes consurgens, Contra et aduersus
honestam dominam Catalinam Relictam coudam Nicolai
Nocha de Ermenes, Inhibicionem Interdicti Tali modo fecit,
vt filiam Jam suam nuptam Traditam, ne possessiones ipsius
Scirelicet Ermenes, Zadowa, Zlatyua, Zarazpa-
thak, Dalch contradiccionis matrimony vsu, excubare
faciat, Sin autem Id fecerit, contra Inhibicionem voluntatem-
que ipsius, voto ipsorum omuium exequitur. In cuius Memó-
riám íirmitatemque perpetuam literas sigillis uostris munimine
obsignatas dedimus, Dátum die quo Supra. Anno domini Mil-
lesimo Quingentesimo Tricesimo septimo.
(Eredetije papii-on, a báró Fiáth család levéltárában. Trausilvaiiica
Fasciculus I. S. — Szöveg alatt két gyrs pecsét, zöld viaszban.)
166.
1537. május 31-én.
Nos Joannes Floka de f e 1 s e B y z e r e, Joannes Olab
de Wlpar Vice Báni, Franciscus Fyath de Ermenes, Marti-
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nus Rakowiczay Casstcllarii, pertiueuciarum 8 c b e s, damus pro
memória, Quomodo die certo legis nostri Administracionis
diim Assessoribiis nostris Tribimali consedissemuSj eotum
extiiuc Dorothea Relicta Georgy Thornyay ab vna, partibus
ver exaltera Joannes Mattbnaky persoualiter comparuerunt,
Que quidem houesta domina Dorothea spontanea vjluntate
vivevocis lü hunc modiim verba protullit, Quod ob quoddam
facinus Michaelis Ban, Petrum Mattbnaky Juridice, Georgius
Tbornay, maritus quondam suus, executus fuisset, deuictusque
florenis centiim extitisset, pro qiio villám vnam suam Pokol
uomiue Impignorasset, nimc autem post obitum eiusdem ma-
riti mei meam partém que exliis me conceruit videlicet ter-
ciam, eidem Joanni Mattbnaky Totalem Relaxo, uequis dein-
ceps successu Temporum ex meis pe}-tinencys, euni aut suos
h(eredes vei) posteritates bac in parte Impetere valeat, sed in
hac tercia (parte quittum expeditum) et módis omnibus abso-
lutum reddo, Imo coram uobis . . . . nauit, reddidit et relaxauit
In tílios íiliorum harum serié literarum In cuius Memóriám
íirmitatemque perpetuam has literas nostras, sigillis nostris
obsignatas dedimus. daudasque duximus et concedendas, Dá-
tum in Karán sebes feria quinta in Octauis Sacratissimi
Corporis cbristi, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Tri-
cesimo septimo.
(Eredetije papiruii, a tiukovai Macskási-család ltárábau.882. szám.
Szöveg alatt uégy apró pecsét, zöld viaszban.)
167.
1537. június 19-én.
Nos Gregorius Wayda Judex, Nec non Mathias Sywko,
Joannes Batla, Ladislaus Kenesa, Petrus Belos, Gregorius
Nagb, Michael Swppa Jurati, ceterique ciues et consules ci-
uitatis Karansebes, damus promemoria tenoré presencium,
quibus expedit vniuersis, Quod veniens nostri In presenciam
Michael et Joannes Hwnyady, Ab vua, partibus ver ex al-
téra Joannes Nicolaus Michael Iwol, Nicolaus Mezaros Eleua
Relicta Emeiici Mezaros, per eosdem Michael ct Joannem
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Hwnyady coram nobis liberó; volimtate spöntanea. et oraculo
viue iiocis fassum et Relatum. In Inmc Modum extitit. Quod
ipsi quadam Ineuitabili uecessitate ^Tgente. quendam fun-
dum domus.et curie, Empcionis titulo perpetuo tangentem et
concernentem, cuius a plaga orientali vicus ciuitatis, a meri-
dionali fundus Georgy Aranyas, occidentali vallum ciuitatis
ab aquilonari seu septemtrionali Iterum vicus ciuitatis vici-
nando adiacere dinoscuntur, liis prenotatis Joanni, Nicolao,
Michaeli Iwol, et Nicolao Mezaros, ac Elene Relicte Emerici
Mezaros florenis 32, *) Auri puri Hungaricalibus. et Justipon-.
deris plene ab eisdem. vt dixerunt, Receptis et (le)uatis, de-
disset. vendidisset et appropriasset . . . . s coram nobis dedit
vendidit, (et) a se penitus Alienauit. In filios filiorum, bere-
dumque per heredes et successores vniuersos uullo penitus
contradictore apparente. Assumens Nibilominus Michael et
.Toannes Hwnyadj^, onera et quelibet grauamina, fratrum et
consanguineorum ipsorum, Et Joanuem, Nicolaum, Michae-
lem Iwol, Nicolaum Mezaros. Elenam Relictam Emerici Me-
zaros, Ipsorumque heredes et posteritates vniuersos contra
quoslibet lUegittimos competitores, perturbatores. Tenipo-
rumque In successu, Racione huius fundi domus, quoquomodo
Molestatores, proprys suis laljoribus et expensis deftendere
Manutenere, et In pacifico dominio dicti fundi conseruare. In
cuius Memóriám firmitatemque perpetuo duraturam presen-
tes literas nostras, sigillo Attentico (igy) ciuitatis nostre Ro-
l)oratas, dandas duximus ot concedendas, dátum In Karanse-
bes feria tercia proxima ante festum Joanis Baptiste. Anno
domini Millesimo Quingentesinio Tricesimo septimo.
(Kivül egykorú írással : superfundo doniorum in piatea Czer-
mnrau)' existente.)
(Eredetije az üsszehajtásolviiál megsérült papíron az Ivnly család




Joannes dei grácia Rex Hungarie Dalmacie croacie etc.
Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis Salutem et
gráciám Noueritis quod Nobis in crastino festi Natiuitatis
beati Joannis Baptiste in Anno proxime trausacto preteriti
vnacum nonnullis dominis prelatis Baronibus, magistroque
protlionotario personalis presencie nostre ec ceteris Regni
nostri Nobilibus hic Waradini constitutis, et existentibus No-
biles et circumspecti Jósa AVyn(cz)y ac Joannes Berla ciues
in ipsorum, et ceterorum ciuium ciuitatis nostre Kar(an)sebes
eandem nostram personalem veniendo in presenciam, exhibu-
erant Nobis et presentarant quasdam litteras Serenissimi
principis condam domiui Ludouici Regis domini predecessoris
nostri grate recordacionis adiudicatorias, In simplici papiro
patenter confectas, Sigilloque suo Secrecto quo viuens vteba-
tur ab intra (in) inferiori Margine impressiue consignatas.
Quarum tenor talis est. Nos (L)udouicus dei grácia Rex Hun-
garie stb. (Lásd Lajos kir. 1521. évi levelét 142. sz. a.). Quibus
exhibitis et per(lec)tis Idem Jósa Wynczy et Johannes Berla,
In ipsoriim vt prefertur, ac ceterorum conciuium suorum Nomi-
nibus et personis nostre (su)pplicarant Maiestati. Vt Nos eis-
dem super premissa pecuniarum Summa, In pretactis litteris
adiudicatorys speciíicata, ex parte No(bilium) dominarum
Margarethe Matris, ac Eufrosine Relicte eiusdem quondam
Nicolai Gerlysthey, ad quas videlicet tam causapresens quam
eciam solucio pretacte pecuniarum summe, Exeo quia yniuersa
Bona Juraque possessionaria, sicut et res Mobiles prelibati
quondam Nicolai Gerlysthey ipse domine possiderent condes-
censa foret, vigore prescriptarum litterarum prefati quondam
domini Ludouici Regis adiudicatoriarum plenariam ac omni-
modam satisfaccionem impendere dignaremur, cum autem
frustra fierent Judicia in causis, legesque, et statuta, nisi ea
que in eisdem decernuntur, debitamquoque exequucionem sor-
tireutur. ac de rebus In Judicys obtentis, debita satisfaccio
Impenderetur, fidelitati igitur vestre litterarum nostrariim
serié Mandaramus, quatinus, vestrum mitteretis hominem pro
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testimonio fidedigniim, qui erga prefatas clominas acceclendOj
qiias si personaliter reperire posset, Easdem ibidem persona-
liter, alioquin de domo habitacionis siue solite Residencie
earundem admoneret, diceretque, et committeret, Eisdem
verbo nostro Regio, vt ipse prefatis Ciuibus nostris super pre-
scripta pecuniarum Summa per antefatum quondam Nicolaum
de Gerlysthye in Judicio obtenta, et pl(eu)arie nondum so-
luta plenariam et omnimodam satisfacciouem impendere
Qu(ia) si id facerent bene quidem alioquin decimo quinto die,
a die Admonicionis huiusdem ipsis íiende computando, coram
dicta nostra personali presencia personaliter, vei per legitti-
mos ipsarum procuratores comparere deberent, et tenerentur,
Racionem superinde redditure efficacem, certificando ibidem
easdem, vt siue ipse termino in prescripto coram dicta nostra
personali presencia comparerent siue Non, Eadem ad par(tis)
comparentis instanciam id faciet in premissis, quod dictaret
ordo Juris. Et pest bee huiusmodi ad Monicionis, et certifica-
cionis seriem, cum admonitorum Nominibus, terminum ad
prescriptum, vt fieret expediens, predicte personali presencie
nostre íideliter rescriberetis. Vnde vos Mandatis nostris In
omnibus obedire et satisfacere (cupientes) vt tenenii(ni), ve-
strum hominem videlicet Honorabilem Magistrum lucam de
Zathmar Socium (et CoDcanonicum vestru)m ad p(remissas)
(adm)onicio(nem et c)ertificacionem .... fideliter exequendas
vestro pro testimonio fidedignum duxissetis transmittendum
Qui tandem ad vos exinde Reuersus retulisset, quomodo do-
minico die post festum diuisiouis Apostolorum in ciuitatem
nostram Karansebes, consequenterque curiam ac d(om)um
prefatarum Nobilium dominarum Margarethe Matris ac
(Eu)frosine Relicte quondam Nicolai Gerlystbey in eadem
ciuitate nostra karansebes, tandem feria Tercia Immediate
sequenti ad possessionem Aran(et) consimiliter domum et ha-
bitacionem prefate domine Eufrosine Relicte quondam Nikolai
Gerlystbey, In eadem possessione?)^ existentes et babitas ac-
cessisset, ibique prefatam Nobilem dominam Margaretbam In
preallegata ciuitate nostra karansebes, Memoratamque domi-
nam Eufrosinara in iamfata possesione Arán *) personaliter
*) Hunyad vmegyében.
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veperysset, Memoratasque litteras nbstras Amouitorias eis-
dem exhibuisset, et presentasset. ac admomiisset easdem. di-
xissetque. et commisisset eisdera verbo nostro Regio. vt ipse
prefatis ciuibus nostris, super prescripta pecuniarum Summa
per antefatum quondam Nicolaum de Gerlysthye, in Judicio
obtenta et plenarie nondiim soliita; plenariam atque omni-
modam satisfaccionem Impenderent, Que si Id facérén t bene
quidem, alioquin decimo quinto die. a die admonicionis huius-
modi ipsis íiende compiitando coram dicta nostra personali
presencia, personaliter vei per procuratores ipsorum legitti-
mos comparere deberent et tenerentur, Racionem superiude
redditure efficacem, certificando ibidem easdem vt siue ipse
termino In prescripto coram dicta nostra personali presencia
comparerent siue non Eadem ad partis comparentis instau-
ciam. id facérét in premissis quod dictaret ordo Juris. Quo
quidem termino Quintidecimi diei adueniente, et preuominatis
partibus coram ipsa nostra personali presencia, per Legittimos
procuratores suos comparentibus, Quia in personis prenomina-
arum dominarum Margarethe Matris et Eufrosine Relicte
memorati quondam Nicolai Gerlystliey quedam littere nostre
grácia super eo date, Vt cum eisdem dominabus infra Reuolu-
cionem Anui integri Xemo quispiam lites agere, in Judicioque
contendere posset, producfo fueraí, Ideo causa premissa, par-
tes inter prenotatas, occassione prescripti debiti per preliba-
tum condam Nicolaum de Gerlysthye modo antelato coram
ipso condam dominó Ludouico Rege, in Judicio reoptenti
mota suscitataque, statu in eodem, quo tunc pendere dinosce-
batur, per ipsam personalem presenciam nostram, ad Anui
ipsius Reuolucionem fuerat prorogata, Qua quidem Annuali
ir.37, Reuolucione transcacta, et causa prescripta ad presentem
ang. 1. terminum festi ad vincula beati Petri Apostoli proxime pre-
teriti deueniente, prenominatus Jósa Wynczy de Karansebes
Actor, tam in sua quam aliorum conciuium et Litisconsortum
suorum Nominibus nostre Maiestatis accedendo in presenciam
ex parte antefatarum dominarum Margarethe, et Eufrosine
in causam attractarum, per nos in premissis Juris equitatem
supplicauit elargiri. Verum quia de vetusta lege et appro-
bata consuetudine huius Regnj nostri, de Rebus ae de-
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bitis Judiciario processii reoptentis non solum Renim et Bo-
norum Mobiliuni et Immobilium occupacione, verumeciam
communi consuetucline Rerum ac personarum arestacione
Actoribus satisfaccio impendi sólet atque debet constat
Aut(em) et ex tenoribus pretactarum litterarum, prefati quon-
dam domini Ludoiiici E,egis adiudicatoriarum. manifeste intel-
ligitiir, Memoratum quoüdam Nicolaum Gerlysthey preuomi-
natis Jose Wynczy ac Joanni Brfrla alysque couciuibus ipso-
rum actoribus, ex causis et Racionibus in buiusmodi litteris
adiudicatorys expresse declaratis. prescripta octingentorum
florenorum Summa debitorem remansisse, Bonaque, ac Jui'a
possessionaria ipsius Xicolai Gerlystbey, (eo ab bac luce dece-
dente) Simulcum cuuctis Rebus suis Mobilibus ad mauus pre-
fatarum dominarum Margaretbe Matris, ac Eufrosiue Relicte
eiusdem Nicolai libcrorumque suorum deuenisse, Eedem ta-
men domine per predictum testimonium Capituli ecclesie
(Or)od(iensis) legittime Amonite pariter et Euocate, post
Anni Reuolucionem Nos eis
.... cum ipsis Racione aliquorum
in diem bodiernum super prescrip-
tis debitis exbibiture vei aliam R vei
mittere non curasse ex premissis reperiebantur manifeste,
cum itaque Res cum onere transire sole(ant)
annotati quondam Nicolai Gerlystbey prenominatis
Actoribus plenaria satisfaccio Impendi deber(et)
prelatis Baronibus, et Regni nostri Nobilibus, Nobiscum in
discussione examineque presentis cause pariter
(vide)batur, de quorum consilio prematuro, Racioui-
busque et causis ex premissis, Nos antefatis Actoribus de . . .
Bonis sepefati quondam Nicolai de Gerlystbye sa-
tisfaccionem impendendam esse decernendo, atque committendo,
fidelitati vestre baruni serié íirmiter mandamus, quatinus, ve-
strum mittatis bominem, pro testimonio fidedignum quo pre-
sente Magistri Martinus Was de AVasdinnye, aut Stepbanus
de Ewhvetb, vei Gallus de Kecbkemetb, sew Gaspar Petes de
Horwatb Maioris Cancellarie nostre Notary, aut Gregorius
Wayda siue franciscus Moyses de Sebes, siue Nicolaus si-
militer Wayda de eadem Sebes, Alys absentibu^ homo
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noster Regius de ciiria nostra liegia per nos ad id specialiter
transmissiis ad facies vniuersorum Bonoruni et quorumlibet
Jurium possessionariorum Memoratj condam Nicolai de Gerly-
stliye, intra ambitiim huius Regni nostri vbilibet adiacencium
ac babitorum; viciois et commetaneis eorundem vniuersis Inibi
legittime conuocatis et presentibus accedendo, Et primo de
Rebus ac Bouis Mobilibus eiiisdem Nicolai si Reperiri pote-
rimt, et tandem (si)necesse fiierit, de eisdem Bonis, ac Juribus
possessionarys suis tot (et t)antum quot videlicet et quantum
se ad valorem prescripte Summe octingentorum florenorum ex-
tendere videbitur separando et excidendo Manibus sepedicto-
rum Jose Wynczy ac Joannis Baiia aliorumque conciuium
suorum Actorum, det statuet et applicet titulo pignoris infra
tempus redempcionis eorundem possidendum, Res ver Mobi-
les in vsiim eorum conuertendas, contradiccione prenominata-
rum dominarum Margarethe et frusine, in causam attracta-
rum, et aliorum quorumlibet, preuia Racione non obstante, Et
post hec huiusmodi exequucionis et satisfaccionis seriem, vt
fuerit expediens, ad Quintum decimum diem, a die vltime
Exequucionis exbinc computandum Nobis fideliter rescribatis
Dátum Waradini Sexto die termini prenotati Anno domini
Millesimo (Qu)ingentesimo Tricesimo septimo.
(K i V ü 1 : Fidelibus nostris capitulo Ecclesie Orodiensis pro Nobi-
libus et circumspectis Jósa AVynczy ac Joanne Barla de Sebes etalys con-
ciuibus eorum contra Nobiles dominas Margaretham Matre(m)etEwfrosi-
nam Eelictam Egregj' quondam Nicol(ai) de Gerlysthj'e, Super quadam
possessionaria Statucione dampnorumque et debitorum refusioe per
nostrum ac vestrum bomines modo intrascript(o) fienda, cuius series vt
fuerit expediens, (ad) Terminum Intronominatum est reportanda.)
Ad Judicem.
(Eredetije papiron, a ti n kovai Macskási Itárban.
Fasc. 20. Nr. 651.)
169.
1539. június 24-éu.
Serenissimo principi et dominó dominó Joauni dei grácia
Regj Hungarie Dalmacie Croacie etc. dominó ipsorum naturalj
graciosissimOjCapitulum Ecclesie Orodiensis, OracionumSuffra-
gia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra nouerit Sereui-
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tas, nos litteras eiusdem adiudicatorias et Sentencionales, pro
parte Nobilis francisci fodor de Welkfalwa vt actorem ab vna,
contra Nobiles Gregorium, Georgiiim, Nicolaum, et Simonem
Wayda de Karansebes vt in causam attractos ab altéra par-
tibiis, Super qiiadam possessionaria restatucione necnon Ream-
biüacione, estimacione, occupaeione, Rerumqne et Bonoriim
ablacione, necnoü Titulo pignoris Statucione, Bude Tricesimo
secundo die festi pasce proxime preteriti, In papiro clause
confectas, et Sigillo Yestre Serenitatis a parte siiperiori com-
munitas, nobisqiie preceptorie loquentes et directas, summa
cum Reuerencia qua tenemiir recepisse, et Juxta earimdem
continenciam vnacum Nobili petro peryzaka homine eiusdem
Yestre Serenitatis, in dictis litteris vestris Inter alios nomina-
tim conscriptos specificato, ac ad ea que in eisdem Ktteris con-
tinentur, de curia vestra Regia specialiter transmisso, v'num ex
nobis videlicet honorabilem Magistrum Lucám de Zatbmar
socium et concauonicum nostrum, nostro pro testimonio fide-
dignum duxeramus destinandum, qui tandem exinde ad nos
reuersi uobis concorditer retulerunt eomodo, Quod ipsi Sab-
bato proximo post octauas Corporis Christi, In profesto videli-jun. i4-én
cet Viti et Modesti martirum, vicinis et commetaneis et sig-
nanter Nobilibus Gábrielé de Gerlysthe, Michaele Machoy,
Nicolao Modlyna de 1 w g a s, de Zamoskewz, vrbano
Nagh et Joanne Buda inibilegittimeconuocatisetpresentibus,
ad facies possessionum konyerowa et Damas(nya in
districtu de Karanseb)es existeucium accessissent, et
ipso nostro testimonio presente, Memorato francisco
fodor Jux(ta conti)n enciam litterarum vestrarum, Memoratas
possessiones Konyerowa et D a m (a s) n y a, ac alia que
in eisdem litteris vestris continentur Restatuere et per(fic)ere
voluisset, dum adhuc fuissent constituti, solummodo Intra ter-
minos et metas earundem possessionum , Nobilis Nicolaus
Wayda de prefata Karansebes cougregata multitudine fami-
liarium, ac aliarum personarum sibi coherencium, tam equitum?
tam eciam peditum, Armatis Manibus euaginato et denudato
gladio, In personis fratrum suorum superius narratorum, in
eosdem vestre Serenitatis et nostrum homines, necnon vici-
nos et commetaneos, qui modo prenarrato, ad premissam resta-
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íucionem faciendam, et ad cetera quc in eisdem litteris vestris
coutinentur exequenda, fuissent convocati et congregati, more
liostilj veniendo, stare ipsos fecisset, eosdeinqiie ab luiiusmodi
restatucione facienda et cetera fideliter exequenda violenter
repulisset, et premissam Judiciariam commissionem vestre Se-
renitatis debite exequucioni demandari facere non permisisset,
et non pertulisset, potencia mediante, In preiudicium et danip-
mim annotati actoiis valdemagnum, quem illico ac ibidem
idem testimonium nostrum personaliter, ac alios fratres suos
prenarratos. medio eiusdem, ad instanciam prefati francisci
fodor ad quintumdecimum diem a die talis exequucionis facte
computandum, In curiam vestram Regiam vestram scilicet
personalem in presenciam euocasset et amonnisset, Kaciouem
de premissis reddituros efficacem, dixissetque et commisisset
eisdem verbo vestro Regio, vt siue ipsj prefato quintodecimo
die In termino scilicet euocacionis, coram vestra personali pre-
sencia, compareant siue non, eadem ad partis comparentis
instanciam id faciet in premissis, quod Juri videbitur expediri,
Seriem itaque buiusmodi nostre exequucionis, per vestre Sere-
nitatis et nostri testimony bomines, factis remissis eciam in spé-
cié pretactis litteris vestre eiusdem Serenitatis adiudicatorys,
Capiteque Sigillj nostri ab extra In margine more solito con-
signatis, eidem suomodo fideliter duximus rescribendum. Dá-
tum vndecimo die a die buiusmodi exequucionis premisse, Anno
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Nono.
(János király 1540-diki végrehajtási parancsá-
ból, a Macskási cs. levéltárában.)
170.
1539. július 18-áu.
Comes Gregorius Pestbyeny de Martbonos Judex curie
Serenissimi Principis Domini Joannis dei Grácia Regis Hun-
garie dalmacie Croacie etc. Egregys et Nobilibus, Martino de
Rakowycza , Comiti districtus Karansebes, et
Georgio Tbar, de Z 1 a t b y n a Judici nobilium eiusdem distri-
ctus Karansebes, Salutem et Amiciciam paratam, Exponitur
Nobis In persona Egregy Francisci Eyatb, de Érmen y e s,
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Consimiliter Comitis predicti districtus Ka-
ra n s e b e s, Quod cum circa festum Beaté Margarethe
virginis, proxime preteritum, Idem exponens, tempore discus-
sionis, Cumsdam Caiise, Coram personali preseueia prefati
domini nostri Regis vertentis, vnacum alys Causantibus, Buda
in domo Reuerendi domini Stanislai prepositi albensis, perso-
nalis presencie Regié Maiest atis, In Judicys locumtenentis^
Interfuisset , Time Egregius Gregorius Wayda, de prefata
Karansebes, Nescitiir quibus Respectibus, laxatis lingue sue
babenis. Animo siio Stbomacliatlio. Ipsum Exponentem, Nullis
Suis Ciilpis exigentibus, verbis Ignominiosis, et diffamatorys,
afficiendo, Ipsum Exponentem honori indignum, propterea,
Quod Cum Socru sua concubuisse, et prolem Ipsi, Socrui
parasse, palám et Manifeste, dixisset et Nominasset, In Ipsius
Exponentis preJudicium valde Ingens, bonorisque sui Jactu-
ram manifestam Nos Itaque, Cause factum honoris concernen-
tes, Extra terminos Judiciorum
,
per Maiestatem Regiam
More Curie sue Militaris, discuti debeant et termi-
nari, Amicicias vestras, presentibus, Requirimus, diligenter,
quatinus acceptis eisdem, presentes literas nostras, prefato
Gregorio "Wayda, Exbiberi et presentari faciatis, Qui si per-
sonaliter Reperiri poterit, Ibidem personaliter alioquin de
domo Habitacionis, siue solite Residencie Sue, Amoneatis
Eundem, dicatisque et Committatis Eidem verbo prefati do-
mini Nostri Regis, vt ipse decimo quinto die. Festi Beati
Michaelis arcbangeli, proxime venturi, Coram prefato domiuo
nostro Rege personaliter, et non per procuratorem, Módis
omnibus Comparere debeat, et teneatur, Judicium in premis-
sis, a sua Maiestate, More Curie Sue M i 1 i t a r i s Re-
cepturus, Certificando Ibidem eidem, vt siue Ipse termino in
prescripto, coram prefato dominó nostro Rege, Compareat,
Siue non, Idem dominus Noster Rex ad partis coraparentis
instanciam Id faciet in premissis, Quod dictauerit ordo Juris
Curie Sue Regié Militaris, Et posthec huiusmodi exhibicionis,
amonicionis, et Certiíicacionis, seriem Cum amoniti Nomine,
vt fuerit expedienda terminum ad predictum. prefato dominó
nostro Regi fideliter Rescribatis, Dátum In AVyssegrad, feria
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qiiinta proxima post festum diuisionis apostolorum. Auno
domiui Millesimo Quingentesimo Tiicesimo Nono.
(P. H.) Lecta.
(Eredetije szakadozott papíron, az önnéuj'esi báró Fiátli család
levéltárában. Acta Transilvauica fasc. V. E.)
171.
1539. augusztus 12-én.
Joannes dei grácia E,ex Hungarie Dalmacie Croacie
etc. Fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem
et gráciám. Quia Nos Attentis et consideratis fidelitate et
fidelibus seruicys, fidelis nostri, Egregy Pauli Sebessy de lyppa,
Aule nostre Regié familiáris, Que Idem Sacre primum huius
Regni nostri Hungarie Corone, et deinde Maiestati nostre, pro
locorum et temporum diuersitate, cum summa semper fideli-
tatis constancia exhibuit et Impendit Totales possessiones
Welcbych, Lewrynche, Chwra, cbaba, Lygetbys, vocatas, ac
al(ia vniue)rsa bona et quelibet Jura possessionaria, Nobilium
condam Stepliani et ladislaj Sysman, vbiuis In Comitatibus
Themesiensi (et) Zewerinensi existencia habita, Que per mor-
tem et defectum seminis eorundem, ad sacram dicti Regni
Nostri Coronam, consequenterque collacionem Nostram B,e-
giam, Juxta antiquam legem, et approbatam consuetudinem
buius Eegni nostri rite, et legittime deuolute esse perbiben-
tur, et redacta, simulcum omni Jura nostro Eegio, si quod
in eisdem possessionibus, Bonisque et Juribus possesionarys
eciam alias qualitercunque baberemus, aut eedem nostram ex
quibuscunque causis, vys, Módis et Racionibus, concernerent
Maiestatem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et perti-
nencys, quibuslibet, premissis sic vt prefertui- stantibus et se ba-
bentibus, Memorato Paulo Sebessy suisque beredibus et poste-
ritatibus vniuersis, vigore aliarum litterarum nostrarum do-
nacionalium exinde confectarum, saluo Jure alieno, in perpe-
tuum dederimus, donauerimus et contulerimus, velimusque
eundem in domiuium e(iusd)em et earundem per Nostrum et
vestrum bomines legittime introducifacere, Super quo fideli-
tati vestre, harum serié firmiter mandamus, Quatenus vestrum
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mittatis hominem pro testimonio fidedignum, Quo presente
GeorgiussiueladislausBekes de Kornyad, vei
Gábriel similiter Bekes de eadem, Aut Joanes "Waydaffy de
Gyarmath, Necnon Audreas Xagh de Themeswar, et Joaunes
Cherbyche, alys absentibus homo noster, ad facies predicta-
rum possessioniim Welchycb, Lewrinche, Chwra, Cbaba, Ly-
getbys. vocatarum, ac aliorum vniuersorum bonorum et quo-
riimlibet Juriiim possessionariorum prelibatorum condam Ste-
phani et Ladislaj Sysmau, In prememoratis Tbemesiensi et
Zewerinensi Comitatibiis existencium, Jurisqiie nostri Regy
In eisdem babiti, vicinis et commetaneis earundem Inibi vni-
uersis legittime coniiocatis, et presentibus accedendo, lutro-
ducat prefatum Pauliim Sebessy in dominium eanmdem Sta-
tuatque easdem ac eadem, et Idem, eidem suisque heredibns
et posteritatibus vniuersis, premisso Jurelpsi incumbente per-
petuo possidendaSj si non fuerit contradictum, contradictores
ver, si qui fuerint, euocet eosdem contra memoratum Paulum
nostram in presenciam ad terminiim competentem, Racionem
Contradicciouis eorundem redditm-j (i g y) et postbec buius-
modi Introduccionis et Statucionis seriem cum contradictorum
et Euocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneo-
rum, qui premisse statucioni intererunt^ ac predictorum bono-
rum statuendorum Nominibus, terminoque assignato, vt fuerit
expediens, dicte personali presencie nostre, fideliter rescriba-
tis. Dátum Bude, feria tercia proxima ante festum trausfigu-
racionis Domiuj, Anno Eiusdem Millesimo Quingentesimo
Tricesimo Nono, Regnorum nostrorum etc. Tredecimo.




Serenissimo principi et dominó dominó Joanui dei grá-
cia Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc. Dominó Ipsorum Na-
turalj graciosissimo Capitulum Ecclesie Orodiensis, Oracionuni
sufragia deuotarum perpetuacum fidelitate, Vestra noueiit
Sereuitas, Xos litteras Eiusdem intruductorias et Statutorias,
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pro parte egregy Pauli Sebessy de lyppa Aule vestre Regié
familiáris coufectas et emanatas, Nobisque preceptorie loqueu-
tes et directas, summocum honore Recej^isse in liec verba.
(Lásd János király 1539. évi levelét 171. szám alatt.)
Ynde nos mandatis Biusdem Yestre Serenitatis in
omnibus semper obedire volentes vt tenemiir, vnacum No-
bilj ladislao Bekes de korn5^ad bomine Yestre Serenitatis,
In prefatis litteris eiusdem inter alios Nominatim con-
scriptos specificato , Nostrum bominem videlicet Honora-
bilem Magistrum Demetrium de Kerekeghaz Socium et con-
canonicum nostriim, ad premissa íideliter exequenda nostro
2)ro testimonio (transmisimus fidedigniim, Qui tandem exinde
ad nos) Reiiersi, Eetulerimtnobis pariformiter eo modo, Quod
aug. 22-én ipsi decimo die proximo ante festum BeatiEgidy Abbatis, no-
uiter et transactim ad facies predictarum possessionum W e 1-
chych, lewryncbe Cbwra Chaba et Lygetbys
vocatarum, Ac aliorum vniiiersorum Bonorum, et quornmlibet
Jurium possessionariorum condam Stepbani et ladislai Sys-
man, in prenarratis Tbemesiensi et Zewerinensi Comitati-
bus existencium, Jurisque vestri Regy in eisdem babiti, vicinis
et commetaneis eorundem vniiiersis Inibj legittime conuocatis
et presentibus Accessissent, Ac dum Idem bomo vestre Sere-
nitatis Memorato testimonio nostro Ibidem adbereute, Memo-
ratiim Paiilum Sebessy, In domiuium eorundem possessionum
introducere ac eosdem, et Idem, eidem, suis beredibus et pos-
teritatibus vniuersis, premisso Jure Ipsi Incumbente perpetuo
possidendos statuere voluisset, tunc quidam Joaunes Kwrtha
de Tbothwaragya, possessionibus predictis Chwra et Lyge-
tbys in persona Nobilis domine Anne Relicte Egregy condam
Xicolaj CbjHíua de Lyppa, Necnon quidam Petrus et Micbael
Ztboyau, possessionibus lewry(ncb)e, "Welcbycb et Cbaba pre-
nominatis, In personis Nobilium domine Sopbie consortis No-
bilis Gregory litterati de Zalonkemen (necnon) Francisci et
Gabrielis desy fratrum eiusdem domine Sopbie, contradicci-
onis velamine obuiauerunt, obboc Idem bomo Yestre Sereni-
tatis, predicto nostro testimonio presente, prefatas dominas
Annani Relictam Egregy condam Nicolaj Cbykua de lyppa,
et Sopbiam consortem prenominati Gregory litterati, Ac Fran-
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cisciim et Gábrielem deesy, fratres eiusdem domine Sophie
Ad octauas festi Beatj Micliaelis Arcliaugelj, proxime ventu-
ras, coutra Memoratum Paulum Yestram personalem Eiio-
casset In presenciam Eacionem contradictionis eorimdem red-
dituros, Dátum decimo quinto die, diej huiusmodi contradic-
cionis premissorum Anno domini Supra dicto.
Hátára irva: Personali presencie Regié Maiestatis
Pro parte Nobilium dominarum Anne Relicte Egregy condam Ni-
colaj Cliykua de lyppa Ac Sophie consortis Gregory litteiati de Zalon-
kemen, Nec non Francisci et Gabrielis desj" fratrum eiusdem domine So-
phie C(ontra) Paulum Sebessj' de l}*ppa ad terminum Intra Nominatum.
(Eredetije papíron, a hátára nyomott pecsét helyével a M a c s-
kási család Itárában fasc. 20. Nro. 652.)
173.
1539. október 8-án.
(Capitiüum) Ecclesie Orodiensis omnibus Christi lideli-
bus presentibus et futuris presens scriptum inspecturis Salii-
tem in Omnium .... industriosa prouisio adinuenit vt ea que
aguntur in tempore ne simul labantur cum eodem, literarum
patroc(inio )ersorum Noticiam barum serié volumus per-
uenire. Quod nobilis domina Anna Fyatb consors francisci
Bakocz de Karansebes (filia Ladislai) fyath de Jarmenes,
veniendo in presenciam exbibuit et presentauit nobis quasdam
literas fassionales Nobilium Ladislai f(iatb ) Anno domini
Millesimo Qiiingentesimo, primo , feria quinta post festum
Helie prophete proxima coram Jacobo de (Gerlisthe et Bar-
nába Bellai de) Bella banis, pateuter in pergamena confectas
emanatas sigillisque eorum cousignatas, Petens nos debita
cum instancia m transumi et transcribi facere trausump-
tumque earundem eidem Anne fyath concedere dignaremur
Juris sui ad cautelam (Cuius teno)r est talis.
(Lásd Gerlistyei Jakab és Belaj Barnabás bánok 1501. évi levelét
119. szám alatt.)
Nos igitur iustis ac legitimis peticiouibus annotate domine
Anne fyatb,. gratum prebentes assensum nobis exbibitas et
presentatasnon abrasas non cancellatas nec in aliqua earimi par-
te suspectas, sed omni prorsus vicio et— quate)nus antca ema-
uate fuorant de verbo ad verbum sine dimiuucione et aug-
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ment ac variacioue aliquali preseiitibus literis lu cuius
rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes literas no-
stras autentici sigilli nostri munimine roboratas dicte domine
iouem ad cautelam duximus concedendas, com-
muni iusticia et equitate suadente. Dátum feria quarta post
festum francisci Quingentesimo Tricesimo Nono.
Preseutibiis honorabilibus dominis et magistris re
Mychaele de Kys Tholl Custode, Andrea de Monozlo, Mat-
tlieo de Lews, Stepbano de Bylak, Luca de Zatthmar
nicis nostris in prefata ecclesia Dei Eegi sempiterno iugiter
famulantibus et deuote.
(K i V ü 1 : Dátum per manus lionorabilis Matthie Lectoris et Con-
canonici nostri decimo sexto die diei introdiictionis et Statucionis pre-
notatarum, Anno siipradicto, praeseutibus ibidem honorabilibus dominis,
Martino Cbapo Cantore Thoma Custode, ac Magistris Mattheo de Chanat,
diuo Micliaele de Somlio, Joanne et Benedicto de Pankota, Paulo de
Kenderes : ceterisque fratribus.)
(Eredetije papiron, az örményesi báró Fiáth család levéltárában.
A pecsétnek csak két metszéslika és a papirba tett benyomás látható.
Az oklevél szélei levágattak vagy letördeltek, a miért sok helyt hézagos.)
174.
1540. január 14-én.
Serenissimo principi et dominó dominó Joanni dei grácia
Hungarie Dalmacie Croacie etc. Regi dominó ipsorum uaturalj
graciosissimo Capitulum Ecclesie Orodiensis, Oracionum suf-
fragia deuotarum perpetua cum fidelitate, vestra nouerit Sere-
nitas nos litteras eiusdem adiudicatorias Sentencionales, pro
parte Nobilis francisci fodor de AVelkífalwa, Contra Nobiles,
Gregorium, Georgium, Nicolaum et Simonem Wayda, de Ka-
ransebes super quadam possessionaria restatucione necnon
Reambulacione, estimacione, occupacione, Rerumque et Bono-
rum ablacione, necnon Titulo pignoris Statucione, Bude feria
Sexta proxima post festum beati Emericj ducis et confessoris
proxime preteritum, In papiro clause confectas, ac Sigillo
vestre Serenitatis Judicialj ab extra in margine Impressiue
consignatas nobisque preceptorie loquentes et directas summa
cum reuereucia qua teuemur recepisse et Juxta earundem cou-
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tiuenciam vnaciim Nobili Joauue letba de NaghbessenyeAv, curie
eiusdem vestre Maiestatis Notario, homine videlicet eiusdem
vestre Maiestatis in dictis litteris vestris inter alios nomiuatiin
conscriptos specificato, ad ea que in eisdem litteris contineban-
tur, de eadem Curia vestra Regia specialiter transmisso. vnuiu
(ex) nobis videlicet honorabilem Magistrum Lucám de Zath-
mar, socinm et Concanöuicum nostrum, nostro pro testimonio
fidedignum düxeramus Texmittendum kimaradt a szve g-
b 1), (Qu)i tandem exinde ad nos reuersi nobis concorditer
retuleru(nt) eomodo, Quomodo ipsi die dominico proximo post
(festum) lucie virginis et martiris proxime preteritum j^og
vicin(is) et commetaneis et signanter Nobilibus Georg(io) or-dec i4-én
zag Joanne de Macbkas Stepbano de oztro Nicolao
Bokosuic . . et altero Nicolao Tootb de dicta Karansebes, . . . •
uominibus et personis, ac alys qiiam plurimis iuibi legittime
couuocatis et presentibus accessis(ent) Idem bomo
V(estre) Sereuitatis ipso n(ostro) testimonio presente Juxta
continenciam litterarum vestrarum ipsas porciones possessio-
narias in possessionibns konyerowa et Damasnya ba-
bitas Simulcum cunctis earum (v)tilitatibus et pertinencys qui-
buslibet Contradiccione Inbibicione (et) Repulsione prefatorum
conuictorum ac aliorum quorumlibet preuia racione non ob-
stante, Memorato francisco fodor restatuere ac alia (ec)iam que
in eisdem litteris vestris continentur perficere voluisset, dum
adb(uc) fuissent constituti in territorio ac Intra metas dicti
possessionis D(am)asnya, Tunc quam plurimi Seruitores et Jo-
bagiones dictorum Georgy, Gregory et Nicolai Wayda necnon
alterius Nicolai Q(uibus) resistere non valuissent mani-
bus armatis more bostili eisdem (ob)uiassent ac eosdem nostri
et Yestre Serenitatis bomines in personis eorundem domino-
rum suorum temeraria violentaque Repulsione ab exequucione
earundem ense euaginato et extracto Eepulissent et prcmis-
sani Judiciarum commissionem Yestre Serenitatis debite exe-
quucioni demandarifacere non permisi ssent potencia mediante
Seriem itaque buiusmodi exequucionis per Vestre Serenitatis
et et (i g y) nostri testimony bomines facte, Remissis eciam in
specie, pretactis litteris eiusdem Yestre Serenitatis adiuclica-
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torys Seutencionalibus Capiteque Sigilli iiostri ab extra in
margine more solito consignatis eidem Suomoclo fideliter dii-
ximiis rescribendam Dátum Tricesimo secimdo die diei exe-
quucionis premisse, Anno domiui Millesimo Quingentesimo
Quadragesimo.
(Zápolyai János király 1 540-d iki végrehajtási
parancsából. A Macskási család levéltárában).
175.
1540. január 19-én.
Joannes dei grácia Rex Hungária, Dalmacie, Croacie
etc. fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, Salutem et
gráciám Noueritis Quod cum Juxta Judiciariam commissionem
nostram litterarumque nostrarum adiudicatoriarum Bude feria
Sexta proxima post festum beati Emerici ducis et confessoris
proxime preteritum transacta pro parte Nobilis francisci fodor
de WelkíFahva Contra Nobiles Gregorium Georgium Nicolaura
et Simonem Vayda de Karansebes exinde confectarum conti-
nenciam, homo noster Regius infra declaraudus presente testi-
monio Vfistro adfacies possessionum Konyerowa et Damasnya
nominatarum, In districtu de Karansebes ad(iac)encium con-
sequenterque porcionum possessionariarum prenotati francisci
fodor actoris in eisdem possessionibus habitarum vicinis et
commetaneis (ea)rundem vniuersis inibi legittime conuocatis
et presentibus accedere, ibique easdam porciones possessiona-
rias ipsi actori restatuere, deinde ver(o) adfacies vniuersorum
Bonorum, ac Jurium possessionariorum predictorum Gregory,
Georgy, Nicolai et Simonis Wayda vbilibet habitorum, (vici-
no)rum pariter et commetaneorum eorundem legittimis inibi
conuocacionibus factis, venire ibique habita eorundem legittima
reambulacione et condigna estimacione exclusisque porcionibus
aliorum quorumcu(mqu)e, de eisdem occupare, Res eciam et
quenis Bona mobilia eorundem conuictorum, si que reperiri
possent, auferre ablataque in duabus nostris Judiciarys, In
Tercia ver partibus prefati actoris partis scilicet aduerse
manibus tam diu per nos et ipsam partém aduersam, donec
eadem a nobis et ipsa parte aduersa, per hos quorum redemp-
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cioni magis competunt in condigna eorimdem estiraacioiie
redimerentur dare applicareqiie et titulo pignoris possidenda
statuere debuisset, contradiccioiie Inhibicioneque et Repulsione
prelibatorum conuictorum et aliorum quorumlibet non obstante,
vosque barum seriem ad quintum decimum diem diei exequu-
cionis premissorum persouali presencie nostre fideliter rescri-
bere debuissetis, Tandem biiiusmodi termino, qiiinti decimi
diei adiieniente, et ab eodem termino ad vigesimum diem
Immediate seqiientem, certis de causis buiusmodi causa, fiiisset.
per nos prorogata, Quo tandem instanté et nobis iu profesto
beati Anthony Confessoris nouissime preterito, vnacum Non-jan. i6-án.
nullis domiuis prelatis ac Baronibus, etRegni nostri Nobilibus
bic Waradini constitutis et existentibus prenominatus frau-
ciscus fodor pereonaliter nostram veniens in presenciam. Litte-
ras vestras super premissa exequucione Relatorias claiise in
papiro confectas, Contra prememoratos Gregorium, Georgium,
Nicolaum et Simonem AVayda, nobis presentaiiit bunc tenorem
continentes.
(Lásd az aradi káptalan 1540. évi jelentését 174. sz. alatt).
Quibiis exbibitis et presentatis Memoratiis franciscus
volens prenomiuatos Gregorium Georgium Nicolaum et Simo-
nem Wayda, In bac eadem causa eciam perprius violentam
similem Repulsionem fecisse et eam Secundario contra con-
tenta generális decreti Regni buius nostri facere nusquam
potuisse comprobare, Quasdam litteras vestras Repulsorias.
prout ex earum 'serié liquet in premissa causa, et super eisdem
porcionibus possessionarys confectas, nobis presentare curauit
buiusmodj sub tenoré.
(Lásd az aradi káptalan 1539. évi jelentését 169. szám alatt).
Post quarum quidem litterarum exbibicionem, Idem fran.
ciscus fodor ex parte prenominatorum in causam attractorum,
Qui videlicet nec in primo neque in secuudo termino discussionis
cause prenotate, per ipsura actorem expectati, Raciouem pre-
narrate Repulsionis reddituri, nostram iu presenciam venire
vei mittere curarunt, sed sese oneribus Judiciorum conuinci
et aggrauarj permiserunt, per nos in premissis Juris equitatem
Justicieque complementum supplicauit elargiri, Yerum quia
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prenominati nosterRegiusacvesterhomines, Juxta premissam
cleliberacionern nostrain Judiciariam, contentaque preattacta-
rum litterarum nostrarum adiudicatoriarum, ad facies prescri-
pte possessionis Damasnya^ vicinorumqiie et coinmetaneorum
legittimis inibi conuocacionibus, factis, personaliter aggressisse,
ibique buiusmodi commissionem nostram Judiciariam exeqiii
voluisse, et in personis prenominatorum In causam attractorum
ense euaginato predictos nostrum Regium ac vestrum bomines
abinde expulisse, nec eandem possessionariam restatucionem,
Bonoriimque occupacionem exequi pei^misisse, Sed Repulsione
secundaria perturbasse ex premissis reperiebatur manifeste,
propter quod sepefati Gregorius, Georgius, Nicolaus, ac Simon
Wayda pro prenarrata violenta temerariaque Repulsione in
h(ac) vna eademque causa contra contenta generális decreti
Regni no(stri secun)dario iam facta atque patrata in nóta
perpetue Infidelitatis (ex eoque in) sentencys capitalibus, ac
amissi(one proprietatis et hereditatis) vniuersorum bonorum
Juriumque possessionarioriim necnon Rerum Mobilium eorun-
dem conuictorum vbilibet babitorum ipsos solos proprie et
precise concernencium, quantum ad hereditatem eorum, fisco
nostro Eegio totaliter applicandorum, In tercia tamen eorum
parte prenominati actoris, partis scilicet aduerse manibus
titulo, Titulo deuoluendorum convinci et Tamquam legis con-
stitucionisque publice Regni nostri turbatores ac violatores
condempnari debere nobis et prefatis Baronibus Regnique
nostri Xobilibus, Nobiscum In Judicio et examine presentis
cause pariter constitutis et existentibus perspicue agnoscebatur,
de quorum consilio prematuro Racionibusque et causis ex pre-
missis nos sepedictos Gregorium, Georgium, Nicolaum et
Simonem Wayda, pro prenarrata temeraria violenta que
repulsione, In hac vna eademque (vt prefertur) causa Numero
iam binario contra contenta generális decretj Regni nostri
patrata, Tamquam legis Statutique et generális constitucionis
eiusdem Regni nostri publicos turbatores atque violatores, In
premissa perpetue Infidelitatis nóta, ex eoque in sentencys
Capitalibus ac amissione proprietatis et hereditatis vniuerso-
rum Bonorum Juriumque possessionaríorum, ac Rerum Mobi-
lium eorundem quarumlibet, vbilibet intra ambitum huius
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Regni nostri acliacencium et liubitarum, quocimf|iie uomine
censeantur í^dsos solos proprie et precise concernencium, eadem
Jura possessionaria totaliter fisco nostro Regio aplicando, Res
ver Mobiles In duabus nostris Judiciarys. In tercia ver par-
tibus antefati actoris partis scilicet aduerse manibus, simulcum
tercia parte huiusmodj Jurium possessionariorum Titulo
pignoris, infra tempus redempcionis eiusdem assignando, Res-
c[ue mobiles in vsum suum conuertendo convictos et condemp-
natos esse decernentes, atque committentes, fidelitati vestre
liarum serié firmiter mandamus, quatinus vestriim mittatis
hominem pro testimonio fidediguum, quo presente Gábriel de
Gerlystlie, aut Nicolaiis de Wokosnycza, vei Benedictus de
Zlathna, sew Stepbanus de Iwanch, maioris Cancellarie nostre
Nótárius, Sin petrus de prezeka, alys absentibus bomo noster
Regius de curia nostra Regia per nos ad id specialiter trans-
missus primo, et principaliter ad facies prescriptarum possessi-
onum konyerowa et Damasnj^a, cousequenterque pretactarum
porcionum possessiouariarum sepedicti francisci fodor actoris
in eisdem habitarum vicinis et commetaneis earundem vniuer-
sis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo resta-
tuat easdem porciones possessionarias, simulcum cunctis suis
vtilitatibus, ac pertinencys quibuslibet, Memorato francisco
fodor actorj, suisque heredibus et posteritatibus vniuersis
pristino Jure ipsi iucumbenti perpetuo possidendas, contradic-
cione, Inbibicioneque, et Repulsione prelibatorum couuictorum
et aliorum quorumlibet preuia Racione non obstante, Tandem
ver ad facies vniuersorum Bonorum, Juriumque possessiona-
riorum eorundem Gregory Georgy, Nicolai, et Simonis Wayda
conuictorum, vbilibet iutra ambitum predicti Regni nostri
Hungarie existencium et habitarum, ipsos solos proprie et
precise concernencium, consimiliter vicinis et commetaneis
eorundem, necuon filys filiabus fratribus et quibusuis genera-
cionis eorundem conuictorum bominibus vniuersis inibi legit-
time couuocatis, et presentibus accedendo, babita prius eorun-
dem Jurium possessionariorum legittima Reambulacione et
condigna estimacione, exclusis eciara porcionibus aliorum
quorumlibet occupet eadem Bona, Juraque possessionaria
Totaliter lisco nostro Regio aplicanda, Res eciam et queuis
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Bona Mobilia eorundem couuictorum. que reperiri poterimtj
(sirnil)iter auferat ablataque In duabus nostris Jiidiciarvs. lu
tercia ver partibus prefati actoris partis scilicet adiierse
manibus simulcum tercia parte liuiusraodi Jiirium possessio-
nariorum, Titulo pignoris Infra tempus redempciouis eiusdem
det applicet ac statuat modo similj contradiccione Inbibici-
oneque pariter et Eepiilsione prelibatorum convictorum et
aliorum quorumlibet, preuia racione non obstante, occiiltatores
ver predictarum Eerum et bonorum Mobilium si qui fuerint
ac easdem et eadem ad amonicionem dictorum nostri et vestri
bominum reddere recusauerint Enocet eosdem contra anno-
tatum actorem ad quintum decimum diem, nostram in presen-
ciam, Racionem occultacionis eorundem reddituros, et post
bee huiusmodj possessionarie Restatucionis, Reambiacionis,
neonon estimacionis occupaciouis, Rerumque et Bonorum abla-
cionis seriem, cum occultatorum et euocatorum si qui fuerint,
nominibus, vt fuerit expediens ad prescriptum decimum quin-
tum diem diei vltime exequucionis premissorum nostre Maie-
stati fideliter rescribatis. Dátum Waradini Quarto die ter-
mini prenotati, Anno domini Millesimo Quingentesimo Qua-
dragesimo.
Lecta et Correcta, In Nominibus
bominum Regiorum, per Me Can-
cellarium Regium.
K i V ü 1 : Fidelíbus nostris Capitulo Ecclesie Orodiensis, pro Nobile
francisco fodor de Welkffalwa, Contra Nobiles Gregorium, Georgium,
Nicolaum et Simonem Wayda de Karansebes, Super quadam possessio-
naria i-estatucione, Reambulacione, estimacione, In fiscum nostrum
Regium applicacione, Rerumque ac Bonorum ablacione, per nostrum
Regium et vestrum homines modo intrascripto fienda, Cuius series vt
fuerit expediens, ad tei-minum Intranominatum est reportanda.
Ad Judicem.
(Eredetije papiron, a ti n kovai Macskási család Itá-
r á b a n fasc. 20. nro 653).
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176.
1540. január 22-én.
Nos Franciscus Fiath de Ermenyes ac Martinus Rako-
viczay Castellani et Georgiiis Thar de Zlatina Judex uobi-
lium districtus Karansebes, Damus pro memória tenoré pre-
sencium uniuersis et singulis quibiis expedit presentibus et
futuris siguificantes, Quod nobilis ac bonesta domina Barbara
haeres quoudam nobilis Michaelis de Thorna ^) (cum procura-
torys ?) coDSors nobilis domini Stejíbani Symonfy ab una, parte
ver ab altéra Nobilis Matbias Dorka de Karansebes perso-
naliter coram nobis constituti, ac praeaunotata nobilis domina
Barbara coram nobis libera spontaneaque ejusdem volimtate
fassa et relata in bunc modum extitit, constat, inest eidem
t. d. (igy) ex prouidentia Dei generosa domina Catbarinam
filiam meam vocasse in verum et legittimum matrimonium
nobili Matbei Dorka de Karansebes, eundemque generum
meum esse,, ob boc secuadum Jus et consuetudinem domino-
rum nobilium istius districtus e bonis possessionarys et por-
cionibus in possessionibus V e r e u d i n, L a p u s n y k, K r a-
loposvicza, Kalvicza, Pecbenezka, Cher na,
Pluxova, Belibuk, Belybukteleke. vocatis, omnino
in districtibus Almás et Mibáld habitis et existentibus
proprie et precise ad me pertinentibus, et spectantibus. que
porció praefatum nobilem Matbiam Dorka generum meum,
unacum domina consorte eiusdem íilia nobis dilectissima con-
cemeret, praehabitis possessionibus eandem porcionem dedi,
donaui et contuli perpetuo eidem possidendam, pariter haben-
dam, Immo coram nobis prebabita nobilis ac bonesta Barbara
haeres condam nobilis Michaelis de C h e r n a praedictam
possessionem in possessionibus praehabitis, eidem unacum
domina consorte ejusdem dedit, donauit, et contulit, cum uni-
uersis pertinencys et quarumlibet utilitatum preceptionibus
quouis nominis vocabulo vocitatis, de jure et praecise ad ean-
dem portionem pertinentibus et spectantibus in filios filiorum
1) Alább de Cherna.
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liaeredumque per haeredes et síiccessores vniuersos perpetue
possidendam pariter et liabeudam. Nullo contradictore appa-
rente. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam prae-
sentes literas nostras munimine propriorum sigillorum nostro-
rum duximus praefatis nobili Mathiae Dorka vna cum domiua
consorte ejusdem Catliarina vocata dandas et concedendas. In
Kalova feria quinta in fest Beati Vincenty martiris, die
et termino sedis nostrae Judiciariae Anno domini Millessimo
qingentesimo qiiadragesimo.
(Hibás és hitelesítetlen másolat, mint Rákóczy Gy. 1649. átirata,
a budai kam. Ivtárban, N. R. A. 961. csm. 34. sz.)
177.
1542. január 10-én.
Nos Franciscus Bakochy Judex Supremns Ciuitatis
Karansebes Neonon Joannes barla, Petrus Iwmocba, Petrus
Zabo, Mathias Sywko, Petrus Pepa, Gregorius Nagb Jurati,
Ceterique ciues et consules de eadem, Damus pro Memória
serié preseucium, vniuersis quibus expedit presentibus et futu-
ris significantes Quod venientes Nostrj in presenciam. pruden-
tes ac Circumspecti Matbias lazar, lucas cborcbok, Petrus
grozaw, lucas Zabo, et Joannes olab ab vna, parte ver ex
altere Tbomas Mixa Nostri Conciues ac per annotatos Ma-
tbiam lazar, kicam cborcbok, Petrum Grozaw, lucam Zabo et
Joannem olab, Coram Nobis Oraculo Viue Yocis, et spon-
taneis eorundem vohmtatibus fassum et relatura exstitit in
bunc Modum. Quod ipsi, Quibusdam Summis Necessitatibus
ipsorum euitandis compulsi, dua feneta, et duos bortos fruc-
tiferos Jure ipsos concernentes, In territorio Nostre ciuitatis
babitos et existentes, quibus fenetis et bortis a plaga Orientálj
Torrens wlgo patak ciuitatis, Meridionalj piatea ciuitatis,
Occidentalj feneta partim Anne Patocb, partim laurency
bokor, Septemtrionalj siue aquilonari plagis fenetum Andre§
bertlia, viciuando adiacere dinoscuntur, buic prescripto Tbome
Mixa primum fenetum Matbie lazar floreuis Trigintatribus, Se-
cundum fenetum luce cborcbok florenis decem, Tercium fenetum
Petri Grozaw florenis decem, primum bortum luce Zabo
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florenis flI. Secundum bortúra fructiferum Joannis olali
floreuis Sex. In totó floreuis Lffj piiris Aureis Vngaricalibus,
pleue ut dixerunt, ab eodera receptis et leiiatis dedisseut veu-
didissent et apropriassent. Imo Coram et iu presencia Nostrj
dederuut, veudiderimt et apropriauerunt pro florenis Lffj
Thome Mixa ac liberis eiusdem vniuersis In filios filiorum
siiornm, heredumque per heredes et successores Jure perpetuo
et Irreuocabiliter tenendum, possidendum, pariter et baben-
dum Nullo penitus contradictore apparente. In Cuius Rej
Memóriám, firmitatemque perpetuam, presentes litteras Nos-
tras, Sigillo Auttentico Ciuitatis Nostre roboratas et obsi-
gnatas, Thome Mixa ac liberis suis vniuersis duximus dandas
et concedendas. In Karansebes feria tercia In fest Beatj
Paulj primi lieremite Anno Dominj, Millesimo, Quiugentesimo
Quadragesimo Secundo.




Petrus Petrowytth Comes Themesiensis et parcium
Regni iníferiorum Hungarie Capitaneus generális etc. Egre-
gys et Nobilibus dominis Castellanis, et vuiiiersitatj Nobilium
districtus ciuitatis Karansebes, necnon prudentibus ac
circumspectis Judici Juratisque ciuibus, et consulibus ciuitatis
ejusdem amicis nobis honorandis, salutem cum fauorCj palám
eisdem constare scimus, Quomodo Egregy acNobiles Fran-
ciscus Fyath, Franciscus similiter Moyses, ac Franciscus
Fodor, fratres vterini, contra et aduersus, partém eorum
aduersam, iu facie videlicet sedis Judiciarie sue Maiestatis in
causa triumpbauerint, ac prorsus partém eorum aduersam deui-
cerint et aggrauauerint Jure mediaute, obhoc bortamur eos-
dem ( ) uibilominus impersona ejusdem sue Maiestatis
committimus atteute, vt secundum obtenta memoratorum
nobilium Justieiam prout contenta literarum sentencionalium
manibus eorundcm extant, eisdem exinde plenariam et omni-
modam satisfactioneni impendere et impendifacere, eedem
15*
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clebeant et teneantur. neque secus facturi, Dátum L y p p w e
feria sexta post DomiDicam Letare Anno Domini 1542.
(Vörös viasz-pecsét).




Isabella dei grácia Regina Huugarie, Dalmacie, Croacie
etc. Fidelibus Xostris Egregys et Nobilibus Castellanis et
Judicibus Nobilium districtus de Karansebes. Salutem et
gráciám, Noueritis Quod feria quarta in fest videlicet Beati
Ladislai Regis Magistro nostro prothonotario vnacum Non-
nullis dominis et Regni Nobilibus pro faciendo Moderatiuo
Judicio Causantibus In sede nostra Judiciaria sedendo. Fran-
ciscus Macbkassj pro se persoualiter Ác pro Nobilibus
Joanne fyatb, et domina Anna consorte Egregy francisci
Bakocby cum nostris ab vna. Ac Blasius literátus de Quiuque-
ecclesys pro Nobili Bogdán de Porychka Cum nostris literis
procuratorys partibus Ab Altéra. Juxta continenciam litera-
rum vestrarum adiudicatoriarum Transmissionalium. In figura
Judicy nostri Comparendo Easdem literas vestras adiudi-
catorias Transmissionales Eidem Magistro nostro protbono-
tario et vtrumque exbibuerunt et presentarunt bunc tenorem
contiueutes Serenissime principi domine domine Isabelle dei
grácia Regina Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. domine Nobis
semper Naturali et Clementissime. Exbibentur. Ladislaus
Rakowycbay, et Andreas Bizerey Castellani Distric-
tusKaransebes, ac Georgius Thar, Judex Nobilium de
eadem bumillimj vestre Maiestatis etc. Serenissima priuceps
et domina domina Nobis Clementissima. Post fidelium Serui-
ciorum Nostrorura in gráciám vestre Maiestatis perpetuam
Commendacionem. Kouerit Maiestas vestra. Quod nobis
feria quinta In die festi Vrbani papé Nouissime Elap-
siim, dum in Sede istius Comitatus nostri Judiciaria pro faci-
endo Moderatiuo Judicio Causantibus cousedissemus. Extunc
ísobilis Bogdán de p o r y c b k o. In persona sua : ac francis-
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cus Bakocby de Karansebesiin persoua domine Aune
coniugis siie, Francisci Macbkassy, et Joauuis Fyath de
Karansebes. Coram uobis personabter coustituti Idem prefa-
tus NobiHs Bogdán de p o r y c b k o tamquam actor In pre-
seuciam nostram Hteras Transmissiouales vestre Maiestatis.
Eepresentauit : quas Eidem vestre Maiestaíi pro Juris Inqui-
sicione Miseramus ]S[os, vuanimiter et concordi voluntate
babendo deiim pre oculis adJudicaudum decreuimus. In bunc
modum Quod vtraque pars suam assercionem et projíosicionem
conprobare debeat, Id Quod et in sede Maiestatis vestre
adiudicarunt et inuenerunt Igitur frauciscus Bakocby de
Karansebes In persona nobiHum prefatorum tamquam actor
Nounm ludicium vestre Maiestatis proposuit de Quo babeo
Hteras donacionales Ladislai Regis Hungarie similiter et Hte-
ras Introductoriales quarum tempore fluxeruut (igy) Anno
Quadraginta trés. Imo testr et aífirmo quod est possessio
prescripcio, quia tanto Lapsu temporum constitutus sum in
dominio possessionum fewlsew parycbko et Alsó
parycbko Symouocz que. In d i s t r i c t u M y b a
d
babi t a s et existentes et NuUus me vsque boc tempus Moles-
tauit, sed in dominio et Xuc (igy) sum. Ergo diHgenter Reui-
deant. yestre d. NobiHs ver Bogdán de parycbko boc
audito proponit Eomodo, Hcet babeas Hteras douatoriales et
Introductoriales, quarum vigore temporum Introducere Cu-
rasti tunc quaudo fráter meus, et fráter patris mei fuerunt
Captiuy In turcia et cum EHberati sünt, binc post triennium,
adduxerunt Hteras Introductoriales. E Capitulo Ecclesie Oro-
diensis quarum vigore Introduxeruut, vt ne possideas posses-
siones prenominatas quas idem Nobilis Bogdán. In presenciam
nostram posuit, videns autem Ladislaus Fj^atb, quod fráter
meus, et fráter patris mei contradixissent lile statim vuacum
patre meo Bedyt in gráciám et in vnionem per talem Compo-
sicionem ac coucordiamQuodpartem predictarum possessionum
páter meus possideat et babeat partém ver Micbael Kwka-
wycha ipse Ladislaus Fyatb teneat et possideat ac teueatur,
Igitur Eam ob rem assero Quod non est possessio prescripcio,
quia vsque ad bunc diem fui in dominio dictarum possessio-
num sed Jam Nunc vi et potencia mediante a me arestati.
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Actrix vero hoc audito Respoudit in liimc modum. Quod páter
tiius uuUani composicionem habuit cum posterioribus nostris
et nuuquam fuisti in domiuio dictarum possessionum. Sed tan-
turn cohabuisti vt Rusticus Nos itaqiie ambarum parcium pro-
posiciouibus Audieudo vnanimiter et coucordi voluutate
habendo deiim pre oculis et eius Justiciam Adiiidicaudo luue-
nimus Quod Nobilis Bogdau de P o r y c h k a debeat compro-
bare cum suis Hteris, et bonestissimis viris quod composicionem
babuisset cum Ladislao fyath deinde vt vsque ad hoc tempus
fit in dominio prefatarum possessionum, Actrix uero Minimé
contenta eandem causam pro Maturiore eiusdeni discussione
In preseuciam Maiestatis vestre Transmittendam postulauit.
Quam nos Juxta Appellacionem suam Antiquam consuetudi-
nem ac libertatém nostram ad Tricesimum secundum diem a
die datarum presencium computando In presenciam
vestre Remisimus supplicando Sacre Maiestati vestre vt eadem
dignetur causa in eadem Id facere Quod ordo Juris dictauerit
In Reliquo vestram Maiestatem (felicissime) ad vota valere
optamus. Dátum ex Sebes feria secunda post festum diui
Joannis, Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadrage-
simo tercio. Quibus exbibitis et presentatis contiuenciarumque
earundem perlectis, Intellectis et sane Ruminatis, partes pre-
fate ab ipso Magistro nostro protbonotario inpremissa causa
Judicium et Justiciam postulabaut elargiri, Et quia Judicium
boc existit in processu, et discussione, Igitur tales Cause in
Nostram presenciam alias non Transmittantur, Sed auditis
parcium proposicionibus et testibus, vei Instrumentis Exbibitis
Causam post definitam Sentenciam per appellacionem Maturius
Reuidendam, in Nostram Transmittatis Maiestatem. Dátum
Albe Julié secundo die termini prenotati. Anno domini Mille-
simo Quingentesimo Quadragesimo tercio.
(Kívül: Fidelibus nostris Egregys et Nobilibus castellauis et
Judicibus uobilium districtus de Karansebes, pro Nobilibus fi-ancisco
]\rachkassy ac Joaniie fj'ath, et domina Anna consorte Egregy francisci
Eakocby, contra Nobilem Bogdán de porycbko, — Eemissio Cause. —
Lecta et extradata per me Mattheixm prothonotarium Reginalis
Maiestatis).
(Eredetije papirou, az örményesi báró Fiáth család levéltárában.
A zárlaton papírral fedett pecséttel).
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180.
15-13. szeptember 11-én.
Isabella Dei grácia üegiua Huugariae Dalmatiae, Croa -
tiae etc. fidelibiis nostris Egregys et Xobilibiis Castellauis
vice Castellauis et Jiidici Xobilium districtus Karansebes
salutem et gratiam. Exponitur uobis in personis fidelium nos-
trorum Xobilium Fraucisci Fodor, Petri Zereny et Fran-
cisci Moyses, Qualiter Ipsi Expouentes, certas literas tam
nostras quam defunctae quoudam regiae Maiestatis domini et
Mariti nostri clemeutissimi felicis memóriáé Adiudicatoriae
et Sentencionales pro Ipsorum parte baberent confectas et
emannatas Quae quidem literae nostrae et praefati domini
nostri Eegis Sententiouales propter certas difficultates bacte-
nus vt debuisset executioni demandata non fuissent, vnde in
personis eorundem Exponeutium maiestati nostrae supplica-
tum extitit vt Ipsis superinde de opportuuo Juris remedio
prouidere, dictasque literas tam nostras quam praefatae Maie-
statis regiae domini et mariti nostri amantissimi Seutentio-
nales debitae Executioni demandari facere dignaremur acce-
pta Igitur supplicatione pro parte eorundem Exponentium et
tanquam ac legitima benigne exaudita ot alias frustra fierent
Judicia in causis nisi ea que Judicialiter determiuentur debi-
tum etiam sortirentur effectum Igitur íidelitati vestrae barum
serié mandamus íirmiter quateuus acceptis praesentibus prae-
scriptas literas tam nostras quam praefati domini nostri Aman-
tissimi Adiudicatorias et Sententiouales cum praeseutes vobis
exbibentur in omnibus suis punctis clausulis et articulis Con-
tradictione et inbibitione quorumlibet non obstante debitae
Executioni demandare et demandari facere módis omnibus
debeatis et teneamini et tandem buiusmodi Executionis vestrae
seriem ad decimum quintum diem uobis íideliter rescribatis
praesentibus perlectis Exhibeuti restitutis, Dátum in Gyalw
feria tertia proxima post festum Natiuitatis beatissimae Mariae
virginis Anno domini Millesimo quingentesimo quadringente-
simo (igy) tertio.





Nos Ladislaus Eakowycza}' et Andreas Bezerey castel-
lani districtus Karansebes ac Gregorius Thar Judex Nobilium
de eadem. Memóriáé commendamus tenoré praesentium signi-
ficantes quibus Expedit vniuersis et singulis praesentibus et
futuris Quod nobis feria quinta proxima ante festum diui
Michaelis Arcbangeli nouissime Elapsum, Dum in sede ipsius
Comitatus'nostri Judiciaria pro faciendo moderatiuo Judicio
Causantibus Consedissemus extuuc Nobiles Franciscus Fodor
et altér Franciscus Moyses, literas reginalis Maiestatis domi-
nae uostrae Clementissime pro parte eorundem Francisci Fo-
dor et alterius Francisci Moyses confectas, Nobis praeceptorie
sonantes exhibuerunt et praesentauerunt, quarum quidem
tenor is erat.
(Lásd Izabella királyné 1543. évi levelét 180. sz. alatt).
Quibus exhibitis et praesentatis volentes nos vt par est
mandatis Suae Maiestatis ex debitae nostrae fidelitatis in
omnibus obedientes esse satisque facere praescriptasque lite-
ras Sententionales tam defunctae quam regiae et Reginalis
Maiestatis debitae Executioni Committere feria enim quinta
post octauam Sancti Michaelis Arcbangeli nouissime elapsam
in domiuium possessionum videlicet Conyorowa, Ohaba,
Alsó Kanichya, felseo Kanichya, Todorowy-
cza, Domasnya, Gardowyn, Krywa, Poyan Intro-
duximus easdem eisdem Ipsorumque baeredibus et posterita-
tibus uniuersis Jure perpetuo tenendarum possidendarum
pariter et habendarum statuentes relinquimus nuUo penitus
Contradictore ibidem vei expost apparente, In Cuius rei
testimonium et aeternam Memóriám, literas nostras sub sigillis
eisdem Memoratis viris Francisco Fodor et altero Francisco
Moyses duximus extradandas. Dátum inCiuitate Regia
Karansebes feria quinta post octauam diui Michaelis Arcb-
angeli Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo
Tertio.
(II. János király 1568. évi átiratából, a Fiáth család Itárában).
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182.
1544. július 18-án.
Az erdélyi fehérvári káptalan hizonyitja, hogy Valkay
Mihály és Menypar Gáspár Peperygh máskép) Mocskafalva
a komiathi-ij Barna a bosári kerületben fekv egész birtoku-
kat, továbbá a Gancha (?) Pokolpathaka, Zelha, Zorlencz,
Dragobrathfalva, Hrobyza, Glord (f) Mochkan, Magura,
Ozyey, és Vasziova a karansebesi kerületben fekv részbirtoko-
kat Simon Lászlónak, és néhai Simon György fiainak János-
nak és Istvánnakj végre Mihálynak, Jánosnak, Gásp)árnak és
Erzsébetnek Simon Miklós fiainak és leányának hatszáz forint-
ért örökre eladták.
(Orthmayr és Szentklárai : Történelmi Adattár III. 300—302. 1. a
gyulafehérvári káptalan levéltárából. Kivált a helynevekben hibás).
183.
1544. szeptember 20-án.
Nos Andreas Bertha, Petrus Pepa, Nicolaus Anuoka,
Joannes Berla, Stephanus Dragna, et Ladislaus Kenesa Jurati
Judices CollateraleSj Item Franciscus Bakawch, Joannes
Peyka, Michael et Nicolaus Lazar, Michael Mezew, Joannes
et Thomas Myksa, Petrus Zabo, Petrus Lwmotha, Petrus
Thot, Joannes Thot, Joannes Flore, Franciscus Pliyles, Ste-
phanus ZabOj Franciscus Moyses, Franciscus Frenda, Deme-
trius Domsa, Ladislaus Plwgowycza, Nicolaus Mya, Michael
Petrach, Franciscus Borchwa, Myksa dekán, Joannes Mauda,
Georgius Orzag, Georgius Aranyas, Joannes Zabo, Petrus
Ohaban, Ladislaus Kys, Demetrius Zabo, Ladislaus Dekán,
Thomas Stephon, Joannes Myheyla, Nicolaus Zabo, Gregorius
Nagh, Stephooan Myksa, Sebastianus Bazarab, Franciscus
Chonthos, Josyka "Wynchy, Michael Rerbelecz, Mathias Dorka,
Michael Paysgyartho, Stephanus Oláh, Benedictus orzag,
Demetrius Hath, Georgius Sebessy Baya, Bwkwryna, Martinus
Sywko, Nicolaus Bokosnycza et Petrus Kenesa Jurati Cives
et consules ceterique uniuersi ciues et inhabitatores huius R e-
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gie Ciuitatis Karansebes: Recognoscimus et fate-
miir per presentes, Quod uos cum ad requisicionem Egregy
domini Ladislai de Rakowycza suppremi Judicis nostri,
tum ver matúra ac libera deliberacione nostra pro Bono
publico, ac quiete tranquillitateqiie eiusdem Ciuitatis Libe-
rorumque Nostrorura saua Meute ad Id inducti prestito Jura-
mento de iutercedente Eidem dominó Ladislao
Judici nostro Id promisimus. Nosque Eidem obligamus. Quod
eundem tam in prosperis, quam eciam Aduersis si quid tale
temporum in processu terapore Judicatus sui, et expost quan-
docunque uita sua, et nostra comite a dominó c o m i t e T h e-
m e s i e n s i, vei alio quopiam, Eidem contigerit, in nullum
Euentum Eerum deseremus, sed Ilii fideles amatores et con-
sultores patrie non parcendo Rerum ac Bonorum nostrorum,
et expensarum diííusioni semper aderimus. penesque illum
astabiraus Ad quod Idemque dominus Judex Noster se mutuo
Nobis simili modo obligavit, Immo ad liec omnia premissa
íirmiter et Inviolabiliter obseruauda fide Boua promittimus, et
obligamus, dictusque dominus Ladislaus Judex ís'oster se
promisit et obligauit Harum nostrarum Sigillo maiori eius-
dem Ciuitatis communitarum vigore et testimonio Literarum,
Dátum in eadem Eegia Ciuitate Karansebes in vigilia festi
Beati Matbei Apostoli. Anno domini Millesimo Quingentesimo
Quadringentesimo Quarto.
(Eredetije papíron az örmén.yesi báró Fiátli család levéltárában.
Szöveg alatt pecsét nyoma, zöld viaszban).
184.
1544. november 22-én.
Nos Magister Albertus Zalonkemeny de Coloswar, alias
protbonotarius Transsilvanus, per Reverendissimum dominum,
fratrem Georgium Episcopum Waradiensem, Tbezaurarium ac
locumtenentem E,eginalisMaiestatis,etIllustrissimi fily eiusdem,
etinRegno Hungarie et Transilvauie Judicem generalemetc.
ad controuersiam inter infranominatas partes, racione infrascri-
ptorum negociorum liabitam cognoscendam et determiuandam
specialiter deputatus, et per easdem partes beniuole assumptus
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etc. Necuon petriis Lwmotlia. Nicolaiis Lazar, Petriis Pryzaka,
Joannes Berta, Item Georgius Peyka, altér Georgius orzaag,
Nicolaus Annoka, et Andreas Bertha,Nobile8, Juratique. et Gi-
nes, omnes de K a r a n s e b e s, arbitri per easdem partes electi
etc. Memorie commendamus per presentes, Quod cum nos feria
quinta. crastino festi Beaté Elizabeth vidiie, decimo videlicet die
festi Beati Martini Episcopi nnnc preteriti ^), ad requisicionem
Egregiorum Andree de Barcha, Nicolai de omboz, et Georgy
Bekews ab vna, Neonon Ladislai Prybek Judicis, et alterius La-
dislai Pobora, de dicta Sebes partibus ab alia, Juxtacontincu-
ciam literarum prefati domini fratris Georgy composicionalinm
et obligatorialium, vinculum Mille florenorum in se deuotan-
cium, factam, ad faciem térre litigiose, videlicet possessionem
Bolvasuycza vocatam, in districtu Sebes existentem,
habitam insimnl convenissemus, Tunc predicte Ambe partes,
coram nobis personaliter constitute, factis primumper easdem
partes, racione divisionis bonorum Egregy condam Nicolai Ger-
lysthey, íily olim J a c o b i Báni Z e w r e n i e n s i s, et alia-
rum violenciarum, plurimis rixis et altercacionibus, Tandem Ee-
dem partes, ex ordinatiua composicione nostra, et aliorum pro-
borum et Nobilinm virorum fratrum et amicorum ipsorum pro
pace et concordia inter eos laborancium, ad talem pacis et
concordie devenerunt vnionem, Quod primo sopitis et conde-
scensis vi( )litibus et gwerris inter eos racione premissorum
bucusqiie qualitercumque liabitis, prefatus Ladislaus Prybek,
pro generosa domina ]Martba, cousorte sua íilia videlicet con-
dam Petri pobora, ex condam domina dorothea, filia predicti
olim Jacobi Gerlystbey Báni progenita, Necuon prefatus
Ladislaus íilius eiusdem condam Petri pobora, ex eadem con-
dam domina dorothea, procreatus, pro se personaliter, Item
Micbael Lazar, in domine Magdalene consortis sue, íilie
eiusdem condam domine Dorotbee, Ex Egregio condam.
Francisco Fyatb, secundo dominó et Marito suo, concepte
uomine et persona, Joanne quoque filio eiusdem condam Fran-
') Ebbl kitetszik, liogy az oklevél a november 1 1-ére esö Márton
napját érti, Kulik naptára november 12-én is emlit Mártont, — Knauz
errl hallgatván, november 10-ére és 15-ére es Mártonokról szól.
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cisci Fyatb personaliter presente, et conseuciente, Gasparis
ver et Balthasaris filiorum eiusdem condam Francisci Fyath
Ex eadem domina Dorothea progeDitorum omnia onera pre-
dicto Ladislao prybek'in se assiimpmendo, omnes Isti prenomi-
nati fratres, pigaoracioni et vendicioni Totalium porcionum
possessionariarum dicti condam Nicolai Gerlysthey, in posses-
sionibus Z a 1 a t h n a et K o p a c h vocatis, in districtu Sebes
existencium babitarum. pro sexingentis et Quinqiiaginta flore-
nis, pro" debitis eiusdem persoluendis Tum impignoratarum
Tum venditarum vnanimi voluntate consenserimt, Ita vt pigno-
racionem et veudicionem Illarum equaliter sustineant, Item
Quod omnes predicti fratres, Medietatem possessionis T b w r y-
g Av a vocate in districtu Mybald existentis babitam
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet,
quibus bactenus possessa fuisset, ad racionem dotis Generose
domine Ewfrosine, cousortis prelibati Andree Barcbay, alias
Relicte prefati condam Nicolai Gerlystbey, vsque tempus
redempcionis eiusdem apud Manus eiusdem Andree Barcbay
permiserunt possidendam, Item Quod Medietates possessionum
vtriusque priscian vocatarum in districtu Sebes exis-
tencium babitarum, vsque futuram plenariam diuisionem, post
Emaritacionem Junioris puelle Anna vocate, filie dicti con-
dam Nicolai Gerlystbey fiendam, apud Manus prenominati
Ladislai Prybek, modosimili cum cunctis suis vtilitatibus reli-
queruntpossidendas, Item Quod Interim quinta pars vtilitatum
reliquorum omnium Bonorum eiusdem condam Nicolai Gerlys-
tbey, in bys districtibus videlicet babitorum, eidem Ladislao
Prybek, cum predictis quibus congruit admit(tatu)r. Alias ver
quattuor partes earimdem vtilitatum, Memorati Andreas Bar-
cbay filie eiusdem Nicolai Gerlystbey similiter cum
bys quibus congruit percipiant et admittantur. Postea ver
facta premissa Emaritacione, Eadem vniuersa bona, iuter om-
nes predictos fratres, et predictas sorores, equaliter dividantur,
Jure ipsis incumbente possidenda Item Quod prefati Andreas
Barcbay, et Nicolaus Ombozy, réseire faciant a Kenezys íide
mediante, quantitatem videlicet predictorum Bonorum, videli-
cet Medietatis T b w r y g o w a predicte per prelibatos Ladis-
laum Prybek et alterum Ladislauni pobora, bys preteritis
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a dem v
. . que Ladislaiis fassiones
eorunclem Keneziorum, vsqiie festiim, vei ipso fest Epiphania-
rum iam venturi restituere teneantur omnes Illas vtilitates
perceptas dictis Andree Barchay, et Nicolao Ombozj, sew ho-
mini eorimdem ad Id deputato, Item Quod prefatus Ladislaus
Prybek, in i^ersonis domine consortis sue, et fratrum eiusdem,
ad racionem porcionis prefate domine Ewfrosine, et filiarum
eiusdem, in Molendino in Sebes existente habite, videlicet
quinte partis, soluit nunc Jam eidem Andree Barcbay, et
Nicolao Ombozj^ in paratis pecimys florenos quinquagiuta, et
sic Idem Ladislaus prybek, ad racionem eorundem quorum
supra, Eandem quintam partém Molendini, simulcum borto
videlicet czarina vocato, ad Idem pertinente, titulo perpetue
vendicionis possidebit, Et Quod Idem Ladislaus prj'bek in
personis eorundem quorum supra, de parte ipsorum, eidem
Andree Barcbay, et Xicolao Ombozy, pro expensis eorundem
in sortem dicti moleudini exbursatis, soluit nunc Jam florenos
iterum quinquaginta, Item Quod quia Molendinum in pre-
dicta possessione B o 1 w a s n y c z a, predictus Mcbael Lazar
edificasset, Ideo per duos Integros aunos, a die datarum pre-
sencium computando , vniuersas vtilitates eiusdem, Idem
Micbael lazar libere percipiat, expletis autem ipsis duobus
anuis, quattuor partes earundem vtilitatum molendini prefatis
Andree Barcbay, et Nicolao Ombozy, ad racionem filiarum
ipsarum Xicolai Gerlysthey, et fratrum earundem, proveniant,
Memoratus ver INIicbael Lazar ad racionem consortis Sue, et
fratrum eiusdem, saltem cum quinta sua plarte sit postea con-
tentus, Item Quod totales et(integras porciones possessiona-
rias) in possessionibus Bolwasnicza predicta, et Ple-
s y w a vocatis, in predicto districtu de Sebes existentibus babite
iuter ipsas partes pro nunc . . (quatuor ?) porciones per sortem
siut divise, et quinta (pars) annotato Ladislao Prybek cum
suis participibus in Scedulis nominatim extradata est, Ita
Quod ad ipsam quintam partém, in istis duabus possessionibus,
due sessiones Jobagionales populose pervenerunt, perpetue
possidende, Tercia ver similiter populosa, saltem vsque futu-
ram plenariam divisioncm est assignata, Reliquis quattuor
partibus, ad racionem filiarum condam Nicolai Gerlvstbev. et
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coiidiuisionalium earuudem, apud Manus dictorum Audree
Barchay, et Nicolai Ombozy. iu Scedulis Modosimili nomina-
tim perpetuo remanentibus, Et iusuper due similiter populose
pre divisionem possidende. desertis et predialibns ses-
sionibus Necnon Terris. pratis, siluis, et alys vsque ean-
dem futuram diuisionem eomodo Indivisis permanentibus (Item)
Quod domus et curia prefati (Nicolai) Gerljsthey in dicta
Karansebes adiacens, simulcum bortis
mensurando dividatur et consequestretur, quattuor
quorum supra, Quinta ver pars annotatis
Andrea Barcbay um, ad Ladislaum Prybek ....
quorum supra relinquatur perpetuo possidenda, Tali vinculo
p iter assump(to) . . Quod si qua parcium
premissa de cetero, in totó vei in aliqua merit et
fr(egerit) quovismodo, Tunc talis pars contra partém alteram,
Eadem observantem, in eisdem prescriptis Mille
florenis, brevi Evocacione mediante, coram Judice . . . ordina-
rio, vei eius in Judicio vicemgerente, semper pro tempore
constituto, acquiren. conviucatur, eo facto, Adque pre-
missa omnes partes prenominate,in modo iam predeclarato Sese
spontanea coram (nobis obligarunt) voluntate, barum nostra-
rum signetis nostris consignatarum vigore et Testimouio lite-
rarum raediante. Dátum iu predicta Karansebes, Tercio
die termini prenotati, Auuo domiui Millesimo Quingentesimo
quarto.
(Kilenc pecsét töredéke, zöld viaszban.)
Sicut prefertur perfecta est solucio Centum ílorenorum
racione Molendini, Item perfecta est et Mensuracio et diuisio
domus in Sebes, In qua diuisione filiabus Nicolai Gerlystbey
provenit ad longitudiuem a parte porté Civitatis Raacz
vcza vocate, Terra quadragintaplantarum pedis, suj^er quam
Ladislaus Prybek lignis quidem veteribus, sed noviter fecerat
parare stabulum pro equis. proveuit autem simulcum eodem
Integro stabulo, Item peues eam, mensurata est GeorgioBekews
ad porciouem suam terra triginta duorum plantarum pedis
Ceteris partibus apud Ladislaum Prybek remanentibus, etc.
Idem Magister Albertus.
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{Kiciil : 1567. íeria quarta post festum Beaté Elizabet vidue exhi-
bité presentes litere per Egregium Nicolaum Margay Nominibus et in
personis francisci Morsinay deEekettbye, ac puelle Anne fiiie
olim Baltliasaris fiat de Karansehes pro earum Transsumpcione In Ju-
dicio.)
(Eredetije, a báró Fiátli cs. Itáráuan, nagyon rongyos állapotban.)
185.
1546. július 29-én,
Martinus hvka Judex de Iwgas etc. Juratique cives de
eadem, Egregys dominis Georgio Pyka et Grabrieli Gerlystey,
Castellauis, Vniuersitaticjue Nobilium districtus Karansebes
etc. dominis et Amicis nobis plurimuni honorandis, Egregy
domini amici nobis honorandi. post Salutem nostri commen-
dacionem. Ad Instantem peticionem Egregy Gregory Wayda
de Karansebes. Matheum RadoAvan, Juratum et Heliam AVarga
nostros conciues i3rius stricte Juratos, examinauimus, Ipsique
vnauimiter fassi sünt, Quod ISTobiles frauciscus fodor et Geor-
gius Moses, erga eosdem vonissent, et ipsos rogasseut, quo ad
Egregium Gregorium Wayda accedere vellent, et ipsum in-
quirent ac interrogeut vellet ne perraanere et persistere in
composicione et determinacione iila, quam secum Traussil-
uanie albe Julié fide mediante firmassent, in Ecclesia Cathe-
drali de eadem, Itaque Gregorius Wayda per pauca verba
respondit, quia vellet, respondens pro sese et omnibus fratri-
bus et consanguineis. Tdemquo optabat fieri Georgius Moses
gocius ad bona possessionaria. racione quorum est litigacio
mota, similiter respondit. et pro se et pro socio suo, et pro om-
nibus suis fratribus et consanguineis. franciscus ver fodor res-
pondit pro se. tamen incepit multitudinem expensarum obten-
dere, et pro liberis et consanguineis fratril)usquc suis non Res-
pondit, Non tamen negans composicionem et fidem albe Julié
in trausiluania prestitam, Sed hoc tamen testes expresse di-
xcrunt, quod franciscus fodor, Gregorium Wayda exquisito
colore. decipere conabatur, quam quidem fassionem, Xos Vest-
ris Domiuaciouibus Egregys consciensiose conscribere feci-
mus, et Vestras dominaciones Egregias bene valere optamus,
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Dátum in Iwgas, feria quarta in profesto Beatorum abdon et
S e n n a r *) m a r t i r u ni Anno 1546.
(Pyka György és Gerlistyei Gábor karanse-




Spectabilis ac Magniíice, domine Nobis Semper gracio-
sissime, fidelium seruiciorum nostrorum perpetuam commen-
dacionem, Nouerit Yestra Spectabilis et MagnificaDominacio^
Quod Nos feria Sexta octauarum festi Epipbaiiiarum domini
in sede Kostra Judiciaiia pro nioderatiuo Judicio causancium
faciendo. consedissemus. veniendo nostri in presenciam, Nobi-
les, Gregorius, et Georgius Wayda. Ynacuni fratribus ipsorum
vt actores ab vna, partibus ver ex altéra, franciscus fodor, al-
tér franciscus et Georgius Moses similiter cum fi-atribus eorum
velut in causam attracti, Quiquidem. actores proposuerunt ta-
limodo, Domioi inquit Nobiles, quas lites et differencias, habu-
issemus, de et super possessionibus. domasnya, et konyerowa
pertinencysque earimdem. Nos albe Julié omnino determina-
uimuset deposuimus, Namillic in templo intrauimus, et coram
probis et bonestis personis, Nos vno altero Juramentum pre-
stitimus, ac Jurauimus, vt niedietas bonorum prescriptorum
esse debet ipsorum cum fratribus eorundem, niedietas ver
Nostra iterum cum fratribus Nostris. esset, Quod probis et ho-
ucstis personis comprobare possumus, Et in super vocabamus
eosdeni. ad dominos, videlicet, protbonotarium, et Capitula-
rem. eciam coram dominó nostro graciosissimo dominó Comite
Quod sua Magnificencia bene scire poterit, Quia cum Sua Mag-
nifica Dominacioue approbare possumus, vti Nos composicio-
neni feceramus, fassioues facere deberemus, ipsi auteiii dixerunt
quid illic ambulare haberemus, Ecce donium ibinius, et illic
babemus castellanos, et coram eosdem, ea determinare possu-
*) Abdon et S 6 n n e n M. M. napja július 30-ára esik. A profestum
a fönebbi évben csütörtökre, ezért az oklevélben hibásan áll feria quarta,
feria quinta helyett.
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mus, et cum domum venissemus, venenmt ad nos ad lugas et
a Nobis illic petel)aut ac optabant prouentiim bouorum. vt
diiobus aunis percipere deberent, Nos ver eisdem diximus. vt
si iu prescripta composicioue. quam albe Julié fecimus, per-
sistere nolitis. non vt duobus anuis, sed nec vua dierum conce-
dere et permittere volumus, sed qualiter composiciouem feci-
mus in ea persistere velimus, et debeamus, Quod nos ea com-
probare possumus, Quibus auditis, in causam attracti allega-
runt ex adiierso. domini inquit liberi sünt ipsi actores, quid
loquuntur, sed Nos cum eisdem Nullám composiciouem feci-
mus, Nec determinauimus, quia si aliqua composicio inter Nos
fuisset, Non fecissemus composicionem coram talibus homini-
bus Seruitoribus ipsorum, sed eotunc fuimus in Medio domi-
norum Barronum. et Capitulariiim. igitur super composicioue.
vei fassione Nostra, alique littere fuissent emanate, licet ali-
quam prorogaciouem inter Nos feceramus, sed cum domum
veuimus, accessimus ad ipsos ad lugas, sed illic Nulla deter-
mináció íieri inter Nos potuit. quare Nos in Negocys Nostris
ad terminum inter Nos per ISIagistrum Prothonotarium pre-
fixum et positum. processimus, et ambulauimus. sed cum
eosdem (igy eisdem helyett) Nullám composicionem Nec de-
terminacionem habuimus, Nec liabere pretendimus, Nos igitur
intellectis ambarum parcium proposicionibus, allegacionibus-
que, et Responsis, prenotatis actoribus, ad terminum compe-
tentem eisdem prefigendum atestari et verificari permisimus.
vti cum eisdem in causam attractis composiciouem et deterrai-
nacionem habuissent. Quo termino aduenieute prefati actores
produxerunt coram Nobis iufrascriptos testes, qui fassi sünt
talimodo, Primus, Peya Zablyar, Juratus fassus est, audiueram
albe gywlc cum essem, vocauitque me franciscus fodor, ad
prandium vnacum Moses, Ibidem Recordati suut ex parte
Juris que iuter eosdem versaretur, et dixisset Moses die cras-
tina litem habebiraus, sed quousque ílorenos viginti non depo-
suerint, legem eisdem stare Nolo, ot ego dixi eisdem, vt pacem
haberent, et Non litigarentur, liesponditque Moses et dixit
Bonum esset, si partém Nobis coucederent, et partém ipsi Re-
gereut, Iterum dixit franciscus fodor, Non posse fieri, (piia
ipse multam expensasset, Iterum dixit Moses, audacter omnia
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illa omitteremus, solum partém Nobis concederent, Miserunt-
que me, ad Gregorium Waydam vt pacem haberent, in par-
tém, et lui ad eos, et dixi deponere causam pacemque babere
et dixit Nicolaus Wayda Nolle pacem, donec Nobis cum Sex-
decem domos maiiis Non darent, Iterum Gregorius Wayda
dixit pacem babere, in partém, quia crastina die florenos vi-
ginti deponere piacebit, et ego inquit profecto propter Nemi-
nem deponere possum, Postbec Nescio si potuerunt pacem et
concordiam instituere vei Non, Secimdus testis Nykwl, Ju-
ratus fassus est, Audiuisse bic, Quod ipsi pacienciam et con-
cordiam inter se constituissent albegywle, Tercius, Bazka, Ju-
ratus fassus est_, Audiuisse a bomiuibus vt pacem fecissent in
parte possessionum, Quartus, Jankwl, Juratus fassus est si-
milimodo, Quintus, Petrus Zárna, alias Seruitor sed Nunc
Non est, Sed isto contradixerunt quia seruitor ipsorum fuis-
set Eotunc, Juratus fassus est, Misisse eum post fratrem suum
Georgium, Gregorium Waj^da, vt vocaret eum, et in templum
intrauerunt, in álba iulia, et scio, Quod ibi co(ncordauer)unt
cum francisco fodor, ex parte possessionis, sed ignoro quo-
modo fit constitucio inter ipsos, Sextus Joannes "Weres, Ju-
ratus fassus est, aliud Nicbil scire preter quod (quando) cum
georgio Moses iremus ad lugas, dixi quid illac ambularet, et
ipse dixisset, vt cum Gregorio Wayda opus baberet, Septimus,
Petrus alias Seruitor ipsorum cui contradixerunt, Juratus fas-
sus est, scire eos in templum intrasse, et iurasse, et conve-
nisse, sed ignoro qualiter fit inter ipsos convencio, audiui
Quod ad mediam partém coUoquebantur, Octauus, Nicolaus
Hastor, Juratus fassus est. scire in ecclesiam intrasse, et sic
convenisse, Quod in simul vadant ad possessionem singulam
pars ad mediam partém esse debeat, Nonus, Petrns cbyzar,
Juratus fassus est, scire Gregorium Wayda et franciscum fo-
dor albe Julié composicionem fecisse, Decimus Martinus Zep-
zakal, alias Seruitor isto contradixerunt. Juratus fassus est,
Quod cum ipse aput gregorium Wayda seruitor fuisset, ad
Mensemque solucionem babuisset, albe Julié semel vidisset in
templo intrantem domiuum suum et franciscum fodor et simul
Jurassent, vt INfedietas bonoruni esset Gregor}' Wayda, nisi
litteras priuilegiales extradaret, Vndecimus, Georgius Hosdat,
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de lugas, Juratus fassus est. Quod fuisset alias Seruitor Ni-
colai Wayda, et albeiulie fuisseut, et tam frauciscus fodor,
quam Georgius Moses illic fuissent, et in templo intrasseut.
et per Monumentum Episcopi Transsiluani invicem Jurassent..
vt ad quod Jurarent extunc stare vellent, aliud Nichil sciret,
Duodecimus. Joannes Hanczwl de lugas, Juratus fassus est.
vt cum ipsi Jurassent, Nesciret sed a dominó suo audiuisset,
quando invicem cum fratribus ipsius verbis altercassent, Nes-
citis inquit vos expensas meas. igitur qualiter ego cum ipsis
determinaui, et vos stare velitis. deponamusqne Sentencias
infra. et dixit vt ita iurassent qualiter medietas bouorum esset
ipsorum, Nam franciscus fodor postuiasset, vt fructus bono-
rum acciperet duobus annis sed ipse domiuus suus noluisset
concedere, Tredecimus, Thomas Mwrg de lugas, Juratus fassus
est, vt semel cum Gregorio "NVayda in domo quadam fuisset,
et aduenissent, Elias et Thomas Radomer de lugas, et dixis-
sent Gregorio Wayda, veni extra, nam vocant te franciscus
fodor et Georgius Moses, et ipse dixit eisdem, venite et vos
mecura, et cum exyssent, dixissent, domine Gregori, vis stare
quid nos albe Julié determinauimus, et ipse dixit volumus,
et dixissent fodor et Moses, velitis dare vt fructus bonorum
percipiamus d(uobus a)nnis, ipse dixit, Xolo, tunc vno anno,
Xequaquam volo .... Nos Nolumus, quia fratres nostri non
permittent boc facere, et dixit eis Gregorius Wayda, quare
non vidistis antebac, quando Nos adinuicem Juraueramus albe
Julié sed Nunc talia proponitis, Quintusdecimus , Martinus
dragomer, de lugas. Juratus fassus est. Sic ut Thomas, trede-
cimus t estis, presentauitque nobis litteras Judicis e t c i u i-
tatis lugasiensis, hunc tenorem continentes.
(Lásd Luka Márton biró, és Lugas városának 1546. évi levelét
185. sz. alatt)
Quibus perceptis et intellectisproposicionibus allegacioui-
bus que et Responsis, admissis eciam quibusuis íidedignis testi-
bus, secundum deum,et eius Justiciam férend preoculisNostris,
commisimus et adiudicauimus, eomodo, qualiter in causam at-
tractus videlicet Georgius Moses, et in persona fratrum suorum
eciam, Septimometque probis et honestis videlicet Kobilibus
personis. Jurnnientuni prestet. vü ipsi cum actoribus. Nullám
16*
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composicionem fecissent, Nec determiuacionem habiiissent, in
(lomÍDÍoque bonorum prescriptorum essent. Actores hoc audito
uostro Judicio Minimé contentare volnerunt. sed. in presonciam
vestre Spectabilis et Magnifice dominacionis transmittere
apioellarunt, Qiiare Nos Juxta exigenciam officiolatiis nostri.
in presenciam eiusdem vestre Spectabilis et Magnifice domi-
nacionis causam ipsam cum tota sna serié maturius discucien-
danij et fiue debito terminandam, Ad Tricesimum secnndum
diem a die datarum presencium, transmisimiis, et inscribere
fecimus. Supplicamns igitur vestre Spectabili et Magnifice
dominacioni tanqiiam dominó graciosissimo, dignetur eadeni,
id facere, quod iuri videbitur expediri. Deus itaqne altissimus
eandem vestram Spectabilem et Magnificam dominacionem
quam diutissime felicem conseruare dignetar ad sna vota,
Datnm loco et Termino in prenotatis, Anno domini .1.5.4.7.
Eisdeni vestre Spectabilis et Magnifice dominacionis
fidelissimi Sernitores
Georgius Pyka, Gábriel Geiliste}^ cas-
tellani, georgius t h a a r J u d e x-
nobiliumvninersitasque No-
bilium districtns de Karansebes.
(Kivül : Spectabili acMagnifico dominó, dominó Petro Petrowj'ttb,
Comiti Themessiensi parciumque Regni Inferiomm Capitaneo Generálj
etc, dominó Nobis semper graciosissimo.)
(Eredetije papiron, a t i n k o v a i M a c s k á s i c s a 1 á d 1 t á-
r á b a n. fasc. 20. Nro 657.)
187.
1547. május 4-én.
Egregys dominis Gabrieli Gerlistbej et Georgio P(ey)
ka Castellanis districtus Karansebes (etc. dominis et)
amicis bonorandis.
Egregy domini fratres et ami(ci nobis bonorandipost)sa
-
Intem nostri commendacionem lecta Georgi Moyses prouid
Eliam Warga riti
. . nos testes Gregorium dixe-
i'iiiit Nosque eosdem examinamus semet fidem de-
posuerunt dicendo quoniam eotunc parte s franciscnm
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fodor et G(eorgiuiu Moseí>) atque Grcgorium et Georgiiim
Wayda parte .... lios duos testes nemo fit, et ante eosdem
usio fit. quoniodo fiiit. tamen qiioniam francisciis fodor
suas multiplices expensas, et Gregorius "Wayda pro suis expeu-
sis niliil proniisit. nulla aute eosdem facta est.composicio,etfiua-
lis determináció. Illám quidem composicionem qiiam Albe Julié
fecerant franciscus fodor non negauit, et vti inter sese nil de-
terminare potiierunt franciscum fodor Gregorium Wayda ad
sédem Judiciariam sue Maiestatis euocauit, item Martinus
Belos, Joannes Hanczwl et Andreas Gaspar nostri conciues
Jurati fassi sünt, primus eorum quod vidit Gregorium Wayda
dominó Martino Zabo et Micliaeli Maywgli suis testibus de-
narios sex dicendo, Bibite. et vocando et huuc testem, testis
ver Is dixit qu(ouiam) penitus nihil scit, Martinus ver Zabo
testis dixit Jurando post me dies quia illa que ego fateor vera
sünt, secundus testis modo simuli fassus est, preter illos sex
denarios quoniam tunc presens non fit, vidit tamen et audi-
vit quod Martinus Zabo testis sese excusabat dicens nudus
sum pedes et ire nequeo, Georgius (igy) ver Wayda emit
eidem Martino Zabo calceos deuariis xxvmj (azaz 29.) et to-
tidem denarios dedit eidem, et sic secum luit, vlterius ver
testis fassus est, quod Gregorius Wayda, ipsum ad testiti-
candum vocabat, testes ver .... dixit penitus nihil
in vestra, ipse verodixit ego autem vos Jurabo quoniam
habemus composicionem quod Bona eadem pro quibus litiga-
mus ad duas partes diuidamus, tamen testis presens secum non
iuit Michael Maywgh eotuuc dixit si mihi solues denarios L.
(az az .50) ibo, alias non ibo et mane venit Maywgh ad hunc
testem dicens eamus, teste hoc respondendo non ibo, Maywgh
dixit. et ego ad h a b a ibo, et tamen fnit cum Gregorio
Wayda. Nosque literis v.d. has fassionales testium conscien-
ciose conscripsinms et easdem Beue valere optanius, datis in




Nos Ysabella dei gratia Regina Hungarie, Dalmatii',
Croacie, etc. Memorie commendamus tenoré présentiimi Signi-
ficantes quibiis expedit vniuersis Quod nos cum ad NounuUo-
rum íidelium uostrorum humilime supplicationis iustaüciani
per eos pro parte Nobilium Ladislaj gamau, et Stepliani Lan-
kawyczay de Kalowa, Maiestati iiostre porrecte, Tum ver
mote pietate et clementia, qua delinqueatibus veniam et lapsis
subleuamen solemiis impartiri, ac Rigorem iusticie, lenitate
misericordi^ consueuimus temperare. Eisdem igitur Ladislao
et Stephano super eo, quod ipsi vna cum Nobile Andrea de
Kalowa de Civitate Karansel)es egressi, Idem Audreas,
quendam Walachum fratwza dictum de Obrez in via inter-
emit, si et in quantum ydem Supplicautes, sua presencia oc-
cisoris partes quouismodo fouisseut; gratiara et misericordiam,
tum Capitibus, tum eciam bonis ac rebus eorum vniuersis du-
ximus faciendam, ita tamen, vt prefati Supplicautes, racione
premissi bomicidy, quo sese innocentes et inuoxios asserunt,
ad requisiciouem eorum, quorum interest aut intererit, in iu-
dicio comparere, debeant et teneautur, Immo facimus presen-
cium per vigorem. Quo circa vobis fidelibus uostris Nobilibus
Gabrieli et Georgio Peyka Castellanis, ac prudentibus et Cir-
cumspectis, Judici et Juratis ciuibus Ciuitatis nostre Karan-
sebes, et Signanter Nobili Micbaeli Machowa, Cunctis eciam
alys Judicibus modernis et fnturis, presentium noticiam habi-
turis, harum serié firmiter mandamus, quatenus, Nullus om-
uiuo vestrum prefatos Ladislaum et Stephanum racione prc-
uia. Contra formám nostre gratie premisse, ante reuisionem
illius caus§ in personis ac rebus bonisque eorum quibusuis,
impedire molestare, aut quouismodo dampnificare presummatis.
Nec sit ausus modo aliquali, gratie nostr9 sub obtentu. Secus
non facturi. presentibus perlectis exbibenti restitutis, Dátum
Alb<^ Gyul^ feria Tercia proxima post festum diem B. Sta-
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nislaj Episcopi*). Auiio domini Millesiino Quingentesimo
Quadragesimo Septimo.
Ysabella regina.




Nos Ysabella dei gratia regina Hungarie, Dalmacie,
Croacie etc. Memorie commendamus tenoré presencium sig-
nificantes quibus expedit vniuersis, quod Nos Attentis et con-
sideratis fidelitate, ac fidelibus seruitys, fidelium nostrorum
Nobiliuni Joannis fyath, Ladislai Bakoch, de Ermeues et
Irancisci ac Joaunis Machkassy, que ipsi Sacre primum liuius
Regui noátri Hungarie coron§, ac defuncte olim Maiestati
E-egie, dominó et marito nostro longe charissinio, f^licis me-
morie, ac deinde nobis, et Illustrissimo íilio nostro, pro posse
eorum exbibuerunt et impenderunt, Totalia predia K a 1 av a,
z t r e z, et p b e r d y n vocata, in Comitatu Zewreniensi, in
districtu Myhald existentia, que olim Mybaylo et Nico-
laus, coutempta relligione fidei cbristiane. dampnabili sect^
Scismatic§ Yalacborum, siue Rascianorum, adbesisse, in eaque
occubuisse perbibentur, quam eandem sectam, et Bogdán
filius dicti condam Mybalyo (igy), qui eadem predia nunc
tenet, non modo non **) profitetur, verum etiam spreta legit-
tiraa Coniuge sua et dimissa, alteram adulterara duxisse, et
cum ea iubabitare dinoscitur, ad Sacram dicti Eegni nostri
Hungarie coronam, nostramque et íily nostri cbarissimi colla-
tionem, legittime deuoluta sint redactaque, simulcum Cuuctis
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet, Terris scilicet ara-
bilibus, cultis et incultis^ agris, pratis, pascuis, campis, fene-
tis, Siluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, viuearumque
promontorys, Aquis, fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque
*) Sztaniszló napja május 8-ára esik. — Kulik naptára azt hibá-
san május 7-re teszi. Brinkmeier egészen kihagyja.
**) Ez a non e helyen értelemzavaró.
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decursibus, Moloudinis, et eorundem locis, Generaliter vcro
quarumlibet vtilitatum et prouentuum, pertinentiarumque in-
tegritatibus, quoiiis nominis vocabulo vocitatis ad eadem pre-
dia, de Jiire et ab antiquo spectantibiis, ac pertiuere debenti-
bus, et premissis sic vt prefertiir stantibus et se liabentibus,
(sub eodem amiss^ relb'gionis christiane titulo quo Sereuis-
simus condam domiuus Wladislaiis Rex HuQgarie etc. pi(^
memori^, Egregys olim Ladislao et Liidouico fyath Auis dic-
toriira Joaunis fyath et Ladislai Bakochi vtramqiie possessio-
uem p r e cli a, dedisse et donasse conspicitur) Memoratis
Joauni fyath et Ladislao Bakoch, ac Francisco et Joaiiui
Machkassyj ipsorumque heredibiis et posteritatibiis vniuersis,
dedimus, donainmus, et contulimus, Immo damus, donamus, et
couferimus, Jure perpetiio et irreiiocabiliter tenenda, possi-
dcnda, pariter et habenda, Saluo Jure alieuo, Harum uostra-
rum vigore et testimonio literarum, Quas iu formám uostri
priuilegy redigi faciemus, dum uohis in specie fuerint repor-
taté. Dátum Alb^ Gyulo, In fest die Assumptiouis Vii'ginis
Mari§, Anno domini Millesimo Quingeutesimo Quadrage-
simo septimo.
Ysabella regina.
(Eredetije papíron, a báró Fiátli-család levéltárában. Transilva-
nica, fascicul. I. J. Szöveg alatt vörös pecsét nyoma.)
190.
1547. november 3-áu.
Nos Ysabella dei gratia Regina Hungarie, Dalmacie,
Croacie etc. Memorie commendamus tenoré presentium signi-
ficantes quibus expedit vniuersis. Quod Nos Attentis et con-
sideratis íidelitate et lidelium serviciorummeritis,fidelis uostri
Nobilis Michaelis Sebessy de Jablauycia, que idem sacre pri-
mum huius Hegni uostri Hungarie corone ac defuuct^, olim
Maiestati Begi§, dominó et marito uostro louge charissimo,
felicis memori^j ac deinde nobis, et Illustrissimo filio uostro,
cum summa animi sui constancia, et effusione sanguinis sui
exhibuit et impendit, Totales porciones possessionarias, in
possessionibus J a b 1 a u y c z a et G 1 o b, ac predia K a 1 w a
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podmeliiyk Zegosau pressyncz Budessyncz,
cherowa. AV arai ve ez, et Rachbouyk vocata in
districtu Myhald existencia liabitas et adiacencia. que No-
bilis quondam Pauli Zeiithe prefuisseut. Sed ob uotam infide-
litatis eiusdem olini Pauli Zeutlie, iu quam incurrisse dinos-
cebatur, eadem defuncta Maiestas prefato Michaeli Sebessy,
gratuitonmi et fidelium seruiciorum suorum ob respectum?
dedisse et douasse perbibetiir, iu quarum et quorum quieto ac
pacifico domiuio certis ab auuis perstitisset, et uuuc quoque se
persistere asserit, Simul cum Jure uostro ac fily uostri cbaris-
simi, si quod iu eisdem porciouibus possessionarys, ac predys
qualitercumque baberemus, aut e^dem et eadem uostram ex
quibuscunque causis, vys, módis et raciouibus coucernereut
Maiestatem, ac pariter cum cuuctis suis vtilitatibus, et perti-
nencys quibuslibet Terris scilicet arabilibus cultis et iucultis,
Agiis, pratis. pascuis, campis, feuetis, Siluis, Nemoribus, Mou-
tibus, vallibus viueis viuearumque promoutoiys, aquis, iluuys,
pisciuis. piscaturis, aquarumque decursibus, Moleudiuis et
corumdera locis, Geueraliter ver quarumliljet vtilitatum et
pertiueutiarum suarum integritatibus, quouis Nominis voca-
bulo vocitatis, ad easdem de Jure et ab antiquo spectantibus
et pertiuere debentibus. et premissis sic se babeutibus, Memo-
rato Micbaeli Sebessy ipsiusque beredibus et posteritatibus
vniuersis, Noue uostr^ donationis titulo dedimus donauimus et
Contulimus, Immo damus douamus et couferimus, Jure per-
petuo et irreuocabiliter teneudas, possideudas, pariter et ba-
bendas, Saluo Jure alieuo, barum uostrarum vigore et testi-
monio literarum, Quas in formám nostri Priuilegy redigi i'a-
ciemus, dum uobis iu specie lueriut reportate. Datuui Alb^
Gywle feria Quiuta proxima post festuni diem Sauctoruui




(Eredetije rongált papirou, az Ivuly ctínlád levéltárában, láscicul,




Spectábilis ac magnifice domine domine nobis semper
gratiosissime. íidelium servitiorum uostrorum in gratiam 8uam
humillimam ac perpetuam commendationem Nouerit vestra S.
ac M. do. V. Quod nos feria qiiinta proxima post festum con-
uersionis Beati Pauli apostoli nouissime transactum dum
videlicet in sede huius Comitatus cousedissemiis pro
moderatiuo Judicio causantibus faciendo, tunc Nobilis Geor-
gius Moyses in sua, aliorumque fratrum suorum adherentium
personis vt Actor talimodo coram nobis proponere curauit
domini inquit Castellani ac Nobiles penes literas Noui Judicy
domini nostri graciosissimi domini Comitis etc. aduersus Grego-
rium "Wayda vt in causam attractum ista babeo dicere, quod
ego cum ipso nullám composicionem bábui, quod ego cum
probis testibus, et eciam illis testibus ipsius in causam attrac-
tis de L wgas paratus sum approbare, quod nisi cum illó in
causam attracto nulla fit composicio, nisi dilacio, In causam
autem attractus hoc audito talimodo exaduerso respondit intel-
ligo quid actor dicat sed ego dico quod cum actore habui
composicionem quod ego cum probis liominibus sum attestatus
et babeo exinde eciam literas Sententionales domini nostri
graciosissimi domini Comitis penes quas sto, Idemque in causam
attractus statim ipsas literas Sententionales Spectab. ac
Magnifici dominacionis vestre exinde confectas coram nobis
presentare curauit, Nos ver iutellectis ipsis literis, auditisque
earundem parcium proposicionibus ac allegaciouibus, exclusis
prius ipsis partibus a facie Sedis, partes iuter easdem tale
Judicium adinuenimus, quod actor ad terminumper nos ad id
prefixum suam assercionem et proposicionem tum illis testi-
bus in causam attracti de L w g a s, tum ver alys probis per-
sonis veram esse approbaret, adveniendo itaque huiusmodi
termino dictus Actor hos infrascriptos testes attullit, primum
literas attestatorias Régin alis Maiestatis domine uostre cle-
mentissime bunc teuoi-em contin entes ab intra Nos Isabella
dei grácia Regina Hungarie Dalmacie et Croacie etc. Memo-
rie commendamus per presentes Quod íideles nostri Egregy
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Matlieus Magister prothouotariiis sedis uostre Judiciarie; ac
Joanues Bwday nótárius ejiisdem sedis nostre sub ouere con-
sueto legittime iu preseuciam uostri citati, ac super iufra-
scriptis interrogati, ad íidem eorum deo debitam, íidelitatem-
qiie Xobis, ac Sacre huius Regni uostri Huugarie coroue
obseruandam seorsum fassi suut hoc modo priuius testis prefa-
tus Matlieus magister fassus est quod recordaretur quodam-
modo coucordie illius. frauciscus tamen fodor allegabat queu-
dani fratrem suum abesse siue eius consensu, ad talem cou-
cordiam uequaquam venire posset, nesciret autem si ea
coDcordia iuter prefatum franciscum, et Gregoriimi Wayda
íiuita autem facta fuisset. secundus testis dictus Joauues Bw-
day fassus est se recenti tenere Memória quod cum franciscus
fodor cor(ameo) comparuisset uou enim recordaretur de alys
qui tuuc fuisseut cum eo, dixisse eos tamen illám ratione
Bouorum iuter eos motam pro forma concordie dilatam esse,
de condicionibus quoque huiusmodi concordie sibi retulissent,
Non recordaretur tamen earum neque diei ad id preíixi qui
eciam rogabant ab eo signaturam de tali unione iuter seipsos
facta, ac eundem Joannem Bwday respondisse. non esse hoc
negociiun arduum, et posse eum istius vnionis recordari neque
iuterea moritur nesciret tamen aliquam concordiam certam
Racione Bonorum litigiosorum inter dictuni franciscum et
Gregorium Wayda factam fuisse, in quorum quidem fassiouis
testimouium presentes literas nostras sub sigillo nostro consig-
natas Xobili Georgio Moyses de K a r a n s e b e s pro Jurium
suorum tuicioue duximus daudas et concedeudas Dátum Albe
Julié in profesto die Ascensionis domini Anno eiusdem Mii- május y
lesimo Quingentesimo Quadragesimo septimo, fassionibus
tamen eiusdem prothonotarii ( )aunis dictus in causam
attractus contradixit ex eo, quod non fuissent facte in loco
Capitulari, alias (Marti)ni Lwka Judicis et Juratorum Ciuium
de L w g a s nobis ab extra sonante . . . (iu) hec verba.
(Lásd Lúgos városának 1547. évi levelét 187. szám alatt.)
Ceterum dictus actor attullit hos quoque testes videlicet
quendam Thomam,et Andreám Gaspar dictum de L w g a s^ scd
illis eciam in causam attractus contradixit.fassioniJoaiinisHau-
czwl Gaspar ex eo contradixit allegando, quod illi es-
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sent partieipes iu quibusdam puícioiiibuis suis similiter
que essent sui adversary literatum, qiii Jura . .
illc ex ore fraucisci Fodor aiidiuisset vt uulla composicio
et determináció fuisset iiiter eosdem sed prorogacio ad trés
menses si poterit beue, si aiitem uon, extuiic iterum iu presen-
ciam sue Maiestatis ire deberemus, Stepbauus Horwath pro-
ductus Juratus fassus esi, quod sciret quod litigareut, sed
composiciouem et pacem ne sciret; si fit iuter ipsos vei non,
sed istis quoque testibus in causam attractus contradixit. In-
super actor produxit istos quoque testes, (videlicet) pi'ouidos
demetrium Peya de Mezffalw Jobagionem Gaspar Oztro-
sjth qui Juratus fassus est, ut ipse uullam pacem et concor-
diam .... waydis a francisco fodor audiuisset esse sed quod
litigareut, Petrus Roycba Juratus simili modo fassus est,
eodem modo Petrus Berla fassus est, item Jankwl Petber,
Joaunes Beyz .... Gaspar Oztrozytb de dicta Mezffalw
Micbael Waran de eadem Mezffalw a, frauciscus Motb-
noki Nicolaus Pescbiua ejusdem franci sci, Stepbanus Martini
Prybek Emericus Laczkovicb, Micbaelis Macbowicb, Ztbau
Pazketba similiter Martini Prybek, Matbias Laczko prefati
fraucisci Mvtbnoky Jobagioues de preuarrata Mezffalw
Jurati fassi sünt sicut predictus Demetlier Peya, JoAvan Dra-
gomer de eadem Mezffalw Jobagio Ladislai Prybek Ju-
ratus fassus est, quod audivisset a francisco fodor iu vivis
adbuc existente vt timeret a wayuodis et litem babereut,
Magister Lucas de Zatbmar Juratus fassus est, quod licet
ipse in negocio ipsorum tanquam testimonium capituli Eccle-
sie Orodieusis processerit, sed uullam intellexisset iuter eos-
dem pacem, prefatus eciam Gaspar Oztrosytb Juratus fassus
est, quod ipse iu transalpina cum ipsis ambulasset sed nullám
sciret iuter eosdem composiciouem bee eodem Tbomas de
S wrdwk fassus est, ultimus testis prouidus Bogdán de pre-
fata Mezffalw Jobagio dicti magistri Prybek Juratus fas-
sus est quod relicta fraucisci fodor ipsum vocasset et sibi com-
misisset wt .... riam ad animam suam coram uobis vt pa-
cem et coucordiam uon babereut, cum "Wayuodis sed in lite
Nos itaque iutellectis et beue examinatis testibus
ipsorum actorum tale Judicium partes iuter easdem
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actor septimus Metli penes suas propoiiens attestatioues
Sacramentum fidei prestan pacis cum in causam
attractis haberet. quo intellecto actor adiecit. hoc quoque si
donum m me attestacioues uon essent satis paratus.
sum si ordo Jiiris dictauerit de lege et consuetudine (Regni)
meam proposicionem veram esse approbare, in causam ver at-
tractus hoc audito. ego iuquit stabo penes literas sententiona-
les, uichilominus tanien si honori meo non derogaret paratus
sum ad ea quoque. Et quia nos ... mi d u e 1 1 u m dare pos-
semus lata et pronunciata premissa senteucia nostra, Judicio-
que predeclarato Et in causam attractus minimé conteutari
voluit sed eam pro maturiori ejusdem discussione iuxta appel-
lacionem suam de lege et approbata consuetudine istius cotus
nostri ad trigesimum secundum diem a die huiusmodi conpu-
tando in presenciam S. ac. M. d. w. simul cum tota sua serié
duximus transmitteudum. supplicando eidem dominó uostro
graciosissimo dignetur Idem eadem facere quod Jurividobitiir.
Et cum hoc S. ac. M. d. s. semper felicem ualere optamus
Dátum in loco et termino sedis predeclarato. Anno domini
Millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
Egr. Spect. ac. Mag. d. vre.
íideles et perpetui seruitores
Georgius Peyka, Gábriel de
Gerlisthe Castellani et Georgius
Thaar Judexnobilium districtus
Karausebes.
(K i V ü 1 : Spectabili ac Magnifico dominó dominó Petro Petrowytli
Comiti Themesiensi ac parcium Eegni inferiomm capitaneo Generáli
etc. dominó eornm g . . . .)
(Az eredetije papiron, a Macskási család Itárában 658. szám alatt.




Nos Capituluui Ecch^sie Orodiensis. Meniorie commou-
damus per presentes, Quod Nol>ilesNicolaus et Afichael Lazar,
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ab vna, partibus ver ab altéra Nobilis Sobastianus Erdély,
iu persona Egregy Micbaelis Banífy lossonczy de I k 1 o d h, ac
Egregius Ladislaus Bekes de K o r n e t b, nostrum persoua-
liter venientes iu presenciam, sünt confessi et retullerunt in
bunc modum, qualiter iuter ipsos, videlicet Nicolaum et
Micbaelem Lazar, ac Micbaelem Banffylossonczy, et Ladis-
laum Bekes, quedam matéria litis Racione et pretextu posses-
sionum T h w r e g w a, K w s s o w e c z. ac predioriim H i-
d e g b p a t b a k, T b e m e s e 1, in de M y b a 1 d b. ac J a-
b a 1 b n a, et vtraque Zalyn In Halmos; item alsó et
f e 1 s e w g a w s d y a, alias K e w e s d b vocatum, in Lugas
districtibus, pertineuciarumque earuudem coram Spectabili ac
Maguifico dominó Petro Pettrowytb Comiti Tbemesiensi,
mota suscitata et ventilata fuisset, Vbi Idem Nicolaus et
Micbael Lazar, coutra annotatos Micbaelem Banífy Lossonczy
et Ladislaum Bekes capitalem incidissent seutenciam, prout
patet in literis sentencioualibus prefati Spectabilis et Magni-
íici domiui Comitis superinde emauatis, nibilominus tameu
ydem Nicolaus, et Micbael Lazar, couvicti, ac Micbael Banffy
Lossonczy et Ladislaus Bekes, actoies, in talem deuenissent
concordiam, et pacis vnionem, perpetue duraturam, Quod ydem
Nicolaus et Micbael Lazar conuicti, onera et quelibet graua-
mina cousortum filiorum, filiarum, ac Gabrielis Lazar proxi-
morum Consanguineorum eorundem vuiuersorum super se se
assumerent, prout coram nobis assumpserunt, promittendo quod
nunquam Boua illa litigiosa, prout iu literis sentencioualibus
clarius patet, Nec Jure, Nec alio quouis colore, a modo dein-
ceps perquirere, prescriptosque actores, et eorum successores
perturbare valereut, ausique essent, quoquomodo, item eciam
literas et literalia instrumeuta vniuersas et vniuersa prefata
Boua litigiosa concernentes et concerneucia, que apud ipsos
baberentur eisdem actoribus omniuo Restituerent, velut coram
nobis in sede districtus Karausebes proxime venturi
Restituere se promiserunt, adque omnia premisso modo scripta
ydem Nicolaus et Micbael Lazar nostri in presencia, eorum
personali astautes sese astrinxeruut, barum nostrarum vigorc
et testimouio preseucium mediante. Dátum die domiuico Ex-
urgere. In fest scilicet Beaté agatbe virginis et marti-
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ris, Anno domini Millesimo Quiugentesimo Quadragesimo
octauo.
(Eredetije papíron, a gyulafehérvári káptalan Itárában, Diverso-
rum Gomitatnum Cista 2. fasc. 4. Nro. 49. A pecsét nyomával).
193.
1548. márczius 1-éu.
Petrus Petrovitli de Suraklin C o m e s T h e m e s i e n-
sis, et Partium Eegni Hungáriáé Inferiorum Capitaueus
Generális, Baniisque Sebesiensis Memóriáé comnien-
damus tenoré praeseucium signiíicantes qiiibus expedit uni-
uersis Quod feria quinta proxima post Dominicam Reminis-
cere transactam praeteritam, Nobis iinacum nonnuUis Donii-
nis Nobilibus pro facieudo moderativo Judicio causautibus in
sede nostra Jiidiciarii considentibus Nobilis domina Cathariiia
Fiath iit Actrix personaliter ab una, parte ver ab altéra
Franciscus Bakocz de Karansebes et altér Franciscus Macz-
kassy alias Laczuk dictus cuni sufficienti Procuraciouis man-
dato pro Domina Anna Fiatth Ejusdem Francisci Bakocz
Consorte, Filia ver Nobilis quondam Ladislai Fiatth velut
Incausam attracta in Figura Jiidicy nostri comparendo, pre-
sentarunt nobis Literas Transmissiouales Nobilium Georgj
Peyka, et Gabrielis de Gerlisthe Castellauorum Districtus
Karansebes, nec non Georgy Thar Judicis Nobiliiim de Eadem
sigillis eorundem contretis obsignatas, juxta quarum conti-
nencias eedem Partes clarius exposuerimt, et declararunt
nobis, Qiiomodo dicta Domina Actrix quasdam Literas et
Literalia Instrumenta factiim Portionum Possessionariarum
in Possessionibus P o r e c h a, Alsó K a 1 u a, S i m o n u t li
aliorumque Bonorum et Jurium Possessionariorum prefati
quondam Ladislai Fiatth in Comitatu Zevrinieusi et districtu
de Nagy M i h a 1 d existentibus habitorum concernencia.
Annis superioribus proxime preteri(tis) manibus prefatae
Domiuae Annae Fiath dedisset, et tradidisset (tali) sub Con-
dicione, vt aduersus Actionem et Impetitionem Nobil(is Bog-
da)n de Poré c h k o si opus esset, se se illis in Judicio dofen-
dere, e(asdem tamen) eidom Catharinae sorori suae tanijiuim
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natu maiori in specie restituere teneretiir. ipsa ver Domiua
Anna Incausam attracta, ex eo quod sororem suam expieno-
tatis Portionibus, alysque Bouis Possessiouarys Ladislai Fiattli
Genitoris ipsarum emaritassent, pecuniariaque solutioue ex-
contentassent et iam extra Domínium eorundem Bonorum
viueret, dicta ver Domina Anna in eisdem Bonis resideret.
easdem Literas pro se conseruare neque amplius sorori suae
restituere voluisset, et licet annotati Castellani restitui debere
adjudicassent, eandem tamen Causam ipsa In causam attracta
maturius revidendam uostri in praesentiam provocasset, opta-
rent itaque Partes earundem in praemissis Justitiam sibi per
Nos administrari. Quibus praemissis, tenoribusque Literarum
Transmissionalium perlectis, sane intellectis, beneque rumina-
tis, assumpto superinde maturo Consilio et sana Deliberatione,
Nos juxta Deum et Conscientiam nostram judicando decrevi-
mns eomodo. Quod licet Actrix extra Domínium praescripto-
rum Bonorum Possessionariorum sui Genitoris esset, quoníani
tamen maior natu haberetur, et adhuc certum Jus suum in
eisdem Bonis se sperare allegaret, juxta Coutinentias Decreti
Literarum Couservatio ipsam concerneret, et nihilominus
quoniam In causam attracta Bona possessionaria prae manibus
haberet. earundem Literarum Pária pro se coram nobis acc i-
pere, et pro sui defensione couservare (pos)set. Qua nostra
ludíciaria Deliberatíone audita praes(cript)us Maritus. et
Procurator In causam attractae Xomine éiusdem universas
Literas, quaequidem apud ipsos haberentur ad Decimum
Qüintum diem (re)stituere promittit ; nihilominus tamen Duas
coram Nobis (exhibuí)t Literas, prímás equidem fassionales
Nobilium Ladislai (Fiat)h et Ludouici Fiatth in r s o v a
Anno domíni Millesimo (quiugenjtesimo Primo, Feria quiuta
post festum Helíae Prophetae proxima coram Jacobo de Ger-
listhe, et Barnába de Béla Bauis emanatas, Sigíllísque eorum
consignatas, Alteras autem Capituli Ecclesiae Orodiensis
statutionales^ sub pendenti sigillo eiusdem Capituli in eodem
Anno Domíni praenotato in Pargamena priuílegialiter con-
fectas quarum Literarum pária ipsa In causam attracta silii
per nos concedí medio suorum Procuratorum postulauit, et
prímarmn quidem tenor talís est.
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(Lásd Gei-listyei Jakab és Bélai Barnabás S/:örénvi liánok 15l.
t^vben Orsován kelt levelüket 119. sz. alatt).
Secundanim aiitem Literariim continentia seqiiitnr lioc
modo,
(Lásd az orodi káptalan 1501. évi igtatási jelentését 120. sz. a.\
Nos itaque tenores praescriptariim vestrarum literarura
modo praemisso coram nobis exhibitoruni omni vicio carentes
de verbo ad verbum transsiimmi, et transscribi facieudo pária
oarundem juxta Judiciariam Delilierationem uostram praefatae
Dominae Annae In causam attractae Juiiimi suorum pro
Caiitela sub sigillo nostro extradandas et concedendas duxi-
mus, prolit extradamus et concedimus per praeseutes datuni
in Arcé Themesiensi Die praescripto Anno Domini
Millesimo Quingentesimo Quadragesimo octavo.
Lecta coUata et extradata per me Balthasarem (iseepfi, Secreta-
rinm Domini Comitis.




Petrus Petrowytb , Comes Themesiensis, et parcium
Regni Hungarie Inferiorum Capitaneus generális etc. Noue-
ritis quoraodo (nobi)s feria quarta proxima post festum dini
Martini Episcopi proxime transacta, íjreteritum. Lic in a r e o
Tbemesiensi (nobis) in Judicio causaucium consideutibus.
nobiles, domina catherina Relicta quondam nicolaj Nowcha
vt actrix ac Johannes F(lore — •— in) causam attractus, in
figura Judicy nostri comparentes, exhibuerimt nobis qiias-
dam literas vestras transumpcionales, nobis sonantes, buius
tenoris, eiusdem spectabilis ac Magnifici
(b)miuaciouis vestre fideles servitores Georgius Peyka ac
gabriel gerlestbey, ac Judices nobilium nec (non uni)versitas
nobilium districtus de Karansebes, spectabili et magnifico
dominó dominó Petro Pettrowyth Comiti Themesiensi (et par-
cium) Regni inferiorum capitaneo generáli etc. dominó nobis
semper graciosissimo Spectabilis et Magnifice domine, domine
nobis semper g . . . post fidelium nostrorum serviciorum
perpetuam commendaciouem, noverit vestra spectabilis ac
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Magnifica dominacio vestra,. quod uos feria ... a post domi-
iiicam dodicaciouis proxime preterita in sede nostra Jiidiciaria
pro moderativo Judicio, causautibus facieudo consedissemu?
. . . . o veuerunt nostram in presenciam Relicta domina
Catherina, quondam Nicolai Nowcha cousors, parte vt actor.
ab altéra ver (Johaiines) flore gener eiusdem, coram noliis
talo propositum actor fecit advei'sus iu causam attractum.
Ego inquit dico domini, Quod íilios .... íilia mea progo-
nitis, mihi venit (?)dignum et oportimum tenere et susteutare,
Id Aiidiens in causam attractus respondit (exad)verso domini
inquit. ego dico quod filios de me et conjuge mea . . cia uas-
centes, mihi soli licet conservare ac nutrire, In ... . ero
veuerunt et duo íily in causam attracti similiter voce procelsa
sublevando dicebant, Nos inquit ambo dicimus, quod ....
mortem de parte ac genitore nostro non decidimus, sed cum
eo permanere volumus, Et iterum in causam attractus. Re(spon-
dit) domini inquit non permittam ego filios meos de me deci-
dere. Quoniam et Bona Juraque possessionaria ad multa
expens .... usque erogavi, Itaque nos ambarum partium
dictis et responsis admissis exaudiendo ac intelligendo easdem
a facie regis excludimus, ac inter nos tale Judicium fecimus,
quod ipse in causam attractus filios suos a coniuge sua legit-
tima nascentes, teneat ac sustentat. Actor id audiens Judicio
nostro minimé est contenta, sed eandem causam ante presen-
ciam (spectabilis) ac Magnifice dominacionis appellavit Quam
et nos cum . . S . . . . cie sua ad tricesimum secundum diem
ante presenciam .... Magniíice dominacionis vestre trans-
misimus, et inscripsimuS; et eandem spectabilem ac Magnifi-
cam dominaciouem vestram felicissime valere peroptamus.
Dátum in Karansebes post octauas omnium Sanctorum feria
november secunda, Anno domini Millesimo Quingcntesimo Quadragesimo
12-én. octavo. Quibus exhibitis et presentatis, continenciamque oa-
rundem perlectis, Saneque intellectis, partes prescripte a (no-
bis) Judicium et iusticiam postulaverunt elargiri^ undo nos
sentenciam vestram per vos latam in omni sui parte lau(damus)
Approbavimus, et Ratificauimus prout laudamus et approba-
mus et Ratificamus, barum nostrarum vigore et testimonin
(literarum) Dátum in Arcé Tbemesiensi socundo dio
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termini prenotati. Anuo flomini iMillosimn Qiincli'iugentosimo
Quarlragesimo octauo.
(K i V ü 1 : Egregys Castellanis et Judicibus Nobilium tlistrictus
ile Karaiisebes Pro nobili domina Catherina Relicta quciulam Nicolai
Xowcha, c'ontra Xo1)ilem Joannem Flore. Remissio cause).
(Ei-edetije a bárú Fiátli család Itárában, egéi rágás folytán egész
hosszában liézaoos. Pecsét nyomával. Acta Trans. fasc. III. E.).
195.
1549. július 12-én.
Nos Capitulum Ecclesie Albensis Transyluanie Memo-
rie Commenclamus per preseutes. Quod Nobiles Stepliaiuis
^nndor. ot Petrus similiter sauclor filius eiusclem de Almaffa
ab vna, ac Egregv Petrus Tyukway Capitaneus et Balthasar
Cheepffy de Kayol Secretarius Spectabilis et Magnifici
doniini petri petrowyth de Suraklyn (az utóbbi név Ivitörölte-
tett) Comitis T h e m e s i e n s i s et partium iuferiorum Eegni
Hungarie capitauei generális partibus ab altéra coram nobis
personaliter constituti, ydem etiani Stepbanus et petrus san-
dor filius eiusdem Stepliani Matúra Intra se deliberatioue
prehabita Libere ac sponte confessi suut et retulerunt iu bunc
moduni, Quod licet Interipsum Petrum sandor de Almaffa
ac dictos petrum TjukAvay et Bnltha^arem Cbeepífy de Kayol
ratioue vuiuersorum Bouorum ct Jurium possessionariorum
eiusdem petri sandor vbilibet in C o m i t a t u et districtu do
Karansebes habitorum que Idem petrus sandor per notam
iiifidelitatis. (quam certis ex causis incurrisse videbatur) ami-
sisset, ac per dictos petrum Tyukway et Balthasarem Cheepfty
,
a Memorato dominó Comite Tliemesieusi Impetrata et legit-
time obtenta fuissent, certe lites et questionum Materié orte
mote suscitate et aliquamdiu ventilate fuissent, Tamen per
inteipositionem quorundam proborum ot Nobilium virorum :
in talem pacis et concordie deuenissent vnionem prout deue-
neruut uostri in presencia. Quod ydem Petrus Sandor pro
portioné sua possessionaria iu possessioue Almaffa predicta
in ( ' () m i t a. t u de Karansebes existente babita ipsum
solum precise concornentoni. prefalis potro Tyukway et Bal-
17*
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thasari Cheepífy florenis nouein paratis in pecunys soluisset.
quibus ydem plene et integre vt dixerunt leuatis et perceptis
portionéin possessiona]iam dicti petri Sándor in possessione
Almaffa predicta. eidem remisissent et resignasseut prout
remiserimt et resignauerunt coram nobis, Item ydem Stepba-
nus et petrns sandor directas et equales medietates portionnm
suarum possessionariarum in possessionibns M o 1 1 b n y k,
Zaak, Morencz, Cliernota ac predy M a g w r a in
dicto Comitatu de Karansebes existentibus babitas
in qnantum dictum petrum sandor solum precise concernuut,
que nnnc partim apud manus Nobilis domine Anne Relicte
et Joanuis íil}^ sui, partim ver in mauibus domine Magdaleue
Nobilis qnondam Ladislai Tbywadar Relicte et Nicolai ly
eiusdem Titulo dnmtaxat pignoris Infra tempus redemptionis
babereutur ; simulcum cunctis earundem vtilitatibus et perti-
uencys quibuslibet Terris scilicet arabilibus cultis et in cultis,
agris, pratis pascuis fenetis siluis nemoribus, montibus vallibus
vineis vinearumque promontorys, aquis íluuys, piscinis pisca-
toris aquarumque decursibus Molendinis et eorundem locis.
et generaliter quarumlibet vtilitatnm et pertinentiarum suarum
integritatibus quouis nominis vocabulo vocitatis ad easdem
de Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus
Memoratis petro Tyukway et Baltbasari Cheepífy beredibus-
que et posteritatibus eorundem vniuersis ad se redimendas,
dedissent contulissent et Inscripsissent, prout dederunt, con-
tulerunt et ascripserunt coram nobis Jure perpetuo et Irre-
uocabiliter teuendas possidendas pariter et habendas, Nullura
Jus nullamque Juris et dominy proprietatem sibypsis in eis-
dem directis et equalibus medietatibus portionum possessio-
nariarum prefatarum dictum petrum sandor solum precise
concernentem reseruando, sed totum et onme Jus ac quamli-
bet Juris et dominy proprietatem quod et quam in eisdem
haberent seque babere sperarent etiam in futurum quouis
modo in Memoratos petrum Tyukway et Baltbasavem Clieepfty
Transferendo et Transfundendo pleno Jure Coram nobis.
assummendo nicbilominus et obligautes sese ydem Slopbauus
et petrus sandor, prefatum petrum Tyukway et Baltbasarem
Cheepífy in quieto et paciíico domiuioprefatarnni portionum
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possessionarianim coutra quüylibct legittiiuos Irapetitores
causidicos ct turbatores tueri defendcre et protegere, proprys
Ipsoriim Lal)oribus fatigiis et Expeusis harum uostrarum
uigore et Testimonio literariim niediante Dátum feria sexta
proxima ante festiim Beaté Margaretlie virgiuis Et martiris.
Auuo Domini Millesimo Quiugentesimo Qiiadragesimo Nono.




Nos Capituluni Ecclesiae Albeusis Tra.uss3'lvaiiiae, Me-
móriáé Conimendamiis per prcseutes, Qiiod Nobilis domiua
Dorotbea de Zazsebes. filia Nobilis qiioudam Georgy Gorban
fle Hal m os Eelicta ver Jacobi Waday onera et qiielibet
grauamina Nobiliiim petri Michaelis, Adami et paiili íiliorum
alioiumqiie cunctoriim fratrum propiuquorum et consangui-
neorum siionim quos infrascriptum tangeret et coucevueret,
sew tangere et conceruere posset Negotium siiper se assiim-
mentes. Coram nobis personaliter coustitiita sponte et libere
fassa est et Retiüit in himc modum. Quod ipsa cum ob frater-
nalem amorem et dilectionem, quibus Erga Nobilem dominam
Annám Nemes íiliam Nobilis qnondam Georgy Nemes, con-
sortem ver Nobilis Georgy prygory fily Béna de Karansebes
sororem suam afíiceretur. Tum ver pro ílorenis viginti Mouetc
currentis paratis in pecimys plene, vt dixit, ab eodem Geor-
gio prygory leuatis et perceptis, Totales portiones suas posses-
sionarias In possessiouibus p r y g o r, E, a w n a, d o 1 y n p a-
t li a k et p a d e s, In districtu de Karansebes Existentibus
habitas ipsani Jure auitico concernentes, simul cum cunctis
earundem pertinencys et vtilitatibus quibuslibet, terris scilicet
arabilibus cultis et incultis pratis, campis, pascuis, fenetis
siluis, nemoribus. montibus. collibus, rubetis. spinetis, arundi-
netis, aquis. fluuys, et aquarum decursibus, piscinis, piscaturis.
piscinarumque et molendinorum locis, vineis et vinearum pro-
montorys Et generaliter quarumlibet vtilitatum et pertiuenti-
arum earundem Integritatibus quouis nominis vocabulo voci-
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tatis. x^Ld eiisdem de Jure et ab autiqiio spectautibus et pcrtiuere
debeutibus, que videlicet pro nnnc iu manibus dicti Georgy
Prygory baberenturj memoratis nobilibus Georgio prygory.
et domiuae annae Nemes consorti eiiisdem, sorori siiae, here-
dibusque et posteritatibus eoriuidem vtriusque sexus vniuersis,
pro dicto fraternali amore et dilectioue ac preinissa i-umma
pccuuiarum, íloreuorum scilicet viginti, dedisset et coutiilisset
et Inscripsisset, prout dedit contulit et Inscripsit Jure perpe-
tuo et Irreuocabiliter Teuendas possidendas pariter et baben-
das, Nilum Jiis, nullanique Juris et dorainy proprietatein Iu
eisdem sibi ipsi aut beredibus suis reseraaudo, sed totuni et
onme Jus ac quamlibet Juris et dominy proprietatem quod
ct quam prefata domiua dorotbea iu eisdem baberet seque et
suos babere speraret Etiam iu futurum quouismodo In eosdeni
Georgium prygory et dominam Anuam Nemes sororem suam,
eorundemque beredes et posteritates vtriusque sexus vniuersis
transfereudoet Transfundendo pleno Jure, Saluis tamen Juri-
\ms eiusdem dominae et filiorum suorum in prefatis possessi-
ouibus babitis, quae nuuc apud manus Nobilis Micbaelis
Mezew titulo pignoris baberentur, eidem dominae Dorotbeae
et íilys suis prenominatis semper permanentibus Ex quibus
cum primum easdem Juridice obtinuerit partém, eosdem domi-
uam dorotbeam et filios suos concernentem extradare teneatur,
barum nostrarum vigore et Testimouio Literaruni mediante.
Dátum feria sexta pi'oxima post festum Corporis Cbristi.
Anno Domini Millesimo Quiugentesimo Qiiinquagesimo.




Nos Fráter Georgius Episcopus Ecclesie Waradiensis
Tbesaurarius Locumtenens Reginalis Maiestatis et lUustris-
simi tily Sui ac in Eeguo Hungarie et Transiluauie Judex ge-
nerális etc. Memorie comniendamus per presentes, Quod Nobi-
lis de Karansebes Iu uostram veuientes presenciam, quere-
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lamqiie acluer?U8 inoiloruuni Jiulicein EiusJem Ciuitatis
Karau sebes aput uos depoueutes, vude Tuiu Judicem,
tum E.o;ídem Nobiles lu uostram accersiri lecimus preseuciam
Querelas Eorum cognituri
,
Quibiis Sabbato proximo post
festuni Yisitacionis Beatissime Marié semper virginis') Coram
Nobis lu iudicio Sedentibus, Ex vtraque parte comparendo. No-
biles Aduersus Jiidicem proposuenmt in liuuc modum, qiio-
modo olim inter ipsos ex vna. ac Ciues Ciuitatis predicte ex
altéra parte, Racioue metalis Jurgy et differenciáé, plurime
cüutrouersie fuissent suscitate, et ad coguicioneni defuucte Re-
gié maiestatis. domiuiNostri clemeutissimi ad vltimum delate,
Que res Tandem, per Specialem bominem Regié maiestatis
per Eum ad Id ciini capituli Testimonio Transmissiim, Metali
Reambulacione. et Metarum erectione fuisset definita et pre-
terea Eadem reambiilacio eciam per hominem domiui C o m i-
tis Themesiensis iterum fuisset recognita et Renouata.
Nunc autem Judex Anni presentis scilicet Georgius Wayda,
Nescitur vnde motus, in fauorem vt Creditur ciuitatis Terri-
toria Eorum intra veras Metav Eorum posita , occupare
Aarare (igy): et qiuiteuus terra feuilis fuisset depascere, Et
eisdem Xobilibus, plusquam Octo ]\Iilium ílorenorum Auri
dampna iuferri fecisset, potencia Mediante, que omnia ab eo
vna cum pena potencia repetere vellent Jure admittente Hoc
Audito Georgius Wayda Judex, ÜSTullum rej conueniens re-
sponsum Xobis Requirentibus dedit. Sed quedam ociosas ex-
cepciones, quas Nos Jure mediante (cou s) inferebat,
Quibus sic babitis Nos decreuimus lu bunc modum. quod bomo
Noster Commissarius per uos ad Id specialiter Trausmissus
dictam Metalem differenciám In facie térre Litigiose Jure me-
diante descindat, Cuius Arbitrio Ambe partes stare, et Eius
decretum , Sentenciamque Juste latam, Ratam babere et
Acceptam ferre debeant et Teneantur, Ita tamen vt si qua
parcium Judicio Eius se grauatum esse senserit A Sentencia
Eius cousultacionis et Maturioris discussionis Causa, Nostram
In presenciam prouocandi et Appellandi Remedio vti possint
•) Kulik a Visitatio napját nem július 2-ára teszi, lianem mozgó
ünnepképen július 2— 3-ig ellépteti.
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et valeant Jiire et Justicia mediautc Dalum iu Ciuitatc Zaz
Sebes Secimdo die Termiuj prenotati Auuo domini Millesimo
Quiugeutesimo, Quinquagesimo primo.
(L. S.) Lecta.
(Eredetije papíron, az örméuyesi báró Fiátli család levéltárában.
Acta Transilv. fasc. III. L.)
198.
1552. február 10-én.
Illme princeps et domine nobis semper graciosissimc Ser-
uiciorum nostrorum tidelium In gráciám suam humillimam com-
mendaciouem, Expediiiimus Circa Eandem in certis et arduis
negocys et necessitatibiis nostris Georgium Wayda Judicem
primarium, atque Franciscum Macbykassy castellaniim distri-
ctus nec non Egregios Franciscum Bakocby, et andream BertUa
l'ratres uostros principales, Que Eadem ab ipsis clarius Intelli-
get. Supplicamus itaque Eidem Tanquam dominó nostro gra-
ciosissmo quatinus dictis fratribus nostris dignetur Beniguam
dare audienciám, et lidem indubiam prestare ac Cum graciosa
Relacione dimittere ceterum est deus P- Itissimus Eandem ad
uota conservet, Dátum ex Karansebes. ín fest Scolastice vir-
ginis anno domini 1552.
Eiusdem vestre J. Do.
fideles seruitores perpetui vniuersi con-
consules ac Tota Ciuitas necnon Vni-
uersitas Nobilium Districtus de Ka-
rausebes.
(Credentionalis levél Castaldohoz, uieiyuek eredetije a bécsi
cs. titkos Itárban. Zárlatán zöld pecsét nyomával.)
199.
1552. april. 14-én.
Nos Georgius Wayda suprcmus Judex de Karausebes
Michael Meze, Petrus (Ken)esa, Matbeus Tot, Petrus Tot,
Micbael Pattrats Jurati Ciues de eadem Memorie commen-
damus tenoré prcsencium preseutibus et futuris, quibus In
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Cumljit. quoil quomodo accessit corain iiobis persuiialiío]- Cir-
cumspectus oppra Minarwl vnariim coujuge sua legittiina
Assuiiipmens in se vniuersorum fratrum. ot propiuquorum
(pioruiulibet. qiios hoc infrascriptum negociimi concerneret
aut infuturum vtcunqiif concernere posset fassiis est vna cum
conjuge sua in huuc moduni. c[uo modo eo tuuc dum uempe
idem cecidisset in Captinitatem pro — liomicidio quod pa-
trasset filius suus, leuasset ab Egregio Gregorio "Wajda.
viginti trés paratis in pecunys et Numeratis : pro quilnis ideui
dictus exponens, directam medietatem vinee sue Maiori In
promontliorio t Ii y s vocato Irao dedit idem vendiditque et
p3r eum conjux sua legitima. et fily eorundem vniuersi dede-
runt veudiderunt ac perpetuaverunt : eidem Gregorio Wayda
et consequeuter íilys suis Manibus vniuersis Jure perpetuo
ct irreuocabiliter tenendam. possidendam pariterque babeu-
dam, Nemiue Contradictore aut Inhibitoré Apparente. In hac
parte, In Cuius rei memóriám lírmitatemque Eternam literas
nostras presentes, Sigillo Ciuitatis communitas et solidatas,
dare et concedere statuimus. Dátum ex Karansebes feria quinta
Magna, Anno domiui Millesimo quiugentesimo quinquagesimo
secundo.
(Eredetije szakadozott papíron, a tinkovai Macskási család Itárá-
ban, 886. szám, a pecsét nyomával.)
200.
1552. július 11-éu.
Nos Conventus Beatae Mariae Virginis de Colosmouostra.
Memóriáé commendamus per praesentes, quod Egregius Ludo-
vicus Sebessy ouera et quaelibet gravamiua Egregii Joanuis
Flore de Karansebes in se leuando, coram uobis personaliter
coustitutus spoute et libere est confessus, retulitque in huuc mó-
dúm, quomodo ipse licet totales portiones posscssionarias in pos-
scssionibus Alsó Felseo Gawosdya cum pertinentiis
ThwregOAva nec noupraedio HideghpathakKrusso-
wetz Zalyn et Jobolchyna simul cum vniversis perti-
nentiis omuino in Comitatu Karansebesiensi existen-
tibus habitas, et haltita sinml cum cunctis suis utilitatibus et per-
tinentiis quibuslibet cum auuotato Joaunc Flore ab Egregio
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MicLaelc Báufíy Lossouczy in floreiiis diicentis hungaricalibus
apud se se pignoris titulo iascriptas et iuscripta babeient, et
teuereut, tameu idem Ludovicus Sebessy onera et gravamiua
ciijus supra iu se assumpto obligasset se et astriuxisset, quod
quaudocimque anuotatus Michael Báiiffy praeuotatas tota-
les portioues suas possessionarias ad se rediinere voluerit
cxtiinc persoliitis eisdeiu Ludovico Sebessy et Joauui Flore
iiüu plus quam ceutiim saltem florems, pecimiis videlicet eo-
ruudem easdem totales portiones possessionarias simulcuni
praediis et cunctis earmidem utilitatibus statim absquc omui
difficiütate et conteutioue annotato Micbaeli Banffy remitteie
et resignare debeant et teneantur prout obligauit se se, et
astrinxit corani nobis pleno ciim effectii hariim nostraium vi-
goie et testimouio literaruni mediaute. Datuui feria secimda
aute leítuin Beatae Margarethae Virginis, Anuo 1552.




Nos Conuentus Monastery Beatae Mariae Virgiuis de
Colosmonostra Memoiiae commendamus per praeseutes, quod
P^grcgius Micliael Báuffy Lossouczy coraiu nobis personaliter
constitutus spoute et libere est confessus retulitque in liunc uio-
duui : quoniodo ipse pro quibusdani arduis, et maximis suis
nccessitatibus ipsum ad praeseus summe urgentem evitandis,
totales portiones suas possessionarias in possessionibus Alsó
Fehieo Glawosdya cum pertinentys. T li u r o g o w
a
uec non praedio H i d e g li p a t h a k, K r u s s o w e c z Z a-
1 y n et J o b o 1 c li y n a simul cum universis pertinentiis om-
nino in C o m i t a t u K a r a u s e b e s i e n s i existeutibus ha-
bitas, simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus-
libet, terris seilicet arabilibus cultis et incultis etc. Egregio
Ludovico Sebessy, et Joauni Flore de Karansebes pro ílorenis
ducentis hungaricalibus monetae usualis plene ut dixit ab
eisdem, receptis iam et leuatis infra tempus redemptiouis
pignoris titulo (luxis>et obligaudas nostrique obiigari in prae-
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sontia co moilo. ut cluni ct quaudücuuque teniporuiu iu pro-
cessii ideiu Micluiel Báiifty easdeui totalcs portiones pobsos-
biüuari:i:í ad írC rediniere voluerit. ex tuiic iideiii Ludovicus Se-
bessy et Joauues Flore dedicta Kaiausebes rehabitis piiiis
praelatis tlorenis ducentis buugaricalibus monetae usualis. pe-
cuuiis scilicet suis easdem eideiu Micbaeli Bánffv vei suÍíí íuc-
ccssoribus vniiiersis simul cum praeallegatis ciiiictis suis vtili-
latibus et pertinentiis quibuslibet absque omui difficultate vei
quovis litigiouario processu remittere,. et resiguare debeat et
teueatur harum nostrarum vigore et testimouio litteraruui uio-
diaute, Dátum leria secuuda proxima aute festuiii Beatae Mar-
garethae virgiuis Auno Domini 1552.




Nos Micbael Baníty de lossoncz. Vuiuersis, et Siiigulis
preseutes visuris Memorie commendamus. Quod ardua ueces-
sitate nostra, ad preseus compulsij Vuiversas porcioues posses-
siouarias uostras iu possessiouibus G o s d y a n, T r y g ü w a,
K w s s c z, nec non predys patak, et H e 1 e n d y n, Egre-
gys et uobilibus Joanni tlore, et ludouico Sebessy de Ka-
rausebes, pro fioreuis ducentis. In monetis nouis vsualibus, cuni
cuuctis suis vtilitatibus et pertineucys, puta, terris arabilibus.
cultis et incultis, pratis, feuetis, lenilibus, Rubetis, virgultis.
vineis, viuearumque locis et piomontorys, raoleudinis, pisciuis
piscaturis, aquis, aquarumque decursibus, riuulis , montibus.
vallibus, generaliter ver quarumlibet vtilitaíum Integiitati-
bus et pertineucys, ad easdem de Jure et ab antiquo spectan-
tibus et pertinere debentibus, Infra tempus Redempciouis Im-
piguorasse, siue Titulo pignoris Ascripsisse, Talj Interueui-
ente condicioue, vt quaudocunque teniporum in processu, di-
ctos ducentos íiorenos eisdem Joanni íiore, et ludouico Sebessy,
vei suis posteris nos, vei nostri successores persoluerimus, eas-
dem porcioues possessionarias simul cum suis pertinenc\^s vni-
uersis, nobis, vei nostris Successoribus Remittere, seseque de
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dominiü eariindeui porcioniini possi'ssioiiaiiarum excipere de-
beant et teneautur, postposita omui Tergiiiersacione et con-
trouersia, saltem vigore pre; encium, easdem nos, vei nostrj suc-
cessores reoccupandi habeamiis faciiltatem, liaruin uostrarum
vigore et testimonio literarum mediante, Qiias sigillo (et aii-
t)ogiapbo uostri muuiendam diiximus et robaraiidas, Dátum
iu castro nostro I k 1 o d, feria secimda proxima ante festum
Beaté Margarete virgiuis Aiiiio domini Millesimo Qiiingeute-
simo Quiiiqiiagesimo Secimdo.
(P. H.) Micbael Baufy
Lossonczy iiianu propria.
(Eredetije iiapiruii, a gyu'al'eliérvári káptalan Itárábau. Oista Za-
ránd. Fascicul 2. Nro. 22.)
203.
1553. márczius 2ü-áii.
Nos Couueutus MoDasterii Ecclesiae Beatac Mariae
virgiuis de Colosinouostra, memóriáé commendamus tenoré
praeseutium significantes quibus expedit universis. Quod-
Egregius Ladislaus Békés de Koruyatb, coram nobis per-
sonaliter constitutus, spoiite et libere est confessus iu huuc
modum : quomodo ipse pro quibusdam arduis et maximis
suis necessitatibus ipsum ad praesens summe urgentem eui-
taudis, totales et aequales medietates portionum suarum
possessiouariarum in possessionibus , Alsó et Felseo-
g a w a s d y a, T r i g o w a, K r u s w e c z, Zaly, Jebasnya
vocatarum , omniuo in Sebesiensi Comitatu exis-
teutium babitas, Egregio Joanni Cberwicbe de Tbewys, pro
florenis centum plene ut dixit ab eodem receptis jam, et leua-
tisj piguoris titulo infra tempus redemptionis duxisset inscri-
beudas, prout iuscripsit et obligauit uostri in praeseutia tali
modo : quod idem Joannes Cberwycbe omnes fructus prouen-
tus et emolumenta reliquarum totalium et aequalium medie-
tatuni praedictarum portionum possessiouariarum iu predictis
possessionibus Alsó et F e 1 s e o g a w a s d y a, T r y g o w a
Krwswecb Zaly et Jebasnya vocatarum iu dicto
Comitatu Sebes existentibus liabitarum praefato Ladislao Bú-
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kes singulis annis dare. reddere et administrare debeai et te-
neatur, ac insuper quaudocunqiie temporum in processii prae-
fatus Ladislaus Békés praeuominatas lotales et aequales me-
dietates praedictaium portionum possessiouariarum ad se redi-
mere voluerit extunc praenominatus Joaunes Cherwyclie de
Tliewys rehabitis prius dictis florenorum centum pecuniis sci-
licet siiis easdem eidem absque omni difficultate remitteve. et
resignare debeat, et teneatur. hariim noslrarum vigore et tes-
timonio litterarum mediaute. Dátum feria secimda post Do-
minicam Judica Anno Domini Millesimo Quingentesimo Qnin-
qungesimo tertio.




Kendi Ferencz és Dobó István erdélyi vajdák a szentiváni
várhói kelt levelükkel Haller Péter kincstárnokot felliivják
a hadsereg fizetésére, és többi közt azt írják : » Thovaba
az Karansebi'si bírónak es a thöbinek ot valóknak kik a
kjrnl ö felsége híuseget vállak, agyon kend hat saz fo-
rintára Süt nekik az varns kajmia rizésére az török ellen,
Thovabba En Kendj Ferencz attam az Karansehesi embernek
Bnkosniza Miklósnak fl. Íj kd is aggon jl Vj nekj.« *)
(TuíTománytár IX. kötet 6 9. lap.)
205.
1554. bavi és napi kelet nélkül.
Zolgalatomat ayanlom, ki mint vramnak towal)a ertem
bogi ki gwlest tetet az varmegyeben es aztis bogi ki az
wrakboz kwldot énekem ez teczet wolna bogi yo wolt Avoluaki
az wraktwl az walazt meg warny es anak wtana gwlest tetetni
mert ertem bogi ki az varmegiet akarva fel Aveni es facba-
tot el toretny, eczerys kiucbarto (igy) mind az egez orzagal
*) Karansebesi Bokosnicza MiklAs Szebfiiben lOTiS. october 27-én
ezen liat í'oriülot nynoiázza.
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pgetembe uagi erossen parancliolt wala az wnrmegyeuGk hogi
torok yanosal Karansebese (igy) meuyen az warmegye
soha sémi kepeu nem akara ky meny^ hanem azt izének kinch-
tartonak es az orzagaak, hogi nem torwinyek sem zokassok
liogi orzag nelkwl erdeli határából kymenyeuek es sémi
kepén el nem mének, hanem az orzagal egiwt kezek mindenre
kinchtarto mind az egez orzagal egetembe ersen harag^veg
de soha nem myeltethete welek azért chak mostis efelé fo-
gast ne myvelyenek mert ha efelé fogast kezdenek myweln}' ezt
mindyarast Petrowitnak tiitara adyak es. Petrowit az Basának
ebol Aveznek nagi zwet es bátorságot hogi ki nem akartának el
meny ebol mindny^ayau lezen nagi vezedelmuuk kj'tis az vristen
ne agyon.de ez hadyaryon ha zinte az warmegyewel el wegezi,ki
hogi el menienek eztis mind varast Petrowitnak twtara agyak
es Petrowit az Basának mert nem hogi azt nem adnak tnd-
tara kyt az gwlesben tegeznek, de chak otou (értsd öten)
awagi haton myt zolyanakys mindyarast mindent twtara ad-
nak azért ki latya hogi p e t r o v y t l w g a s o n vagion az
torok kezAvlyon lioza es az Ka ransebes veknek paran-
choljon hogi mihelt az warmegiejndwl mindyarast be jwyenek
es rabolyanak es égésének es az zoroson az wtokot megalyalc
nem ertem ez warmegiet ky oltalmaza meg sem ki ky^ segiti
meg mert ezek mind megtortinhetnek kyt az vr isten ne ág-
ion mert ha ki az akaragya hogi el toryek fachetot aztán
essek walami mwlatos es ki Avgi kel meni hogi az torok twl tartása
ne legyen, ha kegek ki chak wgi kwld reya hogi el égessek
azt wk issniet meg ipitek mert ének elotev's wfelsegenek mind
fegywerese es Hwzary mentenek wala refa, de azok hir nelkwl
mentenek es chak akor lot az töröknek hire bene hogi az had
ot wiradot meg es oly^an kez had chak adik mwlatot ot meg
meg egetek azontwl wiza tért es wgi jwt wiza hogi azon na-
pon által jwt az kingeu soholt meg nem mert egebwt marad-
ni, de ba ki az Avarmegyewel meg}en az mindenek twtara le-
zen es ki wgi kel menj hogi se toroktwl sem foldnepetwl sem
1 w g a ? y a k t w 1 sem s e b e s i e k t w 1 ne kelyen tartani azért
kérem ki mint bizot wTamat hogi énekem meg bochason hogi
illen bátran irok ki mert nem azért irom ki hogi ezokl)en
chak egi zotis awagi zonak helt agyon hanem ki Pestesi mnr-
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tontwl izeiit wala wgi kezdenek ezek fejembeu forgaiii es wgi
iram lei towaba a5'anlom zolgalatomat ki mint wiamnak azvr
isten éltese ki mind azonyomal egetembe sokyo eztendeyk ma
Írtam b a r c h a n 1554.
Barchaj András,
(C z i 111 : Magnifico dominó dominiko Dobó de rwzka wice waj-
wode reg-ni ti-ansihvanensi et sicxilonim wice comiti et pvefecto arris
Dpwa dominó obsevwaiidissimo.)
(Eredetije a budai kamarai Itár registrálatlan irományai klWA.)
206.
1555. május 1-én.
No> Petrus Pettrowyttk de Swrakljn Comes etc. Memo-
rie eommendamu'í per presentes. Quod nobis feria-secnndafebr.
proxima post festum piiriíicacionis virgiuis Marié proxime
preteritum in o p p i d o Ing a s. in sede nostra Judiciaria con-
sedentibus. Egregins Ladislaus BeAvkews uomiuibus etiu per-
souis Nobilium Casparis, Joannis, et Gabrielis filiorum sno-
rnm. ac liberorum francisci Laczuk. in figura nostri Judicy
coram nobis comparuit exbibuitque et presentavit nobis qnas-
dam literas rescriptionales Egregiorum Gabrielis de Ger-
1 y 8 1 li y a, et Georgy Wayda. Castellanorum ac Benedicti
Zlatbna Judicis nobilium districtus de Karansebes. nobis so-
nantes, in hec verba Illustrissimo ac Magnifico dominó petro
pettrowytth de Swraklyn Comiti etc. dominó nostro gracio-
sissimo, Gábriel de Gerlytbya, et Georgius Wayda.Castellani.
ac Benedictus Zlatbna Judex nobilium districtus de Karanse-
lies íidelium ac perpotuorum seruiciorum nostrorum bumilli-
mam Commendacionem, vestra nouerit Maguificencia nos li-
teras eiusdem preceptorias pro parte filiorum condam Nicolni
Lazar, et Gabrielis Lazar, item filiorum et filiarum INFi-
cbaelis Similiter Lazar, ac filiorum prefati Ijadislai Bew-
kews, Necnou filiorum, ac filiarum francisci laczuk con-
fectas et emanatas nobisque preceptorie sonantes, et directas
lioiiore et reuerencia quibus decuit recepisse in Lee verba
Petrus pettrowyttli de Swraklyn Comes etc. Egregy domini,
Amici noliis bonorandi. Salutem et nostram ])luriman) com-
mendíicioneni. velimus ot domiiiacioiiil)us vostris in [)ersonis
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Maiestatum suarum committimiis, vt statim acceptis preseuti-
bus, in vno certo et breiii termiuo, possessiones B o z o w y 1 1 h
et L a p u s n y k, necnon predia M y n e c z*), legeden, p r e-
w a 1 a c z, T h y w k 0, Z a g r a d d y a, p a d e s, T h e r g o w y s-
t li y a, M e n d r i s u a k, directas item et equales partes pre-
dioruni T h y z o w y c z a, inter filios Nicolai Lazar et Gábrie-
lem similiter Lazar, filios item et filias Michaelis Lazar, ac
filios Nobilis Ladislai Bewkews, filios item et filias francisei
lacztik, iuxta composicionem antea inter ipsos factam et lite-
rarum, nostrarum seriem, quas adhuc T h e m e s i n i super
eadem composicione coram fidedignis dominis Nobilibus ema-
natas partibus ipsis redideramus, diuidere, distinguere et se-
questrare, iuxta ordinem comitatus vestri debeatis, et si qui
contradixerint, euocetis eosdem, nostram in presenciam, ra-
cionem contradictionis eorundem red(dituros) ad quiudenam
diem, a die eorum contradictionis computando, secus non fece-
i7/;5. ritis, ex quarta post Epiphaniarum domini, anno eius-
jan. 19-éii.dem Millesimo Quingentesimo quinquagesimo .... N'os)ita-
que Mandatis Magnificencie vestre ad plénum vt tenemur,
obedire volentes feria quinta festum Epipbaniarum
domioi proxime trausactum, in sede Judiciaria dicti comita-
tus .... gregati, prescriptas literas obligatorias et composi-
cionales, sub sigillo Magnificencie vestre confectas in
presencia cunctorum, et vniiiersorum fratrum ipsorum ge-
neracionalium de verbo ad ver(bum er)
jan. 20-án.ii6i^i^6que literis ipsis contradicendo, die tandem dominico
proximo die fest videlicet fabiani et tíebastiani marti-
rum proxime preterito, ad facies prenotatarum porcionuni
possessionariarum Bozowytth etlaposnyk, ceteroruni-
que prediorum omnino in d i s t r i c t u de H a 1 m a s exis-
tenciumbabitorum, que olim Lazaris Wakmer prefuissent per-
sonaliter accedendo. Easdem et eadem, iuxta vim et formám
prenarratarum literarum obligatoriarum et composicionalium
inter prescriptos fratres generacionaies, equaliter limitaudo
et diuidendo, porciouem ratam vnicuique fratrum generáció
-
nalium Jure legitimo possidendam dedimus et consignauimus.
*) A káptalani átiratban : Mymes, azaz Ménes, a mai Möniscli,
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üemiue tunc contraclictore Inibi appareute . taudeni feria
secunda immediate sequente , secundo scilicet die diei
diuisionis premissej ISTobilis georgius Bokor, in persona
sua propria diuisioni possessionis laposnyk coram
nobis contradictionis velamine obuiauit, ob quam qiiidem
contradictionis inhibicionem mox et incontinenti (igj^) ibi-
deui ac die in eodem eundem georgium Bokor contra anno-
tatos liberos ladislai Bewkews, et francisci Lacziik, ad quiu-
tum decimum diem a die buiusmodi contradictionis facte com-
putando Magnificencie vestre personalem euocauimiis in pre-
senciam, racionem contradiccionis eiusdem superinde redditu-
rum. Deinde feria quinta proxima ante festum purificacionisjí^'''- 3i-ón.
marié noniter transactum,in prefata sede judiciaria dicti comi-
tatus Karán, diim prefati ladislaus Bewkews, et franciscus
laczuk iuxta antiquambuius comitatus consuetu-
d i n e m, siiper ipsa diiiisione literas postulassent, extunc No-
bilis frauciscus Bakoch, nominibus et in personis filiarum
quondam Nicolai lazar diuisioni possessionis B o z o w y 1 1 h,
et prescriptorum prediorum ibidem coram nobis contradiccio-
nis velamine obuiauit quas contra annotatos filios et filias
dictorum Ladislai Bewkews, et francisci Laczuk, similiter ad
decimum quintum diem a die buiusmodi contradiccionis facte
computando, eiusdem Magnificencie vestre personalem pari-
formiter euocauimus in presenciam, racionem de premissis red-
diturum. Quarum quidem diuisionis et execucionis seriem
premissorum, vt fit expedienda, eidem Magnificencie vestre
terminum ad predictum fideliter duximus rescribendum dá-




nis marié, anno domini Millesimo Quiugentesimo quinquage-^,^^^^^. j_^^^
simo quinto. Quibus quidem literis Rescripcionalibus antefa-
torum Castellauorum et Judicis nobilium districtus
Karansebes nobis modo premisso exbibitis, et presentatis,
continenciisque earundem beue intellectis et ruminatis, pre-
fatus georgius Bokor in causam attractus, in prescripto ter-
mino coram nobis licet comparuerit, literas tamen et literalia
instrumenta, factum juris possessionarii laposnyk tangen*
tes et concerneucia, in sui, et cause sue buiusmodi defensio-
nem, coram nobis non produxit, neque exbibuit, vnde nos ju*
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dicialiter comperimus, prefatura georgiiim Bokor, pretactani
porcionem possessionariam 1 a p o s u y k. Jure mediante.
amisisse. ac in causa sua hniiismodi succubuisse. et ob id
eandem porcionem possessionariam 1 a p o s n y k liberis
prefatonim ladislai Bewkews et francisci lacznk perpetuo
Jure statiiendiim fre adiudicautes decernimus, qno aiidito
prenominatus georgius Bokor in caiisam attractus pecj^t coram
Dobis. dictos ladislaum Bewkews, et francisciim laczuk, vt ipsi
ex superbabundanti, pro literis biiiusmodi producendis et ex-
liibendis vlteriorem terminiim. decimiim videlicet quintum
diem sibi prefigerent, partibus itaque ipsis coram nobis ad id
consencientibus.ne idem georgius Bokor, insuis Juribus, si qnod
ipse in prefata porcione possessionaria laposnyk babere
pretenderet, ob negligenciam. errorem. aut defectum aliquem.
qnalitercumque succumberet. Nos quoque ex prescriptorum
Ladislai BeAvkews, et francisci laczuk anmiencia et consensu,
eidem georgio Bokor pro exhibendis et producendis literis et
literalibus instrumentis, decimum quintum diem Juridice du-
ximus prefigendum, termino itaque buiusmodi adueniente. et
partibus prescriptis coram Nobis simili raodo compareutibus
prenominatus georgius Bokor, coutra annotatos liberos dicto-
rum Ladislai Bewkews, et francisci Laczuk. literas et literalia
instrumenta. factum Juris porcionis possessionarie lapos-
n y k concernencia, non produxit, neque exbibuit. se in causa
ipsa conuictum et aggrauatum permittendo, dictus ver fran-
ciscus Bakocb, licet coram nobis termino in prescripto compa-
ruerit, verum quadam composicione iuter ipsum, et jn-enomi-
uatos Ladislaum Bewkéws, et franciscnm Laczuk prebabita,
contradiccionem quam ipse nominibus et in persouis filiarum
condam Nicolai Lazar fecisset coram nobis prosequi noluit.
Nos igitur quesito et assumpto superinde Consiliariorum et
Assessorum nostrorum in examine et discussione cause buius-
modi nobiscum existencium sano et maturo consilio decernen-
dum et adiudicandum commisimus, et pronuuciauimus pre-
fatam porcionem possessionariam possessionis L a p o s-
n y k Yocate , in d i s t r i c t u de H a 1 m a s existentem
babiíe, prenomiuatis liberis, dictorum Ladislai Bewkews, et
írancisci laczuk Jure et legitimé statuendam, manibusque
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i'Oruiideni tlanclam assignaudam, et applicandam fre. Vobis
igitur dominis Gabrieli de G e r 1 y s t h y a, georgio Wayda
Castellanis, et Benedicto Zlathna Judici nobilium districtus
de K a r a n s e b e s aiictoritate nostra ordinaria. Harimi serié
committimus et mandamiis qiiatenus vos. piescriptos liberos
dictorum Ladislai Bewkews et francisci Laczuk in dominium
autedicti porcionis possessionarie laposnyk introducere
et eandem eisdem simiilcum cunctis eiusdem porcionis posses-
sionarie vtilitatibiis, et pertinencys quibiislibet, ad eandem
porcionem possessionariam spectantem, perpetno Jiire possi-
dendam, tenendam pariter et babendam statiiere debeatis, et
teneamini, contradiccione prefati georgy Bokor convicti et
aliorum quonimlibet preuia racione uou obstante. Et post bee
biiiiismodi iutroduccionis et statucionis seriem vt fuerit expe-
dienda nobis suomodo rescribatis. Dátum in 1 u g a s in fest
Beatorimi pbilippi et Jacobi apostolornm anno domini Mille-
simo Quingentesimo qiiinquagesimo quinto.
(P. H.)
(Papírral fedett apró vörös riasz pecsét, mely Petrovics P. czinie'
rét mutatja, a czimer fölött két P. bet.)
(Eredetije szúette, helyenkint likas papíron a gyulafebérvári
káptalan Itárában. Miscellaneorum Cist.x 1-ma fascicul. 3. Nr. 3.)
207.
1555. angnsztiis 20-án.
Nos Petrus Pettrowyttb do Swraklyn Comes et Í)omi-
nus in Mwnkas etc. Memorie commendamus per presentes,
Quibus inCumbit, Quod nos debitum babentes Respectum ad
fidelitatem et fidelinm Seruiciorum merita Xobilium Casparis
Bekews, ac francisci Kirtessy Cubicularionim nostrorum. Que
Idem signanter maiestatibus suis Dominis nostris clementis-
simis, Deinde nostre persone pro locornm et temporum uari-
etate Cum Summa semper constnncia Exbibueruut et impen-
derunt, Totalem Domum prouidi micbaieb's Gyurma lUius
maiori. in C i u i t a t e K a r a n s e b e s existeutem babitam
:
Que ex eo : quod Idom micbaiel Gyurma íldelitatis Ipsius lm*
memor Qua maiestatibus suis Dominis nostris Clementissimis,
Xobis eciam Tcne])atnr: Fordiuandice factioni ad besisset,
Inque Transsyluaniam fugisset; Et pc boc Notam perpetue
18*
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in íidelitatis ac Crimen lese Maiestatum suariim, Nobisque
Incurisse Dinoscebatur, ad Collacionem Maiestatum Suarura
et Nostram : Juxta Autiquam et Approbatam Eegni Consue-
tiidinem, Rite et legittime Deuolute esse perhibentur, et re-
dacte, Simulcum vniuersis eiusdem Domus vineis fenetis vtili-
tatibus et pertinencys Quibiislibet easdem de Jure et Ab an-
tiqiio spectantibus et pertinere debentibus, premissis sic vt
prefertiir stautibus et se babentibus, Memoratis Casparo Be-
kews, ac francisco Kirtessy Cubicularys nostris, in persona
Maiestatum suarum Dominorum nostronim elemen. Eorum-
que heredibus et posteritatibus vniuersis Dedimus Douauimus
et Contullimus : Immo Damus, donamus et Conferimus Jure
perpetuo et Irreuocabiliter Tenendam vtendam, possidendam
pariter et habendam. Saluo Jure Alieno : barum nostrarum
vigore et Testimonio literarum mediante : Quas maiestates sue
in formám priuilegy eorum Dum in specie presentate fuerint
redigi facient. Date in oppido lugas in fest Stepbani regis,
Anno Domini Millesimo Quingentesimo quinquagesimo Quinto.
ideni manu propria. (P. H.)
(Eredetije papiron, a gy.-feliévvári káptalan Itárában, Cista Za-
ván Fasc. 2. Nr. 55. Szöveg alatt Petrovics gyrs pecsétje.)
208.
1557. július 9-én.
Nos Joannes Fiatb, Petrusque gaman (Oa)stellaui di-
strictus karansebes. et Franciscus Macbowaj J(udexnobil)ium.
damus pro memória omnibus Quibus expedit bis presentibus
litteris nostris Quatenus venit nostri in présenciam vir nobilis
Stephanus Wkmyr, spoutanea sua voluntate Huiuscemodi fas-
sionem fecit : Quod pro suis diuersis necessitatibus Ipsum vrgen-
tibus : Imposuit seu Impignorauit ex suis Bonis possessionarys
terram desertam sew predia quadam terciam partém : videlicet
k m p 1 r e, H 1 1 a n d y n : gl o s y. His Nobilibus viris Mar-
tino et Joanni Rwzkay, pro florenis H-f-l-j- (bac enim condici-
one)vti ex supra scriptis tribus predys possessionarj^s: Martinus
et Joannes Ewzkay vllam porcionem partis babere valeant seu
possint In Jobagionibus et cobabitatoribus moderuarum Illa-
rum possessionum : duntaxat Jam deinceps Ipsimet locare, et
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multiplicare valeaut Jobagiones In predictis predys possessio-
onarys, Que existunt uunc absque habitatore, si eis oportet.
Ceterum cum Stephaniis Wkmyr poterit deponere : prescriptam
Sumam pecuuiae : scilicet íiorenos Quadraginta : prefatis Mar-
tiuo et Joanni Rwzkay : extunc ipsi statim absque vlla pro-
Crastinacioae seii terCommissioue pecunias suas Sursum le-
uare debeaut et teneautur : predia ver possessionaria dictiis
Stephaniis AVkmyr mox habere et possidere valeat : vt antea
bábuit et possedit Martiuus autem et Joannes Ruzkay vt ha-
beant facultatem liberam accipere et habere Jobagiones et
Incolas suos quos Ipsi locauerint. multiplicaueriutque In Illis
predictis predys possessiouarys : pro cuius rei Testimouio, (igy)
harum nostrarum vigore et litterarum mediaute, Sigillis nos-
tris Quibus vtimur roborataruin, eisdem concedendas duximus
Dátum ex Karán Sebes feria sexta post octauam Beatorum
Petri et Pauli Apostolorum Anno domini 15 5 7.
(P. H) (P. H.) (P. H.)




Isabella Dei Gratia Regina Hungáriáé, Dalmatiae, Cro-
atiae etc. Universis et singulis Nobilibus, item Prudentibus
Circumspectis, in D i s t r i c t u, et C i v i t a t e N o s t r a C h a-
r a n s e b e s eommorantibus Salutem. et Gratiam. Siguifica-
runt Nobis U n i v e r s i t a s S a x o n u m hujus Regni ISTostri
Transylvauiae. cum fuisse antiquam eorum Libertatém, et con-
svetudinem, ut nulli alienigenae et extranei M e r c a t o r e s,
Negotiatores. Institores, Merces in hoc Regnum Nostrum
Transylvauiae, citra Charansebes inferre, sed isthic uui-
versas eorum Merces, et res venales deponere debeaut, sup-
plicaruntque Nobis, ut Nos inantiqua eorum libertate, et con-
svetudiue ipsos clementer conservare diguaremur. danino ne
esset ipsis, si alienigenae Negotiatores merces ultra locum d'>
positionis praenotatum circumferrent. Unde Nos damno eo-
rum consulere, et antiquam eorum consvetudineni ipsis obser-
vare volentes, Fidelitatibus Yestris committimus, et mandíb
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mus firmiter, iit visis praesentibiis, et praemissis sic stantibus,
omnes et quoslibet negotiatores et M e r c a t o r e s extra-
u e o s alienigeuas ab ulterioii cum Mercibus eorimi in Eeguum
iügressu cobibere, sed Merces earum quaslibet et res veuales
isthic in Cliaransebes loco depositionis relinqui
facere debeatis. et teneaniini. Nec secus feceritis. Praesentibus
perlectis Exbibenti restitutis. Dátum in Civitate Nostra Co-
losvar, die Dumiuica proxima post festum B. Diouysii
Anno 1557.
Isabella Regina m. p.
(Copia in Coll. Ms-e Bibliothecae Collegii Reforuiatoram Claudio-
plitani. Toni. 2. pag. 201. Másolata az e r d. Múzeumban, J o s.
C ü m. K e m é u y, D i i> I u in. T r a u s, S u p p 1. VII. p a g. 135.)
210.
1559. április 17-éu.
Isabella Dei gratia Regina Hungarie Dalniacie Croacie
etc. fideli nostro Egregio Nicolao CberepwytbBano
nostro Karansebessiensi salutem et gratiam. Exponi-
tur nobis in personis fidelium uostrorum Egregiorum Joannis
fiat Jacobi Bekes, de g a w o s d i a, francisci Morsynay de
Rekechye et Petri de Thwsta, Qiialiter Annis superioribus
t e m p r e ofificy etBanatus fidelis nostri Egregy L a d i s-
1 a i B e k e s, inter ipsos exponentes vt actores ab vna ac Egre-
gios Georgium et Petrum Gerlestyey de B a 1 av a s n y c z a, ve-
luti in causam attractos partibus ab altéra, racione et pretextu
certorum quorundam bonorum. et iuriuui possessionariorum
in comitatu Z e w r e n, et Districtu Karansebes existencium
habitorum prinium coram castellanis eiusdem districtus quedani
causa fuisset mota et suscitata, que tandem per viam appella-
cionis in presenciam Egregy ladislai Báni et tunc officialis Ka-
ransebessiensis deducta extitisset, quae quidem causa certis
racionabilibus de causis per ipsum Ladislaum Bekes discuti,
et debito fine terminari non potuisset, sed in huuc vsque diem
protracta extitisset in preiudicium et damuum dictorum expo-
nencium manifestum vnde supplicatum nobis est vt ipsis expo-
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nentibus de opportuno iuris remedio proiiidere dignaremur,Cum
autem moris et iusticie Equitas neniiui debeat abuegari, proiude
íidelitati vestre liariim sorié Maudamiis firmissime vt visis pre-
sentibus causam premissam ipsorum exponeucium in vno certo
et breui termino Sedis vestre Judiciarie in ipso statu iu quo tem-
pore dicti Ladislai Bekcs relicta existit in presenciam vestri
Assummere Eamque secundum deum et Eius iusticiam discuti
et adiudicare, Et si forte aliqua parcium vestro Judicio con-
teutari Noluerit Juxta consiietudinom districtus illius causam
Eandem cum tota serié et processibus uostram iu presenciam
Maturius reuidendametíine debito terminandam transmittere
debeatis et teneamini Secus non facturi presentibus perlectis
exbibenti restitutis, Dátum Albe Julié feria Secunda proxima
post Domiuicam Jubilate. Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo Nouo.
(P. H.) Lecta.
(Eredetije papirou, az örményesi báró Fiáth család levéltárában.
Szöveg alatt papírral fedett nagy pecsét. Acta Transilvanica fasc. III. T.)
211.
1559. május 16-án.
Nos Isabella Dei grácia Regina Huugari^ Dalmacie
Croati^ etc. Memorie commendamus per presentes. Quod fide-
lis noster Egregius petrus Gaman, Castellanus districtus nostri
Karansebes, in sua, ac Egregy ladislai gaman fratris sui vte-
rini nominibus et in personis uostram personaliter venicndo
iu presenciam per modum protestacionis et probibicionis nobis
siguificare curauit in bunc modum. Qualiter Xobiles franciscus
et georgius gaman, ac puella Barbara, filia Nobilis quondam
Kyncb, íili§ olim Andre^ gaman, Nescitur quibus respectibus
ducti Totalem porcionem ipsorum exponencium possessiona-
riam in possessione Benczyucz vocata, iu Comitatu H-wniadi-
cusi existente babitam, apud se retiuuissent, nec eandem ipsis ad
sepissimas eorundem repeticioucs reddero et resignare voluis-
sent, fructus et quaslibet vtilitates eiusdem pro se ipsis a certis
annis percipiendo iu proiudicium et damnum ipsorum exponen-
cium manifestum.Vnde facta buiusmodiprotestacione dictusPe-
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trus gaman in siia, ac dicti fratris sui Nominibiis et personis, an-
notatos franciscum et Georgium gaman, ac puellam Barbarára
a detencione et ampliori conseruacione, ac sibi ipsis vsurpacione
prescript^ porciouis ipsorum possessionari^ in dicta posses-
sione Benczyucz vocata habit^ vsuque fructuum et quarurali-
bet vtilitatum percepcione seu percipifactione prohibuit cou-
tradiceudo, et contradixit prohibendo publice et Manifeste
coram Nobis, barum nostrarum vigore et testimonio literanim
Dátum Alb9 Gywle decima sexta die mensis May, Anno
domÍQÍ Millcsimo quingentesimo quiuquagesimo Nono.
(Kredetjje a Sombory cs. Itárábau. Szöveg alatt pecsét.)
212.
1559. június 2'án.
Sacra Maiestas Régin alis Domina domiua princepsque
Nostra Naturális perpetuo Nobis clementissima , Fidelium
Seruitiorum nostrorum in gratiam maiestatis vestre S. bumil-
limam ac perpetuam Commendationem , Nouerit Maiestas
vestra S. Quod Nos literas maiestatis vestre, S. admonitorias
pro Egregys dominis Petro gaman, Castellani distric-
t u s maiestatis vestre S. de m i b a 1 d ac Ladislao Similiter
gaman, Fidelium maiestatis vestre S. confectas et emannatas
Nobisque preceptorias loquentes et directas, Summa Cum re-
uereucia et subiectione recepimus labec verba, Isabella dei
gratia Regina Hungarie Dalmatie Croatie etc. Fidelibus no-
stris Egregys Francisco Motnoky et Ladislao Floka, Salutem
et gratiam, Exponitur Maiestati uostre in personis fidelium
nostrorum, Egregiorum Petri gaman, Castellani d i s t r i c t u s
nostri de m i h a 1 d ac Ladislai similiter gaman, fratris eius-
dem vterini, filiorum videlicet Egregy Quondam Nicolai, íily
olim georgy gaman, Qualiter Ipsi Cum nobile Francisco íilio
Andree íilio prefati olim georgy gaman, fratre Ipsorum con-
diuisionale, in totali portioné Ipsorum possessiouaria. In pos-
sessione Benczyncz vocata in Comitatu hwnyadieusi exi-
stente babita, Ipsos exponentes cum prefato Francisco gaman
aequali Jure fraternali concernente, diuisionem facere, et por-
tionem eiusclero ex eadem provenire debentem medio vestrj
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pro se rehabere velleut iure regni requirente, pro eo fidelitati
vestre harum serié firmiter Committiraus ct Mauclamiis, Qua-
tinus acceptis presentibus, sub oueribus Alias iu talibus ob-
seruari solitis, simul ad prefatum Frauciscum gaman accedendo
admoneatis euiidem, dicatisque et Committatis eidem verbo
nostro et fily nostri Serenissimi regio, vt Ipse prescriptam por-
tionem Ipsorum exponentium possessioDariiim eisdem de pre-
scripta portioné possessionaria In prefata possessione Ben-
czincz, in iam fato Comitatu Hwniadiensi existeute babita
provenire debentem excidere et extradare debeat et teneatur,
Qui si fecerit, Bene Qiiidem, AHoquiu Euocetis Eundem ad
decimum Quintum diem, a die huiusmodi admonitiouis Ipsi ex-
binc fiendae Computando in Ciiriam uostram Begiualem, uo-
stram scilicet in presentiam, Kationom super premissis Reddi-
turum efficacem, Certiíicando eundem ubidem (igy) Quod siue
Ipse termino iu predicto Coram Nobis Compareat, siue non
Nos ad partis Comparentis instanciam Id faciemas in premis-
sis. Quod Juris dictauerit ordo, et pust bee vos huiusmodi ad-
monicionis euocatiouis et Certificatiouis Seriem, Cum Ammo-
niti euocati et Certiíicati uomiue. vt fuerit expedieus Termiuum
ad predictum Nobis fide nostra mediante fideliter rescribatis.
presentibus perlectis exhibenti restitutis, Dátum Albae gyAvle
decima sexta die mensis may. Anno domini Millesimo Quin-máj,
geutesimo Quinquagesimo Nono, Vnde nos mandatis maiesta-
tis veslre In omuibus semper obedire volentes et satisfacere vt
tenemur, ad ea Que in scriptis maiestatis vestre S. literis con-
tinebantur suo modo fideliter excquentes et debite peragentes^
die domiuica prima post Trinitatis, simul ad prefatum Fraucis-máj.
cum gaman accedere, admonuimus eundem, diximusque et Com-
misimus eidem verbo maiestatis vestre S. et fily maiestatis vestre
Serenissimo regio, vt ipse prescriptam portionem Ipsorum ex-
ponentium possessiouariam eisdem de i)rescripta portioné pos-
sessionaria in prefata possessione Benczincz. in Jam fato Co-
mitatu bunyadiensi existeute babita provenire debentem, exci-
dere et extradare debeat et teneatur, Qui nolluit faeere, sed
huiusmodi admonitioni Contradictionis velamiue obstetit. Ob-
hoc nos euocauimus eundem ad decimum Quintum diem, a die
Imiusmocji admonitionis Ipsi exliinc íiende Computando iu
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Ciiriam Maiestatis vestre S. reginalem, vestram scilicet in pre-
sentiam Eationem super premissis ledditurum eíFicacem Cer-
tiíicando euudem Ibidem, Qiiod Siue Ipse teimino iu predicto
Coram maiestate vestra S. Cumpareat Siue uou, Maiestas
vestra S. ad partis compareutis Instantiam Id faciet Iu pre-
missis, Qiiod Juris dictauei'it ordo, et post hec uos huiusmodi ad-
luonitionis euocationis et Certiíicatiouis seriem, Cum Ammo-
uiti, euocati et Certificati iiomine, vt fuerit expeditus Termi-
uiim ad predictum Maiestati vestre S. fide uostra mediaute
lideliter rescribendam diiximus. Dátum ex Karansebes sexto
die huiusmodi admouitionis, euocationis et Certificatiouis pre-
missarum, Anuo domini Millesimo Quiugentesimo Quiuqua-
gesimo nono.
Eiusdem Maiestatis vestre S.
fideles et perpetui Seruitores
Franciscus Motuoky et
Ijadislaus Floka.
(Kívül : Sacre domine domine Isabelle dei gratia Hungavie, Dal-
matie, Croatie, etc. Maiestati Eegiuali, domine domine principique nos-
tre uaturali perpetuo uobis clementissime.)
(Hátirat: 1559. Die dominico proximo ante viti et Modesti niarty-
rum Albe Juli^ petrus gaman in sua ac Ladislai gaman í'ratris sui perso-
nis, in causa infrascripta coram dominó Beuerendo comparuit, Kemissa
ad Judicium.)
(Oldalvást : 1560, feria quinta in fest prisce virginis pro A. galdi,
pro J. Wesselen, sed quia in alio comitatu exeeucio facta, non vbi bona
existunt, ideo condescensa.)
(Eredetije szakadozott papíron, a Sombory család levéltárában.




Joanues Secundus dei grácia electus Rex Hungarie
Dalmacie Croacie etc. íideiibus nostris Egregys et IS'obilibus
Petro dauiel Nicolao dedaczy de dedacz Michaeli Pysky de
Pysk Blasio de Thomíía georgio Bachy de Bach, Balthasare
et Valentiuo Kemendy, Nicolao Bodoghfahvy et Ladislao
gywrgycze de Zenthymre. Salutem et gráciám Exponitur Maié-
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stati nostre in pevsonis fidelium uostroriim Egregiorum Petri
et Laclislai gamau de Kalowa íilioriim videlicet Egregy con-
dam Nicolai gaman fily olim georgy gamau, Qualiter ipsi cum
Nobilibus l'raucisco et georgio gaman íilys Andreo fily olim
prefati georgy gaman fratribus ipsorum in totali porcione ip-
sorum poí^sessionaria in possessione Benczyncz vocata in comi-
tatu HAVuyadyensi existente liabita Ipsos exponentes cum pre-
fatis francisoo et georgio gamau equali Jure coucerueute ot
bactenus ludiuisa medio vestri diuisioneui facere et porciu-
nem ipsis ex eadem proueniro debeutem pro ráta parte Ipso-
rum pro sese rebabere vellent Jure Regni Requireute pro eo
fidelitati vestre barum serié firmiter committimus et Mauda-
mus Quatenus Acceptis preseutibus Sub oneribus alias in ta-
libus obseruari solitis Simul vei duo vestrum erga prefatos
franciscum et georgium gamau Accedendo Qui Si personaliter
Reperiri poterint eosdemibidem personaliter alioqui de domi-
bus babitaciouis Sew solitis eorum Kesideucys ipsorum Am-
moneatis eosdem dicatisque et commitatis eisdem verbo uostro
Eegio vt ipsi prescriptam diuisiouem in ante fata porcioue
possessionaria in possessione Benczyncz babita a d m i d e r e
(értsd: admittere) ac porcionem dictorum exponencium ex
eadem prouenire debeutem extradare et Excidere debeant et
teneautur, Qui si feceriut, Bene quidem alioqui euocetis eos-
dem ad octauum diem termini futurorum Judiciorum pro do-
minis Nobilibus Transyluaniensibus proxime celebrandorum
in Curiam uostram Regiam, Xostram scilicet in presenciam,
Racioncm superinde Reddituros, Certificaudo Kibilomiuus
eosdem Ibidem vt siue Ipsi termiuo iu prenotato coram No-
bis compareant sive non Nos ad partis compareutis lustau-
ciam id faciemus iu premissis Quod Juris érit ordo, et postbec
vos buiusmodi Ammonicionis Euocacionis et Certicaciouis
vestre Seriem vt fuerit expedúa Nobis terminum ad predic-
tum üde vestra mediante rescribere debeatis et teneamini se-
cus non facturi preseutibus perlectis Exbibeuti Restitutis Dá-
tum Albe Julié feria Tercia proxima Ante festum Couuersio-
nis Beati pauli Apostoli Anno douiiui Millesimo Quiugouto-
simo Sexagesimo.




Joannes Secundiis dei grácia Electus Rex Huugarie Dal-
macie Croacie etc. fidelibus nostris Nobilibus írancisco Muth-
noky. petro pryzaka, Andree Byrtba Joauni Tbywadar de Ka-
rausebes. Salutem et gráciám, Expositum est Maiestati uostre
iü personis fidelium nostrorum Nobilium Micbaelis Moyses,
ac alterius Micbaelis fodor de dicta Karansebes Qualiter vni-
iierse litere et literalia siia Instrumeuta factiim totalium por-
ciomim suariim possessionariarum iu possessionibus D o m a s-
n y a, C o ii y o r o w a, et f e 1 s e o K a n y c h y a, nec non pre-
dys O li a b a. Alsó K a n y eh y a T li w d o r o w y c b y a,
G a r d w y e, K r y \v a et P o y a n vocatis omuino in dis-
trictu nostro de Karansebes existentibus babitarum tangen-
cia et concernencia, apud manus Nobilium Georgy AVayda et
domine An(ue Ee)licte Nobilis condam Gregory Wayda, de
eadem Karansebes, baberentur, quas et qiie vellent dicti Ex-
pouentes, ab eisdem pro se repetere Jure admittente. Qiio cir-
ca fidelitati vestre harum serié firmissime raaudamus, quate-
uus acceptis presentibus, statim sub oneribus alias in talibus
obseruari solitis, simul vei duo vestrum, erga prefatos Geor-
gium Wayda, ac domiuam Annám, accedendo, Ammoneatis
eosdem dicatisqiie et committetis eisdem verbo nostro Regio,
vt ipsi prescriptas uniuersas literas, et literalia Instrumenta
factiim prescriptarum porciouum possessionariarum, ac pre-
dialium expouencium tangencia et concernencia, apud manus
suas liabitas eisdem exponentibus iu specie et sine defectu red-
dere et remittere debeant et teneantur. Qui si feceriut bene-
quidem, alioquin euocetis eosdem ad primam sédem Judicia-
riam illius districtus uostri Karansebes in presenciam fi(deli-
um) nostrorum Egregiorum Joaimis fyatb, Petri (Gaman)
Castellanorum, et Gasparis Zalatbna Jud(icis nob)ilium eius-
dem districtus, racionem sui^erinde reddituros, Committentes
uicbiloniiuus eisdem castellanis ac Judicinobilium,vt ipsi causam
premissam partes inter easdem in ipsa prima sede eorum Ju-
diciaria secundum deum et eius iusticiam cognoscere; discute-
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i'equc, et Adiudicare, Et si qua parciuiu liuiusmodi (Judicio)
ipsorimi non contentabitur, extunc ipsi causam eandem, matii-
rius reuidendam Eo quo ipsorum (reqni)rit Antiqua consue-
tudo, sine graiiamine parcium aliquali, trausmittere módis om-
nibus debeant et teneantur. Secus non facturi, presentibus per-
lectis Exhibentibus restitutis. Dátum in ciuitate (nostra) Álba
Júlia, Sabatto proximo ante dominicam Misericordia domini,
Anno eiusdem Millesimo Quingentesimo Sexagesimo.
(A Maoskási család Itávában 665. szám alatt, papíron eredetibl.
A szöveg alatt vörös pecsét nyoma. Rongyos, vizfoltos példány.)
215.
1560. apr. 27-6n.
Nos Joannes Secundus Dei gratía Electus Rex Hungá-
riáé, Dalmatiae, Croatiae otc. Memóriáé Commendamus tenoré
praesentium significantes quibus expedit vniuersis Quod pro
parte et in personis fidelium nostrorum Nobilium Michaelis
fily ac dominae Aduigae filiae Xobilis quondam Francisci
Fodor consortis videlicet fidelis nostri Nobilis Georgj" Moyses
ac Michaelis similiter Mo3ses fily olira Francisci Moyses Ex-
hibitae et praesentatae sünt Nobis quedam literae Egregio-
rum Ladislai Rakowyczay et Andreáé Bezere\- Castellanorum
ac Georgy Thar Judicis nobilium districtus nostri Karan-
sebes super quadam possessionaria restatutione memoriales in
pergameno patenter Confectae ac in Inferiori earum Margine
vno sigillo Alys duobus sigillis decidentes in cera viridea
communitae tenoris Infrascripti, Supplicatum est Maiestati
nostrae nomiuilius et in personis quorum supra vt nos easdem
literas praesentibus literis nostris Inseri ac Inscribi facere
eisdem in transumpto litei-arura nostrarum dare et concedere
dignaremur Quarum tenor talis est.
(Lásd RakoAviczay László és Bezerey András karanseliesi porko-
lábok 1543. évi levelét 181. szám alatt).
Nos Igitur praemissa supidicationc nominibus et in per-
sonis Quorum supra raodo praemisso nostrae i'acta Maiestati
regia benignitate exaudita et clemeuter admissa praescri-
ptas literas de verbo ad verbum sine diminutione et augmento
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aliquali transummi et transcribi facieiulo Memorato Micliaeli
Fodor, dorainae Adiiigae et Michaeli Moyses Jurium suorum
ad caiitelam dandas duximus et concedendas communi Justitia
requirente, Dátum Albae Juliae Sabatho proximo ante Domi-
iiicam Misericordia domini Anuo eiusdem Millesimo Quingen-
tesimo Sexagesimo. Collata cum originalibus in Caucellaria
Regiae Maiestatis.
Joannes Electus Rex.




Serenissimo principi doraiuo dominó .Toanni Secimdo,
Bei gratia Electo Regi Himgariae Dalmatiae, Croatiae etc.
Serenissime princeps domine domine nobis perpetuo nat(ura-
liter) clementissime, fideliiim seruitiorum nostrorum
iü gráciám vestre Maiestatis bimiillimam snbiectiouemNouerit
Maiestas vestra, Quod cum nos feria ti francisci confessoris
vuacum nonnullis domiuisNobilibus Electis Sedis nostr^ Judi-
ciariae pro (delibe)racione variarum causarum consedissemus
Tnnc egregy domini Joannes fyath, Petrus Gaman Castellani
et Gasparus Zlathwa Judex nobilium districtus eiusdem
vestrae Maiestatis K a r a n s e b e s huiusmodi Trausmissionem
de eorum scde Judiciaria per viam Appellaciouis coram nobis
attulerunt et Narrauerunt, Quod dum Ipsi in superiori sede
eorum circa festum Natiuitatis Beatae Mariae celebratam
congregati pariter fuissent Tunc jSlobilis domina Magdaléna
Relicta quondam Nicolai Thywadar filia olim Egregy Ladis-
lai Rakowyczay alias Prybek cum filio eius Joanne Thywa-
dar, Item Martinus Brathowan íilius quondam dominae So-
phiae filiae dicti Ladislai RakoAvyczay ab vna tanquam Acto-
res, parte ver ab altéra ííoliiles Joannes filius petri Rakowy-
czay fily dicti Ladislai Rokowy(czay) Nec non Jacobus, Joan-
nes Andreas Matliias Ladislaus fily Martini Rakowyczay fily
sepefati Ladislai Rakowyczay vt in Causam attracti coram
ipsis in Jure stetissent, Actoresque eo modo res(pondi)ssent,
Quaudo Inquit fratres nostri ge(nitore)s videlicet horum in
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Caiisam attractorum uos Emaritam Licet solita Maiu-
scüla nobis dederunt. Tamen de Bouis, quae nos eqiiali Jiu'e
ac ipsos concer(neiit), porcioues nostras Lacteniis non dede-
runt, de quibus videlicet Bonis Ximc ab Ipsis porciones
nostras congruentes coram vestris dominacionibus Jiire me-
diante reposceremus. Tamdiu uamqiie dicimus (B)oua illa uos
eque, ac si Ipsos Attractos in caiiíam spectarent quo ad Nos
literis priuilegialibus ex eisdem re non fecerint, Si ver
literis priuilegialibus comprobauerint Bona dicta sexum
solummodo (masculin)um et non feraiuinum quoque sequere,
postca filialem quartalicium ex Illis Jure Regni Requirente
ab . . . (po)stulabimus, Ad liec in Cansam attracti Contra
respoudisseut, Dorjini, inquit, Bona non sexum (feminiu)umj
sed duntaxat Masculiuum(Coucer)nuntur,De filiali ver quar-
talicio genitores nostri Cum Ipsas e(marita)runt, penitus cou-
tentas .... ceruut, ducentos nempe florenos e . . . dederunt,
Quod iuxta .... (compr)obare parati sumus videlicet, quod
bona .... ra non f(emin) sed duntaxat ma(sciilinura . . .)n
literis priuilegialibus . . . um ver ve ... is ... is preter
. . . e
filiali quartalicio e(mar . .
.) prorsus contentas reddideruiit,
Qui termino tunc c(onsti)tuto, quo adueniente . . . ide produ-
cere voluissent, Testes ve]"0 bos sul.'sequeutes adduxisse ....
ipse Zabo Ignobilem personam, Georgium Zagoryan similiter
personam Ignobilem, Relict . . . . y Weres Ignobilem perso-
nam, Item (Relic)tam Pliilippi Ignobilem personam, Veroni-
cam quondam Petri Zagoryan, Relictam Mathie
Porkoláb nobilem personam, Franciscum Kumaczy Ignobilem
personam, Stepbaimm orbwl nobilem personam, Catberinam
Coniugem Michaelis Borcbya Nobilem personam, Petrum
Kracbwl Ignobilem personam, Petrum Jobagiouem Relictae
Petri Byzerey Ignobilem personam, Bwrwlum Jobagionem
eiusdem dominae Ignol)ilem personam, Quos cum in eadem
sede eorum in conspectu Actorum per Nomiua et coguomina
nominasscnt, Actores Illis Ibidem Contradixisscut bys racio-
nibus illis obiectis, Quoniam fero omnes personae Ignobiles
forent, Causa ver de Bonorum ot Statu Nol)i]itatis ageretur
Aly ver e medio eorum non rem perspicuam Imo auditam
fassi fuissent, et Ideo luConcordes et InCouuenientes esseut;
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nec in bac re testes Idouej e>ise poí^sent, Quaudocunque Ipsi
domini Castellani et Judices Nobilium Illis lociim dedissent,
Condicionesque eorum recepissent, Ac Actores Ipsi Causam
suam ad Sedis nostrae Judiciariae Revisionem iu liac parte
appellasseat, Primus Testis In Causam attractorum et ceteri,
Dcmetrius Zabo Juratus fassus est eo modo, Eu Egyem ezth
twdom hogy Mikor Prybek Pether zerzette -wala hwgath fyath
Jánosnak sokath Ighyr wala neky de Nem emlekzera rwla
adothe walamyth uele wagy nem, merth el Akarya wala hadny,
Secundus Testis Georgius Zagorjan Juratus fassus est eo
modo, en ezth twdom, hogy Mykor Prybek hazassytotta wolna
hwgath fyath Jánosnak en otth woltham es Adanak fyath
Jánosnak egy Thereok lowath fekesthwl Nyergesthwl es egy
zenyegeth egy Aranyas Kwpath es Dragha rwhath, es hallot-
tam hogy keth zaz foriuthoth attanak neky, de nem twdom
attanak e wagy nem, merth Izenyk wolth fyath Jánosnak az
hwgay hogy hadna el, merth wk oly leanyth lelnének nekye
kynek kwwara wolna, Tercius Testis Relicta Georgy Wereos
Jurata fassa est, en ezth Thwdom, hogy Mykor Prybek Pether
zerzette wala fyath Jánosnak az ew hwgath, tahath Battyarwl
az w hwgay Izennek wala neky hogy megh ne neozek, mert
oly Leanth lelnek nekye kynek Kewwara wolna, haath azon
kézbe jeowe Bwdarwl Prybek Pether Sok kynchel es tudom
hogy adoth fyath Jánosnak egy tereok lowath egy Sommá
pynzth egy Aranyas Kwpath, es tudom hogy az penzth eyel
kwlthek wala fj^ath Jánosnak hogy menyekezeth zerzene megh
wele es phylep wytte wala nekj a pynzth, es hallotham twle,
hogy zaz foryntoth wyth nekye, es az Aranyas kwpaba twdom
hogy penzth attanak neky zaz forynthoth Quartus Testis Re-
licta Pbilepue Jurata fassa est eo modo, en ezth twdom, hogy
Prybegyek ketlnve attanak fyath Jánosnak egy Terek lowath,
Dragha rwhakath cs Barson Rwhakath es aranyas Kwpath
es zaz forynthoth keoz pynzth, es az Aranyas kAvpaba Ismegh
zaz forynthoth keoz pynzth, Quintus Testis Veronica famula
Petri Zagoryan Jurata fassa est eo modo en lakó wala Zago-
ryan hazába es ezth twdom es láttam, hogy egy Tereok lowath
attanak az Prybegyek fyath Jánosnak egy zenyegeth, Ara-
nyas kwpath es Barson Rwhakath es keth zaz forynthoth, huic
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Actores ContradixeruDt, Ex eo quia tlemens ipsa esset, Sextus
Testis Relicta Matthie Porkoláb Jurata fassa est eo modo, en
úgymond fyath János menyegzeyebeu woltliam es Thwdoni es
láttam hogy Prybekli Pether Adoth fyath Jánosnak egy Terek
lowatli egy zenyegetli Barsou Ruhakath. partba ewetli. Ara-
nyas kwpatb OS liallottam es byre wala bogy pen/tb attanak
neky de Zememmel nem láttam, Septimus Franciscus Ker-
maczy Juratus fassus est eo modo, Twdom bogy az wyn Pry-
bek zerzette wala leani^atb (igy) fyatb Jánosnak es kwlde
fvay vtan Bwdara es onnatb n k. es sok Dragba zerza-
motb boztanak wala az w bwgoknak es Tbwdoni bogy e(gy
tere)k lowatb attanak fyatb Jánosnak betbwen foryntb ereotb
es bogy megb bála fyatb János Tywadarne ada aztb Az Lo-
Avatb az ew Battyanak Pryl)ek Mártonnak ewtb .... foryn-
tbon, es ballotbam bogy pénzt is Attanak neky, de nem
tudora nylwan. Octauus Testis Stepbanus orbwl Juratus fassus
est. eo modo, en úgymond ballottam Prybek Petbertwl es
Martbontwl bogy fyatb János felesegewel egyetembe. Joza-
gotb nem kewantanak cliyak ketb zaz foryntbotb es ezystbetb.
es ballottam Ismetb twlek bogy Tellyesyttettenek es attanak
fyatb Jánosnak wgymyntb betbzaz foryntbotb myndenesthwl
fogva, Nonus Testis Nobilis doniina Catberina Coniuux Mi-
cbaelis Borcbya Jurata fassa est, eo modo, wg5^mond eztb
Tbwdom es otb Avoltbam Mykor Prybekyek zerzestb teznek
wala az ew bwgokkal Magdalyn Azzonnyal es fyatb Jánossal
bogy ew Nekyek agyának ketb zaz foryntbotb es Jozagbwl
semytb ne agyának se az av gyermeknek. Decimus Testis
Petrus Kracliwl de Z b o r i s t b e Jui-atus fassus est eo modo.
en eztb twdom. bogy Mykor Magdalyna Azzontb fyatb János-
sal egyetembe wendegblik Avala liallottam az wen Rakowy-
cbay wagy Prybek Lazlonetbwl bogy niongya wala. hala
Istbennek mertb fyam Jakab, Amyntb fyatb János es iNFagda-
lyn Ázzon kewantb mynd megb atta, es megb elegyttette
wketb, bogy Innét Tbowa per patbwar ne legyen keztbwnk
wagy keztbek. mertb ketb zaz foryntbal elegyttette megb es
egy kek Jo Terek lowal ezeketb atta neky kytb en zemem-
mel láttam, Vndeciinus Testis Bwrwl Jobagio Relictae domi-
nae Petri Bezerey Juratus fassus est eo modo, en eztb twdom




Logy Piybekyek attanak fyath Jánosnak es Magdolna Azzon-
nak ketli zaz foryntlioth Ilyen ok allatli, liogy semmyhuz ne
nywlhassanak sem Jozaghoz semmyhez. Istis testibus Actoves
penitus contradixeruut. Nos itaque Causani parcium pretacta-
ruui semel Bisque vei inde in eadem uol)is taliter visum exti-
tit, Quod testimonia prescripta ex eo quia secularia et Iguo-
bilia Insuper in fassionibus suis conueuiencia babeautur In
causa huiusmodi Bonoruni et ordine nobilitatis Importuna et
lusufficiencia esse Judicanimus. verum tamen eommiserimus
dictis in Causam attractis vt lufra certum terminuni per nos
Ipsis constitutum Causam eorum cum literis priuilegialibus et
personis Nobilibus verificare et Aífirmare cuiarent, Procm^a-
tor ver Actorum adiecit, Dominj Inquit, nos dicimus, Quod
hic in causam attracti in testimonio eorum bac in causa omnino
defecissent. et Ideo vestrae dominacioni non posse de cetero
vllum testimonium Ipsis de Jure In bac re dare et differre.
Itaque bunc punctum Quod Amplius eedem eisdem vllum
testimonium facere dare et differre, de Jui-e nequeant nec
eosdem ad ea facienda si Ipsi. Minimé postularuut possint
compellere ad Sacram Regiam Maiestatem Maturius Reuiden-
dum appellamus Quod Ai'ticulum Nos quoque secundum postu-
lacionem dictorum Actorum prout debemus in presenciam
vestrae Maiestatis exactius discuciendum eo, misimus, Suppli-
camusque Maiestati vestrae bumilime in eo vt quitquid Maie-
stati vestrae in boc Jure videbitur Maiestas vestra nos rursum
superinde certificare clementer dignetur, Peus vestram Maie-
statem semper ad vota conseruare dignetui' in Arcé eiusdem
vestrae Maiestatis Sebes Termino in prenotato. Anno domini
Millesimo Quingeutesimo Sex(agesim)o. eiusdem vestrae Ma-
iestatis Sacrae fideles seruitores perpetui Gregorius Betblen
de Iktbar, Ceterique Sedis nostrae Judiciariae Judices.
(János Zsigmond király 1561. évi átiratából).
217.
1561. január 10-én.
Serenissime princeps domine domine uobis perpetuo
Naturális Clementissime fidelium seruiciorum nostrorum per-
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petuorum in gráciám vestre Maiestatis humillimam subieccio-
nem. Thwggia felsiged hog mikorou mf mjglen Epiphaiiia
doniiui vtau való pintekeu peresseknek Teoiwyut zolgaltatny
niy zeek Ileokkel egyetemben le telepettwnk wolna, akkor az
wytezleo pryzaka pether Motnoky ferencz porkolábok es Bra-
tliowan Marthon Karansebes varmegyének zolga byraya mj^
eleonkben Hlyen Teorwynt hozanak liog mykoron \vk cheo-
teortókon vgian ezen Epipbauia domini vtlian valou. az w rygy
Zokasok zerynt mindaz uemessiggel egyetemben peresseknek
teoruiut teuni^ eozwe gyewlteuek volna Akkor az wytezleo
Fyatb János, Bakwczy Lazlo es Laczwk János mint felpere-
sek egfeleol Masfeleol peniglen Moyses georg' fodor Mybaly
wg mint alperesek w eleottbeok zemyliek zerynt Teoruinben
allottnuk volna, es az fel peresek ezt feleltyk wolna, vraim
egyem ez Al peresek *) eí^ darab fóldwnket melj rigolta fogwa,
mind az euj (értsd: my) fakmkboz Krywaboz Tartozó volt
hatalmasul el foglaltbak kezewnkbeol es Ilyk nekewuk Kag
karunkra kyt kezek vagiunk megb bizouitany valamiwel Teor-
win Mutattbia, melnek bikesiges vrasagaban voltunk az my
eleink mind fyat ferencznek holtáig lau melj liat ferencz nekem
fyatb Jánosnak Ides Atbiam volt, es az w halálának vthanna
chak nyg eztendeowel foglaltak el ezek. mellyet mi mastau
ezektewl mint erkwnket Teorwyn zeriut tbw kegyelmetek
eleotli megb ki waunok az alperesek vyzontak erre ezt felel-
tyk volna, vraim egiem, zabaclok legének mytb mondanak az
fel peresek, mert my av nekyek, Semmy feoldeoket nem fog-
laltuk kyt peniglen mondnak hog' el foglaltwk wolna az nem
eowek hanem myenk, es az my falunkhoz d o m a s n y a h o z
Tarthozo volt mind eleytewl fogwa, es vg Iltewk, most es Illewk,
mint sayat feoldewnket, kyknek eAvk feleleteket meg halwau
es erthweu Isten zerint es az ew értelmek zerint keozteok
Hlyen Teorwynth Teotthek wolna, bog mind az ket fel fele-
lethy zerint az feold zynyu Byzonyczon. Ezt halwan az fel
peresek az ew Teorwynyekkel megb nem elygetteuek, hanem
dolgokat my reánk Jobban meg Latnya Appollaltak volna
kyt myes az my zeek Tleoynkel egietemben -Tol ]\legh kostol-
*) Az 1568. átiratban ; ez felperesek.
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wan minden rendiben az porkolábok es zolgabyro Teoth Teor-
wyuth ereyben haggwk de Annak lelettbe az fel peresek my
elevttewnk Mutattak ok Leweleket az fellw'l meg nevezet
K y w a r a 1 (igy) kyt wk byrnak de az ok Lewelben semmy
liathar nem lewe. Mykoron azért mind az keet fel hallottba
volna bog my az porkolábok es zolgabyro Teotb Teorwiut
Approbaltuk wolna ennek mind az ket fel engedelmes Lewe
Cbyak bog ezzen kyrynek egyenleo Akarattbal minket bog
my ezt ez dolgotb akkorra balaztanok mykor az feold az
hootbwl megb tiztwlna Azért my mind az ketfelnek keremesse
(igy) zerynt zent georgb nap vtban walo betfewre báláztok
ezt Hlyen condiciowal bog' mind az ket fel akkor az villango
fenldnek zynyn mind Lewelekkel, s mind peniglen emberbeli
byzonsagokkal byzonicbon az ketb porkoláb es zolga byro
eleot annakokaert mykoron m}^ Immaran pyntbeken pynkeost
wtban walon Teob Zek Ileokkel egyetemben Le Thelepet-
tbewnk wolna Tbebat az porkolábok es zolga Byro my eleonk-
ben az wyllongo fevldrevl Hlyen dologgal Jeowenek be, Xemes
wraym Ban vram my az tbe Kegelmed rendelese zerynt az
mint Kegelmed minket Teorwinbeol Bocbata ky az vyllango
feoldnek zynire, Mentewk, es my koron neky tbélepettewnk
volna otb az Tbanuknak be vyteUa-e, oth sem eggyk sem
niasyk feel semy batliar Lewelet Elewe nem Adbata, hanem
mind az keotb fel bozanak vg mintli Tbeobbet, Masfel Zaz
embernél eloonkben de Azonban wayda georgj Wayda Iwasko.
es Simon mybal mellevek Ingeralak magokat az alpereseknek
mert w' nekyek is ryzek wolna Abban az Jozagban d o m a s-
n y a b a n es mennének felfele es zolanak magok keozeot es
Tsmegyntb oleonkben Jowenek es ezt mondák, porkoláb vraym
zolga byro, lm lattbywk bog mind keet ri^zrewl Igaz elég
uypet hoztwnk ez dolognak Byzouitasara, de my senkyt nem
Eskwttettbewnk hanem köttywk az felpereseknek Lelkekre,
bog eskevggienek wk megb az mint ez fele batbar dolgayrtb
zokot nemes embernek meg eskewnni^ es Annak vtbanna walo
mellyen az w lelkekkel wweknek meryk mondany, ha az
falwtbs Avweknek mongiak Lenny nynczen myt Tenniwk
engediwnk nek\'e Ez balwan az fel peressek ezt monthak wolna,
lm ballywk egiem myt zolnak az alperessek, Azért Twggya
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Thy kegyelmetek liog ban vram minket Teonvynbeol Bocha-
tot ky, azért az ew kegyelme rendelése zerint lm my kyzek
wagiunk Byzonsagimkal es kegyelmetek wallassa ewket, ezeket
halwan wk oth mind az keth feeltli ky kewldyk esTeorwj'nt Lat-
nak benne es ezt Lelyk raytha hog ba az fel peressek keresny
meryk az feoldet reya es Mérvének eskewnnyeA mint az alpere-
sek es, reyayok kothyk Ezt bahvan az felperesek ezt moudak
wolna, my Egiem nem Eskewzewnk. mert Ibou kyzen vagion
byzousagunk es vegye be kegielmetek, ba penyg kegyelmetek be
nem vezy es my azt mongywk bog valamyt kerestewnk Immár
Tyztan megb Nyertbewk, mert az mynt ban vram Tbeorwyny-
beol ky bocliatotb lm kyzek vagywnk Byzonsaginkal megb
bizonitauy ezt bgj myenk az vyllaugo feold azért my ezt w
kegelmere Ban vramra appellaltwk, Mel dolgot azyrt mykoron
my ezen fellewl megb Irtb zeknek napiau az porkolábok es
zolga Byrotwl mint leot légien my zeek Ileokkel egyetemben
meghertettewk wolna. eunyben az w teotb Teorwynyek(et)
erei-ben battbwk bog a mint az feoldet kernye *) meryk az
fel peressek reyayay merienek Eskwnni'e mert ewk az keres-
seok Towabba bog valamint az fel peressek az Tanuknak
Ala fel walo bordozasara keolteottbek wolua azt az al peres-
sek nekyek orzagb Teorwynye Zerynt mind meg fyzessyk
myert bgj az kewz Tauwknak az feold Zynyn vallauyok nem
battbanak, az fel peressek Itb sem Elygedenek megb az my
Teorwynyevrnkel ez okaertb myert bog az feold zynyn Byzou-
sagokkal kyzeu voltának es az alperessek nem battanak wolua
vallanyok Azért egyem ottbes az feold zynyn az porkolábok
es zolga byro eleotb mondtbwk ezt bog az myt my keresewuk
meg nyertbewk, azt Tby kegyelmetek eleotte es azont mondunk
azért ezt ez czykkeltb w felsygyre veottewk bog valamyt
kerestewnk my azt mongywk bog megb nyertbewk es bog
my nekewnk ebben semmy bytewnk nem Megyén, kyt my
mynden processussiwal Xylwabban walo megb Latbasnak
okaert barmyncz kettbeod napra ennek Adassanak vtbau
eleo zamlalwan Tbe felsiged eleybe Bocbattbwk, Deus Altis-
simus vestram Maiestatem semper ad vota conseruare digne-
*) Más átiratliau : keresuye.
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tur Date in arcé eiusclem vestre Maiestatis Sebes. Termiuo
Immediate prescripto Anuo domini Millesimo Quingentesimo
Sexagesimo primo. Eiusdem vestre Maiestatis Sacre fideles
Seruitores perpetni Gregorius Bethlen de Ikthar ceterique
8edis nostre Jiidiciarie coassessores.
(II. Jáuos 1563. és 1568. évi átiratából, a Fiáth cs. Itárábau).
218.
1561. május 6-án.
Nos Joannes secimdus Dei gratia Electus Rex Hungá-
riáé Dalmatiae Croatiae etc. Damus pro memória quod Sab-
batho proximo post festum Beatorum Philippi et Jacobi Apos-
tolorum proxime preteritum. Instanté scilicet termino Celeb-
racionis Judiciorum festi Beati Georgy Martyris similiter
proxime transacti, Ad quem videlicet terminum vniuersae
causae fidelium nostrorum Reguicolarum dicti Regui nostri
Hungáriáé, ex publicis constitucionibus adiudicare solitae
generaliter fuerunt proiogatae. Nobis vnacum nonnullis domi-
nis et Nobilibus primarys Magistrisque prothonotarys et sedis
nostrae Judiciariae Juratis Assessoribus hic Thorde pro Tri-
bunali sedentibus. Petrus literátus de Nagfalw, pro Nobi-
libus domina Magdaléna Relicta quondam Nicolai Tywadar
íilia Egregy olim Ladislai Bakowyczay alias Prybek dicti et
Joanne Tywadar íilio eiusdem Nec non Martino Brathowau,
filio quondam dominae Sophiae filiae dicti olim Ladislai Ra-
kowyczay, vt Actoribus cum sufficienti mandato procuratorio,
contra Nobiles Joannem filium petri Rakowyczay fily dicti
Ladislai Rakowyczay Nec non Jacobum, Joannem, Audream,
Matthiam et Ladislaum filios Martini fily sepefati Ladislai
Rakowyczay vt in causam attractos. in figura nostri Judicy
comparendo, quasdam Literas fidelium nostrorum egregiorum
et nobilium Gregory Bethlen de Ikthar Báni necnon
Castellanorum Judicum nobilium ac ceterorum Assessorum,
sedis Judiciariae districtus Karansebes Adiudicatorias
Transmissionales Sigillo eiusdem Báni confectas et emannatas
nobis exhibuit et presentauit hunc tenorem continentes.
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(Lásd külön iktári Bethlen Gergely bán, és a karansebesi tör-
vényszék 1560. évi tanúvallatását és A'isgálatát, 216. sz. alatt.)
Quibiis exliibitis et presentatis lelem procurator Acto-
rum per nos in pr(emis)sis Juris equitatem et finálém delibe-
racionem debiteque Justicie complementum supplicaiiit elar-
gjri Nos hys perceptis preiusertis literis A d i ii d i-
catorys Transmissionales diligenter perlectis (et)
sane Intellecti« babito superinde diligenti tractatu et sana
deliberacione, Assumptoqiie superinde prefatorum domino-
rum et Nobilinm Magistrorumque protlionotarioriim et Sedis
nostrae Judiciariae Jiiratorum Asscssoru(m c)onsilys prema-
turis et sana deliberacione Judicum commisimns eo modo. vt
Quoniam prefatis in C(ausam) attractis Allegacionem Ipsorum
vt scilicet dicta Bona et Jura possesh-ionaria prefati olim La-
dislai Rakowyczay Jus solummodo Masculinum et non femi-
neum concernereut literalibus Instrumentis et bumano quoque
testimonio comprobare, Literas eciam expeditorias super so-
lucione prescripte Juris Quartalicy in Actione denotati pro-
ducendas per prefatos Judices, terminum prefixum esse, eoque
terraino nullás prorsus literas et literalia Instrumenta per
eosdem in documentum productas esse, Quin eciam in testi-
monio quoque bumano defecisse. ex tenoribus et Continencys
preinsertarum Literarum Adiudicatoriarum Transmissiona-
lium edocebamur, Obboc buiusmodi productioni Literarum et
literalium Instrumentorum neque aliorum testimoniorum nul-
lus vlterior terminus Assignari debere, sed directa et equalis
niedietas prescriptonim Bonorum et Jurium possessionariorum
prefati quoudam Ladislai Rakowyczay vbilibet et in quibus-
cunque Comitatibus et districtibus existencium et babitoruni
excidi et sequestrare prefatisque Actoribus omni eo Jure quo
ad eos pertinere dinoscitur possidenda Contradictione prefa-
torum in Causam attractorum non obstante, de facto restatui
et Assignari debere decernendo et Committendo, Causam
parcium prescriptarum pro debita sui execucione et perfectione
rursum in presenciam prefatorum Gregory Betblen Báni
nostri (ac) Castellanorum Arcis, Judicum Nobilium et cete-
rorum Judicum et Assessorum D i s t r i c t u s K a r a n s e-
b e s duximus Remittendám, Dátum in oppido iiosi-ro Tborda
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Decimo tercio die Termiui pieuutati. Auuo domini Millesimo
Quingentesimo Sexagesimo primo.
(K i V ü 1 : Super deliberacione causae Intrascriptae. Pro Nobilibus
doniiiia Magdaléna Kelicta quondam Nicolai Thywadar filia Egregy oliui
LaiUslai Eakowyczay alias Prybek et Joanne filio eiusdem, Item Mar-
tino Brathowan filio quondam doniinae Sophiae liliae dicti Ladislai Ea-
kowyczay Actoi-e Contra Nobiles Joannem filium Petri Eakow^'czay
fily dicti Ladislai Eakowyczay, Nec non Jacobum, Joannem, Andreám,
Matthiam et Ladislaum filios Martini Eakowycza>- fily sepefati Ladislai
Rakowj''czay in Causam attractos, In presenciam fidelium uostrorum
Egregiorum et Nobilium Gregory Bethlen Báni nst rí ac
Castellanorum Arcis, Judicum Nobilium et Ceterorum Judicum et Asses-
sorium sedis Judiciariae, Districtus Karán sebes Eemissio.
Alant : Lecta per Fewldy prothonotai'ium.)
(Eredetije papiron, a tinkovai Macskásy család Itárában XXIV.
csomag 797. Nagyon elmállott, s e miatt sok helyen olvashatlan oklevél,
kívül a pecsét nyoma.)
219.
1561. július 26-áu.
Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus K,ex Hungá-
ria Dalmátig Croati^ etc. Memorie commendamus tenoré pre-
sentiuin significantes quibus expedit vniuersis, Quod uos dig-
num habentes respectum [preclar^ fidei, integritatis, et fidelium
seruitiorum fidelis nostri Reuerendi Michaelis Chyaky Cancel-
lary, Consiliary, et Secretary nostri, qu^ ipse sacr^ primum
huius regni nostri Hungari^ coron^, deinde ver nobis, ac
Sacr9 quondam Maiestati Reginali, Matri nostre desideratis-
sim§, tam in hoc regno nostro Hungari^, quam etiam in exte-
ris regnis, magna cum animi sui constantia, et iactura rerum
suarum exhibuit, et impendit. Totales igitur et integras por-
tiones possessionarias Nobilis olim Joannis, fily Nobilis quon-
dam Petri Byzerey in possessionibus B y z e r e, K a 1 o w a.
P 1 e s s e, vna cum curia uobilitari ibidem habita, item A 1 s o-
worchorowa, Keozepworohorowa, felseowor-
chorowa, Rawna, Glamboka, Meel, Slateua.
Ühabycba, felsewmyhelench, Hanzarowa, Bol-
wasnycha. Apadya, Lachkan, Zachel, Ternowa,
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Bratowa, Sniykolcz, Alsopryssyeo, felseoprys-
s y e o, et B e s n e in districtu Karansebes, et comitatu The-
inesiensi, Item integram possessiouem Kewzeghin comitatu
de Krasso, ciincta etiam alia bona et Jura possessiouaria,
eiusdem Joannis Byzerey vbilibet et in quibuscunque comi-
tatibus regui nostri Hungari^ et Transiluani^ existeucia ha-
bita, qu^ per mortem et defectum seminis eiusdem Joannis
Byzerey ad nos consequenterque collationem nostram Regiam,
iuxta antiquam et approbatam buius regui nostri consuetudi-
uem atque legem rite et legitimé deuoluta esse perbibentur
et redacta, Simul cum omni Jure nostro Eegio, si quod iu
eisdem qualitercunque baberemus, aut eadem nostram ex
quibuscunque causis vys, módis, et racionibus concernerent
Maiestatem, Ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus et perti-
uencys quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis, et incultis,
agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, siluis, nemoribus, mon-
tibus, vallibus. vineis, vinearum promontorys, aquis, fluuys,
piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, molendiuis, et eorun-
dem locis, generaliter ver quarumlibet vtilitatum. et perti-
nenciarum suarum iutegritatibus, quouis nominis vocabulo vo-
citatis. ad eadem et idem de Jure et ab antiquo spectantibus
et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis exis-
tentibus, Memorato Micbaeli Cbyaky et per eum Egregio
Stepbauo Cbyaky fratri germano suo, ac Joanni, Baltbasari,
et Gabrieli Cbyaky, filys eiusdem Stepbani Cbyaky, ipsorum-
que beredibus. et posteritatibus vniuersis] dedimus, donaui-
mus, et contulimus, Imo damus, donamus et couferimus iure
perpetuo, et irreuocabiliter tenenda, possidenda, pariter et
babenda, saluo iure alieno, Harum nostrarum vigore et testi-
nionio literarum, Quas in formám priuilegy nostri redigi facie-
mus dum nol)is in specie fuerint reportato. Dátum in ciuitate
nostra All)a Júlia, vigesimo sexto die mensis July Anno Do-




(Eredetije a gróf Csáky család lcsei levéltárában, Archívum ge-
nerálé fasc. 128. Nr. 62. Szöveg alatt a pecsét, mely az oklevél két fél-
vét összeragasztja. Az igtatási parancs szintén ezen keltezés alatt talál-
ható a Sombory-féle gyjteményemben.)
220.
1561. július 26-án.
Joannes Secundus Dei grácia Electus Rex Hungari^
Dalmaci^ Croacio etc. íidelibus nostris Egregys et Nobilibus
Francisco Mwtnoky et Petro Pryzaka Castellunis districtus
Karausebes, Joauui Fyat de eormenyes, Ladislao gywrkycha
Georgio Moses, Nicolao Mykanda^ Andr§ literato dewechery,
Francisco Cliyorchok Nicolao et Paulo Bokosnycza, et Joanni
Machkassy, omniuo de Karansebes. Salutem et gratiam, Cum
nos dignum habentes Respectum
(a többi ugy, mint II. János adománylevele 1561. július 26-áról a
megelz 219 számú oklevélben [ jeltl, a ] jelig)
dederimus donauerimus, et contullerimus, velimusque eosdem
per vos et hominem uostrum de Curia nostra Regia per nos
ad id specialiter Tiansmissum, in dominium eorundem et Ju-
ris nostri Regy in eisdem habiti legittime facere introduci.
Super quo íidelitati vestr^, barum serié mandamus firmiter
quatenus acceptis presentibus simul vei duo vestrum. sub one-
ribus alias in talibus obseruari solitis, ad facies dictorum vni-
uersorimi bouorum et quorumlibet Juriiim possessionariorum
in dictis possessionibus habitorum, necnon curie nobilitarie in
dicta possessione p 1 e s e babite. que videlicet quondam Joan-
nis Byzerey prefuissent ; item Juris nostri Regy in eisdem
habiti, vnacum fidele nostro nobile Joanne Spanyt, Scriba
Cancellario nostre bomine videlicet nostro Regio per nos ad
id specialiter Transmisso, vicinis et commetaneis eorundem
vuiuersis inibi Legittime conuocatis et presentibus accedendo,
introducatis prcfatum Michaelem Cbyaky, ac per eum Stepba-
num Chaky fratrem suum germanum. et Joannem Balthasa-
rum et gabrielem Chaky íilios eiusdem Stephani Chyaky, in
dominium eorundem et dicti Juris nostri Regy in eisdem ha-
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biti. í^tatuatisque eadem et idem eisdem ipsonimqiie heredibus
et posteritatibus vniiiersis premisso iure donacionis nostre ip-
sis incumbente, perpetuo possidendas si non fuerit contradic-
tiun contradictores ver si qiii fuerint Euocetis eosdem ad de-
cimum quintum diem fiitiu'oium, Judicioiiim primitiis celebran-
dorum. in Curiam uostram Regiam, nostram scilicet inpresen-
ciam racionem coutradiccionis ipsorimi reddituros. Et postbec
huiusmodi execucionis vestre seriem cum contradictorum et
euocatorum si qui fuerint vicinorumque et commetaneorum, qui
premisse statucioni intererunt nominibus terminum ad pre-
dictiim nobis fide vestra mediante íideliter rescribere debea-
tis. Secus non factnri. presentibus perlectis exbibenti restitu-
tis. Dátum in Ciiiitate nostra Álba Júlia vigesimo sexto die
mensis July Anno domini 1561.
(II. János király 1563. évi átiratából a Sombory-család Itárábaii).
221.
1561. augusztus 9-én.
Sacra Maiestatis Regia domine domine nobis clemen-
tissime, perpetuorum et fidelium seruiciorum nostrorum in
gráciám Maiestatis vestre s. perpetuam oblacionem. Vestra
nouerit Serenitas nos literas maiestatis vestre iutroductorias
et Statutorias pro parte Reuerendissimi domini Michaelis
Chaky Cancellary, Consiliary et secretary maiestatis vestre,
et Egregy domini Stepbani Cbaky, fratris sui germani, ac
Joannis Cbaky filiorum eiusdem Stepbani Cbaky. emanatas,
nobisque preceptorie loquentes et directas, honore et Reue-
reucia quibus decuit recepisse in bee verba
:
(Lásd II. János igtatási parancsát 1561. július 26-áról 220. sz. a.)
Nos itaque mandatis maiestatis vestre in omnibus vt tc-
ueinur obedire volentes et Juxta earundem Literarum couti-
nenciam feria quinta proxima ante festum beati Laurr-nty
martiris vua cum íidele Maiestatis vestre Nobile Joanne Spa-
uytb. Scriba Cancellarie Maiestatis vestre bomine videlicet
eiusdem de curia Regia per maiestatem vestram ad id specia-
liter Transmisso, primo ad faciem possessionis B y z e r e pre-
tat§ consequenterque domus et Curiae nobilitariae nobilis
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quoiiclam Joannis Byzerey. ac porcionis eiiisdem possessio-
nari§ in eadem habit e, vicinis et commetaneis eiusdem vniuer-
sis, et siguanter Egregys et Nobilibus Petro gamau, Joanne
Prybek, Nicolao pobora, Gregorio similiter prybek, inibi Le-
gittime conuocatis et preseutibus accedeudo, dumqiie huius-
modi Statucionem vigore mandati maiestatis vestre peragere
voliiissemus, Egregius petriis gamau in sua^ ac Ladis-
lai Georgy et Francisci gamau fratrum suorum, item No-
biles Stepbanus chwla et Jacobus Theoreok in suis, ac Stren-
niius Iwan, Seruitor Egregy domini Gabrielis Pekry, domini
videlicet sui Neonon Nicolaus pobora in v n i ii e r s i t a t i s
d m i n r II m N o b i 1 i u m C o m i t a t u s Z e w r i n i e n-
s i s, asserens hab ere ipsam vniuersitatem nobi-
1 i u m efficacia piiuilegia, n e videlicet maiestas Regi a
cuipiamin Comitatii ipso Zewriniensi Bona
non habentiBona conferre possit, nominibus et in
personis huiusmodi statucioni et introduccioni in omni sua parte
Nobilis ver Joannes Pribék in sua et fratrum suorum per-
sonis eidem introduccioni in ea duntaxat parte in quantum
possessiones A 1 s o-P ryssyeo, felse w-p r y s s e o spectare
dinoscitur contradiccionis velamine obuiarunt, nosque ab vlte-
riori progressu inhibuerunt, ob quam quidem contradicciouem
prefatos Ladislaum Georgium et Franciscum gaman medio
dicti petri gamau vniuersitatem ver dominorum nobilium
Comitatus Zewriniensis medio dicti Nicolai pobora, memora-
tum ver dominum gabrielem Pekry, per dictum Iwan
seruitorem suum, necnon petrum gaman, Stephanum chwla,
Jacobum Therek, Joannem Prybek, vnacum fratribus suis
personaliter ad decimum quintum diem futurorum Ju-
diciorum primitus celebrandorum in Curiam Maiestatis
vestre Regiam eiusdem Maiestatis vestri.- in presenciam ra-
cionem contradiccionis eorundem reddituros Euocauimus.
Cuius quidem execucionis nostre seriem cum contradic-
torum et Euocatorum vicinorunique et commetaneorum
qui premisse statucioni interfuerunt Nominibus, ut est expe-
dita Maiestati vestre fide nostra mediante fideliter rescripsi-
mus, Dátum in Ciuitate Karansebes Tercio die execucionis
prenotat^ Anno domini 1561. Eiusdem Maiestatis vestre fide-
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les subditi Frauciscus mwtnoky, Castellauus districtus Karau-
sebes, et Paulus Bolcosuycza Judex Karansebesieasis.
Czim : Serenissimo principi doinino dominó Joanni Se-
cundo de grácia electo Regi Huugarie Dalniacie Croacie etc.
domibo uobis naturali clementissimo.
(II. János 1563. évi átiratából, a Sombovy családliárában.)
222.
1561. október 29-én.
Sereuissime princeps domine domine noster naturális,
nobis perpetuo clementissime ^). Fidelium Seruitiorum nostro-
rum in gráciám Maiestatis vestrae Sacrae bumilimam, et per-
petuam commeudatiouem. Nouerit Maiestas vestra Sacra.
Quod nos Litteras eiusdem Maiestatis vestrae Sacrae super
i'eambulacione Metarum pro Egregys dominis Joanue et Bal-
thasare Fyatb,, et Ladislao Bakochy -), íidelibus M. v. S.
confectas, et emaunatas, nobisque preceptorie loquentes, et
directas summa cum Reuerencia et subiectione recepimus in
haec verba J o a n n e s S e c u n d u s Dei grácia Electus Rex
Hungáriáé, Dalmáciáé. Croatiae etc. fidelibus Nostris Egregys
et Nobilibus, Gregorio Bethlen Bano, fraucisco Mwthnoky. et
Petro Pryzaka, castellanis, ac Martino Brathowan Judici lío-
bilium Districtus Karansebes. Salutem et gratiam. Exponitur
Maiestati nostre, in personis íidelium Nostrorum Egregiorum,
Joannis et Baltliasaris fyatli, et Ladislai Bakocby. Qualiter
possessio ipsorum B w k i n y vocata metali reambulacione, et
erectione. ac ab Aliorum metis distinctione, et Separatione
plurimum iudigeret essetque necessaria, proinde mandamus
fldelitatibus vestris. harum serié firmiter quatenus acceptis
presentibus simul vei duo vestrum, sub oneribus alias in tali-
bus obseruari solitis, ad facies dictae possessiouis ipsorum
exponentium Bwkiny. consequenterque metarum eiusdem
vicinis et commetaneis ipsius possessiouis vniuersis, inibi legit-
time conuocatis et presentibus accedendo, metas ipsas legittime
reambulare, antiquas, et veteres metas -) renovare, et in locis
1) A »Post« szó megvan a régi másolatban, a kápt. átiratban nincs.
=) Az átiratban Balkoczi.
-^) Az átiratban a »metas€ szó nincs.
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N'ecessarys noiias erigere. ab aliorunique metis distiuguere et
i^epaiare, ac eaudem possessionem simul ciim vniuersis auti-
quis suis metis, dictis exponeutibus, si non fuerit contradictiim
perpetuo pacifice possidendam relinqiiere debeatis et teuea-
mini. Contradictores ver si qui fuerint Eiiocetis eosdem ibi-
dem ad quiutum decimum diem, in Curiam nostram Regiam
iiostram scilicet in presenciam. lacionem superinde redditu-
ros. Et post haec vos seriem buiusmodi metalis reambiacio-
nes, Erectionis, Eenouaciouis. et Separationis vestrae. ciim
contradictorum et Euocatorum si qui fuerint, vicinorumque et
commetaneorum, qui premisse Eeambulationi iutererunt No-
miuibus, et cognominibus, terminum ad praedictum, vt fuerit
expedienda Nobis íide vestra mediante rescribere debeatis, et
-t^iiteueamiui, Secus non facturi. jDraesentibus perlectis exhibeuti
restitutis, Dátum Albae Juliae, feria sexta proxima post fes-
tum Beati Stepbaui Eegis. Anno domini Millesimo Quiugen-
tesimo Sexagesimo pr(imo U)nde nos Mandatis eiusdem M.
vestre S. in omnibus semper obedire volentes, et Satisfacere
vt tenemur, ad ea quae in scriptis eiusdem M. V. S. litteris
continebantur m(isimus nobi)les viros. petrum pryzaka. francis-
cum Mwtbnoky. castellanos huius districtus K a r a n s e b e s
ac Electos homiues, videlicet Sebastianum Erdély, Joannem
Tbywadar. Micbaelem Simon, et petrum peyka, de Karanse-
bes, Qui suomodo íideliter exequentes et debite peragentes die
dominico, proximo post festura Beatissimi Lucae Euangeliste
ad facies dictae possessionis, ipsorum exponentium, B w k i n y
cousequenterque metarum eiusdem, vicinis et commetaneis
ipsius possessionis vniuersis, iuibi legittime conuocatis et pre-
senti(bus accedendo videlicet Ladis)laum Gywrkycza. Georgium
Moises Mattbiam Josyka. Casparum et Martinum Zlatna ^) ac
ad nos reuersi, ad íidem ipsorum deo debitam, et (Maiestati
Yestrae Sacrae obseruandam, bunc) in modum retulerunt,
Quod cum ipsi accessissent ad facies metarum prefatae pos-
sessionis B w k i n y, extunc bos infrascriptos probos bomines
Jurare (feceruut. videlicet Nobiles Martinum Syuko, fran)cis-
1) A káptalani átiratban : Zlatura.
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cum Zthoyau et Alterum franciscum. et Nicolaum Krecz '),
cii-cumspectosqiie viros Georgiuin Mykhvcza -), franciscum
Marrytt ^) et petrum Bosiu de Karausebes, qiii fide eorum
deposita, reambulaciouem metarum prespriptae possessionis
B w k i u y, eomodo demonstrarimt, extradederimtque, Inpriiuis
ÍDCÍpitm-Limitacio predicte possessionis BAvkin y a v(ia publica
Regni iugrediendo ex ciui)tate Karansebes tendendo versus
Z e r e n *). a parte orientali. a quodam monticulo quem vo-
cant G r w n w 1 B w c b y e y e y penes Z y 1 f a p a t a k a appel-
latum Ex siib (mouti)culo a parte meridiouali. quasi ad
vuum iactum Lapidis ^) ibiqiie est erectus qiiidam Agger pro
noua méta, inde vertitm- ad plagam occidentalem. eundo per
(juandam paruam venam, deinde reuertitur iterum *) ad Sep-
temtrionem similiter eundo per quandam paruam venam, ca-
ditque in queudam paruum Lacum. qui (vocatur) B a 1 1 h a-
Z a r a t a '). vbi dicta véna cadit in Lacum, ibique méta
erecta, Exinde vertitur sm-sum, ad meridiem eundo per quen-
dam fluuiolum, ibit in queudam fontem, quem vocant fon-
ta n a r e p e d e ^5) inde iterum per eundem fluuiohmi vergit
ad Septemtrionem. vnde egrediendo. ibique erexeruut metam
deinde vádit per quendam locum Araturae vulgo, m e s g e n
vocatum, versus partis occi(dent)alis plagam, in cuius fiue ere-
xeruut metam. Inde reuertitm- iterum ad partém Septemtrio-
nalem, eundo per quandam paruam venam, que cadit in aliam
venam fluuialem (quae) vocatur véna H o c t e r ^) inde iterum
vádit per eandem venam versus Septemtriouem, exinde postea
vergit ad occasum ad fiuem cuiusdam Insulae, quo in loco
erexeruut metam, vnde quasi ad iactum vnius Lapidis vádit
versus dictam ciuitatem Karansebes per quandam paruam
venam caditque in íluuium Themes, exinde transit,per eundem
fluuium Tbemes, ad quandam Insulam, quam Lisulam vocant
lusulam Fiath, a parte Meridionali, a parte Septemtrionali ver
>) Az átiratban : Ezkercz. — =) Az átiratban : Myktluza. — ^) Az
átiratban : Marclij't. — *) Az átirat itt érthetlenül igy : ex Civitate Karan-
sebes, Tandem e zeorin. — ») Jactum lapidis szavak nincsenek az át-
iratban. — *) Az átirat : alteruni. — ") Az átiratban Baltha hatara. —
8) Átiratban : Fautliana Repede. — ») A második és harmadik bet két-
séges. A káptalani átiratban : véna hotter.
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vocatur I n s u 1 a franko, iuter quas erexerunt metam vnam
inde iterum reuertitur ad occasum, per quandam paruam vé-
nám, ex qua egredientes. ibidem Metam erexerunt vnde per
quandam paruam venam recte euntes ad quoddam guttur ')
cniusdam fluuy, quem vocant valleni Metarum, ac per enndem
(luuium recte ascendentes ad cacumina cuiusdam Montis. et
per cacumina eiusdem Montis recte eundo, ac ea quae proce-
dit ad partém Meridionalem fluuy possessionum B w k i n y et
P o y a n a ; pertinent ad praefatos Nobiles Joannem Baltbasa
-
rem fyatb, ac Ladislaum Bakocby, et ea quae procedunt versus
T h e w i s vocatam pertinent ad Nobiles Ladislaum Gywr-
kycza, et Georgium Moses, fratresque Eorundem. Itaque Me-
tas ipsas legittime reambulaueruut. Antiquas et veteres metas
renouauerunt, et in Locis uecessarys Nouas erexerunt, ab
Aliorumque metis distinxerunt, et separauerunt, ac eandem
possessionem Simulcum universis Antiquis suis Metis dictis
oxponentibus. prorsus nullo contradictore appareute, perpetno
pacifice possidendam reliquerunt. Et post baec nos seriem
luiiusmodi Metalis Reambulacionis Erectionis, renouacionis
et separationis nostrae, cum vicinorum et commetaueorum,
qui premissae reambulationi interfuerunt Nominibus, et
cognominibus vt fit expedienda Maiestati V. S. fide
nostra mediante rescripsimus. Dátum ex castello
M. V. S. L Av g a s vndecimo die buiusmodi Metalis Reambu-
lacionis, Erectionis, et renouacionis, praemissarum Anno do-
mini Millesimo Quiugentesimo Sexagesimo primo. Eiusdem
M. V. S. fidelis ac perpetuus Seruitor Gregorius Betblen de
Iktar Consiliarius ac Banus Sebessiensis.
Czim : Serenissimo Principi Dominó dominó Joanni Se-
cundo dei grácia electo Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc.
Dominó dominó et Principi nostro naturali nobis perpetuo
clementissimo.
(II* János választott király 1562. évi átiratából.)
(A fentebbi átirat kiigazitatott az erdélyi káptalani requisi-
torok 1614. évi átiratából, de mely sok helyen hibás, mert — mint vilá-
gosan kitetszik, — az átiró, a régi Írásokat csak roszul tudta olvasni. A
ÍI. János-féle átiratban azonban egér-rágás és koptatás folytán elfor-
duló hézagok kiegészítettek.)
') Az átiratban : huttur.
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223.
1561, A keltezés hiányzik.
Nos Joanues Secimdus, Dei gratia electus Kex Hungá-
riáé, Dalmatiae Croatiae etc. Memóriáé commendamus tenoré
praesentiinn signilicantes, quibus expedit vniuersis, Quod íide-
lis noster Egregius Caspar Bekes, aiae nostrae jamiliaris. uo-
minibiis et in personis üdelium nostrorum Egregiorum Joannis
et Baltliasaris Fiat, et Ladislai Bakoczi de Sebes, nostram
veniens in praesentiam, exhibuit et praesentauit nobis quasdam
literas. fidelis uostri Egregii Gregorii Bethlen de Iktar, Con-
siliarii nostri, ac Báni districtus nostri Karansebes super me-
tali reambiatione possessiouis eorum Büki n y vocatae in
eodem districtu existentis habitae. in simplici papyro clause
confectas ac sigillo suo annulari, qiio ntitur obsiguatos Supli-
caus nobis humilime, ut nos easdem literas, ac omnia et sin-
gula in eisdem contenta, ratas, gratas, et accepta habendo li-
terisque nostris priuilegialibus verbotenus inseri, et inscribi
faciendo, pro praefatis Joanne et Balthasare Fiath, ac Ladis-
lao Bakoczi, eornmque hacredibus et posteritatibus uniuersis,
in perpetuum valituras, gratiose coníirmare diguaremur, Qua-
rum quidem literarum inscriptio talis est.
(Lásd : iktári Bethlen Gergely karansebesi bán 15(U. évi jelentését
II. Jánoshoz, Bukin határjárásáról 222. szám alatt.)
Nos igitur praemissa Suplicatione dicti Casparis Bekes
nominibus et in personis quorum supra nostrae porrecta Ma-
iestati, Regia beuignitate et clementer admissa, prae-
scriptas litteras Annotati Báni nostri, non cancellatas. nec in
aliqua sui parte suspectas sed omui prorsus vitio. et suspitione
carentes praesentibus literis nostris (priuilegialil)us) de uerbo
ad uerbum sine diminutione et augmento insertas et iuscriptas.
quo ad omnes earundem Contiueutias — — —
(Az erdélyi káptalani reqnisitorok KU 4. évi átiratából, a báró




Nos Joannes Secundus dei grácia Electus Rex Hunga-
rie Dalmacie Croacie etc. Memorie commendamus tenoré pre-
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sencium significautes Quibus expedit vniuersis, Quod fidelis
noster Egregius Caspar Bekes Aule nostre familiáris : Noíí;--
nibus et in personis fidelium uostrorum Egregiorum Joannis
et Baltbasaris fyath, ac Ladislai Bakocby de Sebes, uostram
veniendo in presenciam, exbibuit et presentauit nobis. Quas-
dam litteras fidelis nostri, Egregy GregoiS' Bethlen de Iktar.
consiliary nostri. ac Báni districtus nostri Karansebessiensis.
super metali reambulacione, possessionis eorum B w k i n y
vocatae, in eodem districtu existentes babitae in simplici papiro
claiise confectas ac Sigillo suo Aunulari quo vtitur obsignatas,
Supplicando nobis bumillime vt nos easdem litteras. ac omnia.
et singula in eisdem contenta. ratas, gratas, et Accepta baben-
tes. Litterisque nostris priuilegialibus verbotenns inseri et in-
scribi facientes, pro prefatis Joanne et Baltbasare fyath, ac
Ladislao Bakocby eorumquo heredibus et posteritatibus vni-
uersis in perpetuum valituras, generose confirmare dignaremur.
Quarum quidem literarum inscriptio talis est.
(Lásd iktári Bethlen Gergelj' karansebesi bán 1561. évi jelentését
II. Jánoshoz 222. szám alatt.)
Nos igitur premissa supplicacioue dicti Casparis Bekes
nominibus et in personis quorum supra, nostre porrecta Ma-
iestati Regia, benignitate exaudita, et clementer admissa pre-
scriptas litteras Annotati Báni nostri, non abrasas non cancel-
latas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio,
et suspicione carentes presentibus litteris nostris priuilegiali-
bus de verbo ad verbum sine diminucioue et Augmeuto ali-
quali insertas et inscriptas, quoad omnes earum continencias
clausulas et x4.rticulos, eaienus, quatenus eedem rite et legit-
time existunt emanate, viribusque earum veritas suffragatur.
Acceptamus, approbamus et ratifacimus. easque, et omnia ac
singula, in eisdem contenta. pro prefatis Joanne Balthasaro
fyath, et Ladislao Bakocby ipsorumque heredibus, et posteri-
tatibus vniuersis perpetuo valituras conferimus graciose, harum
nostrarum, pendentis et Autentici Sigilli nostri munimine ro-
boratarum vigore et Testimonio Literarum, Dátum in oppido
nostro Thorda Septimo die Mensis Junv'. Anno domiui Mille-
simo Quingentesimo Sexagesimo Secundo.
Joannes Electus B,ex Michael Chyaki
m. p. Cancellarius m. p.
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(Eredetije nagy liártyán, de melyet összehajtott állapotban az
egerek megrágván, nagy lyukakkal disztelenittetik. A függ pecsét lesza-
kadt, az oklevélben csak átvágásai maradtak meg. Az örményesi báró
Fiáth család levéltárában. Acta Transilvanica fasc, III. Z.) *)
225.
1562. július 23-áu.
Joanues Secundus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé
Dalmatiae. Croatiae etc. fideli uostro Egregio Gregorio Betlen
de Iktar Cousiliario et B a u o uostro Karansebesieusi
salutem et gratiam. Dicitui' uobis in persona fidelis nostri No-
bilis Wolfangi Thoma de Lwgas, quomodo ipse in dorainiura
portionis possessionariae in possessioue c b y a b a in districtu
Karansebes existenti. eundeni optimo iure coucerneutem, IVíe-
dio vestri legitimé introire vellet, Quapropter íidelitati vestrae
committinius íirmiter, vt acceptis presentil)us. sub oneribus
alias in talibus obseruari solitis. ad faciem prescriptae posses-
sionis Cliyaba. consequenterque porcionis possessionariae
in eadem babitae vicinis et commetaneis eiusdem inibi legi-
timé conuocatis et presentibus accedendo, iutroducatis prefa-
tum Wolfangum Tboma in domínium eiusdem. Statuatisque
eandem eidem. ipsiusque heredibus et posteritatibus vniuersis,
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertineucys premisso .Tre
ipsis incumbeuti perpetuo possideudam si non fuerit contra-
dictum, contradictores ver si qui fuerint euocetis eosdem ibi-
dem ad terminum competentem in curiam nostram Regiam.
rationem superinde reddituros. Et tandem vos buiusmodi in-
troductionis et Statutionis et euocationis vestrae seriem, cum
contradictorum et euocatorum si qui fuerint . vicinorumque
et commetaneorum qui premissae statutioni intererunt, No-
miuibus terminum ad predictum. vt fuerit expedieuda nobis
fideliter rescribere debeatis. Secus non facturi, ])reseutibus per-
loctis exhibenti restitutis. Dátum Albae Juliae die vigesimo
*) Az oklevél Írója nem maradt h és következetes ezen korszak
helyesírásához, igy a genitivus majd c, majd ^, majd (te-vel ii-atik, így a
(• bet is, hol ez a / bet helyett használtatik, magánhangzók eltt ré-
gibb idben, még itt is elfordul néha.
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tertio July Aimo domiui Millesimo Quingeutesimo Sexagesimo
secundo.
(Kivul :VveseiitsLte sünt feria quarta post festum AnneMatris Ma-
rié virginis. Késbbi kéznek látszik.)
(Eredetije papiron, a gyulafehérvári káptalan Itárábau, Cista Za-




(Nos Joanues Dei) gratia Electiis Rex Hungáriáé Dal-
niatiae Croatiae etc. ficlelibus uostris Egregys nobilibus
castellanis Judicibus et vniuersitati nobilium c o m i t a t n s
Z e w r e n i e n s i s et districtus (Sebesi)ensis Salutem et gra-
tiam. Quouiam fideles nostri domini Reguicolae Himgari et
trium (nationum Transyl)vauieusium in p r o x i m i s C o-
niitys eoruin partialibus pro fest die Beati
E m e r i c i d u c i s (h i c A 1 b a e J n 1 i a e) ex edicto nostro
regio c e 1 e 1) r a t i s, visis et perpeusis diiiersis et quidem
in necessitatibus in Articulis publice editis clare con-
teutis, pro succurrentibus et succumbentibus eisdem necessita-
tibus de medio eorum Juxta priorem connumerationem Hun-
gari florenum vnum Transylvani ver denarios nonaginta no-
vem praeterea esdeni trés Naciones ad lutertentionem et so-
lutionem mille equitum et quingentoruni peditum pixidariorum
denarios qundraginta de siugulis portis ad festum Beati Nico-
lai Episcopi nuuc venturum se administraturos beneuole obtu-
leruut, Quorum quidem Exaccionem in medio vestri fidelibus
nostris Egregys Petro Pryzaka et francisco Mwthnoky cas-
tellanis commisimus, Quare fidelitatibus vestris liarum serié
firmissime Mandamus vt acceptis preseutibus prescriptam
contributionem floreni vnius cum pecuuia stipendiaria denario-
rum 40 mauibus prefatorum Petri Pryzaka et fraucisci mut-
noky per eos manibus íidelis nostri Egregy G r e g o r y Beth-
len Báni nostri Karansebesiensis fideliter assig-
uandam, ad prescriptum diem festi Nicolai Episcopi proxime
venturum per omnia oportuna et consueta remedia administrare
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módis omnibus rlebeatis et teneamiui, Secus non íacturi Dá-
tum Albae Jiüiae feria isexta proxima post festiim Beati Mar-





(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család Itárában XXI. cso-




Joaunes Secuudus dei grácia Electus Eex Hungarie.
Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus
Gregorio Bethlen de Iktliar Bauo Ceterisque
Vice-Comitibus et Judicibus nobilium districtus nustri K a-
ransebes Salutem et gráciám, Noueritis Quod uobis feria
secunda proxima post festum Beatorum vndecim Millia virgi-
mim Instanté scilicet Termino celebraciouis Judiciorum festi
Beati Luce Evangeliste proxime preteriti, ad quem videlicet
terminum vniuerse cause fidelium nostrorum dominorum Re-
guicolarum, Hungarie Siculorumque Transilvanensium ac
Transmissionalium ex publica constitucione adiudicare solite
per Maiestatcm nostram generaliter fuerant prorogate, vua
cum nonnullis dominis Magistris nostris protbonotarys et Ju-
ratis Assessoribus sedis nostrc Judiciarie pro faciendo mode-
rativo Judicio causautibus in Sede nostra Judiciaria sedeutibus
Nobilis Nicolaus Wysseliyeny de gyeké pro Egregys Joanne
fyath, Ladislao Bakoczy et Joaunc Laczwk cum Literis nostris
procuratorys vt Actoribus contra Egregios Georgium Moyses
et Michaelem fodor Tauquam in causam attractos et absentes
Juxta coutineuciam Literarum vestrarum, Adiudicatorialiiun
Transmissionalium in figura Judicy nostri compareutes. Idem
procurator prefatorum Actoi'um Easdem Literas vestras
Adiudicatoriales Transmissionales nobis in Judicio '^xliibuit
et presentavit hunc tenorom contineutes.
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(Lástl Bethlen Gergelj- bán 1561. évi jelentését II. Jánoshoz 217.
szám. alatt.)
Quibus exliibitis et presentatis contiueucysque earimdeiii
peilectis Intellectis et sane ruminatis Supplicaíi. prefatiis pro-
ciirator dicti Actoris per nos in premissis Juris equitatem
Justicieque complementiim Elargiri Quia prefati in causam
attracti premissam Attestacionem super reali dominio pre-
scripte Térre Litigiose et occupacione eiusdem celebrari non
permisisse sed Juramento Actorum Juxta Regiii nostri con-
suetudinem submisisse per hocque commnnem Inquisicionem
interturbasse ex premissis Manifeste constabat propter quod
Assumpto nos superinde consilio prematuro et sana delibera-
cione prefatorum dominoriim Magistrorum nostroriim protho-
uotarioriim et Jiiratorum Assessorum sedis uostre Judiciarie^
vestram Judiciariam deliberacionem, eam videlicet, vbi post
deposicionem Jui'amentorum. dictorum Actorum In causam at-
tractos in refusionem expensarum in eductos Testes erogata-
rumconvincendos fre adiudicassetis emendandam etlnvalidan-
dam, Ac insuper ex quo ydem in causam attracti tempore Attes-
tacionis Attestacionem pro parte Actorum íieri debentem^celeb-
rari non permiserunt sed Inhibuerint et Juramento solummodo
Actorum Terram Litigiosam pereos in processu Litis denota-
tam ipsorum esse comprobare submiserint, Ideo Actoresad vl-
teriorem probacionem progredi non teneri, sed singuli eorum in
siiigulis eorum personis in vno certo Termino sedis vestre Ju-
diciarie coram vobis. Super eo Quod particula prescriptarum
Terrarum Litigiosarum in Actione eorum posita predecesso-
rum ipsorum fuerit, et genitorum eorundem vita eorum comite
in pacifico dominio eorundem perstituerint. et Tribus vei quat-
tuor annis post obitum prefati francisci fy'ath ydem in causam
Attracti potencia eorum Mediante ab eisdem occupauerint
solis eorum in personis Sacramentum prestare debeant et Te-
neantur, Quo deposito Terram prescriptam, Litigiosam eisdem
Actoribus per vos reddendam et restatuendam esse. et insuper
eosdem in causam Attractos pro premissa violenta occupacione
prescrip+e térre litigiose In actione dictorum denotate, in
facto Maioris potencie. hoc est in amissione capitum et om-
nium bonorum ipsorum convinci et aggrauari debere, De con-
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silio et sana deliberacione prefatorum domiuorum Magistro-
iiim Nostrorum protlionotarioriim et Juratis Assessoribus Se-
dis nostre Judiciai'ie aliorumque prestaucium et Jiirisperito-
rum virorum Nobiscum in discussione et examine presentis
cause constitiitorum cernebatur Manifeste. Causam igitur ean-
dem pro debita eiusdem perfectione ct execucioue rur^us ve-
stri in preseuciam remisimus. [Datnni in Civitate nostra Álba
Júlia duodecimo die Termini prenotati, Anno domini Mille-
simo Quingentesimo sexagesimo Tercio.
Correcte per Magistrum Valentinjum
protbonotarium.
(Kivül : Super deliberacione cause Introscripte Pro -Egregys Jo-
anue Fj^ath, Ladislao Bakochy et Joaiine Laczwk vt Actoribus contra
Egregios Georgiuni Moj'ses et Michaelem fodoi* Tanquam in causam At-
ti'actos in presenciam fideliiim nostrorum et Egregiorum Gregorium
Bethlen de Ikthar Baui Ceterorumque Vice-Comitum et Judicum Nobi-
lium districtus nostri Karansebes.)
(Az oklevél szélein keresztül irva : Lecta et extradata per me
Magistrum Valentinum Pewldy protbonotarium. Pecséttel.)
(A küls fels szélén : presentate sünt nobis in arcé Lugas-
s i e n s i 17. die Novembris Anno 1563.)
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában.)
228.
1563. november 19-éu.
Nos Joannes Secundus Dei grácia Electus Rex Hiin-
garie Dalmacip Croacic; etc. Damus pro memória Quod cum
ob contradictoriam inhibicionem Statucionis Totalium porcio-
num possessionariarum Egregy condam Joanuis fily Nobilis
condam Petri Byzerey in infrascriptis possessionibus et comi-
tatibus existentibus babitarum, fidelem nostrum Reuerendum
Micbaelem Chaky Cancellarium, consiliarium, et Secretarium
nostrum per defectum seminis eiusdem condam Joannis Byze-
rey ex douacione nostra Regia optimo iure conceruentibus,
Idem Cancellarius noster T^egittime Euocacionis modum
obseruando , Egregius Petrum , Ladislaum Georgium , et
Franciscum gaman. Item Stephanum Chwla, Jacobum Tbeo-
reok ac Gábrielem Peokry sex sedium nostrarumSiculicalium
et Arcis nou§ Zekeltamatt Capitaueum, aliusique infra-
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scriptos feria quiuta proxima, ante festiim Beati Laurency
martiris in Anuu domiui Millesimo Quingentesimo sexagesimo
primo Transacto preteritiinij ad decimum quintum diem ter-
mini Judiciorum post eandem Euocaciouem in ciiria nostra
Regia primitus celebrandam, medio hominum nostrorum B,e-
giorum, uostram Eiiocari fecisset iu presenciam, A quo quidem
decimo quintu die Reuisio cause terminique Judiciorum cele-
bracio alys Maiestatis iiostr§ et Regni nostri Negocys inter-
uenieute, ad presentem terminum celebracionis Judiciorum
festi Beati Luce Euaugelist^ proxime preteriti, ad quem vt
puta terminum vniuers§ caus^ tídelium Reguicolarum nostro-
rum Hungari^ ab obitu Serenissimi priucipis condam domini
Ludouici Regis predecessoris nostri, felicis recordacionis ex
publica constitucioue adiudicari sulit§, per maiestatem nostram
generaliter fuerant prorogat^, dilatiue deuenisset, Quo instanté
Nobisque feria tercia proxima post festum Beati martini epi-
scopi, vnacum nonnullis dominis consiliarys alysque prestau-
tibus et Juris peritis viris, Magistroque protbonotario et Jura-
tÍ8 sedis nostre Judiciarie assessoribus pro faciendo causan-
tibus moderatiuo Judicio, in sede nostra Judiciaria pro Tri-
bunali sedentibus, Nobilis Joannes Cbanady maioris Cancel-
laric uostr^ nótárius, pro prefato Michaele Chaky Cancellario
nostro cum nostris vt actore ab una ac Laurencio Tbetey de Be-
ken pro annotatis petro, ladislao, Georgio et Francisco gamanin
causam attractis, alysque Litis buius consortibus, similiter
cum nostris Literis procuratorys partibus ab alia, Juxta con-
tinenciam Literarum fidelium nostrorum Egregiorum Frau-
cisci Mwtnoky, Castellani districtus Karansebes, et Pauli Bo-
kosnycza Judicis Karansebesiensis, hominum scilicet nostro-
rum Regiorum, super Statucione, et contradictoria inhibicione
Euocationeque et certificacione Relatoriarum, in figura Judicy
nostri comparendo, dictus procurator actoris easdem literas
Relatorias claus§ confectas, Tenorem et continenciam Lite-
rarum nostrarum introductoriarum Statutoriarum verbaliter
in se continentes, ad literatorium mandátum nostrum rescri-
ptas nobis in iudicio exhibuit et presentauit, quarum inscri-
ptio talis est.
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(Lásd Mutiiuky Fereucz karansebesi várnagy és Bokosuicza Pál
biró 1561. aug. 9-én kelt jelentését 221. sz. alatt).
Quibiis exbibitis et preseiitatis annotatus procurator
actoris Racionem contradictorie inhibicionis Statiicionis pre-
narrate, per prenominatos iu causam attractos reddi postula-
uit, Qiio Aiidito iamfatus Laurencius Tetey pro anuotatis in
causam attractis facta prius solemni protestacione allegauit
eo modo. Quod ciim illa pars Regni uostri Hungarie vbi boiia
litigiosa adiacerent non temporibus tantum modo primum aute
auorum eorundem contradictorum verum eciam per multa
ante tempóra, sepius per potentissimum imperatorem Thurca-
rum vastata sit, Literasque factum bonorum eorum Nobiles
illius Térre diuino Tantummodo auxilio in locis Tucioribus
vtcumque conseruare potuerint, bys igitur Racionibus iuxta
modum et consuetudinem Regni super exliibendis Literis
obseruari solitani aniuersary videlicet peticionem de termino
in terminum dilacionem suis módis obtinere sciret, Sed quia
ydem in causam attracti egestate compulsi, bona enim prc-
scripta de quibus bis ageretur non preipsorum Sed nobilis
domine Catberine pridem Egregy condam petri de byzerc
patris dicti Joannis de B i z e r e Rclicte, nunc ver consortis
prouidi Iwon íily condam prouidi opryan Manibus haberentur,
que satis inconsiderate omnia dilapidaret, et bona eadem de-
solaret, obboc cogerentur Literas que ad presens pre manibus
ipsorum haberent producere, sed si iure mediante ad veritica-
cionem genelogie (igy) ipsorum et bonorum in eosdeiu dcvo-
lucione insuficientcs fre comperirentur extunc productioiii
Reliquarum et plurimum Literarum perquirendarum preíatis
iu causam attractis vlteriorem terminum dari supplicaret, Et
liys dictis banc Racionem contradiccionis assignauit, Quod
licet Annotatus Joannes filius petri byzerey in semine proprio
deíecissc't, Nicliilominus tamen Jure successorio ct diuisionis
iu prefatos iucausam attractos et ad non fiscum nostrum Rc-
gium vniuerse porciones possessioiiaiie prefati condam Joan-
nis Byzerey deuolute forent, Quouiam petrus et Ladislaus
gaman de Byzere in causam scilicet attracti essent fily condam
Nicolai gaman de eadem byzere, item Franciscus et Georgius
gaman similiter in causam attracti, fily condam Andre gaman
decz. 1.
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forent, hy autem videlicet Nicolaus et Andreas gaman ambo
fily coudam Georgy fily Ladislai fily olim Lado de dicta liy-
zere fiiissent, et annotatiis condam Joannes byzerey quem in
sémine defecisse actor pretendit; fuisset filiiis condam Petri,
fily condam Joannis, fily prefati olim Ladislai fratris carnalis
olim Nicolai de Byzere fratris patruelis prefati dudum Lado
de byzere, Et in verificationem predeclarate genelogi^ cum
solemni protestacione exhibuit et presentauit nobis in iudicio
inprimis Literas serenissimi condam priucipis domini Sigis-
miindi imperatoris Romanorum et Hungarie Regis, Basili^
feria secunda proxima post festum Beaté Catherine virginis
1433. in Anno domini Milleseimo Quadringentesimo tricesimo tercio
emanatas in pergameno patenter confectas, Sigillo suo in infc-
riori margine impressiue obsignatas, qu§ declarabant, quod
prenominatus olim Lado fuisset fráter patruelis Egregy olim
Nicolai de Byzere qui quidem Nicolaus de byzere bona et
porciones possessionarias eiusdem Lado per notam infidelita-
tis in quam eundem incurrisse detullerat a prefato condam
Sigismuudo imperatore pro se impetrasset, Item alteras Spec-
tabilis et Magnifici condam domini Joannis de Hunyad guber-
natoris etc. in pergameno patenter confectas Sigillique eius-
dem pendentis et autentici Munimine roboratas, Ternas quas-
dam Literas primas Serenissimi principis condam domini
Alberti Regis etc. preceptorie, ad instanciam Ladislai fily dicti
olim Lado emannatas, Magnificis viris Emerico et Joauni de
Marczal ac Ladislao Hagbmas de Beregzow Comitibus suis
Themesiensibus sonantes in eo vt ex parte dictorum Ladislai
et Nicolai de byzere in facto bonorum per notam infidelitatis
impetratorum, Judicium et Justiciam facere deberent, Secun-
das eorundem Magnificorum Comitum Themesiensium adiu-
dicatorias ac pro parte dicti Ladislai fily Lado Restatutorias,
Tercias autem vuiuersitatis no])ilium et Keneziorum districtus
Sebes eisdem Comitibus Themesiensibus ad Literatorium
mandátum eorundem Comitum Rescriptas, Juramenti deposi-
cionem nobilium eorundem, super innocencia et fidelitate pre-
fati olim Lado ad Magnam Aram Templi in Ecclesia Sebe-
siensi tacto viuifice Crucis sigiio prestitam declarando, in se
Transsumptiue continentes in Anno domini Millessimo Qua-
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dringeutesiiuü Quadragesinio Secuudo emauuatas ex quibus 1442.
colligebatur, qiiod Lado filium Ladislaum nomine habuerit,
qui in reciiperandis bonis ipsius Lado patris sui egerit, Ter-
cias aiitem Capituli Ecclesie Orodiensis similiter in pargameuo
patenter Sigillo eiiisdem Capituli pendenti confectas diuisio-
nales in Anno domini millesimo Quadringentesimo Septuage- 1475.
simo qiiinto emannatas siguiíicantes quod prenominatiis olim
Nicolaus de Byzere fratrem Carnalem Ladislaum nomine
babuerit; et ideni Nicolaus de Byzere fibum Nicolaum voca-
tum babuisset dictusque altér Ladislaus filius prefati olim
Lado extitisset et diuisio bonorum et Jurium eorum posses-
sionariorum in predictis possessionibus babitorum inter ipsum
olim Ladislaum de Byzere et prefatum olim Ladislaum de By-
zere fratrem Carnalem eiusdem abvna, ac Memoratum condam
alterum Ladislaum filium Sepefati olim Lado partibus ab alia
facta fuisset. Quartas Capituli Ecclesie Cbanadiensis dominica
die inuocauit Anni dniMillesimiQuadringentesimiseptuagesimi 1475.
quinti Transacti preterita similiter in pargameno patenter con- t'^bi'- 12.
fectas Sigilloque eiusdem Capituli cordula sericea appenso mu-
nitas que exprimebant, Quod prefatus condam Ladislaus filius
dicti olim Lado filium babuisset Georgium nomine, Quintas Ca-
pituli Ecclesi^ orodiensis feria quarta proxima post dominicam
Letare in Anno domini Millesimo Quadringentesimo Nonage-.^^.'^^j^'^j^
simo quinto in pargameno Sigillo eiusdem Capituli cordula
sericea appenso consiguatas, exprimoutes Quod annotatus con-
dam Georgius de byzere alias gaman dictus filios babuisset
Nicolaum et Andreám de Byzere similiter gaman cognomina-
tos, Sextas Egregiorum condam Micbaelis Lazar et Blasy de
Plugowicza vicebanorum Zewrinien ium, et Micbaelis de Za-
latna Judicis Nobilium districtus Karansebes que demonstra-
bant, quod sepedictus Ladislaus fráter carnalis dicti olim
Nicolai de byzere Joanuem babuisset filium, Septimas Nobilis
Gasparis lUyessy Jurati notary minoris Cancellarie nostre
ad Literatorium mandátum nostrum Relatorium septem Nobi-
lium fassiones Juramento mediante vigoro Literarum nostra-
rum compulsoriarum exactas in se contiuentes, Qui quidem
Nobiles concordi voce fassi fuissent scire Quod prefatus Joan-
nes filius olim Ladislai de Byzere babuisset filium Petrum,
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cuius tilius íuisset prelátus condam Joaunes, per cuius defec-
tum preuomiuatus Caucellarius uoster boua eiusdem pro 8C
impetrasset, octauas ver et vltimas Nobilis Blasy Cbakany
similiter Jurati miuoris Cancellari^ uostr§ Notary Relatorias
claus§ sub Sigillo suo in papyro confectas ac ad Literatorium
mandátum nostrum maiestati nostr§ Rescriptas, sex uobilium
sessiones in se coutinentes qui coucorditer .... bantur Mco-
laum gaman, filium annotati condam .... ygam fuisse genito-
rem prefati petri gaman alias Byzerei iu causam attracti et
contradicentis, Deiiide idem procurator in causam attractorum
As(ser)uit in buuc raodum, Quod vltra prenotatas porciones
possessionarias Trium possessionum nomina contiuerentur in
Literis Statutorys pro parte dicti Cancellary nostri Actoris
donatary, Emannatis videlicet vtraque Pestbyen etBesna
vocatarum in districtu Sebes et Comitatu Themesieusi exi-
steucium babitarum, Quarum mencio non esset in pretactis
diuisionalibus maiorum predictorum contradictorum, Et licet
easdem neque ipsi iu causam attracti, neque ver Joaunes
Byzerey premortuus possedisset vnquam, Nicbilominus tamen
esdem possessiones emptici^ forent, et in verificacionem Asser-
cionis eorum Literas factum eoruudem Tangencium producere
vellent, Et bys dictis prenominatus procurator iu causam
attractorum, presentauit nobis Literas priuilegiales Capituli
Ecclesie orodiensis iu pargameno inpeudenti sub sigillo eiusdem
in Anno domini Millesimo Quadringentesimo quudragesimo
quinto confectas, et emanuatas quc declaiabant, Quod Egrc-
gius ülim Cbristopborus de Rakouycza easdem trés possessio-
nes in et pro ducentis florenis puri auri veri et Justi pouderis
prefato olim Nicolao de Byzere et per eum altero Nicolao
ülio eiusdem perpetuo Juris titulo dedisset, et veudidisset.
Quarumquidem Literarum producciouibus et genelogie pre-
declarat^ veriíicacio factis, iterum Idem Laureucius Tetey
procurator dictorum in causam attractorum subiunxit in bunc
modum, Quod iu decretis super iure consuetudinario Kegni
nostri Huugarie editis contineretur vt post ducentos Tre-
centos et vlteriores Annos si quis Literis diuisionalibus
comprobare posset, se in bonis alicuius deficientis poicio-
nem per diuisionem sequestratam, et sortitam possidere.
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et se alterius diuidendis heredem esse . ex tunc non ad
fiscum nostrum Regium sed in heredem eius. qui cum defici-
eute diuisionem fecerat, deuolui debent. propterea priori pro-
testacione super vlteriori termino produccione Literarum
f^alua permauente exparte prefati actoris per nos in premissis
Judicium et Justiciam supplicaret administrari. Quo Audito
Memoratus Joannes Chanady procurator dicti Cancellary
nostri actoris in persona eiusdem Respondit ex aduerso Quod
si prefatis in causam attractis vlterior terminus ad produ-
cenda priuilegia per nos dabitur. extunc bona porciones ac
Jura possessiouaria predeclarata iuxta contenta decreti. ad
mauus sequentes dari optaret A.Uegans preterea Quod quoniam
ex Literis donacionalibus prefati condam domini Sigismundi
imperatoris Romauorum pre exhibitis constaret. quod condam
Nicolaus de Byzere vniuersa bona dicti olim (Lad)o fratris
sui patruelis per uotam infidelitatis pro se impetrasset. ob
hoc eadem bona per notam infidelitatis e(ssent) amissa in
Reliquos heredes iure successorio condescendi non potuerunt,
neque debuerunt, sed per . . . m note infidelitatis quantum
ad deuolucionem bouorum in alterutrum. dictosolim Nicolaum
de Byzere et Ladislamn fratrem eiusdem Carnalem (a) prefato
dudum Lado alienos sanguine repuíandos (...) hoc bona
pretacta per defectum lieredis di(uisiona)lem Ladislai de
Byzere in fiscum nostrum Regium ot facto deuolui et condes-
cendi deberet. nisi forte m . . . . contractum sese fecisse et
illud consensu Regio statuisse comprobauerint, Literis enim
super absolucione note infidelitatis emannatis in Transsumpto
Literarum dicti condam domini Joanuis de Hwnyad guberna-
toris contentis, tanquam Transsumpcionalibus in Judicio Lo-
cumdare non deberet, Addidit insuper Quod prefati contradi-
ctores g e n 1 g i a m i p s o r u m a d T r u n c u m d e d u-
c e r e d e b e r e n t et si eo deferre uequirent extunc genelo-
gia ipsorum contradictorum ad preseus exhibita nuUius mo-
menti esset, hoc percepto dictus procurator in causam attra-
ctorum, replicauit in Coutrarium quod Litere pre exhibite
non simplices Traussumpcionales, sed sub Sigillo Tam excel-
lentissimi vii-i scilicet condam domini Joannis de Hwnyad
guberuatoris de cuius Authoi-ita.te et iategritate uunquam
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fuisset dubitatum emannate forent, ob hoc vigorose essent.
genelogiamque ipsorum Etsi non a Trunco Tamen a fratribus
patruelibus origiuis ipsorum Literis autenticis sufficienter de-
clarasset, Quia dictos olim Ladislaum de Bjzere proauum
prefati coudam Joanuis Byzerej iu semiue destitnti fratrem
patrueleni memorati olim Lado baui (igy) dictorum Petri et
Francisci gaman in causam attractorum et fratrum suorum
prenominatorum fiiisse comprobaret. Hys sic existentibus
idem procurator vtrarum parcium in personis eoruudem suis
partibus per nos in premissis Juris equitatem Justicieque
complementum suplicaruut elargiri. Veriim quia prenominati
olim LadO; Aba(uu)s dictorum petri, Ladislai. Francisci et
Georgy gaman alias Byzerey in causam attractorum, fratris
patruelis dicti olim Ladislai de Byzere proaui, Memorati
Joannis Byzerey sine semine o medio sublati. fuisse Bona
autem eiusdem, Lado licet dictus olim Nicolaus de Byzer^
fráter suus patruelis, in prescripto Anno domini Millesimo
Quadriugentesimo Tricesimo Tercio, a prefato condam dominó
Sigismundo Imperatore, per notam infidelitatis sinistre tamen
exponentis, pro se impetrauerit, Idem Tamen Lado Ladislao
filio suo procurante, de Crimine et Labe huiusmodi infidelita-
tis, Tempore prefati condam domini Alberti Regis, medianti-
bus Attestacionibus vniuersorum Nobilium et Keneziorum
districtus Sebes iniudicio prefatorum Comitum
Theme siensium iure me dián te absolutum ex-
t i t i s s e. Et post legittimam aljsolucionem, diuisionem bono-
rum pretactorum Juriumque et porcionum possessionariorum
in Anno domini Millesimo Quadriugentesimo Septuagesimo
quinto inter memoratum olim .... de Byzere, proauum
dicti coudam Joannis de Byzere sine semine deficientis ab vna
ac alter(um Ladislau)m filium dicti Lado de Byzere similiter
causam attractorum secutam et peractam,
. . . ipsosque petrum et Franciscum gaman in causam attra-
cto et fratribus eorum carnalibus Legittimos heredes d . . .
Ladislai fily Lado diuendendis existere, easdemque porciones
possessionarias per diuisionem in eisdem factas parentibus in
causam attractorum cessas et proueutas in presentique eosdem
in causam attractos possidere et dominium earundem . . .
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mnasse, ex eoque bona illa iu fiscum nostruiu Regium mfinim)e
deuoluta esse comperiebatur manifeste. Propter quocl dictus
Cancellariiis noster actor et per ipsum aly eciam fratres sui
germani prenotati a Totali accione et acquisicioue siia ceci-
disse, preiiisertasque Literas uostras iutroductorias et Statu-
torias pariter et donacionales pro parte dicti Cancellari' nostri
actoris. emannatas simul cum címctis eariim processibus qua-
litercunque et sub quibusciinque forrais verboriim emauuatis,
Inuigorosas reddi cassariqiie et iniialidari. ydemque in caiisani
attracti caiisa in presenti ab vlteriore impeticione dicti Acto-
ris absolui et exonerari pretactasque porcioues possessionarias
annotati condam Joannis de Byzere, in prescriptis possessioni-
bus et Comitatibus existentes liabitg. in prefatos Petmm et
Franciscum gaman fratresque eorum Carnales prenotatos,
tanquam veros et Legittimos lieredes dicti condam Joannis
de Byzere deficieutis deuolui et condescendi, et Manibus
eorundem (persoluta prius per ipsos dote pretact§ domint^-
Catherin^ primum Egregy condam petri de byzere patris dicti
Joannis de byzere ilelict§ Nunc ver cousorti prouidi Iwon
fily condam prouidi opryan dicta bona impetrata possidentis
de iure sibi proueniente) dari et assiguari perpetuoque possi-
dendas Reliqui debere nobis ac prefatis dominis Consiliarys
Juris peritis et prestantibus viris Magistrisque protbonotarys
et Juratis sedis nostre Judiciarie assessoribus nobis cum in
discussione et examiue presentis caus§ coustitutis et existen-
tibus ex premissis ceruebatui- perspicue De eorundem igitur
consilyí prematuris. et sana deliberacione Memoratum Can-
cellarium nostrum actorem et ]Der eum prelibatosque fratres
suos germanos ab accione prenotata cecidisse prenarratasque
Literas nostras donacionales pariter et statutorias, pro parte
eiusdem et germanorum suorum confectas et emannatas vauas
cassas et viribus destitutas. eosdemque in causam attractos ab
vlteriori impeticione dicti actoris quietos et expeditos ac módis
omnibus absolutos pretactasque (»possessiones« biányzik) pos-
sessionarias sepefati condam Joannis de byzere in prenotatis
possessionibus byzere. K a 1 o w a, p 1 e s e vna cum curia
nobilitari ibidem habita, item A 1 s o w o r c h o r o w a K e o-
z e p w o r c b r w a f e 1 s e w w o r c h o r o w a. B. a w n a
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G 1 a m L o k a, Mell; Z 1 a t e n a, o h a b y c z a, f e 1 s e v-
myhelencz, hanzarowa bolwasnycza, apadya.
Laczkan, Zachel, Ternowa, Bratowa. My-
k 1 c z, *) item iutegram possessionem K e w z e g in Comitatu
(le Krasso, cuiicta etiam alia bona et iura possessionaria
eiusdem Joannis Byzerey vbilibet et in quibuscuuque Comi-
tatibus Regni nostri Hnngarie et Transyluanie existentes
liabitas. simulcum cuuctis earundem vtilitatibiis et pertinencys
quibuslibet Memoratos in causam attractos et fratres eorum
Carnales deuolutas (et) coudescensas manibusque eorundem
lieredumque Legittimorum et successorum ipsorum persoluta
prius vt premittitur dote prefate domiu§ Catherin§ eadem
bona possidentis ipsi de iure proueüiente) dandas assiguan-
das perpetiioque possidendas iiire ipsis in premissis iucum-
bente lielinqueudas esse iudicando decreuimus et commisimus.
pi'ut decernimus et committimus per presentes iure et iusti-
cia vigoreque et Testimouio presenciuni mediante. Dátum
Alb§ Jiili^ in die fest Beat§ Elizabeth vidue Anno domini
]\[illesimo Quingentesimo Sexagesimo Tercio.




Joannes Secundus Doi grácia electus Rpx Hnngarie,
Dalmacie Croacio etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus
Joanui Fyath Ladislao Siraou Georgio Draglma ot Andree
Bartlia de Karansebes. Saluteui ct gráciám Exponitnr Maies-
tati nostre in personis Egrogiornm Petri et Ladislai filiorum
quoudam Nicolai gaman de B y z e r e íily quondam Georgy
gaman íily qnoiídam Ladislai íily olini Lado de B y z e r e
*) Itt az igtatási parancsban elforduló ezen szavak : »Also prys-
syeo, felseopryssyeo et Besne in districtii Karansebes et Comitatn Theme-
siensi« — elmaradtak, mi által azon téves értelem i'ö ki, mintha a neve-
zett falvak mind Krassómegyéhez tartoztak volna. A Mykolcz helynév
Smykolcj: alakban is elfordul.
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Item Francisci et Georgy tiliorum qiioudam Anclrec gaman
de B y z e r e fily dicti quondam Georgy gaman fily i^refati
quondam Ladislai íily Anuotati olim Lado de B y z e r e pre-
dicta, Qualiter ydem exponentes diebus proxime preteritis iu-
staute scilicet termiüo celebracionis Judicioriim festi Beati
Luce Eiiangeliste ad qiiem vt piita terminum vuiuerse caiise
fidelium nostrorum Reguicolarum Huugarie ab obitu Serenis-
simi principis quondam Domini Liidouici Eegis predecessoris
nostri pie memorie Adiudicatorie solite ex piiblica constituci-
one per Maiestatem nostram generaliter fiierant prorogate
Totales porciones possessiouarias Nobilis quondam Joannis
fily Petri de B y z e r e predicta in possessionibus B y z e r e
prefata. Item K a 1 o w a, P 1 e s e, vnacum Curia Nobilitari
ibidem babita, ac Alsó worcborowa keozep wor-
c b o r o w a, f e 1 s e o w r c b r o Av a, B, a w n a, G 1 a m b o-
k a, Meel, ^) Zlatena Ohabicza, felseo my belenez,
H a n z a r w a , B o 1 w a s n i c z a , A p a d y a , L a c z k a n
Z a c li e 1 T e r n o w a et B r a t b o w a vocatas in districtu
Karansebes et C o m i t a t u T li e m e s i e n s i existentibus
Jure Condiuisionalitatis fraterne, Ad se deuolutas esse in
Causa inter ipsos exponentes vt in causam attractos ab vna
parte ver ex altéra fidelem nostrum Reuerendum Micbaelem
Cbaky Cancellarium Consiliarium et Secretarium nostrum vt
Actorem Eacioue inpetracionis Earundem porcionum possessi-
onariarum per defectum semiuis dicti quondam Joannis fily
prefatique Petri de Byzere facte mota Sedis nostre Ju-
diciarie literis et priuilegys efficacibus sufficienter compro-
basse, Sed eidem — porcionis possessionarie prenomiuate
nostre Apud Mauus Nobilis domine Catberine alias Eelicte
prefati quondam Petri de Byzere nunc ver prouidi Jowon
fily quondam Opprian alias de b r e s y e Consortis Jure do-
tis sue baberentur, Quas bactenus non sine magua vastacioue
extraordinariaque exactione super Colonos eorundem Bono-
rum facta possedisse, propterea vellent ydem exponentes de
et super dote B,ebusque suis parapbonialibus Eidem domine
Catberine ex pretactis vniuersis porcionibus possessionarys
>) Más oklevelekben Mái, és Málfalva.
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dicti quondam piioris domini et mariti sui prouenieutibus
Juxta legem et Cousuetudinem Regui nostri" Hungarie partim
pecunys partim ver Rebus venalibus plenariam atque omui-
modam Satisfaccionem Impendere Easdemque vniuersas por-
ciones possessionarias dicti quondam Petri et per consequeus
Annotati quondam Joanuis de B y z e r e íily sui in prescrip-
tis possessiouibus liabitas Jure successorio in ipsos Exponen-
tes deuolutas. Ab eadem domina Catherina pro se Repetere
et Rebabere lege Regni Requirente, íidelitati igitur vestre ba-
rum serié íirmiter comittimus et maudamus quatteuus Accep-
tis presentibus sub oneribus alias in talibus obseruare solitis
simul vei duo vestrum, Erga prenotatam dominam Catberinam
alias Relictam dicti quondam Petri de Bjzere nunc ver Con-
sorte Jowon fily opprian Accedendo Ammoneatis Eandem di-
catisque et Committatis Eidem verbo nostro Regio vt Ipsa le-
uata prescripta dote et Rebus suis parapbernalibus Eidem ex
Bonis et porcionibus possessionarys premortui prioris domiui
et Mariti sui in dictis possessiouibus et Comitatibus existenti-
bus et Apud manus suas nunc babitas prouenire de Jure de-
bentibus Easdem prenominatas porciones possessionarias dicti
quondam Petri de Byzere et per consequens Annotati Joannis
fily sui Memoratis exponentibus Integre Remittere et Resi-
gnare debeat et teneatur, Que si fecerit Benequidem alioquin
prohibeatis Eam Ab vlteriori detencione et conseruacione
vsuque fructuum et quarumlibet vtilitatum Eorundem Bono-
rum percepcione et percipifactione, Et nicbilominus Euocetis
Eandem de eisdem Juribus suis Dotalicys in presenciam fide-
lium nostrorum Egregiorum Castellanorum ac Judicum Nobi-
lium et per consequens Báni districtus nostri Karansebes Ra-
cionem superinde Reddituram. Comraittendo nicbilominus
Eisdem Castellanis Judicibus Nobilium et Bano districtus
nostri Karansebes vtipsi in prima sede Eorum Judiciaria pri-
mitus post harum Exbibicionem celebranda Causam parcium
premissam in ipsorum presenciam Assumere etCausam Eandem
secundum deum et eius Justiciam Judicium facere et Admi-
nistrare Et si qua parcium buiusmodi Judicio ipsorum non
contentabitur extunc ipsi Causam eandem maturius Reuiden-
dam obseruatis legittimis et solitis processibus In Curiam
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nostram Regiam uostram scilicet In preseuciam transinittere
módis omnibus debeant et teneantur. Vos autem Seriem biiius-
modi Execucionis vestre eisdem íideliter Kefferre vei Rescri-
bere debeatis et teneamini secus non facturi, presentibus per-
lectis exbibenti Eestitutis. Dátum Albe Julié Sabato proximo
post festum . Beaté Elizabeth vidue Anno domiui Millesimo
Quingentesimo Sexagesimo Tercio.
(Eredetije a tiukovai Macskási család Itárában XXV. csomag 803.
szám. Szöveg alatt a'öx-ös viaszba iij-oniott pecsét töredéke.)
230.
1563. november 22-én.
Serenissime priuceps domine domine nobis semper natu-
rális clementissime íidelium seruiciorum nostrorum perpetuo-
rum in gratiam vestre Maiestatis bumillimam sul)iectionem,
ToAvaba kegelmes vram, Mikoron 1563 esztendeoben irnanak,
az vitezleo fyat János Bakocby Lazlo, es Laczug János, hozak
mi nekwnk az felséges Remissionaliat Moises Georgy es fodor
Mibal ellen valott az K r i w a felde (do)lgarwl, kit mi felsé-
gednek in specie fel vinni meg parancboltwk, De mikoron mi
kegelmes vrwnk, az vdeoben az felséged Eemissionalya zerent
az dologban el procedalny tartozandó keppen akarnánk,
Azonba hozak mi nekwnk fodor Mihal, es az nebay Moyses
Georgne Aduiga Ázzon, az felséged Nóvum Judiciomat errwl,
melynek Rendy Imig vagon Joaunes Secundus Dei Gratia
Electus Rex Huugarie Dalmacie Croacie etc. íidelibus nostris
Egregys et Nobilibus Gregorio Betlen de Ikthar
B a n 0, ac petro prizaka et francisco Motnoky castellanis nec
non ceteris Assessoribus Sedis Judiciarie districtus nostri
:
Karansebes Salutem et gratiam, Exponitur Maiestati nostre in
personis Nobilium Michaelis fodor ac domine Aduige fodor,
Relicte Egregy quondam Georgy Moises in quam decedente
prefato quondam marito eiusdem, presens causa esset con-
descensa, qualiter diebus proxime preteritis inter ipsos expo-
neutes ab vna, parte ver ex altéra Egregium Joannem íiatt,
ceterosque consanguineos ac litis consortes eiusdem Racione
et pretextu cuiusdam térre litigiose Krywa vocate in dis-
21*
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trictu eiusdem Karansebes existentis, (|uedam c;\iisa primum
coram vobis mota Tandem per viam Appellacionis in Ciiriam
nostram Regiam dediicta, ac per nos adiudicata extitisset, In
qua nos procedendo, ex eo quod prefatus Michael fodor Ex-
ponens, tempore adiudicacionis huiusmodi cause, in lecto
egritudinis graui morbo correptus decubisset prefataque
domina Aduiga a dicto quondam Marito suo fuisset orpbana
Relicta; ac proles suos in tenera aetate constitutos existentes
deserere nequivisset, et per hoc Idem exponens buiiismodi
canse ipsorum intendere et aduigilare nequiuissent onerosum
eisdem per nos factum fuisset ludicium vnde literas quoque
nostras Adiudicatorias Remissionales praefatus Joannes fiat
contra prenotatos exponentes a nobis extraxisset, quarum
vigore eosdem exponentes, in Bonis et Rebus ipsorum Mobi-
libus, ac personis damnificare vellet, et niteretur, in preiudi-
cium et derogamen iurium eorundem exponentium manifestum,
Cum autem si prelibati exponentes cause huiusmodi ipsorum
intendere et inuigilare sciuissent, ac per se vei procura-
toreni ipsorum coram nobis comparere potuissent, Speras-
sent se a nobis causa in premissa longe aliud Judi-
cium iuribus ipsorum vtilius recipére ac se se et causam
ipsorum prenotatam ab alterius partis impeticione defacile
defendere potuisse, prout sperassent posse etiam de presenti,
Supplicatumque extitit Maiestati nostr§, in persona dicto-
rum exponentium, vt nos eisdem superinde de condiguo
Juris Remedio et gratia Noui Judicy prouidere dignaremur,
Cum autem huiusmodi aegrotis ac dominabus Relictis, in vni-
uersis causis ipsorum de Jure prorogacionem dare soleamus,
Supplicacione eorundem clementer exaudita et Admissa, pro-
iude fidelitati vestre harum serié firmiter committimus et
raandamus, quatinus acceptis presentibus non obstante pre-
misso Judicio et Judiciaria deliberacione et Sentencia nostra
causa in premissa facta, in vno certo et breui Termino Sedis
vestre Judiciarie partibus prefatis vei earundem legitimis pro-
curatoribus vestri in presentia accersitis, et conuocatis adue-
uiente eciam Termino Juramentalis deposicionis prefati Joan-
nis fyatt, Juramentum eiusdem minimé acceiDtare debeatis,
sed auditis parcium earundem Nouis proposicionibus, Allega-
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cioaibiis, et responsis, admissis eciam si necesse fiierit testibus
qiiibusuis fidedignis et piobabilibus documentis, causam ean-
dem, rursus ac denuo. vestri in presentia assumpmendo, eam-
que partes inter easdeni secundum deum et eius iusticiam de
nono et ex iiouo reiiidere disciitere et adiudegare, et si qua
parcium biiiusmodi nouo Judicio vestro conteuta esse uoluerit
extiinc vos causam eandem Simiilcum tota serié et processibus
exinde subsecutis, in Curiani nostram Eegiam, nostram scili-
cet in presenciam ad terminum per literas vestras partibus
prefigendiim absque onere et grauamine parcium pro maturi-
ore eiusdem cause Reuisione módis omnibus transmittere de-
beatis ' et teneamini Secus non facturi presentibus perlectis
exhibenti restitutis Dátum Albe Julié feria secunda in fest
Beaté Cecilie virginis 1563.
(II. .János 1566. évi átiratából).
231.
1563. november 22-éu.
Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé
Dalmatiae Croatiae etc. fidelibus uostris Egregys et Nobilibus
Gregorio Betlen de Iktar Bano ac Petro Pryzaka et Francisco
Mothnaky Castellanis nec non caeteris assessoribus sedis Ju-
diciariae districtus nostri Karansebes salutem et gratiam.
Exponitur Maiestati nostrae in personis Nobilium Micbaelis
Fodor et dominae Aduigae Fodor relictae Egregy quoudam
Georgy Moyses In quam decedente praefato quoudam marito
eiusdem praesens causa esset condescensa. Qualiter diebus
proxime praeteritis inter Ipsos Exponentes ab vna parte ver
ab altéra Egregium Joannem Fyatb, Caeterosque Consangui-
neos ac litis consortes eiusdem ratione et praetextu cuiusdam
terrae litigiosae K r y w a vocatae, in districtu eiusdem Karan-
sebes existentis quaedam causa primum coram nobis mota,
tandem per viam appellationis in Curiam nostram regiam
deducta ac per vos adiudicata Extitisset In qua vos procedendo
et eo quod praefatus Michael Fodor Exponens tempore adiu-
dicatioüis liuiusmodi Causae in lecto aegritudinis gravi morbo
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correptiTS decubuisset, praefataque clomina Adiiiga a dicto
quondam Marito suo fuisset orphana relicta ac proles suos iu
tenera aetate constitutos Existentes deserere nequiuissent Et
per hoc ydem Exponentes huiiismodi causae Ipsorum inten-
dere et aduigillare nequiuissent ouerosum eisdem per vos fa-
ctum fuisset ludicium. vnde literas quoque nostras Adiudi-
catoriales remissionales j)raefatus Joaunes Fyath Contra
praenotatos Exponentes a nobis extraxisset Quarum vigore
eosdem Exponentes in bonis et rebus Ipsorum mobilibus ac
personis damnificare vellet et niteretur in praeiudicium et
derogamen iurium eorundem Exponentium raanifestum. Cum
autem si praefati Exponentes causae buiusmodi Ii3sorum In-
tendere et Inuigillare sciuissent ac per se vei procuratores
Ipsorum coram Kobis Comparere potuissent sperassent se a
nobis causa in premissa longe aliud Judicium Juribus Ipsorum
vtilius recipére ac sese et causam Ipsorum prenotatam ab al-
terius partis Impetitione defacile defendere potuisse prout spe-
rarent posse etiam de praesenti. Supplicatum itaque Extitit
Maiestati in persona dictorum Exponentium vt nos eisdem su-
perinde de condigno Juris remedio et gratia noui Judicy pro-
uidere dignaremur, Quum autem buiusmodi aegrotis ac domi-
nabus relictis in vniuersis Causis Ipsorum de Jure prorogatio-
nem dare solemus. Supplicationem eorundem clementer exau-
dita et admissa, Proiude fidelitati vestrae barum serié firmiter
Committimus et INIandamus quatenus Acceptis praesentibus
non obstante praemisso Judicio et Judiciaria deliberatione
et sententia nostra Causa in praemissa facta In vno certo et
breui termino sedis nostrae Judiciariae partibus praefatis vei
earundem legitimis procuratoribus vestri praesentiam accer-
sitis et conuocatis adueniente etiam termino Juramentali de-
positionis praefati Joannis Fyath Juramentum eiusdem mi-
nimé acceptare debeatis sed íiuditis partium earundem nouis
propositionibus allegationibus et responsionibus admissis etiam
si necesse fuerit testibus quibusuis fidediguis et probabilibus
documentis Causam eandem rursus ac denuo et ex novo reui-
dere discutere et Adiudicare Et si qua partium buiusmodi
novo Judicio vestro contenta esse noluerit. Etunc vos Causam
eandem simul cum tota serié et processibus exinde subsecutis
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In curiam nostram regiam uostram scilicet iu praesentiam ad
terminuin per literas vestras partibus praefigeudam absque
omni onere et grauamine partium pro Maturiori eiusdem Caii-
sae reuisione módis omnibus transmittere debeatis et teneamini
Secus non facturi praesentibus perlectis Exbibenti restitutis.
Dátum Albae Juliae feria secunda in fest beatae Ceciliae
virginis 1563.
(Bethlen Gergelj- 1566. évi jelentésébl 235. sz. alatt.)
232.
1564. január elején.
Nos Paulus de Bokosniza Judex Suppremus, nec non Pet-
rus Tot, Petrus Kys, Petrus Peyka, Stepbauus Olab, ioaunes
KeU'men et Michael Ohoban,Ceterique Ciues et vniuersi Consu-
les Ciuitatis Regié Karansebes. Memorie Com-
mendamus Tenoré presencium Significantes quibus expedit
vniuersis et singulis, quod veniendo nostri Inpresenciam, Ni-
colaus et Franciscus groza cum sorore eorundem Katerina,
ac Micbael Juul, ac domina Katerina lelicta quoudam Mixe
Dekán cum filie sue Katerina et Margaretha. ab una, Ac Ni-
colaus Juul, vnacum filys suis Petro et Joanne partibus ab
altéra, ac praefatus Nicolaus Franciscus Groza et Michael
Juul, ac domina Katerina relicta Quondam Mixe Dekán, cum
sue filie, oraculoque viuavoce(igy)ipsorum Acipsarum Coram
Nobis fass}' Sünt in bunc modum, Quomodo ipsi 'propter eui-
tandam Necessitatem quendam ortum in piatea Cermu-
r a n y existentem et babitam. dederunt, et vendideruut, pre-
dicto Nicolao Juul, et filys suis Petro et Joanni, pro fiorenis
viginti, Cui orti a parte orientis Communis et via Ciuitatis, ab
occidente georgius et petrus gyerlestey, A Meridie Jouan
Pópa et relicta Georgy Varga, a septemtrionali ortus Nicolai
gaspar, Imo dederunt et vendiderunt et perpetrauerunt (igy,
perpetuauerunt lielyeti) predicto Xicolao Juul et filys suis pro
fiorenis prescriptis plene et Integre ab eodem leuatis et rece-
ptis, Jure perpetuo et Irrevocabiliter Tenendum possidendum
pariter et babendum In filios filiorum hcredumqne et per be-
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recles Successores, posteritatesque vniuersos Nullo penitus Con-
tradictoie aparente, In Cuius rei Memóriám eternam firmita.
temque perpetuam dedimus has literas nostras Sigillo Ciui-
tatis Nostre Confirmatas et Corroboratas, Duximiis Xicolao
Juul et filys suis dandas et Concedendas. Dátum in Karan-
sebes Inter octauas epipbaniarum Domini Anno domini Mil-
lesimo Quingentesimo Sexagesimo quarto.




Nos Gregorius Bethlen De Ikttar Banus sebessiensis et
consiliarius sacrae regié maiestatis Hungáriáé etc. Recognos-
cimus per presentes quibus expedit vniuersis. Quod nobiles
Emericus ac paulus sebess}^ fily olim micbaielis sebessy coram
nobis personaliter veniendo, assumentes nibilominus super s-
Totum onus sororum ipsorum boneste Barbáré sebessy íilie
similiter dicti micbaielis Sebess}^, non coacto Imo libe ro ipso-
rum arbitrio confessi sünt in bunc modum. Quomodo ipsi, Illám
ordinacionem, et constitutionem Quam super Bonis et Juribus
possessionarysputa Jablaniczia etglob pertinentiarum-
que eorundem vniuersis, Anni? bisce superioribus páter ipsorum
prefatus ad buc in liumanis existens cum Egregio Stepliano
gywrma sanxisset : Modo Ipsi cum Et Erga Egregium caspa
rem oztrowyttb generum nempe dicti olim Stepbani gywrma
de nouo per omnia puncta et articulos litteris ipsorum pre-
sentibus sub grauamine infra scripti vinculi confirmarent sta-
bilirentque. bac addita condicione vt dcinceps in requisicione
vniuersarum porcionum possessiouariarum in possessionibus
prefatis, necnon prediorum p r e k o p, v 1 a 1 e c z, r a z b o y-
nyk, valcbiapolia; Budissincz ntraque p e r n y s et
Kladnyk. Que in presenciarum pre manibus alienorum pi-
gnoris Titulo, et vy Tenerentur et baberentur, prefatus ca-
spar oztrowytb non parcendo fatigj^s persone neque sumptibus
suis pariter Cum ipsis vbique Locorum opportunorum equale
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onus penitiis usque ad extremum premissoiuin singuloruin deo
fauente reoptencionem siipportare esset obnoxius semper, Qui-
bus denique aiixiliaute deo optimo maximo siiie particulatim
siue penitus Talitcr optentis, De omnibus liuiusmodi Jure
cousecutis porcionibiis possessionarys vei predialibus sicut pre-
tactum estj Eidem casparo oztrowvtth síiisque heredibus di-
recta qiiarta pars siue porció pure, prouenire, cedere seque-
strare perpetuoque possidere Dare debere eo facto. Quam qui-
dem confirmacionem ordinariam utraque partium dictarum, in
Eadem presencia nostri sub vinculo Trecentorum aureorum
semper inviolabiliter contra se se mutuo obseruare, perque
suos heredes in futurum obseruari facere strictissime deuin-
xit, Testimonio preseucium nostrarum mediante, Date in arcé
Sebes vigesimo quinto Die mensis May Anno Domiui Mii-
lesimo Quingentesimo Sexagesimo Quarto.




Nos Paulus de Bokosnicza Judex suppremus. nec non
Petrus Tot, stepbanus olab, Johannes Laczung, Joaunes
Kyellyemen, Ladislaus Floka, et Michael Ohoban, Ceterique
Ciues et bospites Civitatis regié Karansebes, Me-
morie commendamus tenoré presencium siguificantes quibus
expedit universis et singulis. quod Is retroactis Annis, quidam
Joannes Layos nomine vna cum fratribus et consanguineis
suis ex ista nostra Ciuitate abissetin partibus Turcales causa
commorandy, Igitur Ab eodem et a sanguineis sui<, quidam
bor tus remansisset liic in medio nostri in p 1 a t e a M o n a-
korúm existens, Ideo bortus ad Judices cousi)ectat et con-
descendit, prefati Judices predictum bortum. dederunt et ren-
did eruut,NobiliviroJoanniMotliuoky proflorenis.
. . (a szám
kibullt, kivül iratik : pro tlor. 100) natura Qui orty a parte orien-
tali gywrkapeyka,ab oriente Idera Joannes Motbnoki, a meridie
Idem Joannes Layos, a septemtrionali bortu? domini Banny
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Viciuary Adiacere dinoscuntur. Iino dederunt et vendiderunt
predicto Joanni Mothnoki pro florenis prescriptis plene et
integre ab eodem Leuatis et receptis Jure perpetuo tenendum
possidendum pariter et hal)eiidum,Iu filios filiorum lieredumque
et per lieredes, successores posteritatesque imiuersos, uemine in
hac parte contradictore aparente, In cuius rei memóriám fir-
mitatemque perpetiiam dedimus lias literas nostras Sigillo
Ciuitatis nostre confirmatas et corroboratas duximus Joanni
Mothnoki dandas et concedendas. Dátum in Karansebes In
fest Margarethe, Anno Domini Millesimo Quingentesimo
sexagesimo quinto,
(Eredetije papíron, a Macskási család Itárában 841. szám alatt. A
szöveg alatt zöld viaszban Karánsebes város pecsétje, melynek körül irá-
,sában még : Sigillmn .... aransebes, olvasható. E pecsét kisebb mint az,
melj' egy 1594. évi oklevelén látható.)
235.
1566. január 8-áu.
Serenissime priuceps domine domine Nobis semper natu-
rális clementissime fidelium seruitiorum nostrorum in gratiam
vestrae Maiestatis humilimam subiectionem. Towaba (igy Tug-
gia helyett) Kegielmes Yram mykoron 1563 eztendeoben
írnának az vytezleo Fyat János Bakoczy Lazlo es Laczwg
János hozak myuekwnk az felséged remissionallyath Moyses
Gyorgh es Fodor Myhaly ellen valoth az Kry wa feolde dol-
gáról Kyth my felségednek in specie fel wynny meg paran-
chyoltwk, De mykoron my kegielmes wrwnk az wdeoben az
felséged remissionallia zerint az dologban el procedalny tar-
tozandokeppen akarnánk azomba hozak mynekwnk Fodor
Myhaly es az Nehay Moyses Georgne Aduiga Azzony az felsé-
ged nóvum Judiciomat errwl melynek rendy Imyg vagyon
(Lásd II. János, 231. sz. alatti levelét.)
Kyket my folyassa zerent vele az warraegyere porkolábok es
zolgabyro eleoth ez nouum Judicium mellet ezt felelthe volna,
Nemes vraym mykor my ez peres feoldeth veotthwk nem
hatalmaswl weottwk hanem Igaz theorweniek folyasawal
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weottLwk Kynvl Iktataswnkys vagyon es azt Iktatásnak Ideyu
minket senky nem ellenzet azért my azt mongywk, hogy cliyak
patwart keresnének raithwnk ezek Fyat János az teob attya-
fyak zemelyebeovs ellenek ezt felelthe volna. Nemes vraym
Tm ertliywk mywel renowallyak dolgokat az fel peresek azt
mongyak liog ewk az peres feoldet nem foglaltak volna el
hatalmaswl seoth bouo Jure fertenek volna bele my ez ellen
ezt mongywk bog kegielmetek feyenkent emlekeztetyk vala
m)'kor my ezt ez pertb el kezdettwkys wggyan kegielmetek
volt tyztarto akkorys es akkorys wgyan ezt mondottwk hog
ha theorwenys raongya hog ewk ezt az peres feoldet hatal-
maswl foglaltak volna el twlwnk kyt mf akkorys sok Jámbor-
ral kezek voltbwnk meg byzonitauy de ewk az bizonitasrwl
minketh el tyltauak ky kegielmeteknel uylwan vagyon. Mert
Nemes Zemelyekkel vg mint hwzoneottel parazt zemelyek-
kel vgmint masfel zazal kykel meg akartwk byzonytany
ezt de ewk minketh rwla el tyltwan kertek lelkwnkre mely
dolog azért az ew felsége tablayanys meg lattatoth es az
myt az ew felsége tablaya wj^gezet legyen beleole lm kegiel-
metek zemelye eleoth vagyon Azért my azt mongywk hog az
mywel most reuouallyak ewk dolgokath az nem renoualas
volna mert vgyan az Elebel}^ feleleteketh taugallya ezys. Azért
azt mongywk hog ezzel dolgokat nem renoualhath^hik ebbeol
ellenwnk holot penig mongyak hog Iktatással mentenek bele
kewannywk hog az Iktatást producallj'ak kiknek az uouum
Judicium mellet való feleleteketh ewk meg halwan az ew akor
Jeowendeobely zekéknek nappyara az felpereseknek mind
lewelekkel s mind emberbely byzonsagokkal dolgokat tamaz-
tany hathok volna meg az alperesek ezt halwan dolgokat my
reánk iob meglátásnak okaert veotthwk volna ennybol hogh
Fodor Myhaluak felperesnek lewen mindennemw Igassagawal
kéznek kellet volna lenny az hagyat terminuson Azért myert
hog kez nem volt volna es myert hog wgyan azon elebely fele-
letyth repetalnia Mostys teob terminost nekj'e ebben nem
Adhatnának seot Igye Mellywl tellyesseggcl elmarat volna
mely causat azért myes eleo wewen es zekwleoynkel egetem-
ben az my ertelmwnk zerint meglatwan az porkolábok es var-
megye sententyai'at ebbeol approbalthwk es helyen hattwk
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mindenkeiipeu kyth balwuu az alperesek wele nem akarauak
meg elegeduy hanem dolgokat Job meg látásnak okaertli my
eleoleonk 5^s thc felségedre wywek, kyth myes meg Irwan ren-
denkent ennek kelesének vthanna eíeo zamlalwan, harmincz
ketteod napra Job meglátásnak okaert the felséged Eleybe
bochyattAvk fel Deus omnipotens Maiestatem vestram semper
ad vota Conseruare clignetur. Datae in Arcé maiestatis
vestrae Sebes feria tertia post Epiphaniarum domini Anno
domiai 1568. ^) eiusdem Maiestatis vestrae servitores íideles




Nos Joannes Secimdus Dei gratia Electus Rex Huuga-
rie Dalmacie Croacie. Damus pro memória Quod cura in quadam
causa inter fideles nostros Egregios Joannem fiatt de Karan-
sebes vt Actorem ab uua ac Michaelem fodor et nobilem
Aduigam fodor alias Relictam Egregy quondam Greorgy
Moses nunc ver consortem Nobilis Matthie pribék de eadem.
Karansebes partibus ab altéra feria tercia proxima Ante fes-
tum Beati Thome Apostoli per Nobilem petrum literatum de
Nagffalw procuratorem ipsius Actoris Quedam litere Adiudi-
catorie Transcripcionales íidelium nostrorum Egregiorom
Nobilium Gregory Betlen de I k t h a r alias Báni n o s t r i
Districtus Sebesiensis clause confecte et Sigillo
suo Anullari obsignate coram Nobis in Judicio fuissent
exhibite et presentate Mox Idem Michael fodor pária earun-
dem per nos pro Jurium suorum tuicioue sibi dari postulauit.
Quarum inscripcio hec est.
Serenissimo principi dominó domiuo Joanni Secundo,
Dei Gratia electo Regi Hungarie Dalmacie Croacie etc. dominó
dominó naturali nobis semper clementissimo, Interior ver
continentia talis est.
') Ez évszámot inutMtja az okirat, de ez hibás, és 1566. évre iga-
zitaiidú.
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(Lásd 231. sz. alatt II. János királj- Bethlen Gergely bánhoz inté-
zett 1563. évi levelét. Kelt Gjula-Fehérvárott, CeciUa napján.)
Kykett mj sokassá zerent vele az varmegiere porkolábok,
es zolga biro eleiben bocliiatwan Mely fodor Mybal eo maga
es Aduiga ázzon Zemelyebe az porkolábok es zolga biro eleott
ez Nouum Jiidicium mellett ezt felelte volna, Nemes wraim
mikor mi az peres fewldet veottwk nem hatalmaswl veottwk,
hanem igaz teorwenek folyasawal veottwk, kireol Iktataswnkis
vagion, es az iktatásnak ideien minket senki nem ellenzet
róla, Annak felette ha Teorwenis mougia. jámbor Zemeliekkelys
meg bizonithattywk ezt azért mi azt mougywk, hogy Chiak
patwart keresnek raytwnk ezek, fyat János az teob xlttiatiak
Zemelieben is ellenek ezt felelte volna, Nemes vraim mi erttywk
miwelRcnoualliak dolgokat az felperesek azt mongiak,hogy eok
az peres feoldet nem foglaltak volna el hatalmasswl, Seott bono
Jure fertenek volna bele. Mi az ellen azt mongywk, hogy
kegielmetek feienkeutt emlekezhetyk . . . mikor mi az pert el
kezdettwkis, vgiau kegielmetek volt tyztarto akkoronnis (es
akk)or is vgian azt mondottwk, hogyha Teorwenis mougia,
heog (igy) eok ezt az peres feoldet hatalmasswl foglaltak volna
el teolwnk, kit mi akkoris sok jámborral kezek voltwnk meg,
bizonitany, de ewk .... arról minket el tiltanak. Ti kegiel-
meteknel nilvan vagion mert nemes Zemelyekkel vgymint
hwzoü eottel, parazty Zemelyekkelys, wgymiut masfel Zazzal
kikkel meg akartwk bizonitany ezt, De eok minket róla el
tiltwan, keotek lelkwnket, mely dolog azért az ew felsége tab-
layannis meg látatott es amit az ew felsége tablaya végezet
légien beleole, mi kegielmetek Zemelye eleot vagion. Azért mi
azt mougywk hogy Amiwel most Renoualyak eok dolgokat, az
nem renoualas volna, mert vgian az eleby feleleteket taugallia
ezys Azért azt mougywk hogy ezzel dolgokatt nem Renoual-
hattyak ebbeol ellenwnk, holott penig mongiak hogy Iktatás-
sal mehetnek bele kewauywk hogy az Iktatást prodiikallyak,
kyknek az Nouum Judicium mellet való feleleteket eok meg
halwau, az eo akkor Jeowendeobely Zekéknek napiara az fel
peresnek mind levelekkel smind emberbely bizousagokkal
dolgokat tamaztany hattak volua meg. Az Alperesek ezt hal-
wau dolgokat mi ránk Jol meglátásnak okaert veottek volua
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enybeol, liogy fodor Mybalnak alperesnek leweu mindennemw
igassagawal kéznek kellett volna lennj az hagiott T(ermin)ussou,
Azért mert hogy kez nem volt volna, es miért hogy vgian azon
el . . . repetalnaia mostys Teob Terminust nekie ebben nem
áthatnának Seott igie melleol tellyesseggel el marat volna, mely
causas mies elew vewen ez Zek vleynkel egietembe az mi er-
telmwnk zerint meglátván az porkolábok es Yarmegie Sen-
tenciayat ebbeol aprobaltwk es helyen hattak mindenkeppen,
kyt halwan az alperesek vele nem akarnak meg elegedny, ha-
nem dolgokat iob meglátásnak okaert, my eleolwnkis te fel-
ségedre viwek, kyt mi eshywenmeglrwan Rendenkent, ennek
kelesének vtana elew Zamlalwan harminch kettewd napra Jol
meg látásnak okaert te felséged eleibe bochattwk fel, Deus
omnipotens Maiestatem vestram semper ad vota conservare
dignetur. Date in Arcé Maiestatis vestre Sebes feria tereia
post Epiphaniarum domini Anno domini 1566. Eiusdem Ma-
iestatis vestre S. fideles perpetui Seruitores. Gregorius Betlen
de Ikthar Sedisque eiusdem Judiciarie reliqui coassessores,
Quas nos de verbo ad verbum sine dimiuucione et augmento
aliquali transcribi et transumi presentibusque literis nostris
inseri faciendo Memoratis in causam Attractis Jurium suo-
rum pro cautela dandas duximus et concedendas Comuni Jus-
ticia requirente. Dátum Cibini Termino in prescripto Anno
domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo sexto.
(Kivül, késbbi kéz : Causa apelláta Joannis Fiatli ut Actoris ab
una, ac Michaelis Fodor et Aduigae similiter Fodor ab altéra ut Incatti
Ao 1563 emanata.)
(Eredetije i^apiror), a tinkovai Macskási család Itárában XXI. cs.




Nos Paulus de Bokosnicza Judex suppremus, Neonon
Petrus Tot, stephanus Oláh, Joannes Laczug, Joannes Kisel-
lymen, Ladislaus Floka, et Michael ohoban, Ceterique Ciues
et vniuersi Consules Civitatis regié Karansebes, Memorie
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Commendamus Teuore presenciiim Signiíicautes qiii])us cxpe-
dit vniuersis et Singiilis, quod venieus nostri lu presenciam
prouidus Yir Nicolaus Bachul ab ima, Ac Nobilis vir Nico-
laus Iwl vna cum consorte sua Margaretha et lilys suis Petro
et Joanne, partibus ab altéra, Ac prefatiis Nicolaus Bachul,
oraciilo viiia voce sua spontaneaque eiusdem voluntate coram
nobis fassus est : Quomodo ipse sommá necessitata euitanda
compulsus, quandam viueam suam In promonthorio patak
existentem et babitam, dedit et veudidit predicto Xicolao Iwl
et cousorti sue Margarethe íilysque Suis Petro et Joanne pro
florenis Triginta quinque, Cui vinne (igy) a parte orientis
Terra Ciuitatis, ab occidente comunis via Ciuitatis Ameridie
Demetrius Peya a septemtrionali, Michael Bachul, Imo
dedit et vendidit et penitus a se alienauit, predicto Nicolao
Iwul et cousorti sue íilysque Suis pro Üorenis prescri-
ptis plene et Integre ab eodem Leuatis et receptis Jure
perpetuo et Irrevocabiliter Tenendam possidendam pari-
ter et habendam In íilios filiorum heredesque et per heredes
succcessores posteritatesque vniuersos Nemine obstante. Nullo
penitus Contradictore aparente, Assumens Nihilominus pre-
látus Nicolaus Bachul, sepefatum Nicolaum Iwul consortem-
que suam et filios suos predictos contra quouis Illegittimos
Compettittores quomodocunque molestatores successu Tem-
porum, proprys suis Laboribus et expensis defensare ma-
nutenere Atque Inpacifico Dominio i^raedicte vinne, conser-
uare. In Cuius rei Memóriám eternam firmitatem perpetuam
dedimus has nostras Literas Sigillo Ciuitatis uostre confirma-
tas, diiximus predicto Xicolao Iwul et consorte sue fylysque
suis Nominatis dandas et concedendas, Dátum iu Karausebes
In
. . . auas epiphaniarum Domini, Anno domini Millesimo
Quiugeutesimo Sexagesimo Se . . .
(Eredetije az Ivuly család levéltárában Vajda-Huuyadon fasc. 2.
Nro. 23. Szöveg alatt pecsét. Az oklevél vége penésztl elmállott, azért




Serenissimo principi Dominó Dominó Nobis semper
naturális clementissime, fidelium seruiciorum nostrorum pcr-
petuorum In Gratiam Maiestatis vestre sacre liumillimam
subiectionem, Tuggia felséged kegielmes vram, bogi Mikor Mi
bettfeon purificacio Marié ISÍap Elet valón. Zewk Ileynkel Egio-
tembe peresseknek Terwiut zolgaltatny lew Telepettunk volna,
akor az vitezle Bokosniczia Pal Karansebessy few Biro Eskyth
polgarywal Egietembe Iliién kérdést liozanak Mi Élénkbe
Es lg deciaralak meg, bogi Mikor Ewk Ennek Elette való
napokban varasoknak Kegby zokas?a zerint zewket Iltenek
volna, akor az Tyzteletes firfyw Fabyan, ffyatb János zolgaya
vg mint fel peres lewin eg felewl, Maas felel peniglen Gywrma
petber, Gywrma Mibal ffya ug mint alperes valwan ; Elettek
perben allottanak volna, Es az fel peres ezt felelte volna, Nemes
vram Biro vram, es Eskyt polgárok, ez elmúlt nyárban, Járok
vala en az vram lowa5'wal az Bwkyny mezen es eg napon Ide
Jewek az varasban Társsammal egietembe Groza ferencziel
es az ferenczi Battia hazánál Groza Mixannal, ottbeg kewesse
Ilenk, az vtan Ismegint el Indulank az vlczian az vram loway-
boz, bogy mennynk vg mint Igaz Emberek senkinek semmint
nem Tuttam bogi vetettem volna, es bogi megywnk vala az
vlczian, ez ewb petber, Gywrma Mibal ftya az ew Tarssaywal
egietembe Tbudny Illyk Balos Ztoyka ffyawal es flore petber
ffyawal, es az Teb Tarssaywal egietembe. Minket az ulczian
Elewe Találnak, es Tarssommal ferencziel pakocbialny kezde-
nek eg mással. Es azombabogi pakocbialnanak ez Ewb petber
meg nioma az ferencznek eggyk Lábat, melj lábat ferenczi
annak Elettbeys meg sertette vala, monda ferenczi, Énne-
kem ez pakocbia nem Teczyk, mert az Eggyk Lábamat
Igen meg sérted, mely az Eleutbeys faydalmas vala. Ez
Petber mind Jarast meg zj^da fereucziet, en mondek Pe-
tbernek, ne zyd attiamfia Minem The vagi vrunk, petber
azomba zabliayat ki vona Tarssaywal egietembe, es kez-
denek minket kergettny, ferenczi Tarssom Elettek elzalada,
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eu pedig el nem mehetek ölettek, liaiicm engem el érének, és
mind Jarast az Balos Ztoyka ftya hozza vaga, en nálam Teb
fegwer eg Bothnal nem vala, azt kezembwl ki vaga, azon kézbe
ez pether vg vaga hozzam, hogi az fe^'emet meg vaga, vg hogy
mind Jarast az feldre lew ewsem, mint holt Ember, kinek
Jelet lm hol Lássa meg kegielmetek, es hogy az feldre lew
estem, otthys Igaz kettzer vagot hozzam, zabadok voltának
velem, ha meg eltének volnays, azt miweltek velem mint Ewres
hatalmassok, az Ew felsége varasában, Énnekem vram volt,
Ew kegielme vtan ez varasban Biro volt, azért ha valakinek
en valamit vetettem volna, kerestek volna terwennyel, es enge-
met az terwin megh Binteteth volna, azért en azt mondom, a
mint kegielmeteknel Nilwan vagion, hogj valaki ez végben
való Ew felsége varassiban fegwert vonzón ki, az kewzewel
Ewry meg penig Bíntelen Embernek, ok nekul wéréth ki
onthya, feyewel Ewry" meg az, azért en kegielmetektul ter-
wint es Igassagot kewrek ebbwl.
Gywrma Mihal, ffia kepeben, Gywrma pether kepében
ez ellen azt felelte volna. Nemes vram Biro vram es eskyt
polgárok, Mikoron egzer az En ffyam ment volna Lowahoz,
az Mathias porkolabné Istaloiaban Mely lowat Eav otth Kew-
telen Tartotta, es hogy az vlczian megien volt, azomban eg
haaz megwl Elew Yeth\^ magát az Groza ffya ferenczi es ífy-
amnak az hatara zewkyk, kyt az en ífyam meg tekinttwen,
mond nekj myert zewkz hátamra myt vetettem en The Neked,
es vg ífyam maga határol lew Tazittia, s mond neki. Menny
el Tarchj dolgod, otth peniglen semmi Ezwezes kewztek nem
volt, hanem ífyam lowahoz ment, ferenczi penig Tarssayhoz
Fabyanhoz es az Tebbihez megien es nekyk meg Bezelli mint
Járt volna ffyammal. es minek vtauna íiam onnét Lowatul meg
Thérth volna, amaz Tarssaywal egietembe eleyben kerwl, vtat
Tartottak, zydalmaztak chj wfoltak kwrwaztak vehogattak Ezt
ífyam hogi hallia hozzaok megien es mond nekyk, myert chyw-
foltok meg zydalmaztok kwrAvaíiaztok amazok i)enig azomba
rea rohannak otth, fegweres kézzel Nachiagokal, ífyam Lat-
wan azt, hogi meg akarnayak Ewluy, vg ie5"e otalmaba magát
otalmazwau fabyant megsértette, kyt meg Bizonithatunk, mert
ha vtat nem állottak volna, es Beket hattak volna neki, Ew
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Bekewel Tartotta volua vtat, ba peniglen ffyam nekyk vala-
mit vetet volt, Bauwnk vagionEw felsége vtan, az
varasban penig Birank, kerestek volua terwennyel, es ha By-
nes lewt volna nekyk az terwin megys Bintette volna, de Ew
nekj'k semmi dolgok nem volt fiamhoz hogi vtat állottak feg-
weres kézzel, Ew felsége varasában, Ezeket mi mind meg Bi-
zonithatthywk feleletünk zerint, Erre peniglen kegielmetektul
alkalmas Idewt kewanonk mert az Bizonsagokban melliek ez
dolgot Láttak, nemelliek hon vannak Bennek, jSi emelliek penig
Ninchienek, ez feleletem nemes vraym ffyam kepébe fabyanhoz.
Kyknek feleleteket Ewk megh halwan, mind az ketth
fewlnek eg Byzonios terminust felelety zerint Bizonittani hat-
tanak volna, mely terminus Elew Jewiu az felperes Iliién Bi-
zonsagokat hozót volna Eleykben kyknek elseye
1. Testis MixaGrozaKaransebessy Lakos hitet lew 'Tlie-
win ezt vallotta, en azt Thudom, hogi Fabyan ferencziel azon
Estwe hozzam Jewttenek vala, en vachioramat ezem vala,
azomba Ewkys lew Ilenek, es en kenalom vala Ewket hogi
egienek velem, Ewk penig azt mongyak vala, hogi Borok volna,
azért a lowakhoz mennének, azt Láttam hogj ferencznel eg
zablia vala, Fabyannal penig chyak eg Both vala, es hazam-
bwl ki ménének, es az vtan Mind Jarast valami Jaygatast
hallék, ki menyk es Latam, hogy Fabyant meg vágtak, de en
azt nem Láttam, hogi vtat valakinek Ew állotta vágj Tar-
totta volna.
2. Testis Joaunes Pankotba Karansebessy Lakos hitit
lew tewin azt vallotta, En vg mond azon Estwe Teb fegwert
eg Bothnal Fabyannal nem Láttam, es azt sem Láttam, hogi
vtat állotta vagi Tartotta volna senkinek.
3. Testis filius Nicolai Balka de Karausebes hitit lew
Thevin vg vallót mint Pankota János.
4. testis Janchia Thamassilla fia Karansebessy, hitit lew
tewin azt vallotta, hogy egieb fegwert fabj^an kezeben nem
Latot eg Bothnal, azt sem Thudnnya, hogi valakinek vtat
állotta vagi Tartotta volna.
5. testis Michael Moniczia Karansebessy Lakos, hitet
lew tewin vg vallót, mint Janchia,
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Keuetkeznek az alperes Bizonssagj.
1. testis Micliael pópa Karausebessy Lakos hitet lew
tewin azt vallotta, en Thudom, hogy mikor valek az Mathonye
haza Mellet, es gywrma Péter azon megien vala, akor Groza
ferencz, gywrma petervel pakochialny Indultak vala, es eg
máshoz fogának, es peter ferencziet az feldre eyte, es Péter
elmene, es akkor otth semmi ezwezes nem lewe, Peter Isme-
gint hattra Jewiu, ferenczi vgi kezde, Ewtet chywfolni, es ky-
altany, es eg Maast zydalmazni. de hogy en Latam, hogy
Ezwe akarnak vezny eu el menyk onnath.
2. testis Joannes Stephon Karansebessy Lakos hitit lew
tewin azt vallotta, en Thudom hogy Mikor Mathonye haza
alat jeowek vala, azomba jewe Gywrma Peter oda, es Groza
fiawal pakochiaba eggyk a masykat foga, es Peter az Groze
ffyat az feldre eyte es eggyk Lábat megserte, mert a nekwlys
serwes volt, de otth eg Mástul Bekewel elvalanak, es Peter el
mene, ez meg lewin, Peter Ismegint hattra Jewe, az Groza fia
ferenczi sj^welty vala es kyalt vala Péterre, Peter ezt halwan
az Seweltest Monda neki, Ne Bestya Kwrwaffy, engemet sywel-
tez es chywfolz, de mayd hozzad megiek, Byzon .... kwrwa-
ífyawal Jarz, ferenczi penig (azt mo)nda, Jewel Bestya Kwr^
waffy, azért otth mind ketten zablyat Ranchanak eg Más-
hoz, eo azomba fabyanys oda Jwta, es eg Bototh ki vonita
Ewe Megwl, otth vala az Belos Ztoyka fiays, ki ferencz-
tul otth az zablyat el vewe, azért Minek vtanna ferencztul
az zablyat elwewek, egietembe ferencz, fabyannal Megfu-
thamanak, Peter penig et Belos ffya vtannok futhanak,
es hogi el Erthe volna Peter, az fabyant, vg Annyra vagot
hozza, hogy vgian zykrazik vala az zablia, de akor meg nem
serthete. Pabyan ezt Latwan futhny kezde Zabo demether
wdwarara, Gywrma Peter penig vtanna megien vala fegweres
kézzel, es hogy Pabyan valami palánkokon akar vala által
zekny azokon által nem zekhetek, hanem Gywrma Peter ottan
vaga agyon, en oda Menyk es Pankotha hazában vywem, es
Sebet Bew ketezem, az Seb penig ollian vala, hogy vgian meg
Tettzyk vala az veleye.
azért Ewk mint az ketth fewlnek feleletibwl es Tanwk-
nak vallassabwl lelkek zerint uekyk Iliién Terwint Tettek
22*
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volna, hogy Gywrma Péter, Fabyannak holt dyan uegwen
íoriiiton marat volna, oka, mert azEw felsége kuchios
varasában fegwert vennv^ es wéérth onthaui ok nekwl
neki, nem Illet volna, kyt halwanaz alperes Terwenyekel meg
nem Elegedet volna, hanem Igiet meg Latny mi Eeank
vette volna.
Mely dolgot azért Myéés Elew vewin es Egzerys mas-
zorys Jol meg hanwan vettwin es myert hogi az Ew magok
jDrivilegioma azt Tartana}^a, hogi a minem zabatchiaga B u-
danakPesthnekesThemesAv árnak kereztyenek Ide-
yeben volt volna, Ew nekiekys azon volna, hogi valaki fegwert
vonna, Mint Iliién kuchios varasban fewl kezewel
Erneye, a ki peniglen fegwerewel Embert serthene wérét ke
onthana ok nekul feyewel Erneye (a)z, mi azért kewt felnek
feleletibwl es Tanuknak vallasabwl ezt Találtuk, hogj Myert
gywrma Péter az zigin lege(n . . .) ártatlannak vetetlennek
neki, wérét ki onthotta légien ok nekul, az waras .... anak
Tartassa zerint megh hallion Ere ... ha penig az attia gywrma
Mih . . . felwl. Terhet magara fel vev(én . .
.) hatnaya, Ew
. . aga halion meg Érette ; Ezt halwau gywrma Mihály az
alperes az mi Terwenywnkel, meg nem elégedek hanem dolgát
Job meg Látásnak okayrt felségedre appellala, kyt Myees
hyweu megh Irwan fóliássá zerint Job meg Látásnak okayrt
felséged Eleyben Bochiattuk fel, Deus optimus Maximus ve-
stram Maiestatem Sacram semper ad vota conservare dignetur.




Gregorius Bethlen de Ikttar
ceterique sedis eiusdera Judi-
ciariae Jurati coassessores,
(Kívül : Serenissimo principi dominó Dominó Joanni Secundo dei
gratia Electo regi Hungáriáé Dalmáciáé Croaciae etc. Dominó dominó
n obis semper naturali clementissimo.)
(Szintén kivül : 1566. Sabbatlio in die fest ptirificacionis beatis*
simae virginis Mariae exbibita Albae Juliae, et aperta per me magistrum
Valentinum Fewkhvar\- Sacrae Regiae Maiestatis protbonotarium.)
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Nos Joanues Secundus Dei gratia Electus Rex Hungá-
riáé Dalmatiae Croatie etc. Memorie commeudamus tenoré
presencium significantes quibus expedit vniuersis Quod nos
dignum habeutes respectum fidei et fidelitatis ac fidelium ser-
uiciorum fidelis nostri Egregy Casparis Bekes cubiculary nostri,
quae ypse Sscrae primum Regni nostri Hungarie corone. ac
deinde maiestati nostrae pro locorum et temporum diuersitate
cum omni animi sui promptitudine exhibuit et impendit Totales
et integras porciones possessionarias nobilis Stephani liore de
Karansebes in possessionibus Ew r menés, fene s, Sadowa
Z 1 a t i n a. Z a r a z p a t a k et d a 1 c h y, ac predys f e 1 s e w-
gywro Alsogywro, NagypathaketZekes vocatis
vna cum domo eiusdem in ciuitate nostra Karansebes inter
domos Nobilium Michaelis et Stepbani Muna ac Relictae olim
Grabrielis Lazar, in comitatu Zewren, et districtu Karansebes
existentibus babitas vniuersas ittem res Eiusdem Stepbani
flore Aureas, Argenteas, paratas pecuniaset alia quelibetbona
illius mobilia et Immobilia ipsum solum proprie et precise con-
cernentes, Que ex eo quod Idem prefatus Stepbanus flore, con-
tra manifestum dei preceptum, et fraternam Cbaritatem ac
dilectionem proximi, fratrem eius sibi sanguine Junctum, more
sicario iuteremerit. et per boc in uotam perpetue infidelitatis
et crimen lesae maiestatis nostrae palám iucurrerit, ad nos
consequenterque collacionem nostram Regiam, Juxta Antiquam
et Approbatam predicti regni nostri Hungaiie legem et con-
suetudinem rite, et legittime deuolutae esse perbibentur et
redactae Simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys
quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et iucultis Agris,
pratis, pascuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus, montibus,
vallibus, vineis, viuearum promontorys, Aquis, fluuys, piscinis,
piscaturis, Aquarumijue decursibu^, molendinis. et eorundem
locis, Geueraliter ver quarumlibet vtilitatum ot pertinencia-
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rum suarum integritatibus, quouis nomiuis vocabulo vocitatis
ad easdem porciones possessionarias, et prediales, necnon
domum in Karansebes habitam de Jure et ab antiquo spectan-
tibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis existentibus
et premissis sic vt prefertur stantibus et se habentibus, Eidem
prefato Caspari Bekes, suisque heredibus et posteritatibus
vniuersis dedimus donauimus et contulimus, Imo daraus, dona-
mus, et conferimus iure perpetuo et irreuocabiliter tenendas,
possidendas pariter et liabendas Saluo iure alieno, liarum no-
strarum vigore et testimonio literaram. Dátum Albae Juliae
Sexto die february Anno domini Millesimo Quingentesimo
Sexagesimo Sexto.
Joannes Electus Rex. m. p.
(P. H.) Michael Chyaki
Cancellarius m. p.
(Eredetije papíron az örraényesi báró Fiáth család levéltárában.
Acta Transilvanica fasc. III. N.)
240.
1566. február 6-án.
Joannes Secundus dei grácia Electus Rex Hungáriáé,
Dalmáciáé, Croaciae etc. Fidelibus nostris Egregys nobilibus
Joanni TyAvadar Nicolao Bokosnycza, fraucisco Muthuoky et
Joanni Rakowyczay, Salutem et gratiam, Cum nos dignum
babentes respectum fidei
(A többi szöveg megegyez az ugyanaz napon kelt és 240. sz.
alatt közlött adománylevelével [jegytl] jegyig.)
vigore aliarum literarum nostrarum donacionalium in
perpetuum dederimus et coutulerimus velimusque Eundem in
dominium Earuudera porcionum possessiouariarum et predi-
alium ac domus in Karansebes babitae per vos legittime facere
Introduci, Super quo iidelitatibus vestris harum serié Manda-
mus íirmiter, quateuus Acceptis preseutibus simul vei duo ve-
strum sub oueribus alias in talibus obseruari solitis Ad facies
prescriptarum possessionum et prediorum consequenterque
porcionum possessiouariarum predicti Stepbani flore in eisdem
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habitarum, Necnon domus eiusdem in Karansebes habite per-
sonaliter Accedendo, vicinis et commetaneis Earundem vni-
uersis inibi legittime convocatis et presentibus Introducatis
prefatum Casparem Bekes in domínium earundem, statu-
atisque easdem eidem suisque beredibus et posteritatibus
vniuersis, simul cum cunctis suis vtilitatibus et perti-
nencys quibuslibet premisse donacionis nostre titulo ipsi
Incumbente perpetuo possideudas, si non fuerit contradic-
tum. Contradictores ver si qui fuerint Euocetis eosdem
contra Annotatum Casparem Bekes racionem coutradiccionis
eorum reddituros. in presenciam fidelium nostrorum Egregi-
orum Gregory Bethlen Baniet castellanorum distric-
tus nostri predicti Karansebes ad decimum quintum diem, a
die contradictionis computando, Quibus quidem Bano et Ca-
stellanis presentibus firmiter Mandamus vt causam exinde
mouendam citra vUam dilacionem assumere, Eamque secun-
dum deum et eius lusticiam discutere et Adiudicare. ac si
forte aliqua parcium Judicio eoruudem contentari noluerit
causam ipsam cum tota sua serié Maturius reiüdendam et
fine debito terminandam absque vllo parcium grauamine no-
stram in presenciam transmittere dsbeant et teueantur, secus
igitur nullo modo facturi presentibus perlectis exhibenti
restitutis Dátum Albae Juliae sexto die february Anno do-
mini Millesimo Quingeutesimo Sexagesimo Sexto.
(P. H.) Lecta.
(Kivül : Exliibite sünt nobis in Ciuitate Karansebes die dominica
Inuocauit.)
(Eredetije papíron az onnényesi báró Fiáth család levéltárában
Acta Transilv. fasc. in. 0.)
241.
1566. ápril 11-én.
Nos Joannes ffyatth de E r m e n y s, ac Georgius TVayda
Castellani, Necnon Martinus Brathowan Judex nobilium Di-
strictus Karansebes etc. Memorie commendamus Tenoré pre-
sencium significantes Quibus expedit vuiuersis Quod nobilis
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Frauciscus Garaan coram nobis pevsonaliter constitutus spoate
fassus est eo modo, Qiiomodo honesta clomina relicta olim
nobilis Joannis Gaman felicis memorie, portionéin suam pos-
sessionariam in possessione b r e s z i a habitam, prouiclo
quondam Francisco Borzon de Karansebes Quadraginta flore-
nis Titulo pignoris eo tempore obligasset, Quamqidem por-
tionem obiter. Genitrix eiusdem Relicta nerape olim andreae
Gaman, nunc ver conthoralis nobilis michaelis dauid de Zaz-
waros ab eodem fraucisco Borzon redemisset, attamen, Quia
portio Eadem prout ipsum franciscum Gaman eateniis et La-
dislanm Gaman omni Jure successorio (concerneret), Ideoque
Idem Ladislaus directam medietatem dictorum Quadraginta
florenorum vt puta florenos viginti, ipsi francisco Gaman pure
reflexisset Quoad medietatem dicte portionis possessionarie,
et eo facto Eandem ad se Recuperasset, Immo coram nobis
Idem vt prefertur Recuperauit Redemitque vtendi possiden-
dique ex nunc imposterum Jure perpetuo, vigore ac testimo-
nio preseucium Literarum Nostrarum mediante, dátum in
Ciuitate regia Karansebes feria Quinta Magna, Anno Domini
millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto.
(Hároui apró pecsét, papírral fedve, zöld viaszban.)




Nos Joannes ífyatth de Ermenys ac Georgius Vayda
castellani, Neonon Martiuus B(rathoYan Judex nobilium di-
strictus Karansebes, Damus pro memória Tenoré presencium
significantes Quibus (espedit uniuersis Quod Egregy) Nobiles
Ladislaus franciscus et Georgius Gaman ab vna, ac Stépha-
nus Baltbasar et Petrus Chula Jacobusque Tbeorek partibus
ab altéra, coram nobis personaliter accedentes. (Qui quidem
matúra inter sese) Beniuolencia super infra denotatis Bonis
Juribusque possessionarys eo (modo concordauerunt, Primo)
Quod portiones lile possessionarie, Quas condam Nobiles
Baltbasar ac Pe(trus Byzerey possedisseut inter) eosdem
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in duas rectas et equales partes diuitlerentur, secundo. vt in-
ter (eosdem ex Nunc racione omuium) Bonorum Juriuinque
possessionariorum vt puta, M a a 1, G 1 o m h o k a, r a w n a,
v(erchiorova, Kalova et Obresia) vlle lites aut con-
troversie nulla occasione moueri haberique aude(rentur. Ter-
cio racione bonorum) a p a g g i a nuncupatorum sint ad pre-
sens Titulo pignoris (existeucium . . . pre)ter uuum Taliter con-
uenerunt Quod prius Idem vniuersa priuilegia sua superinde
habencia In médium profeirent, Que diligenter calculata,
prout eciam sonarunt. Tta Idem piimum dicta Bona a p a g g i a
vocata publice Redimere deberent, ac Tandem Quilibet eorum
iuxta condicionem eorundem Bonorum a p a g g i a vocatorum,
In dominium et régimen portionis sue, se de Jure exinde Tau-
gencium absque vlla contencione Ingredi eamque vti posside-
reque eo facto possit atque valeat, presencium barum nostra-
rum vigore et testimouio Mediante, Dátum in Civitate Karan-
sebes decimo quarto die Mensis Április, anno domiui millesimo
Quingentesimo Sexagesimo sexto.
(Eredetije szakadozott papíron a tinkovai Macskási család Kárá-
ban XXV. csomag, 805. szám. Szöveg alatt három apró pecsét, papírral
fedve. Összehajtás fol3-tán az oklevél fels jobb ueg\-ede elveszett. Kiegé-
szítettük Eákóczy Györgj- 1656. évi átii'atából, mely megvan a Macs-
kási levéltávban 825. sz. alatt.)
243.
1566. május 6-án.
Nos Joauues Secuudus dei gratia Electus Rex Hungá-
ria Dalmatie Croatic etc. Memorie corameudamus tenoré pre-
seutium siguificantes quibus expedit vniuersis. quod nos, cum
ad nonnullorum fidelium uostrorum bumillimam supplicatio-
nem, nostre pro parte fidelis nostri Nobilis Ludouici fiat de
Karansebes factam Maiestati, Tum ver attentis et conside-
ratis, fidelitate et fidelibus seruitys pareutis et maiorum suo-
rum, que ipsi Sacre primum regni nostri Huugariy Corou^, ac
deiude Maiestati uostro pro locorum et tempoium varietate
summa cum auimi sui constautia exhibuerunt et impeuderuut,
Ac deinde Labita quoque ratione fidelium servitiorum eius-
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dem in futurum nobis exhibendorum, quod consimilem pareu-
tum de se virtutem pollicetur. Totalem igitur et iutegrum
locum desertum Schole papistarum, iu Ciuitate nostra
Karansebesieusi, iu viciuitatibus domorum fidelium uostro-
rum, prudentum et Circumspectorum Joauuis sutoris et Ge-
orgy Zagoryau, existeutem habitum, Juxta Constitutionem
Dominoruui Regnicolarum primo felici nostro in hoc Regnum
ingressu factam, íisco nostro Regio applicatum, simul cum
cunctis eiusdem vtilitatibus etpeitiueutys quibuslibet, ad eun-
dem locum desertum de Jure et ab antiquo spectantibus et
pertinere debeutibus. sub suis verismetis et antiquis limitibus
existentibus, Memorato Ludouico fiat, Ipsiusque beredibus et
posteritatibus vniuersis dedimus donauimus et contulimus Imo
damus donamus et conferimus, jure perpetuo et irreuocabili-
ter teneudum possidendum pariter et habendum, Saluo jure
alieuo, harum nostrarum vigore et testimouio literarum. Date
in Ciuitate nostra Álba Júlia sexto die May Anno Domini,




(Eredetije papíron a b. Fiáth család levéltárában. Transilvanica-
rum fasc. I. V. Szöveg alatt papírral fedett pecsét.)
244.
1566. május 6-án.
Joannes Secundus Dei (gratia) Electus Rex Hungáriáé
Dalmatiae Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys Nobilibus
Petro Prezalía, N(icola)o Bokosnicza, francisco Mwtnoky et
Joanni Racowycza de Karansebes Salutem et gratiam. Cum
nos (cum) ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam
supplicacionem nostre pro parte fidelis nostri Nobilis Ludo-
ui(ci Fia)tt de Karansebes factam Maiestati, Tum ver attentis
et consideratis, fidelitate et fidelibus seruitys parentis et ma-
iorum suorum, que ipsi Sacre primum Regui nostri Hungarie
Corouae, ac deinde Maiestati nostrae pro locorum et temporum
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varietate summa cum animi sui constancia exliibuerunt et
impenderunt. Ac deiude habita quoqiie ratioue fidelium seriül
tiorum eiusdem in futurum uobis exhibendorum, quod consimi-
lem parentum de se virtutem pollicetur. Totalem igitur et inte-
grum locum desertum ScholepapistarumiuCiuitate
nostra Karansebesiensi, in vicinitati^) domorum fidelium
nostrorum. prudentum et circumspectorum Joannis Sutoris et
GeorgyZagoryau existeutium babitum,iuxta coustitutionem do-
minorum Regnicolarum primo felici uostro in hoc Regnum in-
gressu factam fisco nostro Regio applicatum, simulcum cuuctis
eiusdem vtilitatibus et pertinentys quibuslibet ad eundem locum
desertum de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben-
tibus sub suis veris metís et antiquis limitibus existentibus
Memorato Ludouico fiat, ipsiusque heredibus et posteritatibus
vniuersis, vigore aliarum literarum nostrarum donationalium
Buperinde coufectarum et emauatarum in perpetuum Saluo
iure alieno dederimus douauerimus, et contullerimus, Yeli-
musque eundem in domiuium eiusdem per vos legitimé facere
introduci, Super quo fidelitatibus vestris barum serié man-
damus (firm)iter, quatenus acceptis presentibus simul vei duo
vestrum sub oneribus alias in talibus observare solitis, ad
faciem integri loci deserti S c li o 1 e p a p i s t a r u m in dicta
Ciuitate nostra Karansebes existentis babiti, vicinis et comme-
taneis eiusdem vniuersis iuibi legitimé conuocatis et presen-
tibus accedendo, Introducatis prefatum (Lud)ouicum fiat in
dominium Eiusdem, Statuatisque eundem Eidem, ipsiusque
heredibus et posteritatibus vniuersis, Simulcum cunctis suis
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet Jure sibi ex premissa
Donatione nostra incumbente, perpetuo possideudum, si non
fuerit coutradictum. Contradictores ver si qui fueriut Euocetis
eosdem ibidem ad decimumquintum diemadiehuiusmodiCon-
tradictionis computando in Curiam nostram Regiam, nostram
scilicet in presentiam Rationem Contradictionis reddituros.
Et post hec vos huiusmodi Introductionis et Statutionis vestrae
seriem, cum Contradictorum et Euocatorum si qui fuerint
vicinorumque et Cometaneorum qui premissae Statutioni inter-
') Más átiratban : vicinitatibus.
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erunt Nominibus et Cognominibiis Terminoque Assignato vt
fuerit exi^edita Terminum ad predictum Nobis fide vestra
mediaute Referre vei rescribere debeatis et teneamini. Secus
non facturi presentibus perlectis exbibenti Restitutis, Dátum
in Ciuitate nostra Álba Júlia Sexto die May Anno domini
Millcsimo Quingentesimo Sexagesirao Sexto.
Lecta.
(Szöveg alatt i^ecsét vörös viaszban.)
(Kivül : 1567 feria Sexta proxima post festum Beati Martini No-
bilis Paulus "WlgyAvtliy cum Nostris pro .... igitur Bonum restitutum
et J. in tribus marcis Eegalibus conviucitur.)
(Eredetijfi! paj)iron, egérrágási lyukakkal, az örniényesi b. Fiáth




Sacra Regia Maiestas domine domine nobis perpetuo
Naturális clementissime, fidelium Seruitiorum nostrorum In
gratiam Maiestatis vestre, Sacr^ humilimam subiectionem,
Kegyelmes vrunk hozak my nekewnk az the felséged paran-
chiolatyat, meliben te felséged my nekewnk paranchiola, liogy
my fyat Layost te felséged hiwet zemel zerent, Awagy kepe-
bely emberét, az felséged paranchiolattya zerent, az papasok
Eskolayanak puzta helyében, eotet be vinneoyeok es
Statualnok itt Karansebesen az the felséged warosaban. Azért
kegyelmes vrunk mykoron my pewnkeost vtan való hettfeon
az felliul meg nevezet Eskolanak puzta helyének zynire
mentheonk wolna te felséged paranchiolattya zerent, hogy
fyat Layost Awagy keppebely Emberét be vyuneoyeok es Sta-
tualnok, Akkoron Ohabon Mihal hyteos polgár Jeowe a Se-
besy feo Byro keppeben es az Tanach keppeben es ellene
monda mellyet mykoron my hallottunk wolna my mindgyarast
az te felséged paranchiolattya zerent, az ellene mondásnak
uappyatul eleo zamlalwan tizen eoteod nappra te felséged ele-
yben Idezeok eoket, okoth Adni^a az ellen mondásnak, mellyet
my kegyelmes vr, az my hitteonk zerent te felségednek meg
Irthwuk, The felsegi az hatalmas vristen éltesse es tarchya
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mynden jawayban. Dátum iii Karaussebes Juuius hawaiiak
Tizen eoteodik nappyan Auiio douiiui Millesimo Quiugeute-
simo Sexagesimo Sexto.
Eiusdem vestrae S. E,. Maiestatis peipetui íideles Nico-
laus Bokosnicza et Joannes Rakowiczay de Karansebes.
(II. János király 1567. évi átiratából, a h. Fiátli család Itárában.)
246.
1566. deczember 17-éu.
Nos Joannes Secundns dei grácia Electus Rex Hunga-
rie Dalraacie Croacie etc. Memorie commendanuis per pre-
sentes Qnod nobis feria Tercia proxima Ante festum Beati
Thome Apostoli ^). Vna cum Reuerendissimo Micbaele Chyaky
Cancellario, ac in absencia Magistri nostri protonotary in Sede
nostra Judiciaria Judycys presidente^ Nec non consiliarys ac
alys prestantibus Jurisperitis viris, pro facieudo Moderativo
Judicio Causantibus in eadem Sede nostra Judiciaria Seden-
tibus Nobilis Benedictus literátus Jakabífy, pro tideli nostro
Egregio Joanne fyat de Karansebes, cum uostris literis pro-
curatorys vt actore Juxta continentiara literarum Adiudicato-
riarum Transmissionalium fidelium Nostrorum Egregiorum
Nobilium Gregory Bethlen de Ikthar alias Báni districtus
nostri Karansebes ac Juratorum Assessorum Sedis Judiciarie
Eiusdem, In fí-gura Judicy nostri comparendo, Easdem lite-
ras contra nobilem Nicolaum, filium Nobilis quondam Joan-
nis Flore de dicta Karansel)es, veluti in causam Attractum,
et Absentem coram nobis In Judicio exhibuit, et presentauit.
Quarum quidem literarum Inscriptio hec est.
Serenissimo Principi domiiio dominó Joanni Secundo
dei grácia Electo Regi Hungarie Dalmatie Croatio etc. Do-
minó dominó Nobis seraper Naturali clementissimo. Interior
ver continencia talis est. Serenissime Priuceps domine do-
mine Nobis semper naturális clementissime fidelium Seruici-
orum nostrorum perpetuorum in gráciám Maiestatis vestre
Sacre humillimam subiectionem. Twggia kegyelmes -wram My-
kor meglen 1561 Eztendeibe írnának Nagy Bódog azzony
1) Azaz : deczember 17-óu.
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Nap wtan walo Zombaton az wytezleo Pryzaka Petei- es Motíi-
noky ferencz az Ideibe hytes Espauok lewen my Eleonkbe
Hlyen dolgot hoztanak wala Apellalas keppen hogy ínykor
ewk ugyan ezen Bódog azzony nap wtan walo Cheöteorteökön
warmegyewl zeketth zekét (igy) wltenek wolna akkor az wy-
tezleo ffyat János lelte wolna Eleykben az nehay flore Jánost
teorwenyben es hozza ezt felelte wolna Nemes wraym az my
neiiew Jozagoth Thiidny Illyk Zlatinat Armenyst es
mynd az teobbyt Mellyeket my lm flore Jánossal egyenleo
keppen byrunk Tartunk azoknak Mynden derék priuilegiomy
lm flore János kezeben wadnak kywanom azért hogy hozza
eleo Azokat Aggyá enkezemhez mert az nemzettseg keözeöth
most En wagyok fewb es Eöregb Attyafy es azokat énnekem
illyk de Jure tartanom. Melly dologban kegyelmes wram My-
korou az porkolábok Semmyuew wegezest keözteök nem te-
hettek wolna wgy hozak my Rheank de mynd az kettfel io
akarattyaibul azért My kegyelmes wram ez dolgot Thwllök
Akkor meg Erthwen wgy találtwk wala hogy flore János
Mynden ok wetetlen az priuilegiomokat mynd in specie fel
Wynny tartoznék az felséged Tablayara es az felséged Tab-
laya kewzteok azt meg walaztanaya, hogy Mellyknek
keözzwleök kelletnek az Derek priuilegiomokat Tartany Ada-
tatnak otth az kezeben tartásnak okayert. Az mellyknek pe-
niglen azoknak paryayat kelletnek wenny wennye otth
magának az felséged pechyety alatth. Ezt kegyelmes wram
flore János az wdeobe felségedre weötte wala de azomba meg
betegwlwen hala meg es mynd az olta fogwa az dolog ebben
Allotth. Most penyg kegyelmes uram Myert hogy az megholt
flore Jánosnak fyara flore Myklosra mynden Rendbely dolgay
es az priuilegiomokys zallottak es marattak legyen ffyat Já-
nos kewannya hogy az my teörwenywnk zerent ew flore Mik-
lós az priuilegiomokat fel wynny tartoznék az felséged Tab-
layara latna ^) az felséged Tablaya mynek hogy keletnek ^)
keozteok lenny vestram maiestatem Sacram Deus Altissimus
semper ad vote conseruare dignetur lm Arcé vestre Maiesta-
') Az átirt eredetiben : Latnija.
') Az eredetiben : kellettnyk;
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tisS. Sebes in fest purificationis Marié 1566.^) In infe-
riori Earum Margine scriptum est Eiusdem vestre Maie-
statis sacre íideles Seruitores perpetiii Gregorius Bethlen
de Ikthar Ceterique Jurati Sedis Eiusdem Judiciarie As-
sessores, *) Quibus exhibitis et presentatis Continenciasque
Earundem perlectis et Intellectis, prefatus procurator Acto-
ris, a uobis in premissis Judicium et Justicie complemen-
tum sibi Elargiri Suplicauit. Et Quia ex eisdem literis
Transcriptionalibus resultat Annotatum olim J o a n n e m
flore, coram Castellanis et Judicibus Nobilium me postea
dicto Bano nostro districtus Sebesiensis et eiusdem Assesso-
ribus, Ipsum Actorem Sibi sanguine proximum esse, et natu
quidem Maiorem non negasse, Cum autem Juxta conteuta
Generális decreti Regni nostri omnium literarum Et litera-
lium Instrumentorum conseruacio,. fratri natu Maiori com-
petere dinoscatur Ob hoc Nos de consilio prefatorura
Cancellariorum consiliariorumque et Aliorum prestaucium
Juris peritorum virorum nobis cum in discussione et exa-
mine presentis causae constitutorum et existencium Judi-
cando decreuimus et Commisimus vt Idem Nicolaus flore In
causam Attractus, aequam presens causa post decessum dicti
genitoris sui e viuis per Adepcionem Bonorum suorum et
perconsequens litereque et literalia Instrumenta prescripta
condescensa et deuoluta sünt Tricesimo Secundo die, a die
presenti numerando, vuiuersos et quoslibet literas et literalia
Instrumenta lactum prescriptorum possessionum Z 1 a t i n a,
A r m e n i s, et reliquorum Bonorum Juriumque possessiona-
riorum Ipsarum parcium tangencia et concernenciaj Coram
fideli nostro Egregio NicolaoOrbay Bano nostro dicti
districtus Sebesiensis fideliter producere Et eas manibus acto*
ris Secundum Eegestum super eisdem conscribendo pro earum
conseruacione dare et Assignare módis omnibus debeat et
teneatur Prout decernimus et committimus harum nostrarum
vigore et testimonio literarum Dátum Cibiuy termino iu pre-
notato Anno domini Millessimo Quiugentesimo Sexagesirao
Sexto.
*) Február 2-án. — «) Az eredetiben coassessores,
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(Kivül : Fi(leli nostro Egregio Nicolao Orbay Bano nostro Distric
tus Sebessiensis pro Egregio Joanne fyat de Kai-ansebas vt Actore, contra
Nobilem Nicolaum filiuiH Nobilis quoiidam Joaunis fiore de eadem Karán
-
sebes veluti in causam Attractum super exlbendis litteris, et litteralibus
Instrumentis, manibusque Actoris modo infrascripto Assignandis Ke-
missio cause.)
(Oldalvást : 19. die January siint presentatae ad manus meas. >)
(Eredetije szakadozott íjapiron a báró Fiátli család akai levéltárá-
ban. Zárlatán a pecsét nyomával.)
Jegyzet : Az itt átirt 1566. levél eredetije szintén megvan a Fiáth
cs. Itárban, helyesírása némileg eltér. Eajta ez áll a czimzés helyén :
Sevenissimo priucipi dominó dominó Joanni Secundo, dei grácia Regi
Hungarie, Dalmacie, Groacie etc. Dominó Dominó nobis semper naturali
clementissimo.
Oldaljegyzet : 1566. feria tercia proxima post Blasy 2) Exhibita ot
Aperta, Sed j)ropter Expirationem Termini reiecta Ad futura Judicia aut
comitia primitus celebranda.
Magister Valentinus prothonotarius
Sacrae Eegiae Maiestatis prothonotarius (igy).
Az expeditio rövid íbgalmazata az eredeti oklevél hátán igy hang*
zik: 1566. feria tercia proxima ante festum Beati Thome Apostoli, pro
Actore Benedictus literátus Jakab ffy cum nostris, pro Nicolao Flore filio
Joannis Flore.
Quia ex contextu resultat Actorem fratrem Joannem Flore natu
Maiorem, ad quem literarum conseruacio de Jure Regni pertinere videtur
non negasse decedenti eidem Actori magis (juam Nicolao Flore competere
conseruacio Igitur deliUeratum est vt Jncausam attractus vniuersas et
quaslibet literas Privilegia et quelibet literalia Instrumenta factum Infra-
scriptorumBonorum concernentium coram Bano Sebessiensi Reg.
mediante ad 32 diem a die presente numerando manibus Actoris fideliter
assignare deberet.
(Eredetije a B. Fiáth cs. Itárában. Zárlatán pecsét.)
247.
1567. február 22-én.
• Joannes Secunclus dei grácia Electus Rex Hungáriáé,
Dalmáciáé, Croacie etc. Fidelibus nostris Egregys Nobilibus
í) Tehát 1567. évben.
3) Bálás napja február S-ái'a esvén, világos, hogy 1566. évszám
hibás 1565 helyett, az 1566. deczember 17-én kelt jelentést nem lehetvén
1566. febr. havában felbontani.'
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NicolaoOrbay Bano, Castellanis et Judicibus uobilium
districtiis nostri de Karansebes, Salutem et gráciám, Exponi-
tur Maiestati uostre in persona íidelis nostri Nobilis Nicolai,
fily olim Joannis Flore de Karansebes, Qualiter nos mensibus
superioribiis, in quadam causa, inter prefatum Genitorem
suum, vt in caiisam Attractum ab vna, ac fidelem nostrum
Egregium Joannem Fyath de Ermenes, veluti Actorem par-
tibus ab altéra primum coram vobis castellanis et Jndicibns
Nobilium necnon fidelem nostrum Egregium Gregorium Beth-
len de Iktar, alias Banum nostrum Illius districtus mota, ver-
sataque, ac tandem post obitum prefati Joannis Flore in ipsum
exponentem condescensa et adiudicata, nostramque in presen-
ciam per legittimam Appellacionem deducta, Ex eo quod ipse
exponens, tempore Adiudicacionis vestre certas raciones, et
Allegaciones, quas in deftensionem eiusdem cause sue, coram
vobis, et dicto Gregorio Bethlen facere. et proponere debuisset,
ex quadam impericia et inaduerteucia sua ommisisset, quod-
dam Eidem exponenti fecissemus Judicium valde onerosum,
cum tamen si Ipse eas raciones, et allegaciones, coram vobis,
in médium proponere sciuisset, et potuisset, sperasset se cau-
sam suam premissam, ab imperticione partis Aduerse defacili
deffendere potuisse. prout posse speraret eciam de presenti,
vnde supplicatum est Maiestati nostre, pro parte et in persona
Annotati exponentis, vt nos eidem circa premissa, de oppor-
tuuo Juris remedio, ac de grácia Noui Judicy clementer pro-
uidere dignaremur, cuius humilima suplicatione, vti Justa, et
legittima, Begia benignitate exaudita, et fauenter admissa,
fidelitatibus vestris harum serié mandamus firmiter, vt Acce-
ptis presentibus, statim in prima sede vestra Judiciaria, post
barum exhibicionem celebranda, partibus predictis, vei earum
legittimis prociiratoribus, coram vobis vocatis Auditisque ipsa-
rum Nouis proposiciouibus, Allegacionibusque et Responsis
Admissis eciam si necesse fuerit quibusuis testibus fidedignis
et probabilibus documentis, causam parcium premissam, se-
cundum deum et eius Justiciam denouo cognoscere, discute-
reque et adiudicare, ac si qua parcium buiusmodi vestro nouo
Judicio non contentabitur. extunc vos causam eandem, matu-
rius reuideudam et fine debito determiuandam. sine graua-
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mine parcium aliquali, nostram in presenciam transmittere
módis omuibiis debeatis et teueamiüi. Secus ne feceritis pre-
sentibiis perlectis Exhibenti restitutis. Dátum Albe Julié vi-
gesimo secundo die mensis February Anno domini Mille-
simo Quingentesimo sexagesimo Septimo.
(Eredetije a báró Fiáth család levéltárában. Szöveg alatt pecsét.)
248.
1567. október 25-én.
Serenissime Princeps domine domine, Nobis semper na-
turális clementissime. Fidelium seruiciorum nostrorum In grá-
ciám Maiestatis vestre sacrae, humilimam subieccionem.
Twgg5^a felséged kegyelmes A-ram, hogy mykoron my zent
lucas Ewangelista vtan való pynteken zewk Henkel egye-
tembe, pereseknek Terwint zolgaltatnj' zokassunk zerint le
telepettwnk volna, akor az vytezle Tywadar János es Vayda
Bona porkolábok es Brathowan Marton ez Karansebessy
varmegyének zolga biraya, appellalas zerint Hlyen Causat
hozanak es így adak elewnkbe, hogy mikor Ewk ennek elette
való napon vármegyewl zokassok zerint zekewt Iltenek volna,
akor Eew elettek az nemes firfiw ftyath János Ermenissi
hozót volna felséged Hemissionalyat, mely Remissioualban
Terwynybwl felséged parancholt, hogy flore Myklós aminemi
erek lewelek volnának Enala az Jozagokrul tudnia Illyk
Zlatinarul Ermenisrul Zadowarul fenesrul
Valezakarul es hozaiok tartozandoyrul azokat regestrum
zerint fiat János kezeben a d n a \^ a ez okkal myrt hogy Ew
Avolna Eregb attyafia az Jozagban, mely Remissionalt Ew
Elettek meg magyarazwa hattak volna flore Miklósnak, hogy
azokat az leweleket kjHíet fiat János Etwle kywan kézihez
aggyon amint felséged Remissionalya sonal. Ew penig flore
Myklos Ezt halwau hozót volna felséged nóvum Judiciomyat
es az nóvum Judicium mellet Hlyen feleleteth (igy) Téth
volna, flore Myklos vgy mynt felperes lewen, Vraim Jusson
Eziben kegyelmeteknek az elmúlt Idekben mykoron János
vram ezen megholt attyamat perly volt valami levelekyrt
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akoron aminemi lewel volt ezen attyaranal Ew Elew hozta
volt es annak az lewelnek János wram massaiatis (igy) vette
el mostis nála vagyon en penig mostan az lewelek nem tudora
hol vannak, mert akoron az Ideben énnekem azen attyam
volt gondviselem, attyam holta után Battyam viselte minden-
ért gondot, Eneky vgy tertinik az zerenche. hogy el puztulyon,
azonba nem tudom howa lettének az lewelek, de kegyelmetek
aggyon napot had keressem Es Ew kegyelme János vram
aggyon az leweleknek newit hogy Twggyam meg keresni. Fyat
János vgy mynd alperes halwan ezt, Ez Ellen ezt felele, ne-
mes vraim lm hallom mit felewl az felperes de Ez Ellen Ezt
mondom hogyEwel nem vythattya dolgát es okkal mondom mirt
hogy Efelsege Énnekem Itylte az leweleket mirth hogi Eregb
attyafia vagyok az Jozagban Eztis mondom ha terwinys mon-
g3^a hogy hatalmassul tarttya az leweleket, mert Ew sem ta-
gagya az egyet, hogy nála ninchen es mostis azt akit nem
tagad Etwle kywanam kezemhez es ha az Massaya (igy) Eneky
kel am tarchya eztis mondom hogi semmi napot Eleb nem
kel adny hanem mostan tartozik Elew adny amynt Efelsige
Remissionalya sonal, es hogy ezt az egyet meg aggyá az teb-
byhezis meghalya myth zolok, Ewk mynd ket felnek felelete-
ket meg halwan es Jol Erthwin Eket, azért ky kyldwin han-
wan wethwin vgi találtak volna, hogj ez Jewende zekig tarto-
zik az felperes meg keresny es Elew adnya. Ezt halwan az
alperes Ewel 2neg nem elégedik hanem dolgát my reánk vette
volna Job meg látásnak okayrt, kyt mys zewk Elenkel Elew
Avyvin es az my értelmink zerint discucialwan Igy talalank
hogy az felywl meg mondót flore Myklos vgy mint fel peres
lewen ez Jewende Zewk napyaig meg keresse es ha meg tála-
langya tartozik elew hozni, de ha meg nem talalangya Ew
egyedwl mongyon róla, hogy Ew azokat az leweleket kyket
fiat János Etwle kywannya nem tudna hol volnának es sem
aze [értsd : az ] Birtoka alat nynchenek, meg eskywin, mind
ketten tartozyauak keresni, halwan ezt az al peres az mi tetthe
terwynkel meg nem Elegedet volna, hanem felségedre vette
Job meg látásnak okayrt, kyt rays, hywen rendrul rendre meg
Irtwk Es felséged Eleybe Bochattwk deus altissimus Maie-
statem vestram sacram semper ad vota conservare dignetur,
23*
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lu arcé vestre Maiestatis sacre sebes sabato post festum
luce Ewangeliste Anno flomini Millesimo Quiugentesimo
Sexagesimo septimo.
Eiusdem V. M. S.
fideles seruitores perpetui
Nicolaus Orbay Bamis
nec non sedis eiusdem
Judiciariae ceteri coassessores.
(Kiviil : Sei'enissimo principi dominó dominó Joanni secundo dei
gratia Electo Eegi Hungáriáé, Dalmatiae Croatiae etc. dominó dominó
et principi nostro nobis semper uaturali clenientissimo.)
(Oldalvást: 1567. Ápei-tae per me Magistrum Nicolaum de AVys-
selen serenissimi Eegie Maiestatis prothonotarium. — 1567 levate feria
secunda post Briccy p r o « scilicet Appellante franciscus Kewely pro i
Michael feyrwizy, a exhibet presentes et petit Judicium, j Eespondit
Deliberatiim est et Bene Judicatnm (a következ más tollal van irva, de
szintén régi kézvonásokkal) Male Appellatum et Juramentum In pre-
senti sede statim post exliibicionem presencium Castellanis et Judicibus
nobilium deponere modo Infrascripto debeat et teneatur.)




Joannes Secundus dei grácia Electus Rex Huugarie
l)almacÍ9 Croacie etc. fidelibus nostris Egregys Nobilibus
loanni Tbywadar, Gabrieli et Bona Wayda Caspari Iwasko,
et Joanni Laczwgh, de Karansebes Salutem et gráciám. No-
veritis Quod cum ob contradictoriam Inbitionem (igy) Sta-
tutionis Totális et Integri loci deserti Scbolae papistice in
dicta ciuitate nostra Karanssebes existentis babite, fidelem
uostrum Nobilem Ludouicum fyatt ex perpetua donacione et
coUatione nostra Regia legittime concerneutis Egregys (igy)
et ííobiles ^Nicolaus Bokosnycza ac Joannes Rakoviczay de Ea-
dem Karanssebes, homines nostri Begy, modum legittime Euo-
cationis obseruantes, feria secunda proxima post festum Sacri
pentbecostes domini Anni Eiusdem Millesirai Quingentesimi
Sexagesiüii Sexti Immediate precedentis fideles nostros Egre-
gios Nobiles et Circumspectos Judicem et Jurát os ciues Blius
Ciuitatis nostre Karansebes ad decimum quiutuin diem nos-
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tram. Eiiocasseut in preseutiam. A quoquidem clecimo qiiinto
flie causa partium premissa diuersis prorogatiouum cautelig
Interiienientibus ad presentem teriniuum Judiciorum dilatiue
deuenerat. Quo Instanté Nobisque feria Sexta proxima post
festum Beati Martini Episcopi et confessoris vna cum Magis-
tris uostris prothonotarys ac Juratis Sedis nostre Judiciari^
Assessoribus pro faciendo Jiidicio causantibus in sede uostra
Judiciaria pro tribunali sedentibus. nobilis Paulus Walazwtbi
pro prefato Ludouico Fyath cum nostris literis procuratorys
vt Actore juxta continentiam literarum nostrarum Introduc-
toriarum ac prefatorum Nicolai Bokosnycza et Joannis Rako-
wiczay superinde Relatoriarum in figura Judicy nostri compa-
rendo, easdeni literas contra Annotatos Judicem et Juratos
ciues de Karanssebes In causam Attractos et Absentes coram
nobis in Judicio exliibere et presentare curauit. Quarum qui-
dem literarum nostrarum Introductoriarum et statutoriarum
tenor talis est.
(Lásd II. János 1566. máj. 6-án kelt igtatási parancsát. 244. sz. a.)
Literarum ver Helatoriarum Inscripcio haec est Sere-
nissimo Principi dominó et dominó Joanni Secundo dei grácia
Electo Regi Hungarie Dalmatii^ Croati§ etc. dominó nobis
semper Naturali clementissimo. Interior ver continencia
talis est.
(Lásd Bakosnicza Miklós és Rakoviczai János 1566. évi június 15.
kelt igtatási jelentését 245. sz. a.)
Quibus exhibitis et presentatis Annotati iu causam At-
tracti, per procuratorem dicti Actoris, cougruis diebus buius
termini, coram nobis legittime expectati. nostram in preseu-
tiam, racionem contradictorie Inhibitiouis eorum reddituri
non venerunt neque miserunt sese in certis Judiciorum oneri-
bus conuinci et Aggrauari permittendo, Supplicans Idem pro-
curator Actoris a nobis in premissis Judicium et Justici(^ com-
plementum sibi elargiri. Et Quia prout ex tenoré preinserta-
rum literarum nostrarum atque dictorum bominum nostrorum
Regiorum informabamur, prefatus Actor dictum locum de-
serte Scbob; papistico in ipsa ciuitate nostra Karansebes ha-
bitum, vigore earundem literarum nostrarum Introductoria-
rum per Annotatos homines nostros Regios sibi ipsi statui
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facere voluisse, Ipsos ver in causam Attractos medio prefati
Michaelis Ohaban, concmis Ipsorum, huiusmodi Introductioni
contradictionis velamine obuiasse et Eosdem ad reddendam
rationem contradictionis ipsorum, ad decimum quintum diem
a predicta feria secimda niimerando,per homiaes nostros Regios
nostram in presentiamEuocatos fuisse, ac causam ipsam diuersis
prorogatioiium cautelis Interueuientibus, ad presentem termi-
num Judiciorum dilatiue deuenisse, In quo In causam Attractos
per prefatum procuratorem Actoris congruis diebus legittime
expectatos, nostram in presentiam non venisse neque misisse,
et per hoc in certis Judiciorum oneribus se se conuinci et Ag-
grauari permisisse, ex premissis reperiebatur manifeste. Pro-
pter Quod prescriptus desertus locus Scbolae papistic^ In
dicta ciuitate nostra Karausebes simul cum cunctis suis vtili-
tatibus et pertineucys quibuslibet Aunotato Actori cum eo
Jure, quo ad Ipsum pertinere dinoscitur Eidem reddi et resta-
tui, Et Nihilominus prefati In causam Attracti propter non
venientiam, et non comparitionem suam, In tribus Marcis Re-
galibus, duodecim florenos Auri facientibus, In duabus nostris
Judiciarys, in tertia ver partibus dicti Actoris, partis scilicet
Aduerse Manibus dandis et persobiendis conuinci et Aggra-
vari debere Nobis ac prefatis Magistris nostris prothonotarys
et Juratis Sedis nostre Judiciarie Assessoribus nobiscum in
discassione et examine presentis caus§ constitutis et existen-
tibus cernebatur manifeste. De Quorum cousilio prematuro et
saua deliberacione predictum locum desertum Scliol§ papistic^
in dicta ciuitate nostra Karansebes habitum, simul cum pre-
Bcriptis cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet,
Eidem Actori reddendum et restatuendum, et Nibilominus
Ipsos in causam Attractos in p^edictis tribus Marcis Regali-
bus, conuictos et Aggrauatos esse Judicando decreuimus et
com(misim)us, prout decernimus et committimus per presentes,
Quo circa fidelitatibus vestris harum serié mandamus firraiter,
vt acceptis presentibus statim ad faciem dict§ ciuitatis nostr^
Karansebes consequenterque deserti loci Scholaepa-
p i s t i c 9 ibidem babiti, vicinis eiuidem vniuersis inibi legit-
time conuocatis et presentibus Accedendo, reddatis et resta-
tuatis Eundera desertum locum simul cum predictis cunctis
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suis vtilitatibus et pertineutys quibuslibet, ad euudem de iure
et ab Autiquo Spectautibus et pertinere debentibiis, Aunotato
Actori, suisque Leredibus et posteritatibus vniuersis, Jiire sibi
ex premissis lucumbente. perpetuo possideudum coütradictione
Eorimdem couuictorum, et Aliorum quoriimlibet preiiia ra-
tioue noü obstaute, Tandem ver ad facies vuiuersoriim Bo-
uorum, et Jurium possessionariorura, hereditatumque Auno-
tatorum conuictorum vbilibet et in quibuscunque comitatibus
dicti E-egni nostri Himgarie existencium habitarum, similiter
vicinis et commetaneis eoruudem vniuersis, inibi legittime con-
vocatis. et presentibus Accedeudo, Ibique primum de Rebus et
Bonis Ipsorum conuictorum Mobilibus, si que reperiri poterint,
Illis ver non repertis vei non sufiicientibus, de eisdem Bonis
et Juribus eorum possessionarys Ipsos solos proprie et precise
concernentibus, super predictis tribus Marcis Regalibus duo-
decim vt premittitiir florenos facientibus, lu duabus nostris
JudiciarySj In tercia ver partibus, Aunotati Actoris, partis
scilicet Aduers^ manibus dandis et persoluendis, similiter
contradictioue Eorundem In causam Attractorum conuicto-
rum, et Aliorum quorumlibet preuia ratione non obstante, ple-
nariam atque omuimodam Satisfaccionem impendere. Et tan-
dem vos Seriem buiusmodi Executionis vestre. vt fuerit Expe-
dita, nobis ad octauum diem vltimi diei Execucionis premis-
sorum, fide vestra mediante rescribere debeatis, secus ne
feceritis presentibus perlectis Exhibenti restitutis. Dátum
Alb^^ Juli§ Tricesimo tercio die termini prenotati, Anno do-
mini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Septimo.
(Kivill : Lecta Publicata proclamata et extradata per meMagistrum
Pauluui Zygethj' Sacre Electe Maiestatis Hungarie etc. protonotarium.
Coram me Magistro Nicolao de Wysselen Sacr^, Electe Begie Ma-
iestatis Hungarie etc. protonotarium.)
(Eredetije a báró Fiátli család Itárában. fcizöveg alatt pecsét.)
250.
1568. június 11-én.
Joaunes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé Dal-
matiae Croatiae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobilibus fran-
cibco K r i c h o w a y, de eadem, Micbaele et petro Machkas
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Joanni duma de T y n k w a, francisco Cherbich de f y k o Petro
farkas, de Mwtnok, Caspari berta, de M a c h o w a. ac francisco
Mwtnoky de Sebes Salutem et gratiam. Exponitur Maie-
stati nostre in persona fidelis nostri Egregy Casparis Tynkway
de K a r a n s e b e s. Quomodo ipse cum Nobilibus Casparo Vol-
phango ac Martino Lwka, in Totali et integra possessione
Hegyeres in districtis Karausebesiensi existenti habita,
ipsum exponentem cum eisdem iure successorio equaliter con-
cernente hactenus inter ipsum exponentem indiuisa, Diuisi-
onem facere et portionom Suam sibi exiude prouenire deben-
tem pro se rehabere vellet, iure Regui nostri admittente, pro
eo fidelitatibus vestris harum serié mandamus firmiter, quati-
nus acceptis presentibus simul vei duo vestrum sub oneribus
alias in talibus obseruari solitis, erga prefatos Casparem, Vol-
phangum, et Martinum lwka accedendo, Ammoneatis eosdem
dicatisque et committatis eisdem uerbo uostro Regio. vt ipsam
premissam Diuisionem in dicta possessione Hegy eres medio
vestri fiendam admittere, ac portionem suam sibi exinde pro-
uenire debentem excidere et sequestrare et sibi perpetuo possi-
dendam concedere debeant et teneantur. Qui si fecerint bene-
quidem alioqui euocetis eosdem ibidem statim in presenciam
fidelis nostri Egregy Nicolai orbay Báni nostriKaran-
sebesiensis rationem superinde reddituros Cui serié pre-
sentium firmiter mandamus, vt causam non admisse diiiisionis
in praesentiam suam assumere discutere, et adiudicare debeat.
Ac si qua partium eius Judicio contenta esse noluerit extunc
Idem praemissam causam simul cum tota sua serié et pro-
cessibus maturius reuidendam et fine debito terminandam,
abques grauamiue partium aliquali. In Curiam nostram Re-
giam nostram scilicet in praesentiam transmittere módis
omnibus teneatur. Seriem autem huiusmodi executionis vestre
nobis fideliter referre vei rescribere debeatis et teneamini. Se-
cus nullomodo feceritis praesentibus perlectis exbibenti resti-
tutis. Dátum Albae Juliae vndecimo die mensis Juny. Anno
domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo octauo.
(Eredetije papíron a tinkovai Macskási család, Itárában. XXI. cso-
nias: 685. szám. Szöveg alatt a fejedelmi pecsét.)
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251.
1568. jüiiis 21-éii.
Joannes Secimdus Dei gratia Electus Rex Hungáriáé,
Dalmatiae, Croatiae etc íidelibus nostris Egregys et Nobili-
bus Nicolao Orbay Bano, Castellanis caeterisque Vice
Comitibus et Judicibus nobilium districtus uostri K a r a u-
s e b e s. Salutem et gratiam. Noiieritis quod nobis feria se-
cuuda proxima post festum vndecim Miliura virginum in Anno 156:3.
domini Millesimo quingentesimo Sexagesimo tertio transacto okt. 25-ón
praeteritum. Instanté scilicet termino Celebrationis Judicio-
rum festi beati Lucae Evvangelistae proxime praeteriti ad quem
videlicet terminum vniuersae causae fidelium nostrorum domi-
norum regnicolarum Hungáriáé Siculorumque Transyluanen-
sium ac Trausmissioualium ex publica constitutione adiudicare
solitae per Maiestatem nostram generaliter fuerant proroga-
tae vnacum uonnullis Dominis Magistris nostris prothonota-
rys et iuratis Assessoribus Sedis nostrae Judiciariae pro
faciendo moderativo Judicio causantibus in sede nostra Ju-
diciaria sedentibus Nobilis Nicolaus Wysseleny de Gyeké
pro Egregys Joanne Fyath, Ladislao Bakochy et Joanne
L a c z w k cum literis nostris procuratorys vt actoribus
Contra Egregios Georgium Moyses et Michaelem Fodor tan-
quam in causam attractos Juxta contiuentiam literaruni ves-
trarum Adiudicatorialium Transmissionalium in figura Judicy
nostri Coraparendo Idem procurator praefatorum actorum
easdem literas vestras Adiudicatoriales Transmissionales
nobis in Judicio Exliibuerat et praesentauerat liunc tenorem
continentes.
(Lásd Bethlen Gergely bán jelentését 1561. évrl 217. sz. a.)
(Ezek után ismétldik a 227. sz. alatt közlött oklevél
szövege : Quibus exbibitis szavaktól a befejez remisimus szóig,
mely a jelen 1568. évi átiratban »remiseramus« szóra változtat-
tatván, a szöveg következleg folytattatik) .... remiseramus,
a quo quidem praescripto termino celebrationis Judiciorum
praenotatorum causa praesens vigore quarundam literarum
nostrarum növi Judicy pro parte et in persouis dictorum in
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Cattsain attractorum Contra Aunotatos actores a Nobis Im-
petratorumper eosdem in Causam attractos Coram fidelibus
uostris Egregio quoüdam Gregorio Bethlen alias Bauo distri-
ctus nostri Karansebes Caeterorumque Juratorum Assessorum
Sediö Judiciariae eiusdera denuo mota et resuscitata et median-
tibus literis eiusdem Transmissionalibus in praesentiam de-
ducta nobisque feiia tertia proxima aute festum beati Thomae
Apostoli In Anno domini Millesimo quingentesimo Sexage-
simo sexto transacto praeterito vnacum Reuereudissimo Mi-
chaele Chyaky Cancellario et Consiliario nostro in absentia
magistri nostri prothonotary in sede nostra Judiciaria praesi-
dente neonon consiliarys ac alys praestantibus Jurisperitis
viris pro faciendo moderatiuo Judicio causantibus in eadem
sede nostra Judiciaria sedeutibus Nobilis Petrus literátus de
Nagyfalw pro egregys Nobilibus Joanne Fiath de Karanse-
bes, Ladislao Bakoczy et Joanne Laczwk vt actoribus ab una
ac Nobilis Michael Fodor de Meezkeo pro se personaliter, ac
pro nobili Aduiga Fodor alias relicta Egregy quondam Ge-
orgy Mosis Nunc ver consorte Nobilis Mathiae Pribék in
quam decedente praefato Georgio Moyses priori dominó et
Marito suo praesens Causa Condescensa est vt in causam
attractis cum sufficienti procurationis Maudato iuxta Continen-
tiam literarum Adiudicatoriarum Transmissionalium Egregy
Gregory Bethlen de Iktar a 1 i a s B a n i districtus nostri
Karansebes ac Juratorum Assessorum sedis Judiciariae eius-
dem in figura iudicy nostri Comparendo Idem procurator acto-
rum easdem literas Adiudicatoriales trausmissiouales coutrain
causam attractos Coram nobis exhibere et praesentare curauit
Quarum quidem Inscriptio haec est.
(Lásd a 236. számú oklevelet vagy Bethlen Gergely bán 1566.
január 8-án kelt jelentését II. Jánoshoz, melylyel annak 1563. évi leve-
lét is átirja.
Quibus exhibitis et praesentatis continentiasque earun-
dem perlectis et Intellectis praeíatae partes a nobis in
praemissis Judicium et Justitiae Complementum sibi elar-
giri supplicauerunt Et quia ex fidedignis testimonys Com-
periebamus Nobiles dicti districtus Sebesiensis
in prosecutionibus causarum suarum coram annotatis Ca-
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stellanis Judicenobilium et Bauo Ipsorum veteri libertate
ac cousuetudine earum icl requirente productionis litera-
rum suarum priuilegialium non tenere. Ob hoc nos de Con-
silio praefatorum Cancellariorum Consiliariorum ac aliorum
praestantium Jurisperitorum virorum nobis cum in discus-
sione et examine praesentis causae constitutorum et Existen-
cium praemissam sententiam et Judiciariam deliberationem
Annotati Báni nostii per omnia emendandam Judicando de-
creuimus et commisimus vt praefati In causam attracti vniuer-
sas et quaslibet literas ac priuilegia eorum si qiias et quae
super praesciipta tena Ktigiosa pro se confectas et emannata
habent ad primum diem termiui futurorum Judiciorum fide-
lium nostrorum dominorum Nobilium Huugarorum et Tran-
syluanensium in profesto beati Georgy raartyris celebrando-
rum citra omnem vlterioris prorogationis confidentiam coram
nobis in Judicio producere et exhibere debeant vt nos visis et
examiuatis eisdem clariori liimine veritati subuenire possemus
dictam Juris aequitatem. ^j A qiio similiter termino causa
praesens sed et exbibitio praetactarum literarum et literaliuui
Instrumentorum diuersis prorogationum Cautelis loteruenien.
ad praesentem terminum Celebrationis Judiciorum festi beati
Georgy martyris proxime praeteriti Adquem scilicet terminum
uniuersae Causae fidelium nostrorum regnicolarum Hungáriáé
et Trausyluaniae ex publica coustitutione Adiudicare solitae
generaliter fuerant prorogatae, Eoque Instanté Joannes Ke-
reky de Hath pro praefato Joaune Fyath et alys fratribus et
litis Cousortibus eiusdem actoribus cum nostris literis procu-
ratorys, ab vna parte ver ex altéra Thomas literátus B\v-
deoskwthy pro saepefatis Michaele Fodor et domina Ad-
uiga Fodor relictae scilicet quoudam Georgy Moysses
in causam attractis cum nostris similiter procuratorys lite-
ris Juxta Coutiueutiam literarum uostrarum prorogatoria-
rum in íigura iiostri Judicy cumpareudo Idem procurator
>) II. Jánus ezen jelentést 1566. évbeu is átirja. Dátum iu Ciuitate
iiüstra, Cibiiensi tertio die termini pmeiiotati. Az átiró okmány szavai
azonban mái- itt végzdnek, igy : subvei.ire pos^imus dictante Jniiá
aequitate. Az itt említett terminus : feria tertia proxima ante festum b.
Thoniae Apostuli. (Lásd a 237. számú oklevelet.)
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actorimi in documeutum Jurium suorum Exliibiiit et prae-
seutauit Nobis quasdani literas Capituli Ecclesiae Orodieu-
sis iu pei'gameno priiiilegialiter confectas sigilloque pendeuti
autentico eiiisdem Capituli roboratas literasque Serenissimi
principis quondam domini Matthiae Regis Hungáriáé etc. feli-
cis memóriáé Introductorias et statutorias eidem Ca]3Ítuli
Orodiensi sonantes et directas In se verbaliter denotantes
quae declarabaut Quod testimonium eiusdem Capituli In eis-
dem literis deuomiuatum cum liomiue regio similiter Ibidem
specificato Egregium quoudam Ladislaum Fyath de E r m y-
n y e s et Ludouicum fratrem Carnalem ac alium quoque
fratrem eiursdem in dominium totalium possessionum felseo
Boluasnycza Alsó Boluasnycza Kewzepsew
Boluasnycza Hwzarczky chyarzyky Zyp Me-
zeye et Krywa in districtu Zewriniensi habitarum vigore
donacionis regiae Ipsis Incumbentis Ipsorumque heredibus et
posteritatibus vniuersis perpetuo possidendarum nuUo penitus
Contradictore nec tunc in facie nec postea legitimis diebus in
Capitulo Contradictorie apparente. Quo percepto procura-
tor etiam praefatorum in causara attractorum quasdam literas
uostras transmissionales In defensione Jurium In causam attra-
ctorum Exbibuit et presentauit bunc tenorem continentes.
(Lásd II. János 1560. levelét, melylyel Eakoviczay László és Bi-
zerei András 1543. évi levelét átírja. 215. sz. a.)
Praeterea idem procurator In causam attractorum alias
etiam literas Egregioriim Fraucisci Fyat de Ewrmynes Ca-
stellani et Stephani Pobora Judicis nobilium districtus nos-
tri Karansebes Joannis Vaidaífy de Nag gyarmat, Ge-
orgy Simon alias Judicis de Sebes Joannis Olab Matthiae
Porkoláb, Petri Lamotba, Joannis Barla etc. tanquam arbi-
tris sub eorum tribus sigillis proprys et vt existimari poterat
emannatas in documentum eius Quod K r y w a Ipsorum In
causam attractorum et fratrum suorum esset, de qua uunc
controuertitur Quarum quidem literarum tenor is est.
(Lásd Fiáth Ferencz karánsebesi castellanus stb. 1535. évi levelét.
160. sz. alatt.)
Item literae ver priuilegiales tam prae manibus Joan-
nis More quam prae manibus Egregiorum Georgy, Gregory,
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Nicolai Vaida babeütes et existentes aequali et parimodo
Inter sese Condiuidaut ol) maiiis robur pacis et Concordiae et
quando oportime et necessarie fueriut eaedem literae priuile-
giales prae manibus ambarum partium Inuenientur et repe-
rientur. Quo intellecto procurator actorum replicauit in Con-
trario eas literas esse Inuigorosas eo Quod sigilla Illarum
bterarum non essent autentica Ideo in Judicio non teueri Qui-
bus sic babitis snperinde cum praefatis Nobilibus Magistris-
que nostris protbonotarys et sedis nostrae Jndiciariae Juratis
Assessoribus Judicautes Commisimiis eo modo, Quod prae-
tactae literae ti-ansumptionales simplices per Incausamattrac-
tos Exhibitae ad verificationem allegationem suarum Ineffica-
ces et inuigorosae essent tribus potissimum rationibus, primo
quia simplices transumptionales essent et in Judicys secundum
Contenta generális decreti eis fides adbiberi non decent, Se-
cundo quia literas easdem sententionales genitores nostri non
ita simpliciter executioni demandari facere potuissent sedluxta
veterem Consuetudinem regni in Judicio in termino scilicet cele-
bratiouis Judiciorum Coram magistris nostris protbonotarys ac
Assessoribus in sede nostra Judiciaria debuisset resuscitare.
Tertio quia Executio Ipsa etiam si rite et legitimé facta fuisset.
Tamenabsquevicinis et cometaneis fuisset celebrata deindeQuia
in causam attracti possessionem ipsam K r y w a non posside-
rent, Sed actor possideret. In cuius documentum literas prae-
tactas statutorias Capituli Orodiensis satis efficaces et iusto
modo emannatas haberet superius denotatas ac terapore re-
sponsionis In causam attracti particulam illám terrae deno-
tassent pertinuisse et pertinere ad possessionem eorum Do-
m a s n y a nunc autem simpliciter penes transmissionem dice-
rent predium esse literas ver non in eum finem Exbibet vt
predium esset, sed possessio Integra Ttaque actores iam neque
probare neque Jurare babent. Propter quod praefati Michael
Fodor et domina Aduiga Fodor relicta dicti quondam Georgy
Moyses In causam attracti pro occupatione dictae possessio-
nis K r y w a modo praedeclarato per eosdem Michaelem Fo-
dor et quondam Georgium Moyses facta et patrata virtute
decreti generális in facto Maioris potentiae Ex eo quod in
sententia Capitali Ipsumquc quidem Michaelem Fodor in
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Amissione Capitis dicta ver domina Aduiga in Emenda capi-
tis ducentos florenos faciendos eisdem solummodo actoribus
Cedendos ac vtrumque in Amissione vniuersorum bonorum et
Juriiim suorum possessionarionim tam hereditariorum quam
Impignoratitiorum rerumque Mobiliura et Immobilium quo-
rumlibet vbilibet et in quibuscunque Comitatibus buiiis regni
nostri Hungáriáé et Transylvaniae Existentibus babitorum
Ipsos solos proprie et praecise concernentibus in duabus
nostris Judicys in tertia ver partibus praefatorum actorum
partis scilicet aduersae manibus dandis et Applicandis ac in-
super eandem possessionem K r y w a Memorato Joanni Fyat
ac Fratribus suis praenotatis actoribus simul cum cunctis suis
vtilitatibus et pertinentys quibuslibet reddi et restatui debere
nobis et praefatis Magistris prothonotarys et Sedis nostrae
Judiciariae Juratis Assessoribus in Examine praesentis cau-
sae Existentibus videbatur perspicue. De quorum Consilio
praematuro et sana deliberatione eandem possessionem
K r y w a dictis actoribus simul cum cunctis vtilitatibus et
pertinentys quibuslibet reddi et restatui debere Ac praeterea
eosdem In causam attractos Ipsam siquidem dominam Adui-
gam In Emendam Capitis florenos faciendo eisdem tantum
actoribus dandos et persoluendos ac dictum Micbaelem Fodor
in Amissione Capitis ac vtrumque In Amissione vniuersorum
bonorum et Jurium suorum possessionariorum rerumque Mo-
bilium et Immobilium quorumlibet vbicunque et in quibus-
cunque Comitatibus huius regni nostri Transyluaniae Existen-
cium et habitorum lu duabus nobis vt Judici in tertia ver
partibus praefatis actoribus parti scilicet aduersae dandos et
Applicandos Conuictos et Aggrauatos fre decreuimus et
Commisimus decernimusque et Committimus per praesentes
Et banc Judiciariam deliberationem et Sententiam nostram
pro finali sui Executioue in vestri presentiam duximus remit-
tendám, Committendo vobis harum serié firmiter quatenus Ac-
ceptis praesentibus praesentes literas nostras Adiudicatorias
sententionales In omnibus suis punctis Ciausulis et articulis ac
in omni sui parte debitae Executioni demandare debeatis et te-
neamini. Contradictione Inbibitione praefatorum Conuictorum
et aliorum quorumlibet preuia ratione non obstante, Secus uon
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facturi praesenfibus perlectis et Executis exhibenti restitutis.
Dátum Albae Jiiliae feria secunda proxima ante festum Nati-
uitatis Joannis baptistáé Anno domini Millesimo Quingente-
sirao Sexagesimo octauo.
{Kivül : Super deliberatione Causae Intvoscviptae Pro Egregys
Joanne Fyath ac Ladislao Bakoczy et Joanne Laczwk fratribus eiusdem
Actoribus Contra Egregium Michaelem Fodoi- ac dominam Aduigam re-
lictam Georgy Moyses de Karansebes In quam défuncto eodem Georgio
Moyses marito sno praesens causa est condescensa vt in causam attvactos
in praesentiam fidelium nostrorum Egregiorum et Nobilium Nicolay
Orbay Báni et vicecomitis ac Jvidicis Nobilium districtus nostri Ka-
ransebes.)
{Szélén : praesentatae sünt coram mebanoXicolaoOrbay,
22. die Jnnj^)
(Eredetije 3 és ','3 rfnyi hosszú papiron a báró Fiátli család Itá-
rában. Zárlatán pecsét. Ezen oklevélbe 9 más van átirva. Nevezetesen :




Serenissime princeps domine domine nobis semper naturá-
lis clementissime— fidelium seruiciorum nostrorum in gráciám
Maiestatis vestre sacre bumilimam subiectionem, felséges vrvnk
felségednek tuttara adunk, bogy ez elmúlt napokban, boza
minek enk az nemes fyrfiu ffyat János Karansebessy az felsé-
ged sentencia levelit, mely felséged sentencia lewelibe maraz-
totta volna nemes ffyrfiu ffyat János, az nemes ffyrfiut fodor
Mibalt es adviga azont. ky volt volna Moyses gyergy felesege,
mostan Pribeg Mattbias felesege feye es Jozagon, de az ad-
viga azon5' feit válthasson ket zaz forintal. my, latbwan az fel-
séged sentencia lewelit, akartunk vgy Járni amint felséged
sentencia lewele tarttliya, hogj az K r i u i a feldit az nemes
ffyrfiwnak ffyat Jánosnak kezeben Ereztesswk es zabádvrasagba
bagjwk es az Tbeb dolgokriilis amely dolgok megvannak Irwan
az felséged sentencia leweliben akartuk vigbez vinni ez Zent
János ziletesse napya vtan való Zombaton felmentük (igy) es az
Zomzedokat veliuk vettliink volna, tudnia Illik Peyka Mibalt
nemes zemilt K a r a u s e b e s r u 1 Rwzka Martbout es Mibalt
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es oppra Jánost nemes zemileket Hwzkarul, es Mikoron
Jutottunk volna az K r i u a feldere, akoron Jewe mi Élénkbe
drágul Ferenchi domasnyay az felywl meg mondót adviga
azony Biraya es az Ew fegywerit felig ki wonwan repulsiot
Thyn az felywl meg mondót nemes zemileknek fodor Mihal-
nak es adviga azonnak, ky volt volna Moyses gyergy felesege
mostan penig Pribeg Matthias feleségének kepékben my azért
lathwan es halwan az Repulsio Thetelt Eket azért Ideztenk
az mostani Zent lucas napjára való Therminusra fel Menni es
felséged Eleybe okot adny az Repulsio Tlietelrul deus altissi-
mus Maiestatem vestram sacram semper ad vota conservare
dignetuv, Dátum in arcé vestre Maiestatis sacre 25 die mensis
Octobris 1568.






(Serenissimo Principi dominó dominó Joanni secundo dei grácia
Electo Regi Hnngariae, dalmaciae Croaciae etc. dominó dominó nobis
semper naturali clementissimo.)




Nos Joannes Secundus dei Gratia Electus Uex Hungá-
riáé Dalmatiae Croaciae etc. Memóriáé commendamus per
praesentes, Quod Ludovicus íilius Egregy Joanuis fiath pro
Joanne fyath patre suo et francisco Bakooch ac alys suis
fratribüs ab vna, ac Michael fodor pro se personaliter ac pro
nobili domina Aduiga Consorte Nobilis Matthie Prybek So-
rore sua vterina partibus ab Altéra, oneribus et Quibusuis
grauaminibus filiorum et filiarum suarum, Cunctorum etiam
fratrum proximorum et Consanguineorum suorum, quos infra-
scriptum tangeret, tangereque et Concernere quouismodo posset
negotium Super se Assumptis etLeuatis Coram nobis personali-
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ter Constituti spoutc et libere sünt Confessi pariterque rotuUe-
rimt in hunc Modum. Quomodo licet annis superioribus ratione
et praetextii quarundam terrarum et Mete ad possessionem
C r i u a vocatam, praefati Joannis fyatli in districtu M y h a 1 d
in Comitatu Zevreniensi existen. habitam spectantium sed
Medio tempore vtcunque ad possessionem Damosnya occu-
pate diuersae lites et Controuersiae motae suscitate ac diutius
ventilate Inter easdem partes fuissent, Tamen Ipsae partes
Matúra Intra se deliberatione praeliabita volentes expensis
eorum parcere Litiumque et Controuersiarum quarum finis
Incertus est, finem ponere ex consilio, Inductione, et persua-
sione Nonnullorum dominorum et Amicorum suorum pacem
partiiim Amantium ad talem pacis et Concordiae deuenissent
vnionem, pro vt sese deuenisse retullerunt coram Nobis, et
primo praefatus Michael fodor in siia ac dictae sororis suae
persona, et aliorum fratrum suorum litis Consortem, pro ex-
pensis quas Jam fatus Joannes fyath in prosecutione causae
praemissae ratione terrarum praescriptarum Litigiosarum ad
dictam possessionem C r i u a pertinentium erogasset duodecim
florenos hic Tbordae, vsuales Idem Michael Fodor praefato
Joanni fyatb persoluissent Idemque Ludouicus fyath vt dixit
ab eodem Leuasset, de Reliquis expensis eundem Joannem
Fyath Conplacere vellet domi suae ad plénum. Deinde terras
praescriptas Litigiosas taliter inter se diuisissent, Quod vni-
uersas praescriptas terras Litigiosas a superficie Montis lUius
prope C r i u a existentes vnde videlicet Aqua pluuialis ex su-
perficie ad dictam possessionem C r i u a fiuere possit et de-
scenderet Michael fodor, Cum Sorore sua praenomiuata Me-
morato Joanne fyath suisque heredibus et posteritatibus Reli-
quissent Remisissent et Resignassent, E conuerso ver praeli-
batus Joannes fyath cum fratribus suis Litis Consortibus simili
modo vniuersas terras a superficie praescripti Montis a parte
possessionis Domasnya tendentis vnde scilicet tempore plu-
uialis Aquae ex eodem superficie montis ciu'rere versus posses-
sionem praedictam Domasnya solent, Antelato Michaeli
Fodor suisque heredibus et posteritatibus vniuersis reliquisset
perpetuo possidendas. Assummens praeterea Idem ]Michael
Fodor in sua ac dictae dominae Aguigis Sororis suae personis
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vt Ipse et sui heredes causam ratione terrarum et mete prae-
scriptarum Litigiosarum vllo vnquam tempore mouere scusci-
tare vellent vbi se scuscitarunt qiioquomodo Extunc in facto
CalumniaeConuiucantur et Conuincti habeantur eo facto et Nec
Repulsio uec Inhibitio Imo ueque gratia Noui Judity Eidem
suffragare possit in Caiisa praemissa ad quae praemissa et
queuis praemissarum singula partes praefatae Iniiiolabiliter
se se obseruaturos et obseruari (facturos obligarunt) Coram
Nobis harum nostrarum vigore et testimonio Literarum Me-
diante. Dátum in Oppido nostro Thorda sabatbo proximo post
festum Beatae Elizabetli uiduae Anno domini Millesimo Quin-
gentesimo Sexagesimo Octauo.
(Eredetije papíron az örményesi báró Fiáth család Itárában.)
254.
1568. bavi és napi keltezés nélkül.
Nos Joannes Tywadar ac bona Vayda castellani neonon
Martinus Brathowan Judex nobilium districtus Karansebes.
Memorie commendaraus Tenoré presencium significantes qui-
bus expedit vniuersis presentibus et futuris. Quod domina auna
Relicta Egregy Stepbani feir de Némethi ab Egregio dominó
gasparo oztrowi de Oztrow florenis viginti quinque pro Quibus
Idem Ipsam vnam sessionem Jobagionalis Nomine Petrus
Berzan in possessione mezfal w a existentem titulo pignoris
vsque tempus Redempcionis. Imo coram Nobis dedit et lupi-
gnorauit Ita tamen vt aliquando In successu temporum ipsam
predictus gasparus oztrowi sumam peciarum ^) aput se tenens
extunc Idem ipse sine omni strepitu lega . . . pacifice dimitere
predictum Jobagionem debeat et teneatur. In Cuius Rei me-
móriám perpetuamque firmitatem has nostras literas sigillis
nostris Roboratas Eidem gasparo oztrowi dandas et conce-
dendas duximus. Anno domini Millesimo Quingentesimo Sexa-
gesimo octauo.
(Eredetije szakadozott papíron, az Ivuly család Itárában, fasc. 2.
Nro. 32. Szöveg alatt bárom apró pecsét.)
») így, mert röviditési jel nincs, AzonTjan még is valószínleg pe-
cuniarum-ot akart írni.
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255.
1569. márczius 9-én.
Nos Joaunes Secundiis dei gratia electus Rex Hungá-
riáé, Dalmáciáé, Croaciae etc. Memóriáé commendamus per
praesentes, Qiiod fideles nostri, Egregius Ambrosius Mos-
dossy, et honorabilis Joannes Werczej et Benedictus Dombay
Conseruatores et Reqiiisitores literarum et literalium instru-
mentorum in Conseruatorio seu Sacristia Ecclesiae Albensis
Transylvanensis repositarum per nos deputati, nostram veni-
entes in presentiam retulerunt nobis, quod ipsi alias literas
nostras Eequisitorias ipsis preceptorie loqiientes recepissent,
hunc tenorem contineutes. Joannes Secundus Dei gratia Elec-
tus Rex Hungáriáé, Dalmáciáé, Croatiae etc. fidelibus nostris
Egregio Ambrosio Mosdossy, et houorabilibus Joanni Wer-
czey, et Benedicto Dobay Requisitoribus videlicet literarum
et literalium instrumentorum in Sacristia siue Conseruatorio
huius Ecclesiae nostrae Albensis repositarum per nos ad id
deputatis Salutem et gratiam. Exponitur Maiestati nostrae in
personis fidelium nostrorum nobilium, Nicolaj Aztalos et Johan-
nis Kelemen de R a p o 1 1, Johannis Myhaldy de Z a z w a r o s,
ac Petri Kelemen de K u p t o r, qualiter ipsi Exponentes ad
presens paribus quarumdam literarum impignoratitiarum ac
aliarum quarumlibet literarum, et literalium Instrumentorum
factum possessionum Peyerwyz, Halandin, Podmel-
nyk, Kwptor, felsevtelek et Alsotelek in Comi-
tatu Zeoreny in districtu Karausebes existentium habitarum
in sacristia seu conseruatorio huius Ecclesiae nostrae Albensis
repositarum,pro lurium suorum tuitione summopere indigerent
essentque necessariae. Superquo fidelitatibus vestris harum
serié committimus et mandamus firmiter, quatenus acceptis
presentibus statim pariam praescriptarum literarum et litera-
lium instrumentorum factum praedictorum possessionum tan-
gentium, et concernentium in sacristia siue Conservatorio
praedictae Ecclesiae nostrae Albensis, diligenter requirere
et reinvenire debeatis, Requisitarumque et Reinuentarum
tenorem in transumpto literarum nostrarum per fidelem
24*
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nostrum Reuerendum Michaelem Cbyaky Cancellarmm et
Consiliarium nostrum sub sigillo nostro praefatis Expo-
nentibus Jurium suorum ad Cautelam vberiorem neces-
sariam extradari et emaiiari facere volumus et Jubemus,
Communi iustitia suadente. Cauendo tamen ne fraus aut doliis
in hac parte committatur aliqualis. Secus non facturi. Dátum
Albae Juliae 24 die mensis February Anno Domini Millesimo
Quingentesimo Sexagesimo Nono. Qui quidem Conseruatores
et Requisitores praefataruni literarum et literalium instru-
mentorum mandatis nostris per omnia ut tenentur satis faci-
entes vniuersas literas et quaeque literalia instrumeuta, nec
non Regestra, Matricás, et cuncta originalia, Transumpta
literarum in Sacristia siue Conseruatorio dictae Ecclesiae
Albensis more solito reposita, et locata diligenter requisiuis-
sent, et Inuestigassent, nichilominus inter eadem et easdem
inquodam pr o tlio colo cap ituli olimEcclesiae
Orodiensis quandam Signaturam factum praedictorum
taugeutes et concernentes, reinuenissent, tali sub tenoré.
(Az itt átirt oklevél eredetije, de teljes szövege sem ismeretes.
Tartalma csak kivonatban fekszik elttünk, mely szerint Farkas Miklós
de felseo feyervi^yz 1550. évben az aradi káptalan eltt megjelenvén, azt
vállá, hogy szükség által kényszeríttetvén, Podmel, Felsöfalu, Alsófalu,
Felsö-Feyerwyz, Halandin és Felsö-Felsuncza pusztai rószbirtokait a
miháldi kerületben, azok minden hasznával Kvassay Miklósnak 50 arany
forintért elzálogosította 1550. Szent Tamás apostol napján.)
Quia autem pária praescriptae Signaturae factum posses-
sionarium praedictarum concernentis agnouissent, Ideo ex
mandato nostro nobis obtulerunt, quam nos sub Sigillo nostro
et verbo ad verbum sine diminutione et augmento ac variatione
aliquali praesentibus literis nostris transcribi et transumi ac
par eiusdem in transumpto praeseutium literarum nostrarum
dictis Exponentibus Jurium Suorum pro futura cautela extra-
dari fecimus, Communi Justitia et aequitate suadente. Dátum
Albae Juliae 9 Mártii Anno domini Millesimo Quingentesimo
Sexagesimo Nono.
Lecta.
(Eredetije papir on a g y.-f ehérvári káptalan levéltá-
ra b a n (C i s t a Z a r a n d. F a s c, II. N r o. 39.)
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256.
1569. deczember 4-én.
Joannes Secundus dei grácia Electus Rex Hungáriáé
Dalmáciáé, Croaciae etc. fidelibus nostris Egregys et Nobili-
bus Greorgio Berendy Bano Joanni Thywadar Bona
Vayda Castellauis ac Martino Brathowau Judici Nobilium
districtus nostri Karansebes Salutem et gráciám, Noueritis
Quod Nobis Sabbato proximo post festum Beati Andreáé
Apostoli Instanté scilicet termino celebracionis Judiciorum
festi Beaté Elizabet viduae Ad quem videlicet terminum vni-
uersae causae fidelium nostrorum dominorum et Nobilium
Hungáriáé ab obitu Serenissimi principis quondam domini
ludouici Regis piae memóriáé, ex publica constitucione Adiu-
dicari solitae per Maiestatem nostram generaliter fuerant
prorogatae, vna cum Magistris nostris protonotarys et Juratis
Assessoribus sedis nostrae Judiciariae pro faciendo modera-
tiuo Judicio causantibus, in Sede nostra Judiciaria sedentibus,
Nobiles lucas literátus Pystbaky pro Egregys et Nobilibus,
Joanne Petro, Mattbia, Ladislao, altero Joanue et Andrea
olim Martini Rakowyczay Egregiorum íilys vt Actoribus ab
vna, ac Gregorius literátus, pro Nobilibus dominabus, Kyn-
cby Relicta olim Michaelis Macbyoway veronica consorte
Egregy Nicolai Pobora et puella Magdaléna filiabus eiusdem
Michaelis Machyovay veluti In causam attractis partibus ab
altéra cum sufficienti procuracionis raaudato, Juxta coutineu-
cias literarum nostrarum Báni et Assessorum Sedis vestrae
Judiciariae in Arcé nostra Karansebes in dominica letare
nouissime preterita confectarum et emanatarum in figura
Judicy nostri comparentes dictus procurator Actorum easdem
literas nobis in Judicio exhibere et presentare curauit, Que
declarabant Qualiter dicti Actores contra lu causam attractos
coram vobis proposuissent, Quod cum temporibus superiori-
bus, Egregius quondam Ladislaus Rakowyczay fra . . . . eo-
rundem Actorum patruelis Annotatum quondam Michaelem
Macbyoway vuluera .... Michael Macbyoway ea racione
Ipsum Ladislaum Rakowyczay Juri . . . . sa ad fiualem deter-
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minacionem perueniret, Ladislaus Rakowyczay m set
morbum, volens que Micliaeli Maczoway reconciliari, meclio
aliquot honest .... personarum ab eodem veniam pecisset, Qui
condicionaliter se videlicet idein Ladislaus Rakowyczay ab
hac luce decederet in eum commissa remisisset, Interea Ipso
Ladislao Rakowyczay diuina disposicione ab hac luce sublato
prefatus Michael Machyoway quasdam literas Adiudicato-
rias Sententiouales pro sui parte contra eundem Ladislaum
Rakowyczay pro se extraxisset vigore quarum bona Illius tunc
apud manus Nobilis dominae Marthae B.elictae suae existen-
tes, Ipsos Actores Jure successorio concernentes, pro se occu-
passet in qua re dicta domina Martha Relicta Michaelis Ma-
chyoway bona eorum Auita possideret plusquam sexiugento-
rum florenorum damna eisdem actoribus intulisset, Quaequidem
bona simul cum damnis Illatis ab In causam attractis pro se
se repetiuissent Jure admittente Quo audito eadem domina
Martha suo ac íiliarum suarum Norainibus et in personibus
(igy) ad premissam Actionem Actorum Respondisset ita se
rem habere, Quod dictus Michael Machyoway racione vulne-
racionis suae Annotatum Ladislaum Rakowyczay in presen-
ciam Spectabilis et Magnifici quondam domini comitis Petri
P e t r w y t de Swraklyn tunc comitis Themess iensis
et parcium regni nostri inferiorum Capitanei nostri Generális
Juri conuenisset et contra eundem literas quo que Adiudica-
torias sententiouales extraxisset verum si Michael Machyo,
Ladislao Rakowyczay ne se commissa vt Actores Assererent
remisisset literas eciam Adiudicatorias Sentencionales mani-
bus eiusdem Assignauisset Quibus intellectis vos Judicialiter
decreuissetis vt Actores probareut testibus literas Adiudicato-
rias Ipsius domini comitis post decessum Ladislai Rakowyczay
emannatas esse, preterea Quod Idem Michael Machyo viuente
Ipso Ladislao Rakowyczay in se commissa condonasset,Quorum
quidem testimouiorum et literarum quoque Adiudicatoriarum
Senteutionalium productioni decimum quintum diem prefixes-
setis, Quo adueniente dicti In causam attracti produxissent
quasdam literas Ipsius domini comitis in Arcé Themes-
s y e n s i feria quinta proxima post Dominicam Quasimodo, in
Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Septimo
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emannatas, Seriem aliarum literaruiu suarum Adiudicatoria-
runi Remissionalium Egregio quondam Michaeli Zolát h,
vicecomiti Themes syensi sonantium capitalem Senten-
tiam in se exprimentium pro parte dicti Michaelis Machyoway
Actoris contra Ladislaum Rakowyczay In causam attractum
per eiusdem non veuientiam et non comparitionem hic Albae
Juliae in Crastino festi Beatorum Cosmae et Damiani Mar-
tyriim in Anno domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo
quarto eniannatarum in se continentium, Quibus quidem lite-
ris idem dominus Comes Egregys Georgio Peyka, Gabrieli
Gerlisthey Castellanis et Georgio Thar Judici Nobilium Illius
districtus de Karansebes mandauisse dinoscebatur vt Ipsi
praescriptas literas suas Adiudicatorias Senteutionales Mi-
chaeli Zalát sonantes contra Annotatuui Ladislaum Ra-
kowyczay dempta poena Capitali Executioni demandari debe-
rent, contra quas prefatus procurator Actorum Excepisset.
Qiiod uomen procuratoris Ipsius Ladislai Rakowyczay, qiiem
dictus Michael Zolát vicecomes Tliemessyen-
s i s in suis literis Transmissionalibus dominó comiti causam
egisse scripsisset non contineretur, Ideo eaedem literae eciani
si viuente dicto Ladislao Rakowyczay fiüssent contra eiindem
emannatae, tamen viribus carerent, Nihilominus parati essent
Actores comprobare testibus, Quod literae Adiudicatoriae
sententionales dicti comitis nostri post decessum Ipsius La-
dislai Rakowyczay fuissent emannatae cuius facti poenam in
decreto regni nostri conscriptam ab In causam attractis Ex-
petiuissent, vnde vos Intellectis parcium proposicionibus et
Responsis dictas literas comitis nostri in vigore, In causam
attractus quoque in dominio Bonorum Judicialiter reliquisse-
tis et commisissetis, Quae omnia eaedem literae vestrae Adiu-
dicatoriae Transmissionales cum presentibus ad vos remissae
clarius declarant et exprimunt. Quibus exhibitis et presenta-
tis contiuentiisque earundem perlectis et Intellectis prefati
procuratores parcium a nobis causa in premissa Judicium et
lusticiae complementum sibi elargiri suplicarunt. Et Quia
de ueteri lege et recepta consuetudine Regni nostri in quarum-
libet causarum processibus quae per partes non personaliter
sed medio procuratorum Aguntur nomina eoriindem necessa-
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rio seribi consueuerunt, Et alias vniuersae literae Adiudicato-
riae Sententionales post Integri vnius Anni a die Emannationis
earum Eeuolucionem vigore suo destituuntur, Quae post An-
niialem E-euoluciouem non simplicibus literis preceptorys sed
Adiudicatorys resuscitare et debitae Execucioni demandari
consueuerunt, Itaque nos Assumpto siiperinde consilio prema-
turo et saua deliberacione prefatorum Magistrorum nostrorum
protonotariorum et Juratorum Assessorum Sedis nostrae Ju-
diciariae Nobisc . . . . i discussione et Examine presentis cau-
sae constitutorum et Existencium, praemissam Judiciariam
vestram deliberacionem in prescripta causa latam emendan-
dam, dictas literas Ipsius comitis Inuigorosas esse, et per hoc
prescripta bona Annotati Ladislai Rakowyczay modo prae-
misso vigore earundem literarum occupata et ablata, dictis
Actoribus cum omni eo Jure quo ad Ipsos pertinere dinos-
cuntur reddenda et Restituenda esse Judicantes, decreuimus
et commisimus prout decernimus et committimus per pre-
sentes Quo circa fidelitati vestrae harum serié mandamus fir-
miter vt Acceptis presentibus statim duos de medio vestri
Transmittatis, qui ad facies vniuersorum Bonorum et Jurium
possessionariarum Annotati Ladislai Rakowyczay apud manus
praefatorum In causam attractorum habitarum, vicinis et
commetaneis eorundem vniuersis Inibi legittime conuocatis et
presentibus Accedendo reddant et Restituant eadem simul
cum cunctis suis vtilitatibus et pertinencys quibuslibet Anno-
tatis Actoribus, Ipsorumque heredibus et posteritatibus vni-
uersis cum omni eo Jure quo ad Ipsos pertinere dinoscuntur
contradictione et Inbibicione Eorundem In causam attracto-
rum et aliorum quorumlibet preuia racione non obstante. Et
Tandem vos Seriem huiusmodi Execucionis Ipsorum prout
vobis Relatum fuerit et Expedieus fre videbitur, nobis ad
decimum Sextum diem, vltimi diei Executionis legittime per-
durando.fideliter rescribere debeatis et teneamini Secus ne fece-
ritis presentibus perlectis Exbibenti restitutis, Dátum Albae
Juliae Dominica proxima post dictum festum Beati Andree
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Apostoli Auuo domini Millesimo Quingeutesimo Sexagesimo
Nono.
(P. H.)
Lecta et extradata per
Magistrum Paiilum Zygethy
Sacre Maiestatis Hungarie etc.
protbonotariiim.




Nos Joannes Secundus Dei Gratia Electus Rex Hun-
garie Dalmatie Croatie etc. Memorie commeudamus tenoré
presencium signilicantes qiiibus expedit universis, Quod nos ciini
ad nonnuUorum fidelium nostrorum Immillimam supplicacionem
nostre propterea factam Maiestati, tum ver attentis et consi-
deratis fidelitate et fidelibus seruitys fidelis nostri nobilis
Dionisy Literati Tborma Lippiensis nunc in Ciuitate nostra
Colosvar commorantis. qiie ipse sacre primum dicti Regni
nostri Himgaiie Corone, ac deinde Maiestati nostre pro
locorum et temporiim diuersitate ciim summa animi sui pro-
pensione, atque constantia exhibuit, et impendit, et in futui-um
quoque exbibiturus et impensurus est, Totales et integras
porciones possessionarias in possessionibus N e ü n e n c b y e, ^)
et utraque Volkfalva in Districtu Carausebesiensi et Comi-
tatu Zevreniensi existentibus babitas, in quarum quieto et
paciíico dominio ex perpetua douatione et Collacione Sacre
olim Eegiualis Maiestatis Genitricis nostre desideratissime pie
memorie per mortem et defectum seminis nobilis quondam Gre-
gory Literati de Zalonkemen sibi suisque beredibus et
posteritatibus vniuersis facta se bactenus perstitisse et etiam
nunc persistere, verum literas et literalia Instrumeuta super-
inde confectas, et emanata propter disturbia tcmporum amis-
sas, et deperdita esse dióit, Totum item et omue Jus uostrum
') Táu Nevrincsa.
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Regium, si qiiod nos in eisdem porcionibus possessionarys
qualitercunque baberemus, aut eaedem nostram ex quibuscuu-
que causis, módis et rationibus concernerent Maiestatem,
simul cum cunctis suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet,
Terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pas-
cuis, campis, fenetis. syluis, nemoribus, montibus, vallibus,
vineis, vinearumque promontorys item fluuys, aquis, piscinis,
piscatuiis, aquarumque decuisibus, molendinis et eorum locis,
Generaliter uero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum
suarum integritatibus quouis nominis uocabulo vocitatis, ad
easdem et idem, de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere
debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus existeu-
tibus, praemissis sic ut praefertur stantibus et se habentibus,
memorato Dionysio Literato Tborma, ipsiusque heredibus et
posteritatibus utriusque sexus vniuersis noue nostre donatio-
nis titulo clementer dedimus. donavimus et contulimus, imo
damus, donamus et conferimus, Jure perpetuo et irreuocabili-
tcr tenendas possideudas, pariter et habendas, Saluo iure ali-
eno, Harum nostrarum vigore et testimonio literarum Quas
nos in formám priuilegy nostri redigi faciemus, dum nobis in
specie fuerint reportate. Dátum in Ciuitate nostra Álba Júlia
sexto die mensis Decembris Anno Domini Millesimo Quingen-
tesimo Sexagesimo Nono.




Nos Joannes Secundus Dei gratia Electus Rex Hungá-
riáé, Dalmáciáé, Croaciae etc. Damus pro memória Quod cum
iuxta Judiciariam deliberacionem literarumque nostrarum Ad-
iudicatoriarum Senteutionalium pro parte Egregiorum Joan
uis fiatli de Karausebes Tutoris legittimi Anuae Puellae filiae
quondam Baltbasaris fiattb, in quam causa propter mortem
eiusdem patris sui est condescensa, fily condam Francisci fily
Domiuae Dorotbeae filiae condam Jacobi Gerlestbey, Ac
francisci Morsinay fily Georgy fily alterius Fraucisci fily
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Chatherinae filiae prefati Jacobi Gerlistey, ut Actoris, Contra
Egregium Georgium Ombozy filium condam Nicolai om-
bozy ex condam domina Sara Consorte sua, filia condam
Nicolaj, íily prememorati quondam Jacobi Gerlisthey pro-
genitum, ueluti In causam attractum Cibiny tertio die termini
celebrationis Judiciorum, in quo causae Nobilium Eegnicola-
rumque Transyluanensiam factum nouorum Actimmpotencia-
riorum, sub expeditione bellica patratorum tangentes, in Anno
Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto trans-
acto preterito confectarum et emannatarum tenorem et con-
tinentiam fideles nostri Egregy Nicolaiis orbay Ba-
n u s noster S e b e s s i ensis Castellanique, et Judices nobilium
Districtus K a r a n s e b e s, ad facies possessionum M y h e-
d y k a, T h w r e g w a, C h e b w y a k, et P e r h in Mihaldi-
ensi, Prelipecz, Gerlisthye alias E, w d e r i a uuncupa-
tae in Halmas, Kopachy^)WalissoraetZlattna in
predicto Sebessiensi Districtibus existentium, consequenterque
portionum possessionariarum auitarum maternarum annotato-
rum Actorum et Georgy Ombozy In causam attracti in eisdcm
habitarum. Vicinis et cometaneis earum universis inibi legittime
couuocatis et presentibus accedendo, easdemque portiones pos-
sessionarias inter ipsos Actores et In causam attractum ae-
qualiter diuidere ac unicuique partium ratam suam portionem
exinde cedere debentem perpetuo possidendam, Contradictione
eiusdem In causam attracti et aliorum quorumlibet preuia
ratione non obstante extradare. Et postbaec buiusmodi execu-
tionis eorundem seriem ad decimura quintum diem diei buius-
modi executionis legittime perdurantem nobis rescribcre dc-
buissent. A Quo quidem decimo quinto die causa preseus sed
et reportatio seriéi executionis eiusdem Judiciariae deliberati-
onis nostrae diuersis prerogationum cautelis iuteruenicutibus,
ad terminum celebrationis Judiciorum octaui diei festi Beati
Georgy Martiris tuuc preteriti, Ad quem scilicet terminum
Vniuersae causae íidelium Reguicolarum nostrorum Transyl-
uauensium, ex publica eorum constitutione generaliter fucrant
prorogatac dilatiue attigissct. Quo instanté, Nobisque ieria
') Keméuy Józsefnél. Arpadia I. köt. 201. lap. hibásan Kaparsi.
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qiiinta proxima post Dominicam Sacri Pentecostes, Vna cum
Magistris nostris prothonotarys et Juratis Sedis nostrae Judi-
ciariae Assessoribus, pro faciendo iudicio causantiiim in Sede
nostra Judiciaria pro tribunali sedentibus Fraiiciscus Hajossy
de fintahaza, pro prefatis Actoribus cum nostris ab una, ac
Thomas Bideskwthy pro prefato In causam attracto similiter
cum nostris literis procuratorys partibus ab altéra Juxta con-
tiuentiam literarum fidelium nostrorum Nobilium Bonae Way-
da Castellani et Martini Brathowan Jud i c i s n o b i lium
Districtus Karansebes super premissarum literarum no-
strarum Adiudicatoriarum Remissioualium execution. Relato-
riarum in figura Judicy nostri comparendo, Idem procurator
Actoris easdem literas nostrum Judiciarium producere cura-
uerat in conspectum, quarum paribus per prefatum procurato-
rem In causam attracti pro cautela Jurium suorum eidem dari
postulatis per nosque de iure concessis et ad se receptis Tan-
dem in eisdem videbamus contineri Qualiter prefati Castellanus
et Judex nobilium feria secunda proxima ante festum Circum-
cisionis Domini in Anno Domini Millesimo Quingentesimo
Sexagesimo Sexto transacto preterito Ad facies pretactarum
possessionum consequenterque portionum possessionariarum in
eisdem habitarum accessissent Ibique dum iuxta contenta pre-
tactarum literarum nostrarum Adiudicatoriarum in possessio-
nibus prefatis M y h e d i k a, T w r e g o w a, C h y e b u y a k,
Perho, Prelipecz, Gerlesthye, alias R w d e r i a dicta
diuisionem peragare uoluissent, Volpbangus officialis dicti
Georgy ombozy nomine et in persona eiusdem eosdem Acto-
res euagiaato ense, uiolenter repulisset et diuisionem jyevsx-
gere non permisisset, de reliquis autem Kopachy, Walis-
soraetZlattna non facta repulsioue portionem in Zlattna
babitam inter ipsum In causam attractum et Actores aequaliter
diuisissent. Et nihilominus idem In causam attractus rationem
uiolentae Repulsionis redditurus per eosdem ad decimum
(luintum diem nostri euocatus extitisset in presentiam. Quibus
exbibitis et presentatis refusaque prius super onere repulsionis
Nobis et parti aduersae plenaria satisfactione, factisque per
prefatos ambarum partium procuratores quibusdamallegatio-
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nibus et vesponsis Jure mediante decreueramus, Vt dictus
In causam attractus literas priuilegiales literaliaque Instru-
menta, si quas super facto bonorum prescriptorum litigiosorum
couíectas haberet, exliibere et producere Qiiibus mediantibus
quod eadem Bona ipsos Actores non coucernant ueriíicare et
demoustrare, Aliqui portiones Actorum ex predictis Bonis liti-
giosis prouenire debentes eisdem extradare debeat. Et hanc
nostram Judiciariam deliberationem pro executione eiusdem
in presentiam fidelium nostroruraEgregiorum GeorgyB e r e n dy
B a ni suorumque coassessorum per abas literas nostras Adiu-
dicatorias remiseramus, Executio tamen eiusdem nostrae
Judiciariae commissionis debitum finem sortiri nequiuisset,
quia per prefatum Georgium ombozy quibusdam literis nostris
Noui Judicy obuiatum extitisset, dictosque Actores Idem In
causam attractus pro audiendis nouis Allegationibus eiusdem,
recipiendoque exinde nouo Judicio, ac pretactas etiam literas
nostras Adiudicatorias Remissionales, simul cum cunctis suis
processibus coram nobis producturos, ad decimum quiutum diem
a die Ammonitionis computando in Curiam nostram Regiam,
Nostram scilicet euocari fecisset in presentiam. A Quo quidem
decimo quinto die causa presens diuersis prorogationum caute-
lis interuenientibus ex Transmissione eorundem Baui et suorum
coassessorum ad terminum celebrationis Judiciorum festi beati
Lucae Euangelistae in Anno Domini Millesimo Quingentesimo
Sexagesimo octauo,tunc transacto preterito dilatiue deuenisset,
Quo instanté ac Sabatho proximo post festum beatae Elizabetli
Viduae in eodem Anno Millesimo Quingentesimo Sexagesimo
octauo transacto preterito Gregorius de fratha pro annotato
Georgio ombozy ab una, ac Nicolaus Margay pro antedictis
Francisco Morsinay ac Nobili puella Anna filia quondam Bal-
thasaris fiatth partibus ab altéra, uirtute procuratoria coram
Nobis personaliter constituti, hanc causam de eodeni termino
celebrationis Judiciorum eiusdem festi Beati Lucae Euange-
listae pari consensu et uoluntate, ad quintum diem termini
futurorura Judiciorum pro fest beati Georgy Martiris in
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Nono
transacto preterito, pro Dominis nobilibus tunc celebrandum,
ea conditione prorogandam duxerant, vt adueniente pretacto
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quinto clie termini celebrationis festy prescripti Beati Georgy,
prefatus Georgius ombozy vei fratres sui Gerlestienses Inge-
rentes (qiii quidem Gerlesthienses se se in causa ingesserant)
literas eorunclem Priuilegiales factum predictorum bonorum
tangentes et concernentes in Sede nostra Judiciaria producere
et exliibere debeant Vt nos uisis illis literis Judicium et Justi-
tiam facere ualeremus inter partes dictando Juris aequitate.
Ipso itaqiie Quinto die termini celebrationis Judiciorum festi
Beati Georgy Martiris in dicto Anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo Saxag3SÍnio Nono preteritum, ad quera scilicet
terminum universae causae íidelium nostrorum Dominorum et
nobilium Transyluanensium ex publica constitutione adiudi-
cari solitae generaliter fuerant prorogatae adueniente, factaque
dilatione praesentis causae de prescripto quinto die in alium
diem. Tandem Nobis Sabatho proximo ante Dominicam Exaudi
nouiter transacto, Vna cum Magistris nostris Prothonotarys
et Juratis Sedis nostrae Judiciariae Assessoribus pro faci-
endo Judicio in Sede nostra Judiciaria pro tribunali seden-
tibus, Matbias Aczel de Zekelwasarhely pro prefatis Anna
íilia dicti condam Baltbasari fyattb ac Francisco Morsinay
cum nostris tanquam Actoribus ab una, nec non Georgius
literátus de Zenttegyed pro prefato (Georgio) ombozy In
causamattracto similiter cum nostris ab alia
.... pro Egregio Georgio et Petro Gerlestbey itidem cum
nostris tanquam ingerentibus partibus a tercia Juxta pretac-
tam eorum Transactionem in figura Judicy nostri comparendo
primo prefat femin .... sorores eorum discepta-
rent et arent cum non sint masculini
isexus liomines et cum prefatis Actoribus et In causam attrac-
tis sexus eosdem et literalia
Instrumenta etficacem haberent confectas
quas producere prompti essent et paratiipsis dictis in Instan
exbib
aunotatarum trium possessionum M e h e d y k a C h y e b-
w y a k et P e r li aliarumque possessionum nobilibus quon-
dam Ladislao Joanni et Micbaeli filys Nicolaj de M i h e-
d i k a, Joanni Hada, Petro et Ladislao filys condam Nowak
de M y h e d y k a nec non Ladislao Joannis de Ger-
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lista ipsorumque heredibus iiniuersis per Sereuissiinum Priu-
cipem domiuiim Vladislaum eadem Dei gratia Regem Polo-
niae Hungáriáé etc. piae memóriáé predecessorem nostrum iu
perpetuum collatarum Introductoriarum et Statutoriarum in
se contiueudo, in oppido nostro Thorda feria secunda in vigilia
festi Andreáé Apostoli in Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo Sexagesimo octauo ^) conscriptas Alteras uero condam
Piponis de Ozora Comitis Themessiensis super possessione
G a r 1 i s t h a Nobilibus Stepliano filio Sebastiani
^
de G a r-
lista nouiter collata, Nouae Donationales in T b e m e s u a r
feria secunda proxima post festum Beati Antbony Confessoris
in Anno Domini Millesimo Quadriugentesimo decimo paten-
ter in pergameno confectas Sigilloque eiusdem Comitis iu
pendenti roboratas. Tercias siquidem capituli Ecclesiae Oro-
dieusis super legittima statutioue possessionum Garlistba
iam fatae alias R u d e r i a dictae et P r i 1 i p e c z, aliorum
quoque in eisdem descriptarum possessionum prefato condam
Jacobo de Gerlista eiusque lieredibus uniuersis per Excellen-
tissimum Principem condam Dominum Mathiam Regem
Hungáriáé etc. felicis recordationis titulo nouae donationis
Imperliennali collatarum similiter Introductorias et statuto-
rias Budae iu fest beati Matbiae Apostoli in Anno Domini
Millesimo Quadriugentesimo octuagesimo Quarto patenter in
pergameno sub sigillo eiusdem Capituli iupendenti emannatas
Quartas autem prefati condam domini Matbiae Regis etc. pri-
uilegiales, habens in se confirmatiue seriem quarumdam biua-
rum literarum, primarum eiusdem Domini Matbiae Regis
Donationales quibus mediantibus Idem Dominus Matbias
Rex prefato condam Jacobo et per eum Stepbano de predicta
G eriest bye fratri suo carnali eorundemque haeredibus
et posteritatibus uniuersis totum et omne Jus suum Regium
si quod iu portioné possessionaria in predicta possessione
W a 1 i s s r a, nec non in totalibus et alys quoque in eisdem
specificatis possessionibus babuisset, ob fidelia seruicia eiusdem
«) Hibás esztend, mint Kemény is észreveszi (Arpádia I. 205. 1.),
de tán az Ulászló név is hibás,, mert nincs tudomásom, hogy Ulászló ki-
rály valaha Tortián megfordult volna.
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in perpetuum contulisse dinoscebatur. Secundarum uero Capi-
tuli Ecclesiae orodiensis superinde Introductorias et Statuto-
rias in pergameno patenter confectarum maiore et autheutico
sigillo eiusdem in pendenti consiguatas Idibus Juny Anno
Incarnatiouis Dominicae Millesimo Quadringentesimo octua-
gesimo octauo transacto preterito emannatas Quo uiso prae-
fatus procurator dicti Georgy ombozy In causam attracti
binas quasdam literas primas Capituli Ecclesiae Orodiensis
Introductorias et Statutorias, tenorem et continentiam qua-
rumdam literarum defunctae condam Reginalis Maiestatis
Dominae Genitricis nostrae desideratissimae similiter Intro-
ductorias et Statutorias, quibus mediantibus eadem Reginalis
Maiestas totum et omne ius suum Reginaié nostrumque Regium
si quod in T b w r e g o w a alysque in eisdem literis contentis
possessiouibus babuisset Nobilibus Dominabus Sarae Nicolaj
Ombozy et Annae Ladislai Dyenessy Egregiorum condam
cousortibus filiabus olim Nicolaj Gerlesthyey earumque bae-
redibus et posteritatibus utriusque sexus uniuersis perpetuo
.Tre donasse et contullisse dinoscebatur in pergameno paten-
ter confectas sigilloque eiusdem capituli in pendenti robora-
tas Alteras uero Capituli Budensis Ecclesiae fassionales Vi-
gore quarum Nobilis condam Domina Vrsula Relicta condam
Nicolaj Horuatb deKolonyttb Agazonum Regalium Magi-
stri, totales portioues suas possessionarias in possessiouibus
Kopacliy, Zlattbna, et Walissora uocatis, nec non
alys quoque possessiouibus in eisdem descriptis, quas sibi No-
bilis Georgius de Márga uia concambialis permutationis
dedisset et contulisset memorato Jacobo de G e r 1 i s t b e
Bano Sewriniensi suisque baeredibus et posteritatibus
utriusque Sexus uniuersis Jure perennali inscripsisset in per-
gameno patenter confectas sigilloque eiusdem Capituli inpen-
denti consignatas, feria secunda proxima ante festum Chatbe-
drae Beati Petri Apostoli in Anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo tertio editas et emannatas nostrum Judiciarium
producere curauerat in conspectura. Quibus exhibitis et pre-
seutatis continentiisque earimdem perlectis et sane intellectis
supplicauerunt prefatorum partiuni procuratores per Nos in
premissis suis partibus Jm*is aequitatem Justitiaeque comple-
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meutiim elargiri. Prefatis itaque partibus jiostro e conspectu
exmissis, habitoque superiude prefatoriim Magistrorum nostro-
rum prothouotarionim et Juratorum sedis nostrae Judiciariae
Assessorum consilio prematm-o et sana deliberatione
bonorum et Jiirium possessionariorum in possessionibus My-
b e d y k a, C h y e b w y a k et P e r b o Item K o p a c b y
T b w r e g w a et portionis possessionariae in annotata pos-
sessione valissora babitae, in quantum eadem empticia
existit per abas literas nostras aliud faciendum Judiciiim, De
reliquis aiitem Judicandiim commiseramiis eo modo Quod
dicti Petrus et Georgius Gerlestbyej^ Ingerentes de predictis
duabus possessionibus videlicet Gerlistbye et Prili-
p e c z Ex quo lidem non originales, quibus antea eadem Jura
possessionaria inuenta essent, Verum litera solummodo dicti
quondam Domini Matbiae Regis uouae donationis producere
ualerent, Deinde etiam quia ex literis nouae donationis pre-
fati condam Piponis Tbemessiensis et Camerarura Salium Re-
galium Comitis liquido appareret et resultaret Progenitores
eorundem Ingerencium in pacifico et quieto dominio alterius
predictarum possessionum nempe Gerlestbye ab antiquo
perstitisse Item de portioné quoque in Y a 1 i s s o r a babita
eatenus quatenus a prefato condam Matbia Rego collata ex-
titit Quae eaedem iiterae Domini Matbiae Regis quoque uim
nouae donationis pre se ferreut Igitur quinquagesimo se No-
bilibus sibi similibus mereque nobilitatis titulo fungentibus
feria secunda proxima post festum Natiuitatis beatae Mariae
Virginis proxime affuturum in facie possessionis Márga co-
ram prefatis Bano nostro Sebessiensi Castellanis et Judicibus
nobilium Districtus de Karansebes Super eo quod ipsi Inge-
rentes nullás baberent nec occultassent vei suppressissent aut
concremassent literas et literalia Instrumenta, ex quibus con-
staret vei constitisset predicta bona et Jura ipsorum posses-
sionaria in iam fatis tribus possessionibus Gerlestbye, Pri-
lipecz et Yalissora eatenus quatenus per collationem
Domini Matbiae Regis portionem in predicta Yalissora
habitam lidem possiderent, existen. Jus femiueum aeque ue-
luti masculinum coucernere, preter pre exbibitas trés literas
primas Capituli Ecclesiae Orodiensis, Secundas Piponis nouae
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Douationis, Tertias siqiiidem Domini Mattliiae Regis siiper
ea portioue quam lugerentes extra portionem prefati condam
Nicolai Horváth de K o 1 o n y 1 1 li in eadem Valissora
existentem hab(eret), similiter uim nouae Donationis expri-
mentes. Ex parte aiitem bonorum et Juriiim possessionariorum
in annotatis possessionibus Myhadyka, Cbyebuyak,
P e r h Item Kopachy, Gerlestbye, Prilipecz, e
portionis possessionariae in Yalissora habitae quatenns
emptitia existunt, aliud faciendum Judicium. De possessione
uero T li u r e g w a, quoniam annotatae literae Capituli
Ecclesiae Orodiensis quoque Introductoriae et Statutoriae uim
Nouae donationis obtinent representant. Ob hoc annotatus
Georgius ombozy quoque similiter quinquaginta se nobilibus
similique moeraeque nobilitatis titulo fungentibus.die dominico
proximo post idem festum natiuitatis Beatae Mariae Virginis
tunc venturi in eadem possessione M a r g a coram prenotatis
Bano Castellanis Judicibus nobilium Districtus de Karansebes
super eo quod ipse quoque nec haberet nec occultasset uel
suppressisset aut concremasset literas et literalia instrumenta
ex quibus constaret vei constitisset praetacta Jura possessio-
naria in annotata possessione Thwregowa habita solum-
modo masculino, et non foemineo aeque ueluti masculino se-
xui in simul deseruire preter pre exhibitas literas Capituli
Ecclesiae Orodiensis Introductorias et Statutorias, formám
nouae Donationis dictae quondam Reginalis Maiestatis in se
continentes Sacramentum prestare debeat, Et tandem huius-
modi Juramentalis despositionis seriem cum coniuratorura
nominibus et cognominibus, conditionibusque utraeque par-
tes tam Ingerentes uidelicet quam ipse In causam attra-
ctus in literis dictorum Baui Castellanorum et Judicum
nobilium Districtus de dicta Karansebes, ad decimum quin-
tum diem ultimi diei ipsius Juramentalis depositionis le-
gittime perdurando Nobis reportare debeant et teneantur
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum Albae Juliae
feria secunda proxima jDOst Dominicam exaudi Anno Domini
Millesimo Quingentesimo Sexagesimo nono, Quibus quidem
diebus preraissis Juramentalibus depositionibus, designatis
aduenientes dieti Actores eosdem Ingerentes et In causam at-
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tractum a depositioue prescriptorum Juramentorum, Vigore,
aliarum literaium nostraruin Inbibitionalium inhibuissent,
eosdemque ad decimum quintum diem nostram euocare fecis-
sent in presentiam. A Quo quidem Decimo quinto die causa
presens diuersis prorogationmn cautelis interuenientibus ad
presentem terminiim celebrationis Judiciorum festi beatae
Elizabetb Yiduae proxirae preteriti, Ad quem ut puta termi-
num uniuersae caiisae fideliiim nostrorum nobilium Hungá-
riáé, ex publica eorum constitutione adiudicare solitae per
Maiestatem nostram generaliter fuerant prorogatae dilatiue
deuenisset, eoque instanté et Nobis feria tercia in fest Beati
jSíicolaj Episcopi Vnacum prefatis Magistris nostris protbono-
tarys et Juratis Assessoribus sedis nostrae Judiciariae pro
faciendo causantibns Judicio in Sede nostra Jiidiciaria pro
Tribunali sedentibus, Nicolaus Margaj pro prefatis Actoribus
ab vna, parte uero ex altéra Lucas pistbaky pro annotato in
causam attracto, parte autem a tertia Idem Lucas pistbaky
pro preallegatis Ingerentibus, uterque cum procuratorys lite-
ris nostris iii figura Judicy nostri comparentes. Idem procu-
rator Incausam attracti et Ingerentium rationem praemissae
Inbibitionis per dictos Actores assignari postulauit. Quo au-
dito dictus procurator Actorum ex parte dictae portionis
possessionariae in iam fata possessione Tbwregowa habi-
tae, banc rationem Inbibitionis assignauit. Qnod dictam por-
tionéra in prefata possessione Tbwregowa babitam, con-
dam Baltbasar fyattb, Dominae primum Nicolaj Gerlistbey,
deinde Andreáé Barcbyay condam Egregiorum Relictae, pro
dote Jure Impignoraticio per quandam Transactionem dedisset
Super quo quasdam literas nostras Transactionales, tenorem
quarundam literarum fidelis nostri Alberti literati Szalon-
kemény alias protbonotary, et ceterorum Arbitrorum, Com-
positionalium in se contiuentes exbibuit, Eadem autem domina
e uiuis sublata dicta portio possessionaria ad manus condam
Dominarum Sarae Nicolaj ombozy et Annae Ladislaj Dye-
nesy Egregiorum Consortum, filiarum dicti Nicolaj Gerlistbey
deuenisset, Itaque cum noua ^) Donatione impetrare, neque




eosdem ex eatlem excludere Idein In causain attractus potuis-
set, iiani ex prescriptis literis Transactionalibus bene appare-
ret quod successio eiusdem ad eosdem Actores spectaret.
Quo audito dictus procurator In causain attracti respondit.
Quod praescriptae literae Compositionales non tenerent, et
ineficaces essent, quia non nomine Dominae Sarae Consorte
prefati Nicolaj ombozy ad qiiam scilicet diéta portio perti-
nuisset, sed sola sua propria in persona facta fiiisset compo-
sitio, Neque hoc ex predictis literis Transactionalibus appa-
reret, utrura dicta portio possessionaria eosdem Actores con-
tra fiscum nostrum Regium concernisset necne, Ideo merito
potuisset impetrare, et quod nullám euideoíem rationem dare
ydem Actores possent, lam neque Juramentum modo pre-
misso deberet deponere. Dictus procurator Actorum hanc ra-
tionem, ex parte possessionis V a 1 i s s o r a et portionis pos-
sessionariae ibidem habitae, Inhibitionis assignauit Quod de
eadem portioné quoque dicti Tngerentes Jurare uoluissent, de
qua enim de necesse non fuisset, quia constaret ex dictis literis,
quas super eadem Walissora et Zlatthna exhibuis-
sent, condam Domina Vrsula Consors condam Nicolaj Hor-
uath de Kolonyttb, eandem portionem condam Jacobo Bano
perpetuo uendidisset Aliam uero portionem quam pretendis-
sent in V a 1 i s s o r a esse, eam nec ipsi Ingerentes neque
Incausamattractus possiderent. Hoc percepto dictus procura-
tor Ingerentium allegauerat quod de illa portioné possessio-
naria in dicta possessione Valissora habita, quam Acto-
res possideut non fuisset contentio neque coutrouersia sed de
illa portioné quam Incausam attractus possedisset, Ideo quod
nullám rationabilem causam super Inbibitione Juramenti dare
possent si Juris esset Sacramentum iam deponere non tene-
rentur. Quibus sic babitis, Supplicarunt prefatarum partium
procuratores, per Nos in premissis Juris aequitatem Justi-
tiaeque complementum elargiri. Verum quia prout ex premis-
sis informabamur dictas literas Compositionales Alberti lite*
rati Zalomkemeny et aliorum Arbitrorum Inuigorosas
esse, nam non nomine dictae dominae Sarae, sed in persona
propria eiusdem Incausamattracti factam fuisse compositio-
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nem, et neque lioc ex eisdem litteris appareret utrum dicta
portio possessionaria eosdem Actores contra fiscum Eegium
concerueret necne, Item quod de illa portioné possessionaria?
iu iam fata possessione W alissora babita, quam Actores
possiderent non fuisse coutentionem, sed de illa portioné
quam ipse Incausam attractus possedisset, per bocque nullám
euidentem ratiouem super lubibitioue prescriptt)rum Jurameu-
toruni eosdem prenominatus Actores dare potuisse. Obboc dic-
tos In causam attractum et Ingerentem non debere iam Jura-
mentum deponere, comperiebatur manifeste. Propter Quod
prescriptae totales possessiones Prilipecz, Gerlestbye,
alias E, u d e r i a uuncupata In Halmas et portiones posses-
sionariae in dictis possessionibus. W a 1 i s s o r a in Sebesiensi
et T b w r e g o w a in Mibaldiensi Districtibus existentes ba-
bitae simulcuni omnibus utilitatibus et pertinentys quibuslibet
ad easdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere de-
bentibus, secundum Contenta Decreti in quatuor rectas et
coequales partes per mensuram Eegalem diuidi et sequestrari
Quarum quartam partém in sortem quartaliciorum cedentem
communi aestimatione mediaute taxare et limitáré, Juxta cu-
ius quidem aestimationis seriem super quarta parte dictarum
possessionum Prilipecz et Gerlestbye ac portionis
possessionariae in dicta possessione V a 1 i s s o r a babitae
dictis Actoribus et Incausam attracto pecuniarum duntaxat, et
non rerum uenalium solutione satisfieri, Super quarta parte
autem portionis possessionariae in dicta possessione T b w r e-
g o w a babitae dictis solummodo Actoribus similiter pecuni-
arum duntaxat et non rerum uenalium solutione satisfieri pro-
prietatem autem Quartae partis dictarum possessionum P r i-
lipecz et Gerlistbye ac portionis possessionariae in
dicta possessione Walissora babitae, simul cum reliquis
tribus partibus eisdem Ingeren, proprietatem itidem quartae
partis dictae portionis possessionariae in T b w r e g o w a ba-
bitae, simul cum reliquis tribus partibus eiusdem prefato In-
causam attracto ipsorumque baeredibus et posteritatibus uni-
uprsis perpetuo remanere debere, nobis ac prefatis Magistris
uostris protonotbarys et Juratís Assessoribus Sedis nostrae
Judiciariae nobis cum in discussione et exaniine presentis
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causae constitiitis et existentibus cernebatur perspicue. De
Quorum consilio prematuro et sana deliberatioue prescriptas
totales possessioues Prilipecz et Gerlesthye ac por-
tiones possessionarius in clictis possessionibus AV a 1 i s s o r a
et T b w r e g w a babitas simul cum omnibus utilitatibus et
pertinentys quibuslibet ad easdem de iure et ab antiquo spe-
ctantibus et pertiuere debentibus secundum Coutenta Decreti
in quatuor rectas et coequales partes per mensuram regálém
diuidendam et segregandam quarum quartam partém in sor-
tem quartaliciorum cedendam communi aestimatione mediante
Taxare et limitáré juxta cuius quidem aestimationis seriem
super quarta parte dictarum possessionum Prilipecz et
Gerlesthye ac portionis possessionariae in Walissora
habitae dictis Actoribus et In causam attracto pecuniarum
duntaxat et non rerum uenalium solutione satisfiendum, Su-
per quarta autem parte portionis possessionariae in T b w-
r e g w a habitae, dictis solummodo Actoribus similiter pe-
cuniarum duntaxat et non rerum uenalium solutione satis-
fiendum Proprietatem autem quartae partis dictarum posses-
sionum Prilipecz et Gerlisthye ac portionis in AV a-
lissora habitae simul cum reliquis tribus partibus earun-
dem eisdem Ingeren, proprietatem itidem quartae partis dic-
tae portionis in T h w r e g o u a existentis simul cum reliquis
tribus partibus earandem eidem In causam attracto ipsiusque
haeredibus et posteritatibus uniuersis perpetuo remanendam
esse Judicantes decreuimus et commisimus In cuius rei testi-
monium literas nostras priuilegiales peudentis Sigilli nostri
Judicialis munimine roboratas dictis Georgio et Petro Ger-
listhey Ingerentibus et Georgio Ombozy In causam attracto
Jurium ipsorum ulteriorem ad cautelam dandas esse duximus
et concedendas. Dátum Albae Juliae Sabatbo proximo post
festum Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis Anno Do-
mini Millesimo Quiugentesimo Sexagesimo nono.
(Báthori Kristóf erdélyi fejedelem 1578. évi átiratából, a gyulafe-
hérvári káptalan Itárában.)
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259.
1571. január 31-én.
Maximilianus seciindus, diuiua faueute clemeutia, Elec-
tus Romanorum Imperátor semper Augustus, ac Germaniae,
Hungáriáé, Bohemiae. Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae etc.
Rex, Arcliiclux Austriae, Dux Burgundiáé, Stiriae, Carin-
thiae, Carnioliae et Wirtembergae etc. Comes Tyrolis etc. Re-
cognoscimus et notumfacimus tenoré praesentium, quibus ex-
pedit universis. Quod cum iam inter alias conditiones Pacis et
concordiae inter nos, Ex una, et nomine Serenissimi Principis,
Domiui Joannis, Serenissimi olim Joannis, Regis Hungáriáé,
Dalmatiae, Croatiae etc. fily, Principis Transsyluaniae, et
partium Hungáriáé, Consanguinej et Aftinis nostri charissi-
mj, per Dilectionis suae supremum Cubicularium, Consilia-
rium et Oratorem, magnificum Casparum Bekes de Kornyath,
ad id pleno cum mandato et potestate missum, altéra ex par-
te, conuentum sit : Quod nos proprys literis Dominos Primo-
res Summates, in genere autem Nobiles, ac alios Status et
Ordines Transsyluaniae et partium Hungáriáé, quas Serenis-
simus Princeps possidet, nostro, haeredumque nostrorum no-
mine assecui-abimus : Quod ob fidelia seruitia, ipsi Serenissi-
mo Principi moderno praestita, eos non infestaturj, neque im-
penditurj, neque iniurias nobis aut nostris forte illatas, uUo
unquam tempore ulturj, neque in bonis Juribusque possessio-
narys, aut in personis, ob id ipsum quoquo modo interturba-
turj atque bac de re literas nostras assecuratorias, ita ut Do-
miui Primores Summates singulj suas proprias, et Nobiles,
Status et Ordines in unoquoque Comitatu itidem suas obti-
neant, Expediturj simus : Id circo uolentes buic conditioni sa-
tisfacere. Ex certa nostra scientia, animo bene deliberato, ac
omni meliorj modo et forma, quibus potuimus et debuimus»
omnes et singulos Nobiles, Status et Ordines Comitatus
S z u r y n y pro nobis et haeredibus nostris assecurauimus et
certificauimus, ac uigore praesentium assecuramus et certifi-
camus. Promittentes sub fide et uerbo nostro Caesareo Regio-
que, pro nobis et successoribus nobis, nos ob lidelia seruitia
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per eosdem Nobiles, Status et Ordines Comitatus S z ii r y u y
ipsj Serenissimo Priucipi moderno praestita, eos non infesta-
turos, neque iniurias nobis aut nostris forte illatas, iillo un-
quam tempore ultiiros, neque iu bouis Juribusque, possessio-
narys aut in personis ob id ipsum [quoquomodo iuterturbatu-
ros esse.' Harum testimouio literarum, mauu nostra subscrip-
tarum, et sigilli nostrj appensioue nmnitarum. Dátum in Arcé
nostra Regia Pragae, die ultima mensis Jauuary, Anno
Domini, Millesimo Quingentesimo septuagesimo primo. Re-





(Eredetije ép hártyán, a gyulafehérvári káptalan Itárában. Cisla
XX. 73. szám. A hártya alsó szélére ez van írva: Assecnratoriae jiro
Nobilibus Statibus et Ordinibus Comitatus Szuryny. A pecsét leszakadt.)
260.
1572. február 20-áQ.
Nos Caspar Oztrowy et Franciscus Mottbnoky Castel-
lani ac Petrus Moses Judex Nobilium districtus Karansebes,
Memóriáé commendamus tenoré praesentium , significantes
quibus expedit vniuersis Quod Egregius Ladislaus Gaman
Nostram personalem ueniendo in praesentium coram Nobis
sponte et libere est confessus et retullit in bunc Modum-
Quomodo ipse Generosam domiuam filiam suam iuxta dispo-
sitionem diuinam Egregio Lwdouico Fialt matrimonio con-
iunxisset Obidque Idem Ladislaus Gam.au paterno Amore
permotus quo erga íilios afficitur, praedia K a 1 w g e r e n,
M a g Av r e s t, et Z t r e m t u r a vocata, omniuo in districtu
Karansebes existentia babita titulo pignoris pro florenis sejjtua-
ginta quinque tenta, cum omnibus suis vtilitatibus 'ac ad ea-
dem de Jure ab antiquo spectantia et pertinere debentia Me-
morato Ludouico Fiat ipsiusque baeredibus ac posteritatibus
vniuersis dedisset donasset et contullisset Sicut coram nobis
dedit douauit et coutuUit barum uostrarum uigore et testi-
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mouio Literariim mediaute. Datimi iu Arcé K a r a n s e-
b e s die vigesima febmary Auuo domiui Millesimo Quiügen-
tesimo septuagesimo Secundo.
(Eredetije papíron, az örményesi báró Fiátli család levéltái'ábau.
Szöveg alatt liárom geuimás pecsét, papírral fedve.)
261.
1572. február végén.
(Rakovíczaí János Berta Gáspárt periette, liogy lovait be-
hajtotta.)
lllustrissime princeps domiue et domine Nobis clemen-
tissime, fideliura ac perpetuorum servitiorum uostrorum com-
nieudatiouem. T^vgya Nagyságod Kegyelmes wram hogy my-
koron my zeutt Matthyas napyanak utanna való pénteken
zekileinkel egyetembe pereseknek terwentt zolgaltattny le
telepettenk volna Akor az wytezleo Oztrowy Caspar es Mvtii-
noky Perencz porkolábok es Moses Péter Karán Sebes
w a r m e g y e n e k zolgabyraya illyen caiisat hozauak es így
adak élénkben, bogy mykoron ewk ennek eleotte való napok-
ban zokassok zerentt warmegyewl zekét iltenek volna Akkor
ew eleottek az Avytezleo Rakowyczyay János ugy myntt fel-
peres lewen egy felel mas felel penygh az Avytezleo Berta
Gaspar ugy myntt Alperes, Az felperes ezt felelte volna, Por-
koláb wrani es Nemes wraim, Hlyen dolgom wagyon Caspar
wramhoz Berta Gáspárhoz, Ez el mwltt napokban, ew ke-
gyelme Caspar wrani fel keoltt Jozagomra Jeott ew kegyel-
me, ott J a z n czak alól a falwn nem twdom my czyoda
gondolatiból lowaimatt behajtotta a falwban Prybek János
hazánál lowaim kezzeleggyt megh fogott es hazahoz wytte az
wtan zolgaim oda érkeznek lattyak hogy egy lo nynczen mynd-
yarast a falwban keressyk es twdakoznak zellel a falwban,
mongyak hogy Cas^mr wram fogta es haza wytte Maczo-
w a r a. stb. (Ezen hosszú pörbeu a felperes 96 tanút állított
maga mellé, az alperes 52-nél többet, kiknek tanúbizonyságai
és vallomásai mind benn vannak. A pörirat szélessége 1 láb,
hosszasága — a mennyire még meg van — 11 láb. Kitetszik
az oklevélbl, hogv az érintett i;il\akbau, nevezetesen Jazou,
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Macsován kenézek voltak. Kitetszik továbbá, hogy akkor
J á z faluban a Prybék és Bánul család birtokoltak. Említte-
tik b e u z e r w a y Lázár család, Kavaran Miksa karánse-
besi lakos , Kornya Mykudin ugyan az , Jon Ztanila de
Czywta, Bando Péter de Brad, Ztanila de Pathak
esküdt tanúk. Nicolaus Beukeo de K a 1 o w a, Nicolaus Zlo-
van de P e s t e r e. Stephanus Krivina de M a c s o v a, Pe-
trus Mykwl de b r e s i a. stb.)
(Eredetije papiion, a Macskási család Itárábau. 7b8, szám.)
262.
1572. november 5-én.
Nos Stepbanus Batbory de Somlyó Vayuoda Transil-
uanie et Siculorum Comes etc. Memoríe commeudamus per
presentes, Quod Egregius Nicolaus Margay de olabbrette co-
ram Nobis personaliter constitutus one(ribu)s et grauamini-
bus Liberorum, ac cunctorum fratrum proximorum et con-
sanguineorum suorum quos infrascriptum tangeret seu quo-
uismodo tangere et concernere posset negocium super se as-
summendo, sponte et libere coníessus est paiiter et retulit in
bunc modum. Qualiter ipse pro quibusdam grauibus et Arduis
Admodum necessitatibus suis ipsum adpresens summe vrgen-
tibus euitandis, Totales et integras porciones suas possessio-
narias in possessionibus Cbyklen et Boluasn}^cza
vocatis, in comitatu Zeoreniensi et Districtu Sebes existenti-
bus babitas, simul cum cunctis earundem pertinencys et vtili"
tatibus quibuslibet ad easdem porciones possessionarias de
Jure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, Egre-
gio Casparo de Oztrow suisque heredibus in prescripta summa
centum florenorum currentis monet^ per ipsum Nicolaum
Margay ab eodem Casparo Oztrowy plene et Integre vt dixit
perceptorum et Leuatorum infra Tempus R(edempcionis) Ea-
rundem porcionum possessionariarum titulo pignoris inscrip-
sisset et obligasset, prout inscripsit et obligauit corara Nobis,
Assummeudo nihilominus idem Nicolaus Margay prefatum Ca-
sparem Oztrowy in dominio et pacifica possessione Earundem
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porcionum i^ossessionariarum , contra quoslibet Legittimos
impetitores, causidicos et Actores tueri protegere et defensare
proprys suis Laboribus et expensis, harum nostrarum vigore
et testimonio Literarum mediante. Dátum in oppido Thorda
feria quarta in fest Beati Emerici Ducis Anno domiui Mil-
lesimo Quingentesimo Septuagesimo Secundo.
(Eredetije rongált papíron, az Ivuly család levéltárában, Vajda^
Hunyadon. Fascicul. 2. Nr. 3. Szöveg alatt pecsét.)
263.
1574. január 6-án.
lUustrissime Priuceps et domine Nobis clementissime
fidelium ac perpetuorum seruitiorum nostroium commendatio-
nem. Twgya Nagyságod kegielmes wram, hogy ez mwlt Ka-
raczon napyanak utanua walo wasaruapon Zent János nap-
yan az wytezleo Banfly Pal, egy embere Erdély János által
kelde ide mynekenk az Nagyságod ad(moni)toria lewelet, ky-
nek rendj tartása zerent my az wa(Has)okot niyndenuek az
ew byteok letétele wtan fe Avewen es megb irattok.
Mutthnoky Ferencz Nemes Zemely Juratus examiua-
tus fassus est, hogy ew hallotta wolua ezt hogy az eo eosy
Mothnoky Balas a Banfiak tyztartoia let wolna T h w r e-
gowaban és gauosdiaban abba a Rézben kytt Bekes
byrt, ezt penygh vgyan twgya hogy Flore János a Banfiaktól
egy terek lowou wette Avolua megh azt a Jozagot es hogy íio-
reis byrta egy falkaygh, Aztys twgya. hogy trombitás Laos a
Banfiak zolgaya wolt, es hogy a Banfiaktul járt ide a jo-
zagban.
Gaman Lazlo Nemes Zemel Juratus examinatus fassus
est, Ezt twgya hogy egy Iklodi ember wolt kytt Desinek hyn-
nak wolt, hallotta az attyatul gaman myklostul hogy ewneky
attyafia let wolna, az a Desy, es wgy byzta az ew attyara ga-
man myklosra, ezt hogy en kepeben perellye azt a jozagot,
azért ez ew attya sokaygh periette mothnoky Bálástul, kytt
mégis nyert, es az ew attya Gaman myklos byrta mayd tyzen-
kei. eztendeygh, az vtan úgymond el Jeot Erdély Sebestyén?
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Kytt ew nem twd ky zolgaia let volua, de az ew attyat gaman
myklost Erdeli Sebestyen kezdy perleny az ew attya gaman
myklos azonba megh holt az Jozagot penygh Erdély Sebes-
tyen el nyerte wolt azt jol twgya bogy Erdély Sebestyen czak
l)rocator wolt de nem twgya ky kepeben perelt,
Bokosnyczya Pal Nemes zemely Juratus examinatus
fassus est Ezt twgya bogy Erdély Sebestyen periette gaman
myklostul Erdély Sebestyen e dologban czak procator wolt,
de nem twgya ky kéjéében gaman myklostul el nyerte es Er-
dély Sebestyen byrta, az Avtan Bekes wgy Avette ky Erdély
Sebestyen kezebul, aztys twgya bogy Dombowiczot a
Lwgasiak byrtak es az wtan Petrowi .... atta Bekesnek.
Bokosnycza Myklos Nemes zemely Juratus examinatus
fassus est Azt twgya bogy Keudj Ferencz az Banfiaknak tw-
tora wolt, GS Erdély Sebestyen is ew zolgaya wolt Erdély Se-
bestyen ala jeot a Banfiaknak kepeben kezdeotte perleny
Lazar myklost K r av s o w e c z t e o 1 T b w r e g o av a r o 1 es
gauosdiarol Sebestyen mégis nyerte a Jozagot Lazar
Myklostul és az vtan byrtak a Banfiak, Annak Avtanna mykor
PetroAvytt lengyel orzagbvl LA\-gasra jeot, vgy kezdeotte Be-
kes perleny a Banfiakot, azon Jozagrol, teorAvenyel, genealo-
giaia zerent Bekes elnyerte a Jozagot a Banfiaktul Dómba-
Avy cza felel azon Avala(z ?) bogy Lugasyak byrtaic es Bekes
desy gaborral eggyent kertek meg PettroAvyttul, Seot Bekes-
nek a Desywel ugyan Keoteseokis wolt nyert bogy a Jozagb
Desyeke Avolt, az Avtan a keotes zerint egy araut oztoz-
zak Avele,
Dragna Gyeorgy nemes Zemely Juratus examinatus
fassus est, Ezt twgya bogy flore János egy terek lowon Avette
megb azt a Jozagot de nem tAvgya kyteol, tAvgya azt, bogy
Bökes adót flore Jánosnak nyolczAvan Avagy kylenczwen fo-
ryntért az után ugy Avette el floretul a Jozagot.
Gerlistey Gyeorgy Nemes Zemel Juratus examinatus
fassus est, azt tAvgya, bogy Trombitás Laos Banfiak zolgaya
Avolt Ide JeoAvel Avolt es byrta Jabalczynt, KrAvssoAve-
czet TbAvregOAvat es gauosdiat aztys tAvgya bogy
flore János egy loAvon Avette AVolt megb byrtais egy Ideygb
D m b a u i c z a t u 1 oav semvtt úem tud.
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Geiiistey Péter Nemes Zemely Juratus examiuatus fas-
sus est, myntt Gerlistey György, hogy Trombitás Laos byrta
mynd Jabelczyat KrwsoweczetThwregowat es
Gauosdiat aztys twgya liogy flore wette megb egy lowon
a Banfiaktul, a Baníiakis es floreis egy arant byrtak, D o m-
bawyczatol peuygh semmy t nem twcl.
Josyka János Juratus examinatus fassus est, Ezt twgya
hogy mykor S . . . . Sebes alat táborban woltanak akor a
Banfiak kérnek wolt ew teoleok walamy terek lowakat ugy
hogy ewkys az Ide való Jozagot érte adnak de myen hogy
Temeswarat a terek megh wewe, my felwen wezedelem-
teol a lovakat nem akarok adn^', Az wtan flore Avgy adót wolt
egy lowat a Banfiaknak érte floreis byrta,
Motthnoky János Nemes Zemel Juratus examinatus
fassus est, hogy Trombitás Laos a Banfiak zolgaya wolt es
Ide Jeowelt byrta gawosdiat egyebet nem twd semmy t.
Moua Mihal Nemes Zemely Juratus examiuatus fassus
est, hogy Trombitás Laost eosmerte es byrta gauosdiat,
Hah myklos Nemes Zemel Juratus examiuatus fassus
est, twgya azt hogy Dómba wyczan Nagy Erdeo wolt es
czyak egy zallas wolt ott, az wtan ewltettek Jobagyal megh,
es Desy Gábor Békéssel eggyen kertek megh Petrowyttul es
egi arant byrtak.
Thywadar János Nemes Zemel Juratus examinatus
fassus est, myen hogy ew akor az Ideoben Temeswarat
Petrowyttual zolgalt egyebet semmyt nem twd, hanem egy-
zer mint fellyel Halmosból jeonnek wolt, eggyent fiat
Jánossal, T h w r e g o w a n megh zallottak, ott wolt Trombi-
tás Laos, mongyak volt hogy a Banfiak tyztartoia hallotta
aztys hogy flore János egy lowat adót volna a Banfiaknak a
Thwregoway Bezeu, byrtais flore ; az wtan twgya hogy
Bekes kezeben kelt mynd ew byrta hallotta hogy Bekes teor-
wenyel nyerte wolna megh.
Chorczok Ferencz Nemes Zemely Juratus examinatus
fassus est. Ezt twgya hogy flore János egy lowat adót Trom*
bitas Laos kezeheoz Laos oda be Erdeibe wytte a Lowat
Banfy Myhalnak az wtan ott I k 1 o d o n lattá a Lowat
Banffy myhal alat azwtan twgya hogy az a Trombitás Laos a
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Bauffyak kepében egy iiraut byrta T li w r c g o w a u a k felet
K r w s Av e c z u e k felet es g a u o s cl i a i Rezt de gauos-
d i a n nem twgya meny Rezt byrtak de Laossal flore eggyen
byrta haznawal egy arant oztozzak megb, az wtan
nem twgya mynt es hogy kelt Bekes kezeben. de twgya hogy
Bekes Lazlo kezeben kelt es flore Jánosnak Bekes Lazlo adót
egyzer egy ízben Zaaz foryntot Mazzor adót Ismegh eotwen
foryntot flore János mégis teobbet ker wolt eottwen foryn-
tal, de Bekes Lazlo azt monta hogy ew teobbet nem adna
mert awal nem tartoznék myert hogy a nekelis eowe wolna
a Jozagh nem senkye masse, Seot azt monta ha wgy mond
attyafiwsagodat nem néztem wolna megh azt sem attam wol-
na, a kytt attam,
Berta Gaspar Nemes Zemely Juratus examinatus fas-
sus est, Twgya hogy Trombitás Laos a Banfiak kepe-
ben byrta es flore adót egy lowat de nem twgya myen atta,
az wtan twgya hogy Laos florewal eggyen byrta a Jozagot
Az wtan twgya hogy Bekes fel kelé es elwette mynd Laostul
mynd floretul a Jozagot az olta mind Bekes byrta.
Marczycz Ferencz Nemes Zemely Juratus examinatus
fassus est, hogy a Trombitás Laos a Banfiak kepeben byrta a
Thwregowa rezt,
Manyul gauosdiay ky arról a Rezerel Bekes byraya
wolt. Juratus examinatus fassus est, hogy Mothnoky Balas.
gaman András Erdély Sebestyen es Trombitás Laos mynd az
Banffyak akarattyabol byrtak gauosdiat Thwrego-
wat Krwsoweczet de Jabelczyet soha nem byrtak
mert nem oda walo Jozagh wolt az, Dombawycza felel
azt twgya hogy nagy (er)deo wolt ott, es myen hogy keozel
wagyon gauosdiah(oz) byrtak az Érdet odais azwtan a Lwga-
siak elfoglaltak es az vtan Bekes Desy gaborral eggyent ker-
tek megh.
Gayder Péter Ismegh azon Reztel walo Jobagy Jura-
tus examinatus fassus est, myntt Manyul, testis immediate
precedens, czak ezt mongya hogy kylencz eztendeygh wolt a
Banfiak tyztartoia keztek, es hogy Dombowycza nem
gauosdiahoz walo wolt hanem Bekes Desywel eggyen kerté
azt megh Petrowyttul mert a Lwgasiake wolt azok byrtak,
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Precup Jauos Doinbawycliyay ky Bekcs Byraya wolt
Juratus examinatus fassus est, twgya liogy Erdély Sebestyen
a Bauífyak kepeben gauosdiat byria, Dombowyczat pe-
nygb a Lwgasiak byrtak, mind telljesseggel az wtan Bekes
Desywel egyen kerté wolt megh Petrowyttul es mind ewk ket.
ten egy birtak az wlta,
Kryspan Ztan gauosdiai azon Beztel walo Jobagy Ju-
ratus examinatus fassus est, bogy Erdély Sebestyen a Ban-
fyak kepeben byrta ewket gauosdian de Dombowy-
czot sóba nem byrtak a Banfiak kepeben mert Lwgasiak
birtak megb egy Lwgassy embernek Matlio Jánosnak zallasa
wolt ott Dombowyczan mert czak erdeo wolt akor, az wtan
Bekes Desywel egyen kertek megh Pettrowjttul,
Dobran Péter Bekes Jacabne Jobagya gauosdiay Jura-
tus examinatus fassus est, myntt Kryspan Ztan testis imme-
diate precedens, mongya bogy mynt egy bwzonewt vagy hw-
zonbat eztendeye wagyon mykor a Banfiak tyztartoy byryak
wolt gauosdiai Rezt, de D o ra b o w y c z a Lwgasboz
walo wolt es Bekes ketten Desywel kertek meg Petrowyttul,
Azóta Jankul es Delo Stephan Dombowyczyayak Desy
János Jobagy Jurati examinati fassunt, twgyak azt bogy
Erdély Sebestyen Byrta gauosdiat de nem twgyak ky wtan
byrta, Eztis mongyak bogy üombawyczat Lwgasboz byrtak
de Petrowytt Bekesnek es Desy Gábornak,
Andressone opra, ky Bekes Jobagya wolt, azon wal
Dombawycza felel, mynt testis immediate precedens,
Tonka András dombawyczyay Dessy János Jobagya Ju-
ratus fassus est, hallotta az attyatul hogy Grauosdiat a
Banfyak byrtak, egy ideygh de nem twgya myntt ment ki be-
leole, Dombauicza felel ezt mongya bogy twgya hogy
czak walamy zallasok wolthanak Lwgasboz Byrtak az
wtan attak wolt Bekesnek es Dessy Gábornak.
Dragolj Jowan Dessy János Byraia Dombawyczyay
Juratus fassus est, twgya hogy egyzer BaníTymyhal zolgaia
byrta Gauosdiat de wagyon Immár annak harmyncz
eztendeye az hogy ky ment beleié , az wtan mynd Bekes
byrta.
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D o 111 b Av y c z a felel azt wallya myiitt a teobby hogy
a waroshoz byrthak elezeor,
Prekopp Petro Bekes Jobagya wolt, dombawyczyay Ju-
ratus fassiis est Dombawycza felel hogy mynd a waras-
hoz byrtbak, wgy kertek wolt megb,
Saiidor Jowan ky Bekes Jobbagya .... dombawyczyay
Juratus fassus est, twgya hogy Banffy myhal byrta g a u o s-
d i a t es Kendj ferencz Erdély Sebestyent kelte Ide Banífy
Myhallyal egy akarattbol, myen liogy Kendj Ferencz volt
otalma Banffy Mibalnak, Annak utanna Erdély Sebestyen
weteotte ky Lazar Myklostys beleole, sokat perlet mynd eo
byrta, sokaygb megli egyzer azt mongya hogy ew maga ment
Kendj Ferenczhez Innét lewellel, Zent Iwanra, Eleozeor
Banffy Myhalhoz ment volt de ewtet nem találta othon vgy
ment Kendjhez panazolny hogy Igen megh dúlta ewket
Erdély Sebestyen, vgy adót walazt neky ferencz, Az vtan
Erdély Sebestyent Bekes Lazlo veteotte ky beleié ugy attak
zolgalattyaban Bekes Lazlonak Krwsoweczet vgy byrta
aztán Thwregowatis Eztys mongya .... y Bekes zol-
gay es Banffy .... lye, harmyncz eo . . . . wettek egyzer el
es eok vgy oztozzak vele a mynt eok twttak a pen-
zewel, Dombawycza felel ugy wal mynt a teobby,
Pazkota Ztan, fiat Lazlo Jobagya gauosdiai Juratus fas-
sus est, twgya hogy Banffy Byrta ewket, Lazar myklossys Byrta
egy Ideygh eoket, Erdély Sebestyen wetette ky beleié Erdély
Sebestyen sokat perlet az vtan hogy Erdély Sebestyent ky
weteottek beleole mynd Bekes byrtha Dombawycza felel azt
wallya mynt a teobby hogy a warashoz byrtak eleozeor.
Mely wallasokat my mynden woltakeppen megh Iratt-
wan te Nagyságodnak fel keldeotteok, Deus Altissimus lUu-
strissimam Do. v. semper ad wota conseruare dignetur, Da*
tum In Ciuitate Karansebes In fest Epiphaniarum An-
no domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
Eiusdem Illmi Domi. v.
Fideles ac perpetui seruitores Bona
"Wayda et Joannes Bakowyczyay
Castellani Districtus Karansebes.
m. p.
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(Kivül. IIliuo Maguifico dominó et domiuo Stephauo Báthory de
Sjmlyo dei gratia Principi ac Waywodae Trausylvano et Siculorum
Comiti etc. domiuo uobis clementissimo. Másutt : 1574. Apertae per me
magistrum Nicolaum de Wysselen protonotarium etc.)
(Eredetije a b. Báufy család kolosvári Itárában. Fascicul. TT. N. 5.)
264.
1574. ápril 18-án.
Kos Bona Vayda et Joannes Eakowyczyay Castellani
neonon Ladislaus Onkannayarto ludex nobilium districtus
Karansebes. Memóriáé commendamus tenoré presentium signi-
íicantes quibus expedit vniuersis Quod Nobilis Nicolaus Macz-
kasy nostram personaliter veuiens in presentiam nobis sponte
et libere est coufessus et retuUit in hunc modum. Qualiter ipse
pro quibusdam siiis necessitatibiis ad presens valde vrgen. eui'
tandis florenos'triginta in paratis et numeratis pecunys a nobile
Joanne Duma leuare coactus fuisset pro quibus vnum Jobbagio"
nem suum Georgium Maykul vna cum ad eundem Jobagionem
pertinentibus item duas terras arabiles in superiori C h a r i n a
sex ver terras in inferiori Charina vulgo tilalmas, in
possessione T y n k o w a, existeus habitas titulo pignoris infra
tempus redemptionis Eidem Joauni Duma dedisset et inscri-
psisset ita tamen vt idem Nicolaus Maczkassy Anuotatus pro-
prys suis et non alienis pecunys redimere possit et valeat, Sicut
coram nobis modo premisso dedit et inscripsit, Harum nostra-
rum vigore et testimonio literarum mediante. Dátum in Ciui-
tate Karansebes die decima octaua Április Anno domiui
Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család Itárában, XIX
csomag 611. szám. Szöveg alatt 3 pecséttel, zöld viaszban.)
265.
1574. július 6-án.
My kik vagiunk bokosnicza pal Karansessi (igy) fev bíró ..
es Lazlo es Ambrus Peyka, giurma Mibal onkannagiarto Lazlo,
Domsa János es Bukur János eskittek es kezenseges Karau-
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sebesben lakozandó Taniaczibcliek Ágiunk emlékezetre ez
levélnek Rendiben Mindennek kiknek Illik es Juuendere kik
leznek hogy my ellunkben Juuenek zemellek zerint ez Nemes
Zemil Moysses peter Magdolnna aziony niliay olaz raikola
felessiginek kepeben es az eo fiannak gierginnek kepeben vgi
mint felperes liuin egi felel Másfelei penig Dobronyniky olaz
mikolla az ew onnokaiaualJannosal Mel Jannos oliaz mikola
fia de Mas felesigitil való vgi mint alperesek leuen néminem
sommá pinzirt Mel Sommá pinz aki aktul ^) maradót volt, az
a sommá pinz Jámborok lutessebil Harum Rézre oztottanak
Magdolnna azionnak es az ew fiának gierginek ket Reze Jutót
Harmad reze penig Jannosnak kiril varas leuelit Attunk mikor
apinzt ky oztottuk így hogy az Jannos Reze maragion egi
Jámbornál meg az germek tizenkét eztendes lezen Mostan
Mar kik Jannos a kinél a pinz volt kez vala meg adni de
Moj^sses peter az felel meg neuezet azon kepeben es az ew fia
Tilka válla hogi Idegen orzagban ky nem ágiak My
azért tan nt láttunk Azt lelttünk hogi Markik
Jannos Agia meg a sommá pinzt az felel meg neuezet Alpe^
réseknek de llly okul hogi ha az gerraeknek Jannosnak halála
Tertinend Tahat Mind az egez Sommá pinzt Ameli Markik
Jouan nekik ki agia Zalion Magdolnna Azionnra es az ew
germekire az olaz mikola my ellettünk fel fogada ha az ger-
meknek halála Tertinnik a sommá j)inzt emaga es (igy : tán
el helyett) hoza Mostan Markik Jannos hoza My ellettünk a
sommá pinzt a meli sommá pinzt a Jámborok kezébe liattuk
es ada meg Mikollanak es az ew onnokaianak Jannosnak Zaz
hetuen Niolczi forintot es harmicz (igy) Niolchi pinzt es egi
puskát pro fr ; harum nehézig ezistet ewt párna beat egi ab-
rozt egi selem futut harum parnat Tizenhárom sing kende
kezkenet It penig az háznak boronay Marattanak de a felde
az azony es valami zena retek vgi vegezttunk ha az János Ide
Jw lakni azokbul is harmad reze ewe lezen ha nem Jw Biria
az ewche es ha az Jannosnak halála Tertinne Mind az egez
Somát fr. 178 et den. 38 Tartozik az olaz Mikola az kissebik
akiafianak megadni végezetre ez felel megneuezet olaz Mikola
') Értsd : atyuktól.
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Mind az ew onuokaianak Januossal gianu kepén zolnak vala
Magdolnua azounra liogi teb sommá pinz Maradót volnna az
akiatul olaz mikolatul az terin azt lele bogi az azony eske-
giek meg es my ellettünk meg eskeuk bogi teb sommá pinz
nem Marat : kinek emlekezetire es nagiob bizonsagara Attunk
az mi pecbetes leuelunket Dátum In Karansebes feria tercia
Aute festum Margaretbe Anno domini Millesimo quingeu-
tesimo septuagesimo quarto.
(Eredetije szakadozott papíron az Ivuly család levéltárában, fasc.
2. Nro 29. Szöveg alatt pecsét nyoma.)
266.
1574. július 10-én.
Nos Bona Yayda et Joannes Rakowyczay Castellani
Nec non Petrus Moyses Judex Nob iliura districtus Karanse-
bes, Memorie commendamus tenoré presentium significaudo
quibus expedit vniuersis, Quod Nobiles Joannes Petrus Tbo-
mas et Demetrius fily Nobilis olim Joannis gyeorgj Nostram
personaliter veniendo in preseutiam coram uobis sponte et
libere suut confessi et retulerunt in bunc Modum. Qualiter
ipsi ab Egregio Gasparo oztrowy floreuos Decem iu paratis et
numeratis pecunys leuare coacti fuissent pro quibus lidem
Joannes Petrus Thomas et demetrius in possessione Márga
existentes in loco Jobagionum Nempe prout Jobagiones alio-
rum Nobilium inseruire, et solitos prouentus dare obligasseut,
et se se vnacum pertinencys quibuslibet, terris scilicet arabi li-
bus cultis et incultis, Agris, pratis, campis, fenetis Siluis
Nemoribus montibus vallibus aquis fluuys, aquarum decursibus
Molendinis et eorundem locis Generaliter ver quarumlibet
vtilitatum et pertinenciarum suarum integritatibus quouis
nominis vocabulo vocitatis de(Ju)re et ab antiquo ad se se per-
tinentibus sub suis veris metis et antiquis limitibus existenti-
bus Eidem prememorato Casparo oztrowy titulo pignoris infra
tempus redemptiouis dedissent et inscripsissent, Sicut coram
nobis modo premisso sese dederunt et inscripserunt Harura
Nostrarum vigore et testimouio literarum mediante, Dátum in
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Ciuitate Kuraasebes clie decima July Auno domiui Mille.
simo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Eredetije szakadozott papiron az Ivuly család levéltárában Vajda-
Hunyadon, faacicul. 2. Nro, 30. Szöveg alatt 3 pecsét nyoma.)
267.
1574. szeptember 1-én.
Nos Bona Wayda et Joaunes Rakowiczai Castellani,
necnon Petrus Moyses Judex Nobilium Districtus Karansebes.
Memorie commendamus Tenoré presencium significantes qui-
bus expedit vniuersis, Quod Nobilis Nicolaus Matskas, filius No-
bilis Petri similiter Matskas, nostram personaliter veniens in
presenciam corani nobis sponte et libere est coufessus, et retulit
in himc modum, Qualiter ipse pro quibusdam uecessitatibus
suis, ad presens valde vrgentibus euitaudis, Jobbagiones suos
Johannem Illima et Petrum Zaawaria cuni ad eosdem Job-
bagiones pertinencysj Item, vnum iugenim integrum, et medi-
etatem in quatuor locis, et sex feneta in inferiore, in superiore
ver Czarina vnum similiter integrum iuger Térre arabilis.
Item in inferiore Czarina vnum iuger Térre arabilis, et vnum
fundum Domus antea Stephano Balotha dátum et concessum,
in possessione Tinkowa existentem babitum, titulo Piguoris
intra tempus redempcionis, pro fiorenis Septuaginta, in paratis
pecunys iam leuatis, Nobili Stephano Matskas dedisset et
inscripsisset. Sicut coram nobis modo premisso, dedit et inscri-
psit, harum nostrarum vigore ettestimoaioliterarum mediante.
Dátum in Ciuitate Karansebes, die prima Septembris
Auno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo quarto.
(Három pecsét helye.)




Cristophorus Báthory de Somlyó Wayuoda Transilua-
nus Et Siculorum Comes etc. Egregys Nobilibus Georgio
Gerlesthey et Francisco Bazaraba Comitibus et Castellanis
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Michaeli Olioban Jiidici Nobilium Districtns Caransebes,
Michaeli ac Francisco Lazar de Karansebes, Nicolao Bertba
de Macbjowa, Joanni Tywadar, (Nico)lao Bakosnicza, Eme-
rico et Ladislao Peyka, Casparo Tott, Nicolao Kaz-
trwcbj de Karansebes : Balthasari Zalanchy de Gyalmar,
Andreáé Xeraes de Xemetbj, Xicolao Basy de grydh, Fran-
cisco de Kemeud, et Xicolao de dedacbj, Salutem et fauorera.
Cum nos ad humilimam supplicacionem Generos§ domin^
Ann§ Gaman, consortis Egregy Liidouici fjatt de Caransebes.
Tum ver habita ratione fidelitate ac fidelibus Seruitys pr^fati
Ludouici fjat, per eum Serenissimo priucipi Dominó Stepbano
Dei gratia Regi Polonie magnó Duci Lytbuaniae etc. fratri
nostro obseruando, ac eciam nobis, et buic Regno Transilua-
uie exbibitis et Impensis. Totales Igitur et Integras poi'-
tiones suas possessionarias, In possessionibus Benczencz
in Huniadiensi, Item Obresia, Kalowa, Warczyo-
r w a, R a w n a, G 1 a m b o k a et m a a 1 o n vocatis in
Zeoreniensi comitatibus et districtu Caransebes existentibus
babitas. In Quarum qieto et pacifico dominio eadem
domina Anna Gaman Majoresque et progenitores suos per-
stitisse, et niinc se persistere asserit, verum Literas et
Literalia Instrumenta Sufficiencia, factum eorundem Bo-
norum tangencium et concernenciiim superinde confecta
non baberent. Simul cum omni ac Totali Jura Regio, si
quod in eisdem etiam alias qualitercumque baberemus, aut
nostram ex quibuscunque Causis, vys, módis et rationibus con-
ceruerent collationem, ac pariter cum cunctis suis vtilitatibus
et pertinentys quibuslibet^ terris scilicet arabilibus cultis et in-
éul tis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis. syluis, nemoribus»
montibus, vallibus, vineis vinearumque promonthorys, aquis»
fluuys, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendi-
nis, et eorundem locis, generaliter ver quarumlibet vti-
litatum et pertineutiarum suarum Integritatibus quouis no-
minis vocabulo vocitatis ad easdem et Idem de Jure et ab
Antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis
veris metis et antiquis limitibus existentibus, et pr^missis sic
ut prefertur stantibus et se babentibus, memorat^ domin§
Ann§ Gaman, suisque heredibus et posteritatibus vtriusque
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sexus vuiuersis vigore aliarum Literarum nostrarum noue
donationis, superincle confectarum Emmanatarum, in perpe-
tuum Saluo Jure alieno dederimus, donauerimus et Contule-
rimus, velimusque Eandem in dominium prescriptarum Tota-
lium et Integrarum portiouum possessionariarura ac Juris
Regi in eisdem habiti, per vos legittime facere lutroduci. Su-
per quo harum serié committimus vobis et maudamus firmi-
ter, quatenus Acceptis presentibus statim simul vei duo ve-
strum sub oneribus alias in talibus obseruari solitis, ad facies
dictarum portionum possessionariarura, iu possessionibus
Benczencz in Huniadiensi, Ittem Obresia, Kalowa,
W a r c z j o r w a, R a w n a, G 1 a m b o k a, et M a 1 o n In
Zeoreuiensi Comitatibus et districtu Caransebes existentibus
babitis, vicinis et Corametaueis earundem vuiuersis Inibi le-
gittime conuocatis et presentibus Accedendo, Introducatis pr^-
fatam Annám Graman, In dominium predictarum portionum
possessionariarum et dicti Juris Regy, in eisdem habiti, Sta-
tuatisque easdem et Idem eidem ipsiusque heredibus et poste-
ritatibus vtriusque sexus vniuersis, simul cura cunctis suis vti-
litatibus et pertiueutys, Jure sibi ex premissa Donatione no-
stra Incumbenti perpetuo possidendas : Si non fuerit contra-
dictum. Contradictores ver si qui fuerint Euocetis eosdem
ibidera ad decimum quintum diem, a die huiusmodi contra-
dictionis fiendae computando in Curiam nostram, nostram sci-
licet in pr^sentiam rationem superinde reddituros, et posthec
vos huiusmodi Introductionis et Statutionis ves(tre seriem)
Cum Contradictorum et Euocatorum, si qui fuerint, vicino-
rumque et Commetaneorum qui premiss§ Statutioni Intere-
runt, nominibus et Cognominibus, terraiuoque Assignato, vti
fuerit expedienda, nobis termiuum ad pr^dictum üde vestra
mediante referre vei rescribere debeatis et teneamini, Secus non
facturi, Presentibus perlectis Exhibenti restitutis. Dátum in
oppido Gyalw octauo die mensis Octobris. Anno domiuiMil-
lesimo Quingentesimo Septuagesimo Sexto.
(Eredetije papíron, a báró Fiátli család levéltárában. Szöveg alatt
papírral fedett pecsét.)
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269.
1576. deczember 26-án.
Nos Christopliorus Bathori de Somlio Vaiuocla Transil-
uauiae, et Siculorum Comes etc. Memóriáé commendamu^
tenoré praesentium, significantes quibus expedit imiuersis Quod
nos ciim ad nonnullorum Consiliariorum uostroriim interces-
sionem nobis propterea factam. Tum ver attentis et conside-
ratis fidelitate et fidelibus seruitys Egregiorum et Nobilium.
Liidouici, Ladislai, Francisci, Jacobi, et Nicolai filiorum
quondam Joannis Fiat de Karansebes, quae ipse huic
regno et nobis pro locorum et temporum diuersitate, exbi-
buerimt et impenderunt, ac in futurum quoque exhibituri
et impensuri sünt. Totales itaque et integras portiones
eorum possessionarias in possessionibus F e n e s , E o r m e-
nes, Zadoua, Zlatina, et Zarazpatak vocatis,
omnino in Comitatu Zöreniensi existentibus habitas , in
quarum quieto et pacifico dominio, usuque continuo iidem
Ludouicus. Ladislaus, Franciscus, Jacobus et Nicolaus Fiat,
ac Genitores et progenitores sui perstitisse. seque etiam modo
persistere , verum literae et literalia instrumenta , factum
earundem portionum possessionariarum tangentium et concer-
nentium, quoquo modo deperditae et amissae perhibentur.
Totum item et omne Jus Regium, si quod in eisdem portioni-
bus possessionariis qualitercunque existeret, aut eadem et
idem nostram ex quibuscunque causis, viis, módis, et rationi-
bus coucernerent collatiouem, simul cum cunctis suis utilitati-
bus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis
et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foeuetis, syluis, nemo-
ribus, montibus, wallil)us, vineis, uinearumque promonthoriis,
aquis, fluuiis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, mo-
lendinis, et eorum locis, generaliter ver quaruralibet utilita-
tum et pertinentiarum suarum integritatibus, quouis nominis
vocal)ulo uocitatis, ad easdem portiones possessionarias, et Jus
Regium, in eisdem habitum, de jure et ab antiquo spectanti-
bus et pertiuere debeutibus, sub suis veris metis, et autiquis
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limitibus existentibus, praemissisque, sicut praefertur stanti-
bus et se habentibus, memoratis, Ludouico, Ladislao, Fran-
cisco, Jacobo et Nicolao Fiat, ipsorumque haeredibus, et pos-
teritatibus imiuersis, de plena et mera authoritate nostra
novae nostrae Donationis titulo, dedimus, donauimus, et con-
tulimus, Imo damus, donamus et conferimus, jure perpetuo
et irreuocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas,
Saluo Jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio lite-
rariim mediante. Quas nos in formám priuilegii nostri redigi
faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Dátum in
Ciuitate Biztriciensi, uigesima sexta die mensis Decembris
Anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto.




Nos Christophorus Báthory de Somlyó, uaiuoda Regni
Transsiluaniae, et Siculorum Comes etc. Memori^ commenda-
mus per praesentes literas nostras, Quod Egregy Paulus Baky
et Martinus Plugowa de eadem, coram nobis personaliter cou-
stituti sponte et libere fassi sünt, pariter et retulerunt in hunc
modum, Quomodo ipsi quasdam porciones, seu bona et Jura pos-
sessionaria communia, in dicta possessione Plwgowa, Itteni
praedys Plugo wy ez a Markwso wy ez a et Belybwka
in districtu Carausebesiensi, Nagy Mibal' vocato, in Comitatu
Zewryniensi existentibus, apud manus alienas baberent. Ex qui-
bus dictus Paulus Baky,primum porcionem suam,ab haeredibus
quondam Francisci Chorchok, proprys suis pecunys redimere
velit. Reliquam ver partém communem, paribus expensis et
laboribus prosequi et acquirere tandemque acquisitione finem
sorciente, E§dem partes inter se, et suos haeredes, posterita-
tesque uniuersos, easdem porciones, seu bona et Jura posses-
sionaria, in praescriptis possessione Plugowa, et pr^dys
Plwgowycza, Markwsowycza, et Belybwka, in
praedicto districtu Carausebesiensi NagyMihal' vocato, in prae-
allegato Comitatu Zewryniensi existentibus habitas, simul
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cum omnibus eariinclem vtilitatibus, et pertinencys quibuslibet
aequaliter diuidere, porciouesque vtriusque sequestrare de-
beant, Neque vnquam ipsi, aiit haeredes et posteritates ipso-
rum, se se, in eisdem bonis, aequaliter acquisitis, sub onere
ducentorum florenorum auri, turbare, molestare, aut damnifi-
care, ausint atque possint. lu cuiiis rei testimonium firmita-
temque praesentes literas nostras. sub sigillo Nostro Judiciali,
dandas duximus et concedendas. Dátum in oppido Tborda
Sabbatho proximo post festum beati Georgy Martyris. Anno
domini, Millesimo Quingentesimo Septuagesimo septirao.
Lecta per Magistrum Stephanum
Dobzay protbonotarium
manu propria.




Christopborus Batbory de Somlyó Waiuoda Transylua-
nus, et Siculorum Comes etc. Egregys et Nobilibus Stepbauo
Tbompa Bano nostro Districtus K a r a n s e b e s Item
Comitibus Alteri Judicibus uobilium et Castellanis praedicti
Districtus Karansebes et Comitatus Zeoryuiensis Salutem et
favorem, Noueritis Quod Nobilis Gregorius Erdeli familiáris
Egregy Baltbasaris Banffy Lossonczy de Mogyoró uostram
personaliter veniens in presenciam Nomiuibus et in persouis
prefati Baltbasaris Banffy domini sui Item Egregiorum Ga-
brielis Ladislai et Petri íiliorum Egregy coudam Pauli Banffy
Lossonczy de predicta Mog} oro per modura protestacionis et
Inbibicionis nobis significare curauit in bunc modum, Qualiter
diebus proxime preteritis In termino scilicet celebratorum
Judiciorum octaui diei festi Beati Georgy martyris nouissime
preteriti, ad quem vt puta terminum vniuerse cause domino-
rum Nobilium Regnicolarum Huugarie sub ditione nostra
existentium ab ol)itu Serenissimi principis coudam domini Lu-
douici Regis Hungarie etc, pie memorie ex publica constitu-
cione adiudicari ^olite per nos generaliter fuerant prorogate.
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In quadam caiisa (inter) ipsos protestantes vt Incausamattra-
ctos ab vna parte ver ex altéra Egregios et Nobiles Bona-
ventur(am et) Nicolaum Wayda de predicta Karansebes ve-
lut Actores racione et pretextu Contradictor(ie Iu)hibicionis
statiitionis Totalium et integrarum portiouum possessionaria-
rum iu possessioüibus T h e r g o w a et J a b a 1 c h (uomiua)-
tis in predicto Comitatu Zeoriuyensi et districtu Karansebes
existentium habitarum In Curia nostra coram mota
et vertente prefati Actores quasdam literas nostras Adiudi-
catorias sententionales per nou veniens et (non com)paritionem
eorundem protestancium contra eosdem protestantes pro sui
parte a nobis excipere et emanari facere proourassent vigore
quarum eosdem protestantes in bonis et Juribus eorum rebus-
que m(obili)bus damnificare vellent, et niterentur vei iam de
facto damnificassent in preiudici(um et damn)um eorundem
protestantium valde magnum, Vde facta huiusmodi protesta-
tione idem exfponens ) Erdély nominibus quorum suppra
allegauit et Quod ipsi protestantes tem-
pore ad(iudicandae ) caiise certis et arduis prepediti
nec personaliter nec per procuratorem eorum compa-
rere (potui ;V:ent Cum tamen Si lidem protestantes ipso tom-
poré vei p^rsonaliter interessé aut procuratorem eorum ....
expedire potuissent sperassent se ab impetitione
partis aduerse defacili defendere potuisse prout posse spera-
rent etiam de presenti Ob boc si Jure cooveniret et aequitati
videretur ipsi protestantes Vos quibus videlicet
ipse litere nostre Adiudicatorie sententionales sonarent nec
non dictos Actores ab executione pretactarum literarum no-
strarum Adiudicatoriarum Sententionalium iuhibere Et nihil-
orainus (eos)dem Actores pro babenda causa in premisso nono
-liidicio contra se ad decimum qiiintum diem in Cu(riam) no-
stram nostram scilicet in presenciam euocari facere et cum
eo grauamine quo de Regui consuetud(ine) conueuiret denuo
et ex nouo respondere prompti forent et parati Et quia hu-
iusmodi all(egatio) dicti Gregory Erdély, nominibus eorundem
protestantium coram nobis facta iusta et iuri consona admit-
tendaque fre videbatur, pro eo harám serié committimus et
jjiandamus vobis íirmiter vt acceptis presentibus vos ad exe-
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cutionem pretactarum literarum uostrarum Adiiidicatoriarum
Sententioiialium exire minimé debeatis vei sí easdem exequi
fecissetis literas tamen vestras superinde relatorias eisdem
actoribus extradare minimé presummatis, Quiu potius simul
vei duo vestrum sub oueribus alias in talibus obseruari solitis
Erga praefatos Bonaventuram et Nicolam Wayda Actores
cum presentibus accedendo qui si personaliter reperiri po-
terint ibidem personaliter alioqui de domibus habitatio-
uum siue solitis ipsorum residencys vei de Bonis et Juribus
ipsornra possessionarys aut medio hominis ipsorum qui pre-
misse executioni intererit Inbibeatis ab executione pretacta-
rum literarum nostrarum Adiudicatoriarum sententioualium
Et nihilominus euocetis eosdem contra annotatos protestantes
ad decimum quintum diem diei huismodi Euocationis vestre i:i
Curiam nostram uostram scilicet in presenciam prescriptas lite-
ras nostras Adiudicatorias Sententionales cum cunctis suis pro-
cessibus coram nobis exhibituros et causa in predicta nouumju-
dicium recepturos Certificando eosdem ibidem Quod siue per se
termiuo in praedicto coram nobis compareant pretactasque lite-
ras nostras Adiudicatorias Sentencionales cum cunctis suis pro-
cessibus exbibeant et reducant causaque in premissa a nobis nó-
vum iudicium recipiant siue non Nos tamen (ad partis co)mpa-
rentis instantiam id faciemus (in praemissis quod) Juris dicta-
verit orcio Etpostliec vos seriem (buius) módi Inliibicionis Euo-
cationis et Certificationis vestre vt fuerit expedienda Nobis
terminum ad prenotatum fide vestra mediante referre vei rescri-
bere debeatis et teneamini Secus non facturi presentibus per-
lectis exbibenti restitutis Dátum in oppido Zekel "Wasarliely
feria sexta in postridie festi corporis Cbristi Anno domini Mil-
Icsimo Quingentesimo septuagesimo sep(timo.)
(Eredetije a báró Báiiffy család kolosvávi Itárábau. Fasc. TT. Nr.
3. Elmállott és vizfoltok miatt alig olvasható oklevél.)
272.
1577. június 24-én.
Mi Gerlistei Georgy es Bazaraba ferencz, Ispánok, es
Oboban Mibaly Caranssebesi varmegieuek zolgabi-
roia Adgiuk emlékezetre mindenekueiv kiknek illik hogy Szent
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Jüan bouanak eo nappian, Anni 1577 Jeouenek mi eleonkben
ez Nemes Zemelyek egy feleol Gaman Miklós az nebai gaman
Péter fia mas felevl gaman Lazlone, ki most fiat Lazlone es
szabad Akaratyok zerint mind ket fel igy concordalanak es
egyenessettek meg az Gaman Lazlo Jozaga feleol, mely most
Gaman Miklósra nézne es zallana, Miuel bogy az iegy rubat
niucben most bonnan megb adnia Gaman Lazlonenak, Az Jo-
zagbot ket fele ózzuk, mindenut valabol mi Jozag wagion,
mind vduarboz ualo feoldeckel, Zanto feoldeckel, Zena retec-
kel, malommal, Zeoleuel, erdeouel es mindeuemw baznaual
Akar mi neuen neveztessek. De az Callouai bazat es az
Benczenczy iozagott mellyet most Gaman Lazlone bir, vgian
Gaman Lazlonenak engedi birnia, de ily ratioual es Condi-
tioual, bogy Gaman Lazlone Gaman Miklóst bevigie az io-
zagba es az Jozagnak felet kezébe bocbatna biria mint saia-
Jozagat, Az masfelrez penig ki Gaman lazlonenak enged bir
nia ily móddal engedi bogy Gaman Lazlone cbak eltéig biria,
bolta vtan penig az ket zaz forintot le tewen az Jegy rubat,
a kinek akaria badnia, Gaman Miklósnak az Jozag kezébe
bocbatassek minden perpatuar nelkwl mint ez Jozagnak Suc-
cessoranak mind az C a 1 1 o u a i bazzal es Benczenczy J ozag-
gal egietemben, Annak utanna ba valaki perlene auagy Con-
tradicalna az egyenesség ellen, mind ket fel egi mas mellet
allianak mind keolcbeggel mind segítséggel mind teoruiny
Zakattaig. Ha pedig Gaman Anna negyed rezt keuanna az
Jozagbol ba teoruinnel nieri mind ket fel adgyak az negyedet.
Ezen is megb alkuttak végezetre mindkét fel Akarattiabol
bogy az mi okleuelek auagy akar mi nemw leuelek kik Gaman
Lazlo Jozagarol zolnak volnának Gaman Lazlone kezébe azt
mindgiarast Gaman Miklós kezébe adgia Bs ba valamely fel
felbontanaia az feliül megmondot akar mellyk czickelyet eot
zaz forint keotel alat legyen birsaga mely dolognak bizonsa-
gara es Ereossegere Adgiuk az mi pecbet alat ualo leuelun-
ket. Dátum in Caransebes die supra nomiuato Millesimo Quin-
gentesimo Septuagesimo Septimo.
(Eredetije papíron, a tinkovai Macskási család Itárában XXV. cs.
806. szám. Szöveg alatt három pecsét, az els fehér, a másik kett zöld
viaszban.)
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273.
1577. július 22-én.
Christopborus Bathori de Somlio. Waiuocla Transylua-
niae et Siculorum Comes etc, Egregys et Xobilibus Nicolao
Bokosnicza, Emerico Peyka. et Micbaeli Obabau de Karause-
bes, Salutem et fauorem. Exponitur nobis iu persona genero-
sae dominae Annae Cousortis Egregy Ludouici Fiat de Ka-
ransebes qualiter vos In extradatioue et descriptione literarum
relatoriarum. factum statutionis portioniim possessionariarum
In possessionibus K a 1 o w a, V a r c b o r o w a, R a b n a, G a m-
b k a, (igy, az els bet corrigálva) Mai et b r e z i a
vocatarum, In comitatu Zeoreniensi existentibus babitorum,
tangencium certos quosdam errores admisissetis, In detri-
mentum Jurium suorum valde magnum, vnde supplicatum est
nobis pro parte et in persona annotatae dominae exponentis.
vt nos eidem circa premissa de oportuno Juris remedio pro-
iiidere, ac dictas literas relatorias a premissis defectibus per
vos restaurari facere diguaremur.Cuius bumillima suppiicatioiie
exaudita et admissa, vobis barum serié committimus et manda-
mus firtniter.vt acceptis presentibus, Statim vos predictas literas
vestras relatorias, repititis paribus quoque earundem, si quibus
extradedissetis In cunctis suis punctis et clausulis recognos-
cere, Ac errores et defectus, si quos in extradatione earundem
reperieritis admissas, reformare et emendare módis omnibus
debeatis et teneamini, nisi aliquod legittimum extet impedi-
mentum. Secus non facturi presentibus perlectis exbibenti
restitutis. Dátum Albae Juliae, vigesima secunda die July
Anno Domini Millesimo quiugentesimo septuagesimo septimo.
(P. H.) Lecta.




Christophorus Báthory de Somlio AVaiuoda Transiluani^
et Siculorum Comes etc. Egregys Nobilibus Vice Comitibus et
Judicibus uobilium comitatus Huniadiensis, Item Georgio
Nyakazo, fraucisco Zylwasy,Ludouico Pestessy, Caspari Zalan-
czy, Micbaeli Pisky, et Ladislao Zachiadj, Salutem et fauorem,
Noueritis Quod Nicolaus Batizy, nomine et in persona Nobi-
lium francisci et Georgy íiliorum Andre§ Gaman, nostram
veniendo in preseutiam per modum prostestationis (igy) et
Inhibitionis nobis stare curauit. in hunc modum, qualiter lidem
protestantes certo Intellexissent, Quod sub presenti termino
celebrationis Judiciorum octaui diei festi beati Luce Evan-
gélista proxime preteriti, ad quem ut puta terminum vniuerse
cause dominorum Nobilium transferuntur, ex publica eorum
constitutione adiudicare solite, per nos generaliter fuerant
prorogate, Nobilis domina Barbara Eoz, consorsEgregy Joan-
nis Varkony de Poghatelke, filia Nobilis olim Ladislai eoz ex
nobili domina Catherina consorte sua, filia olim andree Gaman
de Kalwa, inter se ut actricem ab una ac ipsos protestantes welut
in causam attractos partibus ab altéra quedam causa ratione
et pretextu non admisse diuisioüis portionum possessionario-
rum in possessionibus benczencz, Bachy, warkerezt, felpestes
demoque et curia nobilitaris ibidem habita, Nándor vlisny (?)
Beokeny, dombrowicza, Nieresy (?) kys Kayan, et Boytor
vocate in Comitatu Huniadiensi existentibus habitarum coram
nobis mota, et per nos adiudicata quasdam literas nostras
adiudicatorias sententionales per non venientiam et non com-
paritionem ipsorum protestantium in bonis et Juribus suis
possessionarys damnificare niteretur uel Jam de facto dam-
nificasset, Cum tamen si Idera protestantes vei per se uel per
procuratorem suum coram nobis adesse, eidemque debito ut
debebant modo superintendere et Invigilare potuisset, speras-
set se se causa in premissa a nobis longe aliud Judicium Juri-
bus suis magis prospicium recipére potuisse, prout posse spe-
rauit etiam de presenti, qua quidem protestatione modo pre-
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liiisso coram nobis facta Idem allegauit eo luodo Qualiter ipsi
arduis adniodum rebus et negotys suis prepediti ad termiuum
discussiouis caiise premisse nostram iu presentiain venire vei
mittere uequiuisset Veriiin si Juri conveuiret et equitate
mediaute vellent nos et prefatam all . . . . ab executioue pre-
tactarum Literarum uostranim adiudicatoriarum sententiona-
lium Inhibere, et Nihiloraiuus E . . . pro habenda causa in pre-
missa a nobis nouo Juditio ad decimum quintum diem contra se
medio nostri In curiam nostram nostram scilicet in presentiam
euocare facere, et Eidem ciim eo onere et graiiamine, quo de
E,egni consuetudine couueniret respondere quoque prompti es-
sent et parati, et quia premissa allegatio dictorum protestan-
tium nobis lustaret, legittima admittendaque esse videbatur,
pro iude uobis harum serié committimus et mandamus firmiter
quatenus acceptis presentibus uos ad exequwcioneni prescri-
ptarum literarum adiudicatoriarum sententionalium exire vei
si iam easdem (igy) exequute essent literas nostras relatorias
superinde annotate actrici extradare minimé debeatis, quiu
simul vei duo uestrura sub oneribus alias in talibus obseruare
solitis erga prefatam Barbarám Eoz accedendo que si perso-
naliter reperiri poterit, eandem Ibidem personaliter alioqui
de domo habitationis siue solite sue residentie, aut de bonis et
Juribus suis possessionarys (ubi) presens Inhibitio nostra ad
scitum suum commode deuenire poterit Inbibeatis Eandem ab
exequutione prescriptarum literarum nostrarum adiudicatoria-
rum et uihilominus ammoneatis dicatisque et committatis
eidem verbo nostro ut ipsa decimo quinto die a die huiusmodi
Inbibitionis et ammonitionis Vestre computando personaliter
vei per procuratorem suum legittimum prescriptas literas no-
stras adiudicatorias sententionales exhibitura ac causa in eadem
a uobis nóvum Judicium receptura coram nobis comparere
debeat, et teneatur Certiíicando Eandem Ibidem quod siue
ipsa termino in praescripto coram nobis compareat prescri-
ptasque literas nostras adiudicat. sententionales exbibeat ac
causa In eundem (igy) a nobis nóvum Judicium recipiat siue
non nos partis comparentis (ad) lustantiam Id faciemus in pre-
missis quod Juris érit ordo, Et post bee vos seriem buiusmodi
Inbibitionis ammonitionis et certiticationis uestre, ut fuerit
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expedieudti uobis termiuain ad predictum fide uestra mediaute
referre vei rescribere debeatis et teneainini. Secus ne feceritis.
presentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum in Ciuitato
Coloswar feria sexta proxima post festum beati Emerici ducis
Anno domini Millesimo Quingentesimo Septuagesinio Septimo.




Nemes vraim porkolábok es teob varmegye vraim Ilyen
feleletem vagyon gaman ferenczhez es gaman georgybez az
en Atyámfiaihoz Mert gaman Andrástól leott gaman ferencz
es gaman georgy Ismét vgian ezen gaman Andrástól leott
Kata azouy Eoz lazlone Mely kata aszontol en vagyok Bar-
baraszony varkony Janosue Azért Nemes vraim porkolábok
es teob varmegye vraim az eu Anyám kata aszony gaman feren-
czel es gaman georgel Atjaual aniaval egy volt Azért az
Minemy Jozagott birnak tudni illik K a 11 o u a neweo faluban
b r e s i a neueo faluban verchoroua neueo faluban R a u-
m a faluban g 1 e m b o k a faluban es M a 1 Neweo faluban es
A p a g ia neueo faluban kik Karansebes varmegyeben vadnak
Azért Nemes vraim porkolábok mind ez felliul meg neuezet
lalukbol ahol Rez illet engemet rezt keuanok hogj agyának,
Ahol peuig negyed illet negyedet agyának, kegjelmetekteol
theorvint es Igassagot varok, Cum protestatione liceat ad
vlteriora progredj.
Barbara aszony Varkoni Janosne
feleleti Gaman ferencz es gaman
georgy ellen prókátor által.




Gaman georgy kezében adfam en Bazaraba ferencz az
gamaniak leweleit Thywadar János, Simon János, Araniualto
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Zabo Miklós Peika Lazlo, ket biro eleott Moyses Miclos es
Ohoban Mihály varmegyének (igy) zolga biraia eleott bet,
pergameu(tiimos) fwggeo peczetes leueleket attaiu, Itern ket
pargomeutumos leueleket attam, de fuggeo peczet nelkwl,
Iteui buzonnegy papirosos apró porkolábok lewele, melibeii
egy kis beores erzeniben vadnak ket Relatoria, egy Porkolá-
bok leiiele es ket Zeorenyban (értsd Szörényi bán) leiiele, egy
Zeorenjban leuele, egy Petrouitb leuele, egy orodi Captalan
leiiele, Egy Sigmond Chazar leuele porgomentoraos de fwggeo
peczet nelkwl, Tizenegy paranczolat leuelek, barom Relatoria
egy papirosban keoteottek, ket Transmissiot de ily Condicio
alat, latuau az vrunk parancbiolattiat (Miertt hogy az gaman
georgyet perlik, es Jozaganak vezteseben wagion peri) mellben
paranczol bogy minden fogiatkozas nelkwl es minden ellen
mondás nelkwl adgiani, attam bogy otalmazza magát velle, de
miért bogy az leuelek dolgában fiat Laiossal perben voltak es
az tcorweny ez Jeoweozekre balaztotta, Gaman georgj megint
Ezer forint keotel alat tartozzék vgian azon Jeoweozek napra
megint az eu kezembe adnj, bogy ackor az eleobi teorweny
zerint az kit illet f. lásson es procedalbasson.
(Eredetije pa.pirou,aSoniborj' cs. Itárában. Alsó szegélyének papírja
behajtva, gyürüs pecsétet takar.)
277.
1578. október 31-én.
Nos Cbristopborus Báthory de Somlyó Waiwoda Trans-
siluauus et Siculorum Comes etc. Damus pro Memória Quod
Nobis feria Quinta proxima post festum beatorum Simonis et
Judo Apostolorum, instanté scilicet termino celebracionis
Judiciorum octaui diei festi beati Luc§ Euangeliste JSTouissimc
elapsi, i\.dquem vtputa terminum vniuers§ caus§ dominorum
Nobilium Transiluanensium, ab obitu Serenissimi quondam
principis et domini Ludouici Eegis Hungarie etc. pi§ memorio
ex publica eorum constitucione adiudicare solite per nos gene-
raliter fuerant prorogate vna cum Magistris Nostris protho-
notarys et Juratis assessoribus sedis Nostr§ iudiciari^ pro
faciendo causantibus iudicio moderatiuo in sede nostra iudici-
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ária pro tribuuali seclentibus in quadam caiisa inter Nobilem
Ladislaum Oztroy de Nagyoztro vt actorem ab vua, ac Nobi-
lem Casparem Oztroy velut In causamattractum partibus ab
alia, Nobilis Joannes Mohay senior pro pr^fato actore cum
procuratorys literis Nostris in figura Judicy Nostri compa-
rendo Quandam proposicionem penes clausulam Laciiis aune-
xam in scriptis Nobis exbibuit et presentauit, Quo percepto
Nobilis Franciscus literátus Hayossy legittimus procurator
In causamattracti nostram exurgendo in presenciam pariá
Eiusdem proposicionis per Nos sibi dare postulauit, Quarum
tenor talis etc. Cum protestacione zolok Saluum s egredi
Az Lacius mellett Gaspar Ohabiczay Jobagy
mellyeknek Newe megh vagyon specificalua az Euocacio ....
chynaltak valamy vanyólokat az en Malmom alól,
ohabycza mellet odauas de N wyzen mely Hvniad
varmegyeben vagyon. Azertt az eo Nagysága Euocatoryayaual
Hu . . . . nk oztroy Gáspárt bogy elbonchja eo Nem akarta
elbontani. Azért Decretum tartása zerentt való pa . . . kyua-
nom Rayta zowa halua ha zwksegh licea . . . teobet Zolnunk
Quas nos de verbo ad verbum sine diminucione et augmento
aliquali transcribi et transummi presentibus literis Nostris
Inseri et inscribi faciendo memoratis in causam attractis Ju-
rium suorum vberiorem futuram ad cautelam dandas duximus
et concedendas communi Justicia et equitate suadente. Dátum •
in Ciuitate Colosuar feria sexta proxima post festum beatorum
Simonis et Jud§ Apostolorum. Anno domini Millesimo Quiu-
gentesimo Septuagesimo Octauo.
(Eredetije rongált papíron az Ivaly család levélárában fasc. 2. N,
15. Szöveg alatt pecsét nyoma.)
278.
1578. nov. 12-én.
Christophorus Bathori de Somlio waiuodaTransiluani^ et
Siculorum Comes etc. Egregys, Nobilibus Michaeli Peika,
Nicolao Kaztrucz, Micbaeli Fenes, Nicolao Bakosnicza, Gre-
gorio Pribék, Nicolao Orzagb de Karansebes, Nicolao Totth
Castellauo, Petro Moyses Judici Nobilium dictrictus Karán-
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sebes, Joauui Literato Zegedi, et Micliaeli Lazar de dicta
Karansebes, Salutem et fauorem. Cum Nos cum ad nonnullo-
riim dominorum Consiliariorum Nostrorum Intercessionem
Nobis propterea factam Tum ver atteutis et Consideratis
fidelitate, et fidelibus Seruitys Bgregiorum et Nobilium Ludo-
uici, Ladislai, Francisci Jacobi et Nicolai, filiorum condam
Joannis Fiat de Karansebes, que ipsi huic reguo et Nobis pro
locorum et Temporum diuersitate exhibuerunt et Impen-
derunt ac in futurum quoque exhibituri et Impensuri sünt.
Totales itaque et Integras porciones earum possessionarias in
possessionibus Feues, Er menés, Zadoua, Zlatina, et
Z aráz patak vocatis omnino in Comitatu Zereonieusi exis-
tentibus babitas, In quarum quieto et pacifico dominio vsuque
continuo ydem LTidouicus. Ladislaus, Franciscus, Jacobus et
Nicobius Fiat ac genitores et progenitores sui perstitisse
seque etiam modo persistere, verum literae et literalia instru-
menta factum earundem portionum possessionariarum tangen-
tia et concernentia; quoquomodo deperdit^ et amiss^ fuisse
perbibentur, Totum item et omne ius Regium si quod in eis-
dem porcionibus possessionarj^s qualitercumque existeret, aut
eadem et idem Nostram ex quibuscunque causis, vys, Módis,
et Racionibus concernerent coUaciouem Simul cum cunctis
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet terris scilicet arabi-
libus cultis et incultis. agris, pratis, pascuis, Campis, fene-
tis, Syluis, Nemoribus, Montibus, vallibus, vineis, vinearum-
que promontorys, aquis, fluuys, piscinis. piscaturis, aquarumque
decursibus, Molendinis et earundem locis, generaliter ver
quarumlibet vtilitatum et pertinentiarum suarum integritati-
bus quouis Nominis vocabulo vocitatis ad easdem porciones
possessionarias, et Ius regium in eisdem babitum de Jure et
ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus sub suis veris
metis et antiquis limittibus existentibus premissisque sic ut
prefortur stantibus et se babentibus Memoratis Ludouico, La-
disbio, Francisco, Jacobo et NicoLao fiat Ipsorumque h^redi-
bus et posteritatibus vniuersis de mera et plena auctoritatc
nostra Nouo Nst r 9 Donacionis titulo vigore aliarum
literarum Nostrarum donacionalium superindc confectarum in
perpetuum Saluo iure alieno dederimus, donauerimus, et Con-
27*
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tulleiimus, Velimusque eosdem in cJominium earimdem medio
vestri legitimé facere introduci, Super quo harum Serié Com-
mittimus et Mandamus vobis firmiter quatenus acceptis pre-
sentibus Simul vei duo vestrum sub oneribus alias iu talibus
obseruari Solitis. ad facies prescriptarum possessionar. (igy •.
possessiomim helyett) Fenes, Eormenes, Zadoua, Zla-
t i n a, et Z a r a z p a t a k. Consequenterque porcionum posses-
sionariarum anuotatorum iu eisdem babitarum vicinis et Com-
metaneis earundem vniuersis iuibi legitimé conuocatis et pre-
sentibus accedendo introducatis prefatos Ludouicum, Ladis-
laum, Franciscum, Jacobum et Nicolaum uat iu domiuium
earundem porcionum 'possessionariarum dictique Juris regy,
iu eisdem babitis Statuatisque easdem et idem eisdem ipso-
rumque beredibus et posteritatibus vniuersis, simul cum cuuctis
suis vtilitatibus et pertinentys quibuslibet premisse Noue do-
uacionis Nostre titulo ipsis incumbeute perpetuo possidendas^
si non fuerit coutradictum, Contradictores ver si qui fuerint
euocetis eosdem ibidem contra annotatos Ludouicum, Ladis-
laum, Franciscum, Jacobum et Nicolaum Fiat, ad decimum
quintum diem a die huiusmodi coutradictionis eorum exbinc
íiende computando in Curiam nostram Nostram scilicet in
presentiam rationem coutradictionis reddituros efficacem. Et
tandem uos huiusmodi introductionis et Statutionis vestre
Seriem cum contradictorum et euocatorum, si qui fuerint vici-'
norumque et Commetaneorum qui premisse Statutioni intere-
runt Nominibus et Cognominibus terminum ad predictum vt
fuerit expedienda Nobis fide vestra mediante referre vei re-
cribere debeatis et teneamini, Secus non facturi presentibus
perlectis exhibenti restitutis. Dátum iu arcé uostra Viwar
duodecima die Nouembris. Anno Domiui Millesimo quingeu-
tesimo Septuagesimo Octauo. ^)
(Eredetije a báróFiáth cs. Itárában. Acta Transilvanica fasc. I-us
Lit. N. Ettl egy szintén ott található 1579. évi átirat csak helyesírásilag,
és pedig lén3'egtelenül tér el.)
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279.
1578. deczember lO-én.
lUustrissime princeps domine et domine Nol)is semper
clemeutissime
!
Fidelium ac perpetuorum seruitiorum nostroriim com-
mendationem. Twgya Nagyságod Kegelmes vrunk hogy miko-
ron mf Zent Lewrincz Napiauak eleotte való Zombaton Anni
1578 Zek ileinkel egyetembe pereseknek terweut Zolgaltatny
le telepettenk volna. Akkor az Wytezleo Tot Myklos porko-
láb es Rakowycziay János porkoláb kepeben bagyot porkoláb
lewen és Moses Péter Caransebes Warmeg yenek
zolgabiraia Hlyen caiisat bozanak eleo es igy adak élénkben,
hogy mykoron eok ennek eleotte való Napokban varmegyeol
zokassok zerent zekét iltenek volna Akkor eo eleottek az
wytezleo fiat Laos az eo procuratora Ztoyan Ferencz által vgy
mynt fel peres lewen egy felel, Mas felel penig az wytezleo Si-
mon János az eo feleségének Bakoczy Anna Azsonnak es Ger-
listey gyeorgy feleségének Cathalin Azsonnak kepékben az co
procuratora Balog János által vgy mynt Al peres lewen Es
az fel peres illyen kepén felelt volna. Nemes vraim porkoláb
vraim es teob Nemes vraim Hlyen Zom vagyon Anna Azsony-
boz az nebaj Bakoczy Lazlo leányához Esmet Kathaliu Azsony-
hoz az Nehay fiat János Leányához Gerlistey Gyergneheoz
fiat Lazlo Ermenesivel ky volt volna fiat Laiossal esmet Er-
menesivel ezek eggyek voltának Mely fiat Laos fiat ferencz-
nek attya volt mely fiat ferenczj fiat Jánosnak attya volt mel}'
fiat János énnekem fiat Laosnak attyam volt, fiat Lazlotul
kedik fiat Anna Azsony volt Bakoczj ferencz felesege mely
Bakoczy Lazlonak Anaya volt mely Bakoczy Lazlo leann\'a
ez Anna Azsony Esmet azon fiat Lazlonak volt egy fia az
Nehay fiat János kinek leánya ez Katalin Azsony Gerlistey
Georgy felesege. Ezen azt mondom a minemeo rezeket birtak
ez Jozagokban ew kegelmek tudny illyk, B w k i n es P o i a-
nan es Poianicza Neweo telekeben es Piatrosnycza
V a 1 i s r a es G o 1 e c z falwkban, C h e r n e c z, P e d u-
rencz es Miraya telekeben, es Kriwa falwban es ket B o 1-
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w a s u i c z a fahviabau es f e 1 s o o P o r e c z a falwban es a 1 s o
Porecza es Simonocz telekeben es Ermenis, fenes
ZadowaZlatinaZar az patak falwkban es C h y w r o
es Nagy patak esZekas telekeben, ha tenvenis inongya,
hogy az a Jozagh lean agat uem nez. hanem fiw agat es ha
terweuis mongya azt mondanom, hogy en volnék fiw agh de
azért ha lean ágra nez a Jozag mwtassak meg mj^vel biryak
es myczoda igassagok vagyon, rea ty kegyelmetektel terwent
es igassagot warok. Az al peres az meg holtt Bakoczy feren-
czy vgy mynt procuratot ky akkor elt ada volna egy feleletet
Irwa be ez ellen, Wayda Bona es Rakowyczay János porko-
labsagaban, a varmegye Eleyben, Mely feleletet mastan az
Zolgabiro Moses peter által kerettenk adny, Ezokaert azt a
feleletet ide nem irhattok, mynd azon által azon felperes a
myuemeo replicatiot arra a feleletre tet, az rendel igy vagyon,
Nemes Yraim Latom ok adasat a mynt Erekesse akarnak
tenny magokat, ez Jozagban, Es az okát mongyak hogy nem
tartoznak a Jozagot kezembe boczyatany, hogy myvel az en
dedessem hat Laos az Rain Peter haláláért Jozagat el wez-
teotte volna es fiat Lazlo wyobban kerté volna megh a Joza-
got es leanyatis preficialta volna, kyvei lewelek volt volna, de
az en Eoseom fiat ferenczj tewezteotte volna el es Istis rati-
onibus haeresek volnának a Jozagban, Ezekre azt felelem
hogy ez nem Elegeodendo ok, mert a kyket ewk bezellenek
abba semmi nem constal hogy az en dedesseni fiat Laos valaha
Notaba esset volna, es Jozagat valaha per notam el vezteotte
volna, Dato sed non concesso ha zynte valamy Ember halalt
mywelt volnaes nem Notat hanem Capitalist representalua,
Az Capitalison penj^gh Ember Jozagot vgy el nem vezthety
hogy meg maradékira nem zalhatna, ha zynte difinitiua seu-
tencia keowetkezuek mais de a mynt mondom ebbe semmi
nem constat. Az ty Dedeseteoket fiat Lazlot mongj^atok hogy
meg kerté volna, a Jozagot vionnan es preficialta volt leani-
atis Ezis nem constal de ha zynte igy let volnaes fiat Laos con-
sensusa nekeol nem lehetet volna,mert a prefectio in preiudicium
fratrnm virilis sexus et sine conseusu nem lehet, ha zynte volt
volna awagy volnaes nem stalna az en privilegiomom ellen.
Ahol azt mondod hogy perletted fiat ferenczet az enEoseomet
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az lewelekert az is énnekem nem constal, de ez conbtal liogy
eo perlet Anka Azsonnyal Bakoczj ferencznewel ez Jozag
weget es mykor lattá volna hogy meg nem maratliattna a Jo-
zagban, vgy wegez az en Eoseommel hogy holtig patialna a
Jozagban lenny es holta után zallana az en Eosemre, kyrel
varmegyén kelt lewelemis vagyon, kit ha az terwen mond
prodiicalokis Ezalat meg erty az eu Eosem fiat ferencz hogy
preficialni akarja magát a Jozagban es arrolis Captalanba
tiltotta fiat ferencz Bakoczy ferenznet, kit producalhatok, azért
azt mondom hogy tyteket a Jozag nem illet mert lean agak
vatok En vagyok ebben ez Jozagban heres es fiw ag hogy
penyg nem Illessen leány Agat ha énnekem mwtatya a ter-
weny hogy m-eg bizouicziam kez vagyok priuilegiomomalis meg
bizonitany ahwn helye lezen, de azt mondanám hogy nektek
kellene azt meg bizonitanotok melybeol a terwentel varok Az
ty Igassagtokat penyg az quartat kez vagyok meg fizetuy ke-
nallakis vele wegyetek fel es az Jozagot Erezzetek megh Set
meg ha Anyatoknak ha valamy Dossa volna ez Jozagbauis
kezeok vágjunk terwenj zereut meg fizetny Ezt halwan az al-
peres ez replicationak massat kewanta volna, kynek massat
adwan meg hattak volna terwenybwl hogy az Jeovendeo Ze-
kén tartozzék meg felelny azon alperes, Az zek napja Eleo
Jeowen az fellyeol meg uewezet alpereseknek procuratora
Simon János, eo eleottek procatort reuocalt volna. Kit halwan
az fel peres illyen keppeu zolt volna hogy eo teorwenteol várna
mert procatort nem reuocalhatna, ha penyg a terweuy azt
mwtatna hogy reuocalhatna, myugyarast okát kellene aduy
reuocalasanak hogy myben reuocalta procatorat, Eok azért
erttwen illyen teorwent találtának volna hogy procatort reuo-
calhatna, azért az Jeowendeo zekén tartoznék meg felelny es
okát adny hogy myben reuocalta procatorat. Az fel peres, fiat
Laos protestalwan hogy eo mynden Igassagawal kez wolna,
Az zek Napya eleo Jeowen, azon felperes Instalwan terweut
kert volna, hogy az procator reuocalasuak okát adnának Mas
feleol Vayda Myklos Bakoczy Anna Azsony Simon Janosne
kepeben, es Gerlistey János az eo procm-atorok Balog János
által, vayda Myklos illyen keppen felelt volna. Nemes vraim
myert hogy fiat laos tellyes Jozagot keres, vagyon ponygh
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annak ket eztendeye liogy a Jozag eu kezemben vagyon, s en
birom, azért azt mondom liogy a myert a varmegye zokassa
eugeomet idezny kel, mert eu twtor vagyok az arwaknak nem
procator ebbe ez dologban. Ezen kézben Bakoczy Anna Azsouy
az meg mondót Simon János felesege eo maga Zemelye
zerent a varmegye eleyben menwen illyen keppenzollot volna
Nemes vraim kegjelmetek Avegye iol ezseben bogy mykor az en
vram en velem meg esket akkor az enEoseom Bakoczy ferencz
az zolgabirot oda bytta, es az zolgabiro elet mynd Bakoczy
ferencz mynd en es mynd a teob attyamfiay kyk a Jozagban
vereok az en vramat Simon Jánost vallottwk procatorul es
gond wiseleöyeol, a Jozagban mynden nemeo perynkben, azért
kegyelmeteket tiltom bogy kegtek semmi terwent ne mongyon
az en vram meg Jeoweteleigb, mert a feyedelem bywattá es a
feyedelem zolgalatyaban vagyon, Az fel peres ezt halwan
illyen keppen felelt volna, Nemes vraim a mykor my a zekét
megbyrdeteok Simon János itbon volt es Jol twtta bogy ze-
két byrdetteuk ha procator gonda kellet volna viselny, de ewel
az en perem bátra semmiképpen nem alhat hogy Simon János
procator leweu Jelen nynczen, Mas az hogy a kykel énnekem
perem vagyon mynd eo kegelme Anna Azsony mynd penygh
Gerlistey János mert eo kegelme az fellyiul meg mondót Ca-
thalin Azsonnak Gerlistey georgnenek fia, Zemelyeok zerint
itt a zek zynen Jelen vannak procuratorat en Nem tartozom
varny hanemkegyelmetek énnekem mongyon teorwent mert en
kezén vagyok mynden igassagommal. Eok azért Erthven illyen
teorwent találtának volna, myert hogy Simon János ez dolog-
ban czyak procator volt az al peresek penig a kikel a peor
vágjon itt a zek zynen zemelyek zerent Jelen vannak az oká-
ért ez dologban semmi halogatás nem lehetne hanem ez Jeo-
Aveo Zekre Egy feleol a fel peres mynden ok leweleit igassagat
tartozznek eleohozny Mas feleol az Al peressis vgyan akkorra,
mynden ok vetetlen igassagokal es mynden ok leweleiwel ke-
zén lewen eleo tartozzanak hozny, kykbeol a ket fel kezeot
akkor terwent mondanának, Ezt halwan az al peres az porkolá-
bok es varmegye tette teorvennyel meg nem Elegedwen dolgát
my reánk appellalta volna kyk my élénkben Jeowen az al pe-
res ismét igy felele. Nemes vram Ban uram Ez okkal vetteok
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az tenvent kegyelmedre hogy a mynemeo peoreuk volt mine-
kenk Ennek eleotte Bakoczy ferencz ideyeben fiat Laossal es
az eo attyafiaiwal en procatoromot meg liittam es az mynt az
my Warmegyenek ra es folyás sa zerent en ahoz tar-
tottam magamat hogy felelyek nekyk myert procatorom . . .
bittam mykor zekénk meg lezen Ez Ideo alat vrunk eo Nagy-
sága engemet fel hyvata az Arannyal a Czementre es en fel-
mentem vrunk eo Nagjsaga paranczolattyara en ot voltam
vrunk eo Nag'a zolgalattyaban mert Xagyob az eo Nagysága
dolga az Enymnel Es en nem twttam akkor bogy zekénk le-
gyeon mert annak eleotte ill^^en zokassunk volt es módunk es
vgj eltenk bogy ket bettel annak eleotte az zek elet az Egez
varmegyét be gyeoyteottek es vgj hirdettek az zekét ket bet-
tel annak eleotte es Bau vramnakis hirre attak de nem bogy
en twttam volna de meg Ban vram sem twtta bogy akkor zek
legyeon, mert ha twttam volna hat gongyat viseltem volna
azért byrdetyk ket bettel eleb bogy minden Ember rea tartoz-
zék de myert bogy en vrunk zolgalattyaba lewen es az zekét
nem hirdettek modwnk es zokaswnk zerent es En akor nem
twttam hogy zek legyeon En azt mondom hogy terwent nem
zolgaltatbatanak sem nem kereshettenek volna, hanem el kel-
let volna haladny, azért azt mondom bogy wizontag a warme-
gyere zal, a terweny, es meg feleleok nekyk akor, Az fel peres
erre igy felele bogy eo nem tartozót eotet varny, mert a do-
logban eo czyak procator volt hanem protestala hogy eo myn-
den igassagawal kezén volna, Az alperes erre ismét igy felele
Az en felesegemteol gyermekim vannak kyk a Jozagban Eo-
reokeosseok azért en nem czyak procator vagyok hanem az en
gyermekim vtan ollyan Eorekes vagyok mynt eok es terweny
zerent való twtor, Az felperes felele hogy eo nem tartozót
varny mert vgyan czyak procator volt eo abba az dologban es
protestala hogy eo myndeu igassagawal ok leweleywel kezeon
volna, kit mys erttwen es az my ertelmenk zerent itelwen illyen
terwent talalank myert hogy Simon János az alperes vra zol-
galattyaban volt ez Jeoveo zekre a varmegye elet felelyenek
derek keppen a my dolgok wagyon, Az fel peres ezt halwan
az my tette terwenyenkel meg nem elegedwen Nag'dra appel-
lala Ez okkal hogy eo mynden igassagawal ok leweleywel ke-
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zen volna, kit mj' rendrel rendre mynden processusival liyven
az my hitenk zerent meg Irwan te Nag'd Eleyben ennek Da-
tomatul fogva Zamlalwan harmyncz ketteod napra fel boczya-
tot twk. Deiis altissimiis Celsitudinem vestram semper ad uota
c onservare dignetur. Dátum in Ciuitate Caransebes die decima
decembris Anno domini Millesimo Quingentesimo Septiiage-
simo octauo.
Eiusdem Cels. vestrae
Fideles ac perpetui seruitores
ThomasThorny Banus, Kec non
ceterique Eiusdem Sedis Judiciarie
Assessores.
(K i V ü 1 : mustrissimo íjrincipi dominó et dominó Cliristophox'o
Battory de Somlio Vaj-vode Trausilvanie et Siculorum Comiti etc. dominó
nobis semper gratiosissimo pro Egregio Ludovico fiat vt actore contra et
aduersus Kobiles dominas Catlierinam consortem Egregj- Georgj- Gerlis-
tey et dominam Annám Bakoczy Consortem videlicet Egregy Joannís
Simon veluti In causam attractas supra introscripta deliberatione trans-
missisíonales.)
(Oldalán: 1578. Aperte per protbonotarium.)
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